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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NI M EXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 S beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 S au moins (les importations' 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5m* décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 S je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierieljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 S, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatic voor Statistiek en Tarief (CST). 
La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5" cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de las 
Mercancias para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least S 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y periodo reseñado van comprendidos , 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a S 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorias de 
mercancias, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at S 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
c o n c i . NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del 1° de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancias de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancias 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo minimo de S 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo tr¡mestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Asi, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
asi en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economia sensible de los gastos de 
compra. 
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Bel f . ­Lux Neder land 
ZUN ABHASFELN GEEIGNE7 
NOCH GE2MIRNT 
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25 
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0 0 0 
010 oil 
020 oJI oio 
0 4 1 
S E I D E 
0 0 1 
xl! Rif 0 3 6 
720 
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0 1 0 
0 ) 1 



















SCHAPPESf I ["ENCARNE 
. .HEDER GEKREMPELT NOCH 
_ 3 4 
a 
a 
» / a 
, # a 3 
a a 
a , ¡i . · 
5 6 7 
il 7 
32 7 4 7 • .. 22 1 
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9 1 

























. 4 13 
, « , « a 
, a 




, « , a 
, a 







5 1 9 
NMT 




a · 52 • · 1 170 
ï 152β 
52 a « 















5 0 0 1 . 0 0 COCONS 
3 0 0 1 FRANCE 
55 0 4 8 YOUGOSLAV 
8 5 0 5 0 GRECE 
2 5 4 0 5 2 TURQUIE 
6 1 2 0 5 6 U . R . S . S . 
28 0 6 a BULGARIE 
­B 6 0 4 L IBAN 
19 6 0 8 SYRIE 
1 0 6 8 
3 
1 0 6 5 
395 
29 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 3 0 CLASSE 2 
6 4 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 









4 9 9 




1 1 1 
4 7 6 
18 
4 5 8 




Franc« B * I | . ­ L U K . Nederland 
S O I E PRCPRES AU DEVIOAGE 
• · · . « a . 
„ « a t 
a * 
a a 




• 5 0 0 2 . 0 0 SOIE GREGE NON MOULINEE 
29 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 FCY.UNI 
7 2 0 3 6 SUISSE 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 3 0 5 6 U . R . S . S . 
38 0 6 8 BULGARI« 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 2 .CCNGOLEO 
1 6 0 4 L IBAN 
3 6 8 8 V I E T N . N R O 
1 536 7 2 0 CHINE R.P 
2 7 2 8 COREE SUC 
15 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 808 1 0 0 0 M C N 0 E 
3 1 1 0 1 0 CEE 
1 7 7 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 2 1 0 2 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 










5 0 0 3 DECHETS DE 
5 0 0 3 . 1 0 DECHETS DE 
12 0 0 1 FRANCE 
13 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
13 0 3 6 SUISSE 
28 0 4 2 ESPAGNE 
21 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 4 0 5 0 GRECE 
36 0 5 2 Î U R O U I E 
7 5 7 0 5 6 U . R . S . S . 
83 0 6 6 ROUMANIE 
7 1 0 6 8 BULGARIE 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 8 SYRIE 
33 6 1 6 IRAN 
6 8 0 6 6 4 INCE 
18 6 8 0 THAILANOE 
213 7 2 0 CHINE R.P 
2 6 4 7 3 2 JAPON 
14 7 4 0 HONG KONG 
2 3 3 7 lOt'O M O N D E 
28 1 0 1 0 CEE 
2 309 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
7 8 4 1Û3Ô CLASSE 2 





5 0 0 3 . 9 0 DECHETS DE 
10 0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
5 6 6 4 INDE 
7 3 7 2 0 CHINE R.P 
2 7 2 8 COREE SUO 
17 7 3 2 JAPON 
2 7 3 6 FORMOSE 
110 1 0 0 0 F C N 0 E 
10 1 0 1 0 CEE 
9 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
18 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
73 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 4 . 0 0 F I L S 
1 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 3 6 SUISSE 
7 2 0 CHINE R . P 
• 
1 0 0 0 F C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 E X T R A ­ C t 8 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





9 1 2 
27 










8 4 7 
32 
3 6 0 
11 
2 2 6 
4 1 4 
8 1 2 





















8 2 4 
21 
2 5 4 
4 9 3 
16 
8 7 1 
47 
8 2 5 
7 4 1 
59 









6 1 9 
14 
4 8 6 
318 
167 
6 3 8 
13 
49 
4 8 0 
• ■ · a « 
3 4 5 
a , 
2 0 
. a ι 6 3 
a, 
a 
, , „ 8 9 9 9 
a 1 
144 
9 5 7 7 
3 4 6 
9 2 3 1 







BOURRE BOURRETTE BLOUSSES 
ETC NCN PEIGNES N I CARDES 





. a . . 7 a 




3 8 8 
4 8 
24 ΐ Γ 
ETC PEIGNES OU CARÕES 
6 2 . 1 
6 7 
a a a 
a « a 
1 
7 2 11 1 
6 3 2 1 
9 9 






4 8 7 
. 123 . 39 3 . 57 . a a 
a 




3 1 9 4 
6 1 0 









, a . . 1 6 4 0 . a a 
a 
. a a 
a 
a 
• 1 6 7 1 
5 








4 8 4 
1 6 9 9 
1 2 1 5 
4 8 4 
4 8 4 








9 1 8 
149 
7 7 1 
6 7 4 
\ 6 5 
2 1 44 
19 2 5 2 
136 12 1 
a a 
1 7 0 3 7 14 
a 
Í 5 8 58 4 i 
176 37 1« 
1 7 5 3 7 14 
Î 7 5 37 i ' 
3 8 1 
4 7 4 
6 'SI 
1 3 4 4 
856 
4 8 8 
3 9 8 
Hi DE BOURRE OE SOIE NON CONDITION F VENIE DETAIL 
tolla 
18 
2 7 8 
4 9 9 
1 2 5 6 
2 1 6 2 
9 2 
4 7 
1 1 1 
4 4 7 6 
18 
4 4 5 8 
2 0 3 3 
1 6 7 
2 2 5 7 




1 1 4 9 
4 7 
1 4 8 5 





2 1 3 7 4 
3 2 
2 1 6 • 2 5 4 4 9 
4 5 2 
24 9 9 7 
1 4 2 1 
1 1 5 9 
96 
2 7 
23 4 7 9 
15 
17 




1 0 0 8 





8 2 4 
2 1 
2 2 9 
4 6 6 
16 
3 1 2 3 
3 5 
3 0 8 8 
6 6 9 
2 1 
9 5 6 
1 4 6 2 
37 
„ 19 
4 8 0 
16 
1 3 4 
14 
7 0 3 
37 
6 6 5 
136 
4 9 
4 8 0 
2 5 
5 








') Sirrif im Anhang Anmtrkungtn tu detn emxtlnen Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE stehe am End* d i · » . Bandes 
•J Voir noces por produit ι en Atmen 
Table «Je correspondence C$T-NIM¿X¿ voir tn fin àt rahme 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
tct i luuel 
Xodt 
pcys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­LuK. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
tolla 
SCHAPPESEIOENGARNE.ROF.ABGEKCCHT OCER GEBLEICHT F I L S CE BCURRE CE SOIE NCK CECREUSES ECRLÎ 





1000 1010 1011 1020 1021 1040 
46 10 3 
6 155 
311 47 26 5 110 103 155 
24 
9 15 3 3 12 
SCHAPPESEIOENGARNE.GEFAERBT ODER BEDRUCKT 
0 0 1 
0 0 ' 
005 
0 3 6 
720 












5 6 2 2 








151 34 117 99 99 17 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
6 4 0 4 CANADA 
121 7 2 0 CHINE R.P 
128 1 127 7 
12Î 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
517 1 287 58 1 257 
3 135 527 2 607 1 349 1 291 1 257 
1C9 34 
ιοί 









F I L S DE BOURRE OE SOIE TEINTS OU IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 


























4 5 6 
2 0 
2 
4 7 7 
















3 8 1 
1 3 9 6 
1 2 4 6 









Β UU RR ETT ESE I DENGARNE,NICHI F .EINZELVERK.AUFGEMACHT F I L S DE BOURRETTE NON CONDITIONNES Ρ VENTE DETAIL 




1000 1010 1011 1020 1021 1040 
ANDERE BOURRETTESEIOENGARNE 














0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










5 0 0 6 . 9 0 F I L S OE BOURRETTE NON ECRUS 
0 0 5 I T A L I E 20 2 
1 0 0 0 F C Ν 0 













S EIDENGARN E.SCMAPPESE I DENGARNE,BOURRETTCSEIDENGARNE, 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
F I L S DE SOIE DE SCHAFPE ET DE BOURRETTE 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU O E T A I L 
GEWEBE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
KREPPGEWEBE,MIND.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
TISSUS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
CREPES AU MCINS 85 PC EN POIOS DE SOIE OU OE SCHAPPE 
0 0 1 
005 
0 36 
0 6 8 









0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
61 115 48 24 25 29 
324 180 145 87 50 10 49 
48 27 
50 49 41 34 28 
23 17 
42 59 15 24 25 13 
181 101 80 30 16 1 49 
2 58 973 
037 3 033 60 2 973 
SEIOENGARNE 










1 0 2 1 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 














1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
















































5 0 0 7 . 1 0 F I L S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 0 0 7 . 2 0 F I L S CE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 F C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 0 0 7 . 3 0 F I L S DE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
5 0 0 8 . 0 0 POIL CE 
A L AIDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν D E 1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
SOIE 
14 















2 2 6 
121 




















































3 8 1 
4 2 
10 
4 4 1 




1 5 4 
112 
2 6 5 
1 5 4 
112 
112 













































*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/■ Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N IODO kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Mg­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
tolla 
KNEPPGEWEeE.UNT.PS PC SEIDE CO.SCHAPPESEIDE 
001 005 
1007 2 1 
1010 8U '121 
UK : : 
n S T A S I A T I S C H E GEfcEBE.GAN/ ALS S E I D E t M I T TAFTBINDUNG, 
ROH ODER NUR ABCEKOO­T 
m 9 0 12 
00.1 
















nSTASIAT ISCHE GEt.EBF.GANJ 
GEBL E I C H T , CEF AER β Τ , Β Γ " 
AUS S E I O E . M I T TAFTBINOUNG, 
KT ODER ¿LNTGEWEBT 
00·­
üi. 
6 6 * 


























OSTASIAT.GEWEBE,GANZ AUS S E I D E , M I T ANO.GEKFBEHINCUNG 















































2 Î C01 O l i m 
,o!o 
1 0 4 1 












' D t 6.4·, 
iti 
S OO" 152 3 9 15 5 8 0 
CIO 17·ι 34 14 4 6T 
O l l 2 3 5 1 . 14 M 
A N O . G E U E e E t M I N O . t S PC SEIOE OD.SCHAPPESEIDE . N . B E O R . 










































CREPES MCINS DE 85 PC EN POIOS DE SOIE OU DE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
101 0 F C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 































P0NGE8S HONAN ET T I S S L S S I M I L A I R E S D E X T R E F E - C R U N T 
DE SOIE PURE A ARMURE T O I L E ECRIS OU SIMPLEM DECRUES 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INCE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 




1021 1030 1040 
11 35 1 417 
312 
1 790 13 1 778 324 
11 37 1 417 
C03 213 
222 6 216 213 
1 C03 
2 1 1 10 
21 7 15 12 2 2 1 
1 34 316 82 
433 
433 83 
1 34 316 
5009.31 PONGEES HONAN ET TISSUS SIM D PURE A ARMURE TOILE ALTRE QUE 
22 1 
21 9 9 1 
11 
004 A U E M . F F D 005 ITALIE 036 SUISSE 664 INDE 
680 THAILANDE 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 t-CNC KONG 
10C0 M C Ν ο ε îoio cεE 
1011 EXTRA­C8E 





































EXTREME­ORIENT DE SOIE 










PUNGEES HONAN ET T I S S L S S I M I L A I R E S 0 E*TRE?E­CKIENT 
DE SOIE PURE AUTRES OU A ARMURE TOILE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.F8P 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 ΙΝΟε 
6 8 0 THAILANCE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 ε 
1 0 1 0 CEE 





CLASSE AEL8 CLASSE 2 CLASSE 3 
17 20 176 268 109 
17 79 5 
63 
481 215 267 342 272 129 796 
38 1 23 
295 
32 
390 39 351 33 1 23 295 
13 l 13 2C 
4 
1 
52 27 25 21 20 
TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC OE SOIE OU DE SCHAPPE 
001 FRANCE 005 ITALIE 022 ROY .UNI 036 SUISSE 664 INDE ' 'APC' 732 JAP N
1000 M C 1010 CEE 1011 -1020 1021 1030 1040 
Ν D E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
86 280 29 96 20 84 
612 374 2 39 210 125 21 
86 26 40 
7 




19 15 4 4 3 
75 184 2 46 13 83 
412 259 
153 132 49 13 S 
AUTRES TISSUS AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE IMPRIMES 
10 
ίο' 
3 3 3 
001 FRANCE 004 ALL EM.F ED 005 H A U E 022 ROY.UNI 036 SUISSE 664 INDE 732 JAPCN 800 AUSTRALIE 
1000 M Ç Ν Ο E 
1010 « ε 
1011 EXTRA­CEF 
Î020 CLASSE 1 
1021 »ELE 











































14 Í? 2 
AUTRES TISSUS AU MOINS 65 PC OE SOIE 












OU OE SCHAPPE 
001 FRANCE 
002 RELG.LUX. 








720 CHINE R.P 
732 JAPCN 






174 1000 F C Ν Ο E 
IO 
266 iti 
45 ■fj 4 
345 
3 


































































































































' ) Stehe Im Anhang Anmerkungen l u den t in ie lntn W i r e n 
Gtgenubertiellung CST NIMEXE tiene >m End« dle i r i Bandet 
') Voir nottt par procnwti en Annexe 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
1 0 4 0 
Jezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AND.GEWEBE, 
0 0 1 
005 
0 3 6 




i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AND.GEWEBE, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 





1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




7 3 2 
1 7 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 o 
WAREN 
























9 • 8 5 
12 
18 















î PC %ΕίΟΐ 
. 8 
■ 
• • 9 
9 
. • . • 5 PC SEIDE 
. a 


















DES KAP 50 

















• -. SCHAPPEβε ίΟΕ 
1 
1 
























IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
SPINNFAEDEN 
REIFENCORDGARN ALS POLYAMID 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10211 









a 5 4 6 
4 7 7 




. " 3 
25 
21 




. . • 
, N . F . E I N Z E L V 8 R K 
SPINNFAEDEN 
40 
. 13 24 
1 
49 
. . 2 3 8 
3 6 4 
77 
2 8 7 
2 8 7 
4 9 
PCLYAMIOSPINNFAECEN.TEXTURIERT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
03O 
0 3 6 





4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1020 










2 7 4 
4 4 1 














9 3 9 
6 2 0 
119 
117 






















. 076 1 5 6 
163 
22 . 9 
a 
4 
. , • 191 , 14 
7B7 
543 






MIT 4 0 




0 0 5 
022 
026 









9 4 6 




, 2 293 
2 2 6 8 
3 4 4 9 
5 2 2 6 










2 6 9 
a 
77B 
2 4 9 
21 
1 
a 2 . , . . 844 . ­2 9 2 7 




































































1 4 8 0 






































































. 9 . 8 4 








1 1 1 . . a 1 












. 3 • 




1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 9 . 5 1 AUTRES 




















T ISSUS MOINS DE 8 
IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 0 0 9 . 5 9 AUTRES 
AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNF 
4 0 0 8TATSUNIS 
6 6 4 INCE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­οεΕ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 1 0 . 0 0 T ISSUS 
0 0 5 I T A L I E 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





















1000 D O L L A R S 



































7 6 8 






















































1 0 7 
30 











CH 50 TRANSPORTEES PAR 
5 1 0 1 F I L S DE FIBRES T E X T I L E S 






















































5 9 7 
4 7 8 













YNTHFT ET ARTIF CCNTINUES 
VENTE AU D E T A I L 
5 1 0 1 . 1 1 F I L S OE POLYAHICES DE HAUTE TENACITE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CεF 
1 0 2 0 CLASSE 1 


































4 7 7 
477 
81 
5 1 0 1 . 1 3 F I L S DE POLYAMIDES TEXTLRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 F C Ν D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 ÍXTKA-ÍBE 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 














6 6 6 
967 
977 
3 2 1 

































7 0 1 
6 942 





. . 2 6 7 5 . 23 
11 3 2 7 























7 0 5 








a . 7 5 9 
. 1 5 5 
2 4 6 
9C8 
9C6 
















a , 526 
600 
71 
5 2 9 
5 2 9 
425 
4 6 4 
53 7 
768 4 9 4 
50 
0 8 9 
126 
3 8 1 
15 
5 9 7 
38 
9 8 4 
194 
790 
7 9 0 
759 
. NON MCLLINFS 
JUSOU A 4C0 TOURS PAR METRI 
POUR PNEUMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 














# 5 0 1 5 
4 5 2 1 
6 542 
9 895 
4 7 7 
1 
3 3 1 










3 5 7 
9 2 4 
4 5 5 
4 6 7 









4 5 0 
893 
I ta l ia 
5 5 0 2 9 9 6 
8 4 8 
7 2 0 
12 
2 1 3 5 
56 
5 












2 8 4 
176 
108 










1 5 5 1 




3 6 5 
2 4 













1 5 4 
2 5 9 7 
4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes paf produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 





0 3 0 
016 
0 1 8 
0 4 ) 
042 
046 
0 5 ' 
062 
400 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
J Oli i 
[oil 1 0 2 1 
1 0 2 1 
Í 0 3 0 
1 0 4 1 




















8 6 9 
7 8 2 







i i 26 
. , 398 
. 73 
14 4 4 2 
13 2 3 6 








. . 6 
. 1 6 4 
2 
1 6 2 0 
1 4 1 2 
2U8 



















5 6 0 6 
3 9 4 8 





PCLYAMI0SP1NNFAECEN,NICHT TEXTUR 1 8 R T . M I Τ MEHR 
4 0 0 DREHUNGEN,UNGF2WIRNT 
0 0 1 
002 




4 0 0 
iSio1 i o l i 1 0 2 0 


























. . . 
Λ 
6 
. , • 
I H 
16 





POLY AM 1OSPINN F A E C t H , N I C H T TEXTUR IE RT.GE ZW 1RNl 
m 
003 




\m ioli in?"' 





5 1 0 
66 






4 7 5 



















2 0 4 4 
1 6 7 6 
361 




















4 0 1 































1 0 1 0 i o l i 1 0 2 0 









25 lff 3C 








. . • 
2 4 7 











6 1 ' 













1 2 6 1 






















POLYESTFRSPINNFAECEN.NICHT T t x r u R I FttT.UNGFDREHT 
MIT 4 0 0 Ol HUNKIN lOER WEN IGE«.UNGE ZWIRNT 
001 
ni 
0 0 4 ons 022 3J4 
•l i f t 
0 4 0 









" 9 $ 
139 
05 5 






4 1 9 














1 2 6 1 
2 Í Í 
2 7 f 
2Cf 
P I l l Y E S T F R S P t N N F A I O E N . N I Ç 4 0 ' ! D R E H U N G E N , U N G F Z W I R N T 
O i l 
0 1 2 
16 
?h t 
4 : 19 
5 9 
1 29 1 







I S96 1 4 8 
1 5 7 8 3 3 0 
11 18 
M 11 1β 
1 



























































1 4 6 
4 6 7 
6 7 9 
6 7 9 










1 4 1 4 
493 







, . . ­
49 
48 





















. . . . • 
65 
65 



















0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 A U T R I C E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 FALTE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
10UU F C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l O l l 8XTRA­C88 
1 0 2 0 C L A S S E ι 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















5 2 5 
2 1 
132 
2 2 2 
4 4 5 
777 
712 
9 1 9 
44 
22 
5 1 0 1 . 1 7 F I L S POLYAMIDES 
PLUS OE 4 0 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN! 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­





2 8 5 4 8 
2 6 7 7 4 



















9 3 7 
4 6 9 
4 6 8 













2 3 5 1 
1 9 
• 
13 0 0 2 
9 2 0 4 
3 7 9 8 
3 7 4 6 







2 2 0 4 




. 9 126 
a 
26 
32 8 9 5 
19 4 2 3 
13 4 7 2 
13 4 7 1 
4 3 1 7 
a 
1 
SIMPLES MOLLINES A 
















































1 5 9 




5 1 0 1 . 1 9 F I L S DE POLYAMIDES NCN TEXTLRES ALTRES UUE 
AUTR8S 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEO 
0 0 5 I T A L t E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
i )48 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 Ν U F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



















3 0 8 
6 0 0 
5 3 9 
5 7 7 
60 
PNEUMATIQUES 














5 1 0 1 . 3 1 F I L S DE POLYESTERS OE HAUTE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R 3 Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AbLfc 





4 9 1 
282 
282 








5 1 0 1 . 3 3 F I L S DE POLYESTERS TEXTURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­UAS 
0 0 4 ALL EH.F ED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SDISSE 
0 4 2 ESPAGN8 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
lOt'O M C Ν D ε 
l o i n CFE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 







4 1 1 
890 
357 















0 0 1 FRANCE 
ou? BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4U0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAFCN 
1 0 0 0 F C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 3 7 F I L S 
PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
JUSl 
a 



























3 3 8 
3 4 7 
<;5i 


















0 4 2 
311 
6 6 0 




8 5 0 





2 9 7 
30 3 
9 9 4 
9 9 3 
0 7 8 
1 
POLYESTERS 
DE 4 0 0 
. TC 
«1 






4 6 4 6 














































3 4 0 
3 5 9 
3 3 8 












1 2 4 
1 2 4 
96 
S I F F L E S 












1 5 8 
1 5 8 
118 
• 
I T E Ρ PNELMATICUES 






1 1 3 0 
6 C5< 
3 8 5 
23 
123 













1 4 5 4 
58 




3 1 3 
73 
9 9 
6 3 5 
3 3 7 6 
2 1 4 9 
1 2 2 7 
1 2 2 6 
4 1 9 
1 







l C f 
, t 
. . . , , ■ 
674 





1 0 0 5 
2 2 
4 4 8 
a 












2 8 9 
2 3 0 
96 8 3 3 9 2 
5 6 0 9 3 S 1 6 1 2 
1 1 4 
■ 
1 7 8 0 
1 7 8 0 
1 2 1 0 
SIMPLES MOULINES A 
RES QUE Ρ PNEUMATIQUES 
4 3 53 
22 56 







7 9 4 
a 
• 
4 4 4 0 
3 5 7 5 
B65 









2 4 9 














7 1 0 









6 3 2 
3 8 6 
2 4 6 
2 4 6 











4 7 7 





8 0 6 
27 
7 
4 5 9 1 
a 
44 





5 6 1 7 
5 4 3 2 






*> Stehe (m Anhang Anmerkungen lu den elnx*tnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
") Voir noles por produits en Annen 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 































POLY ESTFRSP I NN FA EDEN,NICHT TEXTURIERT,G8ZWIRNT 
0 0 ! 
0 ) 2 
00 3 
004 
Di l i 
022 


























































































A^CERε SYNTHETISCFE SPINNFAEOEN,TEXTURIERT 


















































ANDERE SYNTHETISCHE S PINNFAEDEN,NICHT T E X T U R I 8 R T , U N -


































































ANDERE SYNTHETISCFE SPINNFAEOEN,NI CHT T E X T U R I E R T , H I Τ 
























































































































0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGN8 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

























FILS DE PCLYEST8RS NCN TEXTURES AUTRES WE 
AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
­ PAYS­BAS 
ALL EH. F ED 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C Í E 
1 0 1 1 EXTRA­C88 


















































F I L S Ο AUTRFS F I B R 8 S TEXTILES SYNTHETIQU8S TENACITE Ρ PNEUMATIQLtS 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 F C Ν O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





























FILS D AUTRES FIBRES TEXTILES 5ΥΝΤΗΕΤΙ0υε3 TEXTURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 















































FILS D AUTRES FIBRES TEXTILES SYNTHET NCN TEXTURES 
SIMPLES Ν HCULINES OU HOLLINES JUSQL A 400 TOLRS PAR 
METRE AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 154 
0 0 2 B E L G . L U X . 213 57 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 8 7 162 
0 0 4 ALLEH.FED 1 325 775 
0 0 5 I T A L I E 6 7 3 «38 
0 2 2 ROY.UNI 123 4 
0 3 6 SUISSE 96 86 
4 0 0 ETATSUNIS 1 129 175 
7 3 2 JAPON 17 
225 1 0 0 0 F C Ν Ο E 10 223 1 
209 1 0 1 0 CEE 8 8 5 1 1 
17 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 7 1 
17 1 0 2 0 CLASSE 1 1 371 





















5 1 0 1 . 4 7 F I L S D AUTRES F IBRES TEXTILES SYNTHET NCN TEXTURES 
SIMPLES MOULINES A PLLS DE 4 0 0 TOURS PAR METRE 
AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
4 COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
1 4 0 0 FTATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
7 1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
5 1010 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 


























5 1 0 1 . 4 9 F I L S D AUTRES FIBRES T E X T I L E S SYNTH NON TEXTURES 
AUTRES QUE SIMPLES AUTRES QUE POUR PNEUMATIQUES 
19 0 0 1 FRANCE 315 
0 0 2 BELG.LUX. 72 
U03 PAYS­BAS 4 7 1 
1 0 0 4 ALLEH.FED 588 
0 0 5 I T A L I E 3 0 3 
2 0 2 2 ROY.UNI 136 
0 2 8 NORVEGE 13 
0 3 6 SUISSE 25 
4 0 0 ETATSUNIS 535 
7 3 2 JAPCN 17 
21 1000 F O N D E 2 485 
19 1010 CEE 1 747 
2 1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε Ε 7 3 7 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 737 
































3 6 5 
5 9 5 
122 













5 1 0 1 . 5 0 F I L S OE FIBRES TEXTILES A R T I F I C I F L L F S A BRINS CREUX 






















































"t Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Tobfe de correspondance CST-NIMiXE voir en fin de volume 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 5 
1 
2 1 5 
215 





Belg. ­Lu* . Nederland 
11 





REIFENCOROGARN AUS V I SKOSE SPINNFAEDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
022 
9 3 6 
138 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
102 ' ) 





2 4 0 
195 
227 
2 8 4 
μ 






1 6 7 7 








6 2 4 
4 9 0 
2 9 





V ISKOSESPINNFAEDEN,TEXTURIERT AUSGEN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
000 
1010 







0 0 2 
003 
604 
0 0 5 
022 
0 1 0 





4 0 1 




Sin loin 1 0 4 η 
un 
001 
0 0 2 
COI 
ί$ 
0 3 6 ÌOOOfolci io l i 
10°lï 
Ï U F T Ï 
¡gi 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 1 6 

















































1 1 6 3 
2 4 1 8 « 
i 
5 9 1 
4 2 1 6 
3 6 1 3 
6 0 4 
6C4 



























2 7 56 







SrSPIN­ .FAFOEN.NICHT TE »TUR I ER Τ .UNGEORE Η I ODER 











6 3 5 
143 












0 7 4 
705 
6 1 6 










1 6 ' 
48 « 
2 ge: i S 1 13 ' 4 
< ÍHUNGEN,ÜNGEJW1RNI 
1 




0 8 5 











SESPINNFAEDEN . N I C H I 























1 0 7 4 





T E X T U R I E R T , 









TEXTUR I 8 R T , 
35 
3 9 7 




16 4 1 
150 5 7 9 







0 1 1 
0 0 4 
60b 


























ι Ìli 3t 
6 9 4 9 5 
2 4 3 8 3 0 










4 3 9 9 6 2 4 
3 9 0 B B40 
4 9 784 
4 9 766 
4 7 7 4 3 
18 
KIT HEHR ALS 






1 4 1 
89 2 4 9 











1 0 6 3 3 8 




6 1 0 9 
45 6 
2 '. 






6 4 0 2 184 
1 ù 











1 4 5 2 
I 0 4 2 


































1 0 0 0 F C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 1 . 6 1 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 1 . 6 3 F I L S 
CREUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 




4 4 8 
4 4 8 








3 1 8 
557 




4 6 7 
755 
7 1 2 
7 1 2 
709 
DE RAYONNE 
5 1 0 1 . 6 5 AUTRES F I L S 
MC'.ILINES CU 
AUTRES QU A 
0 0 1 FHANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













5 1 0 1 . 6 7 AUTRES F I L S 
MOULINES A 
BRINS CREUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
IODO M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 
1 
5 1 0 1 . 6 9 AUTRES F I L S 
QUE SIMPLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 Î 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 1 . 7 1 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 F C Ν D 1 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 0 1 . 7 5 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 









3 1 1 
































1000 D O L L A R S 







I C I 
7 7 8 
5 9 8 
3 1 
1 5 0 9 












3 9 0 
3 9 0 
3 9 0 































1 2 7 9 
2 1 8 6 
ΐ 
4B9 
3 9 8 7 
3 4 9 0 
4 9 7 
4 9 7 








6 3 1 2 1 




DE RAYONNE VISCOSE NON TEXTURES SIMPLES 
MOULINES JUSQU A 4 C 0 TOURS PAR METRE 
BRINS CREUX 
0 6 5 
69 5 



























2 7 4 
367 










3 7 1 
4 3 
1 9 4 
10 
1 
1 3 1 
75 
3 


















DE RAYONNE V 
AUTRES QU A 
7 3 7 
10 3 
9 1 8 
4 5 9 
29 
27 




2 7 9 
2 7 8 










6 7 2 







7 4 3 
5 9 9 


























9 4 8 5 1 
3 8 8 1 2 1 8 
1 0 1 0 5 
3 0 
76 1 2 0 7 
5 74 
6 1 1 6 




. 2 4 
6 7 8 14 328 
58B 13 3 8 1 
9 0 9 4 7 
9 0 9 2 9 
88 9 0 1 
18 
ISCJSE NON TEXTURES SIMPLES 











1 4 9 14 
4 4 
2 
2 4 1 
2 1 5 
1 5 4 3 5 0 
1 5 4 1 3 5 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 5 








9 7 1 





2 2 4 
1 4 0 
l 10 
19 48 
2 6 14 




3 6 7 4 
17 
8 1 
1 2 8 
8 l\ 
1 0 1 
2 1 0 8 5 8 
8 7 8 2 1 
1 2 3 3 7 
Îfl il 
3 3 S 2 9 
3 3 0 37 
> 
1 0 1 75 
12 
4 7 3 6 S 3 
4 7 2 6 4 1 
1. i! 
ACETATE NON TEXTURES 
9 5 
4 8 3 . 1 
2 4 1 1 341 
116 5 8 5 
1 1 3 3 1 6 
20S 4 8 1 2 
85 
1 43 
265 3 2 7 1 
2 2 2 
2 4 
5 5 2 
4 4 
1 0 
1 4 8 
1 0 0 0 
8 4 2 
1 5 8 
1 5 8 





1 8 4 4 




1 3 2 
5 9 
2 3 7 9 
1 8 8 0 
4 9 9 




5 7 6 
36 
58 
6 7 2 














1 2 1 9 
9 9 
3 0 9 
34 
•1 Steh· tm Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notei eer produits en Anraue 
reble de correspondante CST-NWEXE .oir en fin de 
8 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Neder land Deutschland 
_JBRl_ 
Itaila 
036 03R 200 390 400 404 412 480 484 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
131 8 10 20 1 460 110 85 
17 
10 388 5 464 4 924 4 796 3 206 128 
1 8 10 
437 13 1 
2 568 976 1 592 1 576 1 126 16 
20 901 83 83 14 13 
2 301 
852 1 449 1 340 
335 110 
ANDER8 KUENSTLΙΟΗε SPINNFAEDFN 
0 0 1 
0 1 2 
003 






l o i o 1011 1020 1021 
135 304 23 
1 6 0 
133 15 3 





• 889 707 182 180 150 1 
; 
3 2 1 1 1 
75 14 
i 
• 945 291 654 653 564 1 
6 
i 2C5 1 
1 791 E53 90 221 18 1 757 852 89 207 12 35 1 1 14 7 35 1 1 14 7 28 1 1 13 7 
MONUFILE ,STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN,Α.SYNTHET. 









6 8 5 

















0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
390 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
AUTRICHE 












5 1 0 1 . 8 0 F I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
ROY .UN I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ETATSUNIS 
Η C Ν D E 
CEE 























































4 9 9 





























4 8 2 
0 8 1 
9 6 0 
598 
1 2 1 
a 
. . . 188 
i 
. 
1 8 6 5 
1 4 1 1 
4 5 4 
4 5 3 
2 6 5 
1 
A R T I F I C I E L L E S 








3 1 3 















3 0 6 
. . . 134 
21 
i 






















1 7 2 3 




2 2 1 
692 
1 




1 3 4 5 




MONOFILS LAMES ET FORMES S I M I L ET I M I T A T I O N S DE 
CATGUT EN HATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES ET A R T I F 
MONOFILE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
■136 
0 5 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 ' ) 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 Τ Η ε ι ε ε Ν 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 4 
0 3 6 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MONOFIL ε 
001 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
S T R 8 I F F N 
0 0 1 
0 0 3 
004 
022 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







1 9 0 






6 1 1 
3 1 1 
3 0 1 













4 9 5 















































UND KATCUTNACHAHHUNGÍN AUS SYNTH. SPINNMASSE 
16 
8 








1 0 5 
5 6 8 
3 4 8 
2 2 0 


























































1 6 6 
3 7 
129 
































UNO KATGUTNACHAHMUNGEN A .KUENSTL.SPINNMASSE 
1 
105 






5 8 4 
733 






































6 6 8 
4 7 7 












































4 4 3 
66 
6 0 5 
9 1 
514 
5 0 9 
4 4 3 
. 5 
5 1 0 2 . 1 1 MONOFILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 







5 1 0 2 . 1 5 LAMES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 







M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
5 1 0 2 . 2 1 MONDE ILS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











5 1 0 2 . 2 9 LAMES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







F C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-C88 












Μ Α Τ Ι 
507 
40 
8 9 9 
4 5 6 




















3 6 0 
2 2 
43 
3 4 8 
C84 
654 
4 3 0 
4 3 0 
7 2 
. 





















































1 0 1 
a 
54 






4 8 0 






















1 2 1 6 





2 3 6 0 
2 0 9 4 
2 6 6 
2 3 0 







2 4 1 
1 0 
2 6 
. 3 8 9 
4 8 
872 
1 5 6 
716 
7 1 6 
2 7 8 















































































5 6 3 
3 4 0 
223 














2 4 0 8 




















4 0 7 
4 0 6 








8 6 1 
















1 3 4 1 

















1 0 2 5 
2 1 9 
8 0 6 
7 9 9 
6 9 9 
8 
S Y N T H . U . K U E N S T L . S P I N N F A E D E N , F , E I N Z E L V E R K . A U F G E M . 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
F I L S DE FIBRES T E X T I L E S SYNTHET ET A R T I F CONTINUES 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
F I L S DE FIBRES TEXT ILES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
036 


































0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 













































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Von- notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 


















KUENSTL ICI-E SPINNFAEOEN 
10 21 
_ r 0 20 O l l 2 
0°§? i 
GENEBE A.SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNFAEOEN 






0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 




4 4 5 
4 0 8 
2 3 0 8 







3 9 1 7 





















5 0 6 





































UNOICHTE GEWEBE,MINO.85 PC SYNTH.SPINNFAEOEN.GEFAERBT 
m 
003 


















































13 1 0 0 0 F C N D E 6 3 4 64 158 
10 1 0 1 0 CEE 3 8 7 6 2 1 1 9 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 7 3 38 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 7 3 38 
1 1 0 2 1 AELE 2 1 6 2 3 2 
5 1 0 3 . 2 0 F I L S DE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
10 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 6 2 
13 13 1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 




118 107 11 11 7 
10 8 2 2 


















5 1 0 4 T I S S U S OE F IBRES TEXT SYNTHET ET A R T I F CONTINUES 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
"ík 19 19 
1000 1010 1011 1020 1021 
5 1 0 4 . 3 3 




















































TISSUS CLAIRS ECRUS OL BLANCHIS CONTENANT AU MOINS 





72 68 3 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
191 138 198 364 226 30 268 25 86 
54 
1 584 1 117 468 464 325 
4 































5 1 0 4 . 1 5 T I S S U S CLAIRS T E I N T S CONTENANT AU MOINS BS PC 








003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 102 
1021 CLASSE 1 AELE 
















33 33 31 
82 94 3 2 
26 
814 774 
30 30 4 
23 15 
23 38 2 
3 1 2 10 8 
125 99 27 27 6 
1 527 117 32 
78Ó 6 3 
1 932 12 261 1 10 
4 682 
2 456 2 226 2 226 1 953 
398 • 47 5 182 23 
45 








285 36 35 9 1 
58 
160 64 96 96 34 
TISSUS CLAIRS EN FILS OE DIVERSCS COULEURS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIOS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 6 . . . 6 004 4 3 . . . 
005 4 1 . . 3 
1000 17 4 1 . 1 1 
1010 17 4 t . 11 
1011 . . . . . 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
UNOICHTE GEWEBE.NINO.es PC SYNTH.SPINNFAEOEN.BEDRUCKT 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 
1000 M C Ν ο ε 1010 CEF 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
51 32 37 








5 1 0 4 . 3 8 T I S S U S CLAIRS IMPRIME« CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




1 0 0 0 _ F C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















































ANCERE e E N E B E . N I N O . e S PC SYNTH.SPINNFAEOEN.RCH O D . G E B L . 5 1 0 4 . 4 1 AyTRES_TISSLS_EUUS. .gU_BLANÇH. !S CONTENANT AU FOINS 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 
UEDË 
U I S S E 
1 2 5 4 
4 6 8 
146 
1 4 4 6 
198 
366 118 472 




4 3 5 
72 322 22 10 
9 8 
3 7 5 





4 9 2 
73Ì 
52 
244 3 2 50 
37 
3 5 6 
25 
115 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen tu den einxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annen 







0 3 8 
048 « 0 0 
728 732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 040 
042 0 4 8 
400 
4 0 4 728 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 036 
0 3 8 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 0 0 3 
004 005 
022 
030 0 3 6 
038 
042 060 
4 0 0 4 0 4 
480 
732 736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1(121 
1 0 3 0 1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
0 1 6 0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
GEWEBE 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
036 0 3 8 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
4 1 139 
15 373 
1 4 7 6 
77 3 
703 











. « GEWEBE,MIND.85 PC 
4 6 3 
6 9 2 
5 2 3 3 1 4 








2 5 8 0 
2 3 6 2 
2 1 9 
2 1 3 

















. 9 3 
4 
2 


















3 ­GEWEBE,MINO.85 PC 
1 5 7 
3 7 1 7 5 
182 138 
6 






8 2 8 
6 8 9 
139 
















36 3 7 
65 










































. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
11 43 
8 2 2 0 
6 0 7 
3 03 
3 03 
































5 5 8 
4 8 7 
71 
71 
26 . • SYNTH.SPINNFAEDEN 
7 
































. a 45 3 
3 

















1 6 9 

















. . .GEFAERBT 
212 
4 1 3 
4 1 0 . 195 4 
15 
4 , a 
a 
12 
3 . 13 
1 285 






I ta l ia 
7 
32 4 0 
2 3 















































































• SPINNFAEOEN,ROH OD.GEBLEICHT 
1 
. 1 






















i 3 9 
a 





































. 2 . • 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 8 4 0 0 
7 2 8 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
COREE SUD JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Η Α ^ ε ε CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA CL ASS ε 3 
5 1 0 4 . 4 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
POIOS 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 





CANADA COREE SUD 
JAPON 
M 0 Ν D ε CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 4 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 










67 9 1 0 
584 
Í 1 3 
C71 









4 7 9 











T I S S L S TE INTS CONTENANT AU 


















8 2 14 
295 
265 6 4 7 
618 
596 
7 9 0 17 
5 
T ISSUS EN 
AU MOINS B5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.F8D 












5 1 0 4 . 4 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
D60 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















5 1 0 4 . 5 1 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












. , 2 1 
. 34 
6 5 1 






























PC EN PO ICS DE F I B R E S 
5 6 4 
2 2 1 
118 
0 0 5 







0 9 9 


















11 2 6 
6 
­298 







«1 3 1 9 
3 5 
2 3 6 
02 7 169 
8 5 8 814 





4 8 5 146 
93 6 
6 4 3 19 
1 4 4 
19 9 
7 
2 4 1 1 4 
36 
26 
6 2 6 2 0 9 
4 1 7 4 1 6 






















4 9 3 





. 139 24 
45 
5 3 9 
0 4 5 
4 9 4 








8 0 56 




6 5 7 
6 1 3 4 4 
4 4 
2 5 








9 2 3 
2 3 0 218 
898 578 
5 4 
27 4 3 6 
2 1 
4 7 10 
2 9 1 107 
13 
2 4 0 
11 
125 
8 4 4 
279 
235 5 4 9 
33 10 
ECRUS OU 
EN POIOS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 




M O N D E 
οεε εΧΤΡΑ­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
5 1 0 4 . 5 3 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
F IBRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





3 1 5 320 
5 
2 6 



















0 9 2 7 7 5 
3 1 7 




3 4 5 
1 3 7 
963 




1 2 2 
12 
ιό 11 
6 9 4 










CONTENANT MOINS OE 85 











4 0 1 


















T E I N T S CONTENANT MOINS 
SYNTHETIQUES 
535 
2 3 4 
149 
4 2 5 







1 3 1 





















































6 0 5 





6 1 1 
84 
6 7 8 
, 0 1 7 
13 
7 







3 9 0 
759 
7 5 9 






























6 2 2 
5 3 1 
5 1 5 
2 2 7 
13 
3 
6 0 0 
2 
5 7 






. 2 7 
1 3 3 0 
1 0 9 4 
2 3 6 



























4 2 4 






















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en tonexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
π 





M E N G E N « I QUANTITÉS 






WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 









1 0 4 0 . . . . 









































































































CUROGEwrnE A.KUFNSTL.SPINNFAEDEN F . O.RE IFENHbRS TE L L . 




" 2 2 
0 3') 
) Î 6 
1)8 





a * l 




9 « 2 
I B I 
7 6 2 
762 
7 6 1 
4 0 











loon Îoio m Sin 
1040 























































4 0 Ί 
1000 2 
l O i n a i i II 
l 8 J 2 · ? 
1040 9 . 4 






400 ETATSUNIS 624 ISRAEL 732 JAPCN 
1 0 0 0 Ν Ο Ν D E 
1 0 1 0 CFE 












4 9 8 











6 5 9 









5 1 0 4 . 5 5 T ISSUS EN F I L S CE DIVERSES COULEURS CONTENANT 
HOINS OE 8 5 PC EN POIDS DE FIBRES SYNTHETIQU8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 




























































TISSUS IMPRIMES CONTENANT MOINS DE 85 PC EN PCIDS 

































































































TISSUS DE FIBRES T E X T I L E S ARTIF POUR PNEUMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
















































TISSUS CLAIRS ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT AL' MOINS 





0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 





. 0 2 1 

























T I S S U S CLAIRS T E I N T S CONTENANT AU MOINS 85 PC EN 
POIOS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
"XT 
N O E 
i8lè 













5 8 4 













3 . a 
35 






























T I S S U S CLAIRS EN F I L S OE DIVERSES 
AU MOINS 85 PC EN POIOS DE F I B R E S 
COULEURS CONTENANT 
A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
8 8 " 
0 0 5 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
1 0 0 0 F Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
3 1 1 EXTRA­CEE 102 CLASS 
































'1 Stehe Im Anhang Anmerkungen l u den etntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei per produits en Atúsese 












1 0 0 0 
1 0 1 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 6 
038 
0 6 0 
062 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 « 
060 
062 
4 0 0 
404 
6 6 4 
7 2 0 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCERE 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
Dezember — 


















N e d e r l a n d 































1 9 0 8 
1 1 7 5 
7 3 1 














i i • 






G E K E B F . M I N D . 8 5 PC 
52 5 
1B6 
5 9 1 



















4 9 4 6 
4 1 3 8 
8 0 8 
4 6 1 
2G7 
3 1 




















































2 3 0 
















































































9 7 5 
829 
1 4 6 









. . . a 
l 






































S P I N N F . . R O H OD.GEBL 
5 
18 





























5 9 9 
507 
5 02 
















































1 5 1 0 
l 2 7 9 
































. . 4 
1 425 
1 2 2 7 
1 9 8 
175 































































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 1 0 4 . 6 8 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 





I T A L I E 
ESPAGNF 





5 1 0 4 . 7 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











H C Ν D E 
CEε 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
ΰ ί Α 5 3 ε 2 
CLASS8 3 
5 1 0 4 . 7 3 AUTRES 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









A L L . M . E S T 
FOLCGNE 
TCH8C0SL 













5 1 0 4 . 7 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. 












































T ISSUS ECRUS CL BLANCHIS CONTENANT 











































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











M O N D E 
CEE 





5 1 0 4 . 7 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 














































5 2 1 















1 2 0 7 















2 2 1 6 




























9 5 7 
4 4 6 
5 1 2 





PC EN POIDS DE F I 
















4 9 5 



































5 5 0 


























1 2 1 


































. 2 9 0 




















3 3 2 0 















5 4 7 8 
4 9 6 6 
5 1 2 
2 4 8 
66 
22 
2 4 2 
COULEURS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





























4 9 8 
215 
283 



























. . 17 
7 2 1 
2 0 4 
517 





















































7 8 6 
169 
123 




3 1 0 
6 





















4 1 8 
45 
2 1 7 










9 4 6 
2 2 0 





















2 1 2 1 
1 8 0 0 
3 2 1 
3 2 0 





















') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g ­ L u « . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 





2 9 2 0 1 121 
0 6 3 4 
1 4 8 6 
0 2 9 2 
1 63 
0 6 8 
2 3 
0 1 2 9 









, 6 0 
2 
23 
2 7 6 













. . 6 
. a 
63 



































13 12 1 1 1 
3 
20 






GEWEBE,UNTER 8 5 PC KUENSTL.SPINNFAEDEN,GFFAERBΤ 
8θ2 003 m 
022 
Π36 40O 732 





« 9 154 3 14 4 3 













39 4 3 1 1 
11 20 55 
2 3 • 133 
























t ' .Fwritr .UHTFH 8 5 PC KUENSTL. S P I N N F A E D . . BUNTGEWEBT 
32 
11 
363­1 « 30 4 8 
545 
4 9 6 
4 8 




















































o i l 
1040 
WAREN DES KAP S l I N POSTVERKEHR BEFOERDERT 
HETALLFAEOEN I .VER E.M.SPINNSTOFFGARNEN.M.METALLFAEO. 


















2 16 3 4 













CFWFBE A.NETALLFAECEN.A.HETALLGARNEN 0 0 
GARNEN. 'UR BEKLEICUNG, INNENAUSSTATT.OD. 
16 1 4 
A. Mf T A L U S . 













6 0 8 SYRIE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 










4 5 2 
7 8 0 3 
5 4 7 4 
2 3 2 7 
1 7 9 1 614 179 12 357 
7 2 
19 
C35 S37 502 335 133 3 
1 6 3 
121 
0 2 4 
528 455 
4 4 8 
72 15 12 33 
714 571 143 135 58 
3 0 4 
2 4 3 6 
1 4 7 6 
9 6 0 
8 0 6 
3 0 6 1 
153 
T I S S U S ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT MOINS DE 
85 PC EN POIOS OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLCGNE 
1 0 0 0 M G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ­EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
68 28 249 43 52 
156 17 49 
668 439 229 180 179 49 
6 24 11 16 
2 
49 
108 57 51 2 2 49 
34 8 1 
80 79 1 1 1 
1 
17 
19 2 1 
" 43 




33 155 6 
• 405 
241 164 164 164 
590 362 227 67 45 160 
TISSUS TEINTS CCNTENANT MOINS DE 85 PC EN POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
î o i o οεε 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 







5 1 0 4 . 8 5 
9 6 0 
177 
369 
2 6 0 





2 7 4 4 
2 4 9 5 




















4 4 3 
_ 6 1 
97 













1 3 0 
93 
'j 2 9 5 
1 1 
4 0 0 






2 0 2 
15 
2 0 1 





8 2 1 














4 0 6 






TISSUS EN F I L S OE OIVERSES COULEURS CONTENANT 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 6 5 
116 
5 1 2 
130 





2 7 8 3 
2 5 1 5 




















4 9 7 















5 1 0 4 . 8 7 TISSUS IMPRIMES CONTENANT MOINS OE 85 PC 




0 0 1 
0 0 2 
U03 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
- PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
I T A L I E 
S U I S " 
005 
0 3 6 , . 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 Cf E 
t o i l EXTRA-CEE 
' CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
253 79 86 131 233 53 31 10 
10 23 36 92 13 5 2 
1020 1021 1040 
900 781 h 
193 161 32 
6? le 9 9 
14 14 k 18 3 
130 100 30 30 3 
16 
60 
55 20 1 1 
153 151 2 
249 34 265 
776 10 
\\ 21 24 
1 493 1 324 169 167 122 2 
83 3 24 
!| 
7 l 
238 201 37 
Κ 












MARCHANDISES OU CH 51 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 M 0 Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 







1 0 3 9 
387 
2 3 4 0 
8 6 5 
1 4 7 6 












17C 100 5 1 2 170 
590 
4 1 7 
174 








24 2 H 




5 9 6 
2 6 1 
3 3 5 
335 
37 
S 2 0 2 . 0 0 T I S S U S DE F I L S OE HETAL OE F I L E S HETALLIQUES OU OE 
F I L S T E X T I L E S METALLISES DU 5 2 0 1 POUR HABILLEMENT 
AMEUBLEMENT ET LSAGES S I M I L Ä " " ìi°EÌ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 





779 71 708 708 1 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen au den elnieinen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sHthe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Tatit de correspondance CST­NIMEXE »oir en An de 
1 4 






4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WOLLE 
WCLLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
070 






3 0 2 
3 2 2 
328 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
5 0 0 
504 
508 




6 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 4 
716 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 























































3 6 0 
9 
3 5 1 




3 0 4 
8 3 1 
0 3 a 






2 8 0 
19 2 
77 
1 6 4 
6 2 
4 6 1 
1 2 6 
177 
1 7 1 
12 
108 













3 5 1 
7 
13 
7 8 3 
1 6 1 
2 2 0 
2 1 2 
3 0 
2 0 3 
0 1 9 
5 6 7 
3 4 5 
2 6 0 
14 
2 4 







5 7 0 
16 
5 2 7 
0 0 3 
524 
6 1 8 
4 5 7 
72 0 
1 5 5 
17 






























a  . a 
54 
a a . a 
1 3 7 
7 
a 





5 4 1 
733 
6 1 3 
855 
. 2 4 
18 
. . 5 
4 
2 2 4 
4 6 8 
9 2 2 
­
5 4 1 
150 
3 9 1 























6 9 6 
. 5 86 
3 1 8 
2 6 
9 3 7 
a 







2 5 9 
a 
a 
1 5 0 
. 4 4 
2 2 9 
1 1 









5 9 6 
19 
a 
, . 1 3 4 
0 6 1 
57 
0 6 8 
090 
, a 
1 6 8 
. . . 42 
3 5 8 





0 0 4 
5 8 9 
















5 6 0 
4 9 0 
5 5 1 
342 
170 
















3 2 4 
8 7 
1 5 0 
10 
6 4 
3 3 7 
16 
1 6 0 
9 9 0 
6 7 0 
115 
5 5 6 
0 7 4 
































2 8 9 
1 5 4 
























7 3 7 
1 9 1 
5 4 6 











































6 3 1 
30 
4 9 0 3 
• 
7 5 1 9 
6 4 6 
6 8 7 4 
5 5 9 8 
1 8 4 
6 0 6 
a 
a 

























3 2 9 
1 8 4 






























4 3 5 
. 90 












































6 8 8 










2 3 1 


























0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




M O N D E 
CEE 






5 3 0 1 . 1 0 L A I N E ! 
9 8 0 0 0 1 
185 0 0 2 
7 0 0 3 
172 0 0 4 
0 0 5 
4 5 7 0 2 2 
4 3 0 2 4 
6 8 6 0 2 6 
7 0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
4 4 0 3 6 
146 0 3 8 
15 0 4 2 
2 0 2 0 4 8 
126 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
12 0 6 0 
0 6 2 
9 7 0 6 4 
17 0 6 6 
8 4 0 6 8 
76 0 7 0 
10 2 0 0 
3 2 0 4 
2 0 2 1 6 
17 2 2 0 
2 3 2 
25 2 8 8 
6 5 3 0 2 
10 3 2 2 
2 0 3 2 8 
4 3 4 6 
3 7 0 
13 3 8 6 
3 9 6 3 9 0 
129 4 0 0 
3 4 0 4 
4 8 8 
3 0 5 0 0 
312 5 0 4 
892 5 0 8 
3 4 5 1 2 
6 8 4 5 2 4 
0 0 4 5 2 8 
1 6 0 8 
6 1 2 
1 1 6 6 4 
26 6 8 0 
5 4 7 0 0 
3 7 0 4 
7 1 6 
7 2 0 
195 8 0 0 
4 1 4 8 0 4 
16 8 2 0 
775 1 0 0 0 
3 4 4 1 0 1 0 
4 3 1 1 0 1 1 
865 10 20 
6 5 5 10 2 1 
2 8 0 1 0 3 0 
9 4 1 0 3 1 
16 1 0 3 2 
2 8 6 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 




























M 0 Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ C ε ε 




. A . A C M 
CLASSE 3 
5 3 0 1 . 2 0 LAINES 
9 2 4 0 0 1 
2 6 1 0 0 2 
29 0 0 3 
180 0 0 4 
0 0 5 
988 0 2 2 
13 0 2 4 
38 0 2 6 
11 0 3 6 
8 0 3 8 
11 0 4 2 
99 0 4 8 
26 0 6 2 
7 0 6 4 
9 1 0 6 6 
15 2 0 4 
3 3 6 3 9 0 
2 4 4 0 0 
3 5 0 8 
5 1 2 
77 5 2 4 
912 5 2 8 
8 2 6 0 4 
150 6 0 8 
10 6 1 6 
6 6 0 
14 6 6 4 
7 2 0 
7 3 0 BOO 
886 8 0 4 
9 3 0 




0 0 0 
0 1 0 
on 0 2 0 
0 2 1 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 








F C Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 

























2 3 5 
57 
4 1 5 
8 





6 7 1 
8 9 4 
2 6 2 
576 
1 0 1 







2 1 9 
34 



























3 4 0 
158 
674 










9 9 5 





3 9 4 







































3 0 0 
26 
66 
3 6 4 
16 
7 4 8 
0 6 7 
5 8 9 
8 5 8 
730 
698 














































1 0 5 
. 590 
789 























, . . , a 
, . . 5C 
6 8 
12 
i 2 3 5 
3 
. . 66 
3 5 0 
6 6 0 
5 9 4 





1000 D O L L A R S 





























2 1 1 
5 6 8 
245 
27 
6 9 2 
2 2 1 
68 
17 
4 5 7 









2 3 1 
5 5 8 
a 
1 6 6 
. . 31 
0 3 7 
0 8 7 
9 7 1 
9 5 7 
0 5 1 
9 4 6 
9 3 0 
786 
6 0 2 
, . 4 1 4 
7 9 3 














12 5 1 
148 
575 
5 7 3 
272 
196 








3 4 5 
1 1 0 
2 0 
142 















3 9 7 
3 3 
4 6 5 2 
6 8 6 0 
5 5 9 
6 3 0 0 
5 3 0 7 
1 6 9 
5 7 5 
a 







3 4 0 
1 8 6 
1 5 5 
9 0 
4 1 












































2 7 8 





4 9 6 
7 9 0 
978 






1 5 0 
103 
3 2 6 
726 
1 0 1 
6 2 5 
7 4 0 
6 0 1 
4 6 9 
a 
4 1 6 























1 2 4 8 
2 4 6 
8 
1 8 7 
5 3 8 8 
4 2 
7 1 2 
6 
. 50 
2 0 2 
9 
3 3 2 
7 5 



















2 7 8 
9 5 2 37 





1 0 3 
4 
a 
83 9 4 7 
1 1 1 9 1 
26 
1 3 1 6 4 5 
1 6 8 9 
129 9 5 6 
119 8 8 2 
5 6 4 4 
9 8 4 9 
123 
26 
2 2 5 
13 5 5 2 
4 2 2 
43 
2 5 5 






1 6 7 
17 
11 1 1 9 
2 1 
5 2 2 
25 
3 
1 1 5 
1 112 
1 6 4 
3 0 0 
26 
i 
1 0 6 3 
9 6 6 
2 0 6 3 6 
1 4 273 
6 362 
4 4 6 7 
1 6 4 9 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 







0 0 1 
0 0 2 
003 
οΉ 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
8!°4 
0 3 6 
842« 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 









6 0 4 
608 
660 






1020 Î O J 1 1 0 3 0 
m 1 0 4 0 
WOLLE 
i 0 0 4 
0 2 2 
Ìli 524 
! Î B BOO 






g 1 o 1 
o° 
F E I N E 
GROBE 
0 0 2 
8K oso 0 5 2 
loon 
l o i n 
l u l l 
1020 
10*1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
831 0 0 4 
ÕQ5 0 2 2 
030 
0 3 4 U3ft 
SiJ oso 
0 4 * 
0 7 0 
204 2QB 
* '' 220 





Ι ΐΤ? 1 li 
M E N G E N 
Ewc-αε 





Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 0 9 
88 
















36 2f 12 
1 
6 6 3 33 5 
5 4 9 
4 3 3 100 
3 7 8 
211 




2 1 7 
113 
653 8 
» 1 6 
74 
1 3 0 
1 2 9 6 
4 9 9 
2 7 4 





8 5 9 
6 5 7 
§7 7 
9 0 6 
59 7 4 2 4 
8 
7 









S* 3 0 








4 8 6 
2 
34 
3 0 6 
2 1 3 
5 
65 l? 53 
0 1 0 
6 4 5 
754 
151 
6 0 4 
6 8 1 
4 8 2 769 
a 
1 154 
2 7 0 







2 il 17 
21 
1 5 Î 
6 
8 
1 0 5 1 5 0 3 
, . . . . . 2 1 2 9 9 1 
4 5 2 4 1 2 7 8 
3 2 4 6 
1 5 1 5 
1 3 4 1 6 1 6 
. 115 







03 0 5 2 





ili 6 4 
5 0 1 
7 3 1 772 
4 7 7 
136 



























, 9 0 
a 
7 
3 7 2 
3 
665 




163 1 1 3 3 
98 7 












. 2 1 
2 9 4 172 
3 9 6 0 1 4 0 1 
2 559 
I 313 







. . 58 
• 842 






















8 5 0 
751 


























7 0 5 
2 2 0 524 
2 









1 4 0 
505 635 

















4 9 0 
7? 














. . a 
1 6 1 
. 5 3 7 26 ! 
14 22 
11 , , , 6T 
1 
. ., 








n • 116 






, « 68 
69 












4 8 9 33 
, a 
5 
. a 31 





















a lB , ÌÌ 
m, 
5°4Ì 
, n a Λ 






























6 4 8 
2 122 
5 0 6 
655 


















1.1 4 33 
7 4 5 
33 
4 0 8 
319 090 































1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 2 3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 . 5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 6 0 S 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




LAINES EN MASSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 




SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 













CHINE R . P AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M G Ν 0 E CEE 
EXTRA­C ε ε 
CLASSE I 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. ΕΑΜΑ 


















4 5 9 
0 5 5 
C47 
7 3 1 
97 
0 0 4 

















2 9 1 







4 7 0 
8 8 2 
C15 
390 
6 2 6 
248 
276 




5 3 0 1 . 4 0 L A I N E S EN HASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 302 
FRANCE 


















5 3 0 2 . 1 0 POILS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 












5 3 0 2 . 9 1 POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
SH 
°θ1°4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
OTO 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
Χ® SOB 
sii 
6 0 4 ìli 
6 6 0 
« 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE ALBANIE MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE EGYPTE SOUDAN 














F I N S 
4 6 9 
311 67 
4 30 
2 0 8 
14 
243 
4 0 9 
122 
84 
4 1 3 
285 128 
6 9 5 
232 
















1 1 1 
2 3 
3 8 2 7 

















. 6 2 
148 





3 5 1 
172 














5 2 6 
17 
_ 104 




9 4 3 
















2 7 1 
187 
9 4 0 6 5 5 






3 5 0 20 
17 
67 
2 6 4 
8 1 11 57 
IS' 
6 7 0 6 1 
II 
45 17 
4 4 5 
PREPARES 


















I P 54 
i e 
27 














1 8 3 
1 5 8 0 
1 2 7 5 
6 1 9 









2 4 7 




3 2 0 
9 1 5 
a 
. 1 1 2 1 0 
. 1 2 4 2 2 
1 9 9 
S 1 6 7 
6 9 0 1 8 9 8 
8 1 9 3 2 6 9 
9 1 : 19( 792 
, 
117 
1 8 6 7 




3' 1 2 4 0 
132 4 2 
β 9 
. a 1 6 4 
, a 7
4 9 0 9 1 
2 
9 2 0 1 4 2 0 
2 3 5 1 3 1 5 
6 8 5 1 0 5 































AUTRES QUE PREPARES ET F R I S E S 
12 














, 3 4 0 8
) 1 1 S 9 2 
8 5 
6 0 1 4 
5 2 4 
15 3 4 6 
1 1 9 
, . 1 2
a 
ι 1 6 




Ί 2 3 
3 3 1 0 
53 
908 
6 4 7 












3 5 6 











3 0 1 
4 6 1 
9 3 6 
2 8 2 
6 5 4 
703 
9 1 2 
338 
2 






6 4 0 
5 
3 2 3 
6 4 6 
37 
128 
4 1 4 
714 
3 8 2 
59 
3 2 8 
4 











6 9 1 

















1 1 5 
1 0 1 
Ha l la 
1 7 4 8 
1 4 7 
2 0 2 7 
7 1 7 
1 1 5 
4 6 0 
a 










' 4 3 9 
11 
1 0 6 0 
4 
1 8 1 
8 0 
12 
9 4 9 







3 9 6 0 
2 9 8 3 
19 8 5 2 
3 3 1 9 
16 533 
10 5 9 5 
2 5 5 1 
5 4 5 4 
11 
4 
4 8 4 
2 7 3 
1 8 4 5 
2 0 
2 3 9 
1 4 6 
l 
3 2 9 
6 
3 2 
1 2 2 7 
4 5 
4 1B0 
2 3 7 8 
1 8 0 2 
1 7 6 1 

































*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den eintelnen Waren 
Gegenüberstellung C S T N i M E X f siehe am Ende dieses Bandes 
• l Voir notes pat produits en Annea 













1 0 0 0 
l O l n 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
















5 2 4 
809 
336 
9 5 6 
443 
115 







2 0 4 
605 





ANGORAKANINCHEN HAAR ε 





0 6 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALPAK/ 
Τ 1 Β Γ Τ ­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
204 







6 6 0 
664 
716 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
































Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 3 4 
. a . • 2 1 6 9 
1 4 8 3 









. 29 1 













. . • 2 4 9 
2 2 9 
020 
3 8 7 
5 27 
9 3 0 
. 702 
a 
. . . . 1 . . . • 1 
. 1 . , . 1 
­ . L A M A ­ . V I K U h J A ­ . J A K ­ U N D KAMELHAARE. 































4 5 1 
787 
14 
6 7 1 
716 
9 5 4 













. , « . 3 1 3 168 




­1 4 5 6 
8 





3 2 1 
113 
. 93 25 
16 
90 
2 . . 12 36 




2 1 5 
313 





2 1 7 
4 2 5 
13 
1 8 7 4 
2 4 7 
1 6 2 7 
6 3 3 
92 
1 2 6 . 868 
A NC.KANINCHEN­ ,ΗAS Ε Ν ­ , Β IB E R ­ , N U T R Ι A ­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 








1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ABFAE l 
KAFMMl 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 4 2 
058 
060 
0 6 2 
220 























. 3 4 4 
1 
a 















































. a 29 
. 1 . . 52 
21 
31 





. 1 . 19 7 , . . . . . . . 96 177 
10 « . . . 2 . a 26 
­5 32 
194 
3 3 8 
















3 , . . 34 5 





« 7 07 
186 






. B I SAHRATTENHAAR 











. , • 
65 
367 































. 75 27 
30 








1 9 1 0 





























. . 20 8 


























8 . 140 1 
a 
34 













2 0 2 1 
1 818 




























o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 1 6 
7 2 0 
726 
7 3 2 
600 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




κ ρ ε ε suo JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
















4 2 1 
196 
128 
4 1 3 
4 30 
6 1 










5 3 0 2 . 9 3 POILS D8 L A P I N ANGORA 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALL EM. FEO 






« Ι Ν ε R.P 
JAPON 
H 0 Ν ο ε 
οεε 




5 3 0 2 . 9 5 P O I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
153 
. a • 9 9 5 
















7 6 6 







1 4 2 1 




2 3 7 
4 2 4 












4 3 6 
5 
2 
3 0 7 9 
1 095 
1 9 8 4 











5 2 9 1 
ALPAGA DE LAMA VIGOGNE YACK CHAMEAU 
DE CHEVR8S MOHAIR OU Τ Η Ι β ε Τ DE CACHEMIR8 8T S Í M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 














C H I L I 















5 3 0 2 . 9 7 POILS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 
5 3 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
390 
4 0 0 
5 0 8 
L I E V R E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























3 3 2 
605 
4 1 4 
58 
12 
7 8 7 
7 0 
12 



















0 8 6 
422 
6 6 6 













. . . a . 522 22 2 
117 







3 0 1 3 
ι eis 123 
12e 






1 4 1 
13 




2 4 6 








4 6 6 
126 
3 0 6 9 
513 
2 557 
9 5 0 
155 
171 
















. 6 3 
7 1 4 
2 7 8 
4 3 7 





















6 2 0 






DE L A I N E 
SAUF EFFILOCHES 
17 


















4 4 7 




2 0 Í 
DE 
DE RAGONOIN ET DE RAT MUSQUE 





























ET CE POILS F I N S 
BLOUSSES NON CARBONISEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































DE L A I N E 
1 0 2 5 
17 
1 9 0 9 


















4 2 2 
2 0 7 1 





2 3 6 
3 2 4 9 
2 708 
5 4 1 
2 8 1 
40 
2 6 0 
OU GROSSIERS 






















5 8 1 
4 7 
533 








2 2 8 
3 
184 
6 1 4 
2 1 5 
1 3 3 5 
65 
1 2 7 1 
2 4 4 
26 
185 











2 7 3 7 
1 123 








5 1 4 7 
1 5 4 
4 9 9 3 
4 3 1 5 
3 6 4 
503 
8 
1 7 4 
11 
2 4 5 
4 1 
129 
a . a 42 
15 
4 8 4 








2 5 2 
15 
5 




*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 














1 0 3 0 1 0 4 0 
KAEMM 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 036 
0 5 8 524 
ROO 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
102η 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 






4 3 1 
5 2 5 1 0 9 
12 
1 ( 5 
3 4 7 
C I F 
84 5 543 
0 1 6 158 
1967—Janvier­Décembre 
1000 




6 2 8 
4 2 6 
202 187 128 
13 2 





i m ρ o r t 





4 3 3 6 185 
3 25e, 
1 07 ' 
1 7 4 
11 2 7 0 11 18C 3 
6 5 : 1 5 0 





0 4 0 
713 
2 0 4 

















. . • 
3 6 ! 
a 
37 
2 0 6 
84 





4 9 7 2 4 4 
471 2 4 4 26 
14 a 
1 0 2 
1 0 
GARNABFAELIE VCN WCLLE ODER TIERHAAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
U22 









1 0 0 0 
1 0 1 ) 
i n n 1020 
1071 
1 0 3 0 











4 3 1 
9 3 1 
9 9 











0 4 9 
752 












. . . ■ 
. • 
322 




AMD.ABFAElLE VCN WOLLE 0 0 
0 0 1 
no? 0 1 3 0 0 4 
005 
022 
U28 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1)36 0 3 8 0 4 2 058 
064 
190 400 524 
528 720 
eoo 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 





















4 3 9 
4 3 1 43 
386 
26 4 
6 0 9 
6 5 5 
39 5 724 
9 3 6 
3 2 4 






















ANO.ABFAELIE VON WOLLE OD 
m 003 0 0 4 
02? 
0 3 6 390 
5?4 
528 800 
1 0 0 0 
loto 
l O l l 
1 0 2 0 8l0 




3 6 6 
M 251J 30 
51 
844 




0 0 4 
005 SI?, 0 30 J36 2 0 4 
885 
5 9 9 
2? 5 
ij OQ 











4 3 7 
3 2 1 
1 4 . 1 7 7 19 





7 7 5 3 5 4 
7 5 8 343 18 11 
ί< I 11 > 11 a 
• 
.T IERHAAREN,NICHT 
1 6 6 5 1 9 
232 
5 3 9 
2 8 8 8 6 0 
3 9 6 
5 6 0 2 1 0 
a 
8 






. 4 8 12 
15Τ 7 
1 4 0 
4 0 
2 9 3 
6 9 0 8 6 5 6 
5 4 8 7 3 1 1 
1 4 2 1 3 4 5 
1 0 3 0 253 
6 1 5 212 
3 0 6 2 1 
as 71 
.TIERHAAREN,KARBON 
3 2 8 52 







7 2 0 3 3 2 




1 a 1 0 6 





























































4 0 5 
795 



















' . W O L L E . F E I N E N 00.GROBEN TIERHAAREN 
. 








3 3 7 
2 0 










































156 7 1 3 
948 
123 






























6 9 4 
il) 
1 7 7 12 
30 















5 2 4 
5 2 8 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
5 3 0 3 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 5 8 5 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
5 3 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 720 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
URUGUAY 
ARGENT INE AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­C88 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 










7 5 8 
4 7 2 
415 0 4 7 





7 1 3 4 3 1 
2 8 2 
2 6 1 194 
1 1 
11 
BLOUSSES CARBONISEES CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
A L L . M . E S T URUGUAY 
AUSTRALIE 













B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 










N . ZELANDE 
M C Ν D E 
CE8 
E X T R A - θ ε ε CLASSÉ 1 
AELE 













574 3 0 6 




6 6 0 
8 8 7 















FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 







ESPAGNE ALL .M .EST 
HONGRIE R .AFR.SUO 
ETATSUNIS URUGUAY 
ARGENTINE CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 










0 6 5 
2 8 9 
266 899 









7 2 7 2 
277 
380 20 
2 0 1 
296 





5 3 0 3 . 9 5 AUTRES DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 3 9 0 
5 2 4 
5 2 8 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m m 1 0 4 0 
FRANCE 















5 3 0 4 . 0 0 EFFILOCHES 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 η 
0 3 6 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















6 6 0 
4 3 4 
3 5 9 

































1 6 8 4 










le l f 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
158 




3 2 9 4 

















1 9 8 





2 9 4 
343 
3 4 3 
ET DE POILS 





























4 8 16 
4 
1 055 
5 0 1 
5 5 4 
4 5 3 4 1 7 
85 16 
3 9 




1 7 9 3 1 6 9 1 
102 1 0 1 9 9 
l 










3 4 9 




































. . . 
48 2 125 












1 0 1 7 
6 5 6 3 6 1 
3 1 5 3 0 6 
4 4 
2 
ET DE P O I L S CARBONISES 
271 
ιοί 
6 6 7 














5 2 3 4 3 6 4 2 5 
386 4 3 6 4 2 3 
1 3 7 
l i e 
io: 
a 
















































1 1 3 
64 
10 
0 2 0 
3 4 3 
6 7 7 
4 5 5 
2 7 2 
2 2 2 
1 
7 8 5 
9 1 0 
1 5 4 




0 3 2 
8 5 4 
1 7 8 
1 6 0 
1 3 7 
17 
4 7 5 
4 6 1 
66 
4 7 4 







8 2 9 
4 7 6 
3 5 3 
2 4 8 
1 7 3 
1 0 1 4 
1 7 9 
3 1 7 1 1 
96 








1 6 9 
2 6 1 
79 
3 5 9 
6 0 4 
7 5 5 3 1 6 
1 6 9 
4 3 9 
1 6 9 
8 9 3 




5 2 9 
2 5 2 2 7 7 
2 2 3 






*) Stehe im Anhang Anmerkungen tu dtn einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes por produits en Annexe 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 η 
WOLLE. 
WOLLE, 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
5 2 4 
528 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WOLLE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1122 
032 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WOLLE 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
390 
524 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
00 2 
003 




3 9 0 
524 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
F E I N 8 
0 0 1 
002 
005 
0 2 ? 
036 
0 4 ? 
052 
3 9 0 
400 
524 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 




ε ε ΐ Ν Ε 
0 4 2 
5 7 2 
46 9 





2 6 7 




























0 9 2 











2 5 9 




6 2 1 
880 
7 4 2 
73 6 
5 7 3 
9 8 7 
17 



































T I E R H A A R E , 
2 4 
1 3 1 
51 








8 9 9 
215 
685 
6 7 2 













Lux. N e d e r l a n d 
2 74 






6 8 9 






















. . • 
KAHMZUGWICKEINI TOPS) 


































5 6 6 
a 
0 4 0 






. . , 128 




8 3 9 
• 
322 
3 2 6 
9 9 6 
185 
183 
8 1 1 
• 






























. 3 4 
. 13 
• 




















, ι . 2 
. . • 
3 
3 








4 1 0 




2 5 1 
7 
2 0 




4 9 1 
622 
8 7 0 
3 2 9 





Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 2 6 56 



















85 PC MCLLE 
2 6 4 3 9 1 6 











5 0 1 290 
102 33 
675 1 4 8 7 




9 178 4 147 
7 6 7 4 1 5 4 1 
1 5 0 4 2 606 
704 8 3 3 
6 1 283 
7 9 9 1 756 
17 




































































































i 3 7 1 
























o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5305 






L A I N E 
5 3 0 5 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
N . ZELANDE 
H C Ν D ε 
CEE 
EXTRA­CE8 
CL ASS ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
­E AH A 
5 3 0 5 . 2 1 RUBANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MOINS 
FRANCε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















5 3 0 5 . 2 5 RUBANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 9 0 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OE 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





M O N D E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 0 5 . 2 9 L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
5 2 4 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 










i a s 
CLASSE 2 
5 3 0 5 . 3 0 POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ΕΗΑΝΟε 
E E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 




M C N D ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 9 9 
758 





ET P O I L S F I N S 
CARDEE 
4 7 6 



































1000 D O L L A R S 






3 4 9 
2 1 9 
130 
130 
1 2 1 





















PEIGNEE ENROULES EN 
EN POIDS 
8 6 1 
155 
324 
7 1 7 
468 





4 1 4 
27 
0 9 9 
8 3 5 
726 
716 
6 0 6 
6 8 7 
122 
3 2 4 
526 
798 
























































0 7 2 
6 5 0 
6 2 2 
C28 
7 4 8 
4 4 9 
2 6 0 















1 3 6 
67 
7 
L A I N E 
β 11 
4 




, . . . 






3 6 8 
2 4 0 
127 
1 2 4 
52 
4 




















5 2 5 
0 1 4 
5 1 0 







0 6 8 







4 5 1 
5 5 0 
9 0 1 
666 
































































5 4 0 
i 





2 1 1 
. 
4 5 9 
3 4 7 
112 

















































































4 2 0 
43 
2 7 7 
123 
002 
4 3 6 
566 
8 8 1 
1 4 1 




















2 3 8 
197 
139 





4 4 8 
396 
3 9 3 
3 6 3 
1 
2 





















. . 27 
3 8 1 






4 0 6 
9 5 4 
27 






7 3 2 
79 
2 4 4 
4 7 4 
a 
4 3 7 
1 2 2 
0 9 4 
0 7 7 
0 1 7 
192 

























7 1 2 








l ì 109 
1 2 4 
18 
14 
7 2 1 
6 8 
6 5 3 
6 3 5 
3 7 0 
18 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








o i l 
00? 
0 0 5 
022 
524 
1 0 0 0 
l o i n 
1011 
1 0 7 1 m 104· 1 





















i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
GEKREMPELT OCER GEKAEHMT 










STREICHGARNE AUS WOLLE,N 
S T R E I C H G A R N E , M I N C E S PC 
TIÇRHAARE.Ri lH 
ooi 
on? 0 0 3 
Γ Ί 4 
015 
022 
0 3 6 
03R 
1 0 0 0 
1010 








0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
ÍSÍ9 Í8Ü l o i n [ 0 2 1 
STREt 
T I E R H 
0 0 1 
0 0 2 
$25 99? 0 3 6 
i l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
F E I N E 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 151° Inn 




0 0 1 
072 
m 005 
' ' t 2 
oje n 32 olì 0 4 2 





" f i 
Οίο 
7 6 4 
2 9 0 5 
3 0 6 




4 4 3 4 





E s TR F ï C H I ; / 
TIERHAARE 
2 4 5 
1 2 4 9 8 2 9 
118 7t 5 




3 3 4 1 
3 2 0 2 

































2 4 6 2îî 12 
1 1 
E STREICHG/ TIERHAARE 
309 
\í\ 2 5 













. F . E I N Z E I 
HULL t OOI 
4 1 
2 1 ' 
6 2 








. . 5 
. 
VERKAUF AUFGEMACHT 







r 2 0 5 0 




F E I N E 
1 
1 















2 2 0 
2 2 0 










6 6 0 















0 1 4 
U 
i l 11 




















































































t 1 5 7 













ARNE AUS W ILL F,Ν.FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
A R N E , M I N O . 
4 556 
7 0 6 4 
?84 
." 4 










13 ( 6 9 
12 2 5 7 




S! PC WOLLE CD.WOLLE U . F E I N E 


















ANC. KAMHC.ÍRNF. M I M I . R « PC 
001 
n·)? 
1 82 3 
.' 2 3 2 
a 
296 






















1 2 6 7 5 
1 2 582 
I 9 Í 




1 2 8 0 
10 
a 
,» • li 
,, . • 

















6 0 0 






2 1 6 
196 




·> „ 2 3 
a 
a 
. , . 7 
a 



















5 3 0 5 . 5 0 POILS GROSSIERS CARÕES OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 P E L G . L J X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
5 2 4 URUGUAY 
1 0 0 0 M 0 N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 0 6 F I L S OE 
POUR LA 
5 3 0 6 . 1 1 F I L S OE 
EN POIDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 3 0 6 . 1 9 F I L S 08 
85 PC Eh 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL E M . F ε θ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 0 6 . 9 1 F I L S OE 
EN POIOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AElÉ 
5 3 0 6 . 9 9 F I L S OF 
BS PC EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
5 3 0 7 F I L S OE 























N e d e r l a n d 
' E I G N E S 
4 
a 
. . • 
4 
4 



































0 9 9 
4 1 1 
0 4 0 




6 0 1 






L A I N E CARDEE 




1 8 1 
10 






































3 8 7 


















AL MCINS 85 PC 

























8 1 1 
2 8 1 
2 8 1 


























2 2 6 


















3 8 4 


















































9 2 0 




DE 85 PC 
P O I L S F I N S 
3 1 5 6 
i 
176 






5 l î ° o 
3 1 5 




NON ECRUS CONTENANT MOINS OE 






LAINE PEIGNEE NCN 
DE LAINE 
422 
1 4 0 
343 
9 0 6 





L A I N E PEIGNEE ECRUS CONTENANT 
PC EN POIDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAFCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 8» VdV l 
1 0 3 0 CLASSE 2 










OE L A I N E 
154 
59 7 
5 7 0 
773 
267 
7 2 0 
16 
14 






4 4 5 
14 
0 2 2 
762 
2 6 0 
2 0 4 














LAINES PEIGNEE NON 
85 PC EN POIOS CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
7 
9 
5 6 0 
4 3 2 
L A I N E OU 









1 4 Ì 
14 
. 10 












OE P O I L S 
56 1 9 1 
5 9 
4 8 
3 5 8 







1 1 7 
102 
2 9 3 
12 
. 
5 4 6 
2 4 0 
3 0 6 
3 0 6 









F I N S 
3B1 
2 3 5 
8 1 
2 5 6 
9 6 6 














P O I L S F I N S 
2 9 8 
0 8 7 
2 1 6 
4 







5 7 9 
6 0 5 
3 7 4 





P O I L S 
3 4 7 
F I N S 
5 
6 4 2 











6 3 1 
6 76 







4 3 6 
4 2 2 
8 5 9 
563 
5 0 7 





6 9 3 
766 











5 6 9 
4 2 6 
1 4 3 
1 4 3 
1 0 0 
27B 
2 8 
"l Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXF siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 







0 0 3 
0 0 4 
003 
022 
0 2 8 
036 
0 3 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






0 0 4 
005 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 








2 0 5 
151 
5 
6 1 2 5 
5 6 6 2 
4 6 2 
462 
4 5 6 
1 
. U N T . 8 5 
167 






























N e d e r l a n d 





1 0 8 5 1 6 2 7 





















ANC.KAMMGARNE,UNT.85 PC WOLLE OD 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
03B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
GARNE 
817 
8 0 5 
16 6 
2 5 




2 9 4 8 























2 9 1 0 
2 553 
3 57 

























WCLLE L . F E I N E T IERH 
172 41 
3 2 9 
95 




2 7 9 3 9 3 

















A . F E I N EN T IERHAARεN,N .F .E lNZELVERK.AUFGFHACHT 
STREICHGARNE AUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAMMGA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 






























AUS FEINEN TIERHAAREN 







1 2 3 3 
5 6 8 
66 7 










13 4 1 
28 






GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE 
0 0 1 
002 
003 




1 0 1 0 
11)11 
1 0 2 0 







3 4 9 
348 






































4 6 1 
13 
922 
4 4 8 







































































0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 ΝΟΡνΕΟε 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHε 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F C N D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 α Α 5 3 ε ι 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 ^ Α 5 5 ε 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 223 





















1 4 8 1 

















5 3 0 7 . 9 1 F I L S D LAINE PEIGNEE ECRLS CONTENANT 
EN POIDS DE L A I N E OU DE LAINE ET DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSF L 
1 0 2 1 AELE 
612 







2 4 7 7 







5 3 0 7 . 9 9 F I L S Οε L A I N 8 PEIGHEt NON 
85 PC 8N POIDS Οε ί Α Ι Ν ε OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x τ R A - c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 























5 3 0 8 F I L S OF P O I L S F I N S CARDES 
CONDITIONNES POUR LA VENTE 
5 3 0 8 . 1 0 F I L S DE POILS F I N S CARDES 
OUI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.Ρεο 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 F 0 N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
10 2 0 CL AS s ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 




4 2 8 
12 
1 126 
6 7 9 
446 
4 4 6 








5 3 0 8 . 2 0 F I L S Οε POILS F I N S PEIGNES 
OUI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.Ρεο 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
1 0 0 0 M 0 N D ε 
í o i o ο ε ε 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









2 9 2 1 













5 3 0 9 F I L S ΰε POILS GROSSIERS OU 
POUR L A ν ε Ν τ ε AU DETAIL 
5 3 0 9 . 1 0 F I L S Οε PCILS GROSSIERS 
OUI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I ε 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









5 3 0 9 . 2 0 F I L S CE CRIN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0U3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ΰ ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 














































3 0 0 

























1 5 6 






















3 1 0 
























2 3 1 
67 
2 
0 6 3 
3 6 2 
3 0 0 
0 6 3 
063 
0 6 3 


















































5 0 4 
DE 
F I N S 
176 
180 





6 3 8 
3 8 9 
2 4 9 
2 4 6 

























































6 4 4 
4 4 1 
2 0 3 
203 

























2 4 9 
12 
3 3 1 
69 
261 
2 6 1 













·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 








M E N G E N 
EWG­CEE 
AUS WOLLE. 





0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m GARNE 
0 0 1 
Μ! 0 0 4 
005 Sil 0 3 6 
1 0 0 0 
t â ï ô υ 1 0 2 1 
GARNE 
0 0 1 
0 0 4 
022 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
CENEB 
l­IWFIl 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
M 
Oi l oio 0 2 1 
031) 
S T R E I 
U EB f K 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
0 0 5 
022 




042 0 4 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o l l 1 0 2 0 
If" 1 0 4 0 
iWl 
0 0 1 
o!'1. 
Soi 
0 2 2 
gil 
0 3 8 0 4 0 042 
0 5 1 
ìli 










ALS FEINEN OOER GRCBEN TIERHAAREN 
R.FUER EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
M I N C . R 5 PC kCLLE OOER FEINE 
9 1 7 
1 3 9 4 
1 4 2 2 
1 2 0 
4 1 







4 5 0 9 
3 897 
6 1 3 
612 

















UNTER 85 PC WOLLE 
371 



















































. . • 
TIERHAARE 
9 9 














E T I ERHAAR ε 
43 





) 3 6 8 












1 > 1 
3 













M I N O . 8 5 
a 
CHGARNGEWEBE.HINO.C 
4 5 0 G / Î M 
4 7 9 
6 8 
9 1 1 
1 4 6 







10 4 5 3 
9 9 3 7 



















IS 4S0 G/ON 
l f | 7 
6 Ϊ 2 7 































ι * 1 
. 
. « 
.E 0 0 . F E I N E 
1 4 2 
43 










• · 7 1 8 4 8 
l 1 8 0 6 
' 42 
7 42 
b 3 9 




! ι ill 
l 16Β . 1 
5 ?4 
, « 1 2 
è 












4 6 9 
0 5 0 
4 1 9 

























. . . 34 
3 
259 

































































4 3 9 

































4 8 9 
2 
11 





W E R T E 
EWG­CEE 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
POILS F INS OU GROSSIERS OU CE 
C R I N CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5 3 1 0 . 1 1 F I L S CE L A I N E 01 
85 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ « ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 . CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.ACM 
DE P C I L S F I N S CONTENANT AU MCINS 













7 1 1 
268 







0 9 2 
0 8 6 
0 0 6 
9 9 9 
9 5 4 
7 
1 
5 3 1 0 . 1 5 F I L S OE LAINE 0 1 
85 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 3 1 0 . 2 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL8M.F8D 
0 2 2 ROY.UNI 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1 0 4 
2 4 1 
115 
65 
2 9 5 
2 
3 
1 4 1 
1 
9 9 5 
544 
4 5 1 
4 4 4 
4 4 3 
7 
1 
DE P C I L 











4 9 1 
4 9 1 











Οε POILS GROSSIERS 
30 i l 32 






S311 T ISSUS DE L A I N E 
5 3 1 1 . 1 1 T I S S U S POUR 
L A I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
' 1 0 3 0 CLASSE 2 
OU DE 








6 6 1 
a 
9 3 1 













4 4 4 
2 9 2 3 
7 6 
21 






3 6 3 9 
3 4 7 1 
168 
1 6 ! 











0 5 8 






1 2 1 





9 7 4 
9 7 4 
9 3 8 
. ­
S F I N S CONTENANT MOINS OE 
XT I L E S 












1 0 0 8 
3 
i Π 
1 2 0 2 
1 1 8 ! 
11 
π 17 








OU DE P O I L S F I N S 
COUVERTURES 













































. . • 
4 5 9 






























5 3 1 1 . 1 3 AUTRES T I S S U S OE F I L S CARDES OE PLUS OE 4 5 0 G AU 
H2 CONTENANT AU 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEÇ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










0 3 9 
4 2 1 












3 9 1 
9 1 6 
4 7 6 


















3 0 8 2 
2 8 2 8 




PC DE LAINE OU DE 
4 3 ' 






















7 0 7 
1 7 
5 0 




1 9 8 
15 
1 
1 4 1 7 
1 1 5 9 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 5 
­
4 5 9 
8 
5 
1 1 8 
2 9 2 
3 4 
9 1 9 
5 9 1 
3 2 9 
3 2 9 
























3 0 5 7 6 0 5 4 2 6 
2 852 5 7 5 2 2 4 
2 0 6 302 
2 0 5 302 





3 2 4 
I I ! 
302 



























5 3 2 
3 4 1 
1 9 0 
1B9 
1 5 5 
1 
$ 3 1 1 . 1 4 AUTRES T ISSUS OE F I L S CARÕES OE 2 7 5 G A 4 5 0 G INCLUS 
AU M2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . N . E S T 
T2B COREE SUD 








7 5 0 




6 4 4 
7 5 8 
15 
36 
l i 198 










LAINE OU OE POILS F I N S 
9 8 3 
501 
1 2 8 2 
1 5 4 91 : 
1 
6 1 4 3 5 8 0 I S 





, i s À 
863 
8 1 4 
5 0 7 
6 1 7 
'î. 3 5 5 




3 8 3 2 
1 6 6 
Í 4 7 
1 9 9 
5 3 5 6 





*) Stehe im Anhing Anmerkungen ΐυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE ».ehe am Ende dieses Sandes 
· ) Voir nates par produits en An ne t e 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J e z e m b e r — 







0 2 9 
6 9 9 
3 3 0 
3 2 0 
2 6 9 
3 
7 




1 112 6 7 6 
9 9 8 617 
114 59 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













7 6 4 
6 2 4 
140 
1 3 6 






N e d e r l a n d 
1 625 
1 3 9 8 
2 2 7 
2 2 1 









6 2 9 
2 3 8 
3 9 1 




I t a l i a 
9 8 7 










1 3 1 4 4 
4 5 
a · , a 
• « 
1 9 1 86 
1 8 5 7 9 
6 7 
6 6 
K AHMGARNGEW E BE,M IN C . θ 5 
U EBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




4 0 9 
88 8 
9 8 5 
2 2 8 
62 6 










9 2 4 
1 3 5 
786 




















>C WOLLE ODER F E I N E 
85 
31 
1 1 6 8 5 
14 1 1 8 
8 4 6 3 6 6 
115 6 1 
5 2 




1 0 6 0 1 4 1 6 
9 0 1 1 2 5 4 
158 1 6 1 
1 5 8 1 6 0 
128 1 5 8 
Κ AMMGARN GEWEBE,M IN C . 6 5 
2 0 0 B I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
058 
060 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












7 0 2 
9 5 0 
4 6 2 
4 7 8 
135 
10 









1 4 5 
6 1 2 





. 2 7 
, , , . 2 
24 



















Κ WOLLE ODER FEINE 
2 9 3 
163 
43 5 2 4 
55 29 
302 93 




1 0 2 
56 
4 5 
4 5 ' 
43« 





0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 3 
0 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
· ) Siehe 














4 0 1 
2 7 6 
124 
117 























1 1 0 4 7 
9 3 8 
3 1 0 9 
Ì 102 
) 1 0 1 
L , « 7 
127 
8 3 5 











1 4 6 8 






>C WOLLE OOER FC INE 
5 









































































3 8 1 
a 
9 8 0 
4 5 6 
3 
176 








































































































η zu den einzelnen Waren 








. , • 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







5 3 1 1 . 1 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








4 3 3 
6 6 4 




T I S S U S OE 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












5 3 1 1 . 1 6 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
72Θ 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










4 6 7 
136 
745 
2 0 4 
55 
16 
6 2 3 
569 
0 5 4 
0 4 4 
0 2 5 
7 
2 
T ISSUS DE 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
5 3 1 1 . 1 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
. 7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
AU M2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 














M C N ο ε 
C88 
ε χ τ Η Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 




5 3 1 1 . 1 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 9 
0 0 3 
0 5 8 
î o n o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
















8 6 9 
8 7 1 
95 
2 2 9 
572 






7 8 2 
9 5 2 
8 3 1 





















9 6 2 
369 




9 4 3 


















T ISSUS OE 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







ο α ρ ε ε S U D 
JAPON 
M 0 N ο ε 
C88 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 












OE L A I N E OU 
PAYS­BAS 
A L L . M . E S T 

































0 2 1 
2 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
3 
3 
Lux. N e d e r l a n d 
6 1 6 
033 
5 8 3 
562 































PC OE L A I N E 
















































0 9 7 
9 6 4 
133 
133 








4 2 1 
8 0 1 
62 0 










POILS F I N S 
Οε PLUS Οε 3 7 5 





















4 2 6 
615 






6 3 5 
514 






6 6 3 
852 






4 0 1 
8 4 5 












1 6 1 
7 1 1 
4 7 4 
36 0 









4 9 6 
4 9 6 
4 3 6 
a 
• 
3 7 5 























3 0 1 
277 
248 
















8 6 6 
7 8 2 
0 8 4 
0 6 1 








ο ε MOINS 
OE L A I N E 
72 
49 







5 1 6 





9 2 2 
3 6 7 
3 5 5 
755 
4 5 0 
1 









1 0 1 
4 0 0 
7 0 2 
6 9 6 












. . . • 
36 7 





COUVERTURES CONTENANT MOINS DE 




































4 7 8 
6 6 5 
665 
6 5 7 
­
»U 












3 2 0 
323 
776 
7 0 5 
7 2 0 
27 
2 05 







8 0 4 
126 
6 7 8 


















8 8 0 
3 69 
586 
8 0 6 
9 5 0 
2 0 
4B8 











2 6 5 
9 4 2 


















6 5 5 
2 2 3 
10 
2 7 1 
45 
3 
l ì 22 












voir en fi 
103 
3 4 4 
7 5 9 
7 2 6 










2 0 8 
5 9 
1 4 9 
1 4 1 
1 4 1 
Τ 
} 1 2 1 2 4 
3 
1 6 7 









7 3 2 
4 0 5 
327 
3 1 9 
3 1 1 
β 
• 
3 3 2 
97 
15 
4 4 7 








2 1 6 
8 7 0 
8 9 1 
9 7 9 
9 5 7 





1 4 5 
2 1 1 





7 5 2 
2 0 4 
5 4 8 
5 4 0 
4 3 8 
5 
3 
π de volumi 
23 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ha l la 




0 0 ¿ 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
734 
0 3 6 
OJR 
05B 
1 0 0 0 




1 9 0 
75 











1 7 5 
1 2 8 
128 








. . . 
8C9 











. . . . 1 
6 


































STREICHGARNGEWEBE.UNT.eS PC WOLLE CO.FE INF TIERHAARE, 
UNTER 2 7 5 G/QM 

































2 7 3 














I ooo 010 Oll Sil 
1010 
1040 
K AMMGARN C EWF BF, U M ER 


























































4 6 1 
461 
4 8 0 
4 7 8 
85 PC MOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 































































GEWEBE AUS ROSSHAAR 










1 o l l 
1031) 
\<ììì 1 
WARFN OES KAP 53 IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 





AUTRES T I S S U S DE F I L S CARDES DE 2 7 5 G ET PLLS AU 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 























































































AUTRES TISSUS DE FILS CARDES DE MOINS DE 275 G AU 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
























































AUTRES TISSUS OE FILS PEIGNES OE 200 G ET PLUS AU 
N2 CONTENANT MOINS OE 85 PC OE LAINE OU DE PCILS FINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
CLASSE 1 







5 3 1 1 . 9 8 




0 3 1 
342 




5 5 9 
9 120 
6 110 
3 0 0 9 
2 9 9 9 












2 6 7 









8 7 2 


















1 0 8 0 
4 7 4 
3 5 7 









3 1 7 
3 1 2 
302 
AUTRES T ISSUS DE F I L S 
M2 CONTENANT MOINS DE 
PEIGNES DE MOINS OE 2C0 G AU 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL ΓΗ.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 








































T ISSUS DE PCILS GROSSIERS 
14 14 
001 FRANCE 002 EELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
43 59 166 247 44 
10 
571 m 56 55 
82 
32 78 8 2 3 
244 231 13 13 13 
25 
TISSUS OE CRIN 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 






























2 8 5 
































4 8 7 







































3 7 7 
1 9 0 
1 8 6 










2 4 0 
8 1 
159 




•1 Siehe im Anhang Anmerkungen tu den etnxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
· ) Voir notes par produits en Annexe 









M E N G E N 
EWG­CEE 
, R C F , 
BEARBEITET, 
GERCE 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
STET 
JEDOCH N I 













1 0 4 0 
F L A C H ; 
O O I 
002 
003 




0 6 4 
220 
1 0 0 1 
i c io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLACH! 




0 5 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLACH! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 































2 1 6 
7C 
116 
3 2 5 
795 























0 3 9 







4 6 9 
64 0 









1 7 5 
7 6 7 
357 
3 3 7 
39 6 





: H T 
kg 
N e d e r l a n d 
οεΗε«ε ίτ 
1 η 




/ERSPONNEN.WERG UND ABFAELLE 
REISSSPINNSTOFF) 
GEROESTET 
. . . . • 
15 
* 15 





















9 6 0 
9 5 0 
10 






























6 2 1 
a 
. ■ 








9 6 0 




















. . . • 











1 2 5 
107 
18 
. . . 18 
84 8 
. 6 5 7 
1 4 7 
72 
99 
6 0 4 
42 7 
9 0 



























1 6 8 
25 
a 









FL ACHSABFAELLε , ε INSCHLIE SSL ICH REISSSPINNSTOFF 
0 0 1 




0 2 2 
056 
0 6 0 
062 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














4 7 2 
1 2 1 
3 0 0 
7 7 1 
6 8 0 
162 























9 7 1 
30 
• 
9 7 0 
5 0 9 
4 6 1 
3 3 3 



















2 2 0 
9 2 7 
2 94 
829 
8 2 9 
11 





3 5 9 
. 64 
337 






. . • 
2 BB 
288 




. . . , . 28 
6 2 7 
5 9Θ 
29 
















. . 166 













9 0 4 
4 8 0 






2 4 9 
130 
1 3 0 
58 
6 1 
ROH,ENTHOLZT,0EGUMMIεRT,GEHECKεLT ODER ANDERS 
ITET.JEOOCH NICHT VER SPÖNNEN.ΗεΡΰ UND Α Β Ρ Α Ε ί ί ε 
I E I N S C H L I 8 S S L I C H 
0 0 1 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




2 7 1 
19 
24 7 

































































































6 0 9 
34 
9 2 
















. 6 0 






















o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 4 0 1 







L I N BRUT ROUI T E I L L E PEIGNE OU AUTREMENT TRAITF MAI« 
NON F I L E ΕΤ0υΡε5 
5 4 0 1 . 1 0 L I N BRUT GU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 4 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





ε β γ ρ τ ε 
























ET DECHETS VC 1 1 S ! FF I I 11C1II !", 
. 
. . . • 
1 
i 
, , 1 
5 4 0 1 . 2 0 L I N BRCYE OU T E I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 





U . R . S . S . 
hQNGRIE 
EGYPTE 












5 4 0 1 . 3 0 L I N PEIGNE 
0 0 1 
0 0 2 
PO 3 
0 0 5 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
U . R . S . S . 







5 4 0 1 . 4 0 ETOUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







U . P . S . S . 






































































5 4 0 1 . 7 0 ΰΕ0ΗεΤ5 DE L I N Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 4 0 2 . 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
5 0 8 
70S 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I E 
ROY.UNI 











































































2 1 6 
3 5 9 













L 8 4 2 












10 2 1 























2 4 6 3 0 
1 8 7 







846 2 1 9 












P H I L I P P I N 
CHINE R.P 



























3 2 9 
7 
2 0 5 7 



















1 0 3 5 
757 



















4 8 9 




7 3 4 
4 0 6 
a 393 13 
7 1 3 






2 8 9 5 
2 6 9 8 














2 7 5 




2 2 0 
26 
2 6 5 
37 
1 505 
9 4 9 


















PEIGNEE OU AUTREMENT 































·, Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
LEINENGARNE UNO R API EGARNE , M C HT FUFR F I N7 E L VERKA LF 
AUFGEMACHT 
LEINENGARNE CEGLAFTTETIPOL 1ER Τ I 
OCl 8 . 1 
004 5 . . 



















020 15 . 7 
021 15 . 7 
1040 
LEINENGARNE UNO RAMIEGARNE,UNGE¿HIRNT,LAUFLAENGE JE 












1 0 2 " 
1 Ί ? 1 
1 0 3 0 
104Ο 
2 029 
3 4 7 5 
3 8 1 







6 7 9 3 






0 1 8 
1 6 
C52 










4 0 4 
1 0 
1 7 
4 5 1 


















LFINtNGARNF UND RAM IEGARNE,UNGEZWIRNT,LAUFLAENGE JE 
KG S I S 4 5 0 0 0 M,GEBLEICHT,GEFAFRBT 00.BEDRUCKT 
0 0 1 
0 0 2 









199 077 123 121 98 2 
4 0 3 
1 1 7 
2 
5 2 2 







1 5 5 
51 








L E I N E N ­ , R A M I EC.ARNF.UNCEZWIRNT.LAlir i .JE KG U E B . 4 5 0 0 0 M 
tu 
1 0 0 0 
!
0 1 0 
o i l 
0 2 0 m 













































































LEINENGARNE U.RAMIEGARNE,FUER EIN2ELVERK.AUFGEMACH 














LF INENGARNE,NICHT CFGL AE T IE Τ.Ι ΙΝΠ RANIEGARNE 
801 O* 
F I L S CE L I N DE RAMIE NON CONDIT ION Ρ VENTE CETAIL 
F I L S CE L I N P O L I S OU CLACES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν Ο ε 
1 0 1 0 CEE 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 


























F I L S OE L I N OU DE RAMIE SIMPLES ECRUS 4 5 OCC 
MOINS AU KG 


















179 64 62 41 2 
5 60 
66 5 60 60 60 
001 FRANCE 0Ú2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M 0 N C ε îoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELε 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
250 069 494 
25 879 148 10 45 249 10 56 





ICO 6 1C9 
2 
10 
539 1 104 523 982 16 122 16 122 11 122 
41 357 
17 32 
44 7 415 32 32 32 
21 21 
1 544 1 646 226 
10 45 233 
56 
4 241 3 416 825 768 768 56 
1 
FILS DF LIN OU UE RAMIE SIMPLES NON ECRUS 45 OOC M OU MOINS AU KG 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 3 4 
4 5 
16 
2 6 5 1 
2 3 4 0 
3 0 9 
3 0 6 
2 6 1 
3 










1 2 3 
1 2 3 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
10P0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
­ CLASSE ï 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
F I L S DF L I N OU Οε RAMIE SIMPLES PLUS DE 4 5 COC 
2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
34 422 
461 36 425 423 422 1 
361 68 131 
122 5 16 
715 560 155 154 149 1 
16 17 
52 2 50 50 45 
15 15 15 
FILS OE LIN OU DE RAMIE RETORS OU CABLES ECRL5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
■ 0 0 4 ALLEH.FFO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 Hü AELE CLASSE 2 
9 1 





















2 2 2 
50 53 15 8 





















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
19 14 27 29 134 142 
369 90 278 277 277 1 
4 4 
13 
6 17 17 17 
1 11 28 3 
16 31 31 31 
11 1C2 19 




3 2 2 1 
F I L S οε L I N ou οε RAMIE C O N O I T I C N N E S Ρ VENTE CETAIL 
F I L S OE L I N P O L I S OU GLACES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 N C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
0 0 1 FRANCE 



























L I N NON P O L I S N I GLACES F I L S DE RAMIE 
21 . 2 . 13 . . 1 1 
789 165 151 2 253 143 
520 107 413 410 266 4 
462 6 6 1 109 40 
625 474 151 149 109 2 
16 341 
359 16 343 341 341 1 
107 
111 4 107 107 107 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen tu den einielnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
OEWEBf 
GEWFBF 
.. 0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
022 
0 3 4 
040 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
BEDRUC 
0 0 1 
0 0 2 
003 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
060 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
036 
1 0 0 0 
l O l n 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
BEDRUC 
0 0 1 





0 3 6 
038 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
BAUM WC 





" 2 2 
0 2 4 
032 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
050 
05? 






2 0 4 
D e z e m b e r — 














AUS FLACHS ODER RAMIE 
. M I N D . 8 5 PC FLACHS 
33 








2 2 9 
507 


















. M I N D . 8 5 PC FLACHS 
KT OCER BUNTCEWEBT 
132 
















1 0 3 2 
562 
4 7 2 
233 
2 0 6 
1 
2 3 9 



























































































I ta l ia 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
18 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
11 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
5 4 0 5 
5 4 0 5 . 1 
5 0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 3 
0 0 5 
2 4 0 2 2 
0 3 4 
12 0 4 8 
4 1 0 6 0 
22 0 6 2 
1 0 6 4 
110 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 1 
36 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 
65 1 0 4 0 
ROY.UNI 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







M C N D E οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 





























































































113 0 0 1 
58 0 0 2 
2 0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
112 0 2 2 
2 0 2 6 
I 0 3 0 
1 0 3 4 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
36 0 6 0 
1 0 1 0 6 2 
27 0 6 4 
1 4 0 0 
7 3 2 
4 6 4 1 0 0 0 
179 1 0 1 0 
2 8 6 1 0 1 1 
1 2 1 1 0 2 0 
117 1 0 2 1 
1 0 3 0 
165 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 













M O N D E 
CE ε 





5 4 0 5 . 5 1 TISSUS 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 






0 1 0 
1011 




B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 






FLACHS UOER RAHI E .GEBLEICHT .GEFAERBT, 5 4 0 5 . 5 9 T I S S U ! 



















DES KAP 54 
LLE.1.EDER 
6 4 1 
2 0 8 7 
2 0 1 4 
4 0 0 4 
1 0 6 




5 53 9 
176 
13 83 7 
127 4S2 
5 7 5 0 6 









































IM POSTVERKEHR Β ε ε ο ε Ρ ΰ ε Ρ Τ 












3 4 9 
335 
4 6 7 
. 228 
115 
8 5 4 








2 4 1 5 
a 
3 7 7 






1 4 3 3 
3 661 
35 




2 0 5 


















3 6 6 6 9 
19 0 6 7 
185 
7 1 3 
5 0 0 1 
4 0 0 2 
8 0 0 4 
0 0 5 
14 0 2 2 
1 0 3 0 
11 0 3 6 
1 0 3 8 
3 9 0 6 0 
4 2 0 6 2 
4 0 0 6 4 
1 4 0 0 
165 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
149 1 0 1 1 
28 1 0 2 0 
26 1 0 2 1 
1 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 













Α Ε ί ε 
CLASSE 3 





























2 9 1 
622 
6 6 7 
215 
191 




















































N e d e r l a n d 
V A L E U R S 


























1 8 0 























































7 9 3 
6 3 8 
6 1 3 
155 
5 4 9 7 . 0 0 M A R C H A N D A S OU 
5 5 0 1 . 0 0 COTON 
0 0 1 
105 0 0 2 
0 0 3 
6 2 0 0 4 
0 0 5 
8 0 2 2 
0 2 4 
45 0 3 2 
8 4 0 3 6 
8 2 7 0 4 2 
176 0 4 8 
4 882 OSO 
48 4 6 1 0 5 2 
14 0 5 3 0 5 6 
1 8 1 0 5 8 
18 0 6 4 
326 0 6 8 
4 2 8 0 7 0 
8 1 2 0 0 
1 0 7 0 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









U . R . S . S . 

















0 4 1 






6 7 9 
102 
889 


















































5 0 3 














: 2 Í 















2 0 4 2 
6 9 0 2 0 0 
2 9 0 23 





















, . • 






















, . . 3 
-
171 












. , a 
3 
1 
2 5 7 









7 0 6 




















518 Ι 9 1 7 
2 31 
28 
9 2 7 
9 9 0 
2 7 2 8 0 2 
2 4 0 786 
9 187 
4 
2 2 1 
1 
4 1 
2 3 5 15 















. 4 213 
14 133 




7 2 1 
253 








2 4 4 
7 232 
606 










. l 0 8 8 
. 333 
3 322 


















4 4 7 3 7 5 
148 79 
2 9 9 2 9 5 
2 9 8 148 




0 9 ' 
11 
61 









) 4 2 8 
102 
2 972 
) 28 5 4 4 
, 8 8 2 4 
100 
11 
l 1 8 0 
2 2 7 
9 0 
) 9 5 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







2 0 8 
212 




240 2 4 4 
2 6 4 
268 
272 
280 2 8 4 
288 302 
3 0 6 318 
324 
328 






4 0 0 
4 0 4 4 0 8 
4 , 2 416 
421) 
4 2 4 4 2 8 
432 
4 3 6 
4 5 2 4 6 0 




508 lg 5 2 4 528 
6 0 0 604 
60B 612 616 
6 2 0 6 2 4 
652 
6 5 6 










0 5 6 0 6 2 0 7 0 
3 6 6 4 0 0 




6 0 0 6 0 4 6 0 8 
6 Ï 6 
6 24 6 6 0 
6 6 4 
1 2 0 
ìffi lp f«*. ANCER 
sp 


























5 9 9 
67 
6 0 
302 1 3 7 
4 9 6 9 8 
5 4 2 
9 8 
534 3 2 1 
4 0 0 C6 6 
4 9 
2 1 2 1 8 184 
123 
333 352 
8 1 0 
4 1 
36 9 2 8 
2 0 
4fl3 
777 9 6 0 
53 
20 611 
3 9 9 
88 8 
46 3 9 0 3 1 
463 
A3 7 3 1 4 5 7 
0 8 1 
5 8 6 
4 6 




8 5 3 188 
9 1 8 
26 
4 6 1 
2 0 
9 7 8 
16 
0 8 6 
8 8 4 64 3 
1 4 8 
4 5 7 
2 5 5 Ht II ï!", 
256 



























2 Í 3 
2SS 
170 
î 2 i 22 
OLL­L INTERS 













4 5 0 
5 8 6 0 1 6 








in m Ài 
6 0 7 
E BAUNMOLL 







9 5 7 





9 3 6 
9 1 9 
614 8 1 8 
665 
4 1 
. . a 
a 
4 9 8 102 
53 





43 0 5 1 8 
. . lit 21 
. 23 
97 0 7 4 
10 







2 4 9 
US 
37 1Θ0 9 7 9 
. , . a 
126 
6 9 6 
771 92 5 
99C 
Ûî 
3 3 4 810 


































N e d e r l a n d 
. . 9 4 5 
30R 
. . 4 5 0 
'„ 073 
. . 66 40 
ΘΘΘ 
. 1 2 4 
. 4 3 4 
1 0 4 
3 4 4 6 6 7 
. . . . 4 1 6 
. 3 9 3 0 6 3 
a 
. . 95 
a 
, . . 3 4 0 
a 




. 7 3 3 
, 4 5 2 
. 3 8 9 






8 4 5 
7 5 3 
iï\ m 2 2 0 
a 
5 8 7 
' Î 









. . , • 
1 9 8 



















5 π 75 
3 
a 
. 6 1 0 
252 
11C 




. , . 2C 
204 
5 75 745 
. , . , 625 
. 6 86 405 
a 
. 4 1 1 
3 54 
. . . 










7 4 7 
a 









2 0 7 3 






1 3 9 2 0 2 
161 9 7 7 2B2 
8 9 4 6 8 
3 5 8 194 762 
. 
1 














0 8 4 








. 4 70 
a 













9 6 6 





6 7 4 
188 7 4 7 
214 
749 2 96 
a 
a 
6 9 1 
8C9 
a 
8 0 9 
4 8 6 
3 8 0 




2 9 8 
ni 890 15 
304 
3 . 8 
005 190 
806 
m a 4 0 
3 8 6 8 
) AB 









2 8 7 
8 972 




4 9 18 3 4 6 




1 133 4 9 
. . 208 
a 
5 0 9 2 
2 2 2 1 
36 24 
. 175 
4 4 1 6 188 
, . 215 
6 2 9 1 4 
4 6 39 
4 7 0 8 9 8 342 
83 
974 
2 2 2 4 2 9 
46 
. , 8 7 
23 4 8 7 0 
5 9 2 0 
1 8 8 
5 
3 1 1 
. 5 786 
a 
1 5 0 4 
. 133 148 
37 
1 133 
6 8 0 18 
33 
23 
4 5 4 9 
2 6 0 7 6 7 
166 
2 6 0 6 0 0 117 708 9 2 
127 8 4 2 




1 1 8 4 







2 9 4 T 
181 
2 7 6 6 
1 381 
1 112 
2 7 3 






2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 4 3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 4 6 0 
4 6 8 
4 8 0 4 9 2 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 7 1 2 
7 2 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
' 1 0 4 0 
5 5 0 2 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTF SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I . H . V O L T A 
.N IGER .TCHAC 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E • TOGO 
.DAHOMEY 




.BURUNDI E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA TANZANIE 
MO?. AMBI QU 









COSTA R I C 
►AITI 




































W E R T E 
EWG-CEE 
7 8 9 
1 0 7 
3 2 
4 2 0 0 6 
4 1 0 7 9 
5 9 
9 1 6 
1 2 9 5 
1 3 8 3 
14 6 7 7 
3 0 
15 
2 3 5 7 
1 105 
1 7 4 7 
10 4 3 3 
8 139 
4 7 2 9 
23 
28 
1 2 2 2 
15 
3 0 7 
18 4 4 3 
5 5 5 8 
33 
15 
3 8 6 
2 6 9 
82 2 9 1 
28 
2 3 
4 9 158 
9 0 1 0 
58 
1 118 
2 7 9 
7 7 2 3 




7 8 1 1 
1 0 
14 
23 6 9 3 
67 9 1 2 
160 
4 9 4 
15 
4 9 4 7 
12 
3 4 
23 0 5 7 
1 1 
9 108 
1 8 0 0 
2 106 
93 
3 0 1 
4 2 6 6 
2 4 7 4 
3 4 4 
17 
14 
4 6 4 
2 0 9 
5 6 9 7 9 9 
4 9 6 2 
564 8 3 7 
172 0 3 2 
135 
3 7 5 8 3 3 
37 6 8 7 
8 3 3 
































6 3 1 
796 
E 5 Î 
C26 
3 2 5 
5 2 4 
. a 
5 5 7 
5 8 2 
6 3 3 




. , a 
a 




3 2 4 
9 1 
7 0 6 
a 








4 0 6 
10 
4 2 7 
7 6 5 
2 7 Í 
C7C 
12 












3 6 4 
( 8 1 





9 3 2 
5 5 0 2 . 1 0 L INTERS OE COTON BRUT 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
»2 3 6 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ALBANIE 















CHINE R . P 
■ I N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 




1 5 6 
2 2 1 0 0 3 
5 1 8 
8 4 
7? 
4 0 3 5 
4 8 0 29 
7 2 U 7 
4 S I 6 5 9 
19 24 
2 8 2 




9 1 1 6 1 9 1 
8 9 2 6 
5 2 3 8 
3 0 2 1 6 



















S 5 0 2 . 9 0 L I N T E R S DE COTON AUTRES 
0 0 4 
m 0 5 2 
A L L E N . F E O 
ΓΤΡΑΓΝΕ 
TURQUIE 
3 7 4 8 
Ì7 6 6 
1 345 
• 















. 7 6 5 
171 
a 
2 6 9 
a 












. . 0 7 0 
. . 885 6 9 9 
a 





. 83 2 
8 30 
< I I 299 
. . 4 3 4 
. 25É 








l i i 852 
6« 
85c 07< 
. 7 0 Í 




















1 7 ' 
a 
, 5 7 ! 








04 5 992 
. . . . 15 
135 
12C 793 
. , , a 
283 
a 
4 4 ' 89C 











1 1 2 0 8 
2 0 0 2 1 
. a 
a 
2 9 6 
Í S 
2 9 2 
56 
2 1 2 
a 
a 
. 3 1 1 
a 
• 8 3 3 7 3 2 4 1 
. . 6 2 
16 9 9 4 
a 
a 
6 0 6 5 1 945 
a 
4 8 2 
a 
5 3 5 6 
3 4 8 
. a 
3 4 8 6 
. 
9 3 3 8 
3 7 2 9 3 
2 0 0 
7 9 6 0 , 
3 ' . a 1 0 T 
a 
3 6 7 2 173 
0 3 0 6 9 T 5 8 6 1 0 1 1 
a 





4 2 4 
0 7 6 1 7 4 4 4 5 
1 5 5 
9 2 1 174 4 4 5 0 2 5 4 0 9 6 1 
5 6 2 1 2 0 8 5 5 
1 3 ' ' 







1 4 7 
7 1 6 
1 3 4 3 8 4 
1 4 6 3 9 4 9 
4 7 8 
% 1 0 3 4 0 1 6 3 2 
! 6 
2 0 3 
60S 1 3 3 12 . 9 
4 1 
I 8 0 1 7 
8 0 1 7 
1 *nl 
2 7 2 9 




I ta l ia 
2 4 
3 2 
16 8 3 1 11 7 5 9 
5 9 
. . 58 6 7 9 
3 0 
a 
1 0 4 
3 1 4 2 
13 12 
28 16 
1 1 5 




1 7 8 
37 2 3 8 
2 8 2 3 
2 9 2 9 7 5 1 6 7 
5 8 
6 3 6 5 
1 4 8 4 
a 
28 
a 5 2 
1 4 
4 5 B 9 
3 1 8 4 
1 6 0 
4 
1 8 1 
a 
a 
3 4 0 4 
a 









3 0 7 2 
166 4 6 2 
8 5 
1 6 6 3 7 7 6 9 6 4 4 
5 7 
8 7 3 6 1 9 6 9 

















5 5 6 
6 9 
4 8 7 2 9 0 
1 7 4 
23 
2 1 4 7 
4 
6 6 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen tu 
Gegenuberttettung'XST>NIMEXE sieh· ι 
η »mirinen Waren 
Ende diese« Bande* 
M Voir notes por produits en Annexe 








4 0 0 
412 
528 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 
004 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 









2 3 4 
7 9 0 
1 9 9 
56 
2 3 6 
36 5 
Θ72 



























4 7 7 
















1 7 6 
592 
132 






0 0 1 
002 
003 





0 3 8 
0 4 8 
064 
220 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 











6 7 8 
121 
6 0 3 
9 0 4 
3 2 1 
7 0 
2 3 0 
2 8 6 
6 2 
63 
1 2 6 















0 0 4 
036 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
220 
350 
4 0 0 
404 
4 1 6 
432 
4 8 0 
508 
528 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




9 0 4 
72 6 
6 6 1 
6B 
32 2 
2 8 0 
9 8 2 
30 2 
6 8 0 



























3 9 9 
6 9 1 
3 2 5 
2 3 1 
5 1 7 








6 2 8 
3 5 1 




1 6 6 
6 9 0 
3 5 8 
62 0 
0 4 3 
0 3 2 
B60 
173 





























. a ' 
166 












2 6 6 
512 
68 
























0 9 3 
3 3 1 
5 4 9 
827 















2 4 8 
6 1 
556 
8 0 1 
755 
2 8 1 
4 8 9 
































. . 52 
a 
, 10 
3 8 6 
2 9 5 
. . 101 
0 8 5 
176 
909 




. 2 0 
19 
. , 2 3 7 
283 
45 
2 3 8 
2 3 7 
, 1 
• 
3 1 2 
a 
205 







. , 578 
a 
312 
6 2 8 










7 7 6 
6 1 8 
355 




N e d e r l a n d 




































. . . 36 
535 
. . . 16 
1 893 







. 1 3 0 
. . • 
2 03 





3 5 1 
753 

















6 4 7 5 
5 9 3 7 
53 8 
2 7 5 
1 3 7 


















4 7 4 






































6 2 0 
6 6 7 
9 54 
7 5 1 








5 5 9 






4 9 5 
422 
4 9 8 
. 7 1 9 
055 
2 2 7 



























4 1 3 








































1 6 . 2 
239 
l 4 4 3 
4 5 1 
257 





2 7 4 
a 
3 4 7 
4 






4 2 0 
a 









2 4 9 9 
3 8 4 
2 115 
9 1 2 






o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
60S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 3 
M02AMBIQU 
ETATSUNIS 
Μ ε χ ι α υ ε 
ARGENTINE 
SYRIE 















5 5 0 3 . 1 0 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




M C N D ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
^ Α 3 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
CLASS8 3 
5 5 0 3 . 3 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
50R 
6 6 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













M O N D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
α . Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 

































2 4 5 3 









































5 5 0 3 . 5 0 E F F I L 0 C H 8 S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 




M α Ν ο ε 






5 5 0 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FFD 























M C N ο ε 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
α Δ 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 



















4 1 3 
























































































6 7 7 
889 
60S 
0 6 4 














. . 52 
. . 7 
3 5 1 
3 1 
6 
2 ( 8 4 
1 6 5 9 
1 22 5 
722 
52 5 
4 9 8 
a 
5 







































1 0 1 9 














5 2 4 
332 
4 8 6 
14 















1 3 5 6 
1 829 
1 3 4 8 
2 9 8 















































1 0 8 
1 1 0 8 




. , . S 
4 1 
. a 




1 5 7 5 
l 3 9 9 









































































1 0 0 0 
6 9 3 
2 
2 5 8 
I ta l ia 
17 




4 9 5 8 
2 1 4 7 
2 8 1 1 























2 5 6 
2 1 
, 20 
5 1 2 
85 
4 2 7 
146 
112 



















6 3 8 
6 1 
5 7 7 
3 2 4 
195 
2 5 1 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 











o l l 
02') 
Sio 1040 
M E N G E N 
EWG­Cn 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 



















0 0 1 
002 
003 









SS. 6 0 8 
624 
660 


















l t l 
6 0 1 
i c e 
935 
500 
4 1 7 f .71 




oce I B 





0 1 8 
5 6 5 
535 
06 7 
9 6 0 








. . . . 10 
. 5
1 3 7 6 








1 2 0 5 
. 1 9 4 7 
4 3 5 







. . . . • 
4 832 
4 0 7 8 




















4 0 0 
6 2 4 
660 
6 6 4 
720 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
iSio 













0 2 1 

















3 8 0 
6 8 1 
3 ) 1 







. . 6 0 








BA1IMW0LL GARNE, UNCE2W IRNT 





0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
010 
0 1 1 020 


















8 1 2 
54 5 








. . 2 5 1
• 
566 




9 0 4 
341 




3 3 0 
96 





3 7 6 
4 313 
2 832 
l 4 8 1 




















i m ρ 










. 6 1 0 
262 
2 0 9 
50 
146 
2 2 6 
53 
12 




















































3 0 3 5 
2 892 

















I C ' 
91 
2 
HAII IWOH GAR'.t ,GE2W I R N T , GEBLEICHT, GEFAERBT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 




0 4 6 
04 fl 
m 220 
4 0 0 
720 
732 





























. . 42 






2 3 5 












2 2 6 6 













0 3 0 
a 
125 
6 6 6 
. 4 2 7 
100 












































6 6 9 










. . 42 3 
38 
a 














































1 2 8 
5 
, 0 
S I ! 
192 















4 6 4 








o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 5 0 4 . 0 0 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
5 5 0 5 
5 5 0 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 2 0 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 0 5 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




F C N 0 E 
CEE 



























1000 D O L L A R S 
Belg.- Lux. Nederland 
F I L S OE COTON NGN CONDITIONNES Ρ LA 









































7 2 4 
6 4 9 
198 
B.5 
7 6 1 
752 
7 2 8 
5 1 7 
243 
6 3 2 
4 6 7 
30 
122 


























1 7 5 0 
1 5 3 1 













4 5 1 
3 9 1 









. . • 
4 6 7 
375 
092 

























































8 1 9 




6 7 1 
57 
120 
3 6 1 
227 
4 8 







4 4 6 


































4 2 0 
495 











2 3 4 
4 4 6 ' 
9 8 0 
4 2 5 
556 
6 0 2 
47 
5 0 7 
4 4 6 
5 5 0 5 . 3 1 F I L S OE COTON SIMPLES NON ECRUS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
ι τΑ ί ΐ ε 













3 5 0 5 . 3 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ! 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 . 
0 5 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
M 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLFM.FEO 























4 3 0 
594 
112 
7 1 1 
6 7 2 
16 
2 9 8 
39 
11 
6 8 2 
52 
18 





























0 7 6 
6 9 4 
267 
152 














5 8 3 
2 7 0 
3 1 4 











. . 11 
l 
508 
























6 0 4 
a 
2 2 7 
165 











8 9 3 
4 1 4 







0 2 5 
0 4 1 
a 
8 8 8 
3 6 2 
3 7 1 
9 0 
2 7 7 









1 5 7 
3 1 5 
8 4 1 
803 




2 5 6 
a 
76 5 













0 4 5 
7 0 6 
3 4 0 
2 8 5 






3 5 5 
144 
11 





























































1 5 6 
632 
5 2 ' 1 
362 
0 5 3 
6 4 7 




2 8 5 





5 9 3 
. 557 
77 
0 4 3 
4 4 9 
594 
2 7 2 
6 8 3 
2 3 1 
9 1 
3 9 3 
9 6 2 
0 3 8 
, 166 
2 0 






6 4 8 
37 






5 6 0 
5 7 9 
9 8 1 
2 5 3 
4 6 6 















7 6 1 
5 2 2 




















8 6 1 
6 8 9 
172 
169 
l « l i » 
59 
. a 
1 6 4 
a 
2 
3 6 5 
15 







1 0 1 5 
2 2 4 
7 9 1 
7 4 « 
3 . 2 
17 
3 0 















4 7 6 
2 9 3 
1 8 3 











, . 4 5 
. 
3 5 5 


















1 3 0 
36 
3 6 
*> Siehe tm Anhang Anmerkungen lu den etnxeJnen Waren 
Gegenubentellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
·) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CÍT-NIMEXE voir en fin de volume 
3 0 





1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 















BAUHW _LGAI .E.FUER Ε Ι Ν Ζ ε ί ν Ε ? . - . Λ υ Ρ AUFG8MACHT 





























































DREHERGEWEeE AUS BAUHWOLLE 
DREHERGFWfcBE AUS 6AUMWOLLΕ,Β I S 7 0 G/OM,ROH 
022 














ANCERE OREFFRGEWEBF AUS BAUMWOLLE . B I S 70 G/SM 
002 7 
0 3 6 22 







1040 i o 







1000 1010 1011 1020 1021 1040 
14 5 4 29 17 
3 











































, . . 
ANDER8 DREHERGεWEBE AUS BAUMWOLLE.LEBER 70 G/OM 
ODI 003 004 005 022 016 040 04 R 
1000 1010 1011 1020 1021 
42 5 3 17 17 e 3 35 
134 70 63 63 28 
1 5 
14 
11 6 3 
42 21 21 21 21 
SCFLINGENGEWEBE FRCTTI ERGEWEBE(AUS BAUMWOLLE 
SCHLINGENGEWEBEIFRCTTI ER GEW EBE)AU S BAUMWOLLE ,ROH 













































SCHLINGENGEWEBEI FRCTT I ERGEWEBEIA.BAUM WOL LE,BEDRUCKT 
0 0 1 
002 
0 0 1 

















































































( ' 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ-οεε 
1020 ΰίΑ55ε 1 
1 0 2 1 AFLE 









2 8 7 
8 7 0 
4 1 6 
4 1 6 









































T I S S U S ο ε COTON A P O I N T CC GAZE 
T ISSUS A POINT DE GAZE 70 G OU MOINS AU M2 ECRUS 
7 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
S 1000 M 0 N D ε 
l o i o ΰεε 
β 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
β 1 0 2 0 CLASSE 1 









5 5 0 7 . 1 9 
7 . 26 
5 . 1 
2 . 25 
2 . 25 
25 
T ISSUS POINT DE GAZE 70 C OU MOINS AU M2 NCN ECRUS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ-ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







































0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν Ο E îoio οεε i o n εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A8LE 





















T ISSUS POINT DE GAZE PLUS DE 7 0 G AU H2 
NON ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 







































TISSUS OE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
TISSUS FPONGE ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L ε M . F ε D 
0 3 6 SU 155ε 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 8TATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE i o n εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

























T ISSUS EPONGF IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 








23 IODO F C N D 


















































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E I B M D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
lii 11 54 54 1 104 97 6 
7 
011 225 37 1? » ï 3? 
1 0 3 0 7 
" 0 3 2 
0 4 0 . . . . . 
ANDERE SCHLINGFNGEWFSEIFRUIT[ERGEWEBE)AUS BAUMWOLLE 




'16<­400 660 664 732 
1000 1010 1011 020 _021 1030 1040 
ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
1 3 










5 6 5 
3 1 6 
2 3 0 








. . 11 
. • 
1 3 7 
























2 2 2 










7 21 10 46 
119 20 99 54 1 32 14 
BAUMWOLLCEWEBE G E M . P O S . A l DES GZT,BEDRUCKT 






0 3 6 







7 ) 6 
740 
000 010 
l i 28 10 2 120 19 
6 2 



















156 100 56 44 
















































BAUMWOLLGEWEBE G E M . P O S . A l DES GZT,ROH 
334 216 170 ?75 63 
\ú 
4 55 37 117 18 41 197 55 16 16 1 109 45 51 
U n 5 
206 
32 
































, . lii 
47 
47 















169 051 63 78 41 
1 6 8 2 5 . 9 
1 0 9 3 
l 03 2 








1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
6 4 2 
6 30 31 11 1 1 




177 177 4 
2 8 9 
2 7 9 
22 10 
T ISSUS EPCNGE AUTRES Cut ECRUS OU IMPRIMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















15 4 25 
147 32 
116 55 22 60 
001 002 003 004 00 5 062 064 400 660 664 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 00 5 022 030 032 036 03 8 04B 060 062 064 400 732 736 740 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 









74 10 102 30 25 125 
1 474 
1 0 7 9 
3 9 5 
































. 1 0 
8 
5 8 4 
4 7 0 















2 . 9 
75 





AUTRES T I S S U S OE COTCN 
AUTRES T I S S U S M I N I M 85 PC COTON POIOS MAX AL M2 7 0 
1 5 5 OU 1 6 5 G ET COMPORTANT EN F I L S SIMPLES RESP8CTIνεΜεΝΤ 
4 2 75 OU 150 F I L S OU PLUS AU CM2 IMPRIMES 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














10201021 1030 1032 1040 
5 5 0 9 . 1 3 
531 
56 180 44 3 
9 2 9 140 334 14 051 123 145 35 11 27 145 24 
106 13 


















5 6 1 
338 
62 3 
5 9 8 554 2 1 23 
121 






570 343 227 222 97 
30 
4 
61 35 10 
1 1 126 
300 130 170 170 137 









865 167 698 637 598 16 
45 
41 
1 36 93 
27 
2 




633 161 472 362 267 108 1 2 
AUTRES T I S S U S M I N I M 85 PC COTON POIDS MAX AU M2 7 0 
155 OU 1 6 5 G ET COMPORTANT EN F I L S SIMPLES RESPECTIVEMENT 






1 56 42 4 4 
3767 251 
129 
6 7 121 1 
001 002 003 004 005 022 032 036 038 048 052 056 068 220 400 660 664 720 732 736 740 
1010 Cl 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 














U . R . S . S . 
BULGARIE 
EGYPT8 







M Ç Ν Ο E 
1021 1030 1040 
585 289 398 472 
132 71 890 15 55 22 80 20 70 
137 63 14 21 
989 54 96 
511 .76 635 203 925 306 127 
27C 54 


















133 13 8 8 5 
145 22 123 122 2 1 
545 19 170 
42 
10 




1 63 14 17 1 566 3 2 




2 83 SI 85 
814 196 619 422 330 195 2 
5 5 0 9 . 1 6 AUTRES T I S S U S M I N I N P.Î PC COTCN POIDS NAX AU F2 7 0 
155 OU 1 6 5 G ET COMPORTANT EN F I L S SIMPLES RESPECTIVEMENT 





































. 'ï 245 
7 4 7 
178 
5 6 9 5 1 4 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03f i 
0 4 8 
0 60 0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
»H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































1 0 Ì 
165 
1 0 1 9 




























1 7 3 
6 3 7 
4 2 5 
4 1 3 










5 1 6 
2 5 7 
143 
144 






1 8 0 






5 3 2 
6 0 





1 3 9 4 
5 9 3 
SOI 
7 9 8 
7 0 2 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen au den etnielnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 







-Tezember — 1967 





0 0 1 
0 0 2 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 




















6 0 7 





0 0 1 
002 
003 










1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
049 
050 
0 5 2 
0 5 6 
05R 
060 
0 6 2 
064 
066 



















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 

















3 4 0 
244 






















3 6 6 
462 
7 4 6 


















1 5 9 





3 6 3 
13 














4 8 1 
4 6 8 









9 2 6 






1 3 5 
IMO 
Be lg . -Lux . 
kg 
Neder land 
































































6 6 9 
316 
353 





































































. 5 1 1 










3 6 4 
































. . 2< 





1 2 1 











ss: 1 976 
403 
61 
3 5 1 
13 1 224 
BAUMWOLL 
























































. . 76 0 









4 9 7 
2 4 1 
080 
2 4 6 
632 
724 























4 7 0 
1 3 2 3 
215 
8 





1 6 0 8 
1 
3 . 6 
















6 1 4 
44 
2 6 4 
4 0 
2 3 8 




3 . 0 
5 7 1 
9 3 7 
Ε , β ε β ί ε ι ο Η Τ 
28 
3 1 8 
a 



















































9 3 9 
555 
27 

































2 0 5 1 
267 





4 5 7 4 
4 . 0 
5 6 4 
. 9 













5 5 0 9 . 1 7 AUTRES T ISSUS H I N I M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
155 OU 1 6 5 
42 75 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












F C Ν ο ε 





1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
65 PC COTON POIOS MAX 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AL F2 7C 
I ta l ia 
COMPORTANT EN F I L S SIMPLES RESPECTIVEMENT 
































5 5 0 9 . 1 8 AUTRES T I S S U S M I N I M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
155 OU 1 6 5 
42 75 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 









M O N D E 
οεε 
εχτΡΑ-ΰεε 









































































1 5 1 







2 4 4 
28 
2 4 
2 7 5 
75 






2 5 2 
5 7 0 
6 8 2 
632 
6 0 0 
49 
COMPORTANT EN F I L S SIMPLES RESPECTIνεΜΕΝΤ 























0 9 7 
13 
3 0 1 



















5 5 0 9 . 2 1 AUTR8S T ISSUS MINIMUM 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
60S 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
5 5 0 9 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 









U . R . S . S . 







T U N I S I E 
EGYPT ε 















M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 







































4 0 4 
















6 5 9 
6 3 4 
50 
59 
3 1 6 
267 
0 6 1 
253 
186 
4 6 4 
043 
4 2 1 
9 5 8 








































2 2 1 






AUTRES T I S S U S MINIMUM 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 











0 4 4 
767 







, 2 8 5 
68 

























2 1 8 1 










































5 361 1 
1 9 8 9 
2 






1 8 9 
43 
9 


















6 74 ( 
2 13) 
4 4 " 
2 36« 
2 243 



































6 3 2 










6 4 0 
4 
68 
















4 4 9 
46 
275 





6 3 2 




























a . 2 
355 
125 
2 3 1 
2 3U 
2 2 5 
. 
5 8 0 
7 9 2 4 4 


























3 1 5 
77 
356 
3 8 4 
5 5 4 
728 
8 2 5 9 7 1 
333 
4 2 2 
4 3 2 
4 3 4 
18 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








0 5 6 




4 0 0 
508 





1 0 0 0 
l o 1 !? 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 











4 0 " 
6 2 4 
7 2 0 
73? 
736 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0O1 
n o ■> 
0 0 4 
005 022 0 3 0 
032 








0 6 0 
06? 
0 6 4 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î211 !°S? 1021 1 0 3 0 




0 0 1 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 010 
0 1 2 






0 5 6 

























































4 3 9 
4 0 7 
4 4 9 





















4 6 0 


























• 1 4 1 7 














6 9 9 




























, 8 , 0 
















• • 1 6 3 3 
I 141 
4 8 ! 

























:*> ij ' 1 
, 111 2 8 4 
114 






















. . . . 24 

































7 5 6 
4 3 8 
3 56 















. , 1 6 3 ' 
4 
. a 
• 2 8 5 i 
1 1 7 ! 
1 6 8 ' 

















































2 5 8 9 
2 058 
5 3 1 
4 9 9 























, l f 
189 
2 0 4 





















3 9 4 1 0 3 0 1 3 8 8 
371 914 8 2 1 
23 1 1 5 
23 76 4 4 7 
10 35 1 14 
37 106 
BAUMWOLLE,BEDRUCKT 
310 2 4 7 292 
4 3 0 2B 
2 4 0 
1 6 5 74 
77 55 
2 5 5 
108 
29 
: 1 2 1 
2 1 0 12 
3 4 
12 24 62 
12 13 196 
5 3 
1 6 
2 2 8 36 
2 









> 1 2 1 
6 
Italia 
« Ρ « 
NIMEXE 
ø r e 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
178 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
11 0 6 8 
5 7 1 4 0 0 
4 5 0 8 
5 6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
16 7 4 0 
1 8 3 9 
1 0 1 5 





0 0 0 
0 1 0 
o n 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
YOUGOSLAV 











F C N 0 E 
CE ε 
E X T R A - C 8 8 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





































2 8 1 
18 
3 1 
5 5 0 9 . 2 5 AUTRES T I S S U S MINIMUM 85 
3 3 4 0 0 1 
117 0 0 2 
389 0 0 3 
4 7 9 0 0 4 
0 0 5 
17 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
86 0 3 6 
2 6 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
2 6 4 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 8 
1 545 4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
35 7 3 2 
34 7 3 6 
3 3 3 2 1 0 0 0 
1 319 1 0 1 0 
2 013 1 0 1 1 
1 9 7 8 1 0 2 0 
130 1 0 2 1 
35 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Í L L E H . F E D 










U . R . S . S . 





























9 6 0 
5 6 8 

































# 3 74 
506 
C55 















4 0 6 
118 
534 
5 2 1 
1 
182 
5 5 0 9 . 2 7 AUTRES T ISSUS MINIMUM 85 
36 0 0 1 
25 0 0 2 
12 0 0 3 
193 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
17 0 3 6 
39 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
153 0 4 . 
0 5 . 
­ 0 6 0 
U62 
0 6 4 
4 9 0 ­ .10 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
14 7 3 6 
17 7 4 0 
1 000 1 0 0 0 
265 1010 
735 1 0 1 1 
7 0 3 1 0 2 0 
6 0 1 0 2 1 
31 1 0 3 0 
1 0 4 0 
DIVERSES COULEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















HC Κ G KONG 




















9 6 7 






















2 2 6 















































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
832 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 









































7 2 6 
156 
47 




















































0 5 0 













2 0 6 

















0 5 1 
887 





















































































4 0 0 
9 0 5 
































3 7 3 
0 6 9 
30 4 




























2 4 5 
506 
2 7 3 
1C6 
15 
2 2 0 
5 6 
22 

























2 1 3 
863 
3 5 0 
2 6 5 
0 6 9 
50 
15 
9 6 5 
2 04 
6 6 9 





6 0 4 








9 5 5 
20fi 
7 4 7 
6 8 4 
6 2 1 
4 4 
19 



















0 1 4 















5 0 0 






















3 6 3 3 
3 0 1 0 
6 2 3 
5 6 4 




1 5 3 0 
2 4 8 
1 1 8 5 




6 5 8 
122 
2 0 









4 7 4 4 
2 4 4 5 
2 3 8 5 
8 8 5 
6 0 
1 








1 5 9 
2 
2 3 0 
1 
. a 




1 8 3 0 
1 0 3 1 
7 9 9 
743 
2 6 8 
55 
1 
7 7 9 
14 
76 













*. Stehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüber stell ung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 





1000 kg Q U A N T / T É S 




W E R T E 1000 DOLLARS 











6 72 9 
4 1 9 5 
2 534 
1 8 2 9 





































































































11 . . • 343 
304 
38 





























































































































2 9 6 



















































































WAREN DES KAP 55 IM POSTVERKEHR ΒΕεοεΡΟεΡΤ 
WAREN DES KAP 55 SCHIFFS­UNC LUFTFAHRZEUGBEOARF 
SYNTHETISCFE UND KU8NSTLICHC SP ΙΝΝεΑ5εΡΝ,WEOER 
ΟΕΚΗΕΜΡείΤ NOCH GEKAEMMT 
POLYAMIDSPINNFASERN 





















3 4 9 
1 4 2 0 
83 9 





2 1 4 
12 
1 4 2 9 
184 
6 9 5 4 
3 3 1 5 
3 6 3 . 
3 4 1 7 









































6 8 9 
545 
344 











































7 4 0 HCNG KCNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 





































































M C Ν 0 E CEE 











































































0 0 1 FRANC8 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
" CLASSE 1 
























































































AUTRES TISSLS MOINS CE .5 PC DE COTON AUTRES CUE 

























1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 5 9 7 . 0 0 
FRAr-CE 






















Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



































































7 6 0 
593 






4 7 4 























5 5 5 8 . 0 0 
5601 
S 6 0 1 . l l 
MARCHANDISES OU CH 55 Τ Κ Α Ν 5 Ρ υ Ρ τ ε ε $ PAR LA PCST8 
MARCFAN0IS8S DU Ch 55 0 Ε ε ΐ Α Ρ ε Ε 5 COMME PROV DE BORO 
FIBRES TEXT SYNTFET ε ΐ ARTIF DISCONTINUES FK PASSE 












0 0 1 
0O2 
0 0 1 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 















F C N D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 














1 8 . 
8 8 5 3 
4 2 6 1 
4 5 9 3 
4 4 0 4 




























1 2 1 8 
7 8 6 
4 3 2 
432 











1 2 2 4 
1 6 9 
3 4 7 5 
536 
2 9 3 9 
2 783 

















































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1 0 3 0 
1040 










0 0 5 
022 
0 2 6 
" 3 6 
0 6 1 
400 
4 8 " 
732 
l o o n 
1010 
i o l i 
1 0 2 0 
1"21 
1 0 3 0 


















2 3 6 
14 
16 
6 2 5 
546 
0 7 6 
9 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
n i i 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04P 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
81? 
m 
1 0 3 0 
10411 
ANOERI 
0 0 1 
Oil 
022 n l ? 400 
73? 
1 0 0 0 
j o i n 
! o ? o 













4 1 9 
7 0 2 
198 






4 5 0 
151 
4 2 
2 1 0 
4 1 4 



































0 3 0 









1 0 0 0 
I 0 1 O 
1 - 1 1 
m 
1 0 3 0 
1 0 4 0 



























l f 5 
' T 2 















1 0 0 0 
}°nl? ï 8« l o i i 
KlIOFFRAMMCN 
004 
4 4 8 
1 0 0 0 



















561 4 1 4 
214 
46 
. 2 0 0 
. 76 
131 
033 2 2 6 
129 





4 6 6 
4 5 9 




B e l g ­ L u x . 
3 0 
1 2 0 6 
. 1 025 






4 9 4 
. • 
3 2 6 4 
2 703 




6 8 7 
. 3 7 9 










































































. . . 2 74 





























1 0 8 
351 






. 2 3 6 
106 
2 9 1 1 
2 524 
3 8 6 






























* IJ4 6 CB' 













9 6 1 
3 4 3 
ì »* 1 9 6 3 'ìl 2 0 
115 
3 4 1 















































2 1 0 
210 
4 2 9 
. • 
7 7 0 






































0 7 1 










9 3 4 




. 1 26 






























1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 1 . 1 2 
6 0 0 1 
12 0 0 2 
9 1 0 0 3 
510 0 0 4 
0 0 5 
3 0 0 2 2 
0 2 6 
6 0 3 6 
0 6 0 
779 4 0 0 
4 8 0 
7 3 2 
4 4 1 1 0 0 0 
6 1 9 1 0 1 0 
822 1 0 1 1 
815 1 0 2 0 
36 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 1 . 1 ! 
362 0 0 1 
159 0 0 2 
2 5 5 0 0 3 
535 0 0 4 
0 0 5 
3 1 0 2 2 
l 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
10 0 4 B 
0 6 6 
2 4 9 4C0 
19 6 2 4 
2 7 3 2 
6 5 3 1 0 0 0 
3 3 2 1 0 1 0 
3 2 1 1 0 1 1 
302 1 0 2 0 
39 1 0 2 1 
19 1 0 3 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







M 0 N 0 E 
CE8 





F I 9 R I ­ ; 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . Ρ ε θ 
















CLASSE 2 CLASSE 3 
5 6 0 1 . 1 9 AUTRE! 
1 0 0 1 
18 0 0 2 
59 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 4 2 
7 0 4C0 
7 3 2 
180 1 0 0 0 
97 1 0 1 0 
8 3 1 0 1 1 
74 1 1 2 0 
3 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























4 0 0 
2 2 4 
8 5 9 
64 3 
207 
2 8 6 
26 
4 1 6 
























4 3 1 
. 4 . 
6 2 8 
8 4 3 













0 7 3 
6 . 8 
5 6 4 

































4 4 3 






4 . 5 
33 
7 1 3 
03 0 
663 













2 2 6 
0 9 9 















5 6 1 
. 5 3 1 
4 1 5 






2 8 3 
7 
4 
6 4 4 
127 
5 1 7 















3 3 8 





1 2 5 
4 1 1 
2 6 5 8 





2 7 8 
118 
3 77C 
3 32 5 
4 4 5 
4 4 3 
3 7 
2 











2 2 0 
170 
38 3 
9 3 4 





5 6 0 1 . 2 1 F IBRES T E X T I L E S 
102 0 0 1 
16 0 0 2 
27 . 0 0 3 8 7 8 0 0 4 
0 0 5 
7 8 0 2 2 
142 0 2 8 
7 1 1 0 3 0 2 1 0 3 6 
318 0 3 8 
. 0 4 2 
198 0 4 8 
2 6 0 5 B 
0 6 6 
129 4 0 0 
4 4 8 
7 3 2 
6 4 5 
0 2 3 






0 1 0 o i l 0 2 0 






ι τ Α ί ΐ ε 
































3 9 0 










8 1 0 
34 
940 
6 4 6 
294 
6 0 6 
522 
8 1 3 
674 
5 6 0 1 . 2 3 F IBRES T E X T I L E S 
7 8 0 0 1 
0 0 4 
2 0 2 2 
3 0 4 0 0 
120 1 0 0 0 
7 8 1 0 1 0 42 t l i l 
4 2 1 0 2 0 


















5 6 0 1 . 2 5 F IBRES T E X T I L E S 
567 0 0 4 
4 4 B 
486 1 0 0 0 
5 6 7 1 0 1 0 
2 0 1 0 1 1 
2 0 1 0 2 0 
20 1 0 2 1 
ALL EN.FEO 
CUBA 







3 9 3 































m 7 2 
160 
7 1 1 
1 0 
174 



























2 9 4 

















9 1 6 



















3 5 5 






1 2 5 6 




. 2 1 
i 
3 4 7 7 
3 164 
312 
2 8 6 
2 8 5 















































4 0 1 
4 8 
2 6 1 
3 0 6 
. 9 4 8 
18 
2 3 7 
6 9 7 
540 
5 4 0 




1 5 4 
706 
8 4 Ï 





1 4 5 
2 3 0 
1 7 5 
15 
67 
4 5 5 
5 89 
866 
6 2 1 
2 3 0 
15 
2 3 0 
1 2 0 
6 
4 




9 3 0 
8 1 6 
1 1 4 
1 1 4 11 
• 
4 . 3 
85 
158 
3 5 7 
21 




. . 7 3 7 
27 
• 
3 5 1 
0 8 3 
2 6 8 
52B 








2 1 i 











7 3 1 
• 
1 9 6 7 
1 2 1 1 
7 5 6 
7 4 7 
16 
9 
4 3 7 
1 5 6 
2 0 2 






4 9 7 
6 
2 
5 6 8 4 
5 1 2 1 
5 6 2 








1 2 3 
2 l a 
8 4 






4 4 0 
4 5 
2 8 6 
9 
2 0 5 




1 6 5 3 
531 
1 1 2 2 1 n* 









1 1 3 4 
1 1 4 2 
1 1 3 4 
β 8 
8 
*) Siehe im Anhang AnmtHiungtn l u den einzelnen Waren 
Gegenubersteltung CST­NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 







1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
042 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPINNK 
SPINNI i 
0 0 1 
004 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 4 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPINNK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 1 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPINNK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 ¿ 
005 
0 2 2 
0 4 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
SPINNK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPINNK 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPINNK 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
343 





























4 5 5 
22 





9 2 0 




















. a 3 
1 6 5 
















7 8 9 
6 5 5 
1 3 4 
132 
1 1 4 
1 

























2 7 • AUS Ρ Ο ί Υ Ε 5 Τ ε Ρ 5 Ρ Ι Ν Ν Ρ Α ε θ ε Ν 
192 
25 
2 5 7 






6 5 3 
16 
4 6 0 
5 2 6 
9 3 2 
9 0 7 













3 2 5 













1 3 5 7 



















AUS P0LYACRYLSPIr .NFAFD8N 




2 7 9 
2 3 8 
16 
9 7 9 
4 0 
8 7 1 
5B4 
2 8 8 
2 7 8 











3 6 3 0 





• 1 6 8 9 






2 6 7 9 
2 5 3 4 
145 









3 0 9 
• 
591 
2 4 0 
3 51 








































5 6 0 
149 
4 1 1 
4 1 1 



























3 9 6 
1 1 5 
5 2 1 
4 0 0 
121 
1 2 1 
1 2 1 































6 3 0 
156 
314 
8 4 5 
8 4 5 
15 
23 










4 3 5 
4 9 2 
51 
4 4 1 




4 . a • 
1 



































. a 1 
512 























145 . • 
1 4 5 7 
710 
4 8 9 
1 9 6 1 
. 172 16 
2 0 
­4 8 2 7 
4 6 1 7 
2 1 1 





















. a 6 6 6 
6 7 3 
7 
666 
6 6 6 




1 0 3 0 CLASSE 2 
5 6 0 1 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESFAGNE 
0 6 0 P0LCGNε 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 CABLES 
5 6 0 2 . 1 1 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 E S P A C E 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 6 0 2 . 1 3 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N ο ε 
î o i o c ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 5 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
î o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 3 3 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 9 CABLES 
0 0 1 FRANCC 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L ε M . F ε 0 
0 0 5 I T A L U 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 2 . 2 1 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 ΰ ί Α 5 . 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
5 6 0 2 . 2 3 CABL8S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CCE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 α Α ε 5 ε ι 
1 0 2 1 Α ε ί ε 




1000 D O L L A R S 
B e l g . 
166 
Lux. N e d e r l a n d 




















































































9 0 2 






























































































6 4 1 
1 347 
2 4 3 2 
2 7 
E l ë 
3 
5 595 






























9 8 4 
785 199 































6 0 9 
9 9 3 
3 2 2 672 
6 7 2 
5 9 













l ï 11 
11 


































































1 4 1 
î 88 
2 1C9 
3 1 9 
14 
826 




2 1 2 






















3 4 2 2 
3 615 
192 
3 4 2 3 
3 4 2 3 
1 
I ta l ia 
























7 4 5 
565 
180 
1 8 0 
â 
1 8 3 0 
7 3 0 
5 5 4 




5 6 8 5 




















7 5 6 
7 6 3 
7 
756 
7 5 6 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 ■ —Janvier-Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
SPINNKARFL AUS KI.PFERAMMdNI AK5P I NNFAEI1FN 
071 
004 
1 0 0 0 










6 3 9 
6 3 9 















SPINNKABFL AUS ANCEFEN KUENSTL ICHEN SPINNFAEOEN 
001 
1 0 0 0 
Imo l ' H l 1C?1 1021 
ABFAELLE VC> 
2 6 7 
























SYNTH. I IP .KUENSTL .SP INNS TOF F F N I E I N S C H l . 
GARNABF.V.RE I S S S P I N N S T . 1 
ABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 1 
004 
0 ) 5 
12? 
136 
Ί 1 9 
04 2 
'.'4 fi 
0 4 6 
290 




I O C ' 
i o i j 
l n l l 
10211 
1021 
1 0 4 0 
ABFAELLE 
011 
0 ) 2 
!"33 
004 
0 · ) ' 
02? 
016 
" 3 8 
400 
4 0 4 
lOOO 
1 0 1 " 
1011 
10?0 
I 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 1 
ABFAELLE 
0 1 1 
m 1 0 4 
Oll 5 
ft. 
0 4 9 
Ί66 
« T i 
RIO 
1 0 0 ) 
!9i? l ' U l 
102') 
Si. 1 0 4 " 
ABFAELLE 
011 
O l ? 










0 " ) 1 '21 
OSO 1 0 4 1 
ABFAELLE 














m f l 
582 










2 0 1 
786 
328 
4 6 0 
18? 
2 7 1 













. 4 5 4 
8 
. 14 








2 5 5 
• 1 3 8 0
48 
a i 45 
2 
. . . 1 6 4 
16 





3 4 7 















0 1 6 
36 
C75 
6 1 4 
466 
























































2 1 4 












9 4 6 
6 2 9 






. . . 14 












. • 4' , 
1 
• 342 



























. 3 ' 














4 0 0 
53 


























4 2 3 



















. 1 249 
941 

































• 2 5 7 












0 4 9 
2H7 




8 4 Î 














2 8 7 . 
24 68 
1 0 1 169 
632 94 
3 7 8 76 
3 76 
7 
3 4 7 
103 2 6 7 9 159 
7C8 
4 9 3 







































0 4 1 
231 












4 6 9 












4 2 2 
27 


































5 6 0 2 . 2 ! 
001 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 6 0 2 . 2 ' 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 3 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 3 
5 6 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 . 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CABLES EN FIBRES 
FRANCE 
ALLEM.FEO 





1 1 9 4 
CABLES EN AUTRE! 
FRANCE 






































CECH8TS DE FIBRES T E X T I L 8 S SYNTHET ET ARTI 
EN MASSE YC DECH8TS D8 F 
DECHETS DE FIBRES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















«El ε CLASS8 3 
252 
378 
1 6 6 . 
513 
282 
4 0 6 











3 0 9 1 




5 6 0 3 . 1 3 DECHETS DE F IBRFS Οε 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
11)11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






M C Ν D E 
οεε 





















ILS ET EFFILOCHES 
POLYAMIDES 






























1 64 ( 





























5 6 0 3 . 1 5 CECFETS DE FI i lHCS ACRYLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
no 3 0 0 4 
' 0 0 5 
J22 
03R 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 3 0 





I T A L I E 
SCY.UNI 
AUTRICHE 




F C N 0 F 
CFE 
ΕχΐΡΑ-οεε CLASSE 1 












2 3 2 ) 
1 6 5 6 
6 6 4 
626 
















5 6 0 3 . 1 9 DECFETS 0 AUTRES FIBRES 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
noe 0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
l o i o [sie 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCF 
P F L G . I U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F O 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
F C N 0 E 
CEE 
EXTPA­CEE 















2 2 2 0 
1 179 
l 0 3 9 




5 6 0 3 . 2 1 DECFETS CE FIBRES OE 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
P4YS­BAS 
ALLEM.FED 
































1 4 0 
1 4 ! 
61 
2 5 ' 
21 
• 4 9 




































F I C I E L L F S 
23 
1 3 0 
2 5 2 . 166 
22 






8 7 0 
5 7 1 
2 9 9 










2 5 2 
1 4 6 
106 
1 0 2 
5 9 
4 
2 0 2 
3 2 8 





4 3 1 
■ 
β 94 




2 1 2 
16? 





. , : : 








1 6 0 2 
1 




2 9 1 
. 
71 
1 9 3 58 
2 0 9B 13 











26 3 0 1 
33 S SB 








1 8 9 






2 1 9 
2 2 0 












4 1 9 
1 1 
68 
1 0 4 7 
3 4 1 
7 0 6 





2 2 1 
50 14 
7 
2 1 8 
1 
5 9 3 
3 3 1 
2 9 2 






2 3 6 
1 8 4 
. a 
1 4 5 
1 0 
7 5 2 
4 0 2 
3 4 9 











6 5 3 
4 2 
1 6 2 2 
7 3 5 
8 8 6 
8 8 0 
1 5 5 
5 
17 
1 2 4 
2 7 2 
2 5 5 
72 
5 4 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen ιυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 6 
058 
066 
4 0 ' ! 
664 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1021 










1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAEt 
0 0 4 
1 0 0 ' ! 
1 0 1 1 
l ' i l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A B F A F l 
0 7 1 
012 
O i l 
014 
005 
0 2 ? 
030 
036 
4 C 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 " 1 1 
107.1 
1021 
103 ' ) 
1 0 4 1 












4 1 2 






2 4 6 
184 
344 
9 9 7 
3 4 7 
106 
2 6 7 
2 1 0 
02 5 










4 3 6 
2 0 0 
2 3 7 
2 3 7 
3B3 
France 
• 4 0 














Be lg . -Lux . 
. 6 
a 




























l ì 493 
ic i 
1 2 9 
2 612 
1 2 7 5 
1 3 3 7 
1 2 3 6 
1 1 0 6 
a 








. LE VCN KUPFERAMM0NIAKSPINNS70FFEN 
66 
142 


















1 5 5 
3 7 8 952 












































• 4 2C9 
1 1 . 7 
3 022 
3 022 












KUENSTLICH8 SPINNFASFRN U 
VIIN SYNTH.ODER KLENSTL .SP INNSTCFc 
KAEMMT ODER <NCE 
. . 56 
. . a 








RS FUER ϋ ΐ ε « Ρ Ι Ν Ν ε Ρ Ε Ι ν ϋ Η Β ε Ρ Ε Ι Τ Ε Τ 
POLYAMIDSPINNFASERN 




0 1 5 
022 
0 3 0 





1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 1 













0 0 1 
756 














POLY E ST ERSPINNFASERN 
Ol«. 
0 1 2 
0 7 1 0 0 ' . 
005 
0 22 036 
732 
1 0 0 1 
1 0 1 1 1011 


















2 7 1 75 
75 75 
POLYACRYLSPINNFASERN 
O i l 




0 4 6 0 6 6 
4 0 0 
72' ) 73? 
600 
1 1 1 
1 
907 
112 0 1 4 802 





15 9 3 9 
15 




























6 3 1 31 
31 9 
2 88 
. 182 94 















. . 26 



































































































7 4 1 
4B4 








. . a ­179 




194 22 510 
a 
16 









0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 0 5 6 U . P . S . S . 
058 ALL.M.EST 0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 









4 505 2 242 
2 263 
2 0 0 6 
1 148 
53 204 
5 6 0 3 . 2 3 DECHETS DE FIBRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 









5 6 0 3 . 2 5 DECHETS DE FIBRES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CFE 
i o n εχτρΑ^εε 1 0 2 0 CLASSC 1 






5 6 0 3 . 2 9 0 ε 0 Η £ Τ 5 D AUTRES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RDY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
4 ( ·0 ETATSUNIS 
1 0 0 1 F C N D E 
Î U I O CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 








9 0 7 
450 
4 5 8 





















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
a 





















4 6 5 
392 3 6 0 



















FIBRES A R T I F I C I F L L E S 
SYNTHETIÛUES ET OECHETS OE LFS 
5 6 0 4 . 1 1 FIBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 0 ) 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Κ C N D E 
101­1 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 4 . 1 3 F IBRES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 ' . ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CFE i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
5 6 0 4 . 1 5 F IBRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 3 3 AUTRICHE 
0 4 6 FALTE 0 6 6 RrUMANIF 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPCN 












. . a 
203 










f β 19 
946 













FT A R T I F I C I E L L E S D I S C D M T M I F S 
F I B R I s 
DE PCLYAHIDES 
24 3 214 
448 





1 7 1 7 
1 194 
5 2 1 
5 2 1 426 
ϋ ε Ρ θ ί γ ε $ τ ε Ρ 5 
702 
1 9 1 9 
1 020 






4 4 0 1 




1 4 9 9 
2 2 4 1 
1 9 7 3 
4 109 





















1 7 1 



























6 5 1 

























4 5 4 
POUR LA 
19 
1 6 0 
1 3 6 
25 
2 




3 6 0 
199 
1 9 9 
163 
5 7 
1 2 1 7 































4 3 6 
i 25 
22 













6 2 9 
Italia 
64 
1 0 0 




1 7 1 9 
6 6 8 
1 0 5 1 
885 

























3 0 1 
5 9 7 
146 
4 4 9 
















2 6 7 
10 
2 6 1 




7 0 1 
3 3 5 
3 1 








*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 




1 0 0 0 
íõio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
§31 0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
[oli 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 5 7 9 
6 2 4 5 
1 33 7 





8 5 5 
























; SYNTHETISCHE SPINNFASERN 





4 3 6 













. . . • 
VISKCSESPINNFASERN 
0 0 1 
012 
0 1 3 
0 2 2 







9 0 9 
75 a 
111 












1 0 0 0 
Join 






















, L > 
5 
5 
2 5 5 5 1 
. 2 0 3 3 0 
, 27 • 
2 9 0 2 9 4 
2 8 9 2 5 8 






0 0 4 
11)01 
1 0 1 0 
1011 
102 ' ) 
mii 
ANCER 
0 1 1 
0 0 4 
0 1 5 
1 0 0 0 
Î2!? î?.,1 1 0 2 1 
(Sie 
GARNE 







0 3 9 4 0 0 
7 Í 2 
ÎPOO 
i οίο iii* 
im 
GARNE 
Ρ 0 0 1 
0 1 4 
005 
CÍO 
0 3 4 
2?S 0.18 
0 0 0 




















2 0 1 
2 0 
« 
E KUENSTLICFE SPINNFASERN 
2 5 4 
14 
8 
















JS SYNTHETISCHEN 0 0 
FUER EINZELVERKAUF 





2 4 8 2 




5 9 0 










































OD.KUENST I ICHEN SPINNFASERN 
.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN) 
AUFGEMACHT 
, M I N 0 . B 5 PC SYNTH.SPINNFASERN,ROH ODER 
3 S * 
1 2 9 8 4 5 4 
1B6 
3 8 9 
1 
i s U 
4 763 
3 0 . 0 
1 6 . 1 













i l ? 
• 
1 4 7 _73 
532 
3 9 1 




4 6 183 
754 1 0 2 7 
6 9 7 837 
57 189 
57 1 8 9 
1 
. M I N O . 8 5 PC S Y N T H . S P I N N F A S . 
I O 7 1 J 





















. U N T . 8 5 PC SYNTH.SP 






6 9 7 
3 0 6 
8 8 7 6 5 4 




1 6 6 
1 54 
' Î 7 IT 
* 
î 1 5 3 0 
1 l 5 ? i 
; il 
I t a l ia 




2 4 0 7 1 0 0 0 F C N 0 E 
2 2 2 4 1 0 1 0 CEE 
184 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
184 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 6 1 0 2 1 Α ε ί E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG-CEE 
13 6 4 a 
11 9 2 1 
1 7 2 7 
1 6 7 6 






1 7 8 9 




5 6 0 4 . 1 9 AUTRES FIBRES SYNTHETIQUES 
5 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
20 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 1 0 0 0 M C N D E 





O i l EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 Α Ε ί ε 
1030 CLASSE 2 












5 6 0 4 . 2 1 FIBRES DE VISCOSE 
13 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
59 4 0 0 ETATSUNIS 
9 1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 1 1 0 1 3 CE8 
69 1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
6 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 1 0 2 1 AELE 





7 6 4 













1 3 6 
136 
5 6 0 4 . 2 3 FIBRES A L ACETATE 
5 0 0 1 FRANCE 
7 1 0 0 0 M 0 N 0 ε 
5 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA-CCE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
155 
157 








5 6 0 4 . 2 5 F IBRES CUPRO-AMHONIACALE S 
54 0 0 4 ALLEM.FEU 
54 1 0 0 0 M C N 0 ε 
5 4 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 













5 6 0 4 . 2 9 AUTRES F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
8 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM. FEE 
0 0 5 I T A L I E 
2 5 1 0 0 0 M O N D E 
β 1 0 1 0 CEE 
17 1 0 1 1 E x T R A - ο ε ε 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 6 0 5 F I L S 
DISCO 





3 3 0 






3 2 4 
844 





4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
18 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
Τ 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 7 7 3 2 JAPCN 
SB 1 0 0 0 F C N 0 E 
2 2 1 0 1 0 CEE 
36 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 
36 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
239 
fi 










. . • 


































2 2 ! 
3 
22F 
2 2 f 
, . 
N e d e r l a n d 
5 4 1 
401 










































ET A R T I F I C I E L L E S 
CON C H I E N N E S 
2 36 
4 9 5 
7 4 1 



































POUR VI NI t V. F I Λ 
ECRUS OU BLANCHIS AU MOINS 85 PC DF F IBRES 
2 2 4 7 








3 7 1 2 
13 7 8 0 
9 7 8 9 
3 9 9 1 
3 9 8 6 
2 3 2 
5 
























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 ) FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 34 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 F C N 0 E 
Ι Ο Ι ! EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE I 
12 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 2 4 
4 4 9 3 
7 1 1 
5 131 








15 8 7 1 
15 137 




INNFASERN HAUPTSAECHL1CH MIT NOLLE S A O S . I S * l F I L S MOINS CE 8 5 
ISCHI PRINCIPALEMENT OE 
322 52 

















. . 15 
1Ö 89 
1 364 
î 2 3 3 
130 130 
32 

































3 0 1 4 8 
2 5 6 ! 
445 
4 * 9 
34 





I ta l i« 
* 7 7 6 
4 5 . 0 









































4 1 4 
3 3 3 
148 
9 6 8 
15 











2 2 3 1 
3 342 
64'1 
3 1 ! 2 0 3 8 
53 2 1 9 1 
3 
1 
1 0 4 
12 
3 1 9 
0 1 7 5 5 5 1 4 
6 8 3 S 822 3 
3 3 4 1 2 8 
3 3 4 1 2 8 
15 1 2 ! 
9 0 1 








0 1 6 
916 





P O I L S F I N S 
9 9 0 2 1 1 
1 9 5 9 2*1 
26 
1 
1 1 7 
10 
2 0 
i 3 5 











5 2 3 





· ) Siehe tm Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dtetei Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 0 1 
0 0 4 
005 
036 
1000 1010 U l i 1020 1021 
7 0 
1 2 8 5 32 17 







215 202 14 14 
14 
50 135 25 
533 5 32 1 1 
122 
1 






5 5 5 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
199 
4 3 7 0 
109 71 














4 1 6 
83 
616 




3 7 6 1 
2 
5 535 
























85 PC SYNTH.SPINNFASERN HAUPTSAECHLICH M.BAUFHCLLE 5 6 0 5 . 1 7 * ) F I L S MELANGES OE COTON MCINS DE 85 PC F I B R E S TEXT SYNTHET 
52 
62 5 
2 2 3 














214 153 101 25 23 




















1100 1010 1011 1020 1021 
167 120 
8 1 6 
3 0 6 85 3 41 13 
6 8 
622 









127 3B 38 










2 9 6 
2 95 
110 3 24 
























1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 9 2 1 205 
766 
6 1 7 8 
7 7 7 
27 
2 5 0 
7 0 
1 167 
4 0 7 
2 6 7 11 139 150 41 1 455 43 
13 2 7 9 
5 2 1 9 
4 0 6 2 2 232 1 524 
4 6 
1 785 



























7 7 6 
3 2 













18? I?1 0/9 061 44 
a 
G A R N E , F I N D . 8 5 PC KUENSTL.SP INNFAS. .GEFAERBT OD.BEDRUCKT 
















4 0 1 
254 
0 6 1 
7 9 0 
3 3 0 
23 
14 
3 2 8 
9 5 0 
3 7 8 
36 5 














1 7 0 
138 








• 763 758 5 5 5 
321 139 93 
a 
425 330 5 
. l 317 978 339 339 334 
GARNE,UNT.85 PC KUENSTL.SPINNFASEPN,HAUPTSAECHLICH P.WCLLE 
O D . F E I N E N TIERHAAREN GEMISCHT 
001 002 003 004 005 
1000 1010 1011 1020 1021 
243 2 70 29 204 257 
00 4 004 


















GARNE,UNT.85 PC KUENSTL.SPI NNF AS..HAUPTSAECHLICH M. 
BAUMHOLLE GEMISCHT 
1000 1010 1011 1020 1021 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
ion εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CL ASS ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
167 043 542 562 708 142 62 78 
307 022 2B6 285 282 1 
19 24 562 
167 
516 424 256 137 59 
C13 C05 559 363 157 196 196 1 
1 7 6 
451 
3 6 2 0 




5 6 0 5 . 1 8 * ) F I L S MELANGES D AUTRES Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 T 8 X T I L E S MCINS 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L ε M . F ε D 005 ΙΤΑΙίε 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 732 JAPON 
1000 F C Ν Ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 3 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
56 3 319 1 206 782 137 
10 113 
27 10 3 








































































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 6 0 5 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 










M C N D E οεε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CL A S S ε ι AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
426 1 452 740 5 724 794 37 278 107 913 360 164 
11 91 121 36 1 279 
43 
12 610 9 135 3 474 1 901 1 343 46 1 526 
197 











, 193 442 67 5 8 1 260 298 
. 
121 36 2 60 
• 
796 





















458 1 196 43 642 
11 




953 909 690 44 
FILS SF ECRUS OU BLANCHIS AU MOINS 85 PC OE FIBRES 
TEXTILES ARTIFICIELL8S 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 03 8 AUTRICHE 042 8SPAGNE 720 CHINE R.P 
1000 M C N D E 
1010 CEε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
617 540 292 1 185 853 350 18 15 




11 9 1 














6 6 6 
634 
151 88 . 458 350 4 
■ 
1 691 





549 226 322 231 61 
91 
272 269 3 3 3 
5 6 0 5 . 2 5 « I F I L S MELANGES OE L A I N E OU OE P O I L S F I N S MOINS OE 
85 PC DE F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1000 M C N D E 
1010 CEE ion εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
568 





6 8 7 





3 0 6 
134 
2 2 3 
4 2 
7 0 5 
705 
5 6 0 5 . 2 7 * l F I L S MELANGES OE COTCN MOINS DE 85 PC OE F IBRES TEXT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













· , Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ha l la 
UARNE,UUT.85 PC KUENSTL.SPINNFASERN,M.AND.SPINNSTOFFEN 
GEMISCHT 




127 82 20 142 11 
9 
34 










104 34 34 14 
105 








GARNE AUS SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
(DOER AUS ABFAELLEN V .SYNTHETI SCHEN OD.KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN) ,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 









1000 1010 1011 102 U 1021 
8 9 0 







1 3 2 5 








2 . 1 
2 8 0 
1 1 
6 
2 3 5 
GARNE,UNTER 85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 






i o io 1011 1020 1021 





2 6 4 
26 3 1 1 1 
4 1 1 
ÜO 
GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
1 4 2 
001 
002 
0 0 4 
C05 
85 13 3 2 
1000 
i o n i 
1011 1020 1121 























29 1 1 
GEWEBE A.SYNTHET ISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
GEMEBFtMINC.BS PC SYNTH.SPINNFASERN,ROH OOER GEBLEICHT 
16 001 012 
­004 005 027 031 036 018 04R 212 400 61B 728 73? 
0011 








27 10 3 14 
























































m i 2 1 a 1 a 
































0 1 ? 
0')3 
0 0 4 
A?; 4 1 6 
398 
7 0 





5 6 0 5 . 2 8 · Ι F I L S MELANGES D AUTRES MATIERES TEXTILES MCINS OE 
85 PC DE FIERES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
12 0 0 1 FRANCE 238 
0 0 2 B E L G . L U X . 133 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 
1 0 0 4 ALLFM.FED 1 9 7 
0 0 5 I T A L I E 14 
0 3 6 SUISSE 16 
0 3 8 AUTRICHE 4 9 
13 1 0 0 0 F C Ν Ο E 6 . 3 
13 1 0 1 0 CEE 6 1 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 70 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 
1 0 2 1 AELE 6 9 

























1 4 8 
a 
• 
2 6 9 















5 6 0 6 FILS OE FIBRES ΤεχΤ SYNTh ετ ARTIF DISCONTINUES 
OU OE 0ECH8TS Οε C8S FIBR8S C0NDITICNN8S Ρ VENTE DETAIL 
113 
„ . 5 











. . • 
3 1 


















5 6 0 6 . 1 1 F I L S AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
MCINS 8 5 PC 
4 7 8 3 
1 3 1 2 






7 0 3 8 




5 6 0 6 . 1 5 F I L S MOINS CE 8 5 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 6 0 6 . 2 0 F I L S CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
ion εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 AELE 
5 6 0 7 T ISSUS 
5 6 0 7 . 3 1 T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 . SYRIE 
7 2 8 CORFE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 0 7 . 3 5 T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 F C N 0 E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 8XTRA­C8E 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
.040 CLASSE 3 






1 1 1 6 

























T E X T U 8 S 
1 7 5 
1 





4 1 8 1 




T 8 X T I L E S 




4 8 4 
4 8 4 
a 
" 
FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 

























3 3 1 
03 5 









2 7 2 9 






3 4 1 0 

















2 5 4 
2 5 3 
1 1 




2 4 1 












DE F I B R 8 S TEXT SYNTH ET A R T I F DISCONTINUES 

















7 9 6 
396 





















AU MOINS 85 
QUE ECRUS BLANCHIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
70S 
3 151 
1 9 4 0 
































































2 7 9 



























5 7 7 
4 5 7 
1 1 9 




F IBRES SYNTHETIQUES 
OU IMPRIMES 
4 4 9 
130 
4 8 3 
2 3 0 
2 
663 
2 1 2 1 
55 
3 0 9 
42 3 



































2 3 7 
3 3 3 
902 




5 8 2 




2 1 2 
a 
1 
2 1 3 
2 1 2 
a 
• 
1 5 7 
2 
1 
1 6 4 

































2 2 1 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• | Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
005 022 030 034 036 038 040 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
139 7 54 3 
15 4 3 56 14 
864 701 164 161 86 2 2 
23 3 7 1 3 




44 2 5 
2 1 1 1 11 1 









97 66 31 31 
005 022 030 034 036 038 040 400 732 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ETATSUNIS JAPON 
1000 M C N 0 E 
010 CEE 
011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
020 021 030 040 
577 36 362 24 148 31 19 
272 25 
9 658 
β 712 946 9 34 
621 6 7 
116 15 52 9 35 
2 73 2 
374 178 196 193 116 
34 2 
3 2 4 
i 
43 3 





12 6 7 25 
4 
055 936 119 
112 79 4 4 
278 5 247 2 65 24 9 
70 
2 181 1 750 431 431 352 
6 26 
1 28 1 
6Î 16 
648 509 139 139 63 
GEWEBE,UNT.85 PC SYNTH.SPINNFASERN,HAUPTSA8CHLICH MIT U0LL8 
Π Ο . Ρ ε ί Ν Ε Ν TIERHAAREN GEMISCHT,ROH ODER GEBLEICHT 
00? 003 004 036 624 
1000 
1010 




















5 6 0 7 . 4 1 * l T ISSUS MOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQU8S MELANGEES 

















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 F C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 




















3 1 1 
1 
1 









GEWEBE,UNT.85 PC SYNTH.SPINNFASERN,HAUPTSAECHLICH MIT UCLLE 
Ο Ο . Ρ ε ί Ν Ε Ν TIERHAAREN GEM ISCHT.BEDRUCKT 
3 









5 6 0 7 . 4 3 » I T ISSUS„MOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHET MELANG88S 
PRINCIPAL8H8NT Οε L A I N 8 QU Οε P O I L S F I N S IMPRIMFS 


























0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 036 ε υ ^ ε 
looo M α N D ε oio cεε 
O i l EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 


























GEWEBE,UNT.e5 PC SYNTH.SPINNFASERN,HAUPTSA8CHLICH MIT Μ Τ Ι ΐ ε 
Ο Ο . Ρ ε ί Ν Ε Ν TIERHAAREN GEMISCHT,GEFAERBT ODER BUNTG^WÈBT 
40 
10 
72 61 11 11 11 
5 6 0 7 . 4 5 * l T ISSUS MOINS DE 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES Ρ Ε ί Α Ν β ε Ε 5 
f , f . i N ü f . A . b E 5 . E l ï T ­ D l , l ­ A I N E ° 0 ° E p O ' L S F I N S AUTRES 
QUE ECRUS BLANCHIS OU IMPRIMES 















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
3 6 5 
342 
3 0 7 




















3 7 7 
2 
4 1 4 
563 551 12 12 7 
133 
4 1 6 
87 
9 0 
2 4 9 
1 7 8 
4 3 9 2 2 1 4 
7 5 9 758 1 1 1 
173 





444 2 3 41 
11 
29 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.εεο 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Α Ε ί ε 




















2 0 376 
19 3 4 0 
l 0 3 7 
6 6 4 












































eEES!es!HTÍTRôS5OD^RSGETBPa?CPHrF A S"H A U P T S A e C H U C H " · " « " " « « ■ « 
0 0 1 
002 
003 66 16 43 
0 0 4 2 4 5 4 15 












824 13 17 




1 6 4 
945 174 771 426 323 164 181 
♦1 TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHET MELANGE8S PRINCIPALEMENT DE COTON ECRUS OU BLANCHIS 
2 41 
3 




2 6 7 
2 5 8 
159 
1 10 7 
20 
3 
1 0 0 0 63 
1 0 1 0 4 6 1011 17 1020 17 1021 1 1030 8 I 1040 l 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 









D E 1 0 0 0 M C Ν 1 0 1 0 CE8 










2 9 7 13 10 
6 7 9 10 78 10 
2 5 6 13 
1 9 7 5 
9 0 2 
1 073 
1 0 4 9 






6 1 10 33 














6 2 3 1 L 2 
102 13 
3 0 0 
1 7 8 
1 2 1 
1 0 5 
6 
13 
5 42 24 
129 12 1 672 
009 200 809 80S 685 
5 6 0 7 . 4 7 « I T ISSUS HOINS OE 85 PC DE F IBRES SYNTHET Μ Ε Ι Α Ν β ε ε β 
PRINCIPAL8MENT DE COTON IMPRIMES 
001 003 004 005 036 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
13 31 15 18 1 2 44 
1 2 9 
79 51 51 5 
















9 13 13 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . Ρ ε ϋ 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
57 155 86 112 14 12 312 
794 447 347 347 29 
16 16 89 
192 
317 124 193 193 
27 166 9 1 1 
212 203 9 9 1 
59 5 1 1 46 
128 77 51 51 3 
23 
3 
17 12 11 66 
137 43 94 94 25 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 












0 0 4 





6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 1 2 1 1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 5 
02? 
036 
0 3 8 
04 R 
0 6 4 
40O 
608 
7 2 0 
732 
736 





. 0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
Γ.ΕΜΕΒ 
GEMIS 




4 0 0 
loon 
1010 




0 0 1 
01? 
°014 
0 0 4 
Ìli 
Sii 0 4 1 0 5 8 




1 0 0 0 
lott) foli loin I 0 Î 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Γ, Esi EB 
885· 
O i l 0 1 4 
m 'ola 
042 
0 4 8 
μ 
1 6 2 064 0 6 
208 
6 1 8 m m 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 





S Y N T H . S P I N N F A S a . 
HT, GEFAERBT ( ■ ■ ­ , . ' 
4 7 
7 4 9 
4 4 8 
7 4 1 









2 8 2 5 
2 2 2 9 
5 5 7 




, U N T . 8 5 PC 
. 2 9 9 
2 3 5 
5 3 9 
1 6 4 
. 10 
1 
2 8 5 
10 
1 544 
l 2 3 7 
3 0 7 
3 0 6 
11 
i 
1 5 5 
2 7 
1 4 




i m p o r t 













































5 6 0 7 . 4 9 
NO 0 0 1 
SYN Τ H . SPI NNF ASERN,M.AND.SPINNSTOFF EN 
















4 0 4 
127 
2 7 9 
6 8 
8 






. . . . . . . . • 
11 
11 






. . a 
a 
6 







































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 5 1 
0 0 1 
1 0 0 2 
7 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
14 I * · ) 
0 6 4 
2 4C0 
7 5 6 0 8 
2 4 7 2 0 
1 1 7 3 2 
7 4 7 3 6 
2 6 7 4 0 
2 4 3 1 0 0 0 
14 1 0 1 0 
2 3 0 1 0 1 1 
27 1 0 2 0 
1 0 2 1 
179 10311 
24 1 0 4 0 

















































¡ 1 U N T . 8 5 PC S Y N T H . S P I N N F A S F R N . M . A N D . S P I N N S T O F F ! N 
.HT,GEFAERBT ODER BUNTCEUEBT 
170 
4 8 9 
22 5 4 6 4 












2 2 9 S 
1 9 4 3 
3 5 4 




E , M I N O . 8 5 
i t o 
2 5 3 i 1 9 


























2 6 8 















1 3 5 4 S I 
133 4 2 4 

















2 7 16 
1 3 5 
302 







) 1 1 1 
t . 17 
ies 
105 
































1 0 Î 10 
\û 34 
















• I T ISSUS 
W E R T E 
EWG­CEE 
H O I N ! 
France 






FIBRES SYNTHET MELANGEES 
PRINCIPALEHENT DE COTON AUTRES OUE ECRUS BLANCHIS 
OU IMPRIMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 



























6 4 3 
5 2 0 
2 8 9 




2 8 1 
2 1 
6 2 2 
154 
2 2 4 
8 8 0 
1B2 
6 9 8 
532 
6 5 7 
160 
6 
MOINS DE 85 
0 AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










































5 6 0 7 . 5 5 · ) T ISSUS MOINS DE 85 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 3 0 
L 0 3 8 
4 0 0 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 






















6 1 6 




5 6 0 7 . 5 9 01 T ISSUS NOINS DE . 5 
3 0 0 1 
3 . 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
OOS 
9 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 2 
9 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
6 4 0 0 
4 6 0 8 
3 62A 
* 7 3 2 
3 7 4 0 
2 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
0 1 0 2 0 
0 1 0 2 1 
0 AUTRES MAT TEXT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











JAPON HONG KONG 














0 8 5 
147 















8 5 6 
192 
6 6 3 
548 
586 
, 0 0 
5 6 0 7 . 6 1 T ISSUS AU MOINS 85 
5 0 0 1 
4 0 0 2 
6 882 
005 ; Sii 
4 0 3 8 0 4 2 A OAB 
0 5 8 
3 0 6 0 
0 6 2 
2 0 6 4 
6 0 6 6 
2 0 8 
2 6 0 8 
7 2 0 
6 7 2 8 
9 732 l 7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









. A L G E R I E 
SYRIE 







8 1 2 
332 
8 2 1 
3 * 9 
2 7 7 
236 
85 
















7 ie 200 
152 





































2 5 * 4 
a 







2 5 7 
1 * 7 
1 0 2 
* 2 7 * 
3 6 1 2 
6 6 2 
5 0 7 
1 2 6 
1 5 3 
2 
1 7 8 
3 8 1 
3 3 8 
. 2 6 1 
* * 2 1 8 
2 2 3 
. 9 1 
7 
7 0 
1 7 7 6 
1 1 5 8 
6 1 8 
6 1 1 
4 5 0 
7 
• 







„ . , a 











































1 9 5 
9 1 















1 9 5 











































































2 3 7 













1 « 12 
8 
1 5 8 
3 7 
3 * 
1 4 0 
4 8 
5 1 0 
6 2 
4 4 F. 
5 6 






' * 5 
2 0 
* lì 1 1 
F IBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 















1 1 1 
' 21 
*' 6 





7 2 0 
1 1 *2 
5 6 6 
a 
1 * * 7 5 
2 8 
17 
1 1 7 
3 1 
33 
• 5 * 
a 
. 75 
* 2 3 9 
2 2 1 6 3 875 
7 244 3 6 * 
7 2 2 9 
■ 
a 




2 0 3 








5 6 1 
6 5 
μ 10 
2 4 4 4 
1 5 6 3 
8 8 0 
7 8 0 
1 9 3 
1 0 0 
F IBRES ARTIF ECRUS BLANCHIS 
64 3 0 6 6 2 
. 1 * 7 1 * 2 7 9 8 





1 2 3 5 
2 6 5 




13 . 12 
7 1 0 7 
, . 
88 
. 1 5 37 







5 9 7 




1 * 1 
4 5 
1 1 0 
* 1 
*) Siehe tm Anhing Anmerkungen ni den eintonnen Waren 
Gegenuberstellung CST­NIMEXE steh« im Ende dieses Binde. 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
4 4 





1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 











6 0 7 
1 2 5 
4 8 3 
367 
2 0 6 
273 
3B 









3 7 4 
2 03 




















G E H E B E , H I N D . 8 5 PC KUENSTL.SΡINNFA SERN,BEDRUCKT 
001 002 00? 004 005 022 030 034 036 036 040 042 048 058 060 062 400 720 732 736 
































































































































































































































Γ.ει«εΒε,υΝ7.85 PC KUENSTL.SPINNFASERN,ΗΑυΡΤ5ΑεοΗίΐ« 
MIT NOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT,ROH OOER GEB 

















5 6 7 





G E U E B E . U N T . 8 5 PC KUENSTL.SPINNFASERN.HAUPTSAECHLICH M IT 
WOLLE ODER FE INEN TIERHAAREN GEHISCHI,BEDRUCKT 
001 1 . . . 1 
002 14 . . 14 . 
004 3 1 1 1 . 
005 13 1 1 4 7 
1000 32 2 3 19 8 
1010 31 2 2 19 8 
1011 . . . . . 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
0 ε Η ε β ε , υ Ν Τ . 8 5 PC KU8NSTL.SPINNFASERN.HAUPTSAECHLICH M I T 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT,GEFAERBT ODER BUNT 
GEWεBT 





























































1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ-οεε 




1020 1021 1030 1032 1040 
8 659 3 592 5 066 3 998 1 673 
325 76 745 
538 376 161 
22 1 84 76 56 
2 74 040 234 207 
4 
27 
520 042 476 315 26 
163 
875 010 865 721 6 20 7 
137 
452 124 328 733 22 234 
362 
T ISSUS AU MOINS 85 PC DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S IMPRIMES 























































1000 M C Ν ο ε 
î o i o ο ε ε i o n ΕχτΡΑ­οεε 
1020 CLASSE I 
Αείε ΟίΑ55ε 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
268 231 969 16 2 798 18 28 
\t 152 13 78 52 
126 33 88 
112 19 193 11 
8 442 7 426 1 016 730 283 14 271 
31 687 1 103 731 5 
12 11 
64 2 13 62 18 34 




714 727 249 3 
4 
7 
6 18 10 








2 10 3 31 114 
7 33 1 
30 34 24 




03 8 799 239 175 77 
11 53 
678 293 385 317 167 
68 
TISSUS AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIF AUTRES CUE ECRUS BLANCHIS OU IMPRIMES 























M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­C8E CLASSE 1 














































































311 1 3 4 9 7 9 4 
2 70Î 9 
3 
3 7 3 383 16 
24 
19 
5 9 9 4 














T ISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES A R T I F MELANGEES 







1 0 0 0 M 0 N D ε îoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1020 CLASSE 1 
1021 «ELE 





































5 6 0 7 . 7 5 * ) T ISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF MELANGEES 
PRINCIPALEMENT OE L A I N E OU DE P O I L S F I N S IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
1000 F C N D ε 
1010 CEE i o n εχτΡΑ­οεε 


























• I T ISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIF MELANGEES 
ΡΡΙΝΟΙΡΑίΕΜεΝΤ Οε ί Α Ι Ν ε OU οε P O I Î S F I N S AUTRES 
QUE ECRUS BLANCHIS OU IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ΐ ε Μ . ε ε ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8XTRA-C88 
1 0 2 0 0 ί Α 5 3 ε 1 1021 ΑείΕ 1040 CLASSE 3 
146 
295 
41 126 1 301 12 50 29 13 




3 3 3 







43 16 6 
466 
400 66 61 61 6 
56 
25 21 
931 10 7 13 
1 067 1 033 
34 30 30 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
halla 
GEHEBE,UNT.85 PC KUENSTL.SP INNFASERN.HAUPTSAECHLICH M IT 
BAUMWOLLE GEMISCHT,ROH OOER GEBLEICHT 
0 0 1 
0 0 2 
C03 






































' • .EWFBE.UNT.85 PC KUENSTL .SP INNFASERN.HAUPTSAECHLICH MIT 
BAUMWOLLE GEMISCHT.BEDRUCKT 
CCI 





























































GEWEBE,UNT.85 PC K U E N S T L . S P Ι Ν Ν Ρ Α 5 ε Ρ Ν , Η Α υ Ρ Τ 5 Α ε θ ι Ι Ι CH MIT 
BAUMWOLLE GEMISCHT,GEFAERBT ODER BUNTGEWE3T 
001 
00? 




100O mio ion 





























































GEWEBE.UNT.85 PC K U E N S T L . S P I N N F A S . , M . A N D . S P I N N S T O F F E N 
GEMISCHT,ROH ODER GEBLEICHT 
001 
002 





0 0 ) 9 ι 













































GEWEBE,UNT.85 PC KUENSTL 
GEMISCHT,BEDRUCKT 
. S P I N N F A S . , N . A N O . S P I N N S T C F F E N 
001 002 003 004 015 036 IIB 062 
'16·. 
400 











2 6 4 






































,H .ANO.SP INNSTOFFEN 
001 
í¡03 






































162 2 0 
2 5 9 5 




5 6 C 7 . 8 1 « I T ISSUS MCINS OE 65 PC CE F IBRES ARTIF MELANCEES 
— DE C PRI NCI PALENENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
10P0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









































5 6 0 7 . 8 5 » I T ISSUS HCINS OE 8 5 PC OE FIBRES A R T I F 
HELANGEES PRINCIPALEHENT DE COTON IMPRIMES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 







1 0 0 0 H Ο Ν O E 
0 1 0 CEE 
—TR 0 1 1 EXTRA­CE8 









































































5 6 0 7 . 8 9 ♦> T ISSUS HOINS DE 8 5 PC OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
HELANGE8S P R I N C Ι Ρ Α ί ε Μ ε Ν Τ DE COTON AUTRES QUE ECRUS 
BLANCHIS OU IMPRIMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALI8 02 2 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 







164 361 976 215 168 120 58 54 
2 1*5 1 885 262 257 186 
5 
155 9 55 51 111 4 7 
405 274 131 131 il! 
401 34 35 
7 9 




9 19 23 
423 357 67 
63 34 4 
5607.91 ») TISSUS HOINS OE 85 PC OE FIBRES ARTIFICIELLES HELANGEES 0 AUTRES MATIERES ECRUS OU BLANCHIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
66 17 48 46 
1000 
»lf 
1020 1021 1030 1040 




AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
146 36 50 
2T6 45 15 54 
688 
551 136 127 22 5 5 
3 1 
47 43 4 4 3 
5 58 6 1 
201 198 3 2 2 
157 6 
177 169 7 4 * 
5607.95 *l TISSUS MOINS DE 65 PC 0 . 



















1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











































1 8 7 








5 6 6 
28 
15 
7 7 8 



























5 6 0 7 . 9 9 · » T I S S U S MOINS DE 85 PC DE F I B R E S A R T I F HELANGEES 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * rJNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 8 1 
I l 9 * T 
9 2 9 
ΠΙΪ 173 
4 * 5 
178 
677 






2 9 * 
72 6 
1 4 1 
3 6 9 
1 4 3 
6 6 2 
7 6 4 
31 
1 0 0 0 M Ç N 






















































1 5 9 
* 9 




1 * 9 
16 
8 
1 * 9 
10 
28 






2 9 0 
36 
2 
5 5 0 
4 4 0 
118 
72 
' I Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den eintelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annext 







1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAREN 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
DES KAP 56 








IM P0STVERK8HR B8F08RD8RT 




Deutschland I tal i» 
(BR) 
.RUF,GERDE ST Ε T,GE SCHWUNGEN 
Τ OD.ANDEKS EEARBF 
ι : 
,GE­
T E T , N I C H T VERSP0NNEN.W8RG 
U . A B F A E L L E I E I N S C H U S S L I C H RFISSSP INNSTCFF) .A .HANF 
H A N F , Ρ Ο Η , β ε Ρ 0 ε 5 Τ Ε Τ ODER βΕ50ΗΝυΝ0εΝ 
0 0 1 
0 0 2 
005 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
SOB 
6 6 0 
6 6 4 
720 
1 3 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 







2 6 3 
176 
8 0 
2 0 4 
7 9 
9 7 1 
245 
616 




2 8 5 
5 4 0 
745 
20 4 
8 5 6 








2 5 7 
8 8 0 
149 7?o 
20 
6 4 1 
HANF, GEFECF.ELT OC.ANDERS 
0 0 5 
0 4 8 060 
708 
720 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANFWf 




0 0 5 
048 
0 5 6 
05Π 
0 6 ) 
06 2 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10211 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
165 
6 6 95 
48 
4 0 
4 8 7 
2 3 1 













. . 3 0 


























2 5 3 
114 





1 5 4 






AP BE Π ET, JEDOCH 
( E I N S C H L I E S S L I C H 
0 0 4 
0 2 2 
6 8 0 
7 0 0 
704 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










0 2 5 
6 9 4 
70 









3 0 4 
































. . . 51 
1 1 4 
272 












WERG UND A E F A E L L E I E I N S C H L . R E I S S S 
JUTE.ROH,GESCHAELT ODER 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
022 
0 26 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
3 7 0 
382 
508 
6 0 0 
6 2 0 
636 
660 
6 6 4 
672 
676 
6 8 0 
7 0 4 
720 









3 0 6 
4 3 7 
003 
3 1 6 








2 1 6 
2 0 2 
2 4 2 
113 
5 0 5 
2 8 2 
49 5 
197 
5 4 0 
2 5 3 
2 4 6 








. . a 
a 



















2 6 4 
8 2 0 
22 83 
4 23 



















' 1 2 
. I S I ,ROH 








3 . . N I C H T 
MNNSTOFF 
3 . , Ν Κ Η Τ 
6 6 
3 15 
























































, e; 6 1 0 
30 
101 
2 4 Í 
4 0 ; 
40 ' 
2 
9 9 4 1 
6 1 9 
9 
3 76 





































2 2 6 
22 









6 1 1 
269 
342 































































o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 6 9 7 . O C 
5 7 0 1 
5 7 0 1 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 6 
O60 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 7 0 1 . 3 1 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 















CHANVRE BRIT ROUI OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 


























2 3 8 6 
148 
























CHANVRE PEIGNE OU AUTREMENT TRAIT 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
P H I L I P P I N 
CHINÉ R.P 
F C N ο ε 
οεε εχτρΑ­οεε ^ Α 5 5 ε 1 















5 7 0 1 . 5 0 ETOUPES ET OECHETS Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




« L Ì E H . F E O 
ι τ Α ί ΐ ε 
YOUGOSLAV 







Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
M C N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 




5 7 0 2 . 0 0 ABACA 
0 0 4 
0 2 2 
5 80 
7 0 0 
7 0 4 
70B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1O30 















1 4 4 1 




































BRUT EN F I L A S S E OU 






P H I L I P P I N 











1 6 5 9 
1 8 3 5 
16 




JUTE BRUT 0EC0RTIQU8 



















V A L E U R S 


















3 0 7 
18 
14 
5 5 6 




7 2 0 1 3 4 1 
6C 53 
6 6 0 1 2 8 8 
195 
a 
3 0 7 
178 
4 6 8 803 





1 7 ' 11 




























2C 3 9 1 5 2 3 
15 113 76 
6 2 7 8 4 4 7 
l 177 175 
4 12 
. * 10 
TRAVAILLE MAIS NCN F I L F 
4 8 
2 2 4 
ABACA Y CUMPRIS LES EFFILOCHES 
a 










5 7 0 3 . 1 0 JUTE BRUT DECORTIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
3 7 0 
3 8 2 
SOB 
6 0 0 
6 2 0 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 2 0 









































6 2 4 5 2 
9 0 4 
3 6 4 8 
57 
10 5 0 8 
4 7 
652 

































1 9 1 
AUTREMENT 




2 5 2 4 9 2 1 2 8 
2 6 1 5 6 7 173 
8 a 
2 5 2 567 173 
l 53 
53 2 5 2 514 173 
TRAIT8 














. . a 
17 5 5 1 
7 8 5 
2 5 2 2 
a 
4 2 5 0 
, 645 
27 2 5 5 
« I S NON 



















. 17 17 
















. 10 4 8 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 







1 0 2 Ί 
1021 
1 0 3 0 
1011 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
02? 
06? 
0 6 4 
6 6 0 
OOO 








0 0 2 
0 1 4 
0 7 5 
022 
03 R 
0 4 " 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
672 
6 8 0 
1 0 0 0 i n n i i i i 
1020 
1021 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
ANOER 
J EOI IC 
" " I S S 
S ISAL 
R E I S S 






BS 3 * 6 
352 
366 
3 7 0 
374 
3 9 0 
452 
508 
6 2 * 
707 716 
lOOO 
1 0 1 " 




0 0 3 
lit 
ψ 
5 0 8 6 6 4 
6 4 8 
6 8 0 
' 7 0 * 
1 0 0 0 
i o n j o i i 
lii" 
IM I loin 1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANDER 
REISS 
iìì 6 6 0 
664 





2 2 4 
56 5 
5 0 6 
a n 8 2 
106 
2 0 6 148 
162 
0 3 2 
169 
84 3 
1 5 5 155 
3 3 4 
3 1 4 

















. 4 1 
11 
4 5 7 
396 
61 












H N I C H 
6 1 5 
0 5 7 327 
879 








6 7 9 
5 5 2 
ino 372 
3 2 9 
















6 9 7 



















2 8 9 




2 3 6 
a 
81 
. . • 
4 6 6 








6 3 4 
41 
271 
. 3 03 
. 9 8 5 
37 
2 0 6 





5 7 4 
7 4 0 
5 0 

















i m ρ o r t 


























8 5 7 4 
U f 2 74 
151 
t 1 
1 3 ' 
5 9 5 1 
4 5 4 
, a 





























3 3 0 
6 0 0 






A R F A F L L F I E I N S C H L I E S S L I C H 
5P INNSTOFFIAU5 0 I E S 8 N SPINNSTOFFEN 






















β β * 
147 
?*? 113 
36 i5Z IPO 
150 





3 3 3 
51 
IH hi 507 
16 




















F I N S C H L . 
717 ÌV U* ?î? 176 
7 1 4 100 
808 
4 1 6 
6 9 7 
19? 
4 6 6 





SPINN s î iW 
1 


















283 'jj 1 
















. . ! 318 













. • a 
2 3 1 










0 3 4 
0 4 3 











1 9 : 
2 0 
133 
♦ 5 ) 
ΟΙΟ 1 
C88 11 








0 1 9 2 
102 2 
2 0 * 12 
1 2 7 
6 7 9 3 * 
6 9 9 
9 8 0 3 * 
155 
Î 5 3 8 2 5 3 * 








9 3 4 
635 










6 3 6 
160 126 












2 3 5 542 












. . Jïo 
1 1 7 
116 
* 6 * 



















0 0 0 
433 
5 6 7 
. a 






















1 0 1 0 
3 1 * 1 0 1 1 
5 2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
162 1 0 3 0 
46 1 0 3 1 
100 1 0 4 0 
5 7 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 * 
6 6 0 
33 1 0 0 0 
1 0 1 0 
33 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
33 1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 7 0 3 . 5 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 2 
6 1 6B0 
6 1 






0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 * 0 






. E AHA 
CLASSE 3 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8C 
















8 3 4 
103 
63 
8 6 9 
18 
8 6 1 
46 





















ETOUPES ET CECH8TS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















9 6 0 











8 6 3 
8 2 7 









. . 886 
2 
























3 0 7 
2 0 7 
101 
11 9 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 




2 5 1 5 9 

















3 0 5 
"'. i SÌ 
■ 55 ' 
' 6 8 1 
■ 1 8 6 
4 9 5 
8 2 
8 1 
4 0 6 
7 
AUTRES F IBRES TEXT VEGETALES BRUTES 
MAIS YON F I L E E . 
5 7 0 * . 1 0 F IBRES DE SISAL 
0 0 2 
0 0 3 
16 0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
2 * 0 4 0 
100 0 5 B 
150 2 0 8 
8 4 9 3 3 0 
3 8 1 3 4 6 
* * 5 3 5 2 
152 3 6 6 
2 1 3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
3 9 0 
. ♦ 5 2 
1*5 50B 
100 6 2 * 
15 7C0 
16 7 3 6 
6 0 3 1 0 0 0 
16 i O l O 
587 1 0 1 1 
6 0 1 0 2 0 
3 * 1 0 2 1 
* 2 8 1 0 3 0 
2 1 1 0 3 1 
150 1 0 3 2 





OE CES F IBRES 
ET ALTRES F IBRES OE 
AGAVES Y COMPRIS DECHFTS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




A L L . M . E S T 








H A I T I 
BRESIL 
ISRAEL 
INCOMES IE FORMOSE 





















3 6 0 





























5 7 0 * . 3 C F IBRES OE COCO 
87 0 0 3 
1 * 0 0 * 
3 * 6 
116 3 5 2 
4 6 4 
* 7 2 
100 5 0 8 
6 9 6 6 6 * 
848 6 6 8 26 6 8 0 
6 7 7 0 * 
0 * 8 1 0 0 0 
9Í7 181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 













F C N 0 E 
CEE 




















6 0 3 
















. . a 
. . 197 
C60 
;ot 6 8 2 









6 1 2 
32 
5 80 


























3 9 9 5 
138 
9 1 
. 1 * 
* 3 6 3 
8 
6 0 3 6 
1 283 

























7 6 6 
2 1 8 
17 
17 



















2 2 5 
102 













2 7 0 




















2 1 5 
6 
3 
6 3 7 
332 
3 0 5 
6 0 
6 0 
2 2 7 
18 
ILLEES 
t e E F F I L I 
FAMILLE 






5 5 6 
1 8 3 






5 3 9 
2 6 
6 3 6 
3 4 5 
2 9 1 
25 
24 
2 6 6 









2 3 7 
2 6 9 
17 
2 5 1 
2 5 Ì 
5 7 0 * . S C AUTRES F IBRES TEXT VEGETALES OECHETS ET E F F I 
3 2 2 
3 6 2 
6 6 0 
3 * 6 6 * 



























2 6 4 
2 4 9 
3 5 7 
. a 
4 6 8 
9 8 2 
4 
4 5 7 
2 5 9 
27 
2 3 2 
56 
i Κ 3 5 7 
137 
16 














4 7 7 
77 
Italia 
10 4 8 6 
1 0 

























9 0 5 
6 8 
♦ 7 7 
2 0 * 
a 
a 




5 1 3 1 
2 
5 1 2 9 
11 
7 









5 * 8 
5 
1 * 
8 3 2 
3 1 
8 0 0 





•1 Stehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe tm Ende dieses tandes 
·) Voir notes por produits en Annen 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
















15 8 6 2 
2 




3 6 7 
2 





7 0 9 
29 
6 8 0 
6 4 4 





















































































2 4 9 4 






2 1 654 
2 0 7 2 4 





5 4 2 2 


































1 5 4 9 
8 4 8 6 


















GARN8 AUS ANOEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
KCKOSGARNE 
0 0 3 
0 0 4 















2 1 125 
2 0 6 
?C 9 1 9 
6 7 
6 1 







3 3 4 
76 
























ANCERE GARNE AUS 
9 6 0 























































































6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TFA ILANDE 
INDONESIE 
CHINE R .P 
M C Ν D ε 
CEE 










































FILS DE CHANVRE 
FILS CE CHANVRE POLIS OU GLACES NON CONO Ρ VENTE DETAIL 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 









FILS DE CHANVRE AUTRES QUE POLIS CU GLACES KON 
CONDITIONNES POUR VENT8 AU D8TAIL 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
005 ΙΤΑίΐε 038 AUTRICHC 048 YOUGOSLAV 660 PAKISTAN 
1000 F C Ν Ο E 
1010 CEE 
i o n εχτΡΑ-οεε CLASS8 1 
Αείε 
CL ASS ε 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 40 

















81 81 39 
FILS Οε CHANVRE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE l 
F I L S DE JUTE 
F I L S CE JUTE SIMPLES 
21 
21 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
Ο E 1000 F C N îoio οεε 

























F I L S DE JUTE RETORS OU CABLES 
0 0 1 FRANCE 




1000 F C N C E 
1310 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 

















































































F I L S 0 AUTRES F IBRES T E X T I L E S VEGETALES 
F I L S CE COCO 
3 279 
2 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
6 6 4 INCE 
700 INDONESIE 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEε 
i o n εχτΡΑ-οεε 













6 5 4 9 
6 5 
6 4 8 4 
2 0 
18 
6 4 6 3 
F I L S DE SISAL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε σ 
0 4 0 PORTUGAL 
ÎOPO F C Ν Ο Ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
































FILS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
30 
3 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 





..* A.i..',aii¿ Anmerkungen zu den einzelnen Waren 




3 6 6 
12 





4 0 1 
, 4 0 
9 
2 2 8 4 
• 
2 3 3 7 
4 1 
2 2 9 6 
12 
12 
2 2 8 4 
1 
a 
. 1 3 9 0 
• 
1 3 9 1 
1 
1 3 9 0 
. a 
1 3 9 0 
. . . 997 
. 
1 0 0 3 
l 0 0 3 
a 
a 
1 0 0 2 
*) Voir notes par produits en Annexe 








0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 É 
181* GEHEB 
0 0 3 
0O5 
0 4 8 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
oil 
020 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
GEME Β 
GEHEB 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 4 8 
060 
0 6 * 
6 6 0 
664 
6 7 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
μ 
1 0 * 0 ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 





4 0 * 










1 0 3 0 GEKNU 











1 7 9 
183 




9 3 2 
3 8 5 
54 7 
53 9 
















0 5 0 









6 9 1 
5P8 
115 
5 6 1 
0 4 9 
9 1 2 
2 4 1 
84 




















6 2 3 
172 







2 0 7 J 












4 6 2 
8 1 
?! 
3 7 7 
7 1 8 






















3 3 9 
2 2 7 7 




7 2 5 3 
10 2 9 5 
2 9 6 1 
7 3 3 3 



































4 2 9 
62 7 
1 0 9 
9 4 4 
562 






















7 9 0 
2 9 
7 6 0 

























B I S 35Π KNOTÍNR 
0 0 1 1 
iii 
026 0 3 6 ■)J4 
042 















































































































4 3 8 
4 6 9 
12 







4 8 6 
13 
7 0 2 
132 
5 6 9 
Β* 
7 0 






































W E R T E 
EWG-CEE 
5 7 0 8 . 0 0 F I L S CE PAPIER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALL EH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 7 0 9 . 0 0 T I S S U ! 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 * FCNCRIE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
82 
2 2 9 












































5 7 1 0 . 1 C T I S S U S DE JUTE ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL,BHU 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n εχτρΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 0 9 9 
B 7 1 7 
4 C48 





2 7 1 
342 
7 4 0 0 
5 1 
2 * 0 * 1 
15 5 0 1 
8 5 4 0 
156 
74 
7 7 6 2 
6 2 1 







* 0 1 3 
1 2 9 5 5 
7 8 1 2 
5 1 * 3 
5 7 
3 5 
* C 7 3 
5 0 
5 7 1 0 . 9 0 T I S S U S OE JUTE NON ECRUS 
0 0 1 FRÍNCF 
0 0 2 6 F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







2 7 0 
25 
1 2 6 0 
7 9 4 




5 7 1 1 . 0 0 T ISSUS 0 AUTRES 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M 0 N D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 2 




4 6 4 
26 




5 7 1 2 . 0 0 T I S S U S DE F I L S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 8 0 1 T A P I S 
5 8 0 1 . 1 1 · ) T A P I S 
F I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 



















































0 2 9 
502 



















2 0 3 
4 9 
1 5 * 
151 








3 6 5 6 




2 1 2 
2 9 5 
* 9 
9 0 8 
5 3 1 9 
3 8 3 6 
1 483 
1 0 
9 5 7 











































HOUES GU ENROULES 
YOUES CU ENROULES 


















2 3 4 
3 9 7 
43 
3 5 4 
3 5 4 











6 1 7 






2 4 5 
3 9 6 
51 
6 3 8 
8 4 4 












4 6 8 





















127 1 * 6 






























2 3 2 
2 5 8 
11 
2 * T 
9 
9 
2 3 8 
9 
1 3 1 
9 
6 8 
2 * 6 
2 2 
* 9 2 
1 * 8 
3 * * 
9 8 
76 
























"î Stehe im Anhing Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE steht im Ende dieses Bandet 
\) Voir notes par produits en Annexe 







0 5 2 
056 
0 6 2 
0 6 4 
066 




4 0 0 
4 6 8 
6 0 4 
616 
6 2 0 
624 
660 
6 6 4 
721) 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102(1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GFKNU 
UE11ER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
036 
03R 
0 4 0 





0 6 4 





4 0 0 
6 0 4 








1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEKNU 
S C H 6 N 
GARNE 
0 5 0 
4 0 0 
6 1 6 
664 
77.0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEKNU 
0 3 8 
052 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
Κ AR AH 
NICHT 
0 0 1 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
050 
0 5 8 
D e z e m b e r — 





















2 2 7 6 
85 
2 1 9 1 
2 9 5 
1 9 1 
1 6 8 6 
a 
140 
2 1 0 
1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
Franc* 
EPFTE Τ Ε Ρ Ρ Κ Η ε 
2 
1 . 4 17 . 39 139 
15 











3 7 6 
. 138 7 1 
AUS 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
7 
2 . . a 1 
. , . a , . 2 0 9 . a . 37 7 
• 3 6 6 
47 









Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
, 13 4 
. . 11 2 . . a 
a 





2 1 0 






HOLLE 0 0 . F E I N E N TIERHAAREN 























3 4 7 
112 





6 1 8 5 
i o n 
8 OSI 
45 8 
2 9 3 
7 4 8 4 
. 733 
139 
























































1 4 1 
4 C 0 
3 1 7 
159 


























1 2 1 4 
4 
1 210 
1 0 1 
8 
1 0 1 5 
a 


















5 4 7 4 0 
3 4 5 
1 0 1 1 







3 5 4 52 
192 4 
42 3 
0 5 0 4 4 
7 3 0 
112 3 
SEΙΟε ,SCHAPPESE I D E . S Y N T H 8 T I -
SPINNST0FFEN,H8TALLGARNÉN ODER 






















19 • E TEPPICHE 
CHE AUS 
STALL I SIεΡτεΝ 3DER AUS M ε T A L L F A ε D ε N 
a 
a 

































AUCH FERTIGGESTELLT.KEL IM,SUMAK 
«NIE UND DERGLEICHEN,AUCH FERTIGGESTELLT 




























































8 1 7 
169 2 
3 






o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
4 0 0 
4 6 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
TCH8C0SL 





T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INCES OCC 














. E AMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 1 5 » ) T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
62 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

































6 0 0 
1 












2 3 Ï 













7 0 1 
43 
12 
c e i 
1 
534 
5 7 7 
eu 
F I N S PLUS DE 3 5 0 NOEUDS 
FRANCE 

















T U N I S I E 
ETATSUNIS 
















. A . A C M 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 2 C T A P I S 
0 5 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







M O N D E 
CE8 
Ε Χ Τ Η Α ^ Ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
α . Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
5 8 0 1 . 9 0 T A P I S 
0 3 8 
0 5 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 




M 0 N ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 







































0 5 8 
35 













































. . 1 943 
. . 55 36 
2 
1 7 1 5 
1 8 0 
1 536 
4 2 3 
3 65 
1 0 4 9 











. 1 174 
. , 24 57 
6 
4 9 7 




2 6 4 
1 117 
L A I N E 









. 3 1 13 










1 6 5 5 
95 
1 5 6 1 
8 5 1 
820 











5 7 6 























1 3 7 
095 
0 7 5 
12 
65 
V A L E U R S 























l ì 2 598 
4 9 8 
3 1 
32 
2 0 2 
11 
4 0 1 8 
2 4 
3 9 9 5 
4 3 2 
66 
3 2 0 6 
a 
3 5 7 
POILS 




31 ) 147 1 







0 4 7 8 
819 
5 8 1 2 
5 1 10 
112 4 
5 4 6 128 
7 2 9 
0 2 4 8 
938 5 
35 
3 5 9 5 1 
2 1 
1 0 0 2 
0 0 6 2 9 1 
52 37 
954 2 5 4 
2 0 1 4 1 
2 1 0 27 
968 159 
819 
785 5 4 
SOIE SCHAPPE FIBRES 













. . 34 
i 
36 
. 36 . a 35 
1 




















AUTR8S T A P I S T ISSUS 
OU SOUMAK KARAMANIE 
5 8 0 2 . 1 1 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







A L L . M . E S T 








3 7 1 
14 





























3 9 9 
4 1 
14 





4 0 5 4 1 
14 
Τ T E X T I L 8 S 
12 
4 0 1 







KELIM OU K I L I H SCHUMACKS 
=T S I M I Î A I R E S 
P O I Î S F I N S NON 













. 1 1 
T ISSES 
5 









9 0 l 
9 0 2 2 
6 0 
23 
2 1 7 
2 0 4 2 2 
3 5 Í 9 
10 2 
4 5 0 6 
1 
8 . 38 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






0 7 0 
4 0 0 
616 
720 
7 4 0 
m 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GEWEB 
001 
0 1 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
" 2 2 
026 
0 3 0 
032 
0 3 » 
0 3 6 
138 
0 * 0 
0 * 2 




0 6 ? 
148 




6 0 4 
6 1 6 
664 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
ioio 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEPPI 
012 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 1 5 
158 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 
1 Ρ Ό 
1 0 2 1 3 0
1 0 * 0 
T E P P I 
m 013 
0 0 * 
1 
0 1 0 




1 1 2 1 m NICHT 
¡gl 
0 1 3 0 0 * 0 1 5 
022 
m 0 1 6 
OIR 




0 0 0 
919 IP ' I l [OSO 
GEWF8 
0 0 1 
0 0 2 







1 8 1 * 
1 0 8 6 
7 3 0 
5 7 1 
5 * 9 
1 2 8 
31 
ΓΕ T E P P I C H i 
3 8 * 
15 7 8 5 
2 7 1 1 
5 1 5 
1 157 




















?? 9 1 4 
2 0 5 5 1 
lìti 1 8 l è 
φ 























, . 1 
2 1 6 














4 1 8 
eoo 6 1 8 
514 
4 9 6 
101 
3 
AUS HOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 















. . 1 




2 5 3 
2 3 5 
2 2 8 
























CHE AUS GROBEN TIERHAAREN 
6 0 2 
1 * 6 





l è f i ' l i 11 










CHE AUS BAUMHOLLE 
1 9 7 8 












'1 1 ; 2 
GEWEBTE TEPPICHE * 
118 
i | 
R78 i l l 1.Í 9 
1 615 
1* !I n αϊ 
4 0 1 6 







3 0 ' 
< 
1 2 ' 
32 
































1 5 7 ι 
IS 
, , 





16 i : 
: 
t 










3 1 9 9 1 
2 * 7' 




. S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L 
272 
969 
2 2 5 
987 
6 5 7 
1 
23 













0 3 1 
4 5 2 
580 
4 6 2 
1B4 
28 



















, 2 4 7 




















































2 * 6 
6 552 1 1!. )  1 95 1 1 12 8 0 




6 8 5 7 1 
2U 
1 2 8 6 * ? 
914 
SA 
*S ? i j a 1 * 1 2 74 2 3 * 6 1 
7 * 2 3 * 6 1 
s ï 










6 6 1 Ï 
1 * 6 
8 9 8 
2 * 7 
2 2 6 
5 * 1 
22 
TE TEPPICHE AUS S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N 




■ ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 8 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 6 * 
7 2 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 
























M 0 N 0 E 
CEE 







5 8 0 2 . 2 0 T A P I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
18J8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
M C N 0 E 
CE8 
EXTRA-CF1 




5 8 0 2 . 3 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 












5 8 0 2 . 4 1 T A P I S 
881 
0 0 3 
88$ 
0 2 2 
si6* 0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
* 0 0 
6 2 * 
1 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
ili! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















5 6 0 2 . » ί T A P I S 
! 881 FRANCE B E L G . L U X . 









6 4 0 
39 
3 9 4 
4 2 1 
9 7 8 
4 4 3 


















3 1 3 
0 9 5 
4 5 7 
265 
305 




7 6 4 




2 1 6 
2 7 9 
9 5 
11 











7 8 8 
4 3 4 
3 5 3 
720 
0 5 4 
2 2 5 
1 
2 








1 6 * 
4 9 1 
2 6 7 





I B M D O L L A R S 









• POILS F I N S T I S S E S 
766 
6 0 4 
198 
5 0 6 
























5 6 5 










2 6 0 
























8 6 6 
6 3 5 
6 8 4 
5 5 1 










5 1 0 
389 
3 7 4 
6 1 2 
0 7 0 6 H 






9 5 6 
7 hU 




5 2 * 















































SYNTH 0 1 
1 493 
2 5 8 
a 
8 9 1 


























1 9 0 2 
1 518 
3 B * 
2 * 1 








. 2 1 
3 2 1 








9 . a 
1 1 






• A R T I F NON 
6 * 
* 9 2 




1 * * 
. . • 
1 2 1 5 
1 0 6 0 
1 5 5 









4 5 9 







5 2 5 
. 2 8 0 
Π 






































Iti »I » hitad 
(BR) 
2 
6 3 9 
8 
2 2 5 
* 2 8 * 
2 2 6 9 
2 0 1 5 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
8 8 * 
10 
8 3 0 
3 * 5 0 9 
6 8 8 6 
. 1 7 * 5 1 9 3 5 




2 1 0 
2 6 8 
a 
. 1 2 8 
a 







* 8 5 7 6 
43 9 7 0 
* 6 0 6 
* 3 6 9 






. 1 5 * 8 
7 2 
9 5 9 3 3 * 
9 5 6 2 * 9 









9 * 7 2 
6 1 




3 0 6 6 1 
2 0 * 2 1 8 * 
1 5 5 1 4 9 0 
5 0 6 9 * 
3 2 
! 3 0 









A R T I F T I S S E S 
3 0 7 
. 2 
3 1 6 2 468 
a 2 7 6 5 
0 0 9 
1 3 8 8 0 2 
4 7 9 8 2 
'i 25S 
9 2 7 
2 3 2 3 6 1 
6 15 
1 * l . ­ ■ 5 1 
2 3 
1 * 
3 6 C 8 7 2 7 
* 7 8 6 * 5 * 
8 8 
88 
1 2 2 7 3 
t 2 2 0 7 
7 2 1 7 2 5 
6 6 
4 0 1 6 7 






• 1 5 5 
2 7 





2 1 3 
1 2 9 5 
7 6 


















2 7 0 1 
2 0 3 8 
6 6 2 
5 2 8 
5 2 1 
3 2 
. . 1 0 2 
3 
■ 












,» 1 2 0 
2 * 0 
1 1 3 
1 2 7 






» 2 ι 
m 
φ l ì 
a. 






3 1 2 
". Stehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh* am Ende dieses Bandes 
• | Voir notes por produits en Annexe 








0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 2 2 
1 0 0 0 
i o i o 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
τ ε ρ ρ κ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
03R 
042 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
τ ε ρ ρ κ 
0 0 1 





0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
050 
4 0 0 
452 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
κ ε ι ί Μ , 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
048 
0 5 0 
060 
064 





6 1 6 
664 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TAPISS 
NADEL/ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 3 4 
03B 
0 4 0 
064 
400 
6 0 4 









3 4 7 













7 0 9 
6 6 1 

























1000 k g 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 1 116 
382 2 7 1 
2 3 5 38 









3 8 0 6 0 1 1 
322 5 3 4 1 
58 67 






























2 4 1 
615 
0 9 4 
169 
9 2 6 
295 
36 
6 2 3 
6 





















4 3 9 
9 7 9 
4 5 9 
3 1 3 
































2 2 1 137 
505 4 3 8 1 
2 8 1 2 9 6 1 
2 2 5 142 
a 
a 






83 2 1 4 
216 4 0 
26 2 






718 2 8 4 4 
5 1 7 2 6 9 4 
2 0 0 15 
86 13 
8 0 11 
114 
2 














FER Γ ICI 
. . . . 6
. a 
, . . . . . • 
S 7 
' > 6 
l
a 










































































. . . , • 
1 1 


















































4 2 6 














































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
29 0 0 3 
12 0 0 4 
0 0 5 
46 0 2 2 
0 3 4 
7 0 3 6 
41 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
367 1 0 0 0 
265 1 0 1 0 
102 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 2 0 
55 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
Í L L E M . F E D 














Α ε ί ε 
CLASSC 2 
CLASSE 3 
5 8 0 2 . 5 0 T A P I S 
176 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 2 2 
2 0 2 1 0 0 0 
182 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 2 6 . 










M C N 0 E 
CEE 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
α Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
CL ASS ε 3 
5 8 0 2 . 6 0 T A P I S 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 2 
) 6 6 4 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
r i o n ) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Μ . Ρ ε Ο 









Α ε ί ε 
CÍASSE 2 
^ Α 5 5 ε 3 
5 8 0 2 . 7 0 T A P I S 
) 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
1 0 3 4 
3 0 3 6 
1 l 0 3 8 
0 4 2 
3 0 5 0 
9 4 0 0 
4 5 2 






1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 







ε Τ Δ Τ ΐ υ Ν ^ 
H A I T I 
INDE 
M C N D E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
0 ί Α 5 5 ε 3 
5 8 0 2 . 9 0 T ISSUS 
0 0 2 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 4 8 
2 0 5 0 
0 6 0 




0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
6 1 6 
> 6 6 4 
> IODO 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1030 
ί > 1 0 4 0 









4 2 4 


































































3 1 2 1 





1 3 7 1 
. 35 
1 
1 4 0 8 































1 5 1 8 
1 3 8 1 
137 
1 3 1 



























D I T S 
111 
040 








































































2 3 9 
. , l 
240 






7 6 9 



















. , _ 14 
. 
3 7 9 5 


















Κ ε ί Ι Μ OU K I L I M SCHUHACKS OU SOUMAK 
ΚΑΗΑΜΑΝίε ET S I M I L A I R E S 
B E L G . L U X . 
Α ί ί ε Μ - ε ε σ 







A Î B A N I E 
T U N I S I E EGYPTE 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 3 . 0 0 T A P I S S E R I E S 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 








































T I S 5 8 8 S A I A 
ε τ T A P I S S 8 R ^ S A 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 























































MAIN GENRE GUBELINS ET 











































8 3 1 
























































6 2 1 
1 










1 2 5 
9 3 0 
7 0 5 
2 2 5 
2 2 5 














4 5 7 






























































*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 




7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
f on Is 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 


























N e d e r l a n d 
i m ρ o r t 





• . a 
'. 
SAMT,PLUESCH,SCHI I NGENGEW ti) E UNO CHEN ILLEGEWERE 
AUSGENOMMEN GEWEBE DER T A R I F N R N . 5 5 0 8 UNO 5 8 0 5 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 0 0 5 
022 
0 3 8 
ÜH 
1 0 0 0 
lo°l? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
SAMT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SAHT, 
881 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
062 
1 0 0 0 1010 
Í211 }°l? 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SAMT, 
0 0 1 
002 003 
004 
0 0 5 
022 030 
036 




0 6 4 
400 
* 1 * 7 2 0 
732 
7 * 0 
long 
S.9 ol i 020 iü 1 0 * 0 
SAHT, 
0 0 1 
0 0 2 
XX τ 
0 0 5 m 
6 2 * 
732 
0 0 0 
ΟΙΟ 
O i l 
0 2 0 Ιδ 0 * 0 
PLUESCH USM.AUS 
1 1 3 
1 6 8 7 
187 



















9 3 0 
1 2 3 
















* 7 2 
9 6 * 
8 * 8 6 1 1 
2 7 * 
17 
4 8 







2 3 3 
* 4 1 6 
US? 8 0 9 
46 
2 3 6 
2 0 4 
1 
PLUESCH USW.ALS 
3 1 8 
3 8 0 7 }i 4 1 0 1. 
9 
* 




















s: , 6 
io; 
. , 
2 9 * 





2 * 3 4 6 6 

































. . • 
702 


















. . a 










) 1 8 9 
a 
1 
6 8 4 8 ) 
6 7 4 6 7 
2 17 
2 17 


















2 0 2 98 
2 0 8 
2 7 8 














0 8 6 9 6 7 7 8 9 1 
80; 
283 2 2 ! 
; 
5( 
5 5 6 6 1 7 
4 1 1 172 
3 9 6 73 
; M 16 36 
KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
3 l f 
I T I 
33 73 
. 1 3 6 1 
5 






i . in\ ,Ί at ι 








































2 7 0 
979 














6 9 7 


























































7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 8 0 * 
5 8 0 * . 1C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 8 0 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
fCNG KONG 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 












C H E N I L ! ε 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
«LLEM.FEO 
I T A L I E 
H 0 N D E 
CEE 
5 8 0 4 . 9 3 VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 B 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CHENILLF 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
AL ÎEM.FEO 








M 0 N D ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 0 * . 9 5 VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
■ 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CHENILLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















5 8 0 * . 9 7 VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 8 0 2 2 
0 6 0 
6 2 * 
7 3 2 
1000 
0 1 0 on 
0 2 0 
Uh 0 * 0 
CHENILLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































PELUCHES TISSUS BOUCLES ET 
SAUF ARTICLES OES NOS 550C 












T ISSUS DE 
ET 5 8 0 5 
TISSUS DE 




















5 1 6 
170 










PFLUCHES T ISSUS 


















L A I N E OU 
169 
6 8 9 
9 2 6 
466 
16 









2 7 2 

































2 0 1 

















4 7 8 
865 
541 
3 2 4 
4 1 5 
245 













F IBRES Τ 
5 2 5 
8 9 6 
139 
215 














2 8 1 

















2 1 5 
3 3 2 
4 0 2 
1 9 0 
* 2 
* 
1 1 5 2 









1 5 0 
9 1 9 
a 




0 2 6 












5 1 6 
3 0 4 
2 8 8 
78 
1 3 4 
2 9 2 
2 4 4 
















BOUCLES T I S S U S 
POILS F I N S 
1 0 3 






4 5 8 






9 * 2 
1 0 8 2 






4 6 4 
31 
2 
6 8 * 
a 
3 
3 7 1 7 
2 5 2 8 
1 1 8 9 

















* 9 0 
3 5 8 
1 3 2 
132 






















1 1 2 
2 1 3 
7 6 2 
4 5 1 
2 5 7 
6 5 
1 1 4 
8 0 
T ISSUS DE 
EXTILES A R T I F I C I E L L E S 









2 5 2 4 29 
1 
2 
6 1 6 




4 5 9 
44 9 





2 7 0 



















7 8 4 















5 4 0 
8 7 4 











3 6 6 
6 5 0 
9 1 7 
733 
2 3 5 
1 4 7 
3 6 6 
132 
4 2 4 
3 7 9 
87 
1 1 5 
34 
1 0 4 
22 
1 
1 6 8 














2 1 1 1 8 7 6 
8 8 




* 0 9 8 











2 9 9 
9 





5 2 0 
* 9 T 
2 * l i 2 
1 0 
2 7 9 
2 8 9 
2 3 8 










1 1 9 3 
1 0 3 7 





1 3 9 0 Zìtì 
6 1 3 
* 
. 7 
* 3 8 6 
15 
6 
") Stehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMFXf siehe em End« dieses Band» 
·) Voir notet par produits en Annexe 








M E N G E N 
EWG-CEE 
SAMT.PLtlESCH USV 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BAENDi R UNO 
7 4 
































































SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTFr. 




AUS SYNTH. O D . K U F N S T L . SPINNSTOFFEN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BAENDE 
GEWEBE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BAENDI 
GEWEBi 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 























































































.SCHLINGEN-OOER C H E N I L L 8 -
' S E I O E O D E R β ο υ τ ι ^ ε τ τ ε β ε ι ο ε 














BACNDER AUS BAUMWOLLE 
116 










2 5 7 
8 9 4 
5 7 9 
3 1 3 





























2 3 7 



























N I T 
89 
. 2 0 
9 
. 2 




































. . 11 
1 
3 




























































































4 2 6 





























































W E R T E 
EWG­CEE 
5 8 0 4 . 9 9 VELOURS PELLCHES 
France 
T ISSLS 
1000 D O L L A R S 




ÎOUCLES ET TISSUS OE 
CHENILLE D AUTRES HATIERES TEXTILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 0 ALBANIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 







2 6 9 3 














5805 RUBANERIE εΤ RUEANS SANS 





2 1 5 

















F I L S OU FIBRES 
SF ARTICLES OU NO 5 8 0 6 
5 8 0 5 . 1 1 RUBANERIE DE VELOURS PELLCHES T ISSUS BOUCLES 
CHENILL8 EN FIBRES TEXT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CFE 
i o n ε x τ R A - c ε E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
195 








1 0 4 8 
7 8 6 
2 6 2 






























1 4 6 




3 5 3 




5 8 0 5 . 1 3 RUBANERIE OE VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES 
CHENILLE EN SOIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε Ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 










# . . . • 
OU 
BOURRETTE OE 
m . a 
a 
• 
5 8 0 5 . 1 5 RUBANERIE DE VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES 
CHENILLE EN AUTRES Η Α Τ Ι Ε Η ε 5 T E X T I L E S 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 


















. . . • 
























DE V E Î O U R S PEÎUCHES T ISSUS B0UCL8S OU Οε CHENILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.εεο 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΗΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
477 











3 0 0 4 
2 122 













4 6 4 














4 8 6 





































7 4 2 




5 8 0 5 . 2 3 RUBANERIE DE COTON A L I S I E R E S AUTRES QUE OE VELOURS 
PELUCHES TISSUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 8TATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSε 2 













1 2 7 8 
313 
298 
2 2 5 
1 
13 
BOUCLES OU OE CHENILLE 
β 1 





































5 8 0 5 . 2 5 RUBANERIE DE FIERES SYNTH OU A R T I F AUTRES GUE 
VEÎOURS PELUCHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 ALL .M.EST 
0 6 2 TCHECOSL 
7 7 4 
8 6 8 
4 9 6 
1 172 

































































3 5 0 




2 0 4 * 

















































7 3 5 








2 3 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




WERTE IBM DOLLARS VALEURS 





_ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




7 7 2 
5 3 2 
2 4 1 









2 1 3 
no 











1 0 . 4 













2 3 7 








0 0 4 
005 
IÌ2Z 
0 2 6 
0 3η 




1 0 0 0 
181Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 ^ 


















0 0 1 
0 0 3 
OOÍ 
Vzì 
0 3 6 
40U 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 2 0 






































2 8 2 

































E T I K E T T E N . ABZEICHEN UNO AEHNLICHE WAREN .GEHE BT , Ν I CHT 















0 1 1 7 
0 0 2 1 0 2 
0 0 3 4 4 6 
0 0 4 33 4 
022 16 1 
0 3 0 4 
0 3 6 6 
03R 3 
4 0 0 9 1 
732 * 1 
0 0 0 1 3 * 1 * 
0 1 0 9 5 12 
0 1 1 4 0 2 1 * 8 
0 2 0 * 0 2 Î * 8 
0 2 1 28 1 7 6 
1 0 3 0 . . . . . 0 * 0 . . . . . 
C H E N I l L F G A R N E . G I H P f N . G E F L E C H T E UNO SONSTIGE POSAHEN­
T1ERWAREN.AL S METERWARE.QUA STEN,TRODDELN.OLI VEN. 







1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
Ι Ο.Ό lo l t 
1 0 3 0 
i 0 * 0 
o o i 
0 0 ? 




7 32 ¡OOO 0 1 0 Su 



















1 2 8 




l ' .EFlECHTF B I S 3 CM BR E I T , A.MONQF I LEN DER I N R . 5 1 0 1 OD. 
5 1 0 2 0 0 . A . S T R E I F E N OER T N R . 5 I 0 2 , A . S Y N T H . O D . K U E N S T L . 
S P I N N S T O F F E N , Α . F L A C H S , R A M I E OD.SPINNSTOFFEN O . K A P . 5 7 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 Î 6 ose *0n 



















4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i on ΕχτΡΑ­οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
716 228 
304 724 580 514 568 2 65 
157 94 
784 446 338 338 47 
106 
11 
936 756 160 155 38 
26 
109 9 
370 151 219 182 6* 
37 
95 112 
1 636 1 020 616 61* *05 
RlIBANERIES EN AUTRES MATIERES TEXTILES AUTRES GUE DE VELCURS PELUCHES TISSUS BOUCLES OU OE CHENILLE 
001 002 003 00* 005 022 028 030 036 400 664 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 005 ΙΤΑίΐε 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPCN 
16 5 104 46 311 18 80 58 12 39 146 13 52 
1 06* 643 421 405 197 13 3 
41 188 111 16 180 86 51 31 
37 7 29 29 1020 4 1021 
1000 F C N D ε 1010 C88 
i o n εχτΡΑ-οεε 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FFO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SU80E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - Ο ε ε 
* CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
7 2 2 




1 0 1 
















CHENILLE F I L S GUIPES TRESSES ET AUTRES A R T I C L E S DE 
PASSEMENTERIE 0 ORNEMENT ANALOGUES EN P IECFS GLANDS 
FLOCHES PCMPONS ET S I M I L A I R E S 
F I L S OE CHENILLE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ' Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2* 37 
86 71 15 11 8 1 4 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
l O i l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















1 2 8 
1 4 « 
1 3 
1 3 3 



























6 8 2 
17 




8 3 3 
9 
2 7 0 1 




TRESSES LARGEUR MAX 5 CM EN F I L S MONOFILS LAMES OU 
" E S EN F IBRES SYNTH OU A R T " 
AUTRES F I B R E S T E X T I L E S VEGETALES 
S I M I L A I R A T I F L I N RAMIE OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
80 4 ALLEN.FEO 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 4 4 
106 
38 
4 0 8 
56 
1 1 5 




1 1 4 
5 2 











2 4 2 
56 
5 5 
5 2 7 
2 0 9 
2 
5 7 8 
3 5 1 
2 2 7 
2 2 5 
14 
2 
., 11 2 65 4 45 
3 3 11 
* 
145 
83 63 62 51 
1 
75 55 5 57 2 
lì 
214 
142 72 72 59 
51 









23 28 9 12 1 7 • 
107 




18 . a 
9 . . . 7 
l 
126 
107 19 11 9 7 1 




8 48 48 37 
70 
* 38 . 13 8 3* 9 11 6 6 42 
251 
125 126 120 63 6 • 
6 
86 . 1 71 75 12 11 
262 
93 169 169 146 
Τ ARTICLES SIMILAIRES TISSES 
FCFS EN RUBANS 
. 19 34 50 7 5 7 . 5 9 
142 
105 37 37 23 
-
22 
226 41 20 
20 . 40 3 
376 














43 49 11 34 1 6 
508 


















5 8 21 9 
83 
41 43 43 13 
19 






225 19 17 10 
1 1 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen t u den e .n» lnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh* am Ende dteses Bandes 
") Voir notes por produit ι en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 




1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
1010 37 3 5 1011 63 15 1020 63 15 1021 54 14 1040 
















































































































ï 2 3 29 3 
178 136 42 10 6 
32 
ΤυείίΕ UND GEKNUEPFTE NETZSTOFFE,UNGEMUSTERT 
TUELLE AUS BAUMWOLLE 
001 12 022 2 036 6 
1000 20 1010 13 1011 8 1020 8 1021 8 1C40 
TUELL8 AUS SYNTH.0C8R KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
001 28 . 4 . 004 2 7 17 7 3 022 1 1 · . 036 9 . . . 400 19 1 
1000 94 20 1010 57 17 
1011 38 2 1020 38 2 1021 14 1 1040 
TUELLE AUS ΑΝΟΕΡεΝ SPINNSTOFFEN 
12 12 1 1 
001 022 036 400 
1000 
ioio 
1011 1020 1021 
17 42 42 34 
12 12 
60 36 24 24 3 
5 
1 4 
10 5 5 5 5 
16 
7 
24 17 8 
GEKNUEPFTE NET2ST0FF8 AUS BAUMWOLLE 
001 4 . . . 
002 8 . . 8 
1000 23 4 3 10 1010 16 1 1 10 1011 6 3 2 . 1020 4 3 . . 1021 . . . . 1040 2 . 2 . 
β ε κ Ν υ ε ρ ε τ ε N 8 T Z S T O F F 8 A U S A N D 8 R E N S P I N N S T O F F E N 
001 2 . 1 . 
002 8 7 . 1 
003 7 
0 0 4 29 4 2 * 
0 2 2 1 
732 8 . 2 2 
1000 61 14 27 4 
1010 50 14 25 l 
1011 11 1 2 2 
1020 11 1 2 2 
1021 2 1 . . 
1030 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
CLASS8 1 




















0 0 1 FRANCF 
0 0 2 E F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L 8 H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 1010 « ε i o n εχτρΑ-οεε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε CLASS8 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
218 82 39 
164 52 40 170 12 93 
900 554 345 339 230 4 3 
1 1 16 27 5 21 
46 
12Ε 45 79 76 29 4 
62 12 11 
2 27 
2 3 20 
81 53 28 26 24 
27 




























AUTRES ARTICLES CE PASSEMENTERIE 
FLOCHES ET S I M I L A I R E S 
001 002 003 004 005 022 026 034 036 042 058 062 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L F M . F 8 D 






















































TULLFS ET T ISSUS A MAILLES NOUEES UNIS 




0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE ε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 3 










24 1 1 
30 27 3 2 2 1 
D ORNEMENTS GLANDS 
2 4 4 
93 
85 









85 32 53 53 53 
3 71 
, 63 164 36 10 








249 48 23 
10 17 11 162 19 10 2 
1 011 
751 260 78 54 
a 
1B2 
13 11 2 2 2 
TULLES DE F I B R E S T E X T I L 8 S SYNTH OU A R T I F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C N D E 1010 « ε 









































1 0 0 0 F C Ν Ο E ioio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 





206 76 131 131 116 
14 
34 1 33 33 18 
9 
1 12 
25 13 13 13 13 
T I S S U S οε COTON A MAILLES NOUEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . I U X . 
1 0 0 0 M C N D ε 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CÍASSE 1 

































TISSUS D ALTRES MATIERES TEXTILES A MAILLES NCUEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 1030 CÎASSE 2 
14 29 28 141 10 31 
273 219 
53 51 17 
1 
25 3 34 4 
76 67 1C 10 1C 
108 100 17 7 10 10 
2 15 
40 
22 18 18 2 
238 19 4 108 
3 14 
1 3 2 





131 63 66 68 39 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lu«. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
TUELLE.GEKNUEPFTE KET2STUFFE U . 8 0 B I N E T G A R D I N E N S T 0 F F E , 
GEMUSTERT.%01TIEH ALS METERWARE OOER ALS MOTIV 
TUELLE.GEKNUEPFTE KET2STOFFE UND BCBINETGAR0INEN-
















TUELLE,GEKNUEPFTE NET2ST0FFE UND B O B I N E T G A R O ^ N -
, ίΤΠΡΡε AUS AN08REN SPINNSTOFFFN 
0,)1 
0 0 4 





1 0 0 0 È 
1 0 2 1 
1 C 3 0 


































0 4 » 
7 1 2 
7 ' 0 
1 0 0 0 \k 
im 







0 1 1 
m 
ίοοο oto 
1 0 2 1 
10411 












0 0 5 











FLECHT­UN ­ M ' ' i CH IN ENGEFERTIGT 
0 0 } 2 
OOS 2 
1 0 0 0 5 
lo l? ? HB 
ANDERE MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE 
11 
EN A.BAU 




NTHETISCH8N S P I N N ­







" 6 ? 
4 0 " 
1 0 0 0 


































































1 5 6 










1 0 * 0 CLASSE 3 
TULL ÍS T U L L E S ­ e r e i N O T S ET T ISSUS A MAILLES NCLEES 














































5 8 0 9 . 1 1 TULLES TULLFS­BOBINOTS E l 
DE COTON 
0 0 1 FRANCF 
0 3 6 SUISSE 
1000 F 0 N ο ε 
0 1 0 CEE o n εχτΒΑ­οεε 0 2 0 CLASS8 1 
0 2 1 Α ε ί ε 
0 3 0 CIASSE 2 

















5 8 0 9 . 1 9 T U I L E S TULLES-BUEINOTS ET 




. . . • 
TISSUS A 
D AUTRES MATIER8S T 8 X T I L 8 S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 Α ί ΐ ε Μ . ε ε ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L Î . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 9 . 2 1 0 Ε Ν Τ ε ί ί ε 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 1 2 T I F O R . H A C 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 9 . 3 1 DENTFLLFS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 0 9 . 3 5 DENTELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 F G N 0 E 
■ 1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
5 8 0 9 . 3 9 DENTEÎLCS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M C N D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 8 C 9 . 9 1 ϋ ε Ν τ ε ι ι ε β 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 ι τ > ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRtCHE 
0 5 8 A L L . H . 8 S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 8 0 9 . 9 5 DFNTELL8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 L 0 ETATSUNIS 
107 






8 4 1 
590 
2 5 0 






















































3 9 4 1 






6 6 2 5 
83 



























l f 3 









































































































































































2 3 1 


















2 6 4 1 




SYNTH AUTREMENT FABRIQUEES 
7 73 










































2 2 9 
11 


























7 7 7 











"ι Siehe im Anhang Anmerkungen tu den elnielnen Waren 
Gegen überstell ung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 






po r ! 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S T I C K E 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 9 














I I in ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
79 32 81 
7 4 2 9 71 
5 4 1 
5 4 i : 
4 4 1 














¡ E I E N ALS 
HANDSTICKEREIEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 120 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
l 
. 2 



























HASCHINENSTICKER EIEN OHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
026 
0 3 6 
U38 
0 5 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Ί 
1 0 4 0 
ANCERE 




0 0 5 
122 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 7 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 









4 0 6 



















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
127 1 0 0 0 
124 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1020 
2 1 0 2 1 






1 0 4 0 
5 8 0 9 . 9 « 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
7 3 2 
18 3 27 5 1 0 0 0 
17 2 24 5 1 0 1 0 
2 
2 






















6 9 8 


















M A SCH IN EN ST ICK ERE Ι Ε Ν , Μ I T 
KUENSTL ICHCN SP INNSTOFFEI' 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 













5 9 6 
42 4 
1 7 1 
1 7 0 































































) 2 0 ' 
5 β' 
1 8 ' 
7 
) 
B A U M W O Í Í 
ι κ 
) . 3 
1 
τ ί ο 
> 2 9 
) 4 1 
1 1 
9 4 0 
} 4 0 
9 4 0 
SYNTH.OD 









4 4 4 




































F F . 
7 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 8 1 0 
5 8 1 0 . I C 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 8 1 0 . 3 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
) 0 3 6 
L 0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
I 1 0 4 0 
F C Ν D E 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
C Í A S S E ι 
Α Ε ί ε 
CIASSE 3 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 















M O N D E 








B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 




Α ε ί ε . 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 8 1 0 . 3 3 BRODERIES 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
) 0 3 8 
1 0 5 8 
4 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





A L Î . M . E S T 
8TATSUNIS 
F C N ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
C ÎASS8 1 
Α ε ι ε 
^ Α 5 3 ε 2 
CLASSE 3 
5 8 1 0 . 3 5 UROOER 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
5 7 3 2 
7 4 0 
. 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
A R T I F I 
FRANCF 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
5 υ ε ο ε 
SUISSE 
AUTRICHE 




M O N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
































V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 0 7 2 











3 6 1 3 













0 5 2 

















EN PIECES EN BANDES 




















































4 3 3 
317 
3B0 
8 9 4 










. 3 1 1 
l a 
. 86 
4 5 1 
32 
420 
4 1 9 


































5 9 0 
31 
32 


















1 6 1 
1 7 1 8 


































2 6 0 
1 0 
1 0 5 6 4 
6 7 5 2 
3 8 1 2 
115 2 
106 2 































. 6 0 
16 
783 





3 4 1 
0 6 1 
3 
2 
























1 5 5 1 
2 2 1 3 
1 
) 
6 1 6 6 
153 
4 6 3 5 
4 5 9 5 
4 5 6 5 
3 
MECANIQUES CE F IBRES SYNTHETIUUES CU 
CI ELLES AVEC FCND APPARENT 
5 8 1 0 . 3 9 * | BROOERIES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 



























8 5 2 
812 
















































I I B 3 
153 
2 7 
1 1 3 
64 
2 5 2 




9 3 2 6 
4 1 2 * 
5 2 0 2 
5 1 2 2 
4 9 1 1 














9 3 1 
6 5 1 
. 6 
014 


















7 4 1 
6 4 8 
093 
0 8 0 
















































1 6 0 
8 
20 







1 7 6 5 
1 1 0 
29 
1 
2 3 8 1 
4 6 3 
1 9 1 8 
1 8 8 3 
1 8 8 3 
5 
30 
3 7 0 
6 
2 











1 4 8 3 
4 7 9 
1 0 0 4 
9 9 4 







") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 5b 





m 1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAR FN 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 





ioio 1 0 1 1 
ioio 1 0 2 1 
1 0 ) Ί 





0 0 2 
0 ) 3 
004 
83 ■)J6 
0 5 8 
§ 7 * 0 
100O 
I O I O 
l o h 
ioio 1 0 2 1 
1030 




0 Í 4 
005 
022 




" 0 0 
100O 
1 0 1 0 io l i (olo 
i " 2 1 
1 0 3 0 
SCHER 
KUFNS1 
0 0 1 





1 0 2 1 






l 00 1 
Î 0 1 0 
tot i Isn 
F I L I E 










































2 6 6 
«ι* 
1 0 7 1 1 3 9 194 






l 5 7 7 
5 2 8 
371 3 3 1 
33 





2 0 4 Ai Hl 19 
3 5 9 5 







' 5 6 
' 56 
«3 
I M O kg 







4 22 3 1 
1 15 27 







IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
CARAUS.SCHERSTAU 
1 4P AUS,AUS BAUMW 
4 
127 
* 1 7 








* * n * 2 
* 0 4 26 
36 16 
25 11 













3 4 0 58 118 1 3 0 3 2 
122 2 1 






î 3 1 1 
1 1 
1 



















































. . a 















5 1 132 
1 922 
4 2 1 0 
2 123 1 1 7 
5 
l 82 

















5 0 7 
4 
6 4 1 8 
a 12 
7 7 0 
56 
1 4 2 
3 6 5 4 
1 1 7 6 3 
0 9 3 t 
1 8 2 ! 











3 8 0 
3 8 0 
327 











4 6 2 
127 

























RENKT 0 0 . B E S T R I C H E N 







0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 ALL.M.EST 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








1 6 0 6 
9 * * 





5 8 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUFDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICH8 
0 5 8 ALL.M.EST 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CÍASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 9 0 1 OUATES 
NOPPES 
5 9 0 1 . 1 1 OUATES 
83 0 0 1 FRiNCC 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 37 ' κ. M ι i s . ; ! ­
0 0 5 I T A L I E 
75 '.»:' R!') ­ I ' M 
l 0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A I L . M . E S T 
* 0 0 8TATSUNIS 
73? JAFCN 
7 * 0 HONG KONG 
197 1 0 0 0 M C N 0 E 
121 1 0 1 0 CEE 
76 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
76 1 0 2 0 CLASSE 1 
76 i ' ' 1 .ML! 
1 0 3 0 CLASSC 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 9 0 1 . 1 9 OUATE! 
7 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
36 0 0 3 PAYS­BAS 
37 0 0 * ALÎEM.FEO 
1 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
I 0 3 0 5 υ ε ο ε 219 u M sin ­ . M 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
19 8 0 0 AUSTRALIE 
3 3 9 ' 1 0 0 0 M 0 N 0 ε 
8 0 1 0 1 0 CEE 
259 1 0 1 1 ΕΧΤΒΑ­Οεε 
258 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 3 8 M . 





5 9 0 1 . 2 1 TONTISSES 
46 0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
5 * 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPCN 
S3 1 0 0 0 F C N 0 E 
* 8 1 0 1 0 CEE 
I 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 0 1 . 2 9 TONTISSES 
0 0 1 FRANCE 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 * ALLFM.FED 
0 2 2 RCY.UNI . 0 3 6 SUISSE 
0 0 * 8 YOUGOSLAV 
7 * 0 0 8TATSUNIS 
4 9 1 0 0 0 M C N 0 E 
2 1 0 1 0 CEE 
* T 
4 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 I R E 
2 2 6 
6 * 









1 2 7 4 
8 1 5 
4 5 9 
42 8 























3 5 3 












3 8 7 
























, . . a 
2 







2 1 * 
6 * 





1 6 * 
1 5 0 
2 3 
2 3 
1 2 5 9 
8 0 2 
4 5 7 4 2 6 






1 7 * 




5 6 * 
3C6 
2 5 8 
2 5 5 









. . • 
a 
a 
, . a 
a 
• 
ARTICLES EN OLATE TONTISSE NOEUOS ET 
HATIERES T E X T I L E S 












2 8 8 * 
1 9C6 
5 7 7 
7 7 6 




1 6 7 
t 







7 6 7 















7 0 * 
3 2 9 






1 2 7 








7 8 9 
5 8 5 
2 0 4 
1 4 7 



















ARTICLES Eh OLATE D AUTRES MATIERES TEXT 
121 
1 135 
4 0 8 
1 0 3 1 
1*7 
3 7 * 
65 
1 0 6 5 
3 8 9 
1 0 3 1 
3 3 
5 809 
2 8 4 1 
2 9 6 7 
2 9 6 * 
1 8 9 7 
3 
NOEUOS 
3 1 8 
17 































4 9 6 











. 2 1 4 
1 166 























5 9 3 
a 




1 0 1 
a 
714 
2 2 3 8 
1 324 
913 
9 1 3 
1 9 8 
• 
7 






1 6 4 
3 8 9 
76 
• 
9 6 3 
3 2 * 
6 3 9 
6 3 9 
5 6 3 






1 6 * 
16 
7 0 5 
2 0 
9 2 3 
1 8 0 
7 * 3 
7 * 3 
7 1 0 




ne 9 2 
2 f lì 
4 1 
a 































1 5 9 
3 7 
122 
1 1 9 












. • 2 8 9 
1 0 6 














6 5 1 
M * 7 0 
* 3 6 
IOS 










*> Stehe im Anhang Anmerkungen n i den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIHEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir mît« per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
030 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
104 ' ) 
M E N G E N 
EWG-CEE 




.WOLLE C D . F E I N . T I t R H . , 
ZUGE SCHNITTEN, WEDFI 




0 0 3 
) 0 4 
005 
0 2 2 
» 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
i c i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
104O 




0 0 4 
977 
lOOn 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F I L Z E 
ZUGCSC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
i o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
F I L Z E . 
ASPHAL 
0 0 1 
0 0 3 




1 0 0 0 




1 0 4 0 
F I L Z F , 
STUFFE 







4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 Ί 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 











4 2 4 







2 1 1 
1 
• 
2 1 6 
216 
. . . • 
« ί 
N e d e r l a n d 
METERWARE 












, , • 
.WOLLE C D . F E I N . Τ I F R H . , 






















































0 D . R 8 C H T -














3 2 1 



























4 6 4 
1 2 β 

























3 2 3 











0 6 4 








4 4 5 
35 
8 9 6 
2 5 9 
6 3 7 
63 2 

























4 6 4 









4 1 6 
. . . • 1 
. 1 
54 7 





9 7 1 


















0 3 1 
9 68 
22 













ZUGE S C H N I T T E N , M . T E E R , 






4 0 1 
93 7 











. 2 0 1 8 
4 0 1 
34 
178 
2 6 4 0 
2 4 2 4 
2 1 6 










5 7 7 





. 3 2 5 
. . • 
3 64 



























AUS F I L Z 
3 7 0 
1 5 9 

































5 6 8 










1 8 0 
. 52 
1 2 7 
. 1 
































































































































W E R T E 
5 9 0 2 . 1 1 FEUTR8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.-
A I G L I L L E EN PIECE 
CARREE OU R E C T A N G U L A R OE 
NON IMPREGNES N I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
M C Ν D E 
ΰ ε ε 




5 9 0 2 . 1 2 FEUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













ε Ν ^ Ι Τ 5 
i i 404 
ç 
• 






Lux. Neder land 
















P O I L S F I N : , 
1 
6 
















AUTRES OU A L A I G U I L L E EN P IEC8S OU C8C0UPFS 
CARREE 
POILS F I N S 
FRANCε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





M C N 0 E 
CEε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
C l A S S ε 3 
5 9 0 2 . 1 3 ΡΕυΤΚε5 
0 0 2 
003 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ο ε FORME 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Ì E M . F E D 
S8CRET 





5 9 0 2 . 1 5 FEUTRES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 9 0 2 . 1 " 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DE FORME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 







F C N D ε 
CEE 
EXTRA-CE8 
C ί A S S ε 1 







I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 






5 9 0 2 . 1 9 FEUTR8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 4 0 
5 9 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 





OU RECTANGULAIRE DE 




















































4 8 4 
2 
















































































NON IMPREGNES NI ENDUITS 






2 4 0 
2 6 2 






. . 880 
880 
. . ■ 
TEXT εΝ PICCCS OU CCCCUPES 
NON ΙΜΡΡΕβΝε5 NI ε Ν ο υ ι τ 5 




























5 1 5 



















5 7 9 
492 
4 9 2 
363 
CARREE OU 






















4 4 5 




» lECCS OU 0ECCLPES 
RECTANGULAIRE IMPREGNES OU 
FRtKCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο 

























a 3 4 
15 
























. 6 5 4 





9 2 0 




ε ε υ τ Η ε M Ê M E ΐ Μ Ρ Ρ ε ο Ν ε 5 O L 
6 4 7 
144 
242 









































. . . 
25 
103 1 
8 4 8 
l ï 6 
. 













4 0 7 
4 6 9 




OU S I M I L 
153 






















































9 1 7 
7 
. 5 
9 6 5 




4 7 1 
8 
7 * 






' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 











8|? 0 3 1 
040 
V L U S I 






0 2 2 
88 4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 
im V L I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
fa 
0 2 2 
030 




0 6 2 
* 0 3 
732 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
l ^ l l 
102U 
1021 
1 0 * 0 
WAREN 
i 0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
02R 
0 3 * 
1)36 
0 3 8 











0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 4 




4 0 4 
7 } 7 958 
1 0 0 0 
101Λ 
rSlÄ 1 0 2 0 
! 1 0 * 0 
BINOF 
0 0 2 
0 0 3 

















9 2 2 






























N e d e r l a n d 
• 
502 






i m p o r t 












GETR.OOER BI STR. 


































0 5 8 
711 
104 




ï, 4 5 
4 5 6 
53 
1 7 5 
136 
0 4 3 
9 9 8 








. . 8 




























6 7 5 
412 
2 6 8 





























. 1 9 Í 



























4 ' iss 1 
6 4 5 8 3 ί 
44 r 4 9 1 
2 0 5 






. 1 i 6 15 
a 





















a . N . B E S T R . 
42 











8 8 0 
6 0 2 



























• SEILE OOER TAUE,AUCH GEFLOCHTEN 
SEILE n u ­













6 6 6 
7 7 8 
752 
6 4 9 
2 6 




7 3 5 
ìli 


















12 3 3 
58 13 
1 * 6 117 
9 S6 
10 2 








2 2 5 2 2 8 2 5 6 
1 7 7 111 
* β } 1 
* * io« 
135 
ι 1 2 1 
) 121 
* 8 9 I I T 
* 2 







3 1 9 25 
1 0 
1 1 1 7 7 
48 
• 
3 5 552 80 
32 4 9 8 36 







6 6 * 
7 3 2 
3 7 7 1 0 0 0 
3*3 1 0 1 0 
3 * 1 0 1 1 




1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 9 0 3 
5 9 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 




7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 0 1 0 1 1 
5 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
5 9 0 3 . 1 5 
44 0 0 1 
, 0 0 2 318 0 0 3 
6 0 0 0 4 
0 0 5 
103 02? 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
3 04 : 
0 6 2 
16 -.no 
7 3 2 
5 * 5 1 0 0 0 
4 2 3 1 0 1 0 
122 1 0 1 1 
122 1 0 2 0 














1 0 * 0 
INCE 
JAPON 
F C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
Αειε CLASS8 2 
CLASSE 3 




2 0 2 1 
1 789 















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
1 
1 
4 7 7 






2 4 6 
2 1 7 
28 
2 8 
. 2 2 
-





1 5 1 






T I S S U S NCN T ISSES ET ARTICLES EN TISSUS NCN T ISSES 
MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
T I S S U S NON T ISSES EN P IECES OU SIVPLEHENT 
DE FORME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
























1 3 4 8 




OU RECTANGULAIRE ENDUITS 
m 3 
53 





5 0 7 
782 
1 2 4 
















1 5 8 
1 2 
. 4 2 
2 1 
3 0 5 




T ISSUS NON TISSES EN PIECES OU SIMPLEMENT 
DE FORME 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
FAYS-BAS 
ALL EH.FEO 










M O N D E 
CEE 




5 9 0 3 . 3 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 * 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
ί * 0 0 
7 3 2 
Γ ' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ι 1 0 3 0 
5 9 0 * 
FRANCE 
8 E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . ε ε ο 








F C N D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
F I C 8 L L 8 S 
5 9 0 * . 1 0 · > F ICELLES 
Ι 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
- 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
! 0 3 * 
0 3 6 
Ι 0 * 0 
0 * 2 
Ι 4 0 0 
4 0 4 
Ι 7 3 2 
» 9 5 8 
1 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










F C N 0 E 
CEE 





5 9 0 4 . 2 0 » Ι F ICELLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
7 0 8 
1 9 S 8 
1 1 0 0 0 ioio ι toil 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
P H I L I P P I N 
NCN SPEC 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CARREE 
4 2 9 











9 5 0 
113 
8 123 
5 9 1 8 
2 204 
2 169 
1 0 5 2 
35 




2 8 9 
a 
5 
. . . 14 
a 
2 5 8 
26 
50 5 
5 9 9 
3 0 6 
3 0 6 
2 0 
1 7 1 
45*5 









1 3 2 6 
2 6 1 
2 6 1 
92 
EN T ISSUS NON' T ISSES 
152 
87 
2 7 3 6 







6 2 2 
45 
4 2 1 6 
3 3 4 8 
867 
865 













4 8 9 
19 




2 2 7 0 
1 166 
1 1 0 * 













































3 2 7 
8 
5 8 3 
1 9 1 
3 9 2 















3 3 6 
2 
2 3 9 7 




















9 8 9 
. 126 









1 8 6 8 
1 2 1 5 
6 5 3 
6 5 2 
4 1 1 
1 
1 3 5 
6 9 








1 6 9 
33 
2 5 9 9 
2 2 5 1 
3 * 8 
3 * 8 
1 *5 
ET CORDAGES EN F IBRES SYNTt-ETIOUES 











3 2 7 
48C 















4 0 9 




ET CORDAGES EN ABACA 
2 7 























4 3 i : 2 7 
3 5 6 5 1 * 
1 9 0 3 1 2 
1 6 6 202 
1 6 5 2 0 2 
1 0 6 1 8 0 
ï 
201 17 
5 90 2 5 16 
• 
3 2 0 42 
2 9 2 2 2 













1 5 8 
168 
10 
1 5 8 
1 5 8 
• 
1 2 2 
7 2 * 
1 6 * 






1 3 6 5 
1 0 1 0 
3 5 5 
3 5 5 




























β . . . 13 
13 
13 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 








1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B INDF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 4 0 





4 1 2 
448 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BINCF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NETZE 
Dezember — 




























3 4 6 
8 8 0 
0 4 6 
272 
4C9 
6 8 9 
2 1 7 












0 5 6 
146 
¡ E I L E 
53 
66 7 
2 5 5 





1 0 9 
16 





0 0 6 





3 0 5 
AUS WAREN 
FISCHERNETZE AUS 
F ISCHERNεTZε AUS 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









F ISCH8RN8TZE AUS 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
075 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 4 0 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F ISCHERNETZ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDER! 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
AUSGEr. 






























































TAUE AUS SISAL 
. 2 4 9 












7 9 9 
0 1 2 
787 
099 
0 7 6 





























. . « 















1 1 6 9 














6 2 9 
504 
2 0 8 
• 















9 3 0 
504 
425 


























2 4 3 4 

















2 3 0 
5 1 1 
















































































































































GEWEeE UNO WAREN DARAUS 
3 















































2 2 2 
1 495 




































1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EWG­CEE 
5 9 0 4 . 3 0 «1 F ICELL8S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BELC.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 3 0 ANGCLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C N ο ε 
i o i o c ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 .EAMA 
5 9 0 4 . 9 0 »1 F I C E L L 8 S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε σ ε 
0 3 6 SUISS8 
0 3 8 AUTRICHε 
U40 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAFCN 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 












6 5 1 
551 














9 6 3 

























































































1 62 7 











3 2 5 
120 










2 0 4 
148 
50 





































F I L S F I C E L L E S OU CORDES 
5 9 0 5 . 1 1 F I L E T S PCUR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 ^ Α 3 5 ε 2 
1 0 4 0 CIASS8 3 
5 9 0 5 . 1 2 Ρ Ι ί ε Τ ! 
0 0 1 FRANCC 
0 0 2 BELG.EUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί Ε Μ . Ρ ε Ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 3 2 JAPON 
95B KCN SPEC 
10C0 M C Ν 0 E 
i o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-C88 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
5 9 0 5 . 1 5 ε ι ι ε τ : 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 0 5 . 9 C F ILETE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F O N D E 
i o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 9 0 6 . 0 0 AUTRES 
COROES 
0 0 1 FRANCE 














LA Ρ Ε ^ ε 
4 4 
85 








































































1 1 6 1 
1 0 5 4 
108 













4 9 5 
1 9 5 























4 6 0 














































































































FABRICUES AVEC DES F I L S F I C E L L E S 
CORDAGES SF T ISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
12 

























5 6 6 
4 1 
6 
1 0 5 6 
2 8 4 
772 
7 2 0 





























") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 








0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
G FW EB 
Ζ . E I N E 
AEHNL 
G EH EB 












3 * 6 
























































2 1 9 
98 




: M . L F I M OD.STAERKEHALTIGEN STOFFEN BESTRICHEN, 
INDEN V .BUECFERN.Z 
CHEN ZWECKEN.PAUSL 
.HERSTELLEN V .KARTONAGEN 0 0 . 
EINWAND.HALLEINMAND.BOUGRAN 
■ M.LE IM OO.STAERKEHALTIGEN STOFFEN BESTRICHEN 
' . F INBINDEN V.BUECFERN.Z 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 0 3 8 
062 
400 
1 0 0 0 
l o i n 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
PAUSL 
AEHNL 
0 0 1 
002 
003 
'10* 022 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 2 1 GfWEB STOFF 
BEHEB 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 1 6 
*on 
1000 
f 010 Î ÎU 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G EWE Β 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 * 
005 
0 2 2 030 
0 3 * 
0 3 6 038 
0 * 2 
058 




i o n IÕ20 
iÛ 





OOS m 0 1 * 0 3 6 









7 9 6 




















































1 8 0 










































: M I T 2ELLULOSEOERIVATEN OOER ANDEREr· 
N GETRAENKT SOER BESTRICHEN 
E M.ZELLULOSEOERIV . 





tu 3 1 
111 
2 3 3 * 
MJ? 
53 5 


















, 4 7 





5 1 * 





















1 0 * 
19 
3 0 u. 
a l i 3 
1 3 0 
2 
10 
1 8 0 8 * 8 
132 6 7 1 
*? 177 * 9 177 
* 6 167 
■ 
E M I T POLYVINYLCHLORID BESTRICHEN 
2 594 
ijil 
6 8 9 0 
I 6 7 3 





















* 1*2 3 373 
768 




m 2 I?? 
2 7 9 
m lì 123 




1 2 * * 
a 
762 







** 3 5 * 
• 
* 0 8 2 
3 493 
5 8 8 
533 
1 3 * 
1 
5 * 
* 9 ; 
Z 8 Í 
, 
• 
5 7 0 
2 0 2 
5 6 3 
2 6 2 7 
2 6 * 3 * 1 
1 6 * 38 
18 48 
* * 22 32 
6 * * 
1 8 0 
16 r 6 0 
38 144 
1 8 6 * 2 
2 * 5 
* 5 8 6 2 0 3 5 
3 6 7 0 1 675 9 1 6 3 6 0 
6 7 9 3 5 6 
251 1 6 6 
ι * 3 
2 2 9 
00 .ANO.KUNSTSTOFF 
1 2 7 



































2 8 5 




1 4 3 1 
1 200 2 3 2 
2 3 1 129 
. i 
BESTRICHEN 
i 6 9 
r 86 
522 
2 5 , 
38 62 
57 5 * 














0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 C 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CL ASS ε 1 
1 0 2 1 »FLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 












9 0 2 
589 























5 9 0 7 T ISSUS ENDUITS OE COLLE OU 
CARTONNAGE ET S I M LES A 
5 9 0 7 . 1 C T ISSUS ENDUITS CE COLLE OU 
POUR RELIURE CARTONNAGE GA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 SELE 




4 7 7 







9 6 3 
552 
4 1 2 
364 
2 0 1 
47 
5 9 0 7 . 9 0 TOILES A CALQUE! 
PREPAREES POUR 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FFO 
0 2 2 ROY.UNI 
* D 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
i o i o οεε 
l O i l EXTRA­Οεε 1 0 2 0 CL ASS ε 1 







9 6 9 











1 5 1 
3 0 6 




















N e d e r l a n d 







2 8 7 

















2 * 1 
106 
1 3 5 
1 3 5 
1 1 * 
• 
F RELIURE 


























1 6 6 





TRANSPARENTES POUR DESSIN 
S Í M I L 
1 




















2 5 7 
153 
1 0 * 























1 0 * 
1 3 6 
18 
3 2 1 
155 
1 6 6 
166 
1 *8 
590B TISSUS IMPREGNES Ol MAT IERI PLASTIQUES ART ' 
5 9 0 8 . 1 0 T ISSUS IMPREGNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 N C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







8 0 1 




7 3 7 
3 3 6 
86 
320 
6 7 * 
181 
4 9 4 
4 8 9 
160 
5 








6 9 7 




5 9 0 8 . 5 1 T ISSUS ENDUITS DE CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F C N 0 E 
i o i O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 










5 3 4 
166 
2 3 3 
79 3 
2 1 1 
115 














6 6 2 
10 
I l i 
5 9 0 8 . 5 5 T ISSUS ENDUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * CAKENARK 
0 3 6 SUISSE 










5 6 8 
367 
24 




3 1 0 1 









5 < 3 7 
4 4 3 0 
1 207 
1 195 



























1 1 ! 




. 3 3 ! 





* 7 4 
a 
2 8 2 ' 










5 0 8 2 * ' 
31 
8 6 5 5 * 6 4 
0 2 0 * 387 
8 * ! 1 081 
1 0 1 8 
2 0 6 
3 2 9 
a 
( 1 2 i 0 9 
332 
* 55 
2 1 6 7 
1 6 6 5 
502 
5 0 2 
4 4 5 
7 3 1 
6 5 2 
1 0 5 1 
a 
4 9 5 
76 










2 9 2 9 
9 0 6 
8 1 0 9C8 9 0 * 
2 2 * 5 0 8 3 * * 
I 1 
; 
35 1 6 Í 3 AUTRES MATIERES 
365 
47 
1 ( 8 2 
3 8 6 









2 * 3 43 2 2 0 
36 
0 1 
3 8 9 
432 
1 6 8 8 
a 
6 * 47 3 1 8 
1 2 3 1 3 0 1 7 * 
2 S 3 5 2 
2 13 
19 2 9 
68 





















8 8 0 












1 9 0 
2 
7 
2 9 6 
s i 5 5 1 
1 0 9 9 
4 9 5 
6 0 5 
6 0 0 
5 * 8 
5 
5 5 3 
1 
1 0 0 3 







1 8 6 2 
l 5 7 0 
2 9 2 
2 9 0 
179 
ΐ 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 








4 0 4 
732 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
WACHST AUF DE 
WACHST 
G RUN DL 
002 0 0 4 0 2 2 062 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
GE08LT 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 2 2 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 1 
1 
5 2 1 50 81 





2 2 7 
48 6 0 
300 7 3 4 566 5 4 9 2 1 4 17 
I M O 
Belg.­Lux. 
71 
1 3 4 6 1 102 



















78 ι 21 
039 739 300 300 2 00 
UCH UNO ANDERE GEUELTE ODER MIT EINEM UEBERZUG 
R GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
UCH UNO ANDERE MIT EINEM UEBERZUG AUF OER 
AGE VON OEL VERSEHENE GEWEBE 
4 4 4 
3 4 2 
2 
109 
6 2 4 7 
5 
3 4 2 
E GEWEBE 
4 1 34 3 2 
4 2 5 
128 
111 17 































LINOLEUM,AUCH ZUCESCHN Ι Τ TEN.FUSSBQOENBELAG AUS EINEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER OECKSCHICHT AUS EELIEB IGEN STOFFEN,AUCH ZUGESCHNITTEN 
L INULE 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 005 022 031) 0 3 6 4 0 0 




9 7 1 1 1 
176 159 4 7 5 
3 0 9 6 4 20 3 9 9 
6 









CC6 3 3 0 6 7 7 6 7 7 675 
3 1 1 1 





4 3 4 0 
4 038 302 2 8 1 





1 3 0 
23 
1 
6 6 9 5 1 4 155 155 
155 
113 




4 6 3 4 0 9 54 
54 
53 
ΛΝΟΕΡεΡ FUSSB0CCNB8LAG MIT AUFGETRAGENER OECKSCHICHT 
AUS B E L O B I G E N STOFFEN,AUF NADELFILZ 
001 002 003 0 0 4 022 030 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 




3 5 3 95 5 5 9 1 1 5 5 2 6 3 1 
150 





52 8 6 24 






1 4 2 8 ι 
2 582 





I 4 8 1 
Ι 4 6 9 
10 




















ANDERER FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER OECKSCHICHT 
Α . Β Ε ί ί ε Β Ι β ε Ν STOFFFN.AUF ANDFR8R SPINNSTOFFUNT8RLAG8 
0 0 1 
002 
003 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







3 2 3 
372 


















0 6 7 














KAUT SCHUT 1ER Γ E GEW EBE,AUSGENCMMEN 
KL6BEBAENDER B i ; 
001 




0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
IODO 
















5 2 9 
2 
i 
6 7 7 




















CM HREIT.M.KALTSCHUK BESTRICHEN 
l ì 4 7 10 















































4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 




9 7 6 4 
3 4 1 9 
3 334 







1000 D O L L A R S 












5 9 0 9 TOILES CIREES ET AUTRES T I S S U ! 
D UN ENDUIT A BASE D EU ILE 
5 9 0 9 . 1 0 T Û ^ S 
εΝουιτ 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 1 0 0 0 M C Ν D ε 
3 i o i o ο ε ε 
4 3 i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 9 0 9 . 2 0 T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 1 0 4 0 CLASSE 3 
C IRE8S ET 
A BASE 0 
21 55 16 34 18 
165 9 6 6 9 35 17 34 
HUILES 
83 118 81 18 12 13 
340 





109 6 8 0 4 2 9 360 145 68 
N e d e r l a n d 
43 
1 




2 4 2 3 57 
3 546 
2 6 7 3 873 873 5 70 
HUILES OU RECCUVERTS 
AUTRES 1 ISSUS RECOUVCRTS HUIL ε 
5 9 1 0 ί Ι Ν 0 ί ε υ Μ 5 εΤ COUVRE-
Α Ρ Ρ ί Ι Ο υ ε SUR SUPPORT 
5 9 1 0 . 1 0 LINOLEUMS 
4 8 0 0 1 FRANCE 
19 0 0 3 PAYS-BAS 
492 0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 ROY.UNI 
13 0 3 0 SUEDE 
205 0 36 SUISSE 




2 2 : 
2 2 . 
! 1 0 0 0 F C N D ε 
) 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
89 
1 6 5 8 































































PARQUETS CONSISTANT EN 
T E X T I L E 
21? 
9 6 0 
20Ö 6 
18 12 
4 1 4 178 236 236 224 
5 9 1 0 . 3 1 C O U V R E ­ P A R Q U Ε T S C O N S I S T A N T 
SUR FEUTR8 A L AIGUILL8 
7 8 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 12 0 0 3 PAYS­BAS 730 0 0 4 ALL EH.FED 1 0 2 2 ROY.UNI 4 0 3 0 SUEDE 
82 82 > 1 0 0 0 M 0 N ο ε ι i o i o ε ε ε > 1 0 1 1 8XTRA­C8E 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 0 2 1 AELE 
5 435 1 582 
1 519 2 4 4 4 
19 27 
1 1 4 4 4 














5 9 1 0 . 3 9 COUVRE­PAR0UETS CONSISTANT EN 
SUR AUTRES SUPPORTS TEXTILES 
382 0 0 1 FRANCE 4 3 0 0 2 BELG.LUX. 15 0 0 3 PAYS­BAS 3 0 6 0 0 4 ALLEH.FED 6 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 6 0 3 0 SUEDE 









1 1 0 0 0 F C N D E 4 1 0 1 0 CE8 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
ι 1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 826 







6 0 9 4 
5 9 8 7 
1 0 9 
109 
84 
5 9 1 1 T ISSUS CAOUTCHOUTES 
5 9 1 1 . 1 1 BANDES ACHEÜVES 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 1 0 0 0 M O N D E 











1 5 9 7 
892 





























6 7 9 
677 
l 





































2 3 1 
6 





3 1 6 
























1 8 0 0 
9 1 7 
797 
7 
3 5 2 1 





1 0 0 8 
6 8 7 
6 
2 











4 0 1 


























3 3 0 
1 9 7 
34 








5 5 1 
3 1 1 
lulia 
2 8 5 
2 2 7 6 
1 7 9 9 
4 7 7 
















4 6 4 
363 
1 0 1 




4 6 1 
1 
3 
5 2 3 










5 0 5 













*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 





t« 1 0 * 0 
GEWEB 
0 0 1 
88! 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1020 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
075 
0 2 2 
030 036 
0 3 8 
0 4 2 4 0 1 
6 2 4 
732 740 
1 0 0 0 
im 1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWEB 
DURCH 
0 0 1 
0 ) 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 732 
lOOO 
Î P 1 " 
1 0 1 1 1 0 2 0 
toll 
ANCER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
291 
2 9 0 
9 9 
• 
E I N VERB. 
3 












I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
52 5 1 
12 
• 
4 I T SCHAUM­,SCHWAMM­OO 





















4 6 0 
aas 152 
0 3 6 
311 




















89 ' 1 3 1 ! 
1 9 6 










l 113 1 2 9 






































25 6 * 
1 2 5 206 
596 
6 0 4 1 572 44 
1 0 52 
9 0 
l 2 10 
1 2 5 45 255 
144 
3 9 II 
3 182 1 2 3 7 
2 7 2 7 9 1 0 4 5 5 3 2 7 












1 3 5 









22 1 * 7 0 
1 l 4 4 8 
16 23 16 
22 

















. . 42 
. 9



















0 1 2 003 0 0 4 
122 
048 
4 0 ) 
1000 
1 0 1 " 
1011 1020 
1C21 1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 (HEB 
012 
0 0 1 0 0 4 




1 0 1 1 
1030 
1"21 
ANCER F .THE 
001 
0 0 2 
0 0 1 004 
0 0 5 
' )22 0 3 0 
4 0 0 
732 
100 ' ) 
!nl? Inj] 1020 
Ì 1 2 1 
1 0 * 0 









2 « 5 
126 6 9 
11 5 
5 ) 
F H.ASPHALT,TEER Ol 
frfRt 
292 
S7 2 4 7 















■.36 44 6 














« . a 
• 1 1 8 5 






I . A E H N L . STOFF 
1 
> 32 28 
12 




1 7 73 
2 




2 9 192 
1 0 87 
1 9 105 19 * 7 




. O D . B E S T R . 
2 7 6 
23 1 5 * 
3 0 1 4 5 
2 
4 6 1 181 
4 3 1 23 
3 0 158 
3 0 1 5 8 
3 0 156 
OD.BESTRICHEN.BEM LI I l K H I N l l RGRIIENI) 
14 
. 36 \ 27 
, a 
) 13 
. . 1 7
! 1 
t 9 9 
























7 4 7 
1 
6 
9 4 0 
i Λ *\ 1 1 7 142 
92 35 25 106 
25 106 
11 














1 0 1 1 EX7RA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEIF 
1 0 * 0 α ASSE 3 
5 9 1 1 . 1 * T I S S U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 EELC.LUX. 0 0 * ALLFM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν D E 
1 0 1 0 CIE 
i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
704 



















N e d e r l a n d 
1 3 : 9 0 132 
2 * * 3 
1 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 * 0 
2 * 0 




l î a 1 2 2 




5 9 1 1 . 1 8 AUTR8S T I S S U S CA0UTCF0UT8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUE08 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICH8 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 8TATSUNIS 6 2 * ISRAEl 
7 3 2 JAPCN 7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N c ε 
ioio οεε 1 0 1 1 fcXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
















3 3 9 
762 














5 9 1 1 . 2 0 NAPP8S Οε F I L S 
8NTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAFCN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















5 0 23 
1 * 2 
1 * 2 
2 
* 9 5 3 3 2 7 2 
1 2 ' 
1 8 3 ' 
B' 
32 
2 5 3 
6 9 6 
1 0 7 * 
) * 2 0 7 88 
> 2 5 167 
1 6 7 
6 * 
12 
2 8 * 
1 7 5 6 * 3 
3 5 8 
2 
• 
2 8 7 2 6 6 5 9 2 6 3 5 
2 * 6 3 5 5 6 7 1 798 
* 0 9 1 0 9 2 8 3 7 
* 0 9 7 3 * 8 3 7 
85 2 0 0 1 8 * 
3 5 8 
PARALLELISES ET AGGLOMERES 




















5 9 1 2 AUTRES T ISSUS IMPREGNES 
POUR DECORS OE THEATRES 
Í 3 11 2 1 * B 8 
t 
63 
, 13 33 
2 9 
1 1 6 3 8 1 5 5 6 
116 
3 0 54 
3 0 
OU ENDUITS TOILES 
5 0 
PEINTES 
OU USAGES ANALOGUES 
5 9 1 2 . 1 C T I S S U S IMPREGNES OU ENDUITS OE MATIERES CIRELSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECIISL 
* C 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C N 0 E 
i o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε ' 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕΙΕ 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 4 0 CLASS8 3 
B l 














2 1 9 
47 
l 15 




2 8 25 
3 1 6 S * 3 1 * 
3 1 5 13 163 
1 4 1 1 5 1 1 4 1 9 1 
14 
. 
5 9 1 2 . 3 0 T I S S U S IHPREGNFS OU ENDUITS D ASPHALTE OE 
OU DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΓΕΠ 0 2 2 ­ R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­C88 1 0 2 0 CLASSE 1 

















5 9 1 2 . 9 0 AUTRES T ISSUS IMPREGNES 
POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













0 3 7 
68 
0 1 4 
767 









1 3 1 
5 53 
S 7 * 
ï 1 9 
10 
13 2 2 5 1 *2 
12 2 0 6 5 * 
2 15 SB 
2 1 9 88 
2 1 9 78 
OU ENOUITS TOILES P 8 I N T 8 S 
OU USAGES ANALOGUES 
31 5 6 56 
1 1 4 
1 5 0 33 
93 54 
2 1 2 * 
12 13 15 
65 
1 9 * 
32 6 9 1 6 1 
4 9 5 1 * 
665 2 8 * 2 * 6 3 5 6 
l * ( 2 3 * 1 * 2 1 1 7 
716 50 10 
7 1 ' 5 0 10 
4 2 3 9 
4 2 3 9 
13 13 - 61 
2 
5 9 1 3 T I S S U S ELASTIQUES SAUF OE BONNETERIE FORMES OE 
MAT I E RES TEXTILES ASSOCIEES A DES F I L S DE 















5 1 5 
3 2 7 
6 1 
1 
1 7 2 
a 
11 
1 2 3 9 
6 6 0 
5 7 9 
5 6 2 
3 8 9 
17 
1 6 3 




* 9 a 


























1 2 4 
2 6 3 





' t Stehe im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Anneie 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
6 6 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E I O N D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 














1000 io io i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10411 
6 0 141 28 





2 1 6 
706 
4 2 7 
27 9 







82 25 1 5 1 
1 
2 5 0 
2 2 8 
22 12 8 10 
32 15 4 
213 
2 9 9 
52 
247 
2 4 7 
26 
GUMHIFLAST.GEWEBE 8 . 1 5 CM B R E I T , A L S BAUMWOLLE 
001 51 . 11 11 
0 0 2 6 2 13 . 4 8 
003 12 2 9 004 25 4 7 13 
005 5 . . 5 
0 2 2 3 . . 3 
030 4 . . 3 
036 1 1 
038 2 
400 8 
1 0 0 0 174 2 1 28 84 28 
1010 1 5 5 19 28 77 25 1011 19 2 . 7 3 
1 0 2 0 18 2 . 6 3 1021 10 1 . 6 3 1040 
GUMMIELAST.GEWEBE 6 . 1 5 CM B R E I T , A . A N D . S P I N N S T O F F E N 
001 012 003 004 0 )5 400 
1000 1010 1011 1020 1021 











GUMMIELAST.GEWEBE U E B . 1 5 CM B R E I T , A . S Y N T H . 0 0 . Κ υ ε Ν 5 Τ ί . 
SPINNSTOFFEN 





















































GUMMIELAST.GEWEBE U E B . 1 5 CM B R E I T , A U S 8ALMH0LLE 
001 00 2 004 015 400 
















GUM'MELAST.GEWEBE U E B . 1 5 CM BREI T , A . A N D . SPI NNSTOFFEN 
135 . 3 7 . 8 001 002 00 3 004 











GEWEBT8,G8FLOCH!ENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS S P I N N ­
STOFFEN, F .LAMPEN,ΚΟΟΗεΡ,KERZEN U . D G L . GLUEHSTRUEMPFE 
UNO SCHLAUCHF0ERMIG8 GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
001 
003 
0 0 4 
005 
022 
i ) ) 8 



































TISSUS ELASTIQUES LARGEUR MAXIMUM 15CN DE FIBRES 
SYNTHETIQU8S OU A R T I F I C I 8 L L 8 S 
55 52 3 3 













5 υ ε ϋ Ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
438 725 173 962 126 29 54 70 14 
26 177 378 
174 425 749 72 2 167 27 
227 226 70 116 25 10 14 12 14 17 
730 665 65 64 48 1 
98 3 156 31 
26 
1 
225 291 36 36 11 
45 13 15 
93 80 13 13 1C 
91 
, 147 f> 
? 9 . 1 
. 2 4 
331 3IS 16 16 10 • MUM 
49 




41 5 89 9 46 6 
26 32 3 




54 22 7 
148 147 2 2 2 
305 288 17 16 15 1 
TISSUS ELASTIQUES LARGEUR MAX 15 CM D AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L U 
4 0 0 8TATSUNIS 
1000 F C N D ε 
9 ioio οεε 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 




































5 9 1 3 . 3 1 TISSUS ELASTIQUES LARGEUR PLUS DE 15 CM OE FIBRES 





ï 1 2 
135 131 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E i o io οεε 
' ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
1011 1020 1021 
50 197 154 331 
26 
1 0 2 
77 
80 












380 249 131 131 101 
14 70 5 35 17 
6 
1 6 4 
106 
57 57 51 
13C 
155 3 1 7 3 
313 
2 9 9 14 13 10 




93 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 
0 0 5 I T A L I 8 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
i o io οεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















197 87 14 . 4 6 5 53 13 
82 370 
831 302 529 529 77 
• 






117 19 19 19 
• 
12 
7 5 5 
2 
4 
10 28 . β . 1 23 
79 
50 29 29 3 
22 

















2 1 12 
48 






51 9 9 
4 
21 
40 104 888 
a 
11 6 18 
1 090 
1 053 
37 37 19 
8 
2 12 . 9 
40 
23 18 18 9 
T ISSUS ELASTIQUES LARGEUR PLUS DE 15 CM 0 AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM.F ED 
IODO M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1020 0 ίΑ55ε 1 
1 0 2 1 AELE 



















1 2 î 123 1 1 
MECHES T ISSEES Τ Ρ Ε 3 5 ε ε 5 OU T R I C O T ε ε S εΝ M 
Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 5 Ρ ί Α Μ Ρ ε 3 BOUGIES ET SIM MANCHONS 
DESCENTE ET T ISSUS TUBULAIRES Ρ L8UR FABR 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L ε M . F ε D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M G N D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 








3 9 1 
121 
2 7 1 




























T U R E S 




9 7 0 


















· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­C£E France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E IBM DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
rulla 
PUFPENSCFLAEUCFE U . A E l ­ N L . S C r L A E U C H E . A . S P I N N S l C F F E N , 
AUCH M.ARMATUREN nO.ZUBEHOERTEILEN AUS ANO.STOFFEN 
P'lMi'l NSCHLAEUCFE U.AEhNL .SCFLAEUCHE A . SYNTH . SPI NN ST . 
011 
0 ) 2 














" H i 
0 1 8 
000 













3 5 7 






























3 0 1 
4 6 2 










































48 47 1 1 1 
2 14 1 





2 4 5 
140 





















FCFRI1ERBAENDEK  RIEMEN AUS SPINNSTUFFEN,AUCH 
VERSTAERKT 
O i l 
002 
M 









0 4 " 
TECHNISCHE ­5 r D 4 R F S , A U S SPINNSTOFFE 
10 17 1 10 



















GFNSTAENOE DES TECHNISCHEN 
l ' . fWEBE.FUZE 0 0 . M I T F I L Z BELEGTE GEWEBE , Μ . E I NER LAGE 







3 8 4 



























4 0 0 
| 
021 
MUELLERGA2E A . S E I O E 00 .SCHAPPESEIOE,AUCH FERTIGGEST. 
. 1 * 





001 . . . 
0 0 2 1 * 
0 3 6 2 1 . 
1000 16 1 
1 0 1 0 1 * 1011 2 1 tOJO 2 1 1021 2 ! 
M l i n i l R G A Z r Α.ANDEREN SP INN STOFFEN,AUCH 











ι! F ILZTUCFE F .PAPIFRMASCHINFN,AUS MOLLS 












































5 9 1 5 . 1 C 
TUYAUX Ρ FCMPES εΤ TUYAUX SIM EN MATIERFS T8XT MEME 
AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 
TUYAUX Ρ PCFPES ET TLYALX SIM OE F IBRES TEXT SYNTH 
* 0 0 1 FRANCE 85 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 * 8 
2 0 0 3 PAYS­BAS 2 * 8 
33 0 0 * ALL EM.FED 3 6 3 
1 0 2 2 ROY.UNI 5 0 
0 2 8 NORVEGE 2 4 
2 0 3 6 SUISSE 5 * 
6 0 3 8 AUTRICHE 3 * 
7 3 2 JAPON 18 
48 1 0 0 0 M C Ν Ο E 1 2 4 7 
39 1 0 1 0 CEE 1 0 * 5 
9 i o n E X T R A ­ ο ε ε 2 0 1 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 1 
9 1 0 2 1 AELE 172 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 
5 9 1 5 . 9 0 TUYAUX Ρ PCMPES 
* 3 0 0 1 FRANCE 2 2 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 * 
0 0 3 PAYS­BAS 15 
3 0 0 * ALLEH.FED 1*8 
2 2 0 2 2 ROY.UNI 2 5 7 
b 0 2 8 NORVEGE 17 
0 3 0 SUFDE 68 
0 3 6 SUISSE 16 
1 0 3 8 AUTRICHE 15 
75 1 0 0 0 F C N D ε 8 0 8 
45 1 0 1 0 CEE 4 2 0 
29 1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 3 8 7 
29 1 0 2 0 CLASSE 1 386 
29 1 0 2 1 AELE 378 
23 0 0 1 FrtANCE 217 
0 0 2 B E L G . L U X . 122 
0 0 3 PAYS­BAS 4 0 9 
5 0 0 4 ALLFM.FFD 3 8 5 
0 0 5 I T A L I E 6 3 
2 2 0 2 2 RCY.UNI 7 2 6 
0 3 0 SUEDE 14 
1 0 3 6 SUISSE 188 
0 3 8 AUTRICHE 10 
2 4 0 0 ETATSUNIS 128 
55 1 0 0 0 F Ο Ν Ο E 2 2 7 2 
2 9 1 0 1 0 CEE 1 198 
2 6 1 0 1 1 εΧΤΒΑ­CEE l 0 7 6 
26 1 0 2 0 CLASSE 1 I 0 7 3 
2 * 1 0 2 1 AELE 9 * 3 



















































3 4 5 
a 





















































2 9 7 















3 3 5 
183 
152 
1 5 1 










2 6 3 















1 7 1 
171 




3 * 5 
. 9 
2 6 0 
7 
1 1 2 
8 
53 
8 * 2 
♦ 0 2 
* * 0 
4 4 0 






















2 * 3 













2 3 1 
142 
38 77 
• 5917 TISSUS ET ARTICLES POLR USAGES TECHNIQUES En "ATIFRFS TEXTIL8S 



























0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 1 7 . 2 1 GAZES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
5 9 1 7 . 2 9 GAZES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALL EN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 9 1 7 . 1 1 T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 








1 2 6 9 







































2 8 2 









































1 2 5 * 
3 2 6 
9 2 9 
9 2 9 
9 1 2 
OE L A I N E 
1 1 9 0 
9 8 8 
382 
* 3 0 
63 
8 * * 
2 5 














































1 6 6 




4 0 5 
6 8 3 
, 2 4 8 
2 
44 6 
3 0 Ì 
1 1 7 
1 3 0 























6 0 0 
1 
7 2 4 
122 
602 
6 0 2 

































128 1 2 8 
1 1 4 
3 4 0 
59 
1 8 9 
1 0 9 
a 




*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIHEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes por produits en Annexe 







0 3 6 
0 3 8 
400 
404 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
GEWEBT 
0 0 1 
002 





0 3 2 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 1 
GEWEBl 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 







2 9 0 




1967 — Janvier­Décembre 
France Belg. 






























4 5 0 









































GEWFBTE F ILZTUCH8 F .AND.TECFN 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
015 
022 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 































ρ α τ Ε Β τ υ ε ο Η ε ρ Z U M ο ε ί Ρ Ρ ε $ 5 ε Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 1 3 
004 
022 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 3 8 
4 0 0 
1 0 0 1 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














































2 2 6 
128 























































































































































R 6 , S E I L E , Ο Ε Ρ ί ε Ο Η Τ ε υ . Α ε Η Ν ί Ι Ο Η Ε ERZEUGNISSE ALS 
R-ODER DICHTUNGSMATERIAL,AUCH GETRAENKT,Βε-























2 9 5 
















































































































































































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
40 4 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 4 0 
5 9 1 7 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICH8 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 



















F C N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CL ASS ε 3 
5 9 1 7 . 3 5 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 












5 9 1 7 . 3 9 TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
ROY.UNI 




M C N ο ε 
ŒE 

















4 2 3 
4 2 0 









9 2 7 
339 










6 7 3 




































5 9 1 7 . 9 1 ETREINDELLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













































2 3 2 5 
1 3 3 9 
99 0 
987 






1 3 5 4 
6 1 0 
744 
7 4 4 
6 8 3 




























































































2 6 3 
2 5 4 
e δ 
β 















T ISSUS ε Ρ Α Ι 5 POUR 






















9 6 7 
538 


















































1 0 7 4 
6 9 8 
376 
3 7 6 












8 9 2 
5 5 4 
3 3 8 
















































2 9 6 
2 9 6 
2 76 
5 9 1 7 . 9 3 CORDONS LUBRIF IANTS TRESS8S 0 0 Ρ 0 ε 5 ε ΐ PROOUITS SIM 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













5 9 1 7 . 9 5 Α υ Τ Ρ ε ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . Ì U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ΐ ε Μ - Ρ Ε ϋ 

































































































































7 9 9 
6 4 9 
149 
149 










































") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 4 Ί 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
022 








. 1 0 0 1 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 1 2 1 





0 0 2 




0 3 6 
' '38 
40O 
6 2 4 
1 1 0 0 
1 0 1 " l" ï l 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
























































































































WOLLE COER F E I N 8 N TI8RHAAR8N 
5 5 5 
2 2 0 









































VORHANGSTOFFE AUS GEWIRKEN AUS SYNTH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
015 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 ) 
0 3 2 
0 3 * 
736 








1 121 1C30 
1 0 4 0 
ANOFR 
gm 
0 1 2 0 0 3 





1 3 * 
0 3 6 
>3R 




2 0 * 4 0 0 
4 0 * 
732 
1000 
o i o 
0 2 Ί 
" Î 1 
foä'i 0 * n 
GEWIR 
0 0 1 
Sri? ÍS! 004 
105 






















4 0 6 
) 4 7 






















. . 15 
72 
. . ■ 
■ 



































































9 6 1 
6 2 0 















0 ) 7 
••94 
344 




4 7 5 
1 0 3 6 
169 
9 

























2 7 0 
a 
1 759 







. . . . ■ 
. 
1 3 7 
2 
• 
3 2 5 9 
3 0 9 9 



























































































4 3 9 
4 5 0 
9 9 0 
9 9 0 
































































2 7 6 4 
2 396 









o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 






5 9 1 7 . 9 9 AUTRES T I S S U S ET ARTICLES EN 
POUR USAGES TECHNIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.εεο I T A L I E 







F C Ν D E 
CEE 













9 2 5 
805 
288 








6 8 5 





5 9 9 B . 0 0 MARCHANDISES OU 




















4 7 8 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
.UTRES 
2 6 5 
174 








0 2 8 
718 








I ta l ia 
MATIERES TEXTILES 
1 
CH 59 DECLAREES COMME 
Î C N N E T 8 R I 8 NCN ELA 
CAOUTCHOUTEES EN 
6 0 0 1 . 1 0 ETOFFES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
io io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 0 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0115 
0 2 7 
0 26 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 1 0 
0 5 6 
10PO 
1 0 1 0 
I O L I 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




A L L ε M . F ε D 




ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
ISRAEL 
F C N D E 
CEE 
















5 1 9 
0 9 9 



























' C N N H E R I E DE 
POUR RIDEAUX ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










A L L . M . E S T 






























2 4 8 
273 
577 
9 2 0 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































6 0 0 1 . 2 5 ETOFFES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 






9 0 9 
9 6 4 




























6 0 9 
642 




. . . 177 
7 
, 2 











9 8 7 








7 4 1 
15 
43 
S U O L E ! 




3 8 9 
98 



































4 0 6 
4 0 8 
































3 1 1 
6 4 1 
6 7 0 
6 7 0 
2 8 7 
οε BORO 















8 1 5 
4 5 9 


















2 0 2 




















2 1 5 
7 39 
1 9 9 












6 8 8 













9 0 6 
9 0 2 
131 
3 
F IBRES ARTI 
285 
4 6 0 












7 2 1 
212 
184 
5 5 6 










9 2 t 










22 * * 3 
F I C I E L L E S 
104 
362 




9 7 9 




3 5 0 
37 
130 
3 4 7 
8 9 0 
O l i 
9 
2 9 6 
l ì 28 
2 3 9 
5 
4 1 
3 6 7 
6 6 4 
7 0 3 
7 0 3 
733 
a 
4 4 3 
161 





1 1 0 
3 2 1 









9 8 2 
1 8 3 
183 
1 1 3 
3 0 4 
2 7 1 
38 




9 9 5 
8 9 1 
1 0 5 




2 3 5 
1 8 9 5 
a 1 
2 4 




2 4 0 3 
2 1 9 8 
2 0 5 
1 9 5 
1 9 5 
10 
2 0 2 
1 0 3 
6 2 
Β 9 0 3 





7 0 4 
16 
1 7 2 
a 
10 3 0 8 
9 2 7 0 
1 0 3 8 
1 0 3 5 
1 * 3 
4 
1 3 0 
2 
2 4 0 
8 
82 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüber stell ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·.) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 









4 0 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1­030 
1 0 4 0 
G E H I R K 
0 0 1 
012 
003 













1 0 2 1 
103 ' ) 
1 0 4 0 
GEH IRK 





100 ' ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 2 
0 0 4 
015 
022 
0 3 6 
038 
0 5 8 
" 6 4 
7 7 1 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
104 ' ) 
HÍNDSC 
0 0 1 
0 ) 7 
0 ) 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
'136 
0 5 8 






1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
HAN DSC 
D i l 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
040 
158 




7 2 0 
732 
740 










9 5 8 
8 1 2 











3C8 3 2 8 
2 0 6 282 
102 45 
101 4 5 
E AUS BAUMWOLLE 
3B5 
171 











1 7 6 7 
3 5 0 














'. 9 2 
4C0 3 0 1 
385 2 9 6 
14 4 
1 4 4 
> 2 
. 



















N e d e r l a n d 
i . 5 0 
a 
. ­
2 9 5 








































A.WCLLE DD.FE INEN 


























































7 3 1 
2 0 1 
5 3 0 
5 3 0 
4 0 4 
. ­

























































































































































































































0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














0 ί Α 5 5 ε 3 








6 0 0 1 . 9 1 ETOFFFS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




















6 0 0 1 . 9 5 ETOFFES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
SUISSE 







6 0 0 2 . I C GANTERIE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N « 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 

















6 0 0 2 . 2 0 GANTERIE DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 















6 0 0 2 . 3 0 GANTERIE DE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
Λ ί Ι Ε Μ . Ρ ε Ο 






















6 3 6 







4 0 5 
3 
. 
1 7 6 4 
1 2 9 0 
4 7 4 




9 7 5 
367 








































1 4 4 1 
l 1 6 0 
2 8 1 





















6 3 6 





































1 8 1 
4 
1 
. . 9 
4 
. • 































































N e d e r l a n d 
ί 
3 9 6 
2 
i 
1 2 6 6 
7 3 1 
5 3 5 
5 2 8 
1 2 7 
7 
5 1 
2 3 3 




















4 5 8 
6 
48 
3 5 5 8 
1 3 8 9 
2 1 6 9 
2 1 6 9 
1 563 
a 
4 2 5 
9 










1 2 1 3 
8 0 0 
798 
6 1 4 
2 
T I E R 8 S τ ε χ τ ι ι ε 5 
β a 














3UE N I CAOUTCHOUTEE 




























































2 6 3 
114 





































9 5 9 
633 










































































7 2 2 










































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 1 0 l O i l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANDSC 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 4 0 
4 0 0 
7 1 2 
720 7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
S TRU EP wIRKW« 
­1967—Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­Ca 
4 3 6 
78 


























































































PEE.UNTERZ lEHSTRUEMPFE.SOCKEN.SOECKCHEN U . D G L . 
REN.WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIER Τ 
STRUMPFWAREN AUS MOLLE OOER FE INEN TIERHAAREN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 






0 6 4 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l o l l 

















1 0 2 3 





i 022 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04R 
0 5 8 
060 
0 6 2 
400 
6 2 4 
7 3 2 
0 0 0 OJO 
511 




8 Î ( 
ι eoi ! 46 
9 
6 lì 4 1 
10 
26 2¡ 13 
3 69C 
3 69( 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 8 
sil *8* 
1 0 0 0 
ígiD 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18*8 
ANDER 
0 0 1 
Ö02 
0 0 1 
m 0 2 2 0 2 6 oso 



























4 9 0 




















































. 2 0 
1 * 
1 

















































































7 1 0 














1 1 9 11 
82 










) 7 17 33 












































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 0 0 2 . 9 0 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 0 
4 0 0 
712 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 0 0 3 
6 0 0 3 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 0 0 3 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
• 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















T I MOR,MAC 
CHINE R . P 
JAPON 
HCF.G KCNG 
M C N 0 E 
CEE 





0 1 1 
* 5 * 
557 
8 8 0 
1 2 * 


















2 2 6 
18 
6 0 4 
185 











. 1 7 4 
6 
3 4 4 
55 
2 8 5 
2 1 6 
il ­
BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
ARTICLES S IM OE 
BAS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 











F C N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
Αειε CLASSE 2 
CLASSE 3 











5 9 0 












8 7 3 
227 
120 
9 2 7 
2 
105 
BAS POUR FEMMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 













H Ç N D E 
CEE 














5 7 7 
217 
5 3 3 
378 
7 0 5 
71 








6 1 5 
74 
76 




8 5 4 
75 
4 2 8 
6 0 0 3 . 2 3 BAS POUR FEMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
8*! 0 5 8 
Î8* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
m 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C N 0 E 
CEE 








2 1 6 
895 
4 9 4 










4 6 3 
366 
3 5 1 
79 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 







4 6 7 
1 9 8 























BONNETERIE NON ELAST 



























F I N S 
5 4 9 
a 



















. . 1 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 1 0 
108 
1 2 0 2 
7 1 3 
86 






























6 0 9 
16 
. 16 












7 2 2 
1 8 5 8 
1 768 









9 0 0 * 
8 8 7 0 
I 3* 























6 0 0 3 . 2 9 BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
6 1 
* * 6 















ET S I M I L A I R E S 
SYNTHETIQUES SAUF BAS POUR FFMMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FEO 







5 5 9 
1 3 7 











. 7 1 8 
148 






4 6 7 











9 6 5 
7 6 0 
2 0 5 




2 7 5 
109 
110 
. 5 2 * 









1 6 * 2 
1 0 1 8 
6 2 * 
6 2 2 





0 3 6 
a 
5 8 4 




















5 7 7 





. 1 0 
75 
1 0 5 
3 3 * 
73 
7 173 
6 * * 9 
7 2 * 
5 3 8 














5 2 Í 


















1 6 8 










2 9 8 2 
3 * 


























. , 35 
a 










3 8 2 
8 9 
2 9 3 
2 9 3 





. 1 5 7 
a 
6 
„ , 13 
32 
, a 
. . 1 8 * 
. 
* 7 3 
2 3 8 
2 3 5 




» 2 3 3 
a 3 1 
β 7 
a 
1 0 0 
4 6 9 
2 7 3 
1 9 5 
1 9 5 33 
53 
• 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End« diètes Bandes 
\) Voir notes por prodirits en Annexe 







0 4 2 
048 
058 
0 6 0 
0 6 4 
066 
4 0 0 
728 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 








1 3 7 9 















0 5 8 
0 6 2 
064 
0 6 6 
4 0 0 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 103O 






















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






























Be lg . ­Lux . 
1 
9 
. , . 7 . 2 
186 




. . BAUMWOLLE 












































9 . 3 1 6 
14 
1 
4 4 9 




































UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN.WEDER 
KAUTSCHUTIIWT 













































SAEUGL INGSUNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















UNTERKLEIDUNG A . 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 
107 










2 5 8 
8 7 























































. 1 4 3 
















SPORT­UNO ARBEITSHEHDENIAUS GEWIRK 
AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN.FUER MAENNER U.KNAB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
12 
3 4 0 
14 
5 0 






































































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 a 
0 5 8 
4 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 4 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 








M C N 0 E 






















3 6 1 























BAS SOUS­BAS CHAUSSETT8S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
ESPAGNE 




























0 2 2 
351 











. 26 . 18 37 
1 
36 







BAS SOUS­BAS CHAUSSETTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





ALL . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
















4 3 1 
4 1 7 















2 3 2 
a 
• 










1 6 0 7 





































9 0 9 
3 5 4 
554 












1 5 1 











4 6 1 
2 5 7 


































7 6 4 























SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELAST 
6 0 0 4 . 1 0 SOUS-VETEMENTS OE BEBES CE BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALL E H . F ε θ 













6 0 0 4 . 3 0 AUTRES 
POILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 





A L L . H . E S T 
HONGRIE 
HONG KONG 




































5 ο υ 5 - ν ε τ ε Μ ε Ν Τ 5 σ ε 







6 0 0 4 . 4 1 CHEMIS8S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




4 1 0 









6 0 9 






















































• C H E M I S 8 T T 8 S P O U R H O M M 8 S 
DE BONNETERIE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






3 1 1 
740 
F I B R 6 S 
, 6 3 8 




















1 2 • 13 
1 
12 








































































Ο Α Ο ί Κ Η ο υ τ ε ε 
L A I N E CL 
3C 
7 6 3 
a 














































4 7 8 
0 1 1 







1 9 1 
a 
2 1 1 

































6 6 0 
82 
5 7 8 
5 7 8 








*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
1)48 
0 5 0 
068 
4 0 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






































ANG.IJNTERKLFIDUNC A.GEWIRKEN A . S Y N T H . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
050 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
* 0 4 
6 2 4 
732 
740 
1 0 0 0 
010 
O i l 




































0 0 3 
005 
036 
0 3 8 
048 
0 6 4 
HS 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
im 
















































































































2 5 6 
a 


























































































UNTERKLEIDUNG AUS GENIRKEN AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
9!λΐ 
82? 0 0 * 
Zìi 
026 0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
2IÍ WS 2Í2 0 * 2 'J*R 
0 5 0 
2JS SÎ2 062 
06» 0 6 6 * 0 0 
7 0 * 
720 
723 
7 3 2 
736 
7 * 0 
8?8 
O l l 1 1 0 4 0 
4 
2 
3 6 5 
4 7 5 
4 4 9 



















2 7 0 













'1 l i i 2 
15 














































2 4 7 

















































UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 m 0 2 2 
0 3 6 






































0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


























6 0 0 4 . 4 5 AUTRES SOUS­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
♦ 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I E 
ROY.UN 1 
NORVEGE 














M O N D E 
οεε 
εχτΒΑ­οεε ^ Α 5 5 ε 1 














6 0 0 * . 5 0 AUTRES SOUS­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 * 
* 0 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L ^ 













6 0 0 * . 6 0 AUTRES SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 . 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 S 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
* 0 0 
7 0 * 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Î 0 2 1 
1 0 3 0 





























M O N D E 













6 0 0 * . 9 0 AUTRES SOUS 
0 0 1 
0 0 * 
OOS 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
FRANCE 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN 1 
SUISSE 




4 2 2 
548 
3 2 3 




6 0 1 
303 
297 












4 6 1 
306 
196 

















0 5 7 
35 8 
7 0 0 
9 5 8 
3 3 1 
558 
183 
. îoe 3 E 
576 



























8 1 3 
4 8 3 









9 1 5 
436 


























0 4 2 
754 
288 
5 0 1 
695 
5 1 5 
27 3 
59Ç 



























i il 6 
42 














8 5 8 
394 














4 1 5 
9 8 6 
4 2 9 














































3 9 8 
3 9 8 
285 





























7 2 0 
5 4 1 












1 8 4 
422 
4 8 3 
3 2 3 




9 0 4 
078 
5 2 7 
2 3 0 
106 










F I B R E S SYNTHETIQUES 
2 1 7 
5 5 9 
2 8 2 
















3 6 0 
6 4 6 
6 6 2 
9 8 5 
5 0 6 
2 5 5 
3 74 
104 








2 2 2 7 
1 6 5 






2 0 2 
6 6 5 
94 7 




















8 1 0 
551 
191 
3 5 9 
3 5 9 
1 6 6 
855 

































6 3 6 
6 2 3 
6 0 
36 






1 3 1 
3 4 4 
1 7 9 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 9 
a 
S A R T I F I C I E L L E S 
1 
6 










2 1 9 
55 




0 0 3 
180 
5 6 7 
9 5 6 
51 








6 0 0 
168 
1 6 1 
6 




6 1 8 
603 
807 
7 0 6 
101 
2 3 6 
862 
2 2 9 
6 3 6 
S 





















2 9 6 
1 3 6 2 
8 0 3 5 6 0 
2 3 * 
163 











"Ï Stehe tm Anhang Anmerkungen su den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




























• UND ANDERE H I R K -
P L A S T I S C H NOCH KAUTSCHUT^RT 





0 0 5 0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
PULLOV 

























. . , -ER,SLIPOVER,TW INSETS,WESTEN 
AUS GEWIRKEN AUS 
0 0 1 
002 003 0 0 4 
005 
022 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 036 0 3 8 
0 4 2 048 
0 5 0 
0 5 2 0 5 4 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 400 
6 2 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 









0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 6 
030 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
038 0 5 0 0 5 3 
0 6 2 4 0 0 
6 2 4 712 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE GEWIRK 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 004 
005 0 2 2 
0 2 8 036 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
4 3 5 
583 
73 190 
0 5 0 3 5 9 
44 16 
8 






32 10 12 
5 
8 
3 4 0 6 





6 6 4 
5 4 0 8 2 0 




9 8 9 















1 2 6 8 1 019 












. 1 7 
, 1





3 6 3 
74 4 9 
45 25 
a 
• KOSTUEME.KOMPLE TT,AUS 
TIERt-AAREN 
183 
1 6 5 85 
231 27 8 
78 14 
2 




7 2 0 
2 2 2 
38 7 
942 4 4 7 144 
125 
2 4 8 
53 
5 
l ì 30 
7 
a 
. a 3 
. a 
a 




























. .BLUSEN UND D E R G L . , Ν TIERHAAREN 
21 
513 
1 4 7 


















1 5 0 0 




2 0 4 















































1 7 8 2 




















6 6 7 
320 
3 4 7 
85 
68 
2 2 1 
41 
QBERKLEIDUNG SOWIE BEKLE ID LNGSZUBF.HOER . AUS 
EN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 






































































































































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 0 0 5 
6 0 0 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 0 0 5 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 0 64 4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














ALLEM.F8D I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
M C N 0 E 


























































TURQUIE EUR0P8 ND 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
Ι 5 Ρ Α ε ΐ 
TIMOR,MAC 
CHINC R.P 




H C N ο ε 
CEE 






6 0 0 5 . 2 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 4 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL ETATSUNIS 
ISRAEL 
TIMOR,MAC HONG KONG 
M O N D E 
CEE 




6 0 0 5 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 2 1 2 4 0 0 
7 1 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















755 8 7 5 
203 










6 1 105 57 
97 
6 5 3 
5 1 14 
5 2 1 
4 2 765 
305 
2 3 0 
0 7 5 0 5 7 
5 7 5 
580 

































. 3 12 
. 1 






SLIP­OVERS TWINSETS G I L E T S 
L A I N E 
a 
1 8 5 
a 
3 3 8 
2 8 5 





3 1 169 































6 4 7 
348 179 









142 9 5 6 
2 57 
4 3 3 
825 254 
8 7 7 
218 353 
VETEMENTS 
ν ε τ ε π ε Ν Τ D E 
FRANCE 
BELG.LUX. 




YOUGOSLAV T U N I S I E ETATSUNIS 
TIMOR,MAC HONG KCNG 
F C N D E 
CEE E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSC 1 























8 7 0 
0 5 4 
8 1 7 
6 9 7 




























































4 9 1 
3 5 1 
7 3 1 



















. 2 5 6 
8 1 1 
















































F I N S 
4 0 7 
9 1 9 
a 
0 6 1 






















1 8 6 
2 3 
550 
9 1 6 
813 
1 0 5 
133 
882 
6 9 6 
a 
2 7 6 
ϋε 
1 6 3 
2 5 5 
a 
4 7 7 














1 9 5 
0 8 1 
8 0 5 
2 7 7 





F I N S 


















1 8 8 
























































6 4 3 
716 
2 6 1 
a 
7 8 1 
6 3 6 180 
83 
92 
4 4 0 












2 6 7 
19 896 
2 4 6 
4 0 1 





F I N S 
206 
313 
2 1 4 « 786 6 3 1 281 
33 
6 29 





124 7 3 9 

















0 4 4 
652 392 
320 












4 3 * 
7 
3 1 0 5 
a 
























5 5 0 
3 5 7 5 3 5 1 0 























5 1 6 
4 0 7 
1 0 9 1 0 3 
9 6 
6 • 













5 6 9 
* 2 9 1 * 0 
127 
1 1 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 




1 0 3 0 
1 0 * 0 
BACEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
390 
400 




ioio O i l 
m 03O 
1 0 4 0 
PULLO 
AUS G 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 2 058 
0 6 * 
0 6 6 400 
4 0 4 
528 
6 2 * 712 
7 2 0 728 
732 
736 
7 * 0 
1 0 0 0 
191° ioli 
1 0 2 0 1 
SIS 
1 0 * 0 



































4 8 6 
9 4 5 
168 
2 2 3 

















2 4 2 
9 
2 6 5 
120 













































; , ih 1 I 
* . ­1 
98 161 155 
95 1 3 8 r Ì ?J Ti 2 13 
9 16 
2 



















4 0 ' 
) 1 7 ¡ 
105 
a 



















. 1 l-l 
2 72 165 
2 7 
2 8 2 3 * 
5 7 4 2 3 7 7 4 1 5 4 
5 5 7 2 2 2 5 3 506 
17 152 6 4 8 
5 99 2 2 5 
', 3 26 10 5 0 4 0 8 
2 3 15 
KLEIDER UNO KIISTLEME,KOMPLETT,AUS GEWIRKFN A . S Y N T H . 
SPINNSTOFFEN 
OOI 
0 0 ? 
003 
lii 0 2 2 0 2 6 
03« 
0 3 4 
0 3 6 
03ft 
OSO 
oso 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
712 
7 ì ? 
740 
1 





































ANDERE OeERKLEIOLNG SONI 




0 0 4 
1 m 0 3 6 
o í a 
0 * n 
042 
0 3 0 71Λ 06') 
4QO 






! .À 19 
1 29 








16 . 8 29 
101 
9 5 1 5 : 
14 8' 
2 3< 






E BEKLEI OUNGSZUBE 
EN SPINNSTOFFEN 
2 9 1 
























) 3 1 
2 * 
« i l a , A U S 
ί 1 0 0 











































1 0 3 0 
1 0 * 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





6 0 0 5 . 3 1 NAILLOTS ET CULOTTES 
SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 * 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















Α ε ί ε 











2 3 8 
5 3 9 
74 3 
4 3 7 
29 




5 3 7 
36 
3 8 0 
2 1 
4 5 
2 0 1 





4 2 4 
905 




6 0 0 5 . 3 3 CHANDAILS PLLL-OVERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VESTES εΤ BLOUSES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 






















N C N 0 E 
οεε EXTRA-ΟΕε 
C L A S S ε ι 
























1 5 1 
2 3 1 
19 
146 










4 7 4 
783 
24 
















6 6 0 









4 5 1 







Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 






I t a l i a 
12 
BAIN DE BONNETERIE CE F IBRES 
1 
1 
2 4 9 
5 64 











6 1 9 























6 5 3 2 
3 0 1 
3 5 2 
2 3 5 
1 8 6 
1 1 6 
2 































6 0 0 5 . 3 5 ROBES ET COSTUMES COMPLETS OE 
SYNTHETIQUES 
0 0 1 
­ 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
* 0 * 
6 2 * 7 1 2 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
i o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















M O N D E 













3 2 7 
728 
3 2 0 
6 8 0 






































5 6 5 
77Ô 














6 0 3 













2 2 7 
3 1 
5 0 4 
6 6 7 
1 0 118 
9 
63 
1 2 5 
2 
341 
21 ?! 151 
4 
385 
4 2 9 
9 5 6 
726 
319 
2 3 0 
1 * 6 
7 





3 1 12 
1 
25 
3 8 5 






4 S I 6 
3 7 2 1 
1 
3 7 * 












1 3 5 
5 3 0 1 
1 6 
2 3 2 1 
1 0 1 4 7 
8 7 7 43 
2 2 * * 
7 7 0 1 
1 0 0 
* 1 5 2 
4 0 
2 0 8 
2 6 7 
385 












1 9 9 
1 9 0 
3 1 0 
2 87 
2 1 6 
8 
6 2 0 
8 4 8 
2 2 9 
6 1 9 
9 5 5 
4 4 7 
6 1 4 
50 
BONNETERIE OE F IBRES 
6 1 5 













0 9 5 









1 7 0 
9 3 * 
0 9 8 
1 6 3 




1 1 * 
8 
15 





2 1 2 3 
3 6 5 2 
8 * 6 1 
8 1 0 
6 7 0 
2 0 
Í S 
6 0 0 5 . 3 9 · ) AUTRES VETEMENTS OE OESSUS ET ACCESSOIRES OL 
VETEMENT OE BONNETERIE OE F I B R E S SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
81? 0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
ose 
0 6 0 
41Ό 





















4 5 5 
¡m 













3 9 4 











1 6 9 1 







7 1 3 
292 
534 











5 9 8 
5 0 6 
0 9 2 
786 
561 
3 0 6 




































5 2 7 



















*) Stehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produit* en Annexe 










1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PULLC 
D e z e m b e r — 





6 5 0 
1 6 1 






















/ Έ Ρ , S L I POV8R, T W Ι Ν 5 ε Τ S O S T E N 
k g 
N e d e r l a n d 
Ι π 













AUS GCWIRK8N AUS KU8NSTLICH8N 5 Ρ Ι Ν Ν 5 Τ 0 ε ρ ε Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 3 
05B 
4 0 0 
728 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
κιειο ;R UND 





















0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




4 0 0 
624 
740 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
GEWIRI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















































































































































2 0 8 
105 
103 




. . • 1 
4 4 











PC) VER, TW INSETS,kESTEN 
AUS GEWIRKEN A U ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
740 
1 0 0 0 
I C 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L E I D ! 
0 0 1 
002 
003 





1 4 1 
213 
3 1 



















1 5 4 
7 6 8 































































1 8 9 

















9 4 4 



































































































. . 3 





































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
7 4 0 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 
HCNG KCNG 




Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 










3 3 4 
0 7 7 






6 0 0 5 . 4 1 CHANDAILS PULL-OVERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VESTES ET BLOUSES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
































































SL IP-QVERS TWINSETS G ILETS 

















ET COSTUHES COMPLETS DE 
A R T I F I C I 8 L L 8 S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 







F C N 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 




















7 3 6 
583 
66 
6 0 0 5 . 4 9 » ) AUTRES VET8M8NTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U40 
ν ε τ ε Μ Ε Ν Τ DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E M . F F D 




F C N D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CÍASSE 1 
Α ε ι ε 





4 4 6 
142 
. . . . 1 
1 
64 C 























3 1 0 
2 0 0 
1 5 Í 























9 0 9 
891 
7 8 1 

























































5 9 1 
14 
33 








6 0 0 5 . 5 1 CHANDAILS PULL-OVERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
VEST8S ε τ Β ί ο υ $ ε 5 ϋ ε 
F R A N « 
B E Í G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL8M.FED 
Π Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 

















H C N 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASS ε 3 
ROBES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

































0 7 4 













3 9 6 































SL IP ­OVERS TWINSETS G I L E T S 























ET COSTUMES COMPLETS DE 




4 1 8 
β 2 0 


























4 6 0 
43 ί 
















2 1 2 
3 5 1 
8 3 2 
5 1 9 
113 
66 
2 1 4 



























2 2 5 
534 
2 8 2 
252 











































3 1 0 




























































2 8 * 
9 5 8 
* 3 9 
5 1 8 
2 2 2 
1 9 0 






") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 







0 2 2 
0 1 0 





on 102' ) 
021 
0 3 0 
ANDER! 
GEH t RH 
0 0 1 
0 7 2 
003 
0 0 4 
0 1 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
062 
064 
0 6 6 
4 0 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 * 0 
PULLO 













1967 — lanvier­Décembre 
France 
II FERKLE 1DLNG 












. . . • 
kg 














































2 1 1 


































2 a 2 







fFR .SL IPHVFK.TWINSFTS.WESTEN 
AUS GEWIRKEN AUS 
0 0 1 
005 
0 2 2 
73? 
ooo 0 1 0 to i l 













GEWIRKEN AUS ANDEREN 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 4 
0 ) 5 
1 2 2 
40O 
1 0 0 0 
0 1 0 
2t 1 Î 0 2 1 
1 0 2 1 
Î 0 3 0 
ANDER 
001 
0 0 5 
02? 
1 0 0 0 
i o i n 
Γθ20 
1 0 2 1 
in*(i 
A NOER 
O i l 
C72 
013 on* 015 
<)22 
0 3 * 
0 3 6 
n JR 
058 
0 6 * 
*gn τ*3 
7 * 0 loon 
jo io 
f o i l 1 0 2 0 






















































. . • 
































































. . a 
a 












WULLE OOER FEINEN TIER1I ÍAREN 
. 1 ι 
2 
1 l ι 
'. , ' 
5 a 
5 
, . , • 
ANOEREN SPINNSTOFFEN 
t . 1 
Β 
3 
. „ . 2 


































, 1 1 13 
4 6 7 2 102 
*: *! 1 6 * 3 26 
3 
GEWIRKE UNO KAUT 
i w i F M A R E N S A R A U S 
' 2 * 
6 8 
1 1 * 
9 
ICHUTtERTE GE N I R K E , 
■Ul la URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 7 * 0 HONG KONG 
9 1 0 0 0 K E N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 0 0 5 . 5 9 »1 AUTRES 







1 5 5 0 
1 2 3 2 

































3 5 7 
2 4 5 
113 
1 0 6 
74 
7 
Οε DESSUS ET ACCESSOIRES 
VETEMENT OE BONNETERIE OE COTON 
4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
8 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 ITALIE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 0 SU808 
0 3 4 FIANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 ALL .M.EST 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 4 ( 0 ETATSUNIS 
1 6 2 * ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HCNG KONG 
15 1 0 0 0 F C N 0 E 
12 1 0 1 0 CFE 3 i o n εχτρΑ­οεε 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
808 
2 0 6 
197 
838 














4 2 4 
27 
232 
3 8 0 5 
2 483 





















































1 4 9 


















1 0 7 
1 19C 
87 C 
3 2 7 
1 2 6 
7 * 
1 2 2 
7 8 








5 0 5 
3 5 5 
























4 6 6 
7 0 6 
5 8 5 
136 
1 2 1 
• 
6 0 0 5 . 6 1 CHANDAILS PULL­OVERS SL IP ­OVERS TWINSETS G U E T S 
VESTES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
1 0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 M 0 N ο ε 
i o i o οεε 1 1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
ι 1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 





6 2 1 









2 1 0 






















οε C E S S U S ε τ A C C E S S O I R E S 
ν ε τ ε π ε Ν τ D E B O N N E T E R I E D 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 * A ÎLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
1 * 0 0 ETATSUNIS 
3 1 0 0 0 M C N 0 E 
2 1 0 1 0 CEE 
2 i O l l EXTRA­CEE 2 1 0 2 0 CÍASSE l 
1 1 0 2 1 ΑΕίΕ 
. . 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 7 5 
35 
316 









6 0 0 5 . 9 1 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ' AELE 










6 0 0 5 . 9 9 AUTRES ARTICLES 
* 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
11 O D * ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
. 0 5 8 A L L . M . E S T 
9 0 6 * HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 




0 0 0 M G N 0 E 
O l i EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
olo cífsÍE2 
13 1 0 * 0 CLASSE 3 











2 3 2 
19 
38 
2 0 8 2 











Í 5 1 













. , a 
. • 








2 6 8 




1 8 4 
,, 134 
2 
3 3 0 







































































4 2 1 




3 2 5 
43 
2 5 * 









6 8 2 
2 2 3 




ES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES OE BONNETERIE 






























1 7 0 







































1 * 0 





"1 Stehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annen 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lu l la 
GUMMIFLASTISCHE OCER KAUTSCt­UT 1ER TE GEWIRKE A . S Y N T H . 
ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN.AL S METERWARE 
0 0 1 












































1 6 1 











































G U M M I E L A S T I S C H E D O E R κ Α υ τ 5 0 Η υ τ ΐ Ε Ρ τ ε β ε π ι ρ κ ε 
ANDEREN SPINNSTOFFEN,ALS METERWAR8 



























BAC8AN2U8G8 UND-F0S8N AUS GUMMI8LASTISCH8N G8WIRK8N 
001 7 . 2 . 5 
002 . . . . . 
004 2 1 1 . . 
005 4 2 1 . 1 
038 1 . 1 . . 
048 3 1 . . 2 
400 2 2 . . . 
624 1 . . . 1 
1000 20 5 4 1 10 
1010 13 3 3 1 6 
1011 8 3 1 . 4 
1020 6 3 1 . 2 
1021 1 . 1 . . 
1030 1 . . . 1 
ANDERE WAREN A.GUMMI ELASTISCHEN GEWIRKEN SOWIE WAREN 
AUS Κ Α υ Τ β Ο Η υ Τ Ι Ε Ρ Τ ε Ν β ε Η Ι Ρ Κ Ε Ν 
001 6 
002 9 1 
003 3 1 014 34 9 005 90 15 022 13 5 030 1 
036 17 1 038 14 050 
400 24 2 404 6 732 5 
000 221 33 
010 141 25 
Oil 81 8 020 77 8 
021 44 6 030 
040 3 
WAREN DES KAP.60 IM POS 


























010 4 8 
Oli 30 
.020 2 9 
0 2 1 2 9 
0 3 0 
0 4 0 
OBFRKLEIOUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
UNCURCHLAESSIGE OBERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN DER 
Τ A R I F N R N . 5 9 0 8 , 5 9 0 9 , 5 9 1 1 O D . 5 9 1 2 
011 41 25 2 
0 0 2 133 5 0 . 2 6 57 
0 0 3 8 . 3 . 5 
0 0 4 2 4 1 23 














ETOFFES EN PIECES CE BONNETERIE ELASTIQUES CU 








0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L I E M . F E L 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISS8 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ­οεε 
­ CLASSS 1 
Α ε ί ε 






170 1 708 247 229 289 101 



























ετορρε$ εΝ Ρΐεοε5 DE βοΝκετεΡίε 8LASTIQUE CU 
CAOUTCHOUTEE DE COTON 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
00* ALLEM.FFD 
005 ΙΤΑίΐε 022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 























7 7 7 
532 10 14 
22 38 87 28 






ETOFFES EN Ρ Ι Ε 0 ε 3 D8 Β Ο Ν Ν ε τ ε Β ί ε ε ί Α 5 Τ Ι 0 υ Ε 
CA0UTC0UTE8 D ALTR8S MATIERES T E X T I I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 F C N D ε 
i o i o ο ε ε 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CEASSE 1 































6 0 0 6 . 9 1 » Ι M A I Í Í C T S Οε B A I N ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E F L G . L U X . 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 
005 ΙΤΑίΙΕ 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 62* ISRAEL 
1000 M C N D E ioio οεε 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 


























































0 0 1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί Ε Η . ε ε ΰ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 F C N D E 
1010 CE8 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 









































































MARCHANDISSS OU CH.60 TRANSPORTEES PAR ÎA PCSTE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISS8 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N D E .010 CEE 
o n E x T R A ­ ο ε ε 





0 2 1 
0 3 0 
1040 





















3 6 3 
4 0 
5 7 6 
982 
5 9 6 
5 9 1 
5 8 0 
2 
2 
VET8H8NTS 08 D8SSUS PCUR HOMMCS ε Τ GARC0NN8TS 
ν ε Τ ε Μ Ε Ν Τ 5 IMPERMEABLES FABRIQUES AVEC DES T I S S L S 
Ι Μ Ρ Ρ ε β Ν ε 5 OU ENDUITS AU S8NS DES NOS 5 9 0 8 - 0 9 - 1 1 - 1 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε σ 







































2 2 7 
259 
15 
0 1 9 
3 3 7 
6 8 2 
6 8 1 
4 0 7 
' ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
7 9 





0 2 2 
028 
81? 064 
4 0 0 
732 
736 
7 * 0 
1 0 0 0 
010 on 
0 2 0 1 1 
. 030 
1 0 * 0 









3 2 9 
1 0 2 7 
2 2 6 
8 0 1 
* 0 5 
9 9 






















! 2 * 
! 22 
70 
33 1 7 7 
3 0 50 
1 2 7 
HASSERABWEISENDE REGENKLEIOUNG A 





0 2 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 36 038 
0 4 8 
0 6 8 
40O 
404 I 3* 736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3 1 
2 7 8 
1 *3 
45 
3 8 7 
3 







1 0 8 1 
8 8 4 
196 57 
8 





. . 2 
, . 2 
















* 2 0 8 
39 
2 50 
6 5 1 
67 
5 84 






. 2 * 4 
1 3 5 









183 * 8 7 
18 1 3 8 8 








0 1 * 
005 
0 2 2 
§12 0 3 6 
0 6 2 
0 4 * 





7 * 0 
1 0 0 0 litf 
1 0 2 0 
1021 3 0 1 0 3 2 
1 0 * 1 
5 
56 










































. . 3 





























. . . a 
„ 









HASSER ABWEISENDE REGENKLEIDUNG AUS AND.SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
SSI 0 0 * 005 
022 
038 
0 5 6 
4 0 0 
lil 
1 0 0 0 
ioio 
m olo 1 0 4 0 
ARBE 
0 0 1 
y y 2 
ño 3 004 
005 
022 
0 3 4 








































■ ,, 6 * 
7 18 





r I T I 




























1 . a 
2 1 
. „ . ,, » * • · s m 
, . . . 1 















































0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 6 * 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 1 0 1 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 ­
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 1 0 1 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 4 0 0 
4 0 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1031' 









M C N 0 E 
CEE 

















6 2 * 
132 
7 7 8 
3 5 8 
273 
0 8 4 
121 
475 





. . . . a 
a 
• 
* 9 4 














1 * 5 















1 * 6 
6 0 6 
26 7 
3 3 9 
1 * * 
72 
1 * 7 
* 7 
































4 0 3 
2B4 














6 3 4 
6 0 1 
03 3 














1 85E 84 
84 
54 
3 5 * 
1 1 8 1 
105 










1 7 9 7 






1 0 9 
2 7 9 9 
a 
5 * 1 











2 * 1 
5 0 0 1 
4 4 7 7 
5 2 * 
2 3 9 
6 3 
2 4 7 
3 8 
AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 














M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEt 
C Î A S S 8 1 





































. 3 ' 
, 
28 
. 2 0 6 
27 
118 21 








3 1 • 
7 2 7 * 1 9 
2 * 9 2 8 2 
4 7 8 1 3 8 
422 9 * 
4 2 1 8 1 
* 5 
. 12 * * 
1 0 
3 9 9 
a 
1 4 4 
33 










9 9 6 
585 
4 1 1 
3 3 9 










4 8 0 
1 3 1 
6 0 2 
1 9 1 9 
3 S * 
1 5 6 5 


















a 52 71 
2 3 9 
1 7 2 1 
1 3 3 8 
3 8 3 
73 
11 


















































, „ a 
1 2 
1 7 3 






















6 3 9 
9 3 
S46 
5 3 5 5iî . • 
' 6 1 0 1 . 1 9 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES 0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
5 7 * 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
S 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . Î U X 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AIITRICHL 










































3 0 0 68 
1*2 58 
1 *2 * 3 
139 1 
6 1 0 1 . 2 1 VETEMENTS DE TRAVAIL CE 
0 0 1 
0 0 2 




1 7 ! 
OOS 
1 0 2 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 6 
0 4 6 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
1 * 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 Ï 2 
' 7 3 6 
1 7 * 0 
8 2 * 109 1 0 0 0 
















BUL GAR Ι E 
ETATSUNIS 
TIMOR,MA 























; 2 3 0 6 
1 * 18 
Ì 10 
: }? . . . , 19 
1 9 5 
114 
2 Í 





* 1 5 
3 2 
3 '. 
3 6 * 9 * 5 5 9 
171 3 0 3S2 
2 
8 2 
5 0 3 
6 
2? 
10 2 7 
5 * 
7 1 9 
5 9 3 


















. . 1 
1 1 7 6 

































_ 3 0 






















*) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den elntelnen Wiren 
Gtgenuberuellung CST-NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
·) Voir s m per produits en Annexe 







1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ARBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
400 740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
D e z e m b e r — 




234 4 4 







































































SPORTKLF IDUNG.BACEAN7.UEGE UNO-HOSEN,A.SYNTH.SP 1 NN ST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
0 3 8 
0 4 8 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








































































SPORTKLEIDUNG.ΒΑΟΕΑΝΖυεβε UND-HOSEN,AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























































SP0RTKLε IDUNG.BACεAN2UεGε U N D - H 0 S 8 N , A . A N D . 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
03 R 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ΗΑεΝΤ 
0 0 1 




0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
ose 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ΗΑεΝΤ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 

























:L UND UMHAENGE AUS 
16 
1 5 4 
183 
1 7 9 












9 3 9 
7 6 0 
180 
























































































































































































































o r τ 
URSPRUNG 
OR/CINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
ε χ τ Β Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
6 1 0 1 . 2 9 VET8M8NTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
ITALI ε RCY.UNI 
8TATSUN!S HONG KONG 
M 0 Ν D ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL8 CLASSE 2 
6 1 0 1 . 3 1 * l VETEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FR A NC ε 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FFD 





M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 3 5 ν ε τ ε Μ ε Ν Τ 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 8 4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 








F O N D E ο ε ε ε χ τ Η Α ­ ο ε ε 
CLASSC 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 3 9 * ι ν ε τ ε Μ ε Ν Τ 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FFO 




M C Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
A ε L ε 
CLASS8 2 
6 1 0 1 . 4 1 PARDESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L ε M . F ε D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
5 υ ε ο ε 
DANEMARK 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Κ Η ε 
YCUGOSLAV 




M C N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 4 5 PARDESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















Belg . -Lux . 
2 0 -
2 0 1 
23 
a 










2 6 4 
202 
5 2 9 
43 




























4 2 8 



















































1 5 1 
180 
















































































































4 6 0 
228 
2 3 2 












































































1 5 9 2 
1 203 
3 8 8 
2 8 1 
37C 
7 


































L A I N E OU 
112 











4 0 6 
405 




















1 0 4 7 












2 7 0 0 
2 4 5 3 
2 4 1 
1 9 2 
























F I N S 
1 4 7 
4 0 
635 
2 1 0 5 











2 9 2 7 





4 1 9 
566 
1 2 4 4 






















































7 6 8 
6 0 
7 0 8 
708 











· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 






1 3 0 0 




1 0 3 0 
I 0 * n 
MAENT 
0 0 1 
002 
0 0 1 
.714 
0 0 5 
022 
0 3 0 






4 1 4 
624 
7 3? 
7 * 0 
1 0 0 0 
íTll 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Α Ν ζ υ ε 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
n m 
0 4 8 
0 3 8 
0 6 0 
062 0 6 4 
4011 
7 2 η 
740 
1000 
Ι Ο Ι » 
1011 
1 0 ? " Î 5 2 l foso 
1 0 3 2 
I O 40 
AN7.UE 
001 




0 3 6 
n j a 
048 
06 ' ) 






1 0 0 0 
ίδιο 
I M I 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AN2UF 
0 ) ? 
0 3 3 
0 1 4 
0 * 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti toJo 1021 
ι oí π 1 0 * 1 
AN2UE 
Κ o03 



























































































I ta l ia 
37 
326 10 






























































1 7 9 7 
! 3 6 2 * 3 6 
2 7 6 71 
2 
1 







. . . 4 
. 3 
2 







1 7 Í 
165 
15 













56 * 116 














596 5 5 9 , 
5 0 . 2 * 9 





7 7 73 






































1 8 5 2 





















36 3 0 0 3 5 1 
23 282 1 2 4 





> 6 13 26 

































7 * 0 FCMG KCNG 
10C0 M C Ν o ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτρΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
178 
3 9 6 * 
2 542 
1 4 2 2 








1 1 1 
1 1 1 
111 
• 
6 1 0 1 . 4 9 PARCESSUS ET MANTEAUX C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.TEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEHE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HOhC KCNG 
1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
29 5 
5 2 9 
8 9 6 
3 1 7 













5 C 7 * 
4 0 3 4 
1 0 3 9 





6 1 0 1 . 5 1 COMPLETS ET COSTUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALL EU. F El) 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PtlLTGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 * 0 HONG KONG 
• 1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 182 
1 160 
4 5 1 7 
12 7 9 3 
5 3 8 0 
4 5 9 
115 













29 9 7 9 
25 0 3 2 










6 1 0 1 . 5 3 CCMPIETS ET COSTUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
o o * Α ί ί Ε Μ . ε ε ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 * FCNGRIE 
0 6 8 BUÍ GAR IE 
4 0 0 ETATSUNIS 
♦ 9 2 .SURINAM 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 3 7 
1 6 8 0 
1 5 6 1 




1 5 Ί 









10 3 3 * 
7 510 
2 623 
2 * 5 1 
2 5 * 
51 
22 




6 1 0 1 . 5 5 COMPLETS ET COSTUMES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
. 0 * 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ι ε ι ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 





4 2 9 
128 
3 0 1 




6 1 0 1 . 5 7 CCMPLETS ET COSTUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 






















. • οε 
165 
184 






























. . 23 
β: 
• 













































































. 5 8 0 














4 1 3 
140 
2 7 3 
267 
256 
















3 4 5 
2 0 4 
l 3*è 
2 1 




























0 5 7 
1 9 3 
864 




3 9 6 
F IBRES SYNTHETIQUES 
60 
a 











4 7 8 























5 5 4 










































8 1 0 











2 4 9 
352 
5 0 8 
844 
543 
2 9 9 
2 7 8 
a 
23 







1 6 8 
11 
142 
4 5 7 
63 
7 3 5 





6 8 1 
263 
4 1 6 




























3 5 6 
71 
2 8 5 







I t a l ia 
a 
1 7 5 
4 4 
1 3 1 
1 3 1 















































*> Steh« lm Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· im End* dits« Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 



















1 0 4 0 
ΑΝΖυεί 
003 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HOSEN 






0 3 " 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10411 
HOSEN 
0 0 1 
002 
003 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOSEN 
0 0 1 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOSEN 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
Dezember — 








































1 2 8 6 
3 0 9 
977 





















N e d e r l a n d 
. . 2 

















a ι a 
a 
1 
ODER FEINEN TIERHAAREN 
a 

































































. . . . a 


























































, 4 6 
6 03 
* 7 5 






















3 4 3 
5 1 
2 9 3 











2 9 3 







































































































2 3 1 
7 
87 
8 4 1 





















2 7 0 




2 0 1 
























































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







H 0 N D E 




W E R T E 
EWG-CEE 
6 1 0 1 . 5 9 CCMPLETS εΤ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C N 0 E 
CEE 















































PANTALONS 8T CULOTTES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












F C N U E 















3 9 6 












0 3 7 























6 1 0 1 . 6 3 PANTALONS εΤ CUL0TT8S Οε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
49 2 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 




















Α Ε ί ε 
0 ί Λ 5 5 ε 2 
.A .ACM 






























6 4 7 
4 7 1 
176 
9 3 0 
246 
























6 1 0 1 . 6 5 PANTALONS εΤ CUL0TT8S ΰ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 




































7 3 1 
4 4 5 
2 8 7 






















6 1 0 1 . 6 7 PANTALONS ET CULOTTES DE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 





3 8 1 
176 























































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

























4 5 1 



























































2 4 7 
75 
2 7 8 
Κ 












































1 8 6 












4 1 0 
2 00 
























4 1 2 



















2 1 7 
3 0 
4 6 8 
9 5 9 
9 8 1 
978 
4 1 9 
51 













4 0 7 





































3 9 3 















2 3 3 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 




0 3 6 
038 
046 
0 * 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
048 
2 0 * 
* 0 0 
6 2 * 




7 4 0 
130 ' ) 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 1 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HCSEN 
0 0 1 
0 7 3 
0 0 4 
0 0 5 
740 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JACKE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
S31 0 3 0 
0 3 * 
036 
0 3 8 
OÎI 
0 6 " 
0 6 2 
0 6 * 
*0O 
+0* 
1 0 0 0 
IOIO 
1 Ί 1 1 
1 0 2 0 
1J21 
1 0 3 0 
1"32 
1 0 * 0 
JACKE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 1 0 
0 3 2 
036 
)3fl 
-"·" * 0 » 
* 0 * 
6 2 * 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
81? 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
Oil 3 
00* 0 0 5 
'1)8 
0 * 8 
Î12 
7*i 
1 0 0 0 m 
im 
JACK« 
O i l 
0 1 2 













26 5 7 2 
* 4 





6 1 * 
756 















9 2 3 




, . a 
a 
a 
, . 17 
a 
67 
. . a 























. . • 
1 
1 

















. 1 34 
6 








, . . . 
. 
MOLLE OCER FE INEN TIERHAAREN 
25 










0 0 1 72 9 
27 0 







, . 3 
i 3 
7 

















5 8 0 4 




























1 7 . 
1 0 1 
2 4 : 206 . 2 6 
4 4 3 
i , 
1 







3 0 * 331 
2 8 t 261 16 71 
















2 8 2 5 768 
2 0 5 7 6 1 3 
4 




























3 8 20 
SPINNSTOFFEN 
3 
121 5 * 




1 * 12 
28 
a 
126 l 3 
a 
75 
2 5 5 
80 
* 2 4 8 
68 I T O 6 0 5 
65 166 181 
) 3 4 2 * 
3 2 167 
















: s si 
7 1 7 6 
> 9 3 167 3 116 
3 S I 
5 
11 16S 























* * ; 









0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 6 2 * 
7 0 * 
7 1 2 7 2 0 
7 3 2 
7 + 0 
.1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 + 0 
6 1 0 1 . 6 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










T I PCR, MAC 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 


















ALLEM.FEO I T A L I E 
HONG KONG 
M O N D E CE8 










4 1 4 7 
68 




2 5 7 
9 4 4 
0 8 0 
4 3 0 
6 4 9 
7 2 1 














5 7 5 5 
5 3 0 





























F C N D E 
CEE 
8XTRA­CC8 CLASS8 1 
AFLE 
CLASSE 2 










0 1 4 
9 2 0 
365 
142 3 4 6 
44 
47 
2 3 4 
128 7 1 1 
27 
75 
9 5 79 
4 0 
34 
8 3 3 
958 
8 8 1 6 0 2 
604 
2 
2 2 7 6 
6 1 0 1 . 7 3 VEST8S ET VESTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
­ 0 0 * 0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
* 0 0 
* 0 * 6 2 * 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 * 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
JAPCN 
FORMOSE HONG KONG 
M C N D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε CLASSE 1 
AEL8 CLASSE 2 









5 3 4 
6 6 2 




4 9 9 64 
44 4 1 
4 8 3 26 
201 
164 





6 1 0 1 . 7 3 VESTES ET VESTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 3 8 0 * 8 
+ 0 0 
7 3 2 7 + 0 
1 0 0 0 
ta 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 





M C N 0 E 
CFE 










5 1 9 
15 
113 
6 1 0 1 . 7 7 VESTES ET VESTONS 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 














I M O D O L L A R S 














5 7 2 
5 4 2 
4 3 0 





V A L E U R S 
» O i t h l u a d 




. 1 * 
3C 
2 





6 0 6 
7 1 3 
6 5 9 
0 5 * 
3 1 0 
73 6 1 8 




















2 5 6 
160 
985 
6 1 8 
3 6 7 
6 2 0 
2 9 5 3 7 
2 1 0 
kUTRES MATIERES T E X T I L E S 
55 
17 
1 5 6 
6 
2 3 5 



























. 2 9 
202 
a 
1 8 4 8 
3 9 9 
106 62 
2 




, . 9 
• 
2 722 




















F I N S 
6 0 
9 1 6 
a 





1 0 7 13 
1 5 
. 6 1 7 5 
2 
• 
0 7 1 
7 0 * 
3 6 7 2 0 9 
1 9 3 
2 
2 1 5 5 
















. . • 
45 
. 3 3 7 
3 9 59 
3 
à a 





5 2 2 







3 5 2 
a 









9 1 5 






DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 




















l i 21 . 
a 
1 0 





























2 5 4 
55 














8 5 4 













4 9 5 24 
39 4 1 
4 38 26 
196 
2 9 5 













6 * 6 
65 5 8 1 
4 6 8 1 
113 
72 
0 6 0 













1 1 5 
6 5 1 
B l 
5 6 9 
4 5 4 



























· ) Sirhe un Anhang Anmerkungen l u den eintelnen Waren 
Gsgineherstillung CST­NIMEXE siehe ans Ende dieses Bandes 
· ) Voir mets par produits ex Asasexe 









0 0 5 
022 
030 






4 0 " 
404 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
J ACK Et 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 ' )2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 a 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A NOERί 
0 0 1 






0 3 6 
138 
0 4 8 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
004. 
0 0 5 
0 2 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







































3 0 6 
2 7 7 








. . , 9 
. . . . 8
1 





















































































2 4 6 
1 
7 9 4 



























































































































































2 4 6 
. 
6 6 0 
3 00 
3 6 0 
112 
3 








































. , 11 
25 





























. . a 
1 
. 1
































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















6 1 0 1 . 7 9 VEST8S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 
HONG KCNG 
M C N 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 9 1 Α υ τ ρ ε : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 




F C N 0 E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί Ε 
CLASS8 2 
6 1 0 1 . 9 3 Α υ τ ρ ε : 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






















































. . . . 46 
5 
















. . . . 22 
15 
15 
. . a 
-
175 














. 1 0 
5 




























2 4 0 
2 665 
1 9 1 0 
755 










































2 3 9 
228 
52 











9 8 0 
734 
247 




6 1 0 1 . 9 5 Α υ τ ρ ε 5 ν ε τ ε π ε π τ « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 








Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 9 7 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 






























































































































PCILS F I N S 
10 







































. . • 229 



















1 3 6 




















































































1 3 1 4 
• 
4 708 



























. . . 1
53 
37 






. . 10 
a 



































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






m 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCERI 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 

































OBEPKLEIOUNG FUER FRAUEN 
I M O kg 






















SAEUGLINGSOBERKLEICUNG AUS BAUMHOLLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ilo 1 0 2 1 
1 0 3 0 








2 ,1 16 
1 3 * 






















i m ρ o r t 































SAEUGLINGSOBERKLEICUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
7 * 0 
OOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 0 2 0 
toll 1 0 3 0 
1 0 * 0 
UNOUR 
T A R I F 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
ψ 
0 3 8 7 3 2 7 * 0 
OOO 010 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 









: H L AESSIGE 







































OB ERKLEIDUNG AUS ERZEUGNISSEN DER 







. . . • 
\ 
2 i 2 
0 0 . 5 9 1 2 
1 
2 






2 * 5 












HASSERABHEISENOE REGENKLEIDUNG AUS SYNTH. 
0 0 1 
0 0 2 Vol Si 0 3 4 
0 3 6 
0 1 0 
048 
0 6 * 
4 2 * 
732 7 * 0 
1 0 0 » f Olo So to i l im 
26 













0 0 1 m 0 0 » 10 4 1 11 1? 
16 
"î 16 







3 8 7 7 
1 
4 8 
122 2 1 9 
1 
: 
♦S s ! 2 
3 * 38 
652 2 7 0 







EIDUNG AUS BAUNNOLLE 
4 
l î 1 


















. . a 
1 

















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 0 1 . 9 9 AUTR8S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 
i o io οεε 1 0 1 1 EXTRA­Οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 + 2 3 
I 5 1 1 
9 1 * 
7 0 7 
* 9 6 
























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 







N e d e r l a n d 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 2 7 
116 
5 1 1 
♦ 19 




2 2 * 


















































• 1 0 2 





FEMM8S F I L L 8 T T E S ET JEUNES 
6 1 0 2 . 0 1 ARTICLES CE BEBES OE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























































7 5 9 

























3 1 7 
1 6 3 





6 1 0 2 . 0 9 ARTICLES CE BEBES 0 AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CI ASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASS ε 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 2 2 

































6 1 0 2 . 1 1 VETEMENTS IMPERMEABLES FABRIQUES 
IMPREGNES OU EN OU Ι Τ S AU 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
142 











7 1 2 
4 1 8 
295 























1 0 3 8 
























3 * 0 
3 0 7 






















3 2 9 
* 5 17C 
5 3 2 * 0 
5 3 1 198 
3 2 6 1 3 7 
6 1 0 2 . 1 3 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 * HONGRIE 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
> 1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
t 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
I840 c t î i i i i 
5 0 6 
5 2 2 7 
5 8 3 
6 5 * 





5 * 0 
3 8 
l ' a 3 
5 * 0 
13 0 6 * 
1 1 7 8 5 
1 2 8 0 668 
9 5 
5 7 * 
38 
4 6 ! 
li 







1 735 " ' i } 
2 
* 2 
F I B R E S S Y M H E T 
320 1 0 5 18 
* 6 3 7 83 
9 6 5 
25 6 0 8 
1 *2 1 1 8 5 1 8 3 * 
! 1 1 
2 9 1 
! 3 1 
* 5 
! 5 3 8 
3 6 
3 3 
1 7 1 2 6 6 2 7 3 
1 450 7 4 9 6 2 2 + 2 
1 + 5 2 6 5 3 5 1 9 + 2 
6 1 0 2 . 1 5 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE 
i 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FEO 
169 





1 9 6 
» 6 2 
3?°7 
4 75 
1 3 0 
3 
COTON 
I " î 
77 1 5 β 
4 0 1 ι 2 
80 





























































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 







0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
624 
712 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Dezember — 























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 4 
005 
038 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 4 
400 
7 1 2 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARBEIT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
038 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ΒΑΟΕΔΝ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 8 
048 
400 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







































































































































. a • 
1 
















































2 1 0 














2 1 4 

























. 1 . a . . • 5 
5 
. a . a ­
2 

















. SPORTKLEIDUNG AUS SYNTHE1 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 3 8 
0 4 8 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 


























i . . . a . a 
■ 
2 
2 , . a ­
a 
1 































































9 , a • 
1 
a 
















































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
6 2 4 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 



















6 1 0 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











W E R T E 
EWG­CEE 
6 5 










1 5 5 8 
8 6 0 
























3 0 11 
115 22 
, 2 16 
89 
, , 1 2 * » 187 3 0 9 
* * 1 8 1 
1 *3 1 2 8 
118 1 2 8 
117 22 

























3 1 II 
1 1 
102 183 
7 1 1 6 1 
3 1 2 2 
3 1 22 
3 1 22 
6 1 0 2 . 2 1 VETEMENTS DE TRAVAIL CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



































2 0 3 5 
665 
1 3 7 1 
8 5 8 
6 20 
253 













6 1 0 2 . 2 3 VETEMENTS DE TRAVAIL C / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























1 3 9 2 





6 1 0 2 . 3 1 MAILLOTS CE BAIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















6 1 0 2 . 3 2 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 


























4 6 7 
























1 5 4 
7 
ι 6 
1 7 8 


















. , , * 
I 96 







6 5 1 
6 4 1 
1 





2 0 13 
a 
1 
1 * . 8 * 
65 6 5 
S I 50 
15 15 
15 10 



















































4 7 2 




2 2 6 
26 
87 
6 5 5 
146 
27Õ 
2 6 9 
12 
23 
4 7 8 
158 
3 2 0 
291 




















DS SPORT DE F IBRES SYNTHETICUES 
35 














2 6 2 











3 5 5 
2 4 0 
115 
Italia 
2 0 8 
3 
2 9 7 
8 1 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 1 
38 
3 1 







2 3 4 
18 
23 
3 2 2 4 1 
2 8 1 
2+ 6 
23 






























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 





1 0 2 1 
l : i21 
103O 






O l l 
0)2 (O l (1)4 
t l * 
'36 Λ 18 
7 4 " 
l in 1 
ni I P » " 
1021 














1967­—Janv ie r ­Décembre 
1000 kg 


















SPORTKLEIDUNG AUS EAUHWOLLE 
0 ) 1 
0 ) 2 
0 0 4 







in?» 1 1 2 1 
0 3 ) 










































■ · « . . . . 
SPORTKLEIDUNG AUS ΑΝΟΕΚεΝ SPINNSTOFFEN 
noi 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1C20 
Ι Ί 2 1 
1 0 3 0 
MA8NT 
iV) 1 
0 ) 2 
003 








0 3 « 
•Ι4Γ 




6 2 4 
> 0 1 ) 
1010 
[nil 102 ) 
1021 
103.7 
I C 4 0 
MAFNT 
001 
S2? $.V 014 
0 0 5 
C22 030 
) 3 * 
' H 6 
" 3 8 
"4M 
* 0 ' ) 
* 0 * 
71? 
7*o 
1000 i Ol" 













EL U.JACKEN AUS 
178 
29 8 














2 5 1 0 
2 1C6 















Í 1 ) 3 
62 7 




• • · . a . 
wni l l ODER FEINEN 
. 37 
17 1 4 3 5 7 5 
8 0 6 6 
7 12 
10 11 






2 7 1 7 0 9 
2 * 7 6 9 0 







I . 2 59 
l i 
• 1 
* * • * • .  β 
• * a ,
« m, 
• » * m, 












































































1 0 * 
15 














» 3 2 
7') 2 8 4 





















7 2 131 
73 6 6 3 
6 9 4 * 9 













































, . . . . 2 
. a 
















1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 0 2 . 3 4 MAILLOTS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
741) HONG KCNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 








Belg.­Lux. Neder land 
4 
3 • 








































6 1 0 2 . 3 5 AUTRES VET8MENTS DE SPORT OE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 l­ONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 ο ε ε 
l n i l 8XTRA­C88 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 3 7 MAILLOTS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEC 
1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
























































6 1 0 2 . 3 e AUTRES VETEMENTS CE SPORT D AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPCN 
l u c a F 0 N 0 ε 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 0 1 Λ 5 5 ε 2 
6 1 0 2 . 4 1 ΜΑΝτεΑυχ ε τ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 PELO.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
0 2 2 RGY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 ALL.M.EST 
06Ö PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
IODO H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 ' E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 












6 1 0 2 . 4 3 MANTEAUX ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R ' L l . L D X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.F8C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
2 1 2 T U N I S I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
7 3 2 JAPCN 
7 * 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 












































VESTES OE L A I N E OU DE 
647 
378 
7 7 2 
768 
865 














6 5 1 



























1 3 6 8 











8 5 5 9 
S 2 5 1 
3 0 9 
3 0 5 



























































3 4 1 
133 











8 2 0 
64 6 
1 7 4 
1 0 7 
0 9 8 
2 3 
4 4 
VESTES OE FIBRES SYNTHETIQUES 
9 4 5 
722 
782 
4 3 6 
































6 + 9 
6 3 1 
I S 
1 1 7 
3 8 8 


























































i 7 1 






















































7 8 7 
2 2 7 
349 












6 2 9 
6 3 0 
999 
8 9 0 
6 2 9 
25 
84 







4 9 4 I 
h 0 4 1 
8 8 0 
0 8 1 
799 
37 




3 + 1 















1 1 7 2 








*) Stehe (m Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXf siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ΗΑΕΝΤ 
001 
0 ) 2 
00? 
0 0 4 
0 7 5 
022 
0 3 6 
0 4 8 
401) 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i n ? n 
1021 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104') 
MAENTi 
0 0 1 
Oo? 
0 1 3 
0 0 4 
015 
0 2 2 
026 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOSTUE 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
03B 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 2 
003 
0 0 4 
J e z e m b e r — 






1967 — Janv ie r ­Décembre 
France 






















































































































1 . 1 
4 
41 
. 10 . 2 2 . 1 1 















• HE AUS WOLLE ODER 
56 
192 
2 0 1 











9 1 0 

























































































. • 10 
9 
1 
. a . 1 






















. 5 1 










8 . 10 11 



























. . 7 19 








































3 . • 
3 
, a 7 
a 












. a 10 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 






















6 1 0 2 . 4 7 MANTEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04Θ 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




Α ί Ι Ε Μ . ε ε ΰ 


















6 1 0 2 . 4 5 MANT6AUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















6 1 0 2 . 5 1 0 0 5 Τ υ Μ ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 





A L L . H . E S T 
HONG KCNG 
M C N 0 E 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 






F C N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 








































































VESTES DE CGTCN 

















2 6 1 . 
9 7 1 








































































































































N E ou οε 
4 0 0 
1 0 4 9 









2 0 0 7 















































1 6 3 6 
6 9 4 
942 


















POILS F I N S 
1 4 7 










6 7 4 8 
8 362 
3 8 6 
3 6 9 
3 5 5 
1 
17 











































2 6 0 
5 7 5 
a55 





•TAILLEURS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
254 
4 7 0 
146 
140 





















4 2 1 4 
2 7 8 5 
1 4 2 9 












































































') Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








M E N G E N 1000 
EWG­CEE 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 8 
0 4 8 
740 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
103' ) 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
OIO 
0 3 2 
036 
■133 
0 4 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOSTUEME 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C 04 
005 
0 2 2 
0 3 6 
n o o 
1 0 1 0 
Si 1021 
1030 
M ' P U R 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
015 0 2 2 o3n 
')36 
0 3 8 
400 
740 
1 0 0 0 
1010 
loin 1021 1 0 3 0 
M 1 i n i II 
8S2 





0 3 * 
036 
038 
M 05H 0 6 * 4 0 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lo in \ 
1 0 2 1 
1 030 1 0 * 0 
KLEIDER 





016 1 1 05 ' ) 
Franc« Belg.­Lux. 
2 9 16 
l 
1 1 
2 5 . . 
5 . . 
1 2 4 24 
109 23 ; 
il Ì 1 1 1 
6 1 
5 













?9 ; 3 * 17 4 
4 1 






9 0 . 8 ' 




1 9 5 9 9 ' 
4 9 7 ' 
147 2 BS 
9 9 1 8! 
6 1 
6 
4 1 1 





3 a a 
5 2 
3 1 
? . 1 
a a 
a a 
14 3 ( 
14 3 ( 
a a « 
a a 





































































6 . . 




4 1 1 1 




HOLLE OOER FFINF.N T U 
2 1 2 . 1 
2 * 4 10 
85 4 2" 
2 0 2 16 1 
63 7 ¡ 









1 . · 8 
9 4 8 41 6< 
8 0 6 37 61 
142 4 ' 
121 * ' 
6 9 3 ι 
9 a 11 
SYNTHETISCHEN SPINNS 
6 1 
1 6 * 32 1 0 * 5 I 




If) 1 . 
















































i * 1 9 3 2 * 
1 3 7 8 2 3 6 
* 88 3 0 78 























I ta l ia 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICl­E 
0 * 8 YOUGOSLAV 
7 * 0 HONG KCNG 
1 * 1 0 0 0 M C N D ε 
1 * 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 εχΤΡΑ­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
l 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 



















2 * 9 
















6 1 0 2 . 5 7 COSTUMES­TAILLEURS DE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
7 4 0 HONG KONG 
3 1 0 0 0 M C N 0 E 






i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 


















8 1 4 
754 

























3 6 8 
. 11 






6 1 0 2 . 5 9 COSTUHES­TAILLEURS 0 AUTRES M A T U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALl.FM.FEI) 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISS8 
1 0 0 0 M C N D ε 
1 0 1 0 CF8 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 1 0 2 . 6 1 ROBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
4 0 0 8TATSUNIS 
7 * 0 HONG KONG 
! 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 1 0 2 . 6 3 ROBES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 * CAKEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 * HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 * 0 HONG KONG 
) 1 0 0 0 N C N 0 E 
> 1 0 1 0 CFE 
) i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 ι 1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 5 ROBES 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
I 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE . 0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 








3 6 1 















DE SOIE DE SCHAPPE 
2 
1 













6 2 3 
3 7 4 
308 
250 






























































































5 6 2 
212 





























0 9 3 

























T E X T I L 8 S 
. 701 
63 






6 9 9 
216 












































2 5 4 






7 0 0 
3 0 ! 
34 











2 1 2 
eoe 
714 



























5 * 5 
















1 1 7 
2 Í 
6 9 1 
3 8 4 

















6 4 4 
6 
6 1 






2 2 1 
7 03 
1 9 4 
5 0 9 
2 8 6 
2 2 8 
223 
152 
2 6 8 















8 5 9 
2 6 6 
135 
7 4 4 
1 2 4 
7 
166 
7 3 9 
1 1 1 





















































1 5 4 
1 3 9 
i l 11 
3 
1 8 7 1 
12 
1 0 8 







2 3 0 6 
2 2 0 6 













*) Sieht im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
\J Voir notes por produits en Annen 







0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 





0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L E I D 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 






0 5 8 
062 
0 6 4 
400 
4 0 4 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEIDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROECKÉ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Wh 
1 0 4 0 
Dezember — 







6 9 1 
5 2 4 
1 6 6 















ER AUS K U E N S T L I O E N 
5 1 
















7 5 2 
4 1 2 
3 3 9 

















































4 0 8 
1 2 6 8 












• • 1 
• ■ 
■ 










Be lg . -Lux 
kg 
Nederland 






































































: π 15 
' ; 1 
































































3 1 9 
■ 2 2 2 
) 97 








































3 3 6 
2 0 1 































































































































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






M O N D E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.F8D 














M C N D E 




6 1 0 2 . 6 7 HOBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 6 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 + 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 




















M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F 8 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 


















0 7 5 
396 
854 



















































6 9 9 
230 




















9 6 6 








































































































































9 9 7 
8 34 


























4 4 0 
39 3 
3 5 4 
354 
























( 0 5 
233 































9 9 ' 
4 2 6 
364 



















4 3 8 
8 3 9 
6 0 0 
2 8 5 
107 
2 4 





















6 6 4 
9 6 4 
616 
4 1 8 
112 












3 5 1 
2 0 Î 
5 7 





0 4 7 
6 6 2 
3 8 5 
3 8 3 
382 
i 


























4 5 4 
354 
















2 8 1 




6 9 3 
816 





4 1 1 
114 
2 52 















9 4 7 
642 
017 
6 2 5 


























3 9 4 
5 2 1 
4 2 9 






5 5 6 














8 8 1 

















1 9 1 3 
1 7 6 3 




















·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







0 0 1 
0 0 2 
0Λ3 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
1116 
03R 









1 » 2 1 
030 
103? 





0 0 4 
0 Ί 5 
0 2 2 
0 4 8 
058 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 " 
RnecK 
0 0 1 
002 













1 0 2 1 
1PJ0 




0 0 4 
005 
110O 
I O I O 
l o l l 
1020 




0 1 2 
nj 0 1 6 




m 1 0 3 0 
1 0 4 0 
IILUSE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 1 5 
n j ? 
o i n 
'136 
" I R 
04B 
0 5 » 
4 0 0 
ijs 7 + 0 
1 0 0 0 
Mí 1 0 2 " 





















+ 4 1 
? 
3 
4 2 7 










































































1000 k f 








. • a 
a 













































































































SE IDE,SCHAPPFSEIDE ODER BOURRE 











S H I H I ISCFÏC 







4 5 1 
3 7 , 
















































































t Î 5 2 
64 3 6 7 
26 39 
ï » 328 1 1 7 * 





















6 1 0 2 . 7 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 + 0 
6 1 0 2 . 7 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00+ 0 0 5 
0 2 2 
0 + 8 
0 5 8 
7 + 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 1 0 2 . 7 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
+ 0 0 
7 + 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Μι 1 0 + 0 
JUPES 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 







T U N I S I E 
JAPON 
HONG KCNG 
M C N D E 
CFE 
ε χ τ Β Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 








I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONG KONG 
M C N 0 E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 





B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
AL ÎEM.FEO 














6 1 0 2 . 7 5 JUPES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
M C N 0 E 
CEE 




6 1 0 2 . 8 1 CHENI 
o o i 
0 0 2 
0 0 + 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




F O N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
CE F l e o E S 
2 5 7 
3 6 7 
1 793 











3 7 9 3 
2 7 7 4 
1 0 1 9 
6 6 1 
4 7 6 











3 7 8 







1 5 1 










1 2 7 
9 9 * 
643 






1000 D O L L A R S 
Bel f . -Lux . 


























































4 1 8 









< ; t 
4 





















6 1 0 2 . 8 3 CHEMIS IERS ET BLOUSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 + 8 
0 6 0 
4 0 0 
+0+ 7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 




















5 0 0 
340 
170 
3 5 2 








1 7 9 * 
1 8 9 1 
S 5 6 5 
1 652 
* 115 













1 3 Î 
' I I 
3 
E 
, , , 













2 1 6 





4 0 1 
139 
22 
2 9 1 
1+ 
2+ 
2 9 8 0 
2 0 4 5 
9 3 5 
5 9 0 
+ 3 7 




















9 0 2 0 6 








27 2 5 75 
7 7 + 8 
63 2 3 3 













1 6 1 2 0 
1 0 7 171 6 + + 
100 1 1 9 3 7 2 
7 6C 2 7 2 
6 * 6 47 
5 3 5 42 
9 : -
T E X T I L E S 
5 9 1 
1 2 9 
1 0 7 
6 
8 
1 3 * 
8 2 
3 8 2 2 23 
3 7 8 16 
* 1 7 
































SCHAPPE CU OE BOURRETTE 
41 5 3 0 
. : , 
1+ 
8 
2 1 B 105 





7 * 3 1 3 * 3 
63 2 2 151 
11 9 192 
8 9 46 
3 8 4 6 
l 1 1+6 
1 
F I B R E S SYNTHETIQUES 
1 5 8 6 8 2 4 1 
1 8 6 120 
+2 7 3 1 9 
+2 2 1 6 
S 2 7 
6 I I 
6 
3 
» 1 97 10 
9 3C 10 
1 5 
1 6 8 1 7 2 5 
1+ 3 3 3 1 5 + + 
1 28+ 1 C78 * 446 
2 * 9 5 8 3 7 0 1 
r 36 * 9 5 3 7 * 5 






*> Siehe lm Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes Dor produits CU Annexe 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLUSF 
0 0 1 
O"? 
003 






40 ' ) 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Βΐυεε 
0 0 1 
00? 




0 1 0 




0 6 0 
064 
4 0 0 
712 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLUSE 







1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
1 0 2 Ί 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
AN08R 









" 3 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANC8R 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 




0 6 4 
400 
4 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
Dezember — 

























































































. • 2 
• 





= I1BERKLEICUNG AUS WOLLE 
3a 

































































FEINEN T I 
! OBERKLEIDÜNG AUS SYNTHETISCHEN 
53 
164 


















































































































































. . 46 




















































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 8 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 

















6 1 0 2 . 3 7 CHEMISIERS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 






















6 1 0 2 . 8 5 CHEMISIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
d 05 
0 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 9 : 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
HONG KONG 




































1 6 1 
157 




















9 1 1 
41B 


































AUTRES ν ε Τ Ε Μ Ε Ν Τ ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 







F C N D ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 

























AUTRES ν ε τ ε Μ Ε Ν Τ « 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










Μ Ρ Ε ε SUD 
JAPON 
HONG KONG 
































































































lï 3 ec 













































2 4 6 
567 























3 0 5 
566 
13 
































































9 3 7 

























































































6 5 0 





4 9 7 
247 
415 

























. . • 



































7 3 9 
4 8 0 
2 5 9 
2 5 6 


















· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 



















0 2 1 0 3 0 






0 2 2 030 
0 3 2 
0 3 4 
036 




0 5 8 
063 
0 6 2 




m 720 732 
HS 
1 0 0 0 i l 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 







400 7?2 7+0 
I COO 
I O I O 
1011 10?0 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 k f 








































































6 1 3 
1 3 9 * 
3 8 6 
1 0 0 7 
2 * 9 
85 

























































































































































7 8 4 
180 
76 







U N T I M K L H LUNGHE IBHAE SCHE IFUErt MAENNER 
AUCH KRAGEN,VORHÉMOEN UND MANSCHETTEN 
OPERH 
SPINN 
0 0 1 
m 0 0 4 005 
m 
0 1 6 
0 4 0 
n + 2 
0 * 8 
066
2 0 * 
* 0 l l 
6 2 * 
704 
IM ki im ioli 
1020 
ioli 1 0 3 0 





! 2 1 5 














S P C R T ­ U . 
2 






. . 6 

















. . , ■







, . , 1






































3 6 0 
6 7 6 
180 
130 * 5 5 
24 87 9 
105 
1 6 



































6 1 0 2 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 1 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 































6 1 C 2 . 9 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4C0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lÛh 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 6 M . F 8 0 








M O N D E 
CEE 











2 8 1 
32 
19 5 
























































6 9 0 
6 7 3 
182 
4 0 2 
VETEMENTS 
1 




















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 





* . e 
. 15 
. 











































DE CESSLS DE COTON 
119 
c 
















. 5 5 
. 
6 9 0 
4 7 9 





















. . • 
6 7 8 






1 1 3 
1 0 1 9 




















2 6 + 
2 0 0 8 
l 4 0 1 
6 0 7 
2 76 
36 
2 7 2 
59 
























4 8 7 

















1 0 7 
4 1 6 
738 
0 7 9 










33 + . . 1 
a 
+ 





















. . 8 
1 1 
16 
+ 1 7 
3 0 3 
















2 6 1 
217 































LES COLS FAUX COLS PLASTRONS ET MANCHETTES 
6 1 0 3 . 1 1 CHEMISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
«y 
1 0 2 1 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
















































0 0 8 
140 
759 
3 8 1 
C85 
138 












. 2 0 
a 
• 
1 3 8 7 
9 0 4 

































1 2 ' 
. . 51 
4< 
+ 8 1 
1 Í K 
33 e 774 






































3 2 2 
2 7 0 052 
394 
68 
6 4 4 
14 









2 3 2 








*1 Stehe im Anhang Anmerkungen xu den einxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXf siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes por produits en A m e » 









003 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 1 8 








212 2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OBERHE 
0 0 1 
00 2 









1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCERf 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 






062 0 6 4 
066 
400 
6 2 4 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Dezember — 





4 4 1 
172 






4 4 0 
139 
















2 3 5 0 
6 5 8 3 
2 4 6 8 
4 1 1 7 
1 0 5 1 
533 
2 9 1 5 







































































6 9 7 
362 






















31 2 2 9 
1 3 8 1 
8 9 4 











































4 2 1 
3 34 
106 



















































1 4 5 4 
2 7 5 2 
2 0 6 
2 546 
2 5 8 
1 5 9 


































ί 3 r 


































































































9 4 4 
166 
142 




. . • 




























o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 0 3 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
i n o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 3 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

























M 0 N D ε 
οεε 

















C H E F i s 8 s ε τ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 









F C N D E 
CE8 





6 1 0 3 . 3 1 Α υ τ Β ε : 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
ÌOC'O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε η 














































9 1 4 































1 1 7 1 











































6 1 0 3 . 3 5 Α υ Τ Ρ ε 5 VETEMENT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














CHINE R.P FORMOSE 
HONG KONG 




Α Ε ί ε 











4 3 2 




















2 1 1 
196 
799 




















































































3 2 1 
8 2 3 0 
6 154 
2 0 7 7 
1 0 1 4 
2 7 1 
9 9 0 
73 




























































7 6 9 
342 

























DE DESSOUS DE F IBRES SYNTHET 











































































6 1 0 3 . 3 9 AUTRES ν Ε Τ ε Μ ε Ν Τ 5 Οε CESSOUS 0 AUTRES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ρ8ΑΝ0ε 
B 8 L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








































































1 0 ° 
5 3 9 
63 
4 7 6 
246 
30 



































4 4 9 
343 











































3 6 8 
175 
194 











. . . a 
• ' 11 
4 
9 





































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 







0 * 8 
2 0 * 
6 2 4 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1 0 * 0 
UNTER 
K L E I N 









































UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTCFFEN 
0 0 1 
002 
003 




0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 3 4 7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1721 
1 0 3 0 












































. • +2 3+ a 7 
4 
. 1 
UNTERKLEIOUNG AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
83! 0 0 4 
005 
lil 016 
0 3 8 
0 + 8 
P50 
0 6 0 
0 6 4 




1010 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
163 














1 3 3 t 









, . . a 
, a 
, . a 
. 2 
























U N I ! HKLf lOUNG AUS ANDEREN SPINNSTCFFEN 
001 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 ff! 
OIR 04  




7 4 0 
IM 
1 0 1 1 Î 0 2 O 
Í 0 2 1 
1 0 3 0 























0 0 1 
0 0 2 
004 
Sh 026 0 1 6 
0 3 " 04 0 
fû 062 044 








1 8 6 




































t 3 115 
































































6 0 ■m 
15C 1 0 2 9 
6 8 2 8 0 
82 
13 



































































11 : 1 
. , 
: 2 
, . Γ 




0 4 8 
2 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 + 0 
6 1 0 4 
6 1 0 4 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 + 
0 3 6 
0 3 8 
0 + 2 
0 6 4 
+C0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 0 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 + 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 + 
+ 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 + 0 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 + 0 
YOUGOSLAV 
MAROC 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
HCNG KONG 














7 5 5 
8 0 
6 7 4 
136 
26 
5 3 1 
7 
France 
1 0 8 
-


















































M C N 0 E 
οεε εχτρΑ^εε CLASSE 1 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















6 1 0 + . 9 0 VET8M8NTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
+ 0 0 
6 2 + 
7 2 0 
7 3 2 
7 + 0 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 + 0 













CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 








6 1 0 5 . I C MOUCHOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 + 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
t 0 3 6 
0 3 8 
0 + 0 
0 * 2 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 * 
4 0 0 
6 6 * 
1 7 1 2 
5 7 2 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FEO 














Οε OESSOUS CE 
















1 0 9 
2 C79 
1 6 4 5 

















2 9 6 





OE DESSOUS CE 
1 3 2 7 

















6 6 7 9 
2 9 1 1 
3 7 6 9 
l 152 
7 9 6 
2 4 0 3 


































4 1 2 






















4 5 6 
2 5 8 
198 





















3 3 0 








































l 0 1 3 





























2 0 2 
6 2 





• 11 6+ 7 
4 3 














3 6 0 






2 3 3 









2 0 2 
8 1 6 
50C 
3 1 6 
8 7 
58 
2 0 9 
2 0 
1 0 4 
. 3 0 6
78 
4 9 6 
3 
♦ 9 3 
108 
4 
3 8 5 
• 
=T 
2 9 0 
9 0 















6 0 2 





1 1 5 3 6++ 130 
+ ï 3 
77 
3 3 9 






+3 9 7 
1 8 7 7 
5 0 8 5 
1 9 6 8 
3 1 1 7 
8 8 1 
5 7 8 
2 139 
97 















2 9 0 























2 4 4 
4 5 5 
87 
3 6 8 
93 









































1 9 + 
1 5 * 











î 2+ 2 3 
1 5 1 +1 1 1 1 
2 2 
19 +8 +1 
10 
3 0 















*i Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
9 6 





1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 





1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
116 121 
1 0 4 4 


































Τ Α 5 « Ε Ν Τ υ Ε « ε Ρ UND Ζ Ι Ε Ρ Τ Α 5 0 Η ε Ν Τ ϋ « Η Ε Ρ , Α . Α Ν Ο . S P I N N S T . 
001 
002 14 3 
004 
005 10 7 
022 1 
016 
6 6 4 1 1 
732 5 6 
1 0 0 0 86 11 . 13 6 1 
1010 25 10 . 1 2 3 
1011 61 1 . 1 58 





KOPFTUECHER,SCHLEI ER UNO ΑΕΗΝΧΙΟΗε ΗΑΡεΝ 
S C H A L S U S H . A U S 3 Ε ΐ Ε ε , 5 ^ Α Ρ Ρ ε 5 ε ι ο ε ο ο . β ο υ ρ ρ ε τ τ ε 5 ε ι ο ε 
001 12 . 2 1 6 
004 1 . . 1 . 
035 88 2 7 5 7 49 
0 2 2 
036 1 
6 6 4 2 
73? 2 
740 3 
1000 10 8 29 3 
1010 100 . 27 7 
1011 9 2 2 
1020 4 1 2 
1021 1 
1030 5 1 
1040 
SCHALS USW.ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 3 . 1 
002 
003 
004 11 1 
0 ) 5 48 12 5 
042 
712 
1000 209 13 11 32 
1P10 66 12 7 24 



















005 1 5 5 
04? 3 












0 0 4 6 1 
005 4 7 
022 23 







1 0 2 1 25 
1 0 3 0 
1040 































































Oil 005 036 042 7 32 
1000 1010 1011 1020 10 21 1010 1040 
I 10 4 1 
26 13 16 15 
116 35 62 81 6 
4 3 1 
a 
17 4 13 13 3 
56 3 53 28 25 6 18 
732 JAPCN 740 HONG KONG 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 










645 096 551 444 655 763 338 
122 18 
389 372 017 527 746 24 66 
56 70 
023 460 5t3 397 3 36 145 21 
41 116 
405 917 489 32 8 275 122 38 
408 330 
029 307 722 205 732 387 
13Ü 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 




1020 1021 1030 1040 































6 0 12 
6 
356 
4 5 3 
64 





CHAL8S ε ^ Α Ρ Ρ Ε 3 FOULARDS CACHE­ΝεΖ CACHE­CCI VCILES 
ετ ν ο α ε τ τ ε 5 M A N T I L L E S ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
6 1 0 6 . 1 0 » I CHALES ETC CE SOIE DE SCHAPPE OU DE B O U R R E m 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.εεο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INCE 
732 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 F C N D E 
1010 CEE i o n εχτΡΑ^εε 
■­ CLASSE 1 
Α ε ί ε 














0 6 0 
598 
4 6 0 
253 
154 



























6 1 0 6 . 3 0 »1 CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETI0U8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
7 3 2 JAPCN 
















2 4 4 2 
1 193 
1 249 























31 243 2 3 2 1 
32C 
309 IC 7 5 2 1 
2C 2β . 146 197 3 78 
474 








, HM 11 57 ?H 38 79 
445 
224 ??1 1 14 
Ih 107 • 
4R 
, 1 





6 1 0 6 . 4 0 « I CHALES ETC ZE F IBRES ART I F I C I E L L 8 S 
10 7 4 4 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­οεΕ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
296 22 11 114 734 115 735 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL8M.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 1010 « ε i o n εχτΡΑ^εε 

























042 ESPAGNE 732 JAPCN 
1000 M C N D E 
1010 CE8 i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 
67 138 115 17 32 
404 216 137 182 124 3 1 
49 680 
li 
746 729 17 13 2 3 
7C 182 10! 1 
376 261 114 110 106 
6C 21 
84 61 23 22 22 
11 7 196 
14 
20 
54 384 2 110 
413 2 39 





9 64 88 38 5 . 72 
375 2 52 
123 115 43 1 7 
14 
23 9 . 3 
52 
39 13 13 10 
591 472 12C 12C 1 . • 
147 500 
a 
431 140 62 
a 
3 40 
1 327 1 218 109 107 65 , 1 
1 6 4 
a 
• 17 
IC 6 5 4 
l 036 537 499 497 1 1 1 
103 16 2 
a 
480 70 14 36 734 
l 459 




49 77 17 29 
185 
55 130 130 34 
19 27 
799 
40 760 537 562 90 83 
312 258 53 10 10 43 
194 
2 
311 199 112 112 6 
119 
7 
403 276 127 126 126 
"1 Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 





M E N G E N 1000 k f Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 







KRAHATTEN AUS SE IOE,SCHAPPESEIUE CD.BOURRETTESEIOE 
001 7 . 1 ­ 1 
002 
004 ι . . 
005 25 12 3 1 9 
022 5 3 . . 2 
036 4 . . . 4 









































KRAHATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
003 2 . 1 
00* 2 . 1 
005 8 5 1 
022 . . . 
1000 11 5 3 





KRAHATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 . . . 
003 3 . 2 




022 3 1 . 
03R 1 . . 
1000 12 3 3 
1010 8 2 3 
1011 * 1 
1020 * 1 
1021 * 1 
Κ RACEN,HFMOEIN SA E TZ Ε,Β LUS E NEI ΝSAE1ZE,JABOT S,MAN­
SCHETTEN UNO ΑΕΗΝίΙΪΗε ΡυΤΖΚΑΡεΝ FUER OBER-U.UNTER­KLEIDUNG FUER FRAUEN UNO MAEDCHEN 
0 2 ' 
O l í 
0 ) 3 
400 
- 5 2 














Κ Γ > Ρ $ Ε Τ Τ Ε , Η υ Ε Ρ Τ 0 υ Ε Ρ Τ Ε ΐ , Μ Ι Ε θ ε ρ , β υ ε 5 Τ ε Ν Η Α Ι Τ ε Ρ , Η Ο 5 Ε Ν -
TRAEGER,STRUMPFHALTER,STRUMPFBAENDER,SOCKENHALTER U . 
AEMNl .SPtNNSTOFFs iAREN.AUCH CCMIRKT.AUCH GUMMIELAST. 
KORSETTE UNC HUEFTCUERTEL .BLESTENMIEDER I KORSELETTSI 
UND ANDERE ELASTISCHE GU ER Τ EL 
o o i 
Hi 
























6 1 0 6 . 9 C * ) CHALES ETC C AUTRES MATIERES TEXT ILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
D E 1 0 0 0 F C Ν 
1 0 1 0 CFE 

















CRAVATTES DE SOIE DE SCHAPPE OU OE BOURRETTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 


































CRAVATTES DE FIBRES 3ΥΝΤΗΕΤΙ0υε5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ΐ ί ε Μ . ρ ε ο 
0 0 5 I T A L I 8 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 Αείε 1020 1021 
28 177 556 54 22 13 
911 864 45 45 42 
14 
3 44 26 
es 
66 1 1 1 
145 95 14 2 
262 258 4 4 4 
CRAVATTεS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
46 29 123 13 
226 20 5 21 21 18 1 
1 3 78 2 
85 
B2 2 2 2 1 
11 15 20 
5E 49 9 9 
14 10 34 43 2 2 
1C6 102 5 4 4 1 
457 7 5 
486 478 






551 112 182 109 1 
1 205 792 




74 42 32 32 31 
CRAVATTES D AUTRES MATIERES TEXTILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ι ion εχτΡΑ^εε 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 

























































6 1 0 8 . 0 0 C O L S C O L Î E R E T T 8 S G U I F P F S C O L I F I C H 8 T S P L A S T R C N S ε τ 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





H A I T I 
JAPCN 
Ο E 1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
















































































C0RS8TS C8INTUR8S­CORSETS GAIN8S SOUTIENS­GCRGE 
BRETELLES JARRETELLES JARRETIERES ET ARTICLES SI MIL 

















6 1 0 9 . 1 0 CORSETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 β υ ε ο ε 
0 3 4 CANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 } AUTRICHE 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
CEINTURES­
1 + 8 1 
2 529 












4 5 6 
« 8 7 

















1 8 1 7 
64 7 
175 
3 0 2 
n 14 












6 0 9 0 









2 9 1 
2 
') Siehe im Anhang Anmerkungen n i den ein ic lnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
*) Voir noces par produits en Annexe 








4 0 4 6 2 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
Jezember — 




8 9 2 
6 7 0 
222 
2 0 7 
148 16 
B U 6 S T C N H A t ^ R 
0 0 1 
0')2 003 
0 0 4 
005 022 
010 
0 3 4 
0 3 6 038 
048 050 
4 0 0 
404 4 6 4 
4 7 ? 
6 0 4 740 
1 0 0 0 
1 0 1 7 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 ) 
33 









. 9 3 5 
1 215 
















. 13 38 
172 
27 2 









2 7 5 







Be lg . ­Lux 
•'S 




1 1 1 23C 
39 7C 
3 9 6C 
31 54 10 









HCSENTPA8GER,STRUMPFHALTFR,STRUM HALTER UND ANDεRε A ε H N L I C H ε SP IN I 
0 0 1 
00? 
003 0 0 4 
005 022 
0 3 6 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 030 
HANDSe 
0 0 1 
002 
00 3 004 
005 
022 
016 0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 400 
4 0 4 7 2 0 
728 
732 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
001 
0 0 2 003 
004 
0 0 5 022 
030 0 3 6 
4 0 0 
732 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 ' ) 1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
002 0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 4 0 0 











































5 2 2 5 



























o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 4 0 0 
4 0 4 1 6 2 4 
1 4 9 9 1 1 0 0 0 
1 0 1 7 0 1 0 1 0 
48 2 1 1 0 1 1 
44 20 1 0 2 0 
14 19 1 0 2 1 5 
18 
3 102 
1 1 0 3 0 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
M C Ν 0 E 
CEE εχτΡΑ^εε CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 







6 1 241 
690 
060 6 3 0 
386 
200 243 
6 1 0 9 . 5 0 5 θ υ Τ Ι Ε Ν 5 ­ 0 Ο Ρ θ ε 
2 0 0 1 
0 0 2 1 0 0 3 








9 18 1 
4 1 0 5 
150 2 
0 0 5 i 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 5 0 3 8 
0 4 8 0 5 0 
1 4 0 0 
4 0 4 4 6 4 
4 7 2 
6 0 4 I 7 4 0 
4 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 





HUHE,STRUEHPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,NICHT GEH IRK 
6 
8 0 





7 5 1 
5 1 
4 
6 4 9 8 
372 






























4 3 0 
3 1 73 
5 0 
7 1 








































2 7 15 
1 2 9 







































1 3 5 

















3Í 3 ! 
2 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 










T R I N I D . T O 
L I B A N HCNG KONG 
F C N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­ΟΕε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






















114 2 7 0 
9 4 4 
772 
171 749 





3 COO 2 3 0 8 












5 5 3 1 5 0 8 1 









1 873 1 416 

















6 1 0 9 . 9 0 BRETELLES JARRETELLES JARRETIERES EN T ISSUS OU EN BONNETERIE 





7 0 0 2 
2 0 0 3 2 0 0 4 
0 0 5 5 0 2 2 
0 3 6 
1 4 0 0 1 4 0 4 
t 29 1 0 0 0 
! 21 1 0 1 0 








• 2 ) 3 
> 5 
> 5 





r κ > : 1 ut 
> io; i t 
ι : 1 
: 
1 0 3 0 
FRANC8 
RFLG. l U X . 
PAYS­BAS ALL EM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
M C N D E CE8 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 



















4 4 18 
17 
5 
6 1 1 0 . C C GANTERIE BAS CHAUSSETTES 
0 0 1 
i 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
! 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 1 1 1 . O C 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
ιοοο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
6 1 9 7 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 












M O N D E 
CE8 







E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
































6 2 0 
595 
025 

















































9 9 0 




2 4 5 





3 6 5 
7 





4 8 8 
7 5 1 
73 6 
66 9 
4 2 2 
6 7 
. 
























FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEM.εεο 






M C N 0 E 2 





























































































6 2 0 
2 1 9 









113 1 4 1 
344 
3 3 8 006 
747 
2 06 2 59 
a 











1 6 4 
5 7 
6 6 




l î 91 
62 
54 8 25 1 





CH 6 1 ΤΡΑΝ5ΡΟΗΤΕε5 PAR 
a 
a 




. , a 
. . ­
7 2 
12 3 9 8 
2 8 2 





7 0 0 
147 
142 128 2 
2 
LA PCSTC 
132 2 4 0 
94 7 97 
185 
115 










1 2 1 
555 223 








5 6 0 
333 172 









1 2 6 9 
8 5 6 4 1 3 





1 0 7 
6 a 319 
34 
63 
8 9 4 
3 5 4 
540 4 7 5 






























4 2 8 
12 
l ï 67 4 
12 
6 2 0 
512 
108 
95 23 13 
• 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 






1 0 2 0 
1021 
1030 




0 1 2 
OOI 
O ' l i 
022 
' Ί Ρ 
OOO 
0 1 0 
" 1 1 
1020 
" 2 1 
0 3 ) 




0 0 1 
0 1 4 
0 0 5 
Oí? 
0 3 0 
■136 
' i a "+2 050 
n&4 
2 7 * 
COI 
P l u 
l o l l 
Ï O ' O 
1ι ι21 
O l J 
M 0 * 0 
DECK ε 
OOI 
002 003 0 0 4 
0 0 4 
0 * 2 
04? 
1 0 0 1 
SÏÎ 1 0 2 0 
1021 
1C30 





004 ros O i n 
Õ62 
7 ) 4 
203 
40 ' ) 
0 0 7 
n i l "il 
I P ? ) 
")21 




0 1 2 







0 0 ) 
01' ) 
O U 
0 ? ) 
'<21 
°,î? I l l 
I ' l l ? ­ C V ' 
DECKE 
0 0 * 
0 0 5 
04' ) 
2 0 8 
1 0 0 0 
































. . a 
• 
1000 kg 









































1 5 8 8 





























1 AUS SYNTHETISCHEN 
15 
6 6 






4 4 Í 
66 37 
6 











• 1 AUS KUENSTLICHEN 
19 
781 
7 9 0 
6 8 






2 s e i 


















N AUS BAUMHOHE 




il 9 6 
4 2 
741 




































2 6 6 
a 
2 9 9 



















1 0 4 
2 79 73 
108 
' 1 1 4 2 8 4 
2 12 
?. 






4 ? 9 503 









24 Ι Ι 
3: 
2 2 9 
a 
19 18 
2 ! 1 
27 2 
1 3 : 
β; 







. 27 2 














4 7 4 
3 0 4 
Γ 8 5 4 
> 843 
U 
1 4 * 








































































1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 2 0 1 COUVERTURES 
6 2 0 1 . 1 0 CCUVERTURES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CE8 
i o n Ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
422 
6 3 6 
5 8 5 











3 8 0 
259 
1 2 1 












1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 1 5 
6 3 6 
5 8 5 




25 2 1 
1 2 
3 Í I 
11 5 7 
2 + 
76 1 9 1 
7 * 9 0 
3 I C I ■ 
; . . 
6 2 0 1 . 9 1 AUTRES COUVERTURES OE L A I N E OU 01 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ ΐ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 







6 8 1 
67 
7 1 2 



























1 2 0 0 
5 5 8 
S + l 










POILS F I N S 
2 8 
1 2 6 8 
l l i l 
4 2 + 
2 3 * 
14 
< 









+ + 2 0 2 7 


























2 4 8 
2 2 8 
2 0 7 
20 
8 
6 2 0 1 . 9 3 AUTRES C0UVERTUR8S C8 F IBRFS Τ ε Χ Τ α ε 5 SYNTHETIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
o o * Α ΐ ι ε Μ . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I 8 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
U 1 0 CEE 
O U EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





























2 * 2 * 
8 1 
1 6 5 
10 1 3 8 
14 5 0 
6 
3 3 
2 2 2 3 7 0 
2 1 3 2 9 2 
9 7 7 










0 9 0 





6 2 0 1 . 9 5 AUTRES COUVERTURES CE FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CFE 
i o n ε χ τ ρ Α - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 































1 5 6 0 













513 1 0 2 ' 





6 2 0 1 . 9 7 AUTRES COUVERTURES DE COTON 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHFÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FA»A 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
2 4 6 
24 







0 9 9 
7 39 























1 2 ' 
1 
r 11 
6 2 0 1 . 9 9 AUTRES COUVERTURES 0 AUTRES MATH 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 0 PORTUGAL 
2 0 8 . A L G E R I E 









73 1 . 






l 3 8 7 
2 6 6 
' 1 2 2 
r +5 





:RES T E X T I L 8 S 





4 3 3 
19 
i 
4 9 0 


































1+ 1 1 
a 
16 
1 2 9 








5 5 9 
3 1 3 
2 + 7 
2 + * 
































1 0 2 
1 3 3 + 
1 + 9 







*) Siene im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenuberiicllung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
100 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













" 6 8 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 030 
1 0 4 ' i 



































. . « 
­ , Κ CEFPERPFLEGE­,HAUSHALTSHAESCHC.VOR­
ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
AUS 
79 



























0 ) 3 
0 0 ' 
005 
0 2 2 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


































κ ο Ε 3 ρ ε ρ ρ ρ ί ε ο ε - υ . 








" 3 8 













1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
B E T T ­ , 









0 3 4 






0 5 6 
346 


















6 2 3 
214 
2 2 1 
? c 5 
9 3 9 
22 
755 
2 5 1 

























. • 6 2 9 









. . a 
, . . a 
1 
2 
. . a 






















































































































































































































































































































































































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















DE L I T OE 
C U I S I N E RIDEAUX 
6 2 0 2 . 1 1 L I N G E 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 3 
40 0 
6 6 4 
704 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 3 
ΟΙΟ 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 4 
7 1 2 
720 
7 3 2 
7 4 0 
lOCiO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . l i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I.'04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 64 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 














M C N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
^ Α 5 5 ε l 
AELE 
^ Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
! L I N G E 
FRANCε 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ε θ 





























B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.F8D 

















































6 6 0 
4 5 8 
469 

















T O I L E T T E 





































3 4 1 
593 
320 




























































































































4 2 3 
509 
DE L I T DE 
C U I S I N E OE L I N 
FRANCE 
E E L C L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 




F I M A N O E 
CANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
60 










1 5 8 9 





































. . a 
20 
27 
. . , 4 
5 
527 







































1 7 8 








































6 1 4 
209 


















l i ) 

















2 6 5 
















4 6 7 
2 0 4 
3 3 8 
617 
2 8 9 
18 
4 7 7 
5 0 
D OFFICE 
1 0 7 










































I ta l ia 
11 

















4 6 7 
195 
67 















3 8 8 




2 6 2 5 
3 2 5 
2 2 9 9 
182 
164 


















1 4 0 8 
4 6 2 












') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 








0 4 0 
04? 
0 6 0 
062 










m 1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
H E T T ­ , 
O i l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
V ORMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
03+ 
0 3 6 
0 3 8 
0 + 0 
0 4 2 
OSO 0 5 8 
0 6 * 
2 0 * 
4 0 0 








1 0 2 0 
1021 10 30 
1 0 1 1 







0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
OS* 
1)36 
0 3 8 
0 4 0 
n*2 0 5 0 
sii 0 6 0 
0 6 4 
066 m 
20B \\\ V* 2 * 0 
2 * 8 
l o m 3 0 2 
306 
















lÛ 22 7 




1 6 9 


























ii 9 1 
32 







■NGE, GARDINEN U.ANO 










. , 2 
a 2 









I 9 7 7 




















. . . " 
328 
162 



























i m ρ o r t 













































1 2 * 
1 














































. , 1 
, 1 























1 7 7 761 














: 1 031 
Β 01 

















2 * 0 
199 
4 2 
7 105 2 1 6 
77 30 11 
Β S 
, , ·> 13 
E UNO BEUTEL ZU VERFACKUNGS7WECKEN 
JCHTE SAECKE UNO BEUTEL AUS 
1 0 6 2 
2 4 8 6 3 6 8 0 
5 0 4 0 
5 5 1 
1 3 8 8 
3 2 * 
if 
7 7 2 1 2 3 0 
1*4 26 2 293 
3,f litt 
9 5 6 
I 693 M lì 
615 
'ìli î î i 2 Ö94 "il 
3 8 ' 
1 2 50 
3 7 ! 550 
2,39 
14 





a ι 69: 
19 Í 
fi' i låt 






1 7 5 8 5 6 29 2 
B7 
1 7 8 ' . 7Í 2 3 * 9 6 6 5 9 3 213 1 
*V52 ! 
3 05 
25 1 ' 
1 7 7 
♦ 76 16 ' 
5 7 
76 
5 7 0 
66 
120 2 3 , 
















0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 0 2 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































7 7 1 
9 3 4 
8 3 7 
5 9 9 
4 8 4 
581 
6 5 7 
DE L I T OE 









FT AT SUN IS 
T IFOR.MAC 
JAPCN 









2 0 1 
113 
47 
6 6 3 














RIOEAUX V I T R A G E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E M . F ε θ 





















F C N ο ε 
CEE 








6 2 0 3 . 1 1 SACS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * l î i 272 280 















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
• TCGO 
.DAHOMEY 












2 1 8 
663 
7 4 0 






















6 1 0 
330 
279 
9 9 7 









6 7 0 
E57 
81 































. 12 99 
a 
1 
4 2 6 
214 


































2 5 5 






0 OFF ICE 










6 2 1 
507 
























1 4 3 
5 
a 
, a 3 
. 1 2 
1 9 7 






V A L E U R S 





























* 5 4 
62 
*< 21 16 
2 
ET ALTRES ARTICLES 0 AMELBLEFEKT 
2 9 1 
12 
2 1 0 
2 1 6 
















1 2 2 7 
7 3 0 








. 3 6 0 241 
36 
4 
. 3 . 2 
i 2 











































la i 4C 
94 
a 



























3 1 5 1 
2 661 
* 8 S 















* 1 1 
3 * 1 



















3 2 1 
15 




1 9 9 6 
1 1 1 
1 8 8 5 
1 6 2 
1 1 9 






• 2 3 
î 
10 
2 + 8 





1 7 7 8 
2 3 6 
27 
7 0 5 







• 3 3 . 3 9 1 2 
1 3 





* 2 5 2 2 9 5 6 
3 221 2 7 + 7 
1 0 2 5 2 1 0 
9 8 9 1 6 5 
2 6 + 1 2 3 
26 
, : . 10 1 2 
3 1 
26 + 1 
2 0 8 9 6 




1 6 0 
, a . , . ; . ; ; 
a " 
a 
2 1 ! 






") Stehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE steht am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 














4 0 0 
* 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 a 
9 7 7 
1 0 0 0 
ιοί a 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
Dezember — 












Ν ε υ ε S A E C K 8 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
U64 
318 
3 2 2 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
672 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
G8BRAI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
σεεΗΑΐ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 5 8 
4 4 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















Ν ε υ ε SAECKE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












2 7 0 




5 6 6 
38 3 
9 0 
3 2 8 
715 
160 
5 0 1 
3 9 0 
8 20 
6 6 9 
9 4 3 
029 
2 7 0 
8 9 6 
038 
2 9 1 
UNO 
45 3 








7 1 2 
3 1 
840 
5 7 1 
65 5 
3 0 
2 0 1 
2 5 9 
44 3 
9 1 9 
6 6 3 
65 
585 
3 4 0 
2 4 8 
1 4 8 
3 7 0 
60 2 
231 



















4 8 3 
2 2 8 
2 6 7 




3 4 3 
326 
89 






4 8 5 




4 4 2 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
6 
2 553 
1 2 6 0 
1 2 9 3 
5 1 5 
5 09 
15 
. , 763 


















2 0 1 
2 5 9 
6 86 




2 6 7 
6 1 2 
1 0 9 










1 5 4 9 
4 5 4 6 
110 
• 
7 2 1 9 
8 0 1 
6 4 1 8 
1 8 6 
19 












































0 3 0 
28 









9 3 6 
2 90 
. . a 
4 32 



























4 2 4 
0 7 4 














, . 35 
3 29 








9 5 1 
2 1 7 
965 
, 364 
¡ Α ε ο κ ε U N D β ε υ τ ε ί A U S F L A C H S O O E R S I S A L 
22 e 
93 
2 4 5 
125 
77 



































3 6 6 
1 3 1 





1 0 6 
UNO 
25 













5 2 8 






















. , 139 
























2 2 9 
125 
66 








. 5 03 
u 65 
































. . . 44 


















































1 0 3 1 






















































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 5 0 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 S 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















FAL AYS IA 




M C N 0 E 
ο ε ε 




































3 5 7 




6 8 0 




6 2 0 3 . 1 9 SACS εΤ SACHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 2 0 3 . 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















































4 1 7 





















5 υ ε ο ε 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
HONGRIE 























6 2 0 3 . 9 3 SACS εΤ SACHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
05 8 
4 4 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











Α Ε ί ε 

















6 2 0 3 . 9 5 SACS ET SACHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




























2 3 8 
16 





























2 4 5 9 
4 0 2 
2 0 5 7 


























1 5 6 0 
3 9 4 
1 566 























1 6 1 1 
44 
• 



















1 6 ' 




6 1 6 




2 7 * 
. 17e 
l ï a 
1 
1 7 1 
13 
404 











3 7 1 
97? 
























1 0 1 
11 






















































. 2 4 6 
a 
2C 
2 a t 
10 














, 4 7 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 1 







2 3 6 
7 8 6 






4 0 5 
18 
169 
. . a 
942 
5 6 6 8 
169 
2 0 
9 2 3 0 
1 7 1 1 
7 5 1 9 
5 3 2 
126 

































2 3 8 
16 
2 1 9 
9 1 6 
2 3 1 
6 8 5 
4 0 0 
22 
I ta l ia 
16 
30 
2 8 2 



















































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voit\ notes par produits en Annexe 







1 0 3 0 
1 0 * 0 
NEUE 
0 0 1 
881 0 0 * 
0 * 8 
* 0 0 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
PLANE 
PLANE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 





ill 0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
IS?? 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 ELT E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
HK 1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 






2 2 t 
36 
UND 








9 6 4 
















4 6 7 
« . • 
4 7 8 
11 
4 6 8 
* 6 8 
. • • 
1 , S E G E L , M A H K I S E N , / E l TE 













I O ? 
7 4 4 
2 5 4 
4 9 0 
















5 3 3 
501 
2 6 6 
3 0 





































7 F I T I AGER AUSR UE S I UNGEN 
001 
002 
0 0 1 
004 
0 3 4 
0 3 a 
0 4 3 
osa Ó6P 
062 
0 6 4 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
' O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











2 8 0 




66 6 0 
4 0 8 
26 5 09 7 
13 
2 0 3 
555 






• i! • 2 * 3 
3 7 
2 0 8 
> 36 
hg 
N e d e r l a n d 
*4 




1 5 8 
3 0 1 
ANOEREN SPINNSTOFFEN 







2 : ' 
i 
5 · 601 
* 564 
. 




8 5 0 
23 
827 798 
1 3 0 
.ZELTLAGER AUSRUF S TUNGEN 
17 
11 






















3 5 5 








2 7 0 15 








215 5 * 6 0 a 






9 9 9 6 9 * 25î TT 15 ( 5 
* 3 7 ' 1*« 
13 IC 
a *s 211 
48 2: 
2 
­' 62 32 
54 1 
1 
* 5 2 





10 2 8 7 
19 
* 0 5 
14 * ( 
e 2. 64 2 6 ' 





♦0! r io« 
¡ 3 98 153 




1 * 8 1 
186 
1 295 
1 055 3 0 0 
1 * 227 
SPINNSI IH 1 1 Ν 
ELEINLAGEBA|NCER,12 B . 1 0 2 MM B R E I T , A ) . G E K L E B T . S T R E I F E N A .BAUMH.UO.KUENSH 
6 
I C 






* . 2 








. „ 1 
. 
ZHEI ALF­. SP INNST . 
* 
5 































































1 0 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 2 CLASSE 3 
6 2 0 3 . 9 7 SACS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 4 8 
4 0 0 6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 2 0 * 
FRANCE 





F C N D E CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε CLASSE 1 






5 1 0 
35 
20 27 














0 AUTRES MATIERE! 
. 12 
16 8 
2 6 5 
a 
a 
3 0 3 












2 9 2 8 3 2 
T E X T I L E S K E I F S 




5 7 7 
52 S 5 2 
5 0 1 
2 
STORES D EXTERIEUR TENTES ET ARTICLES OE CAMPEMENT 
6 2 0 * . 1 0 BACHES V O I L E S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 6 2 
4C0 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUED8 F I M A N D E 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
8TATSUNIS 
F C N 0 E 
CEE EXTRA­C88 
CLASSE 1 




6 2 0 4 . 3 0 TFNTFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 0 5 3 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
M O N D E CEE 






6 2 0 6 . 5 0 ARTICLES OE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
7 3 2 
7 * 0 . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 2 0 S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
CANEMARK 
AUTRICHE Y CU GOS LAV 




M 0 N ο ε CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 AELE 















2 4 6 
0 6 7 
733 
333 299 
892 4 30 
3 3 9 
6 8 7 
210 708 
47 3 1 
10 
27 




6 3 6 




l î 38 
2 1 
1C 




















18 15 14 
2 
CAMPEMENT 
5 4 4 133 139 
217 
39 7 8 4 
165 




6 7 2 0 4 1 
630 
5 6 1 637 
3 1 
0 3 8 
AUTRES ARTICLES 
6 2 0 5 . 1 C BANCES DE C 
CONTRECOLLE 
0 2 2 
1 0 0 0 \m 1 0 2 1 
. 55 






3 5 2 9 9 
2 5 4 2 0 6 117 1 
* 7 
CONFECTIONNE! 
STORES 0 EXTERIEUR 
5E 







13 ι; 2 
13 

















* * Ε 
1 7 ί 
27 : 
1 3 ! 
13 
3 






2 0 9 1 
7 8 
1 3 1 




6 1 6 
5 6 . 
I l 
: 




1 9 2 3 1 
1 6 7 2 
2 5 2 
1+ 
6 










3 5 6 
9 5 5 2 
1 5 2 
802 1 
6 0 > I 
1 9 0 
2 





3 8 0 
14 
25 
4 3 8 
15 
423 
















2 9 3 
3 3 3 











3 5 6 
14 
36 2 
9 5 6 
4 0 6 
3 9 2 
2 7 
14 











3 5 3 
9 0 7 
5 1 9 
il 3 6 3 
OTON OU OE N Ä H E R E S TEXT A R T I F I C I E L L E S ES LARGEUR 1 2 A 102 MM INCLUS POLR LE RENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURES 
ROY.UNI 




6 2 0 5 . 9 1 PATRCNS OE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
M O N D E 
CEf 














































l ì 3 
. 







1 9 + 
+ 8 1+5 
1+3 + 6 2 
6 3 1 





7 1 8 6 9 8 
2 0 
2 0 19 
1 9 9 
3 
6 1 1 
9 3 
i 15 
1 6 8 
1 1 + 
• 
6 5 7 2 6 3 
3 9 + 
9 7 
95 








"ί Stehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Rinde* 
*} Voir notes par produits en Annexe 







J e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
5 0 - Ν υ Ε Β 5 ε Ν Κ Ε ί UNC UHRARMBAENC8R 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












1 0 0 0 
i n n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 




0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 






4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 




1 0 3 0 








































































































































Ρ Ε Ρ Τ Ι 0 6 ε 5 Τ Ε ί ί Τ Ε HAREN AUS SPINNSTOFFFN 





2 9 4 
267 



















0 3 8 
5 6 5 



































































, . 1 
73 
12 
3 6 7 

































-UND ί υ ε Τ Ρ Α Η Β Ζ ε υ β Β Ε Ο Α Ρ Ε 
5 U. ­ZUEEFÛER , 0 ε 0 Κ Ε Ν , Η Λ υ « Η Λ Ι Τ 5 1 , Α Ε 5 Μ Ε , Η Α Ρ ε ΐ ' 
ZUR INNENAUSSTATTUNG 
ALLER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
390 
4 0 0 
404 
528 
8 0 4 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 











2 3 4 
4 5 7 
4 2 1 
655 
1 4 1 
3 7 4 










6 1 9 
0 6 4 
66 
26 













A . S P I N N S T . . S C H U H E 
I .FASSEN,LOSE CD 
. 213 
2 4 7 
6 3 2 
2 0 
1 2 7 
. 3 
a 













. 9 1 2 





1 3 1 
. . -
3 9 1 3 
3 6 3 4 
2 7 9 













ι ΐ Ν ο ε Α ε ο ε Ν ^ ε ΐ ί ε 







9 7 2 
6 0 4 
68 7 
773 
















4 8 9 
280 



















2 2 9 
2 6 0 
45 
2 4 1 

































TAUE SOHI F 
TIERHAAR8N 
1 
2 6 7 
6 2 1 
a 
9 2 6 
11 



















I t a l i a 
a 
















































2 7 1 
1 1 1 1 






5 0 8 
1 864 
3 0 6 5 
. 3 605 
a 
. 2 1 1 
12 
57 





o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 0 5 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 2 0 5 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LAC FT ! 
FRANŒ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 




H C N D E 
CEE 




W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 







































TORCHONS LAVETTES CHAMOISETTES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 







6 2 0 5 . 9 9 AUTRE! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 














M O N D E 
CEE 









0 7 6 
150 







































4 5 9 
272 
3 3 1 






6 2 9 8 . 0 0 HARCHANDISES DU 
6 3 0 1 . O C F R I P E R I F EU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 3 0 2 
FRANCE 










A R G E N T S 
N.ZELANDE 
M C N D ε 
CEε 




























4 8 9 
299 





















































ι ; i e 



























2 7 Í 




N e d e r l a n d 





2 6 0 



















S I M I L A I R E S 
13 








1 09 6 




. 2 8 
TISSUS 
1 1 1 












. . 6 
1 3 ( 
2 5 
1 146 
7 0 4 
4 4 3 

















1 4 1 5 
267 
1 146 



































1 2 6 6 
796 
6 0 5 
3 5 5 
191 
DE BORD 



























































CHIFFONS F I C E L L E S CORD 
DE OECHETS 
6 3 0 2 . 1 1 0 Ρ Ι ί ί ε 5 C H I F F O N ! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
GROSSIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 


























































4 8 Ϊ 
1 196 















ES CORDAGES SCLS 
RS D USAGE 
P O I L F I N S 
1 2 8 
2 4 0 
a 
6 6 4 
4 

































4 7 7 
32 
4 4 5 




3 0 8 
121 
2 76 
7 7 4 









') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
















1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
feio 
103? 






0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
050 
0 5 6 
» 5 8 
060 
062 





4 0 4 
528 






1 0 0 0 m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 1 2 
O l i 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
üjl 0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06 R 220 
4Û0 
404 
6 6 0 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 m ï 020 
1021 
1P30 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 003 
O j * 
005 "I? 028 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 m 0 6 0 062 0 6 * 
066 
lil 
400 * 0 * 
















2 8 3 














1 6 * * 






















0 3 2 
7 3 0 
59 4 
85 
3 8 6 
33 7 
4 5 3 
5 0 6 
36 
36 
4 5 3 
472 
143 
2 3 2 
977 
979 
4 5 1 
366 
503 






3 4 9 
78 
1 2 3 
307 
4 1 2 




β 7 2 4 
4 6 7 8 
5 2 0 5 
55 
4 8 6 
7 9 
4 S I 
31 
. . , a 
„ a, 
. „ . 6 22Ά 59 
. 16 
3 





8 5 3 9 
8 366 
1 0 6 * 
173 
* 32 

























6 7 3 
0 4 5 
53 0 
2 9 4 
93 0 
229 
5 7 7 
2 6 5 79 2 




1 8 7 





337 0 3 6 
2 1 6 
145 326 
4 7 6 
(.3 
9 9 4 
4 7 1 
52 + 
74 6 
5 3 8 





4 5 5 
4 7 0 
2 3 8 





00 3 29 3 
242 1 379 105 10O 
2 0 6 
' 1 ' 
4 5 5 
856 
1 100 






. , , . , , 60 
. . . 551 
176 




3 2 6 1 
3 35C 
2 0 9 ! 
9 9 : 
1 194 
6C 















N e d e r l a n d 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 





* 1 6 * 
2 8 * 4 
1 3 2 0 
5 8 4 
4 9 0 
a 
1 3 7 3 6 
2 
1 





4 4 ! 
. 
1 0 4 
887 
+ 9 0 
1 1 9 l 1 7 9 






, 4 5 3 
, 
, , 
4 7 2 
. 116 
10 
4 4 9 ι 




2 0 6 
9 6 0 3 + 0 5 
0 5 3 2 1 7 0 
9 0 7 1 2 3 5 
0 0 6 506 
1 7 3 1 * 5 
* * 9 132 





























5 5 7 39 
4 7 5 
1 1 7 








1 4 9 




) ) , 15 
2 7 0 1 
1 * 
1 1 * ι 
1 2 
• · 0 8 1 2 0 8 1 
13 
k 1 * 3 * 
7 6 * 8 
3 8 * 5 * 2 
1 1 5 3 8 * 
1 * 9 72 
6 2 + 3 * 
87+ 11+ 
. 3 8 0 
9 7 0 
1 6 5 9 5 4 3 
1 12 
25 1 0 9 
! 9 
1 
88 5 0 
51 
, a 
2 9 7 2 1 
a « 
8 9 2 1 












































, , a 
13 




2 6 4 
4 2 2 
833 















, . 3 06 
2 02 
4 0 4 








6 5 6 


























































6 5 9 
289 
52 
4 3 Ï 
29 
767 
4 5 9 
308 
126 
6 3 7 
111 
7Ó 
6 9 4 
204 
6 3 3 










4 5 2 
959 
3 4 1 
838 










6 7 2 
204 
7 0 1 
4 1 7 
4 1 0 
a 
. 0 9 2 
332 
27 
4 6 7 


































4 6 1 
942 











0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 + 
8 0 0 
8 0 + 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 + 0 
6 3 0 2 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 + 
6 6 0 
6 6 + 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








F C Ν 0 E 
CEE 


































DRILLES CHIFFONS ETC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








U . R . S . S . 















A U S T R A L « 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-C88 
0 ί Α 5 5 ε 1 














3 4 3 
142 
507 


























3 9 0 
6 3 3 
756 
7 9 4 
659 










6 3 0 2 . 1 9 ORILLES CHIFFONS ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
. 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 + 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
+ 0 0 
+ 0 + 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















A U S T R A L « 







































9 3 0 
992 






6 3 0 2 . 5 0 DRILLES CHIFFONS ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 + 
0 3 6 
0 3 8 
0 + 2 
0 + 8 
0 5 0 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 + 
0 6 6 
2 1 2 
m +0+ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 




























0 9 1 
















5 2 1 






7 1 4 
127 
106 

























5 0 8 
6 3 8 




























. . 4 1 
a 
a 











1 3 9 5 
1 035 
362 





















* , a 
* 1
6 9 8 
3 7 7 
3 2 1 
2 8 1 





2 7 3 
a 
11 














2 0 6 
3 
6 1 8 4 3 6 1 2 3 2 
335 2 3 9 3 5 * 





1 * 2 7 9 8 
2 9 152 
1 7 
. a 
4 9 3 8 75 










































1 8 1 1 2 127 
1 2 
3 6 7 * 
. 3 0 1 0 2 5 a 
1+ 
15 
1 * 5 
". 



















461 22C 2 3 9 0 
3 3 3 144 1 2 * 0 
1 * 8 7 6 1 1 5 0 
68 6 5 7 2 6 
16 46 4 3 9 
2 * 3 25 
57 2 3 9 9 
T R I E S 
423 3 3 Í S 
3 8 57 
76 







1 5 7 
16 
















+ 6 3 2 
1 + 7 8 
3 1 5 * 
3 110 
1 7 1 0 
3 * 
10 
2 5 * 
2 1 
9 0 












2 8 3 
5 0 
1 7 0 







3 1 9 6 
8 6 3 
2 3 3 3 
1 6 3 9 
2 7 2 
2 7 * 
a 




5 3 + 

















8 9 6 
8 7 3 2 3 7 
* 19 
1 5 5 9 
7 * 0 
7 9 2 
3 5 0 5 
2 0 0 6 
3 0 










8 21 î 
235 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den eimelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Blandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 












1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHUHE 
H A L B ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
400 
4 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SANDAL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
058 
0 6 4 
302 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PANTOF 




0 2 2 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 








2 7 7 
1 2 1 
6 4 6 
6 5 8 
76 
5 7 5 
6 5 8 
9 1 9 
591 
3 3 3 
843 
4 6 1 










• 3 6 6 
4 4 5 
921 
784 





14 5 3 5 
14 0 1 0 
575 
355 




N e d e r l a n d 
. a 
a 
­1 0 973 
10 0 4 9 















7 4 2 
062 
979 
3 8 1 
. 83
3BERT.Α.KAUTSCHUK 00.KUNSTSTOFF 









4 9 1 
3 5 3 
7 0 1 






4 3 3 
9 
















5 7 9 
584 
9 9 6 
8 7 1 


















8 0 6 
3 9 0 
0 0 4 
















































































1 6 1 1 
886 
7 2 5 
















1 2 5 
17 









































5 1 0 
174 
335 





































2 3 0 
1 0 7 




















AND.SCHUHE M .LAU F SOHL . U . OBERT. Α. K Λ LT SCH. UD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




4 0 0 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












4 4 9 
63 
37 
3 9 9 
6 3 0 
7 6 3 






























4 8 1 
3 75 































































































, . . 160
. 22 












100 8 5 1 
37 4 1 2 
63 4 3 8 
62 297 
13 111 
5 6 1 
























































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
100D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






M 0 N D ε 
CE8 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 












6 4 0 1 . 1 0 0 Ε Η Ι - Β 0 Τ Τ ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
4 0 0 
40 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COUVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 































2 1 0 
234 
27 










8 6 4 
547 
216 






1 0 7 0 






« S E M E L Î 8 S ε χ τ ε Ρ ΐ ε υ Ρ Ε 5 












9 9 8 
4 7 6 
23 2 
623 





































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET DESSUS EN 
Ρ ί Α 5 τ ι ο υ ε Α Ρ τ ι ε ι ο ι ε ί ί ε 
: BOTTES 
333 




















1 4 0 6 




4 7 8 
CUISSARO8S ετ 
119 
2 2 4 
173 


















1 2 3 1 
8 9 5 
3 3 6 
1 9 1 
65 
9 
1 3 6 
6 4 0 1 . 3 0 SANDALES SANCALETTES ET CHAUSSURES DE BAIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 4 
30 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





I T A L I E 
Α ί ί . Μ . ε 5 Τ 





M C N D E 











6 4 0 1 . 5 0 PANTOUFLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















6 4 0 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 































































7 4 1 







































1 0 6 
15 
3 5 1 
2 0 3 





















1 2 7 
1 
I C 










5 7 1 
245 
326 





































. . 049 
153 
991 
7 6 1 
2 3 0 













3 8 5 
146 





CHAUSSURES A SEMELÎES EXTERIEURES ET DESSUS 
EN CAOUTCHOUC OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
TCH8C0SL 





F C N D ε 
cεε 8XTRA-CC8 
CLASS8 1 







4 8 8 
121 



























4 5 9 











. . 154 
16 






2 2 5 




. . 165 
72 
6 
7 9 6 
5 3 6 









. 6 2 7
17 
. , 3 5 9 
38 
5 9 3 
166 








2 3 2 
27 
18 6 6 8 
6 5 9 6 
12 073 
U 8 5 4 
2 9 5 4 
1 1 5 


















































") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 





M E N G E N "•ï Q U A N T I Γ ί S 






W E R T E 1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE He lg -Lux . 
(BR) 
I t a l ia 
SCHUHE M I T LAUFSOHLEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER. 
SCHUHE M I T LAUFSOHLEN AUS KALTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
(AUSGENOMMEN SCHUHE OER TAR I F N R . 6 4 0 1 1 
GROBE SCHNUER-UNC SCHAFTSTIEFELIARBEITSSCHUHHERKIMIT 
OBERTEIL AUS LEOER 
1 0 4 1 

























































3 7 6 
2 + 7 
1 2 9 
86 
37 





















SANOALEN UNO SANCALETTEN MIT OBERTEIL AUS LEOER 





























































2 è i 
o0,î 
0 3 3 
042 
0 4 8 
05R 




! 23 1 0 6 4 066 















3 7 7 
3 2 6 
24 
6 
1 8 5 

























PANTOFFFIN UND HAUSSCHUHE N I T OBERTEIL AUS LEDER 
991 71 · 21 













+6 *s , 2+7 




iH 100 ++ 19 
9 
2 21 
ANO.SCHUHE N .OBERTEIL A.LEDER, INNENSOHLE U N T . 2 3 CR 





2 * 9 
3 
288 
1 1ST + 
2 0 
7 0 1 0 + 0 CLASSE 3 132 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR CAOUTCHOUC 
OU MATIERE PLASTIQUE ARTIF SAUF CEÎLES DU NC 6+01 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 + 2 ESPAGNE 
0 + 8 YOUGOSLAV 
0 S 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 



























































































B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A I L E H . F E D 











1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 

































































































20 a H 
33 






















1 0 2 1 
1 0 3 0 \ûl 
6 + 0 2 . 1 7 
FRANCE 
















C I " " H I N E R.P 








8 7 7 +2 
5 9 2 
1 132 
16 571 
2 6 0 
21 
10 
3 1 ++ 
36 





2 0 0 8 9 
19 2 1 2 
8 7 7 
++1 
3 9 6 
+ 2 







2 0 2 
18+ 
17 












6 3 3 











5 6 5 
18 
2 3 2 
12 9 * 6 
2 5 5 lì 
6 
3 1 




2 7 9 1 1+ +27 
2 727 13 761 
6 + 6 6 6 
3 0 3 9 5 
2 7 3 5 8 
1 2 6 
32 2 + 3 
CHAUSSURES C INTERIEUR A OESSUS EN CUIR NATUREL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 + ALLEN.FED 
OOS I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 + DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
04 3 YOUGOSLAV 
2 0 + MAROC 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 + L I B A N 





























2 3 7 
i c e 









+ 6 8 
il 1 0 8 17 
, 0 7 
+ 6 








+1 + 3*i 2 8 18 2 2 
1 7 1 
37 
1 + 0 1 




1 Í T 
2 0 6 7 f!ff in* 3+ 
5 
AUTRES CHALSS 
INTERIEURE NO SES DESSUS EN C U I R NATUREL SEMELLE S OE 23 CN 
0 0 1 FRANCE m mw· m mr 
0 2 6 IRLANDE 
Έ 
8 3 0 
11 725 
1 0 7 
7 0 
i 2 7 7 9 9 3 
3 7 0 
1 6 2 
3 1 9 






'1 Siehe im Anhang Anmerkungen ru den etnieinen Waren 
Cejenubersteliung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Veir «êtes ρ 







0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
062 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 8 
060 
062 




4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
M I N O . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHUHE 
Dezember — 













2 4 0 



















3 9 3 











4 1 2 










3 8 1 
3 1 
1 










• 2 9 1 









2 , 3 . . 4 73 

























































. , ­1 734 
1 3 6 8 
3 6 7 
67 
62 
1 , 2 9 9 







2 1 2 
7 0 7 
6 9 1 
65 2 




2 9 9 
1 2 1 
1 
53 








5 4 1 
6 1 2 
9 2 9 
816 
4 9 1 
11 
102 



























3 2 8 
a 
222 
2 2 0 













1 8 3 5 














































, ­2 2 0 4 
1 7 5 6 
4 4 9 
121 
103 









3 3 1 
1 0 1 2 
a 2 
. 28 12 , 18 3 











Μ . ο β ε ρ τ ε ΐ ί A . K U N S T Î F D 8 R , S P I N N S T O F F . 
PEL2 USW,AUSGENOMMEN 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
043 




0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
524 
528 
6 6 0 
6 6 4 
704 
7 1 2 





1 0 0 0 






6 4 4 
534 
723 
3 9 4 












6 0 2 






8 1 1 
564 
7 8 





9 8 0 
7 9 5 
2 





6 9 0 




















, 2 6 7 
855 
9 2 6 
4 4 7 
, 3 3 1 320 









. 108 13 














3 4 8 
2 876 




3 4 6 
196 







32 , . 1 
a 
. 1 66 
2 
. 53 . 46 27 
5 3 7 
1 822 

































3 2 8 
248 
2 2 9 
15 
. 2 1 





10 . 8 21 
7 6 8 
209 





























0 3 1 
2 0 0 
3 7 8 
a 


























0 8 4 















































. 37 55 
78 




o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










M C N ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASS8 3 
6 4 0 2 . 2 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















4 1 5 
19 2 
9 4 6 

























A L L E M . ε ε ο 


























6 4 0 2 . 2 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







































9 9 5 
9 9 8 
9 9 7 
762 










































A L L E M . ε ε ο 



































6 4 0 2 . 9 0 CHAUSSURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 















τ υ ρ ο υ ι ε 
































2 2 1 
4 8 1 
















0 1 0 
345 
































4 4 6 
604 
568 














2 0 1 
894 
























2 1 6 
0 4 9 
167 














4 3 2 
611 
593 







3 8 0 
















6 6 8 
7 6 6 
922 
4 0 5 


















3 1 6 
41Õ 
9 9 6 
2 9 3 
22 
13 







2 1 9 
2 5 1 
, 3 
50 6 
2 7 9 






















2 2 5 










6 5 8 
2 0 4 




6 0 4 





5 5 7 
61 
1 





l î 3 
. 25 6 
9 5 1 
0 6 3 
eaa 8 4 6 
7 5 0 
1 
41 
S 5 Ε Μ Ε ί ί ε 5 EXTERI8UR8S 
»LASTIQU8 
EN CUIR 
0 5 2 
523 
262 
6 6 0 
138 

























0 5 2 
6 8 3 










































3 3 8 






















2 0 3 
22 
616 
3 9 1 







0 4 7 




. 42 8 
118 







8 4 5 
9 8 5 
86C 
7 9 6 















0 6 7 
114 
812 
3 5 8 
56 
20 
2 1 6 












6 5 2 








3 7 2 
7 6 0 
33 6 


















1 1 7 
2 4 
6 6 0 









7 3 5 
6 2 1 
063 
















4 7 4 
2 
2 3 8 
32Ô 
63 





















2 6 5 
3 1 
2 3 4 
2 2 1 
2 0 8 
13 
• 
3 6 2 
ΐ 2 1 
16 
. 8 0 
1 
. . . . . . a 
2 
4 9 1 
3 8 4 
106 
1 0 4 
1 0 1 
2 















1 3 9 
50 
1 1 1 
9 2 3 
5 0 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 








1 ' 2 1 
1Õ30 
1 0 3 1 
1 0 + 0 
SCHUH! 
0 0 2 
073 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
lOOO 
1010 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHUMI 
0 0 1 
C13 
0 0 4 
0 0 5 
042 








1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 1 8 5 
1 5 8 1 
2 * 3 
i P Í 4 













1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 9 2 9 
3 8 0 
112 
9 8 0 













1 4 : 
15 





1 0 5 
42 
634 
1 4 * 

















6 8 7 
15 
2 1 
9 7 7 
64 
9 1 3 
132 
43 
















SCHUHTE IL F l E I N S C H L . E INLECE SOHLEN 
AUS STOFFEN ALLER ARI.AUSGFNOMMEA 
SCFUHOBERTEILE » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 






















7 * 0 1 
0 2 0 
.021 





, 0 7 
9 




















SCHUHOBERTEILE N ICHT MIT BOOENTE DAVON,AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
» 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 * 
737 
7 * 0 
95a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 
1 0 2 0 
1821 
1 0 3 0 
1 0 * 0 ANCER 
881 





2 170 i? II II 
6 2 2 
329 
2 9 4 














E SCHUHTE IL E AUS LEOER OOER 
3¿9 'i 
4 0 0 












































* 7 1 7 
907 
66 

















2 9 9 
β 


































































! 3 5 9 
) 1 * 0 





























1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
14 0 5 2 
4 35+ 
8 6 8 
7 9 0 0 
1 7 9 9 
6 * 0 3 . 0 0 CHAUSSURES EN BOIS 
BOIS OU EN L I E G E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 β υ ε ο ε 
0 3 * CANEMARK 
î o o o M c Ν ο ε 
1 0 1 0 C88 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







2 3 4 




















1 9 * 8 
3 2 1 
7 * 











6 * 0 * . 0 0 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
7 0 * MALAYSIA 
7 2 0 CHIN8 R . P 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 F C N ο ε 
i o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







9 2 1 
56 
43 
1 5 1 8 
2 5 5 
1 262 
2 7 5 
4 
65 




2 0 9 
13 
2 7 6 
12 
28 






















1 3 3 0 
3 9 5 
20+ 
753 




7 6 5 1 
2 6 5 2 
3 9 3 
















2 * 0 
1 3 
2 
2 7 6 
15 



















3 7 7 
11 
6 
+ 3 8 +3 
3 9 5 
12 
6 
3 7 7 
6 * 0 5 PARTIES DE CHAUSSURES YC SEMELLES INTERIEURES ET 
TALONNETTES EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
6 * 0 5 . 1 C OESSUS DE CHAUSSURES 
OU A D AUTRES P A R T I E 
EXTERIEURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
o o * Α ί ί ε π . ρ ε ο 
0 0 5 I T A L U 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





1 6 7 9 




6 * 0 5 . 9 1 SEMELLES INTERIEURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
5 2 * URUGUAY 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
■ 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









1 4 7 9 
8 9 9 
5 7 9 
17 
15 
5 6 1 
F I X 


















6 * 0 5 . 9 3 OESSUS DE CHAUSSURES ET 
OES CONTREFORTS ET BOUTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SU ISS ε 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 + HONGRIE 
7 3 2 JAPON 
7 + 0 HONG KONG 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 + 0 CLASSE 3 
552 
28 l +67 1++ 
6 2 1 
131 
3 8 6 





+ 8 3 2 
2 8 1 1 
2 0 2 0 
1 8 9 3 
5 2 5 
48 
50 
6 + 0 5 . 9 + AUTRES PARTIES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 + ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
37 
23 



















ES AUX SEMELLES PREFIERES 








1 2 9 1 
3 1 6 
1 6 2 0 





































AP CV IBL E ! 






6 8 2 
2 2 + 
+ S 8 + 
3 
♦ 5 * 
EXCLUSION 
5 2 8 
2 0 




3 7 2 




9 7 1 5 2 3 3 5 7 
9 6 8 4 9 1 5 8 1 
2 3 1 7 7 6 
3 1 6 8 7 
1 + 7 7 
2 . + 0 
+ 9 






3 + 1 
12 + 
3 + 5 . 9 0 
31 5 7 
6 1 27 
1 0 
12 
+ 1 8 8 + 1 3 7 
+ 1 6 7 0 1 2 1 
1 1 + 16 
1 1 + + 
1 * 4 
12 
I tal ia 
+ 1 5 
1 8 4 
32 




















1 0 3 
17 
86 






·) Stehe Im Anhang Anmerkungen tu den etanmen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXF sieh· am End« diètes Bandes 
·) Voir noces par produis en Armem 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
















3 4 6 
7 7 5 
76 5 
531 







4 6 8 1 
4 0 4 





5 0 9 
222 
1 







6 8 0 


























ANO.SCHUHTEILE AUS ANO.STOFFFN,AUSGENOMMEN A.METALL 
0 0 1 56 . 9 1 13 
002 4 1 9 . 2 5 5 
0 0 3 5 2 . 4 6 . 6 
004 4 5 7 71 75 297 
005 400 6 7 17 370 
030 21 . 1 15 5 
034 76 1 . 74 1 
036 30 4 . 5 21 
038 30 . . . 30 
042 371 46 1 320 
1000 1 539 138 138 436 775 
1010 1 006 86 137 341 394 
1011 534 52 2 95 381 
1020 5 3 * 52 2 95 381 
1021 161 6 1 94 60 
1030 . . . . . 
GAMASCHEN,SCHIENEFINSCHUETZER U.AEHNL.HAREN U . T E I L E 
















HAREN DES KAP 64 IM POSTVERKEHR ΒΕΡΟΕΡυεΡΤ 
ΗυΤ5ΤυΜΡεΝ / . . F I L Z , N I C H T GEFORMT.HUTPLATTEN,BANDEALX 
IAUCH A U F G E S C H N I T T 8 N I , A . F I L Z , Z U M HERSTELL.VON Η υ Ε Τ ε Ν 
l lursTUMPCN USH.ALS HAARFILZ ODER AUS HOLL­HAARFILZ 
0 0 1 
002 




0 3 8 
048 
060 





































HUTSTUMPEN USH.AUS ANDEREM F I L Z 
001 10 . 8 . 2 
0 0 2 14 . . 5 9 
004 2 . . 1 
0 0 5 1 9 . . 2 17 
048 4 . . . 3 
0 6 0 3 . . . 3 
1000 5* . 8 10 35 
1010 45 . 8 8 28 
1011 9 . . 2 6 
1020 5 . . . 4 
1021 1 . . . 1 
1040 5 . . 2 3 
HUTSTUMPEN ODER FUTROHLINGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH 
V8RBINDUNG GεFLOCHTεNεR,GEWεBTεR 0D8R AND8R8R S T R 8 I ­
ε ε Ν HERGESTELLT,AUS STOFFEN ALL8R ART,NICHT βεΡΟΡΜΤ 
AUTRεS PARTIES DE CHALSSLRES 8N CAOUTCHOUC 
1 0 0 1 FRANC8 3 4 5 
2 0 0 2 BELG.LUX. 7 4 4 
26 0 0 3 PAYS­BAS 888 
32 0 0 4 ALLEH.FED 824 
0 0 5 I T A L I E 2 0 6 9 
0 2 2 ROY.UNI 15 
0 3 4 OANEHARK 12 
5 0 3 6 SUISSE 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 152 
04B YOUGOSLAV 58 
7 2 1 0 0 0 F C N D ε 5 163 
59 1 0 1 0 Οεε * 8 6 9 
12 i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 2 9 * 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 * 


















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 ΙΤΑίΐε 
030 5υεσε 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISS8 
0 38 AUTRICH8 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 F C Ν ο ε 
ioio οεε i o n εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSC 1 
1021 Αείε 




1 0 3 0 















3 0 8 


































4 0 3 
961 405 556 556 146 
GUETRES JAMBIERES MOLLETIERES PROTEGE-T IB IAS BT 
ARTICLES S I M I L A I R E S ET LEURS PARTIES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ-οεε CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 3 
1020 1021 1040 
14 
11 
55 21 34 30 18 3 
23 22 14 1 
HARCHANDISes DU CH 64 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
CLCCPES NON CRESSEES M TOUPNLREES PLATEALX FAFCHCNS MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
CLOCHES ETC EN FEUTRE OE POILS OU DE LAINE ET PCILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCt-ECOSL 
1000 F C Ν Ο ε ioio οεε 
1011 EXTRA-CEE 








593 214 23 630 78 292 47 109 39 384 
2 425 1 461 963 532 420 1 *30 
35 1 





150 94 55 11 11 
44 
CLOCHES ETC EN FEUTRE D AUTRES MATIERES 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C N D ε 





62 99 19 146 18 10 




















































CLOCHES GU FORMES Ρ CHAPEAUX TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES NON DRESSEES Ni TOURNUREES 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
HUTSTUMPEN ODER FUTROHLINGE AUS HOLZSPAN 
E SPARTO,ALOE,MAN I L A H A N F , S I SAL 
SFONNENEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
7 2 0 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











1 4 3 
16 














































, . , -




























> 5 0 2 . 1 0 Cl OCHES 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
7 20 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











M C N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 













3 4 1 
70 


























:N COPEAUX OU RUBANS 


















































1 0 4 
18 







*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
HUISrUMPEN 0C.HUTRCHL1NG8 A . S Y N T H . C C . K U E N S T L . S P I K N -
S IOFFFN,A .KUNSTSTOFF O D . Α . M I T KUNSTSTOFF UEBERZOGEN. 
ODER VERBUNDENEN PAP 1ERSTREIFEN 00 .FASERN GEFLCCHTEN 
O i l . . . 
005 17 5 1 
116 





!00n 5 1 1 1 






HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE A.ANO.STOFFEN GEFLOCHTFN 
00 1 
71? 
1 0 0 0 mio imi 
1027 1021 
mio 
1 0 4 7 
HUETE 
HJTPL1 
U . A N D . K O P F B 8 C 8 C K U N G 8 N , A . F I L Z , A . H U T STUMPEN ODER 
TTEN D . T A R I F N R . 6 5 0 1 HERGEST. .AUCH AUSGESTATT. 
HUETE U S W . A . H A A R F U Z CO.HOLLHAARFILZ ,N ICHT ALSGEST. 
0 0 1 1 
014 1 
122 ¡OO" 2 . . 1 




HUETE USH.AUS ANCEREM F I L Z , N I C H T AUSGESTATTET 
100Ί 
1 Ol ') 
p i l 
1020 
l " 2 l 
HIIETF USH.AUS FAARFILZ ODER P 0 L L - H A A R F I L 2 , A U S G E ­
STATTET, FUER HAFNNER 
O l ] 
0 ' ? 
0 1 4 
0 ) · , 
U22 
1)11 
0 4 " 
" 5 3 1000 CIO 'Ul 020 021 050 10*0 
HIJETE USH.AUS HAARFILZ 























UDER U D I I ­ H A A R F I L Z , A U S Ü E ­












HUETE USH.AUS AND.F ILZ ,AUSGESTATTET ,FUER MAENNER 
Sì? 
( I T . 0 ) 1 (MP 
lOfln 
D l " 













HIIETF U S N . A . A N O . F I L Z , A U S G E S T A T T E T , F . F R A U E N U.KINOER 
0 Ί 1 
O'lO 
" 2 7 




0 ' l 1 Ì 
CLCCFES OU FORMES Ρ CFAPEAUX EN FIBRES SYNTH CU 
ARTIF EN LAMES DE PAPIER OU EN FIBRES COMBINEES 





1000 F C N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EX7RA­C88 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 






















CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES 
001 FRANCE 
732 JAPCN 




































CHAPEAUX ET AUTRES COIFFLRFS 8N F8UTR8 FABRICUES 
L AIOE DES CLOCFES ET PLATEAUX OU NO 6501 
CHAPEAUX ETC EN FEUTRE OE POILS OU DE LAINE ET 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE i on εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
























6 5 0 3 . 1 9 CHAPEAUX ETC EN FEUTRE D AUTRES MATIERES NON GARNIS 
D E 1000 F C Ν 
1010 CEE ion εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
503.23 CHAPEAUX 
LAINE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 F C N D F 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1020 CLASSE 1 







:TC POUR H O M F 8 S εΝ FFUTR8 οε POILS eu DE 
'O ILS GARNIS 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 0 3 . 2 5 CHAPEAUX 
POILS OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
CU3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
10(0 F C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 0 3 . 2 6 CHAPEAUX 
MAT I F R Í S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 N C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE ioli εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1Q21 Α ε ί ε 









661 275 337 373 369 
13 
8TC POUR 








1 *17 5*7 
870 870 866 











































F8P.P8S ET ENFANTS E* FEUTRE OE 





















































223 la 77 
77 
CHAPEAUX ETC Ρ FEMMES ET ENFANTS EN FEUTRE 
MATURES GARNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
82 2 ROY.UNI 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
Î
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 































*) Siehe im Anhang Anmerkungen l u den elnielnen Waren 
Gegenüberstellung CST.NIMEXE sieh* am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin ée 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
HUETE U.ANC.KOPFEECECKUNGEN.GEFLCCHTEN O D . Α . β ε Η Ε Β Τ . , 
GEFLÜCHTEWN D O . A N C . S T R 8 I F 8 N HERGEST. .AUCH AUSGEST. 
HUETE US » . A . H O L Ζ SP A N , STROH, BAST,E SP ARTO, AL08, .HAN I L A ­
H A N F , S I S A L OD.ANCER8N ΝICHTVERSPONN.PFLANZL.FASERN 
GEFL0CHT8N,N ICFT AUSGESTATTET 
005 2 C 9 3 2 6 
lOO'J 21 9 4 2 6 
1 0 1 0 2 0 9 3 2 6 1011 1020 1021 1030 104O 
HUETE U S W . A . A N C . STOFFEN β ε ε ί Κ Η Τ ε Ν , N I C H T AUSGESTATT. 
002 
00 5 
0 3 6 
732 





















1000 3 5 
1 0 1 0 3 3 
1"11 . 2 




HUETE υ 5 Η . , 6 Ε Ρ ί Ο Ο Η Τ ε Ν , Α υ 5 6 ε $ Τ Α Τ Τ ε Τ , Ε . Ρ Ρ Α υ ε Ν L . K I N D 8 R 












































HUETE U.AND.K0PFEEC8CKUNG8N,GEHIRKT OD.AUS STUECKEN 
VCN SPINNSTOFFHAREN HERGESTELLT,AUCH AUSGESTATTET 
BASKENMUεTZεN,UNIFORMMUεTZε^ OHNE Í C H I R M . S T R I C K M L E T ­




0 0 4 
005 
022 
0 2 3 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
400 
7 2 ) 
732 
740 
1 0 0 0 
I C I O 
i o n 102 ' ) 
1021 
1 0 3 0 


























38 35 3 3 
28 2 2 
13 1 
1 3 
50 44 6 3 1 3 

































CHAPEAUX E7 AUTRES CCIFFURES TRESSES OL FABRICUES 
PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
CHAPEAUX ETC EN COPEAUX CU RUBANS DE BOIS PAILLE 
UU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES NON 
GARNIS 
005 ITALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 0 4 . 1 « 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
1 7 3 2 
1 1 0 0 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
0 1 Λ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSC 2 
0 ί Α 5 5 ε 3 
ΟΗΑΡε 
B E L C . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPCN 






6 5 0 4 . 2 1 CHAPE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F 8 D 
I T A L ^ 
F 0 N D ε 
c ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 




6 5 0 4 . 2 3 CHAPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 





M C N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ΰ ε ε 




141 119 22 21 15 
57 
55 2 1 
18 17 
1 1 1 
14 
11 3 3 2 
CHAPEAUX ETC EN AUTRES ΜΑΤΙΕΡε5 NON GARNIS 
22 14 1 12 21 11 94 286 
12 
335 30 305 304 290 
ΐ 
46 16 30 30 21 
14 2 12 12 U 
AUX ETC POUR HOMMES GARNIS 
23 32 63 




2 2 14 
26 21 5 2 
13C 35 95 95 55 
1 14 4 
25 21 4 2 
5 1 3 . 1 . . 1 
AUX ETC POUR F8FF8S εΤ εΝΡΑΝΤ5 GARNIS 
97 92 32 431 49 151 13 25 27 
931 661 272 269 215 1 2 
256 255 2 1 
2 69 
18 20 38 4 
164 98 66 64 62 
48 33 15 15 
11 
2 22 149 
180 27 153 152 152 
20 
42 
64 62 2 1 
23 28 U B 29 101 9 25 25 
449 257 192 192 141 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN B0NNET8RI8 CU CONFECT A L AIDE Οε TISSUS DE DENTELLES OU DE FEUTRE EN' PIECES 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 732 JAPON 
1000 M C N D E 1010 CEE i o n εχτΡΑ-οεε α.Α55ε ι Αείε CLASSE 2 0ίΑ53ε 3 
1 043 199 31 104 976 85 19 15 11 13 114 45 
1020 1021 1030 1040 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L C . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 ΠαΖΙΕ 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 









695 355 341 318 2 59 10 12 
70 4 66 31 43 239 67 13 U 25 15 55 66 
140 870 270 186 103 70 16 




. 2 1 
a 
25 







4 2 0 























































2 1 6 





































3 0 7 

















1 1 1 
28 
1 7 9 3 
1 5 5 6 
2 3 7 























160 111 49 49 47 
" ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
103Π 
1 0 4 0 
AfCFRÍ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
025 
030 




4 0 0 
6 24 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Ί 
1 0 * 0 
ANCE« 
Η υ ε τ ε 
0 0 ! 
CC? 
on? 
no* 0 0 3 
0 2 2 ìli 0 3 6 
038 
0 5 0 
0 5 6 
*0D 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
























































































i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 















Η υ ε τ ε U N O K C P F B E D E C K U N G F . N . A L C H 















li . 2 
KCPFBFOECKUNGEN 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 * 2 
*0O 
1000 
}8H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
















0 0 3 
0 0 4 
8^1 m 732 
740 
1000 
I Õ 1 0 
















0 0 * 
1 0 0 0 
101') I {'¿lo 
HUET E 
































. . a 





















































































































































































































0 0 * ALLEH.FED 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE P .Ρ 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ^εε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 














6 5 0 5 . 9 0 AUTRES CHAPEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
03 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 ' S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 Γ 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
10U0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




3 2 1 























6 5 0 6 AUTRES CHAPEAUX 
6 5 0 6 . 1 0 CHAPEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUED8 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICF8 
0 5 0 GR8C8 
0 5 6 U . R . S . S . 
* C 0 8TATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 N D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E%.TRk-ZEl 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 5 0 6 . 3 0 CHAPEAUX 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
i o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 5 0 6 . 5 0 CHAPEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 8TATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 hCNG KONG 
1 0 0 0 M C N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 CHAPEAUX 
o o * A L L E M . ε ε ο 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 S 0 6 . 9 C CHAPEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 







































3 7 5 





















































3 9 0 
. 1 7 6 
2 3 9 










1 4 0 5 
1 1 1 0 
2 9 * 
2 7 1 
2 3 7 
12 
12 
GARNIS OU NON 
















0 5 6 
69 7 
6 7 6 











































. 2 1 
1 0 6 
1 8 0 1 
2 7 9 
128 













2 9 9 9 
2 4 * 3 
5 5 6 
540 
3 7 9 
16 















COIFFURES EN CAOUTCHOUC 







0 0 8 














































































4 9 6 
5 






1 2 7 8 
7 2 8 
5 5 0 




1 6 0 
3 * 
1 3 0 
3 
3 * 6 
19 
3 2 7 
3 2 7 














* * 1 
; 















1 0 l ! 
8 1< ; 
: ì : 




2 9 13 







** 2 1 
3 2 6 
17* 152 








2 3 1 
18 
8 





































* 0 2 























"1 Steh« im Anhang Anmtrkungtn lu dtn ttnztlntn Wartn 
ôf | *nubers i r l lunj CST­NIMEXE sttht »m End· dttscs Bande* 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1OO0 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 0Π5 022 126 030 Ί36 033 400 732 
1000 






















R ZUR Ι Ν Ν ε Ν Α υ 5 Ρ υ ε 3 Τ υ Ν 6 , I N N E N F U T T E R , Β Ε Ζ υ ε β ε , Ο ε -
5 0 Η Ι Ρ Η ε UND ΚΙΝΝΒΑεΝΟΕΡ,F.KOPFBEDECKUNGEN 
BAENDER ZUR INNENALSRUESTUNG FUER ΚΟΡΡβΕϋεΟκυΝΟεΝ 
002 
0 2 2 
40C1 


















001 7 , 3 1 3 
003 2 . 1 . 1 
C04 16 Ζ . 14 
005 2 1 . . 1 
022 5 . . . 5 
036 1 . . . 1 
400 2 . . 1 1 
732 58 2 7 6 40 
1000 94 5 11 23 51 
1010 27 3 3 16 5 
1 0 1 1 6 6 2 7 7 4 7 
1 0 2 0 6 6 2 7 7 47 
1021 7 . . . 7 
1030 . . . . . 
WAREN DES KAP 65 AUSGEN HUTSTUMPEN IM P O S T V F R ^ H R 






























HLTSTUMPEN IM POSTVERKEHR BBFOERDERT 
















REGENSCHIRHR UNC SCNNENSCHIRHE,EINSCHL.STOCKSCHIRFE, 
SCHIRMZELTE UNO 0ERGLEICH8N 
TFRASSENSCHIRME.CARTENSCHIRME,SCHIRMZELTE UND DERGL. 
0 0 1 














































■>3B 400 720 732 740 
1000 IOIO 1011 1020 1021 
45 
16 
8 23 186 4 1 1 3 
77 
1 1 2 7 
6 2 8 
2 1 3 0 
278-1 853 1 138 7 
3 35 2 
2 
6 12 52 
119 33 Θ0 
16 
2 











24 14 l 20 19 
186 
137 49 22 2 19 3 
2 
16 , 12 15 a 
. . 1 64 282 131 
525 
45 4eo 284 1 
32 
210 1 a 
5 6 46 10 
310 
246 63 53 6 10 " 
11 
, 2 
118 1 1 1 . a 
762 296 
1 192 
130 1 063 765 2 
0 0 4 ALLEM.FBO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ-οεε 
- CLASSC 1 
























































424 291 133 133 93 
ΒΑΝϋε5 POUR GARNITURE INTERIEUR8 C 0 I F F 8 S C0UVR8-
COIFFURES CARCASSES ν ΐ 5 ^ ε 5 ε Τ J U G U Î A I R E S PCUR LA 
C H A P E L L E R U 
BANOES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
Τ 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
7 i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
353 14 51 






6 5 0 7 . 9 0 COIFFES COUVRE­COIFFURES CARCASSES 
JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
0 0 1 FRANC8 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FF.D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F C N D E 1010 « ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
58 12 96 25 35 10 14 198 
461 198 263 259 
46 4 
2 11 11 

























ν ΐ 5 ΐ ε ρ ε 5 ε τ 
7 
































MARCH DU CH 65 SF ^00Ηε5 Ρ CHAPEAUX 7RANSP PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 

























6 5 9 7 . 0 2 CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSP0RTE8S PAR LA PCSTE 
0 2 2 RCY.UNI 57 . . 5 7 
1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτρΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 










PARAPLUIES PARASOLS ET OMBRELLES YC PARAPLUIES-
CANNES Ρ Α Ρ Α 5 0 ί 5 - Τ ε Ν Τ ε 3 ε τ S I M I L A I R 8 S 

























0 0 1 
0112 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
H? 740 
0 0 0 
0 1 0 
01 1 
0 20 
0 2 1 
( I30 
0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε π . ρ ε ο 











1 1 . 9 0 PARAPLUI 
0 0 1 
0 0 2 
01)3 
0 0 4 
0 0 5 
»/> 0 3 ? 
I l ) H 
4 0 0 




O U I 
0 1 1 
0 2 0 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








F C N 0 E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 








































9 0 9 
6 9 5 
214 
0 2 3 
66 



















































4 2 3 
3 3 4 















2 2 1 
5 0 1 
2 8 9 
2 1 2 











6 7 4 
135 











2 6 7 0 
553 
3 9 3 7 
6 7 8 
3 2 5 9 






2 0 9 
2 0 
7 
"1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 






W E R T E 10(0 D O L L A R S V A L E U R S 





























































TE lLg .AUSSTATTUNG8N UND ZUB8H0ER FUER WAREN OER 
T A R I F N R N . 6 6 0 1 UND 6 6 0 2 
GRIFFE.KNAEUFE UNO GRIFFKNOEPFE GANZ OOER TE ILWEISE 
A .EDELSTEINEN OD.SCHMUCKSTE INEN,SYNTH.ODER REKONST. 
STEINEN,EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGFN 
1000 · · · · . 
1010 . . . . . 
ANOERE GRIFFE.KNAEUFE UNO GRIFFKNOEPFE 
00? 




1000 010 011 020 021 
1030 
001 004 005 033 732 
1000 
1010 
i o l l 020 m 
6 34 
110 2 3 









3 1 067 
8 6 81 




550 543 7 6 
3 
2 235 1 
51 






















ANDERE TEILE,AUSSTATTUNGEN UNO ZUBËHOER FUER WAREN 























3 , • 
105 





VI1GELBAELGE UNO ANOERE VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN 
ODER OAUNEN,FEDERN,TEILE VON FEDERN,OAUNEN U.WAREN 
ZUGERICHTETE GAENSEBAELGE OHNE OECKFEDERN.ABER MIT 
IHREN OAUNEN SOGENANNTE GAENSEFELLEI 
10 0 0 a a a a · 
0 1 0 a a a a a 
ANO.VOGELOAELGE U . ­ T E I L E N . I H R E N FEDERN 00.OAUNEN 
0 0 1 1 
»ooo 
{SM toil 
FEOERN.TE ILE VON FEDERN,OAUNEN 
032 1 
000 3 
0 ( 0 1 
WAREN AUS VilCF LB AEIGEN, FEDER Ν, OAUNEN USW. 
im 









CANNES FOUETS CRAVACHES ET S I M I L A I R E S 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAFON 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 






























































PARTIES ET ACCESSOIRES FCUR PARAPLUIES PARASOLS 
OMBRELLES CANNES FOUETS CRAVACHES ET SIMILAIRES 
POIGNEES PCMMEAUX ET BOUTS ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT 
EN PIERRES GEMMES EN PIERRES SYNTH OU RECONST METAUX 
PRECIFUX OU EN PLAQUES OL OOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
1000 M C 
1010 CEE 














1000 M C Ν Ο E 
1010 CFE 
i o n εxτRA­cεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










































MCNTURES ASSEMBLEES MEME AVEC HAT OU MANCHE 
001 FRANCE 




1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASS8 1 




























8 8 5 











AUTRES PARTIES CARNI ILRES 8T A C C C S S O ^ S 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 
6 0 0 * ALLEN.FED 5 5 5 
0 0 5 I T A L I E 35 
7 3 2 JAFON * 5 
9 7 7 SECR8T 170 
8 1 0 0 0 M O N D E 8 6 0 
6 1 0 1 0 CEE 6 2 8 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 63 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 
































8 * 3 
8 5 9 




6 7 0 1 PARTIES 0 OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE CUVET 
PLUMES ET PARTIES OE PLUMES TRAVAILLEES ART ICLES 
EN CES MATIERES 
6 7 0 1 . 1 1 PEAUX 0 O I E S PREPAREES SANS PLUFES MAIS AVEC CUVET 
NON DECOUPEES 
1 0 0 0 Ρ 0 
1 0 1 0 CFE 
AUTRE PEAUX ET PARTIES 0 OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 















6701.20 PLUMFS PARTIES OE PLUMES ET DUVET 
002 BELG.LUX. 12 1 . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE ml *ψψι 








6 7 0 1 . 3 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN PARTIES 0 OISEAUX OU DE PLUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ç N D E 
1 0 1 0 CEE 














*) SHtne im Anhang Anmerkungen l u den eiittetnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes ρ 
Table de cot mponaance CST-NIMEXE ro.r en fin de 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
1 0 4 0 CLASSE 3 
KUENSTL Κ Η ε BLUMEN,BLAETTER UNO FRUECHT8 S0WI8 Τ ε ί ί ε 
DAVON.WAREN AUS KUENSTL.BLUMEN,BLA ETTERN,FRUECHTEN 
F L E U R S F F U I L L A G 8 S F R U I T S A R T I F I C U L S E T L E U R S 
P A R T I E S A R T I C L E S C 0 N F E C T I 0 N N 8 S 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













4 1 6 
1 5 4 9 
9 8 2 
5 6 7 
4 9 
12 

















, . 2 
CD.FRU8CHT8N 





























1 0 9 


































6 6 4 











































5 9 2 2 4 
168 547 
86 298 













































6 7 0 2 . 1 1 P A R T U S 08 FL8URS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANC8 
PAYS-BAS 
A L L E * . F 8 D 
I T A L I E 
F C Ν D ε 
ο ε ε 





6 7 0 2 . 1 9 FL8URS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 1 2 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























































































A R T I F I C I E L S 
2 
A R T I F I C I 8 L S 
4 5 7 
è 161 








1 4 2 8 

















1 0 1 
4 0 8 






6 7 0 2 . 2 0 ARTICL8S C0NF8CTICNNES EN FLEURS FEUILLAG8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRUITS 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ES Ρ AGN ε 




M O N D E 
CEE 


















































































, 4 14 
21 























































MENSCHENHAARE,GLEICHGERICHT8T OD.SCNST ZUGERICHT8T. 
WOLLE U . A N D . T I E R H A A R 8 , F . H A A R A R B 8 I T 8 N ZUG8RICHTET 
MENSCH8NHAAR8,L8CIGLICH GL8ICHG8RICHT8T 
005 










WOLLE UND ANDERE Τ IERHAARE,FUER HAARARBEI 
RICHTET.ANDERS ZUGERICHT8TÉ MENSCHENHAARE 
004 
00 5 
022 2 1 
664 



































SCHENHAAREN, TI ERHAAREN OD.SPINNSTOFFEN.ANDERE WAREN 
A. M EN SC HENH A AR EN IE IN S Cr­L. HA ARNE TZ Ε Α. MENSCHENHAAR I 
PERUECKEN,ANDERER HAARERSAT Z.LOCKEN UND DERGLEICHEN 
6 7 0 3 . 1 0 CH8V8 
00 5 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




F C Ν D E 
ο ε ε 
8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
CLASS8 3 
6 7 0 3 . 9 0 ΟΗενε 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 






M 0 Ν D ε 
ο ε ε 
8XTRA-C88 
CLASS8 I 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
CIASSE 3 
CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES LAINE PREPARES POUR LA COIFFURE 
E UX SIFFLEMENT REMIS 
148 107 13 18 32 1 
244 118 151 106 93 10 24 9 14 5 50 1 18 
ΗενευΧ AUTR8M£NT PREPAR8S LAINE ET POILS PREP.Ρ COIFFURE 
41 12 
31 
103 41 62 14 9 48 




533 31 21 257 244 
3 13 5 5 736 
13 
794 23 
771 11 11 23 736 
17 27 6 
44 
156 48 110 9 6 44 57 
12 3 11 337 13 146 
530 13 517 7 3 
173 337 
PERRUQUES HECHES ET SIMILAIRES EN CHEVELX PCILS OU TEXTILES AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
PERRUQUES POSTICHES MECHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX POILS OU TEXTILES 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . 8 S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
9 9 5 
74 









































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 10O0 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
723 
7 3 ; 
74') 
1 0 0 ) 































ANDERE WARENIAUS MENSCFENHAAREN) 
001 2 . . 014 022 1 1 . 400 720 . 740 
100Ί 101) 1011 1020 K21 103') 104'! 
KLAPF FAECH 
720 7)i 7*0 










7 2 8 C0RE8 SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
_ 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
O l i 8XTRA-CEE 
CLASS8 1 




4 0 7 
2 563 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
4 0 1 
663 





I C C 
8 
2 0 0 
729 
245 





AUTRES OUVRAGES EN CFEVELX 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 8TATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 * 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C N D ε 
ioio οεε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 



































5 3 5 
































6 9 2 
2 9 3 
3 9 9 
4 3 8 
34 









FAECFER UNO STARRE FAECHER,FAECHERGESTELLE 
ERGRIFF8 UNC T E I L E DAVCN.AUS STOFFEN ALLER 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN LEURS MONTURES ET 
PARTIES DE MONTURES EN TOUTES MATIER8S 
10 25 7 




720 ΟΗΙΝε R.P 732 JAFCN 740 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
27 1 0 1 1 8XTRA-C88 
22 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 












































4 4 3 
7 * 













· ' Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt 
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, „ e — HIHEXE 
5 6 0 1 . 1 1 · 
FFANCE 









U . R . S . S . 
TCHECOSL HONGRIE 
R CUH AN Ι E 
BULGARIE 
H A RDC 
. A L G E R « 














Ο .Λ55ε 2 
.FAMA 
.A.AOM 
^ Α 5 5 ε 3 
5 6 0 1 . 1 5 » 
FFANC6 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
























H 0 N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 1 0 
FRANCE BELG.LUX. 
ALLEH.FED 












Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
CLASSC 3 





I T A L I E 
ROY.UNI 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land 



















33 0 9 1 
5 229 
1 363 
1 6 7 0 
262 




?n o;o 41 663 
l 1 Î 4 
791 049 
23 413 
7 6 7 636 
1 0 1 364 
62 Î 4 1 
5 9 a 3 * 1 
54 
38 C51 








. 8 4 1 
1 755 
47 1 419 
4 966 
a 
11 4 1 1 
37 6 2 1 
4 6 7 2 6 
1 8 7 0 
3a 
79 035 




20 5 4 8 
372 
131 9 1 9 
150 
131 769 











321 52 5 
336 
16 






































QUACRATMETER ­ HETRES CARRES 
4 232 
1 294 1 P77 
27 681 






18 0 4 1 
5 065 10 273 
7 645 
3 4E6 
79 6 7 1 













2 4 8 7 3 6 9 
143 5 Í 4 
58 655 
2 2 9 4 354 





27 6 8 0 
115 4 1 1 1 9 4 7 
eco 10 352 
6 442 
69 776 
7 3 Í 2 
2 660 
75 549 








9 7 29 
57 129 
5 8 1 1 100 0 5 0 
75 228 















44 636 7 4 4 





59 9 60 
4 
59 976 





3 3 5 8 
DIZAINES 
. 67 
4 4 5 8 
46 6 5 9 281 
36 
, . 2 527
1 3SB 
. • 
55 9 6 3 
51 184 
4 755 
8 7 4 
317 


































































. . 1 270























. 2 23230 6 1 9 
6 719 


























































































i m p 0 r t 

































































72 ' 5 6 ' 
74 ! 













































, 95 992 
23 




















)  101 
> 13 80B 
1 717 
) 17 0 9 1 
1 812 
) 1 220 
14 147 
a . 
2 4 , 
30 
35 
6 0 ; 
6 
) 1 132 
) 594 
. 594 
0 8 ' 44 
15. 
08 
7 5 Ì 
. . a « 












4 1 : 




! 21 556 
1 363 
) 20 188 
1 795 
l 773 
> 16 138 
, 3 255 
1 42 
1 6 9 1 
a 
1 290 
9 3 ; 
34 . 168 
URSPRUNG 
ORIGINE 





CHINE R.P JAPCN 
HONG KCNG 






6 0 C 2 . 3 0 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS ALL EF.FEC 





A L L . F . F S T 
TCHECOSL 




e C N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 C 2 . 9 0 
FRANCF 
ALIEM.FED 





CHINE R . P 
JAPCN 
FCNC KONG 



















ALL.M.EST HONGR IE 
ETATSUNIS 
JAPCN 




CLASSE 2 CLASSE 3 





















4 3 C69 
5 278 
5 6 5 1 
37 811 120 399 
63 200 
534 430 
247 987 286 443 
130 571 
8 0 0 6 













7 568 11 986 








































30 70S 9 6 0 0 
2 486 
3 700 
1906 657 1685 192 
2 2 1 465 
160 571 
130 646 
586 40 308 
10 PAAR ­
1160 782 2 0 3 0 581 
2 2 3 7 780 
4 4 6 8 090 
11718 903 
10 362 
297 8 2 1 
32 265 
29 126 69 133 
12 600 




5 1 9 4 4 
20 382 
2 2 5 0 5 157 
2 1 6 1 6 136 
B89 0 2 1 
France 




43 261 3 156 
2 3 i a 
1 419 
Í 4 C 
. 
DIZAINES 




. . . . . . 1 5034 5 6 
30 
4 7 1 
2 19C 
11 695 
6 9 4 5 
4 754 
2 464 6 
2 240 
3C 









29 4 2 1 
1 535 
59 525 



















2 7 5 6 624 















. 1 799 
24 199 31 556 
23 396 
144 930 
45 557 99 373 
34 073 




















29 239 1 052 
2 935 




2 6 8 9 
4 2 0 
2 4 4 7 
247 
. 4 927
51 eoa 36 9 3 5 
14 873 













































99 6 2 3 
a 









9 8 5 2 
173 























7 3 7 317 






, . 3 2 7 0 
4 1 4 
682 





























2 8 0 
762 




4 3 5 























9 4 5 
76 2 
. 712 
4 7 1 
549 
367 







4 5 9 













6 0 Í 
320 









1 7 l a 
. 635 
57Θ 
318 64 896 
26 711 
136 613 
39 282 97 331 






3 070 . 5 942 
1 6 2 3 
2 968 
4 8 7 1 
455 
. 600 
4 324 4 832 
13 943 
9 876 
124 3 9 7 
111 843 
303 946 
2 0 736 
283 210 
154 922 10 910 
















4 1 301 
15 6 4 0 
23 9 5 9 
146 329 
25 2 3 4 
8 ooe 29 0 0 1 
767 
6 4 4 0 





331 415 227 229 
104 186 




776 104 8 188 
4 0 2 292 
a 
2266 4 9 7 
2 6 3 3 
71 
2 625 
2 1 7 6 4 






3 6 9 0 558 
3453 OBI 
237 4 7 7 
I t a l i · 
5 06Õ 
2 36 
7 6 0 1 
2 023 5 578 
S 342 
168 
2 3 6 
. 
3 5 8 1 
9 0 5 
6 1 9 
. 1 8 5 3
. . . . . 16
140 
. a 
7 9 2 1 
15 0 4 8 
5 105 
9 943 
2 003 l 863 
7 9 2 4 
16 
l 009 
5 7 7 8 











3 3 1 
. 1 8 1 









1 0 2 1 
. 10 
2 9 0 0 









Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 




, „ f — NIMEXE 
CLASSE 1 ATLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 3 
FRANCE BELG.LUX. 
Ρ AYS­PAS 
ALL EM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 




M C Ν D E 
C FF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 9 
FRANCE 
Β ELG . L U X . 
PAYS­BAS 
A l l EM.FED 













M C N D E CEE 
tXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CI ASSE ? .A.AOM 
CLASSE 3 





I T A L I E suisse AtlTR (CHE 
ESPAGNE 
A i l .M.EST 
TCHrCOSL 
HUN CHI E 
ROUMANIE ETATSUNIS 
COREE SUD 




Cl ASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 1 . 9 0 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FEO 





M U N 0 E 
Ç E £ 





6 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
3 r i G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l l C M . F F O 
I T A L I E 
EWG­CEE France 
î ! 3 734 310 2C4 3 7 Î 135 304 4 5 0 
52 544 51 4 1 0 
lu! r < 3 129 122 
10 PAAR ­ Π Ι / A I N E S 
33 728 
377 3 6 8 7 4 9 
3 2 6 879 14 232 
316 3 6 4 33 6 2 1 
>t? 7e5 263 813 7 716 9 2 7 
8 7 4 7 
3 293 1 BSC 
2 E 79 2 064 
3 6 8 3 
?C 5 4 0 8 0 5 1 
3 301 
1479 171 325 3F7 
1422 124 312 415 
57 047 12 97? 
48 148 12 97? 
21 297 2 817 
16 8 883 
10 PAAR ­ D IZAINES 
316 223 , 
6 9 5 0C5 11 8 9 9 3 4 3 0 7 6 2 4 5 0 225 825 47 939 
2Γ64 768 366 3 6 8 
35 5 4 7 1 0 2 6 
16 179 
1 303 22 
35 Ct3 
3 079 129 3C9 530 74 4 6 6 
6 212 a 104 925 66 COI) 
22 215 . 
34 778 31 9C6 
213 25B 7a 345 
39 703 
53 050 
3 t 840 
4 7 5 1 CCC 685 2 1 0 
3 8 ( 4 857 428 6 7 6 
9 2 5 103 256 534 6 7 1 164 154 46a 
73 660 1 048 
76 569 
55 
175 350 102 0 4 6 
10 PAAR ­ D IZA INES 
36 4 4 3 
62 0 3 9 
36 235 
31 R(5 51 
2 6 0 C95 33 760 
10 1C2 565 16 4 2 8 
17 332 U 4 3 9 
l e 356 
124 413 2 0 8 4 0 31 9 9 9 31 9 9 9 
19 743 6C0 
43 926 24 124 
29 6 6 0 a 
623 300 123 351 
4 2 8 682 33 811 
354 618 89 5EC 
96 0 4 7 36 141 
28 ( 4 9 57R 
33 9 5 8 
264 573 53 4 3 9 
I L PAAR ­ D IZA INES 
11 349 
10 214 9 682 7 6 20 eçn 
9 482 6 525 
C7 138 43 749 
10 2 5 6 6 263 
1 9 7 4 2 ( 3 
2 9C8 263 
54 883 35 522 8 729 
U 2 1 0 6 837 
197 719 110 0 4 0 
ICS 803 6 0 756 
9 1 9 7 6 49 2 64 
i l 243 4 9 2 8 0 
70 562 42 321 4 4 
8 7 2 9 . 
STUECK ­ NOMBRE 
( 0 538 
1 4 2 ( 8 3 5 462 884 
2 2 8 67? 56 4 8 4 
1 6 6 1 7 9 0 7 42 832 
B C I | . ­ L U K 
78 526 
12 422 
414 9 827 
Neder land 
36 4 5 9 
2 9 043 










• 44 5 2 2 4 











• 611 745 
592 780 18 965 





3 2 5 553 4 7 9 9 9 
128 086 
6 104 
ni. 6 252 
2 550 41 464 
1 670 
. 2 0 807
a 5 4 0 7 
408 
716 539 
6 3 1 074 85 465 
A3 3 8 7 
12 759 





2 57 849 
6 496 
222 11 664 
12 078 
4 562 
3 7 790 





1 2 5 8 721 
1 1 0 9 4 3 0 189 291 
1C2 697 
l a 613 
21 595 




5 6 5 9 
9 632 
905 1 218 
78 
Í 0 384 
. 2 798
6 6 6 1 
55 992 
33 63 6 62 354 








4 695 13 6 0 0 
471 
3 0 678 
, . 2 214




22 63 7 18 535 
33 996 








15 12( 1 52 ' 
2 93E 
4 8 662 
2C 3 0 ' 2 8 36. 
26 831 
23 8 9 ! 
1 52­< 
5 973 























BO 3 4 3 
2 7 098 
120 
157 0 1 4 
10 5 7 0 
217 
3 626 
14 232 64 
1 403 
. 2 361 
• 32 8 1 0 

















7 9 781 
27 284 
2067 7 9 2 






4 9 6 5 
3 0 055 
a 
202 562 
1 564 1 540 
4 019 















20 6 0 4 
18 252 
2 352 
? 352 1 393 
, • 
98 131 
5 1 149 
a 
61 3 0 0 1 6 5 7 3 370 
m p 0 r t 






















i c i 29 












15 0 7 7 
a 
2 373 70 
1 325 
7 296 











2 0 0 5 
a 
l 155 
1 711 52 
25 
1 2 5 6 
10 579 











, „ c — NIMOE 
SUFCE 





ET .TSUNIS JAPCN 
s­CNG KONG 






. A . Al IM CLASSE 3 
6>>iJ5.25 
FRANCr 
E E L C . I U X . 
PÍYS­UAS ALLEH.FED 
I T A L I E 





































h ü \ G KCNG 
M '1 N D E CEC 




6 " 15 .45 
FRANCE 
­ : I ■ . 1 l v . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FEC 








M U N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 5 5 
FRANCE 
Í E L G . L U X . 
PAYS­HAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI sufcr SUISSE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France Bclg.­Lus. 
19 F. »O . . 
23 258 
182 676 
368 6 5 3 
5 4 0 8 9 3 2 23 CCC 363 720 
6 1 2 0 0 1 






. 1 2C0 
2 5 6 3 3 6 6 0 6 0 6 47C 22 9 6 1 
16457 2 4 8 5 8 2 200 19 90S 
7 1 7 6 4 1 2 24 27Γ 3 0 7 3 
6 4 3 9 294 2 4 27C 1 233 
230 206 72 1 233 
122 0 9 7 . 1 840 
6 4 0 . 64C 615 0 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
364 6 0 8 
267 877 
117 130 3 3 3 813 
4 7 9 527 
109 0 3 9 
12 272 
3 462 




59 6 8 2 




2 4 2 3 5 7 3 
1 5 6 2 9 5 5 
8 6 0 618 
200 7 6 4 
176 8 8 5 
589 541 
70 313 
57 6 1 9 
a 





160 2 92< 













4 576 966 
STUECK ­ NOMBRE 
i e 7 333 . 55 302 
279 151 
104 595 
3 2 6 6 2 3 
453 594 141 143 
2 702 13 131 
5 4 9 1 
U 2 5 4 12 184 
30 807 
2 0 5 5 
25 614 
2 0 1 3 
5 398 
6 9 261 
50 544 





2 0 5 5 
19 9C; 
U 60] 





143 033 134 48C 
8 5 5 ! 
a 553 
7 15 ; 





4 2 8 0 
a 
33 6 4 0 
a 
a 
2 9 0 0 6 0 0 




6 2 0 0 
21 882 
178 5 9 6 
3 6 8 693 
5 3 5 0 8 4 2 363 7 2 0 
612 0 0 1 
63 4 8 5 
7 1 5 2 7 
1190 2 8 0 2 3 8 0 5 0 6 4 
1 0 8 1 5 4 0 1 6 7 6 6 761 
108 74C 
57 6 7 0 
20 17C 
4 8 0 5 0 
3 0 2 0 
se 2 3 5 
2 3 6 4 2 6 
2 75 B4 7 
179 6 7 1 
46 102 
3 7 8 
2 8 7 
9 1 103 16 9 3 4 
9 1 6 7 
a 
9 6 1 6 
2 520 
4 5 4 
2 076 
3 000 
48 2 4 6 
8 9 1 236 
750 1 7 5 
141 051 
75 552 





3 0 6 3 l i 
222 541 86 86: 
1 011 5 155 
58E 




2 0 1 ! 
731 
7138 303 
6 3 5 4 095 
2C7 355 
72 207 
612 0 0 1 
1 9 7 807 
31 3 5 0 
97 140 
a 
2 4 3 716 
52 122 
11 8 4 1 
1 895 
3 8 5 1 8 8 3 16 2 6 7 
14 251 
7 9 6 5 
a 
57 162 
2 6 7 
8 9 3 8 
42 2 9 0 
4R0 119 
1 2 6 6 196 
5 7 0 0 1 3 
656 183 








223 7 7 8 47 382 
1 6 8 5 7 7 1 7 
4 885 
5 064 I l 726 
30 807 
a 
2 4 2 0 
a 
4 6 6 0 
6 3 1 1 0 6 l b l 
1 2 0 5 
9 0 4 4 9 ! 772 295 
4 9 3 3 9 
6 4 6 6 5 6 4 7 3 8 3 0 
132 2 0 0 172 8 
126 762 118 605 
98 4 1 9 76 7 9 0 
3 38! 54 0 2 1 
2 0 5 5 
94 654 . 15 6 1 4 15 0 0 1 63 2 0 1 
38 4 0 0 11 0 2 4 
37 809 
150 668 75 4 1 0 
1 335 
6 595 
7 6 2 1 
4 283 
16 8 9 6 
1 211 
7 802 




R4 0 7 7 
9 013 
5 
2 9 7 7 7 Β 6 2 3 8 760 2 2 6 4 
1 355 34 7 5 4 
35 560 58 813 56 2 7 5 2 0 3 5 64 7 1 7 4 7 1 7 
1 2 9 4 6 4 5 2 4 
36 1 2 0 6 5 353 
a 
a , 
7 6 2 1 
4 2 8 3 
8 2 6 
■ 4 7 8 7 3 3 
44 1 6 6 7 592 
64 3 5 5 2 1 5 713 170 3 4 3 
6 1 289 138 3 6 5 130 3 6 3 3 07 ) 77 3 4 8 39 981) 
3 0 2 6 76 6 9 9 3 1 655 
2 2C0 66 7 7 0 10 948 
. 44 6 4 4 8 3 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
S 
135 9 8 0 . 66 9 2 8 14 0 9 3 4 0 193 




6 9 5 5 
12 9 9 6 
3 469 
8 227 
. 19 793 2 779 72 L 7 5 3 7 5 2 6 5 5 0 5 7 
5 506 26 262 13 2 6 0 
1 743 3 09 b 9 6 9 
353 4 2 0 7 8 4 1 7 
22 1 0 7 4 2 2 7 6 
58 6 3 5 8 1 4 0 1 
I ta l ia 
1 3 7 6 
a 





6 8 3 9 
2 0 2 6 
2 0 2 6 




10 9 * 7 
1 0 1 
38 4 3 1 
• 5 6 2 7 
• 1 190
2 0 1 5 6 6 1 
. . . . 199 
a 
a 
3 2 6 
57 633 
49 4 7 9 
8 209 
7 8 8 3 
7 4 8 3 
3 2 6 
a 
4 0 9 4 
7 
2 8 6 
6 7 0 4 









13 107 1 1 0 9 1 
2 0 1 6 
2 0 1 6 
2 0 1 6 
• . 
1 0 3 8 
. 1 7 0 0 
3 9 * 1 





6 9 1 3 
2 7 1 8 * 1 7 5 
* 175 
* 1 5 9 
a 
a 
1 * 7 6 6 
3 0 0 
108 
a 
1 1 * 7 
19 
9 7 
4 1 0 
Siehe im Anhing Anmerkungen j u den t i meinen Waren noca por produits en Annexe 
ion 




, ,f— NIMEXE 
HCNG KONG 




















M C N 0 E 
CEE 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε CLASSE 1 
AELE 01Λ55ε 2 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 1 3 
FRANCE 
Β EL G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 




5 υ ΐ 5 5 ε 






















































M O N D E 
CεE 
E x T R A - ο ε ε 






2 6 4 630 
223 0 0 9 













4 3 124 
43 102 
14 6 5 0 
9 278 
263 2 7 8 
37 3 4 9 
2 Í C 9 66 
1016 551 
304 816 7 1 1 7 3 3 
3 9 6 225 
121 662 300 0 2 7 
15 461 
a 
4 9 3 20 
150 
56 
25 6 2 5 










STUECK ­ NOMBRF. 
67 076 367 15B 
198 520 
66 188 
1 1 4 1 3 76 
3 755 
4 4 3 1 
2 516 
3 3 7 0 
473 
4 746 
5 061 13 293 
2 677 
36 153 
14 9 3 1 136 eee 
2075 254 
13 40 3 1 8 
2 3 4 976 
76 160 14 723 
152 913 
5 883 
a 36 416 
4 432 
2 6C5 





2 0 5 6 
1 263 
12 
3 7 4 0 0 2 
367 4 6 3 6 539 
6 5 27 
2 955 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
5 6 2 1 
59 322 23 716 
19 641 
15 9 5 1 
48 221 











124 4 5 1 
1 6 6 857 
5 5 5 35 
63 9 4 1 
27 473 
180 43 869 
a 
7 069 
2 766 V1 8 032 
14 131 




5 822 10 
42 129 18 158 
23 9 7 1 
15 1 5 7 
15 118 
6 7 5 8 
2 016 

























21 542 5 376 
5 3 7 6 























1 998 1 9 2 6 
2 7 0 
761 
47 003 
1 9 0 045 
23 460 
43 4 2 8 
135 
160 1 9 




306 2 6 1 303 936 
2 325 
1 975 
6 0 4 
350 
1 618 

















. 6 617 






















34 5 8 1 
19 3 07 
3 028 
708 
11 358 1 256 
38 
14 690 
25 24 111 




38 321 13 3 6 0 5 0 303 




2 3 5 6 4 7 
515 3 562 









114 6 6 0 






5 3 4 7 





































63 769 17 539 
14 315 





. 11 6 6 1
1 667 









303 267 97 151 
240 906 
• 
4 6 9 
5 086 
3 9 4 3 









14 9 3 1 67 7 7 8 
654 130 
547 789 
106 3 4 1 
23 615 1 793 
82 726 
6 1 
9 6 3 





5 6 1 32 




2 1 794 
4 9 5 8 
16 836 







, 2 0 0 2
294 
. . 7 112 
30 312 
40 0 4 7 
2 145 
37 902 
7 5 9 0 478 
30 312 
m ρ 
I ta l ia 
3 112 
20 518 





loo . 95 
a 
1 212 
5 641 1 502 
. a 
43 4 0 8 





















1 585 1 461 
3 521 
5 
3 2 7 1 
257 
58 


























6 704 6 652 
10 312 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „JT— NIMEXE 





















6 1 0 1 . 4 5 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































.A.ACM CLASSE 3 




I T A L I E 











^ Ι Ν ε R.P 
FONG KONG 
F 0 N ο ε 
cε^ 
εχτΡΑ^εε CLASS8 1 





STUECK - NOHBRE 
9 923 
132 C60 














6 8 6 587 

















• . 183 
52 178 






STUECK ­ NOMBRE 




839 1 265 
4 155 
830 
13 4 5 0 
1 ses 3 0 6 7 
32 361 

























STUeCK ­ NOMBRE 
15 416 
43 237 
79 668 16 216 




9 0 7 3 28 6 9 0 






6 7 6 539 
520 572 
155 9 6 7 
58 727 
17 9 9 4 
8 3 666 
124 13 574 
a 
4 4 3 4 


















STUECK ­ NOMBRE 
36 9 0 5 
4 2 569 
203 136 395 7 6 1 
162 366 
10 4 3 4 3 9 6 5 
8 067 
490 2 697 
2 1 135 
2 612 
122 9 9 9 







1 1 1 2 5 2 1 840 737 




4 1 1 96 109 
a 
5 73" 
5 4 7 : 67 583 
7 1 709 
3 913 
51 






























































. . 158 
622 305 
817 


















3 3 9 
3 39 







1? 149 35 
554 
. 33? 




964 126 35B 
a 




392 2 8 7 
1 4 2 3 
a 
3 863 
11 2 2 1 
3 137 
19 
205 586 181 372 




18 2 2 1 


















1 6 1 3 
5 783 
7 6 2 Í 
a 
91 



















3 163 6 634 
3 684 
29 160 
. . . 92 
249 830 198 2 9 0 





1 314 48 0 9 0 
46 536 




13 3 7 1 
1 405 
2 767 
32 3 1 7 








38 0 2 0 
68 193 
3 5 9 513 1 4 3 4 
744 
2 6 6 0 
2 324 





56 6 3 8 
43 9 1 7 595 422 
15 019 4 7 8 717 
6 5 2 28 898 116 7C5 
098 2 7 2 0 53 217 
4 7 6 959 14 895 
. 23 6 7 8 59 988 1 2 4 554 2 500 3 500 
302 12 09 8 16 1U3 
■ 33 0 2 8 3 795 
378 84 141 2 9 0 223 4 6 0 
2 7 2 U 534 67 8 5 1 
4 7 7 2 6 5 4 2 522 




1 2 4 3 6 6 2 8 8 2 4 0 2 
855 2 0 5 5 11 877 
157 3 2 2 3 6 0 
245 4 1 2 1 161 
309 2 2 5 2 __ _ _ . 
5 35 HiC 
48 02 8 949 
ί Ί ¿ y i 
168 804 3 0 7 
* 1 7 0 535 1 4 1 345 621 3 5 8 073 
2 4 2 280 120 171 890 899 65 5 0 1 186 183 
4 9 5 IO 2 8 5 148 6 4 7 
062 9 0 7 9 2 2 732 
• 57? 565 
4U9 4 0 4 54 6 3 7 36 9 7 1 
Ital ia 
808 11 









. . a 
26 










2 5 4 
46 
a 
• * 8 277 
2 248 
6 0 2 9 
6 029 











. . • • ■ 







4 0 2 
9 
1 4 4 428 






• • . ■ 
49 
. . 1 9 6 6 
9 8 3 
9 8 3 
9 8 3 
9 3 2 
. 
. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Waren Voir notes par produits en Annexe 





6 1 0 1 . 5 3 
FRANCE 
5 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










JAPON HCNG KONG 
AUSTRALIE 








6 1 7 1 . 5 5 
























AELE äiiil \ 
6 1 0 1 . 5 9 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
1 TAI I E 
























CLASSE 2 .A.AÕM 
CIASSE 3 




STUECK ­ NOMBRE 
13 228 
117 9 ( 5 8 4 4 0 
68 524 1 422 
98 718 33 151 
48 280 23 5C5 
3 1 6 116 
517 
4 541 1 612 
1 713 
1 4 6 6C5 21 74R 
12 656 
9 C38 
1 153 23 
2 0 6 0 725 
1 3C1 
36 2 7 2 9 7β5 5 634 
3 0 6 
598 534 100 569 
366 715 66 5 5 8 
22 1 819 34 O U 
193 OCO 33 963 
7 720 1 7 30 
12 6 5 7 
l 301 
26 122 23 
STUECK ­ NOMBRE 
2 916 199 
4 4 1 2 114 
2 2 Î 5 14 
31 7 6 0 247 
55 4 7 1 1 OOR 11 3 1 8 6 7 9 
44 153 329 
33 413 321 
269 74 10 732 
3 8 
STUECK ­ NOMBRE 
4 9 3 9 Î 9 6 1 0 6 2 4 
7 597 176 
3 5 1 1 1 l f . ι ]¡s ι m 
9 S e l 3 662 
5 3 9 7 
U 575 33 
31 740 
195 693 8 032 
78 4 2 5 2 540 
1 ) 7 2 ( 8 5 4 5 2 
19 750 1 8 1 0 
3 218 1 718 
81 740 
15 778 3 66? 
S1UECK ­ NOMBRE 
4 366 5 
3 5 f 7 6 4 0 
9 3 9 4 6 6 
9 R54 1 168 
9 2 73 I 118 
6 2 1 7C 
334 64 
131 5 
2 1 7 6 
STUECK ­ NOMBRE 
( 1 4 1 0 
K O 616 4 0 2 
' Π « 7 4 140 
Î 7 614 9 9 9 
16 ι "< 3 359 
2 822 . 
2 " 2 9 
2 558 381 1494 215 19 
143 641 319 
11 ! ( 6 
14 522 12 130 
36 583 
3 ( 4 5 4 0 
6 C64 
»as a. Ί m 1717 500 16 2 ( 8 
1664 5 6 } 4 1 5 8 
1 Í 1 8 ttí 3 Í S 9 
626 
52 M l 12 1 U' 
STUECK ­ NOMBRE 
143 676 
6 9 5 522 4 6 4 0 



































































ffl 'lì 3? 
2Θ1 
096 
. 731 2 72 
224 
































































































































26 4 8 7 5 614 
294 4 5 0 
117 279 
177 171 








4 4 5 1 
42 743 
32 O U 









4 2 0 0 
524 
a i 142 
134 5 3 4 
36 6 8 8 
9 7 . 8 4 6 
5 805 











56 3 9 8 
1 9 3 6 
l 381 
2 466 
7 1 7 
1494 243 
143 522 
I l 5 6 6 
2 792 
7 9 1 7 
252 
5 999 
1 7 8 0 4 0 2 107 024 
1673 378 
1662 143 
1 5 0 0 743 
526 
10 7 0 9 
82 2 8 1 
37 6 6 9 
m p o r t 
























4 6 1 
2 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. , „ c — NIMEXE 
FAYS­BAS 
ALL EN. F EC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 












F C N D E 
CEE 

















1 C H I M R.P 
JAPCN FORMOSE 
. t­GNG KONG 





l CLASSE 2 
CLASSE 3 




















4 TIMCR.MAC 4 CHINE R.P 
. JAPCN 
. HCNG KONG 





9 CLASSE 3 





. I T A L I E 
. HCNG KONG 





2 CLASSE 2 
4 CLASSE 3 a 8 






I T A L I E 




( 5 3 6C9 
4 1 7 877 
227 564 
2 1 6 5 1 
13 56U 
7 772 
R 6 1 8 








6 4 0 619 
18 851 
3 ( 0 854 
3 9 6 3 21­9 2 1 3 8 268 
1824 9 4 1 
1 2 8 1 710 
51 9 9 1 





16 eoe 10 5 6 1 
7 4 8 
102 
1 526 ­tîe 6 512 
a 





94 86 7 34 616 
60 C51 








12 7 0 1 
44 568 










6 2 4 6 3 1 






2 5 7 7 602 
257 6 9 1 
58 9 1 4 
76 992 
63 6 2 2 
5 766 
5 388 
33­ 6 1 1 118 163 
8 352 
116 643 
6 0 676 
36 4 2 1 39 4 6 0 
37 0 4 0 
42 134 
2 7 9 2 465 
6 766 
13 634 
5ββ 903 156 593 
213 514 
4 5 2 3 223 
12434 6 5 7 
3 5 5 5 015 
6 8 7 9 642 
3 2 5 1 361 
109 8 39 
5 1 8 1 146 
4 4 7 135 
STU6CK ­
I l 290 






10 9 39 
3 9 8 1 
816 
6 9 1 2 
46 
STUeCK ­
28 0 3 8 
238 485 
338 738 








































86 5 12 535 
( 0 474 
2072 698 
175 707 








1 1 4 C 
795 




3 1 7 ! 
5 eoi 17 1β( 
22 17« 
4 57 ( 
141 

































































e i < 









2 6 4 731 
4 6 2 
221 
9 02 ( 
6 1 0 
7 0 8 ' 








. 113 653 

















2 1 6 3 4 2 
4 082 
4 140 
1 4 9 0 
8 5 5 
4 3 6 505 
107 9 0 2 
17 4 6 6 
• 4 9 6 3 
a 
542 3 8 4 
18 8 5 1 
2 3 8 6 2 9 
1855 358 517 035 
1 3 7 8 323 
1102 6 2 1 
1C 8 4 0 
2 5 8 2 3 6 
17 4 6 6 
2 5 3 7 
23 290 
4 53 9 
a 
44 4 6 7 
22 
2 022 
3 5 7 313 
3 42 Ô 
a 
4 8 3 
a 281 
37 
533 27 ­37 Í 






1 6 7 1 
a 
74 512 6 0 338 
83 9 4 9 
656 2 2 4 
74 833 
5 8 1 3 9 1 
4 3 7 104 
2 7 8 7 3 6 0 8 
37 
222 3 42C 
144 2 8 7 
a 
5 0 9 'U ■·.­' 
1379 9 7 6 1035 4 4 6 
6 6 2 
98 44 492 
38 7 5 4 
a 
158 56 4 9 5 > 
33 3 3 1 4 3 850 
2 2 0 2 0 . 
3 706 807 
32 392 1 151 
75 2 2 4 23 387 
. , 35 6 0 
26 89 
β 3 2 4 
87 0 5 8 
25 0 7 7 
9 530 
16Ö 
0 5 8 ι 
6 0 0 0 5 4 9 
1 . 2 100 5 8 5 9 3 8
144 0 5 8 
28 7 2 4 174 2 6 0 
191 
287 2 6 5 3 2 3 9 6 8 5 8 315 
3 1 0 1562 942 1 4 8 9 813 
5 7 7 1 0 9 0 297 5368 502 
6 4 0 2 0 4 05 9 8 6 546 
582 3 6 5 9 8 9 9 3 0 
877 6 7 8 8 1 6 4 2 6 0 2 9 1 
4 6 0 .··>.■ 




8 2 9 24 
4 9 2 7 077 
574 
753 I K U 4 5 0 
9 5 2 26 8 584 
8 0 1 84 2 866 
18 
5? 
. 84 2 866 
5 84 s . . 46 
349 2 8 2 5 15 798 
. 2 2 7 1 3 4 8 176 
3 9 4 83 535 
2 2 0 43 6 3 1 
9 9 
2 0 
! 4 0 6 4 27 072 
f 2 2 6 8 3 7 5 8 
116 1 ­ 1 ' 
3 12 l 4 9 9 
I ta l ia 
126 2 2 3 
a 
16 4 2 7 
a 
1 5 8 3 
4 1 






6 5 7 9 
154 0 1 6 128 223 
25 793 
19 2 1 4 
18 0 5 1 








3 3 1 7 
. • 3 8 9 1 
2 0 6 
3 6 8 5 
3 685 
3 6 8 
. . 
3 0 6 3 1 
5 505 
a 
4 1 0 7 
a 
54 5 7 6 
6 0 
2 3 4 4 






176 6 2 3 
. 
a 
10 5 3 0 
1 0 4 5 6 3 
399 1 1 8 
4 0 243 
358 B75 
254 2 2 5 
57 0 4 8 
104 6 5 0 
4 4 1 
. a 
4 338 
5 2 8 4 
4 4 1 
4 8 4 3 
5 0 5 
44 
4 3 3 8 
6 6 
a 
3 1 5 
7 1 2 
122 
* Steht im Anhang Anmerkungen tu den einielntn Waren Voir notes par produits en Annexe 
122 








A L L . M . E S T 





M O N D E 







6 1 0 1 . 7 3 
■FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















6 1 0 1 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










Λ ε ί ε 
CLASSE 2 
6 1 0 1 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 




















0 ί Λ 3 5 ε 2 
CL AS SE 3 




I T A L I E 
HONG KONG 
M O N D E 
ο ε ε 







33 0 1 7 
I C í 2C2 
5 0 50 
16 057 
22 615 
15 4 4 9 
3 075 
4 595 
9 9 7 211 
752 914 
2 4 4 257 









2 4 5 4 
3 9 9 3 
. . 1 790




14 6 56 
7 473 
. . 6 447 




65 9 0 1 
2 2 t ?95 






4 4 4 1 
6 705 




5 7 1 065 







4 3 4 1 
1 7 9 7 
9 2 63 
6 2 4 8 
. 20




. . . . • 
24 167 
21 6 6 9 
2 458 
2 4 9 8 
1 4 1 8 
a 
. * 
STUECK ­ NOMBRE 
10 460 
2 690 
4 4 5 5 
8 317 
5 0 5 6 
















8 0 7 1 
5C0 
• 
10 3 6 3 





11 9 9 1 
167 363 
103 6 5 1 
16 9 1 1 
26 476 
4 612 










5 5 6 0 
14 126 
105 155 
6 5 3 933 
326 412 
3 2 7 5 2 1 










9 0 2 9 
a 
. . . 12 039
4 3 4 
. . , 42 
32 316 
9 972 
22 3 44 
22 114 
6 1 2 
l e o 
50 
STUECK - NOMBRE 





32 2 5 1 
16 257 
16 0 3 4 
1 3 6 7 
262 
12 757 




1 6 2 1 









. . . 220
• 
306 506 

















. . . • 
90 881 








1 Cl 5 
73 8 
. . 36 0
. * 
4 885 





















l î 314 





14 9 1 6 
12 B46 
2 0 7 0 





















































































































































































































































































9 5 1 
932 











m p o r t 





















































11 6 7 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , aC— NIMEXE 
6 1 0 ? . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX . 
P A f S - B 4 S 





























































6 1 0 2 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 




























STUECK ­ NOMBRE 
16 791 
44 49 7 
10 2 20 
10 178 
3 069 8 333 16 557 




40 4 0 1 




4 1 315 













STUECK ­ NOMI'H 
39 202 









4 256 2 9B5 
β 622 
154 443 
2 5 6 4 400 
2 3 1 6 989 
247 4 1 1 
B5 727 








. . 74 
. . 216 














4 268 1 0 0 0 






























4 32 5 
7 2 1 1 
. 






4 0 7 1 
2 522 
8 868 


















STUECK ­ NOMBRE 
150 232 
275 9 5 6 
666 762 
312 9 9 3 101 398 8 1 229 

































































































0 0 0 
000 . . . , , 














720 2 39 













6 3 1 
994 
a 






















































































4 3 0 
2 5 6 
9 3 5 
24 3 
7 4 1 
4 3 0 
261 
777 
017 22 8 
2 5 6 







4 1 6 
795 





2 5 7 
706 
6 7 9 
6 0 6 
000 
9 4 5 
73 2 
946 





4 8 5 9 8 7 
4 9 8 




4 0 9 
2 7 1 
. B54 




3 3 5 




. 52 966 







3 4 7 8 
1 165 
3 006 
14 710 3 245 
6 6 7 0 
5 4 3 6 








3 6 6 0 
31 160 







. 8 4 0 6 
79 9 6 0 
522 739 
832 234 













. . 16 4 2 9
29 734 
1 7 7 1 
27 9 6 3 
U 5 3 4 
3 878 







1 4 7 6 
3 868 











2 749 3 663 
8 9 3 
2 0 5 1 
18 6 6 0 
120 4 9 0 
23 580 
a 
20 504 25 
312 
1 4 5 0 
I ta l ia 
6 042 
2 7 0 
48 
a 
1 0 0 1 302 
14 
. . . 35
























6 3 3 
165 
151 




. . a 
. a 
15 8 2 7 











1 0 4 7 
a 
. 
2 893 1 797 
1 0 9 6 
1 096 















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noces par produits en Annexe 




, ,4}— NIMEXE 


















M O N D E 
ÇFE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 
CLASSE 1 










H C N D F 
CEC EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





1 TAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SU6PF F INLANDE OANEHARK 
AUTRICHE 
Y duen SLAV 
E TATSUNIS 
HONG KONG 
M 0 N C E 
CEE 









1 TAL I F 
RCY.UNI 
1 RI ANDE 
SUISSE 





6 1 0 2 . 5 1 
FRANCE 
Β F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




1621 151 13 3 3 6 
1507 341 10 754 
3 1 3 810 2 5β4 
275 215 1 173 
245 586 1 019 
4 2 1 4 a 14 381 l 4 1 1 
STUFCK ­ NUMBRE 
142 l i a 
1 5 Í 739 2 054 134 0 9 8 2 0 1 3 
28 9 0 1 2 0C3 
( 2 3 959 2 063 
12 154 3U 
1 0 0 8 
1 713 
7 9 4 3 7 1 3 
84 618 3 aia 




1463 C99 8 936 
1065 615 8 133 3 7 7 284 «Ci 
124 402 8C3 
1C7 656 747 
2 51 590 
1 292 
STUECK ­ NOMBRE 
36 9 2? . 
13 2 4 9 9 8 8 
7 582 1 902 U 733 2 196 U 710 5 5 2 0 
2 721 2 3 1 
425 
7 2 2 8 
1 2 6 9 11 
9 613 
105 224 U 368 81 196 10 6 0 6 
24 028 762 
12 297 2 4 2 
3 552 2 3 1 10 233 520 
1 458 
STUECK ­ NOMBRE 
3? 142 78 158 2 164 34 435 729 12 685 9 2 9 
15 241 541 
20 463 3 257 
2 0 2 5 
6 6 7 1 127 
l m 172 
2 6 3 1 424 
25 814 46 14 174 6 
1 4C2 50 
57 954 a 
157 6 1 2 10 0 5 7 
113 « i l 4 363 
183 9 9 1 5 6 5 4 
80 865 4 234 
«7 762 4 0 6 6 
99 4 6 5 
3 6C1 1 4 f C 
STUECK ­ NOMBRE 
5 jee . 
746 7 8 6 7 4 1 4Γ0 
3 866 3C0 10 9 4 1 3 
9 5 0 264 
l )C1 
6 744 6 6 0 
' 4 3 1 0 2 659 
29 515 1 71C 
9 815 9 Í 1 
9 4 76 9 6 9 
6 C77 9 4 4 
1 1 9 20 
20 
STUECK ­ NOMBRE 
60 4 5 9 . 
i n ? 663 1 912 
. 3 ? I l » 21 169 
276 9 1 6 11 765 
î, l ì I il! M ÎB II 4 34 16 
10 9 ( 8 51 
Bclf . ­Lux. 
594 630 
577 6 2 4 
17 206 
17 C69 




















1 1 9 Î 
265 as 120 
. 189
















2 5 4 1 0 
1 385 1 305 l l i o 
" 
2 458 
7 1 5 ' 














52 4 6 0 
39 316 





























• 21 448 
18 414 3 0 3 4 
1 594 
1 3460 






























99 4 S I 
, 15 168 2 4 1 961
2 648 1 07' 




5 9 1 9 9 1 
3 5 6 5 7 0 
235 4 2 1 
211 518 183 189 
3 3 2 4 
2 0 579 
122 740 
100 8 5 4 39 0 2 3 
a 
6 0 4 293 U 020 
730 




1 7 0 2 

















7 9 3 
9 613 
50 242 




9 6 7 3 
* 





. 5 9 1 1 2 085 
942 
1 688 




225 0 6 3 
62 314 
162 749 
6 1 303 
42 7 1 3 
9 9 328 
2 118 
2 4 8 9 





6 0 1 2 
15 6 7 4 
7 3 8 6 
6 2 8 8 
7 9 9 7 
6 6 3 6 
2 8 1 10 
4 2 003 
1 4 6 4 
64 572 
• 17 0 4 1
10 8 1 0 
567 10 823 6 6 6 414 
31 32 339 
243 3 700 6 8 5 4 
m p o r t 








7 9 9 
6 282 
75 
. . a 
. . a 










. . 76 


















8 111 5 581 
2 530 
2 513 















3 6 1 6 
9 

































































F C N ο ε 
ο ε ε 
F x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 1 Ί 2 . 5 9 




I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 











I T A L I E 
RCY.UNI 




F C Κ 0 E 
EWG-CEE France 
18 136 26 
33 743 
2 0 3 1 9 2 8 
2 307 
719 393 4 0 612 
6 1 6 504 38 254 
102 889 2 356 
98 133 1 4 2 8 
52 4 6 5 1 4 0 6 
2 493 
2 263 528 
STUECK - NOMBRE 
16 0 0 4 
23 90S 2 6 8 1 
20 220 1 433 
45 4 0 2 3 6 3 3 
9 6 6 3 2 550 
1 838 
888 
10 6 2 6 
1 770 
3 726 
136 248 1 0 525 
115 197 10 4 9 7 
2 1 0 5 1 28 
14 619 6 
3 700 4 
3 7 4 7 2C 
2 685 
STUECK - NOMBRE 
14 C65 
29 597 j 255 
12 381 3 20C 
17 819 1 564 
37 C74 19 647 
1 995 19 
1 4 1 1 7 2 9 
2 214 
5 6 8 0 
5 385 16 
130 393 28 4 3 6 
110 9 3 6 27 666 
19 457 77C 
11 6 7 2 754 
5 842 754 
5 385 16 
2 400 
STUeCK - N0MBR8 
33 9 8 1 
23 169 6 C82 
4 623 735 
2 332 135 
10 5 5 4 4 664 
2 181 756 
1 0C7 
1 244 
2 0 6 9 
1 606 
2 3 5 4 7 1 159 
12 0 5 7 728 
30 4 6 1 
7 140 
12 223 
383 6 7 4 13 255 
74 6 5 9 11 616 
309 0 1 5 1 6 4 ! 
Belg.-Lux. 
2 
. . . 96 3 9 1 
94 672 
1 7 1 9 
1 6 6 5 
1 6 6 5 
54 
6 0 7 
9 380 
7 0 7 
224 
19 
. . a 
a 



































. 1 1 0 3 
. 3 6 0 6 4 6 
3 4 6 8 6 9 
13 7 7 7 12 463 U 860 
6 9 
1 2 4 5 
6 4 5 
18 9 4 7 
. 36 1 2 6 
1 0 
2 3 1 
1 0 
• * a 
56 4 1 0 
55 726 
6 8 2 
6 6 6 
6 2 6 
1 
15 
2 5 2 
22 9 4 2 
a 
2 2 1 1 





27 9 7 1 2 5 621 
2 3S( 
1 35( 
1 2 7 6 
a 
1 000 
1 2 5 4 
14 693 
a 




9 1 ! 
2 3 1 3 5 6 2 ' 
■ 









. 2 3 0 7 
2 0 9 0 1 9 
125 0 8 0 
83 9 3 9 81 4 7 9 36 4 4 7 
2 4 2 4 
36 
14 4 5 8 
2 2 8 0 9 2 0 7 
a 
6 8 7 9 
1 5 8 8 
8 7 8 
10 6 2 6 
1 7 7 0 
3 7 2 6 
52 149 
32 8 2 4 
19 3 2 5 
13 8 2 9 
2 9 9 3 
3 726 
1 7 7 0 
7 1 8 0 
3 4 0 0 
7 7 7 4 
a 
16 9 3 6 
366 
3 5 2 
2 191 
5 6 8 0 
5 3 4 2 
49 2 8 1 
35 2 9 0 
13 9 9 1 
8 6 4 9 
2 9 2 4 
5 3 4 2 
• 
25 6 5 7 
2 3 9 4 
1 7 2 6 
3 9 6 Í 
716 
302 1 2 2 6 
1 1S6 
1 6 0 4 
3 9 3 2 
U 3 2 9 
30 4 6 1 
12 2 1 5 
2 0 9 4 9 7 9 5 7 18 541 
238 834 2 401 33 7 3 8 65 8 8 9 
245 707 915— 2 3 1 6 9 4 2 3 0 0 10 5 5 7 
6 870 756 
12 323 
5 0 985 728 
STUECK ­ NUMBRE 
2 349 
2 232 81 10 010 1 50< 
4 191 1 24! 
4 8 2 1 304 
l 0 7 0 4 6 1 
2 4 8 
25 565 3 65" 
23 6 5 3 3 13« 
1 9 3 2 51< 
1 842 491 
1 7 9 4 46 
9 0 2C 
STUECK ­ NOMBRE 
25 596 
1 713 6 3 ' 
9 147 1 
3 1 4 1 875 3 735 
108 12 215 
7 140 43 117 
790 2 7 1 3 8 9 
1 7 2 5 4 7 6 
8 3 0 3 2 0 1 
1 4 7 0 5 0 1 
3 502 22! 7 9 0 
3 9 6 1 4 7 6 0 
34 4 9 1 6 5 
14 4 9 5 2 9 8 9 3 3 0 8 
14 065 2 4 7 8 2 8 5 6 4 3 0 5 1 1 4 5 2 
4 3 0 5 1 1 392 
4 3 0 5 0 ) 3 8 9 
6 0 
3 3 4 9 7 2 8 16 9 1 4 
9 3 * 122 
1 1 9 9 0 0 0 
8 8 0 8 1 198 1 81 
34 575 1 60 ' 1 4 4 9 8 5 8 30 6 6 1 1 6 9 9 30 2 2 5 4 3 9 6 3 4 743 66 3 5 4 8 9 2 3 2 
3 8 6 5 24 58 6 3 4 3 027 
1 6 2 6 . 6 1 1 3 1 3 6 7 
1 665 26 214) 1 4 1 3 2 1 8 8 7 4 29 1 1 2 0 2 0 3 3 3 
113 9 5 2 3 9 5 0 7 6 1 9 10 4 8 2 85 6 2 3 
l u h . 
6 0 
. . . 12 7 2 5 
11 6 2 7 
1 0 9 8 1 0 9 8 
l 0 8 7 
a 
2 9 4 
• 4 9 1 6
. • . a 
. • 5 2 6 9 
5 2 3 0 
39 
3 9 
. . • 
5 6 7 0 
• . 13 7 3 7 
• 702 
. . . 27
20 1 3 6 
19 4 0 7 
7 2 9 
7 0 2 
7 0 2 
27 
. 
2 2 0 1 
. 3 9 4
2 1 2 
• 1 4 0 
. . . • 
« . * . 3 0 4 8 
2 8 0 7 
2 4 1 
2 4 1 
140 
. . 
1 4 3 
• • 9 7 5 








4 0 4 
3 7 1 
• ilo 
12 4 0 1 
6 2 7 8 
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, ,f— NIMEXE 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
Αεί E 
CLASSF 2 



















M O N D E 
CEE 





6 1 0 2 . 6 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-eAS 
ALLEH.FED 


































G R E « 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C U N E R.P 
HCNG KONG 






















A L L . H . 8 S T 
TCHECOSL 
HONGRι ε 








3 4 5 7 




STUECK - NOMUltf 
4 1 5 245 





4 6 3 6 
6 549 
1 193 
2 e î 3 
20 735 
u eeo 43 412 U 323 13 870 327 
1 101 28 133 
1743 661 
1499 7C6 243 955 199 493 135 627 26 759 
15 7C3 
a 
2 0 465 β 760 25 757 
20 843 5 847 6 9 3 
. . a 




• 34 0 6 0 
75 905 8 155 7 6 5 1 6 6 1 8 4 
5 00 
STUECK ­ NOMBRE 
??7 274 558 706 3 69 466 
374 eC9 147 4 3 6 67 438 7 3 74 
2 349 5 568 26 116 
5 3 6 1 57 3 4 5 22 812 5 646 13 547 29 943 17 556 2 5 3 055 
2 2 6 2 355 
1717 693 
544 662 2β5 043 108 S65 
261) 226 134 19 353 
. 104 6 1 1 20 7 51 
33 6 6 1 7 309 






. . 1 1084 2C0 
. 1B0 552 166 352 
14 2C0 13 043 5 7 3 0 
1 157 134 
" 
STUECK ­ NOHBRE 
146 602 247 4 1 0 1 5 1 892 317 22Θ 2 0 9 557 
1 8 4 651 1 931 1 925 28 8C4 24 275 16 915 113 568 65 514 51 963 4 1 554 54 511 3 775 
335 292 
2 0 0 2 9 6 1 1072 689 930 272 496 945 2 4 4 653 
336 0 1 5 57 292 
a 
34 5 65 8 713 37 9 7 1 46 9 56 
24 253 15 
a 
529 
. 1 573 
4 2 2 
a 
6 
155 659 128 2 6 5 27 434 26 917 24 8 4 1 
517 
• 
STU6CK ­ NOMBRε 
6 4 6 875 1012 7 0 1 2 9 5 487 236 495 129 2 1 8 75 6 6 3 86 567 
28 6 8 7 4 9 1 1 27 132 75 5 34 4 750 45 302 32 155 21 4 4 7 7 281 35 620 164 526 52 4 6 9 
118 751 49 537 15 7 6 0 19 255 7 0 5 1 2 9 1 











. 32 76527 56 5 
5 810 6 911 
. 8530 100 
93 145 
. , , 21 
. " 116 480 










. . 1 4933 275 
. 4
106 531 
96 3 3 7 





. 15 8155 641 24 2 8 7 
14 729 285 
. 791 209 
a 
. , , l 9 3 8 5 106 
. 52
88 103 64 980 23 123 2 1 133 16 014 
52 1 938 
9 1 156 
99 I l i 9 934 4 615 7 146 3 109 
4 9 0 4 0 231 22 
. 2 2 2 0 5 












671 71 56 55 
14 
11 256 
















l a 3 14 
606 3 72 2 34 129 109 
14 90 
32 534 











080 664 649 376 136 249 
3 72 979 
a 
a 
3 7 0 798 
264 661 
2 94 
433 8 1 1 880 685 751 
130 
305 360 
. 842 321 132 724 
150 915 570 
003 
. . . 579 422 30 782 
976 
323 





. 72 Β 678 
969 373 424 687 935 742 
a 
. 963 907 618 775 
216 
946 B46 100 060 491 
3 95 645 
476 052 
. 535 693 420 315 
32 5 2 74 703 514 








203 30 80 
111 29 3 1 
2 
9 10 43 U 
27 
563 
424 143 114 54 27 
1 
156 235 304 
130 28 5 
2 3 23 
3 94 ?2 5 1 13 13 242 
1 2 3 7 
826 
461 211 62 
242 
7 
30 51 123 
136 
34 
1 13 23 15 112 65 
4 30 
320 
1 0 1 7 391 625 300 75 
320 4 
234 358 139 
99 13 56 




9 2 6 523 
289 393 
007 0 0 0 024 
, 945 515 173 754 Θ73 458 




976 357 4 73 261 377 
002 
055 337 292 
659 059 014 
219 C69 8 86 
289 730 312 846 475 833 326 772 
9 9 0 393 
597 477 247 
799 
. 321 
573 339 145 
, 596 
090 243 5 0 1 72B 060 6 7 9 0 1 5 514 
709 0 2 2 
834 
575 653 922 308 797 
905 709 
505 327 303 
. 655 275 042 
267 597 695 539 750 4 7 6 370 796 
. 320 547 686 








220 11 11 9 










134 114 19 19 13 





042 236 785 
673 451 
2 54 B37 51B 739 
. 287 121 3 34 154 46 
644 312 
4 1 127 
494 
343 146 019 631 127 
• 
166 343 773 
4 9 1 . 124 75 
. 411 605 
329 617 
, . . 305 
497 
306 783 





a 219 833 
610 10 
. 69 2 1 4 9 4 
. a 
. . 343 
134 
633 945 6 9 3 547 710 
146 
• 
738 0 7 1 0 3 6 266 
. 731 310 
105 





. a 962 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
CANACA 
ISRAEL TIMCR.MAC 
JAPON HONG KCNG 
M 0 Ν' D ε 
CEF EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E RCY.UNI 
F C N D ε CEE 
EXTRA­ΟΕε CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E RCY.UNI 
SUECE SUISSE AUTRICHE YCUGCSLAV 
T U N I S I E ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6 1 7 2 . 7 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV FCLCGNE T U N I S I E JAPON HONG KCNG 
F C N D E CEE EXTRA­CFE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AHM CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 5 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
YCUGCSLAV ALL.M.EST 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSF 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 7 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED I7AL1E RCY.UNI SUECE SUISSE FOLCGNE TCHECOSL 
EWG­CEE 
3 2 5 2 
15 638 9 3b8 
152 405 1578 952 
5 1 8 6 0 2 1 
2 3 2 2 776 2863 245 622 394 274 6 2 2 2 0 2 0 218 30 220 633 
France 
44 7 
2 2 0 890 
203 303 17 587 15 732 13 655 e55 3 0 1 COC 
STUECK ­ NOHHRI 
12 785 
12 6 6 9 11 676 20 5 5 1 5 906 6 152 
80 354 63 9 3 9 16 365 
3 475 
7 377 3 553 4 837 
. 2 59066 8 4 8 2 2 007 2 C62 
18 672 13 147 
5 525 2 4 8 6 
2 077 25 3 012 
STU6CK ­ NOMBRC 
133 110 
163 25R 430 175 80 9 2 9 116 613 157 180 
17 9 7 6 6 735 9 566 8 156 
4 1 231 4 726 
1195 872 9 4 4 0β5 2 5 1 787 207 519 193 175 4 1 581 2 687 
1 792 4 902 25 C25 2β 680 4a 520 
23 122 
a 
, 4 424 
114 203 60 399 53 604 53 e04 4 8 665 
. 
STU6CK ­ NOMBRB 
45 492 192 4 3 1 
9 1 4 9 8 2 119 780 U 592 6 465 2 397 
2 858 269 9 0 1 
4 1 0 2 0 12 233 249 933 16 200 23 337 
1920 892 1284 277 636 615 3 4 4 4 5 4 2 8 4 9 6 5 276 269 2 449 15 892 
. β 531
2 1 470 62 2 8 6 2 79C 
6 0 0 
. . 4 2913 286 
. . 
103 6 7 1 95 C79 8 552 5 304 600 
, a 3 266 
STUECK ­ NOMBRl 
53 4 30 12 000 25 823 2 5 5 3 8 579 6 615 
10 528 20 06 4 9 2 6 9 
154 314 
102 785 
5 1 529 22 196 10 0 6 0 9 269 20 0 6 4 
631 1 329 730 6 601 203 
. â 
9 719 
9 4 9 1 
22 6 226 228 
. 
STUeCK ­ NOHBRE 
26 759 58 6C7 98 361 8 725 7 6 4 9 6 8 1 2 13 0 9 1 4 196 18 221 3 1 9 4 7 
. 5 1 1 330 2 306 2 746 603 36 
a 
* 
Bclj . ­Lux. 
1 
279 
204 74 15 10 15 
43 
9 
10 10 1 3 





27e 18 3 10 











. . 858 
265 816 44 9 730 54a 069 
6 5 0 
053 
219 627 431 109 
4 0 1 3 30 071 
256 
195 9 304 
920 
a 
943 299 3 2 1 612 
60 139 
. . 12 
906 983 923 823 811 100 
513 
465 205 187 763 
16 
. . . . 









101 101 101 
. 
?13 






1 1 2 0 761 358 141 68 100 
116 
1 




37 19 51 
13 3 
















3 5 1 
916 3 54 
21( 215 
584 
756 8 2 8 661 72 6 857 
31Ö 
? 370 
2 6 : Θ01 343 






595 811 260 
605 17? 145 
. 197 
316 7?7 089 405 196 
6 84 
564 3 0 1 
072 252 075 59 8 
057 
732 139 543 4 9 4 73C 44 9 449 600 
43 3 
369 
, 211 242 730 
. 0 6 4 8 
251 
2 6 6 
985 913 786 8 064 
53 0 762 





1 2 0 0 7 837 9 868 
147 195 1882 737 
3268 1 2 1 
862 7 9 0 2365 331 424 390 171 963 1901 266 
59 6 7 3 
805 9 7 0 9 1 291 
1 6 6 7 99 
18 4 5 4 13 472 4 982 1 525 
972 3 4 3 6 21 
105 455 58 4 5 6 146 156 
64 301 
38 4 2 1 4 268 3 302 9 4 1 8 8 356 41 281 24 
433 843 374 3 6 8 109 475 65 991 57 131 4 1 4 8 1 
2 003 
29 6 1 6 146 599 
851 5 84 
. 7 363 2 423 1 799 
1 785 269 760 
36 729 9 000 2 4 9 983 9 000 23 837 
1643 866 1C35 162 608 7 04 322 8 8 0 277 151 273 820 
12 0 0 4 
47 092 
20 343 
1 41Ò 2 341 
10 928 
9 2 5 5 
54 798 
68 845 
25 9 53 16 6 9 8 5 689 9 255 
12 958 25 974 71 367 
3 874 426 6 944 2 395 18 221 31 947 
Italia 
8 
. . 2 142
297 161 
270 111 27 050 24 881 9 730 2 169 
. 
2 9 2 5 
100 5 75 
39 
3 7 9 1 3 6 0 0 1 9 1 108 
39 83 
1 4 2 4 
174 10 
8 3 6 7 
. 3
. 6 9 
10 104 1 608 8 4 9 6 8 4 9 6 8 3 7 0 
a 
799 




. . 7 2 0 0 
12 4 0 2 2 4 7 7 9 9 2 5 9 925 2 7 2 5 
. . 




2 7 8 1 l 519 
1 262 1 2 5 6 1 256 6 
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, , (— NIMEXE 
ETATSUNIS HONG KONG 










I T A L I E 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASS8 1 
Λ Ε ί ε 
CLASSE 2 
6 1 0 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 




M Ç N ο ε 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
α Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
CLASSF 2 
CIASS8 3 
6 1 0 2 . 8 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











M O N D E 
οεε εχτρΑ-οεε 
C L A S S E 1 
A E L E 
ÉL­AÌÌI i 
6 1 0 2 . 8 5 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t n 














6 1 0 2 . 8 7 
FRANCE 












N C N 0 E 
CEE 
EWG­CEE 
5 2 5 4 
1 3 8 392 
447 169 
202 3 C I 
2 4 4 668 
33 543 






6 4 3 5 
2 3 8 1 
2 3 61 
839 
. 
STUECK ­ NOMI 
17 136 
32 6 6 2 
1 4 1 0 6 3 
7 0C5 
201 2 5 9 
199 2 3 6 
2 0 2 3 
1 7 5 6 
1 6 7 1 
2 6 7 
a 
18 
2 9 1 1 
44 
4 9 5 6 





STUECK ­ NOMBRE 
8 9 2 0 
1 8 2 0 
2 4 4 6 
16 948 
2 4 5 8 
5 4 5 4 
60 893 
100 4 6 9 
30 2 0 8 
70 261 
8 4 7 9 
8 4 4 5 
6 1 4 0 4 
378 
. 75B 
5 6 4 
4 2 1 0 
99 
. ' 
6 O U 
5 522 
4 79 
3 7 9 
3 79 
ICO 
STUECK ­ NOMI 
150 635 
123 405 
1 1 1 4 4 7 134 8 1 6 
115 7 5 8 





7 9 9 2 
17 0 2 1 
1257 781 
1531 2 1 9 
3 7 2 2 8 1 1 






β 9 5 75 
1 293 
10 5 1 2 
10 597 
4 6 9 
a 
37 
3 9 5 7 
6 5 2 
. 6 7 4 
. . , 




4 4 6 3 
3 000 
3 60 
STUECK ­ NOMI 
89 2 2 5 
94 826 
26 5 5 7 
46 7 5 7 
2 5 6 7 4 7 
IC 224 
5 4 4 1 4 1 2 1 7 a aeo 9 124 
2 4 6 566 
4 84 066 
1 3 2 7 895 
5 1 4 1*2 
813 747 
3 Î 4 2 3 9 
57 821 
4 6 5 5 7 0 
13 " '.­' 
STUECK ­
Ττ Ψ 187 9 3 9 
16 5 4 5 
25 566 
23 9 6 6 
68 0 5 0 5 752 
■3 748 
7 0 2 0 û Hi 2 6 8 C04 
2 0 2 6 803 
1030 645 
. 8 7 1 5
3 1 2 0 
8 5 5 7 
B7 192 
2 3 7 
50 . 3 64
. , 

















78 1 4 ! 
68 259 
ecemore 










2 9 C46 
1 3 7 962 
6 860 
1 9 1 034 














































3 2 0 8 






9 4 2 0 









5 5 0 
2 0 
1 4 6 0 
5 0 0 
9 2 0 
. 2 0 
3 730 
2 530 
1 2 0 0 
1 060 
1 O50 
1 2 0 
2 0 540 
75 7 2 0 
a 
121 3 9 0 
4 23C 




1 2 5 0 
. 9 4 3 0
1 950 
67 46C 
2 4 7 2 8 0 
572 490 
221 880 
3 5 0 6 1 0 
103 01C 
19 48C 
2 4 7 4 0 0 
200 
5 390 
47 4 2 0 




aso . 1 740 4 01" 
a 2 480 
1 2 2 7 i l 
47 404 η u 97 68C 136 310 2 2 2 4 12 43C 
484 5 930 
1 2 2 7 122 61L 




4 3 5 
129 0 1 2 
3 2 4 9 6 0 
114 173 
2 1 0 787 
14 267 
13 019 
146 3 5 2 
5 0 168 
3 7 8 
3 5 9 8 
a 
101 
4 6 4 8 







U 1 0 4 
1 1 2 1 
5 131 
6 0 576 





6 0 6 7 8 
• 
75 7 1 0 
37 9 9 3 
93 9 8 7 
. 85 7 5 0
13 3 3 6 
3 2 6 8 
4 086 
147 5 8 0 
5 1 579 
7 9 9 2 
1 8 8 2 
5 8 8 8 
1 1 8 9 4 2 3 
1273 0 7 2 
2 9 9 6 4 5 3 
293 4 4 0 
2 7 0 3 0 1 3 
1417 078 
168 3 0 6 
1274 3 4 3 
11 5 9 2 
7 1 6 3 6 
38 6 5 6 




1 6 0 6 
40 2 8 7 8 8 8 0 
3 0 0 0 
2 4 4 0 8 6 
360 172 
9 3 0 3 0 5 
260 6 2 2 
6 6 9 6B3 
298 8 0 4 
5 1 0 4 6 
361 6 7 6 
9 203 
41 638 18 6 5 0 86 9 1 7 
a 135 730 
U 2 7 8 
6 0 8 6 85 OOC 4 1 2 6 2 03C 
1 037 1 651 
88 9 94C 




237 6 7 2 
87 586 
a 
160 2 9 4 
10 6 5 3 
15 558 8 7 6 4 
6 5 0 9 5 
5 6 6 2 
53 1611 
7 0 0 0 
i 6 eoo 15 702 11 8 4 0 S 4 9 1 
3 339 1 6 7 3 3 0 1 8 5 5 564 
9 0 3 7 0 5 2 9 4 7 0 1 l 




5 8 6 3 
4 807 
1 0 5 6 
1 0 0 1 








2 3 5 
• 
1 4 9 4 
a 
8 1 









7 4 5 







15 9 4 1 
2 593 
2 4 3 7 
2 0 1 0 
156 




. . . . . 57 



















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„ f — NIMEXE 










I T A L I E 
SUISSE 
HONG KUNG 
M O N D E 
























F C N 0 E 
ο ε ε 



































F O N D E 
CEE 
EXTRA-οεε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSF 3 





I T A L I E 
RCY.UNI 







F U N D E 
1 CEE 
EXTRA-CEE 
1 CLASSE 1 
EW6-CEE 
2 578 8 6 1 
500 6 5 1 
136 6 6 2 
2 0 4 6 604 
3 1 6 0 6 
France 
9 E86 




STUECK - NOM · 
17 4 1 6 
5 9 6 0 
5 7 9 0 












3 4 6 
a 
1 1 7 6 1 










STUECK - NOMBRE 
54 4 3 4 
1 7 6 456 
113 758 
129 310 
7 8 5 7 8 7 
4 606 
8 4 4 8 
17 165 
29 106 
55 4 5 7 
2U9 4 1 6 
14 0 0 0 
38 6 9 0 
118 4 35 
6 720 
48 262 
14 3 4 0 
9 4 750 
7 1 194 
1 4 2 3 393 
3 4 4 0 0 7 5 
1 2 5 9 7 4 5 
2 1 8 0 330 
537 5 4 9 
59 335 
1 6 1 1 8 4 3 
30 9 3 8 
STUECK -
235 299 
2 6 3 3 6 6 0 
1303 189 
528 605 
3 1 5 1 655 
34 1T6 
116 C72 
36 7 2 6 
74 369 
66 4 3 8 
1 5 9 1 9 4 1 
4 5 1 0 5 0 
646 554 
43 0 0 0 
64 570 
106 136 
78 0 1 6 
95 132 
5 7 2 1 
1 1 5 6 634 
5 4 6 7 3 5 
4 4 9 4 2 
10 334 
9 1 8 109 
17 888 
23 360 
57 6 1 6 
2 1 4 795 
7 245 293 
2 1 5 0 5 8 8 3 
7 8 5 2 6 0 8 
1 3 6 5 3 275 
3 6 2 2 862 
1 9 1 9 816 
9 6 2 3 6 2 6 
4 0 6 787 
STUECK -
16 9 3 9 
4 730 
38 4 4 7 




122 9 2 8 
4 9 7 1 
3 0 0 8 4 
17 3 8 2 
160 B82 
146 9 9 8 
599 828 
9 4 1)44 





39 4 4 7 
2 4 4 802 
1 5 4 4 
a 




38 6 9 ( 





4 8 1 4 4 0 









3 1 418 







. . . 1 35C
5 72! 
3 1 9 4 4 ' 
5 561 




507 c e : 
133 s e : 
373 761 
3 3 7 011 





Bclf . -Lux. 
2 7 192 
18 131 
2 251 

















4 9 28C 
3 1 43 ! 







« , 4 351
Unité 
Neder land 
2 8 8 O60 
106 90C 
2 5 341 
167 961 
13 2 0 0 



















951 1 571 
4 55C 





2 2 4 1 9 7 6 
3 6 5 3 7 7 
I C I 1 8 4 
1 8 6 8 5 6 0 
8 0 3 9 
5 133 
2 6 8 4 
4 1 5 4 
. 9 141
402 
12 2 7 8 
36 6 3 7 
2 1 112 
15 525 
3 2 4 7 
2 9 2 7 
12 2 7 8 
17 9 5 7 
6 2 7 4 9 
57 6 3 3 
5 1 5 2 1 0 
2 119 
7 4 9 8 6 9 5 6 
24 5 5 6 
158 817 
14 0 0 0 
37 9 7 0
6 7 2 0 
48 2 1 4 
3 0 8 0 0 
29 1 7 0 42 0 2 4 
3 3 0 9 1 0 1083 0 5 2 
134 2 9 3 6 4 3 4 8 0 2 1 4 8 833 
118 6 7 5 1 7 4 1 6 0 653 5 4 9 
15 6 1 8 4 6 9 3 2 0 1 4 9 5 2 8 4 
9 6 0 7 100 8 4 0 2 8 5 9 7 4 
2 1 8 5 7 1 3 0 4 1 1 2 9 
6 0 1 
, 
3 6 6 0 8 0 1195 3 1 0 
2 4 0 0 14 0 0 0 
59 8 8 8 ! ■  ■■.'■) 
2 4 0 1 4 9 0 2 2 6 188 
9 3 8 4 7 6 3 0 9 0 9 8 
55 0 5 2 4 1 7 2 4 0 
U 0 7 7 24 6 7 0 3 0 6 2 2 7 1 
4 8 7 8 4 5 3 0 U 6 8 3 
6 6 6 32 5 1 0 82 8 7 1 
19 3 4 0 17 3 8 6 
U 8 8 6 7 0 8 0 38 8 3 5 
8 4 14 3 7 0 S I 2 6 1 
3 4 2 0 2 4 4 7 14 
. 
C 1 2 0 2 202 
5 0 4 4 8 6 0 0 
48 0 0 0 ■■ · ) 2 5 5 104 
4 3 0 0 0 
1 5 0 0 10 ·­.­.­
88 1 5 0 17 9 8 6 
30 3 8 6 
1156 6 3 4 
46 2 0 0 
95 132 
46 192 1 1 1 7 1 0 
4 6 0 4 4 4 8 2 
3 2 0 1 6 7 8 
28 8 0 0 57 2 7 0 
, , , 23 3 6 0
3 0 2 3 0 27 2 1 5 
28 5 8 8 136 2 0 0 
8 7 3 5 752 C ' 0 6 4 4 0 2 5 9 
2 7 7 8 197 4 5 3 9 9 6 0 1 3 5 0 3 6 5 0 
1064 4 9 3 2 8 6 0 9 2 0 3722 2 5 9 
1713 704 1 6 7 9 0 4 0 5 7 8 1 3 9 1 
4 5 3 8 2 5 6 1 0 81 359 6 3 3 124 57 
3 2 1 7 5 279 
C 14C4 238 
1225 9 6 8 9 6 9 4 6 0 7 3 5 1 3 4 4 
33 9 1 1 98 7 7 0 2 5 4 7 6 8 
14 383 
4 2 0 0 5 3 0 
136 3 1 5 5 7 6 7 5 4 
2 57e 4 6 5 8 1 2 4 0 
16 246 9 1 6 1 2 0 β 1 7 0 
1 868 6B 4 0 5 5 4 1 
4 4 5 47 6 8 0 4 7 1 8 
84 
574 4 0 4 
2 0 4 6 4 
36 
. 122 844 
3 4 9 3 
9 6 0 0 
6 0 3 0 U 3 1 6 
1 3 0 0 1 5 9 583 
44 1 9 0 102 7 1 9 
4 5 C26 52 9 5 1 69 2 9 0 4 2 8 8 7 5 
18 5 6 0 5 1 5 1 4 5 6 1 0 16 9 9 7 
26 C66 1 4 3 7 63 6 8 0 4 1 1 8 7 8 
3 4 0 7 5 1 9 Β 5 6 0 1 4 9 4 8 6 
I ta l ia 
11 7 4 7 
5 6 5 9 
5 2 1 5 
6 0 6 8 
20 
3 8 5 3 
a 
2 
. • 2 0 5 
a 
4 1 4 6 
3 8 5 5 2 9 1 
2 9 1 
2 3 9 
• a 
1 6 3 8 
• 6 4 8 5 
12 7 5 2 
• . . 9 2 3 
• . • . 5 1 5 1 
• ­
. . 5 0 8 0
3 2 0 2 9 
2 0 8 75 
I l 1 5 4 
6 0 7 4 
9 2 3 
5 0 8 0 
■ 
33 1 8 9 
1 7 7 
24 1 9 7 
14 0 7 0 
• 3 2 5 3 
a 
. 12 6 5 4






1 0 0 
. a 
a 
29 3 0 7 
a 




, 9 5 6 4
44 0 8 1 
177 0 1 3 
71 6 3 3 
105 3 8 0 
45 9 3 8 
16 6 3 0 
5 4 1 7 * 
S 2 6 8 




2 6 6 





3 6 3 6 
9 6 3 2 7 2 3 
2 134 
Siehe im Anhang Anmerkungen tu den eintelntn Waren M t » per produits en Annen 
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6 1 0 5 . 1 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FFO 













H C Ν D E οεε ΕΧΤΡΑ­ΟΕε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
OLASSE 2 
0 ί Α 5 3 ε 3 
6 1 0 5 . 9 0 
FRANCE 
Β ELG . L U X . 
ALLEM.FFD 
1 TAL ι ε 
ROY.UNI 
SUI 5 5 ε 
I NOE 
JAPON 






0 ί Α 5 5 ε 3 
6 1 0 7 . 1 0 
FRANCE 
Β ε ί ΰ . ί υ χ . 
ALLEH.FED 











6 1 0 7 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
H C N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Π ASSE 1 
Μ EL ε 
6 1 0 7 . 4 0 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I Ε 
ROY.UNI 




Α ε ί Ε 
CLASSE 2 









D é c e m b r e 
Belg.-Lux. 
18 255 2 3 1 3 115 
339 3 5 0 2 1 6 5 9 120 
1 828 1 OCO 7'iH 
STUECK - NOMBRE 
2 1 5 4C6 
5 0 7 1 3 4 8 
1 0 7 6 5 4 1 
3C57 019 
3 5 3 1 302 
755 3 8 1 
166 6 3 7 
1 4 5 6 6 015 
1 4 5 1 6 6 1 
263 4 9 5 
3 9 6 746 
2 0 1 2 52 
6 5 9 2 7 4 
1 6 6 1 3 4 9 
1 9 5 1 
7 2 3 î e o 
822 003 
534 621 
1 0 7 3 5 9 1 6 
1 4 6 5 6 3C5 
6C757 543 
1 2 9 9 1 6 1 8 
4 7 7 6 5 925 
2 8 4 2 0 6 6 1 
1 7 1 1 1 2 6 3 
1 6 2 2 4 448 
312C 616 
STUECK - NOMBRE 
30 8 20 
369 5 6 8 184 0 0 
195 0 4 4 16 63 
7 5 7 119 503 3 7 
117 0 6 7 16 25 
47 350 8 97 
52 139 51 86 
5 3 2 1 182 
7 5 4 4 3 0 6 797 29 
1899 598 705 28 
5 6 4 4 7 0 8 9 2 0 1 
5 5 0 9 506 31 72 
175 100 3 1 4 4 
113 792 53 1C 
21 4 1 0 7 i e 
STUECK - NOMBRE 
178 2 3 7 
3 6 6 0 
30 539 2 66 
8C9 700 3 9 6 5 1 
145 5S1 80 56 
92 975 1 37 
8 1 6 3 1 
15 572 9 6 2 
1373 9 9 4 4 9 5 25 
1029 3 4 0 3 5 9 2 6 
3 4 4 6 5 4 95 99 
3 2 9 002 66 37 
3 2 0 157 81 9 4 
15 652 9 6 2 
STUECK - NOMBRE 
27 863 10 9 3 
2 4 5 9 3 7 7 09 
584 038 46 9 7 
ee 750 4 1 4 4 
15 772 7 
12 7 7 0 
9 5 4 128 106 89 
955 0 1 7 106 4 4 
39 1 1 1 4 4 
39 111 4 4 
34 114 4 4 
STUECK - NOMBRB 
50 8 82 2 36 
68 125 5 3 2 
2 9 1 726 204 73 
9 263 9 2 
4 3 5 0 2 4 214 0 0 
4 1 7 8 3 9 212 9 6 
17 185 1 0 4 
17 045 92 
13 719 92 
120 12 
STUeCK - NOMBRE 
16 666 
45 5 7 0 37 5 7 
72 2C9 
43 2 0 1 2 4 3 
73 5 3 9 27 02 
BO 712 17 87 
22 556 
35 4 5 0 
96 4 2 6 
66 851 
1 8 6 2 5 0 
52 085 
1 145 
1 4 7 2 4 8 
14 4 1 1 
194 
1 8 0 
10 325 
72 
45 1 8 0 
125 308 
6 552 
. 168 715 





4 4 6 2 













1 2 5 9 
3912 
. 1195 5 9 3 1 5 9 5 7 
3 8 4 977 
810 616 
. 384 2 7 8 
. 213 9 3 8 
. 4 0 5 841 
2 0 4 9 7 
316 
5 
. 59 8 
7 3 4 7 6 
i 124 
5 2 4 0 
; 
7 10 802 
5 10 43 8 
2 3 6 4 
1 364 




ΐ 13 463 
4 87 4 9 8 
β 14 0 7 0 
2 1 265 
7 ! 
7 162 623 
0 1 4 7 2 4 0 
9 15 383 
2 15 383 
) 15 335 
7 
3 
Β 197 902 
1 U I 0 0 7 
6 29 254 
9 1 63 6 
5 344 2c2 
1 3 4 0 836 
7 3 3 76 
7 3 376 
7 3 033 
6 22 233 
8 22 847 
9 4 0 9 2 1 
0 5 63 0 
5 97 267 
9 89 967 
0 7 3 0 0 
0 7 30( 





4 12 778 
6 6 20E 
4 9 43 8 
8196 
7 7 6 1 
3C91 
1744 




























4 5 7 





































26 2 392 
7 4 082 
609 160 
97a 9 2 4 
■ , 
2 5 4 1 14β 
574 092 
154 392 
9 0 0 0 2 9 1 
1 0 9 9 746 2 5 1 635 
323 329 
164 492 
6 6 4 4 4 9 
6 2 205 
1 819 
678 0 0 0 
219 2 2 4 
210 6 2 7 
892 9 0 1 1 989 
2 8 8 1 0 2 1 1 7 5 4 
9 3 6 3 6 8 5 1 358 
912 4 2 0 3 314 0 2 4 3 2 6 4 8 0 4 4 
596 2 0 4 1 7 29 3 
9 8 0 1 0 9 2 5 764 






























330 6 9 0 





. 950 430 
530 















4 6 7 3 3 
20 337 
5 2 6 2 9 8 2 
5 6 9 4 4 2 1 
284 0 3 1 
5 4 1 0 390 
5349 4 7 0 
7 3 540 46 6 9 4 
14 226 
68 6 1 1 
a 
a 
2 9 8 4 4 8 
46 9 4 1 88 978 
8 1 6 3 1 
2 773 
595 5 5 1 
3 7 1 4 0 7 
224 144 
2 2 1 3 7 1 
217 550 
2 773 
1 2 0 0 
4 0 937 
a 
9 7 2 0 10 367 
12 7 4 0 
85 167 
5 7 2 6 1 
27 9 0 6 
2 7 906 





6 0 0 2 3 
5 553 
5 5 5 3 
5 0 3 7 
• 
2 655 
6 353 17 047 
3 4 705 
29 2 52 
22 516 
m p o r t 













































0 3 4 
39 
204 














2 4 1 




120 . 226 
793 








































, „ f — NIMEXE 
F 0 N ο ε 
οεε EXTRA­ΟΕε CLASSE 1 
AELE 



















6 1 0 9 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










T R I N I D . T O 
L I B A N HONG KONG 
M U N D E 
CEE 





6 2 0 1 . 1 7 
FRANCE 





M C N ο ε 
CEE E X T R A ­ ο ε ε 




6 2 0 1 . 9 1 
FRANCE 


























I T A L I E 
ESPAGNE 
EWG-CEE France 
377 152 90 166 
2 5 1 4 0 5 6 7 C31 
125 747 23 155 
125 747 23 155 
113 6 9 0 18 523 
STUECK - N0MBR8 
4 1 3 744 
9 0 9 892 193 044 
1 6 9 3 490 4 6 0 3CC 
1380 535 5 4 8 79C 
2 3 6 6 6 0 9 1 597 
258 503 71 582 
4 6 39 
78 712 5 9 9 1 
7 902 
29 313 13 8 
3 8 1 642 73 365 
111 2 0 0 
158 555 5 114 
2 7 0 762 122 6 2 1 
26 6 0 5 
115 445 
6 0 8 5 545 1572 608 
4 6 3 4 3 2 1 1 2 9 3 7 3 1 
1 4 5 1 224 278 877 
1 3 3 2 059 2 7 8 677 
760 716 151 C6C 
119 165 
STUECK - NOMBRE 
474 886 
1 8 6 7 517 227 143 
3 5 9 1 015 6S7 293 
4 3 4 1 769 2 9 6 8 9 2 3 
1322 887 485 786 
170 256 69 796 
2 4 29 5 
33 515 2 2 2 0 
23 6 3 7 1 380 
7 9 5 5 6 1 197 609 
2 1 2 0 858 
1 2 9 6 0 0 9 
410 376 43 227 
23 264 
18 130 9 0 0 
18 171 4 749 
1 6 1 718 1 152 
593 179 2 4 565 
1 7 3 1 6 222 4 7 3 1 283 
11598 0 7 4 4 3 7 9 145 
5 7 1 8 148 352 138 
4 9 2 1 0 8 1 316 720 
1049 4 9 0 2 7 1 C05 
7 9 4 0 6 7 32 4 1 6 
1 0 5 2 1 052 
3 000 3 COC 
STUECK - NOMBRE 
6 383 
8 7 5 
2 4 1 8 
16 7 3 1 8 C18 
6 5 3 9 2 
3 225 
4 0 642 8 272 
26 6 5 8 8 2 6 8 
14 184 4 
13 819 4 
12 265 2 
5 
360 . 
S7U6CK - NOMBRE 
16 592 
292 301 73 718 
9 1 938 721 
9 0 7 5 27C 
563 BIO 178 421 
48 318 16 271 
4 704 399 
2 5 6 1 445 
10 6 7 1 195 
46 0 3 2 4 4 337 
1 846 
14 586 36 
1 592 346 
1 1 1 1 379 3 1 7 135 
9 7 3 716 253 136 
137 6 6 3 64 CO: 
118 193 62 435 
66 867 17 326 
3 7 0 1 532 
100 100 
B64 164 
15 769 636 
STUECK - NOMBRE 
16 576 
39 6 5 0 10 201 
177 4 6 8 1 366 
27 625 2 543 
46 4 1 6 12 275 
13 4 5 8 2 509 
Belg.-Lux. 
54 4 0 1 
78 430 
15 5 7 1 
15 9 7 1 
15 595 
70 7 9 4 
a 
6 5 4 0 7 9 
170 234 
20 4 5 4 
62 0 7 7 
27 
4 72 
1 9 3 4 
44 783 
■ 
49 9 7 9 
25 094 
1 0 0 0 
H C l 8 2 5 






1345 2 4 5 
3 2 5 185 
î e o 6 6 1 
7 344 
. 2 2 8 1 
6 678 
104 698 
3 1 0 ' 
82 6 4 1 
6 819 
. 3 2 94 
2 0 904 
2268 157 
2 0 3 0 394 
237 761 213 565 





37 5 8 0 
34 3 80 
3 200 3 2 0 0 
1 8 4 0 
4 3 1 7 
6 4 1 3 9 7 
. 292 42 9
49 147 
103 3 7 6 
21 32 9 
2 4 1 5 
1 e o i 146 4 7 3 
. 21 9 6 936 72 5 
. 80 653
1 4 0 7 64C 
9 8 7 29C 
4 2 0 35C 
3 3 7 197 
275 394 
83 153 
5 3 8 0 
1552 630 
7 4 5 9 7 ( 
2 80 53 0 
10 O60 
2 Θ5( 
β 24 ( 
3 19( 





5 7 9 0 
72 300 
3 0 9 9 16C 
2 5 8 4 51< 
514 65C 4 1 9 28C 2 4 1 861 
95 37C 
2 7 4 7 ? 744 








2 0 5 9 733 
2 0 5 9 373 
191 
. 






60 7 6 0 
58 766 58 766 
54 884 
2 5 0 023 
70 7 0 4 
568 5 4 0 
. 75 4 6 2
11 907 
4 6 3 9 49 018 
4 923 
10 226 4 1 938 
1 1 1 2 0 0 
1 3 1 012 52 133 
1 5 1 1 
31 0 5 5 
1415 341 
964 729 
4 5 0 6 1 2 
418 507 
122 6 5 1 
32 105 
265 2 9 0 
87 2 1 1 
1 5 3 0 3 7 0 
375 7 1 0 
14 3 3 5 
21 445 
18 8 9 0 
9 4 2 2 
46 0 3 7 2 1 2 0 85β 
1290 375 
105 739 
2 1 155 
■ 
4 33Θ 
160 366 2 9 8 9 0 9 
6 3 6 0 8 4 6 
2 2 5 8 5 8 1 
4 1 2 2 265 3658 652 









9 6 9 
159 
β ί ο 
6 1 0 
8 1 0 
3 6 0 
4 9 7 4 6 ? 6 ] 
13 B3: 
3 3 5 8 
1 5 9 7 0 0 51 0 5 8 
68 904 
1 422 4 9 7 8 
65 4 7 7 9 0 761 
1 532 1 262 
209 151 
10 4 2 0 
312 1 ' . ' ¡ 1 1 7 ) 9 
; 
a 
2 4 1 0 5 7 
8 3 3 4 
1 2 5 4 . 180 
1 83 7 
1 4 5 5 0 
2B9 . 799 
108 2 6 8 2 8 1 865 3 5 9 122 
105 704 2 6 2 4 0 0 332 4 7 1 
2 564 19 4 6 5 26 6 5 1 
2 144 4 4 1 3 24 508 
1 948 2 8 1 1 21 763 
344 2 2 143 
7 00 
76 1 ! . 05 0 
9 888 Ί 0'J 7 1 p i o 
13 4 6 ) 
17 7B1 
15 2 4 8 
158 223 
1 705 22 683 
5 112 11 4 9 0 17 5 3 9 
858 9 271 3 80 
I ta l ia 
35 4 5 9 
10 804 
24 6 5 5 
24 6 5 5 
22 8 4 8 
88 6 1 0 
4 7 4 7 
10 5 7 1 
369 0 8 2 
. 9 5 6 6
2 3 4 7 
92 
15 2 1 4 
75 0 7 9 
. 4 6 0 
9 3 0 4 
. 2 7 3 7
588 1 3 1 
473 010 
115 1 2 1 
112 2 1 4 
102 298 
2 90 7 
25 113 
533 
I B 107 
3 0 1 6 9 1 
. 68 7 2 1 
. 1 8 8 4 
2 9 6 7 
229 7 6 7 
a 
9 4 1 9 
4 0 
• . 2 0 0 
176 5 0 1 
836 7 7 6 
345 4 4 4 
4 9 1 332 
312 864 
303 3 39 
178 4 6 8 
■ 
. 
8 3 3 
153 
538 
4 3 0 
4 0 
2 4 9 5 
5 386 
1 9 5 4 
3 432 





7 8 2 5 
θ 4 7 6 
2 4 0 5 
a 
18 827 759 1 035 
2 142 
2 6 1 
9 
158 
4 4 9 8 5 
20 0 0 5 
24 9 8 0 
2 4 6 9 3 
22 9 9 9 
2 8 0 
. 7 
8 1 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * Voir notes par produits en Annexe 




, .f— NIMEXE 
TCHECOSL 
N 0 N 0 E CEE EXTRA­CE8 CLASSE 1 AELF 
CLASSE 2 CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 




N C N 0 E 
CEE 
EXTPA­C8E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
42111.97 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I 7 A L I E RUY.UNI 
ESPAGNE A L L . M . E S T TCHECOS! 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSF 2 
.CAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
6 2 0 1 . 9 9 
ALLEH.FED 
I T A L I E PORTUGAL .ALGERIE 
M O N D E CEE EXIRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A.AOM CLASSF 3 
6 4 0 1 . 1 0 
FRANCE DFL G . L U X . PAYS­eAS 
ALLEM.FEO I T A L I F ROY.UNI 
IRLANDE 





HUNGR IE ROUMANIE BULGARIE 
MARUC ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON FCRMOSE HONG KONG 
M 0 N 0 E 
EXfRA­CEE 
CLASSE 1 „*ftï. 
ciíssÊ ! 
6 4 0 1 . 3 0 
FRANCE 
« Y S ­ B A S · 
EWG­CEE 
24 4 4 5 
3 5 0 233 
3 0 7 735 42 4 5 8 17 7 3 7 3 3 4 8 
112 24 6 4 9 
France 
29 8 4 7 26 7 9 1 
3 056 3 056 
73 
a 
STUECK ­ NGNB 
20 252 
496 733 514 9 3 4 
61 2 ( 7 
7 3 7 5 5 7 2 6 6 ) 
10 150 4 9 4 7 
le ose 5 2 6 2 
1892 C27 
1810 803 6 1 224 
18 331 6 CC6 
23 0 5 9 
18 0 5 8 
15 634 
a 
107 1 8 4 . 3 9 49 
46 9 1 1 
502 5 7 7 
1 132 
2 SCO 1 354 17 866 
6 5 6 
695 9 24 
6 7 0 6 2 1 25 303 
2 179 1 392 
19 2 4 0 17 866 
3 864 
STUECK ­ NOM! 
2 6 1 660 
12 2 69 301 6 2 6 
15 4 5 1 17 C42 
14 7C4 
5 0 5C0 
38 831 
3 6 3 159 
6 1 2 8 2 6 2 5 0 333 
62 4 1 7 20 255 
1 6 5 9 79 
50 166 2 1 7 
3 6 1 9 
3 9 0 0 
166 762 13 056 126 
563 4 2 7 0 4 
a 4 7 5 4 
236 2 78 
187 3 7 7 48 901 
5 5 2 3 
2 0 6 661 79 
. 42 7 1 7 
STUECK ­ NOMI 
3 8 7 6 
16 2 5 6 3 i g e 
12 336 
4 9 9 1 2 
II 440 3 511 
3 4 1 0 13 4 2 9 
12 3 3 6 7 500 
10 PAAR ­
153 4C1 38 161 73 4 1 3 
24 743 240 542 
5 079 4 4 74 
3 9C2 
8 423 
4 0 4 4 3 5 0 0 9 220 
,5 Û à 4 4 1 
102 06 7 
8 6 8 3 4 171 8 817 
5 370 
1 405 
i l i 
6 Ι Μ ­
Ι » 730 2 8221 9 5 0 
8 3 8 7 ( 8 
il fil 144 134 27 ¡ 1 0 
.It ui 
. 0 PAAR · 
'fl« 
3 9 1 1 
4 1 3 
9 9 9 1 108 
12 323 
3 0 9 4 3 10 5 5 7 
20 3 ( 6 
4 2 6 3 3 8 
12 4 6 0 12 323 7 5C0 
0 I 2 A I N E S 
a 
4 8 9 6 152 
7 0 3 3 71 186 
191 
b 3 122 
. 86 3 8 736 
3 652 10 579 
48 173 
2 0 4 1 3 5 1 6 
7 2 89 5 3 7 0 
hi 30 
* 1 3 
I 2C0 
179 5 61 84 9 CO 94 6 8 1 rH» 6 6 5 0 75 2 50 
IM M i l l V 
a 
1 0 } 




















650 4 86 
164 164 205 
. 
046 
. 43 6 266 
172 
251 . . a • 696 
94 0 756 
656 251 
. 100 
. 6 6 0 961 6 0 0 304 
, . 300 4a 
086 
334 75 2 
452 404 






















32 90 13 
4 4 4 






















313 994 Z) 
, l o o 330 2 6 9 6 9 9 
2 5 0 493 
3 74 65 5 
. . 7.) . . 030 2B 
C34 72 5 359 
402 


















5 5 8 931 






2 6 9 75 







6 33 525 010 
200 000 200 702 
201 
390 811 
6 1 1 
709 . . , 2 00 
47 










433 95 7 
a 796 90 
?00 903 
340 . . . 4| 2 42 















1 58 339 
200 
7 
6 1 0 







































5 2 0 
0 3 0 
196 
8 0 4 
9 2 
742 














































4 7 4 
a 
152 












4 2 0 
270 
359 
9 0 1 
946 












































6 2 8 
007 
6 2 1 




3 3 7 
596 
342 
3 4 0 
225 
a 
4 9 6 
a 
518 
0 9 1 
615 
4 7 6 
9 3 0 
462 







6 0 6 




5 9 9 
559 
6 9 6 
a 
. * 

















. . . 217 
a 
277 
. . , 025 
a 
6 2 7 
42D 
30 





4 5 0 
277 
549 




















6 4 0 1 . 5 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 















































































2 5 5 9 4 3 
5 5 4 7 
5 4 5 3 
1 6 5 7 
12 766 
4 3 1 4 8 3 
153 893 
9 3 2 3 7 6 
3 1 3 223 
6 1 9 153 
4 3 5 9 1 1 
2 283 
159 4 7 6 
1 6 9 7 
23 766 
10 PAAR -
6 3 3 7 
1 4 3 6 
U 2 1 9 
33 4 3 6 
6 5 6 
1 978 
68 358 
127 4 7 5 
4 4 7 2 
14 0 2 8 
269 9 7 2 
5 2 9 1 6 
2 1 7 056 
130 157 
6 5 6 
18 5 30 
68 369 
10 PAAR -
106 9 2 6 
8 099 
4 0 141 
5 160 
9 4 280 
1 5 7 2 
8 743 
6 0 7 
9 181 
189 237 
23 2 4 6 
3 1 596 
5 2 4 137 
2 5 4 6 0 6 
269 5 3 1 
191 917 
1 8 5 8 
55 599 
22 0 1 5 
10 PAAR -
27 534 
6 1 3 
6 1 1 
1 6 4 1 
26 139 








1 1 564 
6 812 
2 ' ì l i 
860 3 8 9 2 
10 PAAR -
20 3 1 1 
709 4 397 
9 0 2 9 28 507 
1 533 1 816 
2 4 9 3 3 1 0 0 6 1 4 7 1 
4 2 4 6 7 0 3 B I S 1 0 6 6 
1 6 1 1 
1 0 9 8 39 
6 2 9 5 3 
46 836 
38 4 3 4 6 0 2 1 4 5 8 
7 9 9 4 
10 PAAR -
3 9 113 
France 
2 5 1 1 
1 0 0 1 2 8 
. 2 7 4 8 1 6 9 7 2 4 0 0 6B 587 
2 8 2 7 1 
2 0 7 388 103 1 4 1 
104 247 6 9 1 3 1 
1 4 4 2 9 5 6 8 
1 6 9 7 5 146 
D I Z A I N E S 
a 
• 7 5 3 1 
. 190 8 256 16 512 
1 512 745 
3 4 761 7 5 4 2 
27 2 1 5 
16 7 0 2 
a 
2 2 6 1 
β 2 5 6 
D IZA INES 
a 
54 
6 3 4 124 
19 77β 6 1 
55 42 
5 725 103 385 
. 17 C4C 
147 3C6 
20 590 126 716 
103 5 2 1 94 
17 C62 6 133 
C WA INES 
a 
156 
46 1 240 8 365 5 1 U 
4 
. 50 
10 0 6 6 
9 e n 257 
123 li 64 
D I Z A I N E S 
. 3 10 
3 9 1 5 161 
65 3 0 4 
4 8 8 2 6 3 6 
. 30 1C 
23 
9 244 
5 5 7 1 
3 475 
3 4 3 5 678 
40 
Γ1Ι ZA INES 
• 
B e l , - L u x . 
2 4 0 9 
21 0 3 4 
5 5 4 7 6 5 6 
a 
5 2 6 35 6 9 8 
3 3 7 1 
78 195 3 0 6 3 2 
47 563 35 8 0 6 
108 5 0 2 8 
a 
6 7 2 9 
Unité 
Neder land 
3 9 8 8 
17 9 0 9 
a 
849 
, 9 S40 42 3 8 5 
6 8 8 9 
93 632 33 132 
60 5 0 0 42 9 2 2 1 6 6 
6 8 8 9 
a 
1 0 6 8 9 
OE PAIRES 
2 595 
9 6 6 9 
10 8 1 9 
144 2 4 1 
42 S60 22 4 6 3 
2 2 8 2 673 
52 noe 
23 1 6 8 68 8 4 0 
22 8 6 8 1 4 4 3 1 0 1 
42 8 7 1 
4 2 9 
1 1 9 3 
7 5 1 7 
2 2 6 1 0 
5 4 2 1 4 7 3 9 0 
2 7 4 1 5 4 5 
64 3 9 6 
9 5 3 0 54 8 6 6 
4 7 6 2 6 2 2 6 1 8 1 9 




10 7 1 7 1 839 
U 402 45 
4 2 9 6 . a 19 4 8 0 
a 
1 6 8 9 
65 533 59 2 3 ( 26 2 9 5 
19 799 226 
1 681 4 807 
1 9 5 0 8 7 0 5 7 
a 
2 8 0 6 




23 2 1 7 9 0 6 
94 8 7 6 44 9 3 1 4 9 9 3 9 




4 1 1 3ae 6 5 ( 207 
2 5 9 
782 
4 1 1C7 
2 1 525 
20 058 1 427 
461 208 
. 9 6 0 
3 4 7 7 
2 3 0 
a 
5 a 
• a . 
4 185 3 72 ( 4 6 5 
3 3 ! 33 0 
a 
1 3 0 
DE PAIRES 
7 6 2 ! 
3 3 1 ' 1 521 1 59C 
SI 1 
11 3 928 
ί 
144 







4 3 ' 
2 75< 
6 5 8 4 
2 3 1 
• 6 711 
721 






2 491 16 1 133 
19 412 
14 2 4 
5 1 6 ! 
54< 









. . a 
. 2 8 4 4 1 3 
57 6 7 6 
4 8 8 4 6 6 
140 5 1 0 
3 4 7 9 5 6 
2 8 8 051 
1 865 
59 9 0 5 
a 
. 
3 0 8 9 
5 9 
1 5 5 0 
7 569 
2 6 8 
. 1 1 8 2 1
4 1 0 9 0 
58 
4 7 8 9 
7 0 3 4 1 
12 2 6 7 
58 0 7 4 
4 1 4 0 6 
2 6 8 
4 8 4 7 
U 8 2 1 
43 6 7 1 
9 8 8 
28 7 9 0 
a 
4 7 533 
6 0 1 
, 8 
. 4 1 325 
2 9 
4 6 4 4 
1 6 8 4 7 5 
120 9 8 2 
4 7 4 9 3 
4 2 0 8 9 
6 4 4 
5 4 0 4 
a 
5 2 2 7 
2 2 7 
154 
. 17 112 
2 3 1 9 
2 9 1 
3 0 6 6 
. 7 0 0 
1 8 9 8 
3 1 1 5 1 
22 7 2 0 
8 4 3 1 
5 6 9 3 
2 3 2 1 
2 7 3 8 
2 9 1 6 
4 7 0 
1 0 7 1 
a 
2 1 028 
1 102 
1 4 7 3 
1 6 4 1 
28 3 6 0 
'. 4 9 2 
9 9 
9 6 3 
59 8 5 5 
25 4 8 5 
34 3 7 0 
33 7 7 9 
4 3 6 8 
5 9 1 
19 6 2 0 
I ta l ia 
2 5 9 
a 
a 




57 6 8 6 
64 6 9 5 
5 80S 
58 8 8 7 
1 
57 6 8 6 
a 
1 2 0 0 
2 2 4 






2 4 0 0 
4 0 7 2 
8 4 6 6 
4 0 9 
8 0 5 7 
1 5 5 5 
18 
6 5 0 2 
a 
8 4 6 8 
a 
a 
3 9 1 
a 
8 1 
4 3 9 2 
5 5 2 
3 4 5 6 
54 
a 
7 3 1 7 
27 9 4 7 
8 8 5 9 
19 0 8 8 
6 9 2 
86 
7 3 2 1 
11 0 7 5 







1 4 * 3 
139 9B4 
1 9 4 
7 3 
7 9 0 
a 
2 9 8 6 
5 
2 
4 0 1 
35 





3 7 1 7 
3 3 9 4 
3 2 3 
3 1 1 
2 2 5 
12 
2 0 1 
Sieht im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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, ,f— NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














M C Ν ο ε 
οεε E X T R A - ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
CLASSE 3 















M 0 N D ε 
ο ε ε 






6 4 0 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AYS-8AS 
ALLEH.FED 












M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
0 ί Α 5 5 ε 3 
6 4 0 2 . 2 3 
FRANCE 
β B . C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









A L L . M . E S T 
Ρ OL OGN E 







M O N D E 
CEE 







1 5 ( 2 
26 573 
4 ! 265 
Β 89 0 2 6 
10 6 5 7 
833 
599 













4 1 503 
16 9 3 2 






6 3 4 6 
8 376 
5 C 84 
67 065 
2 4 6 2 
577 
920 
4 5 5 0 
2 776 
2 3 3 0 
2 930 
1 ! 4 6 
13 861 
159 e s e 
124 0 4 a 
35 810 
I l 755 
4 045 












10 0 4 6 
5 6 6 7 




12 0 4 7 
1 0 5 2 
756 5 1 7 
7 0 7 663 
50 654 
25 169 
21 e i e 
1 6 0 0 
14 0 8 5 
10 PAAR -
172 294 
56 2 4 9 
66 5 7 9 
44 883 
7 1 2 839 
16 9 5 7 
I 7 4 1 
9 4 5 
13 463 
4 214 
8 0 0 7 
54 666 
1 4 5 2 
2 9 7 7 
8 S27 
30 7 57 
40 139 
47 244 
3 2 4 6 




1052 8 4 4 
2 4 1 0 1 7 
103 5 4 5 







3 6 3 9 










64 2 1 0 




5 4 5 
DIZAINES 







1 4 1 6 
4C7 
9 812 
6 9 5 1 





4 0 7 
U IZAINES 
, 2 27 
7 79 
4 5 05 
72 3 1 8 






. 1 2 4 1 
B l 556 
77 8 2 9 








4 5 7 1 
135 6 1 0 
2 6 1 9 
7 
2 705 
3 1 4 
1 O U 
855 
1 1 9 3 




1 8 4 5 





25 2 3 6 
9 112 
5 6 4 5 
1 4 6 7 
63 
14 6 5 7 
Belg.-Lux. 
16 5 7 0 
4 3 5 7 










93 4 7 2 
85 105 
8 3 6 7 
318 

















6 3 6 7 
2 115 
7 6 1 9 




4 5 7 
413 
25 217 


















8 5 2 2 9 
10 022 






1 0 6 7 
27 
6 0 7 
10 006 
154 s e e 



















3 7 153 









2 2 9 4 
2 479 
2 2 3 7 




2 0 6 779 
1 7 7 127 






























. , 493 
. . 6 4 0 












































































































































4 3 5 
9 2 5 
4 9 1 
4 39 
3 2 1 




. . 736 
549 
14 




4 7 1 
4 2 1 
378 
4 2 9 
















3 4 0 
2 3 4 
0 2 7 
164 
325 














0 9 2 
112 









7 1 9 
7 2 0 
7 5 0 
326 
316 




. 9 7 5 
333 
032 










7 9 1 
m ρ 

























. . . , . . . • 
1 393 
1 4 1 3 























o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,aJT- NIMEXE 








































































I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 









I T A L I F 
ESPAGNE 
MALAYSIA 
C U N E R.P 
JAPON 
HCNG KUNG 














131 7 3 9 
1 1 7 756 
1607 4 8 4 




23 8 2 8 
304 
13 255 








2 4 0 9 847 
2 2 5 3 872 
155 9 7 5 
137 949 












4 6 6 
5 603 
20 0 6 9 
18 9 1 3 
76 139 
1 3 1 1 





5 9 3 2 
5 4 4 0 
462 
12 3 2 1 
163 9 6 6 
113 946 
12 372 
17β 0 5 9 
3 0 0 0 
4 9 6 173 
28 078 
1043 003 
4 0 8 3 818 
1667 3 4 1 
2 4 1 6 477 
6 4 7 7 6 0 
48 9 4 3 
1 3 8 3 6 5 5 
93 
385 0 6 2 
10 PAAR -














4 9 9 4 
8 4 1 
10 6 0 3 
44 4 6 6 
2 475 
3 5 6 163 




4 4 5 9 6 5 
63 759 
2 8 5 
25 798 
356 4 0 8 
France 
D I Z A I N E S 
. 39 C3S 
5 C38 
18 50 6 
2 7 4 684 
2 3 0 
2 
18 
17 4 0 1 
1 714 
4 
4 02 7 
1 590 





3 7 1 415 
3 3 7 265 
34 146 
32 0 7 1 
19 3 5 3 
6 5 5 
1 4 2 0 
D I Z A I N E S 
. 6 4 4 6 
3 4 6 5 













2 1 4 4 0 
ε 
755 
. 2 9 
11 140 
112 645 





127 5 7 9 
629 261 




2 6 6 s e e 
93 
1 0 1 764 


















4 4 216 









17 7 5 1 
105 523 
STUECK - NOMBRE 
336 6 7 7 






• 45 255 37 4 7 0 
210 373 
7 6 3 
15 
. 6 3 5 9 77 
34 
2 7 9 7 
35 
a 
4 0 6 
132 
a 
1 0 2 0 
72 
a 
358 7 3 2 




















114 0 9 0 
a 
76 0 1 3 
76 617 
96 o i e 
1 827 




2 3 4 3 
2 2 7 
50 
20 571 
2 270 58 340 










99 8 8 7 
6 9 3 456 





















4 1 8 















































6 7 7 
9 4 3 
a 
4 1 4 
6 0 7 
915 










3 1 1 . 196 
B41 
6 4 1 2 0 0 
42 5 
765 
6 3 1 
1 4 4 
8 1 6 
517 . 4 4 6 4 6 5 
914 
13 
9 8 2 





2 9 5 
4 5 346 
• 55 ï 
• 120 124 
504 





























7 1 5 
763 











154 6 0 8 
47 5 2 5 
81 4 2 4 • 929 8 2 0 4 8 9 0 
1 9 7 0 
143 
19 328 
19 4 8 6 
2 6 6 
2 3 0 1 
3 1 853 
155 
• 2 3 8 9 
7 0 9 1 
3 1 
. 1304 9 2 7 
1213 3 7 7 91 5 5 0 
81 161 
46 042 
8 8 9 
9 500 
244 773 
68 2 0 9 
89 4 7 4 . 3 6 5 584 8 944 
386 
139 
303 4 1 1 9 
583 




25 U 5 0 6 
1 0 6 7 
4 1 2 4 
5 2 5 0 
107 
I l 993 93 785 
5 0 0 
• 91 4 1 0 
255 6 6 1 
U 9 7 7 
6 9 1 935 
2053 5 7 7 
786 0 4 0 
1265 537 
345 693 
14 4 9 4 
815 6 3 6 
• 104 0 0 8 
748 
1 7 1 2 
1 793 
2 8 9 
3 09 
4 857 
4 2 5 9 
598 
598 
5 9 8 
. 
884 
3 1 4 9 
4 5 7 
. 154 792 
4 4 6 0 
2 8 5 0 
167 165 4 4 9 0 
162 6 7 5 
4 622 
46 3 2 6 1 
154 792 






3 6 4 • 1 9 4 12 





. 4 9 3 2 
3 7 3 8 1 1 9 4 
1 112 
1 0 4 7 
77 
5 
18 3 0 7 
2 
2 8 0 
6 4 0 0 • 5 86 2 
14 
3 7 2 
7 1 
83 
. . 7 4 4 
10 
2 0 5 




l 9 5 1 
26 718 
7 9 7 6 
17 5 75 
89 4 9 1 
24 9 8 9 
64 5 0 2 
2a 0 0 8 
9 8 3 
33 6 9 5 
a 
2 7 9 9 
. 38 30 











10 9 8 8 
4 9 0 3 
a 
16 7 1 9 
275 




3 0 7 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 





, ,4}— NIMEXE 
ALLEH.FED 






M O N D E 
CFE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A EL ε CLASSE 2 
CLASS6 3 
6 3 0 1 . 9 0 
FRANCF 
BCLG.LUX. ALLEH.FEO 
I T A L I ε 
YOUGOSLAV 
ρ α ο ο π ε 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
ALLEM .FEO 





C U N E R.P 
FORMOSE 







6 5 0 2 . 2 0 
FRANCE 
I T A L I E 
JAPCN 
M O N D E 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE äSlH i 
6 5 0 2 . 9 0 
FRANCE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
8XTRA­CE8 01Α55ε 1 
AELE ctîiil l 
6 5 0 3 . 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI 
M O N D E 
E x f P A - ς ε ε 
CLASSE l 
AELE 
6 5 0 3 . 1 9 
M O N D E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 




I T A L I E 
RCY.UNI 
EWG-CEE France 
19 201 756 
4 4 7 110 29 032 
33 4 2 6 276 
151 6 6 7 
27 2 9 0 1 4 7 7 
159 083 
28 268 
3 3 5 9 2 1 22 1 1 1 
1715 C53 62 8 4 6 
9 6 6 6 1 8 38 736 
748 4 7 5 24 110 
3 7 9 0 5 0 1 9 5 9 
215 2 Î 2 1 753 
9 6 0 
368 4 2 5 22 111 
STUECK ­ NOMBRE 
9 1 667 
153 0C5 . 
19 0 4 8 
2 3 6 2 4 8 2 0 2 5 
2 9 4 6 4 
21 OOO 
5 8 1 7 0 1 4 0 5 2 5 0 1 4 6 0 2 025 
6 0 2 4 1 2 027 
40 0 4 1 2 0 2 7 
9 340 2 0 2 7 
40 2 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 8 7 7 0 
21 3 4 9 
33 0 6 8 14 7 7 2 76 4 4 1 6 3 7 2 
2 0 857 
54 0 6 8 2 2 0 0 
4 e 0 563 3 5 8 100 
9 9 5 4 1 7 4 4 8 724 
383 777 2 5 0 147 
2 3 6 0 9 4 5 1 1 5 4 3 1 7 
2 7 3 4 8 3 14 7 7 2 
21C7 4 6 2 1 1 3 9 5 4 5 
104 6 9 7 6 3 7 2 
83 567 6 372 
1O07 3 4 8 6 8 4 4 4 9 
7 3 5 0 7 3 50 
9 5 5 4 1 7 4 4 8 7 2 4 
STUECK ­ NOMBRE 
5 4 5 5 
257 2C0 73 3 5 7 
Í 0 3 7 7 792 
1C8 6 4 9 48 0 0 0 
3 9 1 167 122 189 
265 515 73 3 5 7 
• 1 2 5 4S2 48 752 
120 278 48 752 
10 3 7 7 792 
146 
5 2 2 8 
STUECK ­ NOMBRE 
16 3 24 
28 0 2 0 2 0 8 2 0 
1C2 9 8 1 54 228 
37 0 4 8 13 2 1 8 
65 933 41 01C 
29 506 2 0 820 
2 1 6 
16 567 7 5 9 0 
19 8 40 12 6C0 




28 136 1 1 6 1 
21 890 1 1 3 ! 
6 246 26 
6 2 4 6 26 
6 164 26 
STUECK ­ NOMBRE 
l 7087 : 
6 1 1 ¡H : 
S1UECK ­ NOMBRE 
57 839 
7 3 4 6 
80 9 1 9 9 75 | 
103 5 6 3 10 961 
49 9 1 4 2 222 
Belg.­Lux. 
14 6 4 8 
1 1 0 8 
7 52 5 
1 05Ô 
32 481 
57 6 6 4 





32 4 8 1 
6 7 0 3 1 








2 0 4 
U 0 1 7 
94 
8 4 0 0 
• 
46 5 8 2 
24 716 
21 866 13 372 
13 372 
8 4 9 4 
• 
. I B 377 2 576 

















1 4 7 4 
1 2 8 6 
7 004 
76 385 
2 0 7 1 2 4 
98 574 
1C8 5 5 0 
2 8 165 






2 0 362 
1 2 9 0 
111 737 9 0 255 
21 482 
2 282 992 




7 4 9 7 
a 
. 4 5 0 
. 
3 0 0 0 6 
18 194 
U 812 U 362 
U 362 
. 4 5 0 
363 














3 2 8 282 
9 0 7 80S 
2 7 4 384 





343 9 5 5 
14 365 
142 6 6 8 
24 3 9 4 
85 4 8 0 
28 268 
2 0 3 793 
1275 238 
768 4 2 0 
506 818 
273 561 
184 2 9 6 
9 6 0 
232 297 
22 4 1 6 
97 3 4 0 
2 1 1 7 1 7 
27 4 0 4 
21 0 0 0 
387 534 
3 3 1 8 4 5 
55 689 
34 6 8 9 6 048 
2 1 0 0 0 
15 6 3 2 
16 6 9 8 
39 4 3 4 
20 817 
48 432 
9 3 4 6 3 
222 4 1 1 
75 108 
5 3 7 472 
32 4 4 6 
505 026 6 1 0 9 4 
4 0 277 
221 5 2 1 
a 
222 4 1 1 
2 049 
152 184 5 9 4 4 
• 163 4 0 5 
154 233 
9 172 
5 9 4 4 
5 9 4 4 
3 228 
5 2 8 9 
7 200 
2 9 6 8 9 
6 252 
23 4 3 7 





8 4 3 0 
4 9 1 5 
324 779 4 915 3 2 4 779 4 915 
4 6 7 
3 2 1 2 222 145 391 








S 784 1 562 
8 9 5 8 57 433 




, . 133 
65 549 
1 151 
72 2 2 1 






. . 6 813
77Õ 
7 8 5 6 
6 813 
1 0 4 3 
1 0 4 3 273 
" 
1β3 355 






612 5 6 8 
183 355 
429 213 12 4 9 7 
12 184 
92 884 
. 323 832 






58 9 5 6 










6 6 8 
100 
1 0 6 6 
8 6 4 







. 4 7 7 6
a 
12 573 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 




M 0 Ν ο ε 
ο ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ι ε CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 5 
FRANCE 
BELC . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












I T A L I E 
AUTRICHE 






6 5 0 3 . 2 8 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS ε 1 
Α Ε ί ε 
6 5 0 4 . 1 1 
ι τ Λ ί ΐ ε 
Μ ο κ ο ε 
ο ε ε 





6 5 0 4 . 1 9 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPCN 







6 5 0 4 . 2 1 
FRANC8 
A L L ε M . F ε o 
Π Α ί ι ε 
M ο Ν ο ε 
ο ε ε 
















38 6 5 8 7 2 4 
4 4 3 5 
4 260 
392 2 5 1 2 4 2 9 7 
239 8 9 7 2 0 7 1 3 
102 3 5 4 3 584 
97 3 9 3 3 564 
9 3 718 2 5 * 6 
176 
4 785 
STUECK - NOMBRE 
63 182 
30 159 
18 802 139 
17 188 732 
12 7 9 5 754 
32 2 8 4 56 
9 0 353 
48 9 7 0 293 
318 512 1 574 
142 126 1 6 2 5 
1 7 6 386 349 
176 386 349 
172 6 3 1 349 
STUECK - NOMBRE 
1 0 1 2 3 4 
16 380 
U 205 
12 6 2 6 4 1 5 
30 6 1 0 
178 3 6 6 4 1 5 
1 4 1 700 4 1 5 




STUECK - NOMBRE 
3 8 4 5 ' . 
18 8 0 2 
15 542 2 4 
5 596 
5 1 4 2 1 180 
28 9 3 2 156 
2 2 4 8 9 24 
22 4 8 9 24 
2 1 211 24 
STUECK - NOMBRE 
3 1 2 179 123 6 4 5 
3 4 1 4 0 2 127 444 
323 0 3 2 125 046 
18 370 2 401 
9 317 862 
5 159 
2 089 536 
6 9 6 4 60C 
STUECK - NOHBRE 
10 390 SC 
49 555 14 4 1 ΐ 
133 0 1 6 9 341 
29 574 20 22C 
235 577 4 6 3 9 : 
66 9 5 3 16 103 
168 6 2 4 3 0 25C 
165 6 7 4 2 9 79( 
135 184 9 49 ! 
500 50C 
2 4 5 0 
STU8CK - NOMBRE 
4 5 7 6 3 
Belg.-Lux. 
4 8 3 
. 1 5 0 
59 1 3 0 
49 0 2 4 
10 106 
9 7 8 7 
9 7 8 7 
• 3 1 9 
3 SOI 
. 2 4 3 8 
6 7 2 
4 5 4 
9 1 3 
4 1 4 
129 




1 4 5 6 
150 














1 0 1 ! 
1 094 
1 094 62 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 4 H O
1 5 2 9 9 3 
132 3 3 9 
2 0 6 5 4 16 1 8 8 
16 1 8 8 
■ 
4 4 6 6 
9 9 9 9 
16 1 7 0 
15 7 β ί 
1 928 
15 4 7 9 
5 4 7 4 
1 0 6 1 
65 895 
43 8 8 1 
2 2 O l ' 
22 O l ' 
22 0 1 4 
2 4 96 5 
16 381 








1 2 1 
91 
18 65 l 
12 594 
44 




3 2 862 
4 4 3 5 
. 128 4 6 1 
79 6 5 0 
4 6 811 48 8 1 1 
4 7 5 8 4 
. . 
48 776 
13 9 8 9 
16 2 2 5 
9 6 5 9 
15 7 9 2 
84 4 6 5 
4 6 0 1 2 
2 3 5 9 7 7 
88 6 4 9 
1 4 7 3 2 8 
147 3 2 8 
1 * 7 293 
75 952 
* 4 7 0 
3 0 5 8 8 
1 1 * 8 0 7 
8 0 6 7 7 
3 * 1 3 0 
3 * 130 
3 * 0 2 8 
. 
2 7 5 * 
1 *6 
1 0 6 0 
5 5 5 0 
15 138 
19 1 2 0 β 4 5 5 
12 6 4 0 6 6 8 3 
12 641 6 6 8 3 12 6 4 0 
58 8 9 9 2 8 3 8 4 1 0 1 2 5 1 
64 9 4 4 33 1 4 7 113 167 
59 158 3 1 1 9 3 105 5 1 0 
5 7 8 6 1 9 5 4 7 6 5 7 
3 3 6 1 1 5 0 6 5 7 7 
3 3 6 9 9 0 3 5 4 9 
1 0 1 0 8 0 
5 4 4 0 804 
8 9 5 4 510 10 9 9 2 23 6 3 4 
4 9 0 2 4 4 9 5 4 ­69 7 6 7 
3 0 2 4 30C 
11 9 6 2 
3 2 5 6 20 5 4 3 26 9 6 3 8 7 0 6 45 8 9 6 73 6 3 8 
8 7 0 6 4 5 8 9 6 7 1 188 
4 9 0 2 45 5 9 6 71 142 
. 2 45Ó 
2 6 0 2 1 9 3 1 4 1 183 
17 210 5 6 9 6 3 4 6 3 7 8 5 9 
2 3 3 8 6 1 4 6 5 7 3 48 0 3 9 8 4 3 9 130 8 1 0 
340 217 53 5 5 4 
3 0 4 561 52 2 6 5 6 0 0 7 0 1 9 9 9 0 171 9 9 3 35 6 5 6 1 285 24 3 5 1 6 6 5 6 3 2 0 7 
10 6 8 4 1 0 7 3 5 6 9 1 3 0 5 6 7 0 7 
3 4 5 4 8 5 6 2 3 7 2 1 9 7 2 212 18 6 6 0 
3 0 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 187 
37 4 1 4 
15 7 6 8 
3 0 0 0 . 
2 312 
3 0 3 6 1 7 0 5 3 
3 4 4 9 12 319 1 1 9 5 829 8C5 6 0 7 139 1 3 6 2 4 7 8 9 2 2 6 2 9 7 
14 581 94 84 7 6 7 9 6 7 2 4 
59 7 0 5 
3 216 
14 180 
2 4 0 4 16 i 
8 1 4 2 4 0 2 
• 1 * 180 6 2 4 9 4 1 728 2 4 0 0 6 0 3 6 52 3 3 0 
I ta i la 
* 6 2 9 
. . 2 7 3 7 0 
8 1 7 1 




6 0 6 
β 
* 
♦* . 1 * 7 5
2 125 
6 0 6 
1 5 1 9 ï 5 1 9 
1 5 1 9 
163 
4 3 
. 2 7 5 





1 8 6 
. 1 8 0 2
. 2 2 3 * 
1 8 6 
2 0 4 8 
2 0 * 8 1 8 0 2 
. 
2 6 9 8 
2 1 2 5 
573 
3 9 2 
2 8 * 
6 1 
1 2 0 
7B • * 0 5 2 
6 0 3 0 
10 182 
SB 
10 0 9 * 
10 0 9 * 












. . 1 * 9 9 | 
a l 
•1 a l 
Siehe im Anhang Anmerkungen iu den tlnielnen Waren Vor nates per produits tn Annere 
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, ,t)— NIMEXE 
M 0 N D ε 
οεε EXTRA­οεε CLASS8 Ι 
A EL ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
CLASSF 3 
6 5 0 5 . 1 0 
FRANCF 
Β ε ι G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 












Α ε ί ε 
0 ί Λ 5 5 ε 2 
CLASS8 3 
6 5 0 5 . 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5υεοε DANEMARK 




H C N D ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 




6 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
CHINE R.P 
M 0 N ο ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
6 5 0 6 . 3 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I RL ANDE 
Ε5ΡΑ0Νε 
ε TATSUNI S 
M 0 Ν ο ε 
οεε 
εχτΡΛ-οεε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 3 




A L Î E M . F F D I T A L U 
RCY.UNI 8SPAGN8 ETATSUNIS 
JAPON HCNG KONG 
M C N D ε 
CEE E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
EWG-CEE France 
1476 752 610 4 8 9 
1298 155 805 6 07 
17Θ 637 4 862 
157 3 3 6 2 522 
78 2 6 9 94 
4 601 2 3 6 0 
16 500 
STU6CK - NOMBRE 
B16 122 
103 2 6 7 17 164 
28 4 4 6 195 
86 044 22 942 
1 1 4 2 056 3 8 4 043 





64 142 5 5 1 
129 100 57 OCO 
2 6 6 7 366 4 6 9 4 7 6 
2 1 7 5 9 5 7 424 3 4 4 
4 9 1 3 7 1 65 1 3 4 
402 6 6 5 62 0 6 8 
192 257 4 254 
22 637 3 0 6 6 
66 C69 
STUeCK - NOMBRE 
59 β65 
8 3 9 283 6 4 0 871 
39 8 6 1 20 9 1 3 
74 052 42 8 2 4 
8 1 3 843 372 4 7 1 
36 6 5 8 14 2 6 5 
68 955 4 3 0 0 
5 667 
63 755 20 7 3 5 
87 812 
191 9 8 0 12 5 1 0 
37β 1 6 1 β7 2 1 4 
2 4 6 4 737 1222 9 6 9 
1826 9C4 1C77 0 7 9 
857 833 145 910 
373 0 3 0 51 962 
115 347 18 7 1 7 
3 9 1 9 9 1 ββ 94β 
9 2 8 1 2 5 OCO 
STUECK - NOMBRE 
89 3C1 
23 0 7 9 9 6 5 
U 473 
16 C30 537 
167 4 30 4 5 6 9 
3 726 
33 555 20 
9 711 
3 102 9 
22 7 7 0 276 
5 4 7 7 
1 CC6 1 6 5 
13 853 3 0 3 
10 766 10 6 6 4 
419 144 17 6 4 9 
307 3 1 β 6 0 7 1 
1 1 1 626 11 576 
99 591 6 2 6 
63 218 3C5 
163 123 
12 0 7 2 10 829 
S7UECK - ΝΟΜΒΡε 
2 1 3 6 993 779 OBO 
15 899 5 754 
e 7 5 905 136 8 7 4 
2 2 6 1 1 1 115 7 3 4 
4 1 6 844 14 3 2 9 
27 2 0 9 7 132 
3 7 6 4 3 6 1 1C77 533 
2183 9 6 7 7 8 8 7 3 4 
1580 394 2ββ 759 
1562 9 3 1 2 8 8 759 
8 9 2 617 151 6 0 4 
17 443 
STUECK - NOMBRE 
47 9 3 0 
51 8 1 6 6 5 3 4 
19 743 3 6 1 
5 4 5 419 336 8C9 
114 446 27 558 
26 2C9 3 184 
37 6 6 8 37 632 
83 9 5 4 U 7 0 4 
9 0 577 4 1 4 1 0 
1 5 9 8 143 67 2C0 
2 9 9 7 1 !2 532 6 5 2 
7 7 9 3 5 4 3 7 1 322 
2 2 1 7 7 5 8 161 3 3 0 
3 7 4 2 3 7 94 130 







































































. 52 5090 021 










2B7 530 206 
. . 2 4 1
22 4 162 960 
619 826 793 609 
206 
960 22 4 
123 






581 73 5 
. 319 76 7 






3 6 8 




836 92 3 
220 
592 
2 0 0 764 




61 43 30 











15 93 1 
4 
29 
71 71 76 






















14 73 7 




169 995 767 
721 723 500 
533 
654 
. 137 910 
157 
. 117 
29 355 74 168 
296 2 84 012 
767 732 
503 742 
4 0 0 454 
. 349 638 798 
353 3 00 311 
538 348 196 
948 341 6 0 7 823 
964 






































27 1 6 
3 5 8 0 62 
1 6 0 0 1 3 7 0 2 3 0 
190 125 
5 34 
3 1 12 2 
316 13 
58 5 9 
52 178 






3 1 3 
2 2 1 
5 
13 
321 2 3 5 
85 85 56 
10 24 3 99 319 
15 
6 9 7 








1086 104 582 
212 137 
542 
169 373 660 
437 713 
836 
926 4 9 3 
. 124 
758 501 584 
Θ40 549 7 2 1 356 
392 3 79 013 
546 953 
320 147 
407 9 5 8 4 0 0 
. 204 159 
797 537 102 
. 9 6 0 9 9 1 




9 1 0 
042 6 5 1 
273 
4 8 6 315 220 
182 897 
4 6 5 
. 643 
. 679 
sai 798 4 7 3 030 
4 0 230 
791 375 177 263 
5 9 8 
593 
7 8 6 B07 B07 
6 1 9 
• 
805 2 1 1 233 





6 9 9 
320 379 
6 9 9 5 6 3 
m Ρ 
























264 11 36 
3 
910 





12 2 10 
9 1 
672 




543 233 325 
9 3 7 579 
. . 796 
a 









. 000 800 




48 719 2 53 
a 
30 280 4 9 1 
142 
. 2 6 0 99 
122 
426 0 0 2 
4 2 4 042 4 5 2 
. 382 
269 
. 0 7 0 200 160 
2 7 9 
115 












182 672 300 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ J — NIMEXE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
6 5 0 6 . 7 0 
ALL EM.FED 
M 0 Ν D ε οεε EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
6 5 0 6 . 9 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALÎEM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE SUECF 
SUISSE AUTRICHE 
FTATSUNIS JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
66 C 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . Î U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE JAPON HCNG KONG 
F 0 N 0 E 
οεε E X T R A ­ θ ε ε CLASSE 1 
Λ ε ί Ε 
CIASSE 2 CÍASSE 3 
6 6 0 1 . 9 0 
FRANCE 
BEÎG. ÎUX. PAYS­BAS 
ALLEM.εεο I T A L I E ROY.UNI 
FINLANDE AUTRICHE ETATSUNIS 
CHINE R.P JAPCN HCNG KCNG 
F C N D E 
οεε EXTRA­οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSF 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 7 8 2 237 




STUECK ­ NONH.ll 
Β 6 3 4 
16 506 13 389 3 117 
3 H I 
1 861 6 
42 
1 58S 
500 1 C85 1 0 6 9 
6 3 4 
STUECK ­ NOMBRf 
39 4 2 5 37 555 12 846 54 4 7 9 
79 505 189 7 3 2 7 3 4 1 15 760 
5 161 1 716 
4 3 7 165 179 112 
l i e i 9 3 1 
273 650 




50 6 6 1 4 C63 30 642 
6 3 216 
7 184 100 6 7 2 
175 880 6 2 4 8 3 
113 3 9 7 112 69C 5 C04 
50 7 
STUECK ­ NOMBRE 
13 9 3 1 
99 551 1 409 12 4 3 4 
9 560 
1 260 7 0 6 0 3 57 850 
2 7 1 730 
136 885 134 B45 73 705 
2 178 57 850 3 290 




2 232 5 5 6 956 
93 
. 
STUECK ­ NOMBRf 
126 895 
41 3U8 20 898 50 833 
506 217 6 420 
2 674 4 143 7 663 
144 809 3 1 4 5 581 1 6 6 1 7 8 1 
5 7 6 8 4 5 3 7 4 6 151 5 0 2 2 302 





90 44 7 3 C73 
48 36 4 4 9 8 
10 6 3 1 2 7 6 5 6 16B 2 0 1 
344 375 98 168 246 211 
35 3 7 5 3 177 200 2 0 1 























1 20 190 35 
484 179 304 













485 455 915 
30 
803 
. 9 6 1 074 
026 
44 027 808 
914 
869 045 237 
210 80P 
208 




441 374 075 
063 479 584 
066 819 075 
4 4 1 
Unité 
Neder land 














25 2 8 
99 







1 U I 6 7 6 343 
1 2 4 9 
u i 1138 
6 8 0 2 3 4 5 
U I 
563 844 
3 5 1 






IOE 121 24 
966 
OOC 
76 5 97 5 
794 65 0 184 
144 
97 3 4 2 1 
246 
4S6 
83 183 03 C 
248 
126 122 




96 8 284 
155 600 
502 919 9 5 1 098 
42 9 
osa 341 
924 316 4 9 8 













180 9 0 
89 89 23 
7 
73 
1 1 27 
12 
122 81 4 0 
28 1 12 
28 
3 
. 323 1 1 3 
1 2236 741 
3 3 4 9 355 2994 
2 2 4 4 6 747 
1 
200 4 8 0 
. 
105 244 861 
861 139 
922 5 6 0 4 5 4 
B6Ï 
121 B U 








0 5 Ì 090 
393 012 
2 6 4 
5 4 9 715 7 03 
307 012 
5 59 
104 4 6 1 
248 154 
663 50 7 316 
BOO 7 85 505 
4 72 3 72 100 
795 031 505 
BOO 
I ta l ia 
510 
872 
1 6 8 6 8 7 2 8 1 4 8 1 4 
6 9 1 
15 4 0 9 




30 7 0 0 
117 5 2 8 20 9 5 4 96 5 7 4 96 5 7 4 
5 0 5 4 
a 
93 
1 0 1 6 
1 116 1 109 7 7 
1 
1 3 0 4 
5 
7 3 5 
1 0 3 9 
a 
2 8 0 18 13 8 1 5 
323 9 0 2 
3 4 1 110 2 0 4 4 339 0 6 6 
15 146 1 0 5 1 323 9 0 2 
18 
Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lu Deutschland 
SEIDENRAUPENKOKONS,ZUN ABHASPELN GEEIGNET 
0 0 5 3 3 . . 
5 0 0 1 . 0 0 COCONS DE VERS A SOIE PROPRES AU OEVIDAGE 
0 0 5 I T A L I E 18 I B 




0 0 5 
Ìli 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 * 
6 7 6 
732 
7 4 0 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















3 a . 
3 
NOCH GEZWIRNT 





































4 8 2 
33 
30 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 18 I S . . 
1 0 1 0 CEE 18 1 8 . . 
5 0 0 2 . 0 0 SOIE GREGE NON MOULINEE 
0 0 1 FRANCE 5 7 1 . . 
0 0 * ALLEM.FED 3 9 1 2 * 7 
0 0 5 I T A L I E 1 3 9 75 
0 2 2 R O Y . U N I 16 9 
0 3 6 SUISSE 5 9 7 6 3 
4 0 0 ETATSUNIS 5 4 2 5 1 
4 1 2 MEXIQUE I T 
6 6 * INCE 2 9 9 
6 7 6 BIRMANIE 2 0 
7 3 2 JAPON 2 0 2 6 4 * 1 
7 * 0 HONG KONG 1 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 5 6 6 * 4 
i o i o ο ε ε ι 1 0 4 3 2 2 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE β 5 5 2 5 2 2 1 0 2 0 CLASSE 1 β 0 7 8 5 2 1 
1 0 2 1 AELE 6 2 1 7 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 2 
1 0 3 2 .A .AOM * 
1 0 
. 6 * 
22 
* . . • . . . . • · 
97 , 
, 7 * 
23 
. 2 2 




5 6 1 
1*41 
• 7 
5 1 2 
5 4 2 4 
299 
2 0 1 ses 1 2 7 
8 T I S olì. 
7 5 3 5 5 2 6 ♦Ti 
«V 
S E I 0 E N A B F A E L L E ( 8 I N S C H L . N I C H T ABHASPELBARL KOKONS UNO 
RF ISS S P I N N S T . I .SCHAPPE­ .nOURHI . T TE SF IDE ,ΚΑΕ.ΗΜΙ.Ι NGF 
SEIDENABFAELLE USk. ,WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
0 0 4 23 
1 
54 
4 4 0 
6 2 0 
4 0 
5B0 













































































SCFAPPESFI ' ­ . ­ . A k M . N i r n F .E INZELVERKAUF AUFGEMACHT 






OECHETS DE SCIE BOURRE BOURRETTE BLOUSSES 






































1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 























DECHETS DE SOIE ETC PEIGNES OU CARDES 
001 FRANCE 
004 ALL EM.FED 
02 2 ROY.UNI 
036 SUISSE 
322 .CCNGOLEO 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
" " I AELE 
0 CLASSE 2 
1 .EAMA 
6 6 
2 5 2 
108 
4 0 5 
11 
8 7 1 














F I L S OE SOIE NON CONDITIONNES Ρ VENTE AU D E T A I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














































5 8 3 
509 
0 7 5 



































1 7 2 
* 9 m 
118 
F I L S OE BOURRE DE S O I E NON C O N D I T I O N Ρ VENTE DETAIL 
F I L S OE BOURRE CE SOIE NCN OECREUSES ECRUS 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


































· ) Stehe Im Anhang Anmerkungen au den eimeinen Waren 
G.genuberueilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•1 Veir estes ρ 
TeMe dt ceiitsiptadeeci CST­NIA4£X£ nxr e« fin de tsdjssse 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
SCHAPPESEIDENGARNE,GEFAERBT OOER BEDRUCKT 
001 12 002 23 003 1 00* 13 005 1 022 1 032 2 03* 1 036 2 038 5 400 * 412 5 





















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
ANOERE BOURRETTESEIDENEARNE 
0 0 4 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
SEIOENGARNE,SCHAPPESEIDENGARNE,BOURRETTESEIOENGARNE, 
FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
SEIOENGARNE 
002 003 10 030 1 03* 036 038 2*8 1 
1000 15 1010 11 1011 3 1020 1 1021 1 1030 2 1031 2 1032 
10*0 
SCHAPPESEIDENGARNE 
001 002 003 028 030 032 03* 036 038 











34 10 24 24 22 
10 10 
32 10 22 22 21 
1000 1 . 1 1010 1 . 1 1011 1030 1031 
NESSINAHAAR.KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
GEWEBE AUS SEIOE ODER SCHAPPESEIDE 
KREPPGEWEBE,HIND.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
001 . . . . 002 1 1 . . 003 2 004 3 1 . . 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
O E 1 0 0 0 M O N 
ioio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 




20 1021 1030 1031 
169 











0 6 1 
718 






21 16 5 
5006.10 
FILS OE BOURRETTE NON CONDITIONNES 





















¿k 30 86 
345 181 








7 1 70 
67 
0 0 4 ALLEM.FEO 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E ioio οεε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 * 4 
27 





F I L S OE BOURRETTE NON E 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 14 
40 20 20 19 
4 
18 18 
FILS DE SOIE DE SCHAPPE ET DE BOURRETTE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FILS DE SOIE 
002 003 030 034 036 038 248 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
















18 415 21 10 24 12 18 
556 




29 21 1 1 
28 









5 7 7 7 
a 
13 
26 21 10 U 12 
• 111 
43 68 65 61 2 
F I L S OE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
Ο E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε ­ ΟίΑ55ε 1 Αείε CL ASS ε 2 .ΕΑΝ A CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1040 
22 50 186 18β 211 26 170 30 24 
92 5 260 666 653 623 12 3 1 
F I L S DE BOURRETTE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
12 
22 
37 34 22 
3 3 
22 46 186 183 211 
14 170 S 24 
862 2 56 626 
6ie 601 7 
POIL DE MESSINE ET IMITATIONS OE CATGUT PREPAREES 
A L AIDE DE FILS DE SOIE 
1 0 0 0 M O N D E ioio οεε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
Ο ί Α β β ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 
24 2 23 8 4 15 
21 7 4 14 
TISSUS OE SOIE OU OE SCHAPPE 
CREPES AU HOINS 85 PC EN POIDS OE SOIE OU DE SCHAPPE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
25 54 37 82 
46 6 35 
6 5 31 
β 178 26 
223 9 214 30 4 184 178 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den clntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles por produits en Annexe 
Toole de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de roluroe 
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W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 







































f i PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
11 
2 
















I1STASIATISCHF GEkEBE,GANZ AUS SEIDE,HIT TAFTBINOUNG, 











OSTASIATISCHE GEWEBE,GANZ AUS SEIDE,HIT TAF 
GEBLEICHT,GEFAERBT,BEDRUCKT OOER BUNTGEWEBT 
AFTBINDUNG, 







4 0 1 






















































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
























6 0 3 
1 6 0 
4 4 4 

























PONGEES HONAN ET T I S 
OE SOIE PURE A ARMUR 
iUS S I M I L A I R E S D EXTREME­CRIENT 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 4 VENEZUELA 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-θεΕ 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
39 17 92 40 38 608 U 20 












PONGEES HONAN ET T I S S U S S I N D EXTREME-ORIENT DE SOIE 
PURE A ARNURE T O I L E AUTRE QUE ECRUS OU SIMPLEM DECRUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
834 OANEHARK 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
32 14 24 ί, 20 18 10 




41 25 16 13 2 3 




173 51 122 111 80 
U 
PONGEES HONAN ET TISSUS SIMILAIRES O EXTREHE-ORIENT DE SOIE PURE AUTRES OU A ARHURE TOILE 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
I ITR ICH 
0 * 2 ESPAGNE 




056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 4 8 * VENEZUELA 732 JAPON 7*0 HCNG KONG BOO AUSTRALIE 














































































1 9 * U 1 
12 

























TISSUS CLAIRS AU MOINS 89 PC OE SOIE OU OE SCHAPPE 
. BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 




0 2 2 
0 2 6 
14 
2 8 4 




2 7 5 
195 
3 * 9 





* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
• | Veir listes ρ 
Toole de correspondance CST­NIMEXE relr en fin de ro/urne 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 4 0 a 
0 4 2 1 
0 5 0 
0 5 4 1 
2 0 4 1 
2 1 2 
3 9 0 1 
4 0 0 6 
4 0 4 1 
4 1 2 
4 8 4 
528 
6 0 4 1 
6 1 6 1 
6 3 6 
7 0 4 1 
7 3 2 1 
740 
8 0 0 2 
1 0 0 0 4 4 
1 0 1 0 12 
1 0 1 1 3 2 
1 0 2 0 26 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.GEWEBE,HINO 
0 0 1 27 
0 0 2 13 
0 0 3 3 
0 0 4 5 0 
0 0 5 2 
0 2 2 1 1 
0 2 8 
0 3 0 2 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 2 5 
0 3 8 3 
0 4 0 1 
0 4 2 5 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
3 3 0 
390 2 
4 0 0 27 
4 0 4 2 
412 
4 8 4 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 2 
632 
7 0 4 
732 6 
7 4 0 2 
800 5 
8 0 4 
1 0 0 0 2 0 0 
1 0 1 0 95 
1 0 1 1 1 0 3 
1 0 2 0 94 
1 0 2 1 4 5 
1 0 3 0 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANC.CEHEBE,MIND 
0 0 1 4 1 
002 17 
0 0 3 3 
0 0 4 7 1 
005 13 
0 2 2 15 
0 2 6 
028 
0 3 0 2 
032 1 
0 3 4 1 
0 3 6 15 
038 4 
0 4 0 2 
0 4 2 7 
0 5 0 1 
0 5 4 1 
0 5 6 1 
0 6 0 1 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 1 
390 3 
4 0 0 2 * 6 
4 0 4 1 0 
4 1 2 4 
4 8 4 7 
5 0 8 
528 2 
6 0 4 2 
6 1 6 3 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
I 7 0 4 
I 732 9 
1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e e 
1000 kg QUANTITÉS 




























. . • 
I t a l ia 
­


































χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DES TINAT ION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
i o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 


























1 9 8 6 
5 9 1 
1 3 9 4 
1 0 8 5 
4 6 7 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 


























1 6 8 7 
5 4 5 
1 3 4 1 
1 0 * 3 
4 4 6 






























5 0 0 9 . 4 5 AUTRES T I S S U S AU MOINS β5 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
IMPRIMES 
27 0 0 1 FRANCE 
c 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS-BAS 
4 7 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 017 ROY . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANCE 
1 0 3 4 CANEHARK 
19 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
4 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 β ρ ε ο ε 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 3 0 ANGOLA 
2 3 9 0 R .AFR.SUD 
19 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ΑΡΟεΝΤΙΝε 
6 0 4 L IBAN 
1 6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 4 MALAYSIA 
6 7 3 2 JAPON 
2 7 4 0 HONG KONG 
5 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
167 1 0 0 0 F O N D E 
86 1 0 1 0 CEE 
8 0 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 
73 1 0 2 0 CLASSE 1 
35 1 0 2 1 Α ε ί ε 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 6 2 

































9 6 5 0 
4 7 3 7 
4 9 1 3 
4 382 
2 0 5 2 




1 . 3 1 
183 . 1 38 
9 





























































1 3 3 2 5 2 3 8 5 
4 5 5 5 2 100 
677 a . 2 8 5 
7 6 2 











5 0 0 9 . 4 s AUTRES T I S S U S AU MOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE 
AUTRES QUE IMPRIMES 
4 0 0 0 1 FRANCE 
I l 0 0 2 BELG.LUX. 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
6 8 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
13 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
ί 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
9 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
6 0 4 2 ESPAGNI 
221 
, 
ί 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EURCPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 0 POLCGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I 
! 3 9 0 R .AFR.SUD 
ι 4 0 0 8TATSUNIS 
ί 4 0 4 CANADA 
> 4 1 2 MEXIQUE 
r 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
î 5 2 8 ΑΡβΕΝΤΙΝε 
6 0 4 L IBAN 
! 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 4 MALAYSIA 
f 7 3 2 JAPON 
1 B08 
7 9 5 
168 
2 7 4 8 







6 1 7 
























4 1 5 
5 1 7 4 
2 4 0 . . 35 
12 * . 70 
1 6 9 1 7 
3 2 5 1 1 75 



























































, « a 








4 3 5 
1 * 2 
2 169 
a 





7 9 7 
U * 
7 * 






8 0 7 










3 * 8 
100 
2 3 7 
2 2 
7 926 















3 8 0 
146 
9 8 









1 1 1 
5 685 3 0 * 
H T 







3 0 2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
Τ 
Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
7 1* 
5 1 0 
1 4 5 





38 18 ï? 5 
4 
35 6 30 29 6 1 
7 
13 
436 121 315 286 30 27 
i 
1 
7 * 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 






1020 1021 1030 1031 
1032 10*0 
207 45 3 18 
17 170 
5 9 2 2 
U 2 * 8 10 122 1 817 1 078 9 28 45 
A N D . G E W E B E . U N T . 8 ! PC SEIDE 00 .SCHAPPESEIDE,BEDRUCKT AUTRES T I S S U S MOINS 
IMPRIMES 
17 4 13 12 3 1 0 2 1 6 030 1 , 0 3 1 1032 
ANO.GEWEBE,UNT.85 PC SEIDE 0 0 . S C H A P P E S E I O E . N . B E D R . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο 













1 0 0 0 M G Ν Ο ε 















2 3 0 
4 9 ìli 21 45 1 





1021 1030 1031 1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
Í8* 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






























13 210 34 51 17 16 51 18 16 U 20 





4 9 7 
6 2 3 
572 155 50 1 1 
13 . . 1 1 21 . . 5 
* a . a 
6 3 6 2 3 9 1 3 0 6 
7 * 7 U 9 2 5 * 
6 8 9 12 . 1 0 5 2 
6BS 1 . 1 0 3 0 
2 5 9 1 . 2 8 5 
19C . . 2 2 
9 7 1* U 






2 10 3C 4 12 U 
6 
2 5 6 10 21 13 
4 5 7 
176 
4 8 2 




1 8 3 427 1* 
1 * 1 9 6 
* 9 0 1 
9 2 9 5 
Β 4 0 6 
1 2 7 2 













4 4 8 
3 1 6 
1 3 2 
1 2 6 
5 9 
6 
T I S S U S HOINS OE 85 PC DE SOIE DU OE SCHAPPE 
QUE IMPRIMES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
­ CLASSE l 













































2 9 5 8 
2 0 1 9 
568 


































4 8 6 
6 1 9 











60 ί 18 22 
8 13 1 12 22 31 21 2 51 29 1 2 
3 
* 52 * . a 
a a 
a , 1 1 
. 4 1 1 
* 369 2 108 2 261 2 251 
2 1*9 10 2 
196 58 35 305 * 62 8 21 ** 17 2* 66 18 6 25 9 8 
36 
bTÎ 
1* 39 7 19 8 
34 
61* 99 13 
2 660 
59* 2 066 1 286 2*2 76* 
* 
GEWEBE ALS BOURRETTESSIOE 
HAREN OES KAP 50 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5 0 1 0 . 0 0 T I S S U S DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE 
4 0 0 ETATSUNIS 19 17 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 











5 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU CH 50 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
83 8 AUTRICHE 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 * HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 * 6 KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 * .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 






























* ) Siene Im Anhang Anmerkungen ru den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir η 
Toole de 
produits en Aséese 







­1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 6 0 . . . . 
4 8 4 
6 0 * 
60S 
704 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 . 
SYNTH.U.KUENSTL .SP I N N F A E D E N , N . F . E I N Z E L VERK.AUFGEM. 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 6 0 . A N T . F R . 12 12 
4 8 * VENEZUELA 10 1 0 
6 0 * L I B A N 5 4 5 4 
6 0 8 SYRIE 15 15 
7 0 4 MALAYSIA 55 55 
7 4 0 HONG KONG 19 19 
8 0 0 AUSTRALIE U U 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 9 2 1 292 
1 0 1 0 ΟΕε 4 2 5 4 2 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 6 7 667 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 9 4 2 5 
1 0 2 1 AFLE 2 9 3 2 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 8 4 3 6 
1 0 3 1 .FAMA 73 73 
1 0 3 2 . A . A O M 6 9 6 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 . 
5 1 0 1 F I L S DE F IBRES TEXT ILES SYNTHET ε Τ A R T I F CONTINUES 
NON CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
5 1 0 1 . 1 1 »1 F I L S DE POLYAMIDES DE HAUTE TENACITE Ρ PNEUMATIQUES 
COI 5 7 0 . ND KD NO 5 7 0 0 0 1 FRANCE 1 109 . ND KO RD 1 1 0 9 
0 0 2 6 5 6 0 
0 0 3 2 8 1 3 
0 0 * 6 9 4 14 
005 3 5 35 
0 2 2 7 . . 
0 2 8 2 0 2 
030 3 * 3 
0 3 * 73 
0 3 8 9 4 
0 4 0 1 5 1 1 5 1 
0 4 2 2 2 4 
0 4 8 2 6 8 
0 5 0 5 1 
058 5 3 8 
0 6 * 3 6 6 
4 0 0 2 4 
4 0 * 1 5 1 1 
4 4 0 4 5 
6 6 * 1 0 
1 0 0 0 3 5 3 3 2 7 5 
1 0 1 0 1 6 4 6 112 
1 0 1 1 1 8 8 6 162 
1 0 2 0 9 0 8 1 6 1 
1 0 2 1 3 8 1 1 5 6 
1 0 3 0 7 4 1 
1 0 3 2 1 
1 0 * 0 9 0 5 
POLYAHI DSPINNFAECEN,TEXTURIERT 
0 0 1 5 0 6 . ND NO 26 
0 0 2 5 2 0 1 2 3 . . 2 6 ; 
003 1 1 9 0 3 1 0 
004 1 3 7 9 9B4 
0 0 5 2 1 5 1 1 0 
0 2 2 82 7 
0 2 4 3 
0 2 6 18 1 
0 2 8 120 52 
0 3 0 6 0 5 2 2 5 
032 56 1 1 
0 3 4 43 7 2 * 4 
0 3 6 2 1 9 28 
0 3 8 8 9 4 58 
0 4 0 33 9 
0 * 2 4 8 3 3 6 6 
0 4 6 6 
048 20 3 2 4 
0 5 0 4 0 1 
0 5 2 1 1 
0 5 6 2 2 8 1 0 0 
0 6 0 1 0 1 
0 6 2 3 1 13 
0 6 4 1 7 16 
0 6 6 5 
0 6 8 2 6 
0 7 0 13 18 
2 0 4 5 1 6 1 8 0 
208 1 3 0 7 9 
2 1 2 5 0 2 1 
2 2 0 7 1 
248 12 12 
2 7 2 3 1 31 
276 19 
2 8 8 3 7 
3 0 2 23 23 
3 1 8 4 
3 2 2 15 
3 3 0 5 
3 3 * 5 
3 * 6 3 
366 7 
3 7 8 3 4 
3 8 2 86 
3 9 0 2 9 6 19 
4 0 0 1 5 0 9 2 9 3 
4 0 4 139 3 0 
4 2 0 3 
4 2 4 6 
4 2 8 18 
4 3 2 15 1 
4 4 0 * 
4 * 8 13 
4 5 2 6 
456 4 9 20 
4 6 8 4 
4 8 * 7 
504 1 8 
5 1 6 3 0 
520 13 
6 0 0 3 0 23 
6 0 4 2 5 5 23 
6 0 8 83 2 
612 9 8 19 
6 1 6 7 5 0 15 
6 2 4 4 3 4 0 




5 0 0 2 B E L G . L U X . 136 1 1 9 
2 7 8 0 0 3 PAYS­BAS 6 2 8 U 
6 8 0 0 0 4 ALLFM.FED 1 308 2 4 
0 0 5 I T A L I E 9 2 9 2 
7 0 2 2 ROY.UNI 17 1 
Í S 0 2 8 NORVEGE 26 4 
3 1 0 3 0 SUEOE 37 7 
7 3 0 3 4 DANEMARK 79 
9 * 0 3 8 AUTRICHE 3 1 0 
0 * 0 PORTUGAL 2 5 5 2 5 4 
18 0 4 2 ESPAGNE 52 19 
2 6 8 0 4 8 YOUGOSLAV 6 2 9 
5 1 OSO GRECE 1 1 1 
538 0 5 8 A L L . M . E S T 6 8 6 
3 6 6 0 6 4 HONGRE 8 2 6 
2 4 4 0 0 ETATSUNIS 6 9 1 
150 4 0 4 CANADA 4 0 2 3 
4 5 4 4 0 PANAMA RE 73 
10 6 6 4 INDE 15 
3 2 5 8 1 0 0 0 M 0 N 0 ε 6 5 5 7 5 * 3 
l 5 3 4 1 0 1 0 CEE 3 2 7 3 2 4 6 
1 7 2 4 1 0 1 1 EXTRA­CE8 3 6 8 4 2 9 7 
7 4 7 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 1 9 2 8 9 
2 2 5 1 0 2 1 AELE 7 3 1 2 6 6 
7 3 1 0 3 0 CLASSE 2 150 7 
1 1 0 3 2 . A . A O H 8 2 
9 0 5 1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 1 4 
5 1 0 1 . 1 3 * l F I L S DE POLYAMIDES TEXTURES 
17 
6 1 7 






3 1 0 
1 
3 3 
6 2 9 
U I 
6 8 6 
8 2 6 
6 8 
3 9 9 
73 
15 
6 4 1 4 
3 0 2 7 
3 3 8 7 
1 7 3 0 
4 6 5 
1 * 3 
6 
1 5 1 * 
> 2 4 3 0 0 1 FRANCE 1 7 9 8 . NO NO 9 0 5 8 9 3 
135 0 0 2 B E L G . L U X . 1 6 2 6 6 3 6 . . 7 2 * 4 6 6 
l 179 0 0 3 PAYS­BAS * 6 0 2 1 3 5 9 
3 9 5 0 0 4 ALLEH.FED 5 1 6 1 3 607 
5 . 0 0 5 I T A L I E 8 3 1 504 
) 15 0 2 2 ROY.UNI 3 6 6 3 7 
2 1 0 2 4 ISLANDE 1 * 









> 3 0 2 8 NORVEGE 4 3 1 184 
19 0 3 0 SUEDE 2 289 5 4 9 
ï 3 0 0 3 2 FINLANDE 2 5 4 6 6 
8 0 0 3 4 DANEMARK 1 9 0 6 1 2 6 5 
) 8 0 3 6 SUISSE 5 5 4 173 
25 0 3 8 AUTRICHE 3 6 2 7 3 1 6 
6 0 * 0 PORTUGAL 213 53 
! 29 0 4 2 ESPAGNE 1 9 5 5 1 556 
6 0 4 6 MALTE 2 4 
Ì 6 1 0 * 8 YOUGOSLAV 6 5 3 105 
5 3 4 0 5 0 GRECE 118 4 
K 
1 
) 1 0 5 2 TURCUIE 1 0 
128 0 5 6 U . R . S . S . 7 5 9 3 4 2 
9 0 6 0 POLCGNE 19 1 
S 3 0 6 2 TCHECOSL 133 55 
l . 0 6 4 HONGRIE 75 7 1 
4 1 0 6 6 ROUMANIE 15 
1 0 
1 
2 6 0 6 8 BULGARIE 8 0 
0 7 0 ALBANIE 9 5 95 
) 238 2 0 4 MAROC 1 572 5 9 5 
5 0 2 0 8 .ALGERIE 550 361 
18 2 1 2 T U N I S I E 176 9 0 
2 4 2 2 0 EGYPTE 3 2 <5 
1< 
3 ' 
2 4 8 .SENEGAL 57 57 
2 7 2 . C . I V O I R E 1*4 1*4 
> . 2 7 6 GHANA 119 
, 3 2 8 8 N I G E R I A 144 
3 0 2 .CAMEROUN 137 137 
* 3 1 8 .CONGOBRA 23 
2 13 3 2 2 .CCNGOLEO 8 4 
5 . 3 3 0 ANGOLA 2 1 
5 3 3 4 E T H I O P I E 2 1 






7 3 6 6 FOZ AMBI CU 2 4 
> 19 3 7 8 ZAHBIE 137 
2 3 8 2 RHODES I E 2 7 * 
> 1 0 1 3 9 0 R .AFR.SUD 1 0B2 9B 
7 29 4 0 0 ETATSUNIS 5 5 1 9 9 6 5 
1 18 4 0 4 CANAOA 4 8 2 120 
3 4 2 0 HONOUR.BR 10 
6 4 2 4 HONOUR.RE 19 
18 4 2 8 SALVAOOR 6 1 
13 4 3 2 NICARAGUA 50 5 
* 4 4 0 PANAMA RE 12 
13 4 * 8 CUBA 38 
* 2 4 5 2 H A I T I 2 ' . 
1 ) 19 4 5 6 D O M I N I C . R 163 6 4 
4 . 4 6 8 INDES OCC 1 4 




> * 5 0 * PEROU 6 0 2 
5 5 5 1 6 B O L I V I E 108 
) 3 5 2 0 PARAGUAY 6 2 




, 1*8 6 0 * L I B A N 6 8 1 85 
8 0 6 0 8 SYRIE 2 6 * 9 
Ì 16 6 1 2 IRAK 3 6 0 6 8 
) 6 6 6 1 6 IRAN 2 1*3 85 
■2 1 6 2 4 ISRAEL 178 165 
3 
2 6 2 8 6 1 5 
, 1 3 5 * 3 2 7 
2 6 5 6 * 
10 * 
36 3 0 
2 3 9 β 
1 2 6 5 75 
75 1 1 1 
3 7 9 2 6 2 
7 * 7 3 * 
3 2 1 3 98 
133 2 7 
3 0 1 96 
, 2 * 3 5 3 1 9 5 
17 9 7 
9 i 
* 1 7 
18 




a · 3 0 5 6 6 8 





a · 119 
1 2 8 16 
, a a 23 
12 7 2 
2 1 
, 2 1 U 
2 * 
6 9 6 8 
2 6 6 β 
6 3 7 3 * 7 
* * 7 5 7 9 








33 6 6 
1 * 
16 10 
42 16 93 15 
46 16 
1 * 9 
2 6 2 3 3 * 
3 2 5 2 
2 3 8 5 * 
1 8 3 9 2 1 9 
8 5 
3 10 6 2 8 JORDANIE 153 5 1 2 1 27 
· ) Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandet 
') Voir nota par produits en Annut 
Toole de correspondence CST-NIMEXE voir tn fin de relume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg­Lust. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 





1031 1032 10*0 
19 14 26 1 267 10 57 12 
13 191 
3 809 38 2 172 389 605 85 130 601 
3 536 1 527 
im 
622 491 66 79 148 
528 
3 
418 330 088 311 611 229 2 1 548 
13 9 26 739 10 54 9 
3 237 952 2 285 491 156 889 17 50 905 
660 PAKISTAN 668 CEYLAN 680 THAILANOE 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 F O N D E 1010 CEE 1311 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
35 44 86 2 991 28 196 39 
46 9 1 * 1 * 216 32 698 20 0*1 9 785 8 490 *** 550 * 167 
10 
1* 755 6 305 8 454 5 516 2 578 1 573 338 367 565 
15 2* 
214 
22 138 * 58* 17 55* 12 464 6 2*1 3 788 12 
1 302 
18 86 1 777 28 186 29 
10 017 3 327 6 690 1 661 566 2 729 9 * 179 2 300 
PCLYAHIDSPINNFAECEN,NICHT TEXTURIERT,UNGE0R8HT ODER MIT 400 DREHUNGEN ODER HEN I GER,UNGEZWIRNT 5101.15 * ) FILS POLYAMIDES NON TEXTURES SIHPLES NON HOULINES OU HOULINES JUSQU A 400 TOURS PAR HETRE AUTRES GUE POUR FNEUHATIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
022 0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
m 
050 0 5 2 056 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 






272 ||i 330 346 




4 ) 2 i?S 
Î52" 
4 5 6 464 
* B 0 434 
182 508 
? 1 2 
m X 6 0 8 
612 
616 
6 2 * 628 
632 
648 4 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
708 7 2 0 
724 
7 2 8 8! 
8 0 0 
804 
ÎOCO 
o i n 
0 2 0 
m 
io*o 
1 * 1 2 8 
6 6 9 1 
5 3 9 6 
12 7 9 * 
2 7 7 0 
2 6 0 6 
5 
352 
2 2 0 9 
2 8 4 9 
1 5 7 9 
1 9 5 9 
9 5 9 
4 5 2 1 
1 5 7 9 
2 666 
1 3 6 3 2 9 9 
1 3 8 6 
1 5 6 7 
8 0 
532 
6 3 5 
1 0 6 6 
70Θ 
3 6 6 
551 
4 












6 6 3 
3 3 4 7 
3 9 9 
67 
3 7 9 
É* 144 






2 6 1 IS* l e a 
3 7 3 
9 
6 8 2 * 
2 9 4 
2 5 1 
9 8 
6 3 9 1 '8 
2 f 0 * 
1 0 0 8 
2 6 6 
Ί 
2 0 6 








6 4 7 6 
4 3 0 
1 0 5 0 
7 7 2 
7 2 5 
13 
a 
2 9 0 
177 
4 4 4 





6 0 7 
' ' ί 









m . , . . ., . 1 5 7 2 

















. 1 5 7 
1 1 8 0 
27 
II 4 9 
7 306 
4 4 8 0 
Mil R 
1 2 3 ? 
2 7 7 7 












5 8 7 









„ „ . , „ 
. . , . . 12 
6 
6 
. . , , 3 
. θ 
22 
. , . . „ . . u} 
. , , , 31 
11 4 1 5 
e 9 5 9 




2 8 7 
3 0 8 7 
* 743 
3 922 
5 7 2 
9 7 3 
32 
1 2 1 4 
1 5 0 4 
3 1 6 
1 4 0 
3 2 8 
1 0 6 1 






1 8 3 
1 * 9 
2 



































1 8 8 6 






. . . . , 6 
1 6 5 
I B 
2 * 2 * * 
12 3 2 * 
U 9 2 0 im 
3 3 3 5 
28 
1 2 6 5 
3 248 
6 7 2 
1 4 8 1 
1 * l î 
2 3 8 
2 
135 
6 6 7 
928 
6 7 1 
6 9 3 
5 2 6 
2 7 1 1 
1 2 1 7 
3 * 6 
123 
4 1 9 
4 5 6 
1 3 9 3 




4 5 4 
24 






. . 9 2 
1 4 7 3 
2 
2 5 9 
94 
124 














3 1 1 
4 
a 
1 7 5 6 




4 6 9 




nm 2 1 4 0 4 
12 1 7 1 
6 9 7 9 
7 7 * 7 
. 
1 4 8 6 
5 0 1 6 
846 










3 9 2 
102 
1 3 7 * 
13 






2 3 0 
168 






. . a 
a 











8 2 2 
1 0 4 · 
2 
a 





























14 5 4 6 lili 
i 11* * 
2 2 0 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 FALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 FCZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 * 8 CUBA 
* 5 2 H A I T I 
4 5 6 COMIN IC .R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M Ç N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 3 2 . A . A O H 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 2 3 0 5 
20 3 2 * 
13 9 3 0 
3 6 4 0 5 
7 8 3 0 
8 0 9 9 
13 
8 4 0 
4 5 4 4 
7 151 
3 5 1 7 
4 128 
3 4 4 9 
12 0 7 9 
3 2 5 5 
7 0 7 0 
2 5 3 
6 8 8 * 
2 2 6 9 
2 0 0 8 
26 B 
3 452 
1 3 1 7 
2 0 9 9 
1 4 1 4 
9 * 8 
1 1 7 5 
16 















1 1 5 
1 848 
7 193 
1 0 2 7 
198 
9 0 2 
2 1 4 
2 4 2 
3 5 7 
1 7 4 1 





6 2 4 
6 1 2 
1 0 3 3 
4 6 7 






2 2 2 
13 188 




3 4 3 9 
1 6 5 7 
4 8 * 
35 
10 
4 0 1 
3 7 3 8 
2 0 1 
8 9 1 
103 
4 5 2 
2 4 9 
2 6 0 3 
55 
2 3 9 313 
1 1 0 7 9 5 
1 2 9 0 1 8 
78 3 8 6 
4 2 7 0 6 
36 0 0 * 
ill 
1 * 6 2 8 
. 5 * 1 
2 6 5 9 
1 5 7 7 




5 3 5 
4 8 8 
9 1 6 
1 3 0 7 
1 2 2 
546 
2 0 2 
82 










5 2 5 
57 
54 
a 4 • 16 
a 
a • a 
. 
a a a 
a 
a 































2 9 8 
2 123 





2 1 1 7 1 
6 6 0 7 14 3 6 4 
9 0 2 3 
3 C60 
Ì7 
2 2 8 1 
7 6 8 8 
a 
7 1 5 0 
10 4 5 3 
2 * 3 




2 2 2 
29 




1 5 7 7 
a 
560 































































3 1 7 1 7 
25 5 3 3 
6 183 5 " 4 1 8 * 0 
2 3 0 
3 




















6 1 1 
3 9 7 
a 
5 6 1 
9 9 1 
2 1 6 
a 
64 
5 9 3 
0 2 3 
9 4 3 
4 6 8 
7 0 * 
5 4 4 
5 5 9 
5 9 3 
a 
99 
3 3 6 
3 6 
1 
4 4 7 
a 
4 1 9 



















1 3 2 
55 
a 









2 8 7 
3 0 








0 7 1 
















4 3 3 
5 6 0 6 7 * 
3 * 7 
1 0 7 
4 1 6 
8 * 7 
1 0 9 
6 4 1 3 
l 3 7 1 
2 9 3 6 
a 
2 9 6 7 
5 1 5 
6 
3 0 0 
1 3 3 8 
2 0 8 8 
1 3 3 0 
1 4 5 8 
1 * 2 7 
6 0 5 1 
2 2 0 0 
6 1 9 
2 1 9 
8 1 7 
6 7 5 





7 0 6 
5 1 7 
84 

















3 1 5 5 
6 
a 
6 0 5 
1 5 9 
2 3 5 







2 4 9 
4 7 6 
7 3 4 
3 2 7 
1 045 
8 
1 2 5 
' 25 
2 3 1 
* 5 3 
7 5 
* * 5 6 




2 6 0 5 









5 6 1 * 1 
13 6 8 7 
42 4 5 4 
2 * 3 5 7 15 0 7 7 
15 163 
. 6 9 
2 9 3 * 
9 5 9 3 
1 6 1 5 
1 1 8 5 
7 8 1 * 
a 
2 2 3 8 
7 
2 9 7 
59 
3 3 0 
2 9 9 
5 8 2 
1 5 2 
8 * 5 
2 * * 
3 1 9 9 
3 * 
* 2 2 3 
8 5 9 
2 2 2 
2 6 7 
• 1 1 8 0 
7 3 8 
4 3 3 
* 2 1 9 * 0 
• xVi 4 0 
1 
• • ■ 
a 
« . . 1 
• 3 3 
U 
9 1 0 8 
1 5 2 
8 0 0 l?? 1 1 
2 9 
3 
** 1 7 3 8 








lî 17 3îl 1 3 * 
3 7 5 3 




7 * 3 
6 5 0 




4 0 4 
2 0 1 
7 8 8 
♦ 7 
2 8 6 
1 * 1 
1 7 2 } 
5 1 3 5 1 
2 0 2 0 8 3 1 1 * 3 




* 5 8 5 
·) Siehe Int Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenuberstellunt CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Atoen 
Toole dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e e . 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
PCLYAMIDSPINNFAEC8N,N ICHT T 8 X T U R I 8 R T , M I T ΜεΗΡ ALS 
4 0 0 DREHUNGEN,UNCEZWIRNT 
0 0 1 4 6 . NO ND ND 46 
0 0 2 15 4 
0 0 3 14 2 
004 4 1 16 
0 0 5 3 0 3 0 
0 3 2 4 
0 3 8 110 1 
0 4 0 1 7 4 
0 * 2 9 5 . 
0 4 8 6 8 
0 5 0 2 4 2 
0 6 4 3 2 7 
0 6 6 3 8 
2 0 4 5 5 
2 0 8 9 9 
212 4 4 . 
528 4 4 
6 0 4 1 0 5 
6 1 2 3 
6 6 4 2 1 
1 0 0 0 8 1 0 96 
1 0 1 0 1 4 6 53 
O U 6 6 4 43 
1 0 2 0 2 3 6 15 
0 2 1 1 2 8 6 
1 0 3 0 6 0 28 . 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 9 9 
1 0 * 0 3 6 9 
POLYAMIDS PI NNF AE C EN ,N ICHT TEXTUR I ERT,GEZWIRNT 
0 0 1 46 . ND ND : 
0 0 2 5 8 4 5 . : 
0 0 3 48 2 * 
0 0 4 1 2 0 3 2 3 6 
005 6 6 6 2 
0 2 2 2 1 
0 2 8 5 0 4 2 
0 3 0 4 0 8 
0 3 2 9 7 
0 3 4 5 0 5 
0 3 6 13 5 
0 3 8 2 0 6 1 6 7 
0 4 0 2 8 2 7 
0 4 2 9 5 7 9 
0 4 6 15 
048 9 8 3 
0 5 0 5 2 . 
0 5 2 25 
058 3 3 . 
0 6 0 6 
0 6 6 7 
2 0 4 3 2 2 7 
208 16 9 
212 1 7 1 7 
2 2 4 16 
2 4 4 7 7 
2 4 8 8 3 
2 7 2 1 1 7 
3 0 2 6 6 3 0 6 10 4 
3 1 4 5 5 . 
318 16 16 
322 4 1 
3 3 0 7 7 
390 6 1 . 
4 0 0 73 5 
4 0 4 7 1 
4 6 0 4 4 
6 0 4 5 1 
6 1 6 13 
6 2 4 9 8 
800 7 . . 
1 0 0 0 2 3 69 346 
1 0 1 0 1 4 2 1 3 6 6 
1 0 1 1 9 * 7 4 8 0 
1 0 2 0 7 3 3 3 5 2 
1 0 2 1 3 8 8 2 5 3 
1 0 3 0 199 1 2 5 
1 0 3 1 6 7 49 
1 0 3 2 2 1 1 4 









* 6 8 
22 







7 1 4 
9 3 
6 2 1 
2 2 1 
122 
3 2 
. 3 6 9 
** 10 
) 5 












i 9 0 
1 2 














. , . a 
a 
. 
'. . 5 
1 6 7 
6 
a « 
1 * 2 
1 







i 1 3 * 8 
1 0 2 7 
> 3 2 1 
) 2 8 8 
> 7 9 
ï 2 2 
! 7 
ί U 
REIFENCOROGARN AUS POLYFSTERSPI NNFAEDEN 
0 0 3 6 . ND ND Ν 
0 0 4 16 
0 5 6 5 2 
603 15 
1 0 0 0 126 * 
1 0 1 0 3 4 1 
1 0 1 1 93 4 
1 0 2 0 1 1 4 
1 0 2 1 5 
1 0 3 0 28 
1 0 4 0 55 
ΡDLYESTERSPINNFAEDEN,TEXTUR 1ER Τ 
0 0 1 18 . ND NO 
0 0 2 124 1 0 4 
0 0 3 6 1 6 
0 0 4 3 4 6 2 8 4 
0 0 5 18 1 8 
0 3 0 3 7 23 
036 1 6 16 
0 3 8 2 2 
0 4 0 4 2 
042 19 19 
204 10 1 0 
272 1 1 
4 0 0 16 12 
1 6 1 6 I C 10 
















' 1 4 
ι . 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 1 0 1 . 1 7 »1 F I L S POLYAHICES NON TEXTLRES SIMPLES HOULINES A 
PLUS OE 4 0 0 TOURS PAR M AUTRES QUE Ρ PNEUMATIQU8S 
0 0 1 FRANC! 132 . ND ND ND 132 
0 0 2 B F L G . L ' J X . 58 3 0 
0 0 3 PAYS-BAS 3 1 I C 
0 0 4 ALLEM.FEU 114 3 4 
0 0 5 I T A L ^ 135 135 
0 3 2 FINLANDE 11 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 1 4 
0 4 0 PORTUGAL 53 2C 
0 4 2 ESPAGNE 33 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 179 
0 5 0 GRECE 57 7 
0 6 4 HONGRIE 5E2 
0 6 6 ROUHANIE 109 
2 0 4 MAROC 17 17 
2 0 8 . A L G E R I E 32 3 1 
2 1 2 T U N I S I E 15 15 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 2 1 
6 0 4 L I B A N 15 4 
6 1 2 IRAK U 
6 6 4 INDE 2 9 
1 0 0 0 F 0 N 0 E 1 9 0 0 3 7 5 
1 0 1 0 CEE 4 7 0 20B 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 4 3 1 1 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 3 6 8 
1 0 2 1 AELE 2 6 9 28 
1 0 3 0 CLASSE 2 158 96 
1 0 3 1 .EAMA 8 8 
1 0 3 2 . A . A O M 32 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 9 1 
5 1 0 1 . 1 9 »1 F I L S DE POLYAMIDES NON TEXTURES AUTRES QUE S I F F L E S 




2 0 7 
33 
12 
1 7 9 
5 0 
5 8 2 






1 5 2 5 
2 6 2 
1 2 6 * 
4 9 5 




0 0 1 FRANCF 168 . ND NO 16 152 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 2 4 2 7 3 . 16 35 
0 0 3 FAYS-BAS - 2 9 7 2 0 5 
0 0 4 ALLEH.FED 2 5 9 0 688 
0 0 5 I T A L I E 3 5 3 3 2 6 
0 2 2 ROY.UNI U 4 
0 2 8 NORVEGE 143 1 2 1 
0 3 0 SUEDE 1 4 5 5 0 
0 3 2 FINLANOE 48 35 
0 3 4 DANEMARK 142 19 
0 3 6 SUISSE 95 32 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 8 789 
0 4 0 PORTUGAL 9 9 85 
0 4 2 ESPAGNE 3 7 2 3 1 3 
0 * 6 MALTE 5 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 218 2 4 
0 5 0 GRECE 27 16 
0 5 2 TURQUIE 6 6 
0 5 8 A L L . H . E S T 16 16 
0 6 0 POLOGNE 13 1 
0 6 6 ROUHANIE 2 0 
2 0 4 MAROC 109 9 4 
2 0 8 . A L G E R I E 81 5 0 
2 1 2 T U N I S I E 6 0 59 
2 2 * SOUDAN 3 1 
2 * * .TCHAD 2 1 2 1 
2 * 8 .SENEGAL 2 7 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 41 2 9 
3 0 2 .CAMEROUN 29 2 9 
3 0 6 . C E N T R A F . 26 1 1 
3 1 * .GABON 15 15 
3 1 8 .CCNGOBRA 4 9 49 
3 2 2 .CONGOLEO 2 0 9 
3 3 0 ANGOLA 19 19 
3 9 0 R .AFR.SUO 37 7 
4 0 0 ETATSUNIS 2 * 3 2 9 
4 0 4 CANAOA 23 5 
4 6 0 . A N T . F R . 14 14 
6 0 4 L I B A N 13 4 
6 1 6 IRAN 2 * 1 
6 2 * ISRAEL 3 7 3 4 
8 0 0 AUSTRALIE 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 104 3 503 
1 0 1 0 ΟΕε 3 7 3 3 1 4 9 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 3 7 2 2 O U 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 6 5 1 5 3 1 
1 0 2 1 AELE 1 554 1 100 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 5 6 4 6 2 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 7 175 
1 0 3 2 . A . A O N 1 0 1 7C 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 0 17 
7 1 2 1 
1 9 0 2 
27 
3 * 
β 1 * 
9 0 5 
4 9 
4 9 7 4 
6 1 2 
48 8 1 
13 1 
18 4 1 


















5 2 0 9 
18 
. « 9 
2 0 3 
2 i 
2 0 
6 5 1 2 9 5 0 
130 2 1 1 0 
5 2 1 8 * 0 
3 9 3 7 * 1 
2 7 2 1 8 2 
125 6 9 
52 
3 1 
1 3 0 
5 1 0 1 . 3 1 * ) F I L S OE POLYESTERS DE HAUTE ΤΕΝΑΟΙΤε Ρ PNEUMATIQUES 
0 0 3 PAYS­BAS 13 . NO ND NO 13 
0 0 4 ALLEH.FEO 30 
0 5 6 U . R . S . S . 53 
6 0 8 SYRIE 13 
1 0 0 0 M O N D E 170 1 4 
ioio οεε 6i ι 1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 109 13 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 13 
1 0 2 1 Α ε ί ε 14 ι 
1 0 3 0 CLASSE 2 23 
1 0 4 0 CLASSE 3 57 
5 1 0 1 . 3 3 * ) F I L S DE POLYESTERS TEXTUR8S 
0 0 1 FRANCE 8 7 . ND NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 798 6 9 0 
0 0 3 PAYS-BAS 3 2 4 4 6 
0 0 4 ALLEM.FED 1 725 1 4 3 7 
0 0 5 I T A L I E 149 1 4 9 
0 3 0 SUEOE 1 7 7 103 
0 3 6 SUISSE 115 114 
0 3 8 AUTRICHE 17 15 
0 * 0 PORTUGAL 29 17 
0 4 2 ESPAGNE 128 1 2 8 
2 0 4 MAROC 70 7C 
2 7 2 . C . I V O I R E 13 13 
4 0 0 ETATSUNIS 53 3 4 
6 1 6 IRAN 2 9 2 9 












1 0 8 
2 7 8 
2 8 8 





« , « 19 
. a 
) 
*) Siche im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 






1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
000 4 221 513 . . 3 536 178 
1010 566 411 . C l i 12* 101 . 1020 99 76 
1021 62 4'. 03O 25 25 C i l 2 2 . 032 . . . 
040 1 1 . 
. 23 
2 3 18 
a 
. • 
POLYFSTFPSPINNFAEDEN,NICHT TE X TUR I ER Τ , UNGFOREHT CD. 
N I T 4 0 0 DREHUNGEN ODER WEN!GER.UNGEZWIRNT 
0 0 1 38 . NO ND . 38 
002 367 358 . . a 003 78 22 00* 122 70 005 179 179 
022 68 1 028 37 37 . 030 13 13 032 21 21 03* 215 215 036 41 41 , 040 6 6 042 * 0*8 21 . . 060 40 . . 062 40 15 064 15 204 59 56 2011 * * 3 2 2 2 5 2 5 39U 3 3 . 
4 0 0 3 6 2 * 43 43 
708 3 8 3 8 
7 3 6 78 7 8 8 0 0 6 6 
9 7 7 11 8 9 6 
1 0 0 0 13 4 7 9 1 2 * 3 
1 0 1 0 7 8 3 6 2 9 
1 0 1 1 8 0 0 6 1 * 
1 0 2 0 4 4 4 3 4 7 
0 2 1 3 8 0 3 1 3 1 0 3 0 2 6 1 2 5 2 












. . β a 
11 8 9 6 
1 1 896 3 * 0 
1 5 * 
186 




POLYESTERSPINNFAEDEN.NICHT T E X T U R I E R T , M I T HEHR ALS 
*oo DREHUNGEN,UNGEZWIRNT 
0 0 2 1 1 11 NO ND NO 
38* 12- i i 005 8 a 022 J 
0*0 13 13 0*2 51 49 04B 5 a 
OSO 7 I 
0 5 2 16 16 060 4 3 062 16 06* 1 * 508 7 7 
70R 161 161 
100) 381 2es 
ιοίΐ ìli zìi 
1020 98 80 1021 18 13 1030 177 176 1032 1 1 10*0 73 
? 
5 
: i 6 
; * 3 16 
l * 
, . > · 
9 6 
: ,i IC 
s 1 
73 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 0 0 0 F C Ν 0 E 2 * 2 6 1 2 8 8 0 . . 2 0 499 
1 0 1 0 CEE 3 C83 2 3 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 6 7 9 5 5 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 9 4 2 0 
1 0 2 1 AELE 3 * 6 2 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 134 1 3 2 
1 0 3 1 .EAMA 14 1 * 
1 0 3 2 .A .ACM 2 2 1 0 * 0 CLASSE 3 6 5 . 
5 1 0 1 . 3 5 « I F I L S POLYESTERS NON 1EXTLRES SIMPLES NON FOLLINES 
OU HOULINES JUSOU A * C 0 TOURS PAR HETRE AUTRES QUE 
POUR PNEUMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 127 . ND NO , 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 0 2 1 2 5 9 0 0 3 PAYS­BAS 305 9 * 
0 0 * ALLFM.FED 3 8 9 2 1 4 . 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 5 7 0 57C 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 9 3 . 
0 2 8 NORVEGE 6 5 6 5 
0 3 0 SUEDE 30 3 0 . 
0 3 2 FINLANDE 5 3 53 
0 3 4 CANEHARK 5 2 5 525 
0 3 6 SUISSE 1 3 6 136 
0 4 0 PORTUGAL 36 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 26 
0 4 8 YCUGOSLAV 9 1 . . 
0 6 0 POLCGNE 155 
0 6 2 TCHECOSL 125 9 
0 6 4 HONGRIE 5 9 . . 
2 0 4 MAROC 1 *7 1 * 2 
2 0 8 . A L G E R I E 28 2 8 . 
3 2 2 .CCNGOLEO 110 110 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 9 
4 0 0 ETATSUNIS 12 1 
6 2 4 ISRAEL 1 2 8 128 
7 0 8 P H I L I P P I N 9 9 9 9 . 
7 3 6 FORMOSE 1 5 9 1 5 9 . 
8 0 0 AUSTRALIE 13 13 . 
9 7 7 SECRET 3 3 9 9 7 
1 0 0 0 M C N 0 E 38 9 6 0 3 7 0 5 
1 0 1 0 ΟΕε Ζ 6 9 2 2 1 3 6 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 2 2 7 i ι ses 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 224 6 8 4 
1 0 2 1 AELE 1 0 0 2 796 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 8 6 7 3 
1 0 3 1 .EAMA 115 1 1 5 
1 0 3 2 . A . A C H 28 2 8 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 * 9 1 2 
8 8 2 
7 6 1 
1 2 2 





1 2 7 
* 3 
2 1 1 
1 7 5 




• • 2 6 
lié 








• 3 3 9 9 7 
3 3 9 9 7 1 2 5 8 
5 1 0 1 . 3 7 ♦ ) F I L S POLYESTERS NON TEXTURES SIMPLES MOULINES A 
PLUS OE 4 0 0 TOURS PAR M AUTRES QUE Ρ PNEUHATIQUES 
5 5 6 
7 0 2 




0 0 2 B E L G . L U X . 45 * 5 NO ND NO . 
0 0 3 PAYS­BAS 15 8 
0 0 * ALLEH.FED 5 5 53 
0 0 5 I T A L I E 3 3 33 
3 2 2 ROY.UNI 14 
0 4 0 PORTUGAL 7 7 7 7 0 * 2 ESPAGNE 310 2 9 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 7 0 5 0 GRECE 28 2 
0 5 2 TURQUIE 27 2 7 
0 6 0 POLOGNE 198 
0 6 2 TCHECOSL 83 
0 6 * HONGRIE 76 
5 0 8 BRESIL 2 6 2 6 6 2 4 ISRAEL 14 1 * 
7 0 8 P H I L I P P I N 5 7 8 5 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 3 6 1 1B2 
1 0 1 0 CEE 1 5 6 140 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 8 0 1 î * 2 1 0 2 0 CLASSE 1 493 4 1 * 
1 0 2 1 AELE 9 * 7 9 1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 0 6 2 8 
1 0 3 2 . A . A C H 5 5 1 0 * 0 CLASSE 3 3 5 7 
5 1 0 1 . 3 9 * ) F I L S DE POLYESTERS NON TEXTURES AUTRES QUE SIMPLES 
AUTRES QUE PUUR PNEUMATIQUES 
τ Ζ 
­• 1 4 
* · il . 2 6 
• a 1 9 8
?! • i · » · 
4 5 4 
: 4t . 7 9 
15 2 




164 4 12 
4 16 ?4 
ro7 
150 m R 33 





4 16 24 




0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 * 8 YOUGOSLAV 0 6 6 ROUMANIE 2 0 8 .ALGERIE 3 9 0 R .AFR.SUD 7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA . A . A U N 
CLASSE 3 














7 2 8 
3 3 9 
3 8 8 
163 









4 2 5 2 9 7 
\ìl 
38 Al 
II REIFENCORDGARN A.ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAFOEN 
001 
F I L S D AUTRES F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES OE HAUTE 
TENACITE Ρ PNEUHATIQUES 
2 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
804 ALLEH.FEO 3 0 SUEDE 6 0 8 SYRIE 6 1 6 IRAN 




1 0 2 1 AELE 
54 19 43 15 
l e 7 
125 102 52 33 
'ïî 
'î! 
* ) Siehe Im Anhang Anitterkungen tu den e.meiner. Waren 
Gej .nubernei iun, CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Binde, 
*l Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fia dt volume 
140 












W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




1040 . . . . 
ANDER8 SYNTH8TISCH8 S P I N N F A 8 D 8 N , T 8 X T U R I 8 R T 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
032 
0 3 4 
036 
C3B 
0 4 0 







6 0 4 
616 





























































ANDERE SYNTHETISCH8 5 Ρ Ι Ν Ν Ρ Α ε θ ε Ν , N I C H T TEXTUR1ERT,UN­











































































































ANCER8 SYNTHETISCHE 3 Ρ Ι Ν Ν Ρ Α Ε 0 ε Ν , N I C H T T E X T U R I E R T , F I T 








































































































5 1 0 1 . 4 3 * ) F I L S D AU7RES F IBRFS Τ ε χ Τ Ι ί ε 5 SYNTHETIQUES IEXTLR8S 
002 (J03 004 005 032 034 036 038 040 042 204 2C8 243 272 302 390 604 616 624 732 800 
1000 
H F L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L ε H . F ε Γ 


















C N D ε ioio οεε i o n EXTRA-οεε CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .FAMA .A.ACH 















2 315 671 
1 643 937 271 706 372 13 
27 22 
574 45 10 
116 35 41 69 
252 
181 13 11 
101 
25 e 
315 72 9 33 38 41 
295 668 627 534 270 693 372 13 
5 1 0 1 . 4 5 * ) F I L S D AUTRES F IBRES T E X T I L 8 S SYNTHET NON TEXTURES 
SIHPLES N HOULINES OU HOULINES JUSQU A 4 0 0 TOURS PAR 






















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








ES Ρ AGN ε 
YOUGOSLAV 
GREC8 
T U R G U ^ 



















1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
384 53 40 
683 
162 20 28 16 33 20 12 20 
297 58 5B 
119 77 15 23 13 17 12 15 19 30 12 
323 12 87 
6 9 1 







































5 1 0 1 . 4 7 * ) F I L S D AL¡TR8S F IBRES T E X T I L E S SYNTHET NCN TEXTURES 
SIMPLES HOULINES A PLUS DE 4 0 0 TOURS PAR METRE 



















I T A L I E 
ROY.UNI 





1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1010 CEE 





. A . A C H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 




























5 1 0 1 . 4 9 * ) F I L S D AU7RES F I B R E S TEXTILES SYNTH NON TEXTURES 
AUTRES QUE SIHPLES AUTRES OUF POUR PNEUMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L C . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 034 CANEHARK 042 ESPAGNE 204 MAROC 208 .ALGERIE 600 ΟΗΥΡΡε 624 ISRAEL 
13 1 0 0 0 F C N D F 
7 ioio οεε 
6 1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 
6 1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
10 32 160 34 20 92 70 24 22 14 
569 239 329 167 
17 158 34 2C 7β 7C 24 22 14 



















121 536 5β5 544 95 22 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 




1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 2 1 1 2 1 0 
1 0 3 0 47 * 6 
1 0 3 1 * * 
1 0 * 0 . . . 
KUENSTLICHE SPINNFAEOEN H I T LUFTEINSCHLUESSEN 




2 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 5 0 * l F I L S 
0 0 5 I T A L I E 
1000 38 32 . 2 4 . 1 0 0 0 M 0 N D ε 
1 0 1 0 2 8 26 
1 0 1 1 1 0 6 
1 0 2 0 
021 . . . 
1 0 3 0 1 0 6 
1 0 3 2 
2 1 0 1 0 CEE 
* . ¡ O U I ■ i ,- ■ - ! Ι t 
a 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 I : ·■' CLASS! 2 
• REIFENCOROGARN AUS V I SKOSFSPINNFAEDEN 1 0 3 2 .A .AOM 5 1 0 1 . 6 1 · ! F I L S 
0 0 1 9 . ND ND ND 9 0 0 1 FRANCE 
C02 7 6 73 
0 0 4 9 0 6 6 
0 0 5 6 4 1 6 * 1 
0 2 2 3 7 37 
03R 1 9 1 9 
0 * 2 1 1 11 
0 4 0 9 9 9 
0 6 2 1 9 1 
0 6 * 2 2 7 3 
2 0 * 2 0 2 0 
2 2 * 1 0 
3 9 0 1 1 5 1 1 5 
7 2 8 3 6 3 
1 0 0 0 * 8 6 7 9 9 1 
1 0 1 0 8 1 6 7 7 9 
1 0 1 1 * 0 5 0 2 1 1 
1 0 2 0 I B * 182 
1 0 2 1 5B 56 
1 0 3 0 4 0 4 2 9 . 
Î 0 4 0 3 4 6 3 
V I SKOSESPINNFAEOEN, I EX TUR I ER I AUSGEN.NI T .UFTEINSC 
0 3 6 3 3 ND ND 
0 3 8 * . . . 
0 * 0 2 2 
0 6 6 15 
212 16 16 
443 11 11 
0 0 0 6 7 * 4 
010 6 3 
O i l 6 3 41 
1 0 2 0 9 5 
0 2 1 9 5 
0 3 0 3 7 36 1 0 3 1 
032 3 3 
1 CAO I S 
V ISKOSESPINNFAEDEN.N ICHT TEXTURIERT.UNGEDREHT ODER 
H I T 2 5 0 DREHUNGEN ODER WENIGER,UNGEZWIRNT AUSGEN.M 
LUFT E I N S C H L . 
0 0 1 3 1 6 0 . NO 2 182 9 1 
0 0 2 2 6 1 9 6 1 . 1 72S 8 0 0 0 3 6 3 
0 0 * IO 6 0 3 6 1 8 
0 0 5 1 51 B 9 
0 2 2 3 5 * * * 
SIS ìth 97 
0 3 0 2 8 5 1 * 
0 3 2 5 2 9 88 
0 3 * 4 3 4 22 
0 3 6 5 3 2 324 
0 3 8 7 5 8 5 8 
0 * 0 30 
0 * 8 1 0 2 9 3 9 9 
0 5 0 3 0 3 113 
0 5 2 2 4 8 4 9 1 
0 5 6 3 2 9 0 4 0 0 
0 3 8 1 3 0 
0 6 0 2 6 9 0 1*2 
0 6 2 732 83 
064 2 9 6 2 6 8 0 
0 6 6 6 9 0 
0 6 8 1 6 0 8 189 
0 7 0 8 8 
2 0 * 2 38 8 1 9 0 9 
208 3 8 5 3 8 5 
212 3 6 8 2 6 8 
2 Î 6 3 0 5 5 9 
224 3 0 !|! ï 
STO 17 6 
382 15 5 h x Ύι 3M 
* 0 * 2 6 3 
* 1 6 5 5 3 1 
428 * 5 4 0 
4 3 2 53 18 436 3 1 I 
443 10 10 
* 5 6 6 7 
434 4 1 1 
5 0 0 1 5 1 11 
504 11 
fi* ψ 3 604 9 1 4 198 
6 0 8 9 7 8 50 
612 6 5 9 2 * 
616 9 7 7 6 2 
e * SI! ,17 
6 5 * 1 } 
2 
9 2 8 6 
523 98 
2 9 1 5li 1 9 0 B 
3 1 6 12 
3 1 6 S 
1 7 6 2 
403 2 5 
2 7 
83 5 2 
26 10 
2 4 4 1 52 
1 3 8 3 16 
1 3 0 
. 1 * 
4 7 3 5 
1 3 8 6 
: ι ζ : 7 
Ι , 
2 * 3 
! * 8 U 
23 
Β 
, , . 9 6 0 2 1 
* * 2 6 2 
1 2 
a a 




1 2 7 1 1 
5 * 
2 * * 
6 0 1 0 
46 14 
1 7 9 32 
1 
6 6 7 16 
, , 6 6 0 1 * 8 7 18 . 3 0 8 3 6 
, 3 0 0 2 BELG.LUX. 
2 * 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
9 9 9 0 6 0 PCLCGNE 
1 9 1 0 6 2 TCHECOSL 
2 2 7 3 0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
10 2 2 4 SOUDAN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
3 6 3 7 2 8 COREE SUD 
3 8 7 6 1 0 0 0 M C N 0 E 
37 1 0 1 0 CEE 
3 839 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1 3 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
3 7 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 463 1 0 4 0 CLASSE 3 
U L F S S E N 5 1 0 1 . 6 3 * ) F I L S 
CREUX 
0 3 6 SUISSE 
* 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
15 0 6 6 ROUHANIE 
2 1 2 T U N I S I E 
, . * * 8 CUBA 
) 2 0 1 0 0 0 M O N D E 
ί 1 1 0 1 0 CEE 
! 2 0 1 0 1 1 EXTRA-CEF 
* 1 0 2 0 CLASSE 1 
* 1 0 2 1 AELE 
t . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
. . 1 0 3 2 .A .AOM 
15 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
* 9 4 3 a a . 
1 6 1 159 
15 15 
2 * 2 * 
1 1 
a « 






)E F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S A BRINS CREUX 
5 1 5 1 NO 
7 * 6 6 . 1 1 
5 5 5 * 










JE RAYONNE VISCOSE HAUTE TENACITE Ρ PNEUMATIQUES 
U . NO ND NO 1 1 
86 7 9 
102 8 3 
7 3 * 7 3 * 
5 1 5 1 
29 25 
19 1 9 
8 3 3 
170 
1 9 3 2 
16 16 
1 0 
79 7 9 
3 6 * 
* * 5 6 1 1 0 * 
9 3 * 8 9 6 
3 5 2 1 2 0 7 
180 179 
8 0 7 9 
* 0 6 2 9 
2 9 3 5 
DE RAYONNE VISCOSE TEXTURES AUTRES QU'A BRINS 
15 15 ND NO 
1 * 1 
1 1 U 
18 
37 3 7 
1 1 1 1 
137 9 9 
9 7 
127 9 2 
* 3 2 7 
* 0 2 7 
6 6 6 5 
1 1 










8 3 3 
1 7 0 
1 9 3 2 
1 0 
φ 
3 6 * 
3 3 5 2 
3 8 
3 3 1 * 
1 
3 7 7 
2 9 3 5 





2 3 6 
a 
2 





ί ' î 
» . I B 
5 1 0 1 . 6 5 · ) AUTRES F I L S DE RAYONNE VISCOSE NON TEXTURES SIMPLES NON 
I T MOULINES OU MOULINES JUSQU A 40O TOURS PAR METRE 
AUTRES QU A BRINS CREUX 
0 68 0 0 1 FRANCE 
) 33 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 3 * 0 0 3 PAYS-BAS 
6 9 9 0 0 4 ALLEH.FED 
S . 0 0 5 I T A L I E 
l 18 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 3 0 SUEDE 
5 . 0 3 2 FINLANDE 
V 42 0 3 * OANEHARK 
' 5 0 3 6 SUISSE 
46 0 3 8 AUTRICHE 
2 1 0 * 0 PORTUGAL 
Ì 2 * 0 * 8 YOUGOSLAV 
5 7 0 5 0 GRECE 
9 6 2 0 0 5 2 TURQUIE 
3 1 3 * 7 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
) 2 5 0 7 0 6 0 POLOGNE 
5 116 0 6 2 TCHECOSL 
8 9 6 0 6 * HONGRIE 
5 5 3 8 0 6 6 ROUHANIE 
3 1 3 * 1 0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
9 416 2 0 4 FAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
9 6 2 1 2 T U N I S I E 
2 3 8 2 1 6 L IBYE 
19 2 2 * SOUDAN 
. 7 2 8 8 NIGERIA 
5 3 3 * E T H I O P I E 
U 3 7 0 .HAOAGASC 
3 8 2 RHOCESIE 
4 3 0 3 9 0 R.AFR.SUO 
6 . * 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
3 . * 1 6 GUATEMALA 
4 1 * 2 8 SALVADOR 
5 . 4 3 2 NICARAGUA 
8 1 4 3 6 COSTA RIO 
4 4 3 CUBA 
1 1 4 5 6 O O M I N I C . R 
3 * 4 8 4 VENEZUELA 
2 15 5 0 0 EQUATEUR 
10 5 0 4 PEROU 
9 . 5 1 6 B O L I V I E 
9 . 5 2 * URUGUAY 
1 3 5 1 6 0 * L IBAN 
3 7 6 5 6 0 8 SYRIE 
0 4 4 9 6 1 2 IRAK 
2 4 1 4 6 1 6 IRAN 
8 6 0 0 6 2 0 AFGHANIST 
4 7 6 2 * ISRAEL 
. 13 6 5 6 ARAB.SUC 
6 7 9 5 6 6 0 PAKISTAN 
* 1 * 9 . ND 2 8 1 9 1 192 1 3 8 
3 8 8 0 7 5 2 6 * 8 1 119 ; 
S3 1 
13 9 7 6 1 0 1 9 
2 2 3 0 2 0 
4 8 0 8 0 
6 0 7 17 
3 9 0 2 1 5 
4 2 9 3 3 
8 9 1 1 9 6 
7 6 3 43 
7 2 0 3 3 7 
1 0 2 9 9 8 
40 
1 4 4 6 5 3 3 
3 9 1 1 * 1 
2 462 B8 
3 7 2 1 4 9 9 
1 7 * 
3 432 2 0 5 
6 9 7 86 
3 42 3 5 * 8 
7 9 6 
2 0 2 * 2 8 1 
12 1 2 
2 8 6 0 2 3 1 * 
7 2 0 7 2 0 
4 1 7 3 3 0 






1 8 * 1 436 
5 0 2 
5 0 7 
7 1 45 
5 5 4 6 
6 6 2 * 
39 9 
lî l0. 
47 2 1 8 1 16
16 
2 9 8 
3 5 * 
9 1 2 1 6 6 
9 6 3 43 
6 9 8 2 5 
1 117 7 1 
702 
1 0 7 0 1 3 6 
15 
35 * 7 
1 2 1 0 8 8 * 9 
5 5 8 1 6 5 2 
3 7 9 
5 8 7 
ί 2 0 
3 
'92 83 
2 8 3 U 
* 6 6 2 2 ι 5 5 7 1 0 7 5 6 
3 * 1 3 * β 
4 4 6 4 0 2 S3 
3 5 i 2 
1 2 2 7 5 8 3 3 
. 3 2 1 2 9 8 9 
2 * * 1 4 3 0 6 5 0 
1 6 2 6 1 * 6 1 4 5 0 
1 7 * 
1 4 
ai 
0 3 1 8 6 
* 3 5 * 7 129 
1 4 9 2 
1 3 9 2 
11 
9 8 8 
6 6 3 1 
Τ 1 6 2 6 
a j 






â 1 0 
1 0 9 2 22 
1 2 3 
5 0 5 
a , 
I O S 




3 4 0 
6 
2 
1 2 5 
ι * Ì ι 6 23 
à 7 0 
16 2 
9 6 5 
2 
φ φ 
ι * ι ι* 1 5 * 1 * *
8 2 
2 1 5 1 1 
3 
5 4 1 6 
5 3 9 7 7 7 0 
7 2 1 2 6 4 7 5 1 8 6 3 3 7 
'. 7 0 5 22 Ι " 1 15 
1 5 * 6 16 . 3 1 * 4 2 9 7 B 7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einxelnen Waren 
Getenuberttellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
* , Voir « 
Toole dt ar­NMKXE 
1 4 2 








6 6 8 6 2 13 . 5 
6 8 0 1 3 9 101 
6 8 8 3 0 
692 9 1 3 2 3 5 
7 0 4 1 9 
708 1 4 1 5 0 
7 2 0 3 6 1 6 1 0 1 
7 2 8 5 1 5 
732 4 4 0 
7 4 0 4 4 6 3 1 
8 0 0 1 2 3 1 3 * 5 
8 0 4 102 5 7 
1 0 0 0 58 0 5 5 7 9 7 4 
1 0 1 0 17 9 6 1 6 8 8 
1 0 1 1 4 0 0 9 4 7 2 6 6 
1 0 2 0 1 1 132 2 0 3 0 
1 0 2 1 2 594 5 6 0 
1 0 3 0 13 2 0 7 3 6 5 3 
1 0 3 1 19 6 
1 0 3 2 3 8 5 3 8 5 
1 0 4 0 15 7 5 6 1 6 0 3 
a 



















, 38 3 0




3 3 6 179 
. 82 3 3 3
2 156 
7 3 
β 197 17 6 8 7 
2 7 2 4 8 3 4 
5 4 7 3 16 8 5 3 
3 0 0 9 1 0 0 4 
4 5 7 112 
2 075 5 5 9 3 
13 
a 
3 8 9 10 2 5 7 
V I S K O S E S P I N N F A F O E N . N I C H T T E X T U R I E R T . M I T MEHR ALS 
2 5 0 DREHUNGEN,UNGEZWIRNT AUSGEN. MIT L U F T E I N S C H L . 
0 0 1 1 1 . NO NC 
0 0 2 6 3 6 2 
0 0 3 6 
0 0 4 144 23 
0 2 2 2 6 25 
0 3 6 6 
0 3 8 73 
0 4 8 6 4 
0 5 0 8 1 . 
0 5 2 7 2 2 0 
0 6 8 2 0 
2 0 4 4 2 26 
208 4 0 4 0 
2 1 6 1 7 0 
318 7 7 
4 1 6 9 9 
4 * 8 9 9 
5 1 6 35 
6 0 4 75 6 9 
60S 2 2 2 6 1 
6 1 2 1 4 9 56 
6 2 4 13 1 1 
6 6 0 15 
7 0 8 5 
1 0 0 0 1 3 7 7 4 2 8 
1 0 1 0 2 2 4 85 
1 0 1 1 1 153 3 4 3 
1 0 2 0 2 5 8 5 0 
1 0 2 1 1 0 7 2 5 
1 0 3 0 8 7 4 292 
1 0 3 1 7 9 2 
1 0 3 2 4 0 4 0 
1 0 4 0 2 1 1 
V ISKOSESPINNFAEDEN.N ICHT TEXTURI8RT,G8ZWIR 
L U F T E I N S C H L . 
0 0 1 57 . ND NC 
0 0 2 4 0 3 6 
0 0 3 5 
0 0 * 1 4 8 137 
0 0 5 2 5 2 5 
0 2 2 3 5 2 4 
0 2 6 7 
0 3 * 6 * 
0 3 6 18 9 
0 3 8 3 5 
0 4 8 33 7 
0 5 0 3 1 
052 7 6 13 
0 6 8 4 4 
0 7 0 5 5 . 
2 0 4 1 2 6 1 2 4 
208 * 4 . 
2 1 2 6 6 . 
2 1 6 2 4 
2 8 8 9 . . 
3 9 0 9 * 
4 0 0 1 0 
6 1 2 84 
6 1 6 1 0 8 
708 4 . . 
8 0 0 1 1 2 
1 0 0 0 1 8 0 9 3 6 4 
1 0 1 0 5 0 1 17B 
1 0 1 1 1 3 0 8 187 
1 0 2 0 1 0 1 6 3 4 
1 0 2 1 4 6 9 13 
1 0 3 0 2 7 * 1 4 5 
1 0 3 2 4 4 
1 0 * 0 1 9 9 
ACETATSPINNFAEDEN,TEXTUR 1ER Τ 
0 0 1 2 2 ND 1 
0 0 2 8 4 7 1 . 1 
0 0 3 2 6 8 
0 0 4 8 9 76 
0 0 5 1 0 2 1 0 1 
022 9 1 88 
0 3 2 2 2 
0 3 * 9 8 . 
0 3 6 7 0 65 
0 3 8 2 9 26 
0 * 0 15 12 
0 * 2 11 6 
0 * 8 5 
0 5 0 2 5 9 
052 5 0 
0 5 * 2 2 . 
0 6 2 5 5 . 
068 7 1 
2 0 * 2 6 25 




























7 1 7 3 9 
2 * 1 8 * 
5 77 
* 7 5 3 5 
7 7 
. 2 0 





2 * 7 
3 4 8 
7 
6 0 ', 
9 
3 * 1 














9 4 2 5 0 3 
256 6 7 
6 8 6 4 3 5 
588 3 9 4 
94 3 6 2 
87 4 2 
a 
10 





















W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
6 6 8 CEYLAN 83 17 ί 
6 8 0 THAILANDE 158 117 
6 8 8 V I E T N . N R O 29 
6 9 2 V I E T N . S U O 1 153 3 0 0 
7 0 4 MALAYSIA 24 
7 0 8 P H I L I P P I N 162 55 
7 2 0 CHINE R.P 3 203 109 
7 2 8 COREE SUO 517 
7 3 2 JAPON 6 6 7 
7 4 0 HONG KONG 503 37 
8 0 0 AUSTRALIE 1 7 3 5 4 8 6 
8 0 4 N.ZELANDE 151 86 . 
1 0 0 0 M C N D ε 7 1 546 10 695 
1 0 1 0 Οεε 2 4 3 1 7 1 115 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 7 227 9 580 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 6 0 0 2 6 4 1 
1 0 2 1 AELE 3 852 606 
1 0 3 0 CLASS6 2 15 111 4 5 9 5 
1 0 3 1 -EAMA 20 6 
1 0 3 2 .A .ACM 7 2 0 7 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 17 518 2 1 4 0 
4 
6 6 : 
1 Οά-
δ ί 
3 1 001 
IB 132 
12 861 
6 9 8 ' 
2 1 3 : 
2 O U 
3 873 








ί 1 0 6 
3 0 9 0 
3 0 1 216 
« 8 2 3 8 * 
3 179 
7 3 
10 167 19 6 8 * 
3 9 9 8 1 0 7 2 
6 1 6 9 18 6 1 1 
3 6 0 5 1 1 7 0 
7 4 2 1 7 1 
2 1 5 9 6 3 * 2 
1 * 
a 
405 U 100 
5 1 0 1 . 6 7 « 1 AUTRES F I L S DE RAYONNE VISCOSE NON TEXTURES SIMPLES 
HOULINES A PLUS DE 2 5 0 TOURS PAR METRE AUTRES QU A 
BRINS CREUX 
0 0 1 FRANCE 14 . ND NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 110 110 
0 0 3 PAYS-BAS 10 
0 0 4 ALLEH.FED 230 77 
0 2 2 ROY.UNI 56 55 
0 3 6 SUISSE 2 4 
0 3 8 AUTRICHE 1 5 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 1C7 
0 5 0 GRECE 10 3 
0 5 2 TURQUIE 73 16 
0 6 8 BULGARIE 29 
2 0 4 MAROC 6 5 3 5 
2 0 8 .ALGERIE 7 6 76 
2 1 6 L IBYE 2 * 4 
3 1 8 .CONGOBRA 6 9 
4 1 6 GUATEMALA 13 13 
4 4 8 CUBA U U 
5 1 6 B O L I V I E 45 
6 0 4 LIBAN 111 1 0 1 
6 0 8 SYRIE 3 2 1 97 
6 1 2 IRAK 2 5 3 9 6 
6 2 4 ISRAEL 2 2 2 0 
6 6 0 PAKISTAN 24 
7 0 8 P H I L I P P I N U 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 3 5 7 5 7 
1 0 1 0 CEE 3 6 5 1BB 
1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε Ι 77Ο 5 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 3 84 
1 0 2 1 AELE 2 3 7 56 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 9 0 4 7 6 
1 0 3 1 .EAMA 7 2 3 
1 0 3 2 .A .AOM 77 7 7 







) 1 * 5 




I B « 
a « 











105 1 2 7 3 
l 176 
1 0 * 1 0 9 7 
36 3 2 3 
1 0 1 7 1 
68 7 * 6 
5 1 0 1 . 6 9 * ) AUTRES F I L S DE RAYONNE VISCOSE NON TEXTURES AUTRES 




0 0 1 FRANCE 165 . ND ND 7 1 5 8 
0 0 2 BELG.LUX. 54 4 5 
0 0 3 PAYS-BAS 27 
0 0 4 ALLEH.FED 4 9 0 4 5 7 
0 0 5 I T A L I 8 4 3 5 13 
0 2 2 ROY.UNI 363 9 
0 2 6 IRLANDE 14 
0 3 * OANEHARK 9 3 
0 3 6 SUISSE 63 33 
0 3 8 ΑυΤΡΙΟΗε 76 
0 4 8 YOUGOSLAV 423 
0 5 0 QRECE 24 5 
0 5 2 TURQUIE 78 16 
0 6 8 BULGARIE 13 13 
0 7 0 ALBANIE 12 12 
2 0 4 MAROC 2 0 4 198 
20B . A L G E R I 15 15 
2 1 2 T U N I S I E 16 1 6 
2 1 6 L IBYE 33 
2 8 8 N IGERIA 14 
3 9 0 R.AFR.SUO 117 
4 0 0 ETATSUNIS 3 1 
6 1 2 IRAK 85 
6 1 6 IRAN 38 3 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 0 
8 0 0 AUSTRALIE 33 7 
1 0 0 0 F O N D E 2 9 7 8 6 9 1 
i o i o ο ε ε ι m 515 
1 0 1 1 ε Χ Τ Ρ Α - Ο ε ε l 8G7 3 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 338 84 
1 0 2 1 Α ε ί ε 5 9 8 44 
1 0 3 0 0 ί Α 3 5 ε 2 4 3 4 2 6 6 
1 0 3 2 .A.AOM 15 15 
1 0 4 0 CLASSE 3 34 2 5 
5 1 0 1 . 7 1 * ) F I L S DE RAYONNE A L ACETATE TEXTUR8S 
0 0 1 FRANCE 78 ND 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 7 6 4 0 2 . 12 
0 0 3 PAYS-BAS 143 5 0 
0 0 4 ALLEH.FED 4 3 9 3 9 2 
0 0 5 I T A L I E 4 5 0 4 4 6 
0 2 2 ROY.UNI 3 6 6 3 5 8 
0 3 2 FINLANDE 12 12 
0 3 4 DANEMARK 4 1 36 
0 3 6 SUISSE 336 3 2 2 
0 3 6 AUTRICHE 176 162 
0 4 0 PORTUGAL 7 2 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 48 2 9 
0 4 3 YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 96 6 0 
0 5 2 TURQUIE 97 
0 5 4 EUROPE ND 12 1 2 
0 6 2 TCHECOSL 28 2 6 
0 6 3 BULGARIE 196 
2 0 4 MAROC 106 105 




* 2 2 
















1 3 5 5 7 3 2 
4 6 5 1 9 1 
8 9 0 5 * 1 
7 8 1 * 7 3 
161 3 9 3 
1 0 0 6 8 
a 9 



















■) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXÉ voir en fin de «lume 
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2 7 § 
390 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
628 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 

















1 4 1 3 
3 2 3 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
§ 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 




0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
07O 
2 0 * 
212 
220 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 6 
ij] iff 4 4 6 
î 5 0 * !B 608 
612 
6 1 6 
624 




8 0 * 
1 0 0 0 ojo 
1 0 2 1 
OSO 
0 3 1 S« 




OC 5 0 2 2 1 0 3 0 
OÍ 6 gli 
0 * 0 
m 
OJO 0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 É 
1 2 3 0 
55 
Ι ORO 
* 2 * 6 
7 6 6 




3 0 6 






5 7 3 
4 0 3 
602 
* 0 2 
1 5 7 5 
182 
* 7 ? 
11 l ì 
2 3 0 
1 1 8 1 
















1?Β 4 22 
17 * * 5 
7 3 7 6 
I C C69 
* 6 9 5 
1 183 
! 1 4 6 
1 7 
1 
* 2 2 9 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschiani 
(BR) 
3 a a . 
3 a a 
23 
75 '. '. 
2 
a a a 
2 
5 
3 il : : 2 0 9 
3 
3 à . 
8 9 . '. 
8 2 2 . 3 
2 5 6 . 3 
5 6 6 4C7 
1 9 9 
I : : 6 Γ . 
• N ICHT TEXTURIERT 
1 1 5 7 2 M 
3 5 . 2 
2 9 1 0 * 7 
7 0 * 0 7 1 
3 6 3 4 0 3 
135 2 3 0 I 
95 
1 2 0 
2 1 U . 
3 0 7 
1 * 5 93 
19 3 1 
6 3 1 * 
7 152 
2 8 8 
6 6 16 . 
3 5 16 
1 3 9 
2 1 5 43 
* 3 3 3 
1 9 7 1 
52 36 
5 ! 









H *9 7 
* 38 2
6 9 36 
3 8 
'. 1 9 3 
55 2 
18 
2 5 8 3 
22 
2 0 0 9 U 4 7 6 16 
4 9 6 6 6 7 9 * 
1 513 * 7 9 7 12 
6 7 3 1 8 2 * 6 363 6 9 6 6 
5 6 * 192 6 
l l î : 
2 7 6 2 782 
E KUENSTLICHE SPINNFAEOEN 
9 5 3 
1 03 7 






r ND . 6 3 
4 . 2 1 0 0 
, , 6 
1 









; 3 7 
18 








I t a l ia 
„ 
* 2 















5 8 8 
6 * 
5 2 * 

















5 2 2 
2 6 * 
3 3 9 
10 










36 lî 5 







3 9 * 4 
19 ' 









2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 ECLATEUR 
5 0 * PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 7 5 »1 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
OTO ALBANIE 
2 0 * HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPT8 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 3 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA RIO 
4 4 0 PANAMA RE 
44 8 CUBA 
4 8 * VENEZUELA 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 1 2 C H I L I 6 0 * L IPAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNC 
8 0 0 AUSTRAL I I 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CES 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ; 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 0 1 . 8 0 * ) F I L S 
6 117 0 0 1 FRANCE 
Τ 2 * 0 0 2 BELG.LUX. 
a 0 0 3 PAYS­BAS 





3 1 2 
3 5 9 















4 8 8 
5 6 2 9 
1 5 8 4 
4 0 * 5 
2 8 5 0 
9 9 * 
5 7 0 
33 
2 
2 2 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 1 . . . . 
1 * 
165 
. · 3 0 9 
7 






1 0 9 
46 
12 a « 
1 * 
1 
* 7 7 
3 5 1 2 
1 29C 
2 6 2 2 
2 0 2 0 
9 * 1 
5 7 3 
3 3 
. . 2 9 
DE RAYCNNE A L ACETATE NON 1 
2 4 0 7 
2 2 7 
2 3 2 8 
8 4 9 5 
1 9 5 9 
7 3 3 1%Î 
6 0 
* 2 9 
8 7 1 
169 
2 6 1 
4 4 3 
2 3 2 
3 1 7 7B6 
5 9 0 
1 0 3 0 
♦ 5 5 
1 6 6 3 




9 1 6 
1 9 9 0 





















1 0 * 6 
56 
32 0 8 * 
15 4 1 6 
16 6 6 8 
9 250 
2 " 2 9 
2 0 8 8 
3 * * 





1 * 7 
3 5 9 
9 5 
* 5 9 
2 2 
5 






• 1 0 
• 19 
1 1 
1 7 0 0 
2 7 7 
1 * 2 3 
8 3 0 
53 
3 9 7 
« 2 
1 9 6 
2 232 * NO 1 7 1 
1 6 * . 5 
9 0 2 2 2 9 
2 5 5 8 0 5 1 
5 8 6 9 7 3 
2 3 1 * 2 5 i : 
1 6 0 2 5 0 
2 8 31 
4 2 3 
5 2 * 2 2 3 
6 2 63 
1 9 5 38 
27 3 8 8 
7 1 10 
2 2 2 21 
43 1 * 
2 0 6 
3 5 8 6 8 
16 3 9 5 
1 8 7 6 
1 *0 41 
* U 
16 




1 *9 5 6 8 







2 6 6 
a . 
4 6 2 
3 7 
7 0 52 
16 
3 
1 0 0 3 
2 * 3 9 7 
** a « 
173 
1 1 1 5 
4 1 
10 1 0 2 5 
56 
* 9 2 * 2 0 2 5 0 2 7 
1 4 9 5 13 * 8 5 9 
3 4 2 9 6 7 6 5 18 
1 78B 3 7 0 0 1 3 
1 C16 1 2 2 * 1 3 
1 108 2 9 * 5 
* 3 0 
Î 3 * 2 7 7 Ì I 
D AUTRES F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
1 9 0 0 
1 7 2 2 
3 6 * 
15 ·' ' · M l i l ' 
3 
3 2: 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
9 1 IRLANDI 
i 
Β 
5 l i 
4 91 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 17 0 3 8 AUTRICHE 
9 12 0 * 0 PORTUGAL 
5 16 0 * 2 ESPAGNE 
712 
il 24 136 
38 
48 
5 1 0 
7 1 0 
78 
225 
» 6 0 * 8 YOUGOSLAV 9 3 
6 5 OSO CRECE 2 * 
♦ " ί . 0 5 2 TURQUIE 1 0 6 0 POLCGNE 4 0 0 6 2 TCHECOSL 
9 81 1 0 6 * HONGRIE 
1 6 1 
2 6 Í 
4 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 0 * FAROC 
-At 117 
2 6 3 
1 3 5 3 
9 8 9 17 
ND . 1 6 * 


























1 ι β 











1 2 * 
** 2 8 
. 2 8 
1 5 1 
. 7 * 
7 2 9 
3 8 * 
. 6 0 * 
** 7 







, 1 9 9 





• 3 2 
u 2 0 3 









• · : 6*i? 
6 4 5 6 3 7 * 9 
2 7 6 
6 8 1 
a 
2 
2 0 2 6 






* . 3 3
8 
3 3 5 
3 2 5 5 
0 3 9 
2 * 3 
6 17 
2 10 9 
0 446 
1 1 7 
4 1 3 9 
3 1 1 0 5 1 4 * 
β 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gejenuberueiiung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annen 
Table de torretpoitdonc. CST­NIMEX£ voi* en ¡in de VØNMK 
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3 9 0 
400 
4 0 4 
4 3 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 7 q 
183 
19 





3 1 5 
36 
7 
6 3 4 5 
2 6 0 6 
3 73 5 
I 2 7 8 
8 5 0 
6 2 6 1 
2 7 















­Lux . N e d e r l a n d 
3 
3 
M C N O F I L E , S T R E I F E N UND KATGUTNACHAHMUNGEN,A 
ODER KUENSTLICHER SPINNHASSE 
HONOF 








0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 056 


















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
460 
4Θ0 




5 1 2 
524 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
656 
6 6 0 
6 6 0 




eoo 80* 812 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T R E I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
1 032 
1 0 3 4 
LE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE 
33 e 
1 7 4 
1 0 1 2 
2 1 4 
1 1 7 




2 0 7 






1 7 1 26 






































7 2 5 9 
1 8 5 5 
5 403 






















β # 1 
13 
152 7 












6 3 2 
1 4 1 
4 9 1 
3 3 7 
Β6 5 4 
2 
13 









1 2 5 
2 0 









1 9 1 


































3 1 2 
26 
7 
5 5 0 0 
2 4 3 5 
3 065 
1 0 5 2 
6 8 9 
5 7 4 
9 
1 4 3 9 
. S Y N T H E T . 
1 8 7 
73 
2 9 5 
102 




























































0 2 9 9 7 
3 6 5 7 
7 2 3 * 0 
6 1 8 0 6 
5 837 















7 9 4 
158 

























































3 4 2 5 
9 7 4 
2 451 



























2 0 8 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I O 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 Ν.ZELANDE 
1 0 0 0 Η 0 Ν ο ε 
ioio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSC 3 













































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
13 
13 













3 9 4 
46 
12 
9 4 6 8 
4 3 3 4 
5 134 
2 177 
1 4 8 1 
665 
9 
2 2 9 2 
5 1 0 2 MONOFILS LAMES ET FORMES S Í M I L ET I M I T A T I O N S ΟΕ 
CATGUT EN BATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES ET A R T I F 
5 1 0 2 . 1 1 HONOFILS EN HATIERES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 G R E « 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRE 
0 6 6 RQUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 FOZ AHB I OU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 8 2 RH00ES1E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIOUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCF 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .UCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 0 2 . 1 9 LAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 4 1 
3 7 1 
1 3 0 9 
382 
812 
1 4 5 4 
52 
332 
9 2 9 
49 2 
30 6 
4 2 2 
4 7 4 
155 
308 
1 3 1 
256 
9 0 




















































16 5 6 0 
3 9 1 6 
12 6 4 4 
9 8 4 5 
4 0 7 3 
1 8 0 3 
9 2 
93 




















































1 π 1 
a 














6 0 0 
183 
6 2 5 
. 6 5 6 6 9 
2 3 2 1 
28 
■ * 
8 4 5 
13 
293 
1 2 »m 
. ■ 4DZ 172 
7 1 Í 6 
1 0 5 2 9 6 
1 
1 
. . . . . 2 0 
. ' U 











. . . . . . 
Γ 
ι 3 C57 3 9 6 4 0 
4 4 6 32 27 
2 6 1 1 3 6 4 12 
1 7 0 4 3 2 1 U 
3 8 9 2 3 4 U 
284 13 
1 4 2 
4 4 
6 2 3 3 0 
ET SIM I M I T A T I O N S 
2 289 
2 5 6 
20 2 
3 544 






CE CATGUT EN MAT 
2 1 4 
U . 16 
129 15 
237 . 3 13 
1 0 0 . 1 U 
5 . 6 
? · ! î 1 9 
S 
. · 1 






> 3 * 
* 3 
. . 6 
























• 7 * 
• 1 * 
27 
• 4 8 












1 * 0 
3 73 




0 9 264 
3 2 093 
7 7 1 7 1 
7 5 6 2 3 
5 2 7 3 0 
. 1 3 9 2 
76 
2 4 
9 1 5 1 










• 1 9 6 8 
3 5 8 
L 6 1 0 
6 1 1 
4 3 6 
•VI 
9 5 8 
3 1 6 
4 3 
5 7 5 
138 




















• • • 1
1 0 
» • • • 6 1 
9 1 6 
1 2 3 
• • • • 1 
1 
• • 2 
1 
2 
• • 5 
* ·> 2 1 
• 10 
• • 1 





3 4 4 3 
1 0 7 2 
2 3 7 1 
2 0 7 5 
6 0 5 
114 
* 2 5 












1 1 8 
42 
21 






") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de » lume 
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1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland 
(BR) 
Italia 
036 038 040 042 048 050 052 056 058 
861 
064 066 068 204 216 224 302 390 400 508 52a 604 616 624 660 720 800 B04 
32 20 3 33 9 4 29 3 5 25 2 12 23 15 17 3 1 7 5 616 27 26 2 1 
2 12 
8 
000 010 Oi l 020 
Sil 
030 031 032 040 
1 48* 
*67 1 017 829 
107 89 10 
98 
135 9 33 6 102 3 19 1 6 6* 2 9 
IB '. 
MONOFILE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
130 







156 135 23 
.0 2 
133 130 3 2 
i 




022 028 032 03* 036 038 042 04a 
22 38 




10 40 U 9 3 3 θ 9 3 




30 30 72 74 'i 
2 4 1 
3 
129 
46 63 54 , 17 
1 
•KUENSTL 
72 31 41 30 18 11 1 
26 10 036 038 0*0 1 * 0*2 8 0*8 2 050 23 052 056 3 058 25 060 062 11 20 15 
5 616 
968 129 839 75* 66 11 
064 066 068 204 216 224 302 390 400 508 528 604 616 624 660 720 BOO 804 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC LIBYE SOUOAN .CAMEROUN R.AFR.SUO ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN CHINE R.P AUSTRALIE N.ZELANDE 
146 201 39 323 22 35 61 47 59 
224 25 59 142 73 251 20 U 43 30 
502 142 22 U 32 50 
111 117 22 10 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ■" CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 10*0 
5102.21 
630 307 812 761 749 61 2 746 
44 31 22 129 2 U 5 47 24 
23 3 22 
43 
î 141 21 U 
21 109 67 2 5 
476 C55 265 108 605 59 2 186 
52 106 8 16C 
25 15 10 2 1 8 
4 22 
7 232 6 55 5 673 593 407 26 








430 222 208 159 98 47 2 
30 16 6 26 15 16 *8 
35 
224 sL 120 73 
29 48* 
1 716 358 1 357 789 1*7 63 

























1000 F O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELF 1030 CLASSE 2 
245 14 
314 255 59 48 33 U 
255 2*8 U 7 2 4 
LAMES ET S IH IH KATIONS OE CATGUT EN HAT TEXT ARTIF 
14 4 10 1 1 
138 28 110 95 62 15 
78 52 27 
ÎJ 
3 
001 00 2 003 U04 005 022 028 032 034 036 038 042 048 050 052 060 066 204 216 390 400 436 508 528 608 680 740 
FRANCE EELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY .UN I NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE RCUHANIE MAROC LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS COSTA RIC BRESIL ARGENTINE SYRIE THAILANOE HONG KONG 
D E 
22 12 . 9 
•U.KUENSTL.SPINNFAEOEN,F.EINZELVERK.AUFGEM. 
1000 M C N 1010 CFE 1011 EXTRA­CEE " CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
58 66 66 95 153 55 1* 12 36 23 81 30 34 38 42 62 69 
19 28 21 14 
15 27 12 U 13 
1 229 438 791 44 7 227 187 6 2 156 
75 149 
29 1 21 42 82 
21 
15 26 12 2 10 
528 231 297 105 
4 107 6 2 65 
14 1 
1*1 3 1 
105 29 76 7 6 
29 
1 28 24 20 
4 
15 27 65 
1 32 14 12 3 * 7? 
. 27 16 
­• • . 25 18 1* 
1 
9 3 
* 5 * 108 3*6 287 185 59 







3 1 6 1 
* • • 19 3 3 
a 
a 





FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET ET ARTIF CONTINUES CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 





062 64 6 4 
881 001 û 
004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 062 06* 066 20* 208 ili 382 390 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE FIKLANDE 
§ANENARK UISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE RHOOESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
















































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den e.meinen Waren 
Gegenübertttllung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir notes por 
Toble de cori rettenden» CS r.NIMEXE voir en fin de volume 
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Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
JBRj_ 
6 0 0 616 
1000. 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 
2 
1 6 9 31 138 
6 9 26 
4 2 
8 
9 2 7 
75 13 





70 7 63 31 12 9 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
002 1 1 003 2 005 11 038 8 22* 26 390 4 400 5 2 484 3 1 62* 2 680 5 70* 6 740 3 800 4 804 2 
1000 102 7 1 1 1010 17 1 1 1 1011 85 6 1020 31 3 1021 11 1030 54 4 1031 1 1032 2 2 1040 
GEWEBE A.SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
COROGEMEBE A.SYNTH.SPINNFAEDEN F .O.REIFENHERSTELLUNG 
2 11 
53 14 39 18 10 21 
001 002 003 00* 005 022 026 028 030 038 042 048 060 508 616 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
235 486 128 156 270 7 12 5 496 141 60 11 10 79 132 52 




9 3 3 562 372 2 4 1 2 2 0 131 
5 
1 2 8 
6 
37 
270 221 49 4 9 13 
UNOICHTE GEWEBE,MINO.35 PC SYNTH 
001 11 002 12 10 003 19 1 0 0 * 11 5 005 9 5 022 3 2 030 8 032 2 036 8 2 038 2 0*2 3 0*8 21 050 4 1 054 3 3 200 5 208 3 3 212 2 2 248 1 1 272 2 2 390 1 400 10 1 4 0 * 4 3 616 * 4 800 1 1 
1000 157 4 7 1 . 5 1 1010 62 21 . . 29 l O U 95 27 . 22 1020 72 12 . . 21 1021 23 * 16 1030 23 15 1031 * * 1032 4 4 1040 
UNDICHTE G E W E B E , F I N D . 6 5 PC SYNTH.SPINNFAEDEN .GEFAERBT 
3 * 6 9 
49 
2 5 0 




876 3 1 0 565 433 4 1 8 133 
S P I N N F . t R O H OD.GEBL. 
001 
002 003 00* 005 022 028 030 03* 036 038 0*2 
38 
90 41 163 33 57 1 6 2 45 17 4 
82 15 1*6 30 55 1 3 . 11 * 2 
1 














· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
14 3 11 5 
6 0 0 CHYPRE 6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 F C Ν Ο E ioio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 15 
162 213 9 5 0 477 189 249 35 55 219 
383 7 2 211 135 57 157 35 54 18 









74 584 306 115 78 
a 




0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 0 3 8 AUTRICHE 2 2 4 SOUOAN 3 9 0 R.AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 4 8 4 VENEZUELA 6 2 4 ISRAEL 6 8 0 THAILANDE 7 0 4 HALAYSIA 7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AEL8 CLASSE 2 ­EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
16 16 78 34 31 28 36 27 U 32 42 17 35 12 
513 121 396 190 
54 
2 0 6 5 
6 1 
39 
27 12 4 15 
l 6 
3 15 77 32 
26 2 23 U 32 42 14 13 4 
3 5 4 
100 




T ISSUS D E ' F I B R 8 S T8XT SYNTHET ET A R T I F CONTINUES 




5 1 U 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 β 0 4 2 0 4 6 0 6 0 5 0 8 6 1 6 7 0 8 
FRANCF 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 










P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E ioio οεε i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 Αε ίε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CL ASS ε 3 
441 178 310 447 524 19 30 12 339 355 125 12 21 174 277 110 
392 
899 
4 9 3 
9 0 5 




1 149 499 1 
12 452 
261 283 578 703 666 275 
3 09 297 
13 
84 
731 617 114 114 30 
115 543 
668 353 5 
110 
036 683 353 065 029 2 ββ 
TISSUS CLAIRS 6CRUS OU BLANCHIS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIOS DE FIBRES SYNTHETIQU8S 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 038 042 048 050 054 200 208 212 248 272 390 400 404 616 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεσ 

























0 0 0 M O N D E 
οίο οεε 
O U EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE l 










67 124 75 102 73 29 20 15 80 20 32 222 32 37 48 39 27 11 20 10 87 51 20 15 
355 441 915 665 157 246 44 51 4 
U I 11 52 48 17 
26 1 2 
9 37 
39 27 11 18 4 5 36 20 10 
541 222 319 153 47 162 41 51 4 
2B 4 62 
25 10 20 15 36 18 4 
TISSUS CLAIRS TEINTS CONTENANT AU MCINS 35 PC POIDS DE FIBRES SYNTHETIQU8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
412 
9 7 9 
347 
6 2 5 
3 8 1 




























39 5 1 50 







3 6 * 








2 2 2 
12 
48 
. 4 2 
4 
256 119 137 129 85 8 
2 2 80 13 
1 
553 96 456 382 2* 76 3 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de relume 
1 4 7 















1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
048 050 054 062 068 200 204 208 2*8 272 302 322 370 390 400 404 484 600 604 624 616 732 800 
181? 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
28 5 5 2 6 1 4 6 6 2 2 2 6 2 48 34 1 2 33 4 2 1 5 
722 363 360 26 5 130 83 20 8 9 




273 235 171 75 64 18 8 
28 27 1 
1 
128 51 76 58 48 15 
UNDICHTE GEWEBE,MINO. 6·: PC SYNTH. SPINNF. .BUNTGEWEBT 
002 003 004 1 





57 i li 
3 
6 1 4 
1 10 1 
7 m IQ. IQ 1021 1030 1031 1032 
UNDICHTE GEWEBE,MIND.85 PC SYNTH.SPINNFAEOEN,BEDRUCKT 
33 31 34 9 11 
031 032 














048 050 054 062 068 200 204 208 2*8 272 302 322 370 390 400 404 484 6D0 604 624 636 732 800 
57 
U 47 34 6 4 2 
YOUGOSLAV GRECE ευρορε ND TCHECOSL BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE .SENEGAL 
.C.IVOIRE .CAMEROUN 
.CCNGOLEO .MAOAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
CHYPRE LIBAN ISRAEL KOWEIT 
JAPON AUSTRALIE 
D E 1000 F O N 1010 CEE i o n EXTRA­οεε ­ CLASSE 1 A a i CLASSE 2 .EAMA -A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
290 56 74 38 23 16 ** 55 48 14 20 20 33 34 
543 390 15 27 
415 61 U U 63 
661 7*5 91* 9*3 412 893 1*5 72 73 
37 74 
1 44 55 46 
8 ie ie 33 19 506 385 * 
398 
M 
686 983 702 013 680 687 133 72 2 
133 126 6 4 1 2 2 








10 27 13 61 U 




TISSUS CLAIRS EN FILS DE DIVERSES COULEURS CCNTENANT 
AU HOINS 85 PC EN POIDS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
12 
15 
2 13 13 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FFD 
005 ITALIE 02 2 ROY.UNI 042 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 212 TUNISIE 248 .SENEGAL 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 40* CANADA 
1000 M C Ν Ο E 
ioio οεε l O U εΧΤΡΑ­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
1 1030 1031 1032 
71 21 48 28 126 10 134 82 13 12 40 30 
683 175 508 378 137 129 28 4 





504 141 363 23* 137 129 28 4 
19 15 4 4 






TISSUS CLAIRS IHPRIM6S CCNTENANT AU HOINS 65 PC EN POIDS OE FIBRES SYNTHETIQUES 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 0 5 * EUROPE ND 204 MAROC 208 .ALGERIE 2*8 .SENEGAL 272 .Ç.IVOIRE 302 .CAMEROUN 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 6 0 * LIBAN 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
ANOERE GEWI ' ­ . M I N O . 8 5 PC SYNTH. SPI NNFAEDEN,ROH OD.GEBL. 
































îooo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
F C Ν Ο E CEE 
EXTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
2*5 218 *07 13* 128 10 19 25 16 19 45 17 10 
203 101 18 8* 37 22 67 18 2* 
1 977 1 005 972 488 206 48* 3Î8 
231 109 33 7 
111 
10 15 21 7 16 li à 
.1 





20 20 7C 66 4 4 3 
106 
98 8 8 3 
AUTRES TISSUS ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT AU 85 PC EN POIOS OE FIBRES SYNTHETIQUES 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
878 
831 896 967 
789 118 27 66 18 422 198 41 122 53 18 39 19 
43 II 40 13 29 
118 
419 54 465 265 21 9 4 1 31 1 
lï 
9 43 I 







136 276 603 
2 84 19 
3Ì lîi 3 19 
3, 
·) Stehe Im Anhang Anmerkungen tu den einnhten Waren 
Ctefenubersteuung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
· ) Voir « 
To We dt 
produits en Annexe 
CST-NIMEXE vc, en fin de 
148 




4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
C70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 




2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 3 1 3 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 504 
524 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 











2 4 5 
1 9 0 












3 1 4 












2 7 5 
2 6 4 










1 3 9 
1 1 6 1 



















































4 3 4 
3 8 5 
04 6 
2 4 9 
6 7 7 
5 0 0 
30 2 
6 8 
2 9 9 
98 
25 
















































3 9 3 
2 8 7 
42 
2 






1 0 1 
10 
13 
































2 0 8 








l ì 1 
2 
ιό 
9 8 9 
8 74 






N e d e r l a n d 
137 

















5 9 7 






















































































































, . . 3 

















4 5 9 
1 069 











































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 3 4 
6 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 1 0 4 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
31Θ 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 4 
52Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 



















COSTA R I O 
. A N T . F R . 


























Ο ί Α 5 5 ε 3 














7 8 1 




























9 1 0 
0 5 8 










































































4 1 0 
5 1 0 4 . 4 5 AUTRES T I S S U S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
AU MOINS 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 



































9 5 6 





















































































2 4 1 
540 





1 3 3 8 
a 
1 2 8 4 















5 8 8 2 
5 2 6 9 
613 
542 





F I L S ϋ ε DIVERSES 






4 6 7 
155 
191 




5 1 8 
33 


































N e d e r l a n d 
1 
7ce 


























5 0 9 
44 8 

































4 3 1 







2 0 1 
88 
187 

















































4 3 1 
3 7 0 
352 
a 






5 9 1 
4 3 8 
33 











1 8 6 8 
1 3 5 3 
5 1 5 
3 5 6 
1 2 * 




3 7 * 
1 9 7 
6 7 0 
1 3 0 9 
a 




2 5 * 
39 
* 7 
4 7 9 
3 6 1 
U 
4 8 3 
10 
1 0 7 0 





4 0 9 
2 5 1 





















1 5 5 
169 



















2 5 9 
9 1 
• 
9 6 * 6 
3 0 5 0 
6 5 9 5 
4 8 4 * 
1 8 5 1 
4 5 1 
27 
5 0 



















*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
1 4 9 














4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 2 
4 8 4 
504 
6 0 0 
604 
612 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 4 
732 7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
IS.? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 1 6 
013 
0 * 0 
S * 2 
043 0 5 0 
0 5 4 
C60 
0 6 4 
200 







3 0 6 
318 Wo if. 382 m 4 0 4 
460 
4 8 4 
r π ι 
6 0 4 
616 
624 6 3 6 
704 
732 
7 * 0 
BOO 
8 0 * 
goo l î ijïö 
'■31 032 
lC ­ ,0 
GEWEB 
0 0 2 { π ι 





0 0 0 
y 9 δ ï 0 o 
o i 8sî 




























1 0 6 3 
3 2 7 
7 3 6 
5 8 0 
2 9 7 
































E GEWEBE,MINO.85 PC 
79 
1 1 6 
16 3 



































1 1 9 1 
6 5 6 
5 3 5 
3 9 0 ff 
ÎI 7 
E,UNTER 85 










































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 











16 i o : 
i l' 
i i: 








































6 * * 
155 
4 3 9 
432 






























( , 1 
. 1 
: ΐ 
J 3 1 * 
1*9 






I ta l ia 














































































2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 1 2 HFXIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.¿ELÄNDE 
1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­CC8 1 0 2 0 CL A S S ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 * 0 CLASSE 3 



















5 5 2 
5 8 8 
6 4 J 












5 9 4 
122 
3 9 9 
655 
5 * 6 
8 7 5 
9 0 5 































1 5 1 * 
5 5 3 
1 3 6 1 
7 7 7 
4 4 5 
574 
3 7 1 
3 1 
10 


































5 1 0 4 . 4 7 AUTRES T I S S U S IMPRIMES CCNTENANT 
POIDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESFAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 4 EURCP8 NO 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I ε 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 ί Ι Β Υ ε 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . IVOIRE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 * .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHCCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
♦ 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 * MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 F C N 0 E 
1 0 1 0 CEE i o l i εχτΗΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 












4 5 9 
7 8 6 





2 4 8 
4 6 9 
9 9 




2 1 8 



































5 3 6 
3 0 2 
2 3 6 
9 * * 
3 0 8 
2 2 9 
3 3 1 
139 
6 2 
5 1 0 4 . 5 1 T I S S U S ECRtS UU 
EN POIOS DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 * HONGRIE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
: 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 














































2 5 2 1 
1 471 
ι 4 * : 
î ? ' 
516 663 

























































1 2 7 









2 7 i 
. , a 
« , a

























, ! 1 
. 2 1 * 
3 
, * 
428 2 3 0 7 * 
3 7 3 1 5 5 6 1 
56 7 5 1 J 
27 6 1 5 3 
2 1 4 0 9 1 
29 1 0 0 
1 8 
27 ! 0 
3 6 
CONTENANT HOINS OE 85 

























. 1 1 
2 0 1 
2 ' 

















* 7 9 













1 0 0 
5 6 0 
114 
6 4 5 
2 6 4 
3 8 1 
4 5 8 
193 





3 1 2 
3 4 * 
0 5 3 
a 
2 4 5 







4 4 4 
































5 0 6 
9 5 * 


















I t a l i · 
a 




















1 4 4 9 
6 9 9 
7 5 1 
5 9 6 
2 3 * 




* 2 7 
5 0 
1 9 8 
l 2 6 5 
a 





2 2 3 
1 1 3 
1 2 
6 6 























3 3 7 « 
1 9 * 1 
IÎÛ 
5 6 5 2 1 9 
6 
J 









*) Siehe Int Anhing Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
CMgenuberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits e« Anneir 







1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 8 




3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 *** 4 6 0 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 3 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
042 
0 5 0 
0 5 4 
060 
208 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 0 
2 * 8 
302 














2 1 3 
3 0 
2 1 2 
2 
2 2 2 
2 
6 u 2 













1 0 5 
2 7 0 
13 2 
50 



































2 4 8 
6 2 
1 6 5 
6 2 2 7 
9 6 

















































î 4 1 
162 
32 








































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 































































. . . , . . a 
a 
a 









































I ta l ia 
* P< 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
5 1 0 4 . 5 3 
13 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
3 0 2 6 
1 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 3 4 
5 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 2 
28 0 4 8 
IB 0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
12 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
2 3 7 0 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
4 4 4 
4 6 0 
4 8 4 
3 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
1 7 3 2 
7 4 0 
2 8 0 0 
113 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
9 0 1 0 1 1 
6 9 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
12 1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSI 3 
T I S S U ! 
F I B R E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.ΡεΟ 













ρ ο ί ε β Ν ε 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ί ΐ β γ ε 
.SENEGAL 











• A N T . F R . 








H 0 N 0 E 
ο ε ε 
8XTRA-C88 
0 ί Α 5 5 ε 1 















T E I N T S CCNTENANT MCINS DE 











































2 8 0 2 
8 1 6 
1 9 8 6 
5 7 3 
3 7 7 
9 8 0 













































1 4 7 0 
4 0 9 
1 C61 
2 5 5 
9 2 
798 


















































































3 4 8 
47 
3 0 1 






5 1 0 4 . 5 5 T ISSUS EN F I L S DE DIVERSES COULEURS CONTENANT 
HOINS OE 85 PC EN POIDS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
6 0 0 1 
0 0 2 
* 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
2 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
15 3 2 2 
* 3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
1 6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 4 
1 7 3 2 
1 7 * 0 
2 8 0 0 








0 0 0 
0 1 0 
ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 





I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 




β ρ ε ο ε 
8UR0PE ND 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 


























































2 4 0 0 
7 4 6 
1 6 5 3 
6 1 8 
253 
989 
6 7 1 
24 
46 
5 1 0 4 . 5 7 T I S S U S I M P R I M I S 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 4 8 
0 5 0 
2 * 8 
3 0 2 
DE F I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 











































3 0 1 
7 6 1 
2 3 1 
56 
5 5 1 

















































7 3 6 
2 1 4 
522 
2 8 4 
172 




































































































7 3 0 
1 5 9 
5 7 1 
4 * 2 
78 






























4 9 2 
159 
3 3 3 
9 8 
2 3 
2 3 0 















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
~r 
Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
(Mt) 
Italia 
322 11 8 3 
370 3 3 
390 3 2 . 
* 0 0 * * . 
A 0 * 3 3 . 
6 3 2 1 
732 . . . 
800 1 1 . 
OOO H O 6 8 1 * 2 6 
0 1 0 3 7 18 5 1 2 
O H 7 3 5 0 9 1 * 
0 2 0 4 1 26 3 1 * 
021 20 12 3 . 3 
0 3 0 3 1 2 * 5 
031 22 19 3 
032 1 1 . . . 















1000 F C N 0 E 
1010 CEE 
i o n ExTRA­οεε 







































































0 3 2 
0 3 6 
038 
048 













2 4 6 
4 6 
4 2 1 






3 1 6 
2 7 6 9 
* 7 7 

















. 4 0 U 
2 2 8 
1 058 
1 175 
2 6 8 
5 0 7 
9 0 7 
9 0 7 
123 





8 6 3 0 
5 9 0 0 1­7» 18
6 7 4 
442 




4 8 3 
265 
218 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 * 
8 0 4 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















1 0 0 0 M O N D E 
ioio οεε 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 











6 6 4 
8 3 4 
4 7 8 




2 9 0 
3 1 4 
3 5 1 







2 8 6 
23 2 2 2 
15 8 8 2 
4 053 
2 787 
2 2 0 7 
3 4 9 
1 
9 1 7 
3 7 
7 
3 5 9 
1 
76 





4 0 6 
* 6 2 5 
6 2 2 







2 3 4 
0 9 5 






1 3 4 6 7 
10 180 






2 8 9 
3 1 1 
6 * 





3 9 5 7 
2 0 6 0 
1 8 9 7 
8 7 2 
6 1 4 
3 * 6 
6 7 9 







UNOICHTE GEWEBE,H INO.85 PC KUENSTL.SPINNFAED. tGEFAFRBT 
UNOICHTE G E W E B E , F I N O . 8 5 PC KUENSTL.SPINNF 






























0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M C N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­ΟΕε 
CLASSE l 










32 5 U 2 3 1 
77 57 21 
14 3 6 1 
3 
TISSUS CLAIRS TEINTS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN 
POIDS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
2 * 8 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
¡0 0 0 0 1 0 011 






M O N D E 
CEE 


























64 22 46 13 9 2 18 
16 
3 
272 144 127 65 38 59 25 15 
29 29 38 18 20 17 6 
.BLNTGEWEBT TISSUS CLAIRS EN FILS OE DIVERSES COULEURS CCNTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS OE FIBRES ARTIFICIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
80 4 ALLEH.FED 
05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 0 * MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 2 T R I N I C I . T U 
6 8 0 TUA IL AN CE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 








1 0 3 1 
1 0 3 2 















1 0 8 0 


































8 6 9 















2 8 7 
1 7 7 
6 * 0 
l * î * 9 7 2 9 2 
3 
1 








*) Stehe Int Anhang Aniiterkuneen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
·) Voir notes por produits en Amen 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
050 
0 6 4 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
















3 7 4 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
416 
428 
4 4 0 
4 6 0 




6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 8 0 
7 0 4 
















































6 3 2 















1 7 6 4 
1 1 9 4 
5 7 1 
5 4 9 
























E G E W F B E , H I N 0 . S 5 PC 
B35 
9 1 4 
1 4 8 0 
1 429 
6 9 






3 0 9 










2 6 6 
2 9 










2 4 7 
10 





































t 31 19 1 
26 1 
























S P I N N F . , R O H OD.CEBI 
6 4 
ί u i 





> 7 . 
























7 1 7 
) 2 2 9 
4 8 9 
4 8 7 








































2 2 8 





> 1 * 












) 5 5 1 




, . 3 
. . , , . . 2 
5 
1 




, . . . . 1 
a . 
. , 1 
3 
15 
I 2 1 
6 
3 
. i 2 
12 
3 1 4 
239 
3 3 1 
B25 
























































κ ρ ι 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
OEST/NATION 
5 1 0 4 . 6 8 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
248 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
T I S S U S CLAIRS IMPRIHES CONTENANT 
POIOS 









F O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
Αείε CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 








































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






• . • AUTRES T I S S U S ECRUS OU BLANCHIS CONTENANT AL 
85 PC EN POIDS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.F ED 


















































9 8 4 
7 1 5 
6 3 9 




. 9 1 
28 
1 365 































3 0 4 
3 6 7 
3 5 7 
1 0 


































6 8 4 
3 59 
3 3 9 




5 1 0 4 . 7 3 AUTRES T I S S U S T E I N T S CONTENANT AU HOINS 85 PC EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42B 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 














ευρορε ND U . R . S . S . 
PCLCGNE 
Τ 0 Η ε 0 Ο 5 1 





T U N I S I E 
ί ΐ β γ ε 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
















































2 2 2 
4 7 7 
9 2 7 







3 4 6 























8 2 2 






















A R T I F I C I E L L E S 
. 66 3 
2 3 5 
1 3 6 3 



























































3 * 7 1 8 5 
a 1 5 4 5 
3 6 9 









2 0 1 





1 3 2 l 
1 


















3 4 8 
605 
2 9 9 
856 




4 2 6 
167 









































































9 6 6 







1 2 3 7 
1 3 2 5 
1 528 
3 7 3 5 




1 5 * 
78 3 2 5 
9 7 0 
5 1 0 
3 2 
2 6 1 
83 
7 8 6 
4 0 0 
. . 17 
13 
















6 2 2 
8 1 3 




















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe sm Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
ioio I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 6 4 
066 iSi 
2 , 6 








4 0 4 
yj 
4 6 0 472 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
612 
616 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 Hl 7 * 0 eoo 8 0 * 
im ioli 
1 0 2 0 lelo 
1 0 3 1 1 0 3 2 
104O 
ANCER 
0 0 1 
Sì ooi 
0 22 
m 0 3 0 ili 0 3 6 e 0 * 6 
04R 
0 5 0 
2 0 * 
ll! I?* lu 2 8 8 
302 hi 
îîo i ' * 3 » ? 3 9 0 
Î85 4 6 0 
4 8 4 
320 










1 4 6 
72 3 
422 
2 6 0 
356 
6 9 6 
1 4 9 
3 2 






9 1 4 
4 4 4 
4 6 9 
1Θ1 
75 
2 6 1 
1C7 
Ì7 











































e l e 
28­
17 
5 7 0 
531 
0 4 0 


















. , 9 



































































, ; 1 
1000 «I 
1 






































6 9 121 
17 7 
52 5 
4 8 * ( 






„ , i 














3 2 9 5 
1 5 9 * 
1 7 0 1 
1 262 




3 3 3 





3 7 3 6 
1 708 
2 028 
1 6 7 * 














































> 5 1 6 
197 
) 3 1 9 
) 2 2 6 



















































5 6 9 
153 













** > a 
17 
) 1 3 1 
9 
12 
ï 5 * 











: ï * • ι? I 1 



















. . . 
a a a 







7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 1 0 4 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 * 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
0 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
■ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























7 1 9 
281 
4 0 1 
171 
0 5 6 
129 
9 2 7 
















3 5 2 
4 8 1 
6 7 1 
593 
6 3 5 
179 
3 8 7 
100 
9 9 
AUTRES T I S S U S EN F I L S OE 
AU MOINS 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 



















. C . I V O I R E 










. A N T . F R . 
































5 1 0 4 . 7 7 AUTRES T I S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 ) 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 * 
»1 
3 9 0 4 0 0 * 0 * 
4 6 0 
4 8 4 





A L L E M . ε ε ο 



















. C . I V O I R E 










. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PARAGUAY 





PC EN POIOS 
5 1 1 
764 
4 8 0 
0 1 7 
5 8 2 
3 1 0 
89 
149 
2 6 2 
9 4 
2 5 1 
385 



















2 7 2 
742 




















8 5 7 
355 
502 
3 0 4 
























































Î 6 4 
i e e 









1 8 4 0 
1 3 9 * 
4 4 6 
3 3 1 













3 „ a 
6 
«1 




























N e d e r l a n d 




• « • 
2 5 9 6 
2 3 5 7 
2 3 9 

















1 6 4 
0 7 2 
092 
4 7 1 
103 





A R T I F I C I E L L E S 
1 5 
9 5 
3 9 7 































i * * 1 2 
a 
2 6 9 1 4 0 * 
8 8 8 0 
182 5 2 * 
167 4 9 6 
107 2 3 5 
15 
> 
US IMPRIMES CONTENANT 
BRES 
6 4 3 
5B2 
540 






l a a 
3 50 
816 




2 3 2 

















































AU MOINS 85 
8 1 7 3 
2 7 2 
2 0 
9 * 7 7 
1 * 
2 i : 
2 3 







** ) 1 1 
i 6 
. . 6 
a 
, . , a 
. , a 
5 
* 9 
, _ 2 
9 
3 
6 2i 1 







3 2 9 
2 1 1 
3 0 8 
a 
55 











































1 2 5 
53 
2 5 7 
9 0 3 
3 5 4 
875 
21β 







3 8 4 
a 
7 1 
0 8 0 
69 
132 
4 9 9 
1 3 0 
2 9 4 
4 7 9 





















I ta l ia 
9 
* 0 * 
1 * 7 
2 9 2 
1 * * 
18 1 0 * 
7 8 2 5 
10 2 7 9 
β 4 1 8 
3 6 9 3 
1 7 2 0 
1 2 9 
3 * 
1 3 9 
1 * 0 
1 0 1 
1 1 3 
4 0 5 













* 2 1 
1 * 
. . 
1 3 7 
1 0 0 














il 3 * 
2 6 3 7 
7 5 9 
1 8 7 8 




5 7 6 
2 0 * 
7 * 
7 8 * 
a 
3 0 5 
7 
il Ì7 
2 2 5 
9 3 
16 
1 1 6 










1 0 9 





* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen n i den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes por produits en Annexe 
Took dt correspondence CST-NIMEXE .oir en fin de 
154 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
tch I uiseI 
Code 
poys 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
623 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 * 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
208 
212 
2 2 4 
248 
272 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
704 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 3 * 















1 4 5 4 
6 2 7 
826 
6 6 7 
4 2 0 

































































1 2 3 5 
4 6 6 
7 6 7 
6 2 9 

































































































































. , a 
, „ 
, . . a 
a 






































. . a 





























7 0 0 
2 4 9 
4 5 1 
4 1 2 












































































ί 2 0 






4 0 0 
179 






























































7 7 5 
2 8 1 
4 9 4 



















6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
5 1 0 4 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN ISRAEL 









F C N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 



















1 0 1 
4 1 7 
4 4 6 
5 7 1 
5B8 





T ISSUS ECRLS OU 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 








M G N 0 E 
CEE 



















1 4 3 * 
6 8 8 
746 
' 2 7 
164 













































5 1 0 4 . 8 3 T I S S U S T E I N T S CONTENANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
06 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 




β υ ε ο ε 
F INLAND8 
CANEMARK 









• A L G E R I 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 





















M C N D E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 










4 5 7 









































9 1 3 
2 1 2 
368 
557 




5 1 0 4 . 8 5 T ISSUS EN F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 






DE 8 5 PC 
168 
562 
2 9 1 
5 2 4 
6 6 5 




























1 2 5 5 
9 3 6 
3 1 9 






















6 O U 
2 1*7 
3 8 6 * 
3 6 0 3 




• CONTENANT MOINS DE 















103 3 0 1 
58 18C 
* ï 129 
43 1 2 1 




A R T I F I C I E L L E S 
a 
3 8 7 
4 4 































































































































































) 4 Z6 
» * ! 2 7 8 899 
? 1 6 9 305 
s 1 0 8 5 9 4 1 93 5 1 3 
? 6 7 3 3 0 







S A R T I F I C I E L L E S 
2 12 4 8 
1 9 5 1 0 3 
5 103 
3 1 2 9 3 1 0 9 7 1 
V 2 7 87 
2 1 * 
2 1 6 48 
S 5 7 85 
1 9 19 
1 9 0 9 6 













3 6 6 6 
1 6 3 7 
2 0 2 9 
1 6 9 7 
7 2 8 
























3 6 5 
2 8 8 
1 0 0 
3 3 7 
a 



















* 1 1 * 
173 
















3 1 8 * 
1 0 9 0 
2 0 9 * 
1 7 5 7 
7 5 0 






2 5 3 






· ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sielte am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en Annexe 
Tobfe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
212 216 
2 * 8 
2 8 8 
322 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 * III §g*° 
1 0 0 0 IOIO m m 0 3 1 0 3 2 0 * 0 
GEMEB 
0 0 1 
01 
































0 0 * 
02? 026 0 2 8 
0 3 0 
OS* 0 3 6 
03 B 
0 * 0 $1 0 6 0 
<Q4 208 •12 216 
2 3 6 














4 i ■8 
4 
0 0 
4 Ì 4 î 
6 1 4 
6 0 8 
6 2 8 
























1 0 1 * 
2 3 8 
777 
























in Ij) lìj 
OES KAP 5 
tOOO kg Q U A N T I T E S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
* 1 1 13 12 
3 
5 1 













. . 1 
10 












1 *9 4 3 62 172 
32 2 6 3 8 36 
97 18 2 * 136 
78 1 6 2 * 110 
16 8 19 7 * 
19 2 1 26 
9 a . 2 
. . . . 
PC KUFNSTL.SPINNFAEOEN,BEDRUCKT 
1 1 5 
5 . . 6 
3 23 













175 2 8 2 71 
21 2 5 2 3( 
1 5 * 3 . 42 
37 3 









8 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 * 2 ESPAGNE 
3 0 * 6 MALTE 
2 0 * 8 YOUGOSLAV 
2 1 0 5 0 GREC8 
7 2 0 * MAROC 
* 2 1 2 T U N I S I E 
6 2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
1 2 8 8 N I G E R I A 
2 3 2 2 .CCNGOLEO 
2 3 8 2 RHODES I E 
3 2 3 9 0 R . A F R . S U D 
27 4 0 0 ETATSUNIS 
2 9 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
1 4 3 4 VENEZUELA 
2 6 0 * L IBAN 
6 1 2 IRAK 
2 6 2 * ISRAEL 
2 6 3 6 KOWEIT 
7 0 * MALAYSIA 
2 7 3 2 JAPCN 
* 7 * 0 HONG KONG 
5 BOO AUSTRAL IE 
6 8 0 4 Ν.ZELANDE 
5 8 8 
8 6 
502 
4 6 1 





1000 M O N D E 
οίο οεε ou εχτΡΑ-οεε 0 2 0 CLASSE l 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
. 0 3 2 . A . A C M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 













2 5 2 

















1 9 2 0 




5 1 0 * . 8 7 T I S S U S IMPRIMES 
POIDS OE F IBRES 
5 0 0 1 FRANCE 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
1 1 0 0 * ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
9 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 * DANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 2 0 * MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 3 9 0 R .AFR.SUD 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
1 * 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
6 0 * L IBAN 
7 0 * MALAYSIA 
3 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 3 1 0 0 0 M G N O E 
26 1 0 1 0 CEE 
3 7 1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 
3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
19 1 0 2 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 

























2 3 1 7 
7 6 8 
1 548 
1 051 
4 5 5 




5 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
, 2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
. 2 8 * .DAHOMEY 
3 0 2 .CANEROUN 
. 3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 * .REUNION 
3 9 0 3 . A F R . S U L 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 2 H A I T I 
. 4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 0 6 .GUYANE f 
5 0 * PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 8 JORDANIE 
393 
130 


























2 0 0 
3 3 8 











I O N D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 













15 1 9 
4 1 5 10 
















2 C28 2 0 * 733 
8 2 9 1 3 * * * ! 
1 199 7 0 2 8 : 
5 9 7 63 2 7 5 
1 9 * 32 2 0 ' 




V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 3 3 





. . . 4 
9 9 
. * 102 
6 3 









1 * T 3 
3 2 5 
1 1*6 
903 
5 5 0 




CONTENANT MOINS OE 8 5 PC Eh 
A R T I F I C I E L L E S 
7 1 
7 2 . 2 
3 6 6 7 
8 2 9 4 
8 0 2 





« « 3 2 
1 0 
3 1 3 





. * 3 
1 0 . 
*i 
119 
• 1 . 













1 119 9 2 9 583 
2 6 9 85 7 221 
8 * 9 7 2 363 
4 6 0 7 
7 5 1 













1 1 6 
1 2 8 







lì 2 6 
2 1 
2 1 * 0 
* 7 7 
1 6 6 3 
1 4 3 7 
9 3 7 










ì i * 2 10 
} 6 1 1 
5 
8 
• 2 7 
3 7 





5 1 * 
1 8 7 3 Ì 7 
2 5 5 
2 7 6 102 
l 3 * 7 2 
1 5 . . 
6 
2 
CH S I TRANSPORTEES PAR LA 
3 9 3 
130 





1 9 7 
6 7 
86 















2 0 0 33 Β 














·) Stehe im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST-NiMexE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes p 







7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 










HETALLFAEDFN I . V E R B . H 
UMSPOr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ü36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
216 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
GARNE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 * 
208 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HOLLE 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
056 ose 0 6 2 
0 6 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
616 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









1000 k g 









































































1 0 1'» 
3 
1< ι : ( < < 
HETALLGARNEN OD.A 


















































.MECER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
IM SCHWEISS 
7 5 3 
2 9 2 6 
5 0 8 
643 




1 9 6 
7 5 1 
13 
17 









10 3 8 3 
6 5 1 8 
3 86 5 
2 5 5 2 
1 0 8 0 










3 7 9 
516 
1 6 1 
ë 4 2 
737 







4 5 2 
157 
100 
2 1 1 
17 
16 
4 1 9 
1 
2 7 7 
1 4 5 
1 3 1 
1 3 3 
2 
14 




1 9 5 4 1 
9 7 2 1 
9 8 2 
1 5 1 

































































) 2 4 
) 2 3 5 














5 4 5 6 
S 4 4 7 
i 4 1 1 












. . , . a 







1 0 3 3 
6 2 4 
4 6 5 
2 0 9 
• 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 2 0 1 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





F O N D E 




. A . A O M 
CLASSE 3 
F I L S 




































5 9 1 




4 6 5 
27 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
IE METAL COMBINES AVEC DES F I L S T E X T I 
τ ε χ τ GUIPES 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I 





B O L I V I E 





M O N D E 
οεε εxτRA­cεε 
0ίΑ55ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAMA 






































7 0 2 
6 1 1 
9 5 7 





5 2 0 2 . 0 0 I ISSUS OE F I L S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 3 0 1 




































3 9 5 
620 
549 





)E Μ ε Τ Α ί 
TEXT ILES METALL ISES 
AMEUBLEMENT 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL E M . F ε θ 







• A L G E R I 
8TATSUNIS 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
L I B A N 




Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
















4 8 4 
112 
37 2 





L A I N E S EN MASSE 
5 3 0 1 . 1 0 L A I N E S EN SUINT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5 υ ε σ ε 




U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 N 0 E 
ο ε ε 




































7 1 0 
210 
10 

























. «ec 33 







































L8S YC F I L S 









• • a 
■ 
ο ε F I L E S 
DU 5 2 0 1 



































































8 1 0 
142 
6 6 8 
323 
193 
3 3 4 
a 
11 























2 0 3 36 








3 6 9 2 6 7 I / 
1 1 3 9 126 
2 6 4 1 3 * 
1S6 6 9 
1 4 8 82 
117 35 '»( 
; 



















2 2 3 2 1 7 7 2 725 
9 6 7 1 4 9 5 3 5 9 
1 2 6 5 2 7 7 3 6 6 
1 4 0 75 3 2 6 
123 5 5 1 7 0 


















































































1 0 8 
• 5 6 4 
55 
5 0 9 
3 6 5 
1 7 4 
1 * * 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Wsren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France 
T 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
10*0 1 024 40 826 
MOLLE AUF OEM RUECKEN SEHASCHEN 
10*0 CIASSE 3 1 338 




0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 3 
0 0 4 
305 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
ìli 




0 4 8 
050 
0 5 6 
058 
06 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
20A 
212 
4 0 0 
524 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 2 4 
804 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103ί 
1 0 4 0 
WOLLE, 
i 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
δ32 Ϊ 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0°?8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
Γο\°ι 
1 0 2 0 
1021 1 0 ) 0 
1 0 * 0 
F E I N E 
GROBE 
« ' 
0 0 * 
4 0 0 
{STO 
1011 










3 8 6 
4B6 
27C 
5 4 8 
197 







3 3 7 
2 3 6 
130 




3 3 4 
3 4 1 
871 
0 5 5 
30 3 











* 3 1 
2 4 0 412 
188 










7 1 8 
. 
7 6 1 
2 7 0 
4 9 1 
6 5 9 
864 













6 2 7 
1 0 7 
28B 
294 
1 0 7 





4 4 8 





















9 3 8 
4 2 4 
517 
7 4 7 
054 









4 5 6 
1 8 9 
538 
664 
2 5 1 
i 7 










3 3 0 
1 6 7 








2 4 7 
366 
6 4 2 
7 1 4 
676 
3 3 0 
67 
3 8 6 









. . . . . • 
62B 
4 9 7 











. . . a 












4 4 9 
. 9B8 
199 











2 0 5 
53 
7 3 9 
35 
36 
. . 1 0
2 
4 




2 6 5 
4 6 7 
7 9 9 
9 7 1 
6 2 4 
13 
β ί ο 








































, . , . 3
a 
2 0 






























0 6 8 
a 
6 9 8 





1 0 4 
17 
62 
3 2 8 
56 
3 
52 lè! . 14 
46 
27Θ 
2 5 7 





1 4 * 7 
1 1 4 4 






















3 5 * 1 
2 8 1 7 
7 2 * 
6 * 8 
































2 7 6 7 
8 5 9 
1 9 0 9 
1 788 

















1 3 0 
34 
3 










„ 9 5 7 
i 
Hr, 




9 4 6 


























6 9 9 
6 9 8 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
5 2 4 
60 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E οεε 8XTRA­C8E 
CLASSE 1 




L A I N E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.F8D 













U . R . S . S . 






















5 3 0 1 . 4 0 LAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
M 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 





I T A L I E 























5 3 0 2 . I C P O I L S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
4 P 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 




















6 1 1 
6 9 3 
141 
5 6 4 
9 2 2 
7 5 3 
15 





4 3 9 
3 3 4 
2 1 6 
166 
3 8 1 
26 
9 4 4 
9 3 1 
0 1 4 






















7 3 4 
804 
9 6 0 




2 5 6 
265 




3 7 9 
3 3 1 
2 3 3 
















0 4 9 
8 4 3 
6 6 8 
4 7 3 
180 
5 2 0 


















2 0 7 
39 
159 









8 6 9 
5 3 0 
340 
704 












6 3 6 
113 
4 0 6 
5 0 8 












6 8 2 
0 6 3 
6 1 9 
4 5 7 
5 6 4 





















0 1 9 
763 















5 7 3 
2 3 4 
5 7 9 
3 2 9 





4 2 6 









1 3 1 
5 1 4 
252 









2 0 1 
C86 
54C 




























0 1 8 
17 
2 6 5 






















6 4 0 
a 
4 0 7 
4 0 4 
4 3 2 
177 
56 



















. , a 
7 
• 
0 9 0 
8 8 4 
2C6 
4 7 6 
9 4 2 
24 
3 
7 0 6 
1 5 6 
2 0 3 
6 9 9 
8 6 6 















8 1 1 
9 2 5 
8 8 6 
























1 3 0 2 
9 4 1 





1 3 1 87 
1 8 8 6 2 7 3 
1 5 7 
1 5 6 5 
1 7 2 7 2 0 
2 0 6 183 
4 1 9 
4 8 2 3 1 
7 3 1 0 7 
6 6 1 2 * 
1 3 8 * 3 6 
1 5 1 2 6 5 
2 8 1 2 6 7 
3 7 5 
7 
6 9 44 
a * 











1 3 * 
3 2 
1 1 
* 7 5 2 * 2 0 0 
3 7 5 * 1 2 3 7 
99B 2 9 6 3 
8 7 6 2 7 5 7 
6 8 1 2 4 9 4 
I 136 
3 











: 3 ? ! 




1 3 * 
6 
3 
. 1 5 * 
. 45 
4 
0 8 0 6 
7 * 1 0 
V 3 9 6 
4 2 3 5 
4 1B0 
7 
1 5 * 
. . . 6 
C 












































a a a 
• 
5 3 6 
6 0 
4 7 5 
4 7 3 










·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegentibersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Toble dt correspondence CST­NIMEXE .oir en fin de volume 
158 




1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 3 0 
0 3 6 
038 
0 * 8 0 5 8 
062 
4 0 0 4 0 * 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
1 9 6 7 — Janv ie r ­Décembre 
France 
. 
E GROBE TIERHAARE 
3 8 6 
1 3 8 0 
8 9 0 
1 1 7 4 
28 3 8 
2 4 1 
2 9 1 
2 0 5 6 
1 0 0 
113 15 
12 
2 0 8 
5 0 0 9 
3 8 5 7 
1 1 5 3 
9 8 2 
5 86 
13 1 




2 6 0 
1 
. , . a 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
305 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALPAK 
T I B E T 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 8 062 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 







































3 7 10 1 3 0 
5 4 β 542 
2 0 2 4 8 9 
143 92 
* 12 11 




2 0 56 
2 0 8 0 
* 5 . , 3 2 
2 2 0 5 1 
451 9 4 8 1 4 4 4 
3 8 5 662 1 172 
66 2 8 6 273 





























A ­ , L A M A ­ , V I K U N J A ­ , J A K ­ U N O KAMELHAARE.ANGORA­, 
­ .KASCHMIRZIEGENHAARE U.AEHNLICHE ZIEGENHAARE 
BO 
176 17 
3 4 4 
83 





7 4 9 4 
6 6 
2 4 4 
23 
1 6 8 5 




2 3 9 













2 2 4 










4 7 2 9 7 
35 
a 







1 0 6 ' 84 
66 
1 5 " 
22 
9 4 1 

























6 7 9 
a 
■ 7 




1 0 1 6 
7 
• 
1 6 1 3 
1 124 
4 8 9 
4 8 2 

























A N C . K A N I N C H E N ­ , H A S 8 N ­ , B I B 8 R ­ , N U T R I A ­ , B I S A M R A T T E N H A A R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 8 
0 5 0 052 
0 5 8 0 6 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 504 
516 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




4 9 3 








4 4 1 
2 1 8 7 
3 2 
. 12 2 
3 
42 19 
1 4 6 5 
716 
7 5 1 
6 3 2 
43 6 











































9 3 1 
513 
4 2 4 
3 99 
























































κ ρ « 
NIMEXE 
» Γ C 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 1 P O I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 8 0 5 8 
06 2 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE su ε DE 
SUISSE 
AUTRICHE 




A U S T R A L E 
M 0 N ο ε 
οεε εχτΗΑ­οεε CLASSE 1 
Αείε 
Ο ί Α 5 3 ε 2 
. Α . A C H 
CLASSE 3 
5 3 0 2 . 9 3 P O I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4U0 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L Ì E H . F E D 








F C Ν 0 E 
CFE 




. A . A C M 
5 3 0 2 . 9 5 P O I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















7 4 4 
7 5 1 

















9 3 2 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E M . F E D 







A L L . H . E S T 
TCH8C0SL 
HONGRE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 




Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CÍASSE 3 
5 3 0 2 . 9 7 POILS 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 8 0 6 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 5 0 4 
5 1 6 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









D O L L A R S 
Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES QUE PREPARES ET F R I S E S 













i e 13 102 
602 
3 0 6 







S 8 1 
2 2 8 
2 2 8 H O 4 6 
3 ', Λ 
5 Í 
1 2 1 
28 
1 0 . 35 
4 ; 1 0 . β 63 ι> 
■ 
4 2 
a . a 
3 1 6 7 
2 9 9 4 8 8 7 1 1 
2 1 8 2 6 6 5 4 5 
8 
8 
2 2 2 166 17 1 0 3 

























IE LAMA VIGOGNE YACK CHAMEAU 
HOHAIR OU TH IBET DE CACHEMIRE ET S I M I L 
213 
483 7 1 
7 9 1 
178 
2 3 0 17 
13 




















, . 4 1 0 
2 
5 6 1 
3 7 6 







D AUTRES L A P I N S QUE LE L I E V R E DE CASTOR DE RAGONDIN 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ε Ε Ο 



















B O L I V I E 
JAPON 
AUSTRALIE 























3 6 8 















2 0 7 
99 
642 
























. 3 9 
3 
6 6 4 













1β9 15 9 
53 
405 
1 4 3 10 
. 3 3 0 8 





12 . 8 6 0 5 4 




2 0 102 . 129 2 0 
1 * 9 




9 2 Í 
6 2 " 








3 1 9 19 
1 8 0 19 
1 0 5 19 
1 
132 
L A P I N ANGORA 
. 
οε 




2 6 Í 236 
: IE 
35 












195 9 3 1 
4 6 6 45 219 
. 3 














12 23 1 
2 2 9 
a 
a 1 







7 3 5 57 
6 7 8 
393 316 
2 













7 2 5 4 8 0 
2 * 5 
































3 3 11 












5 2 4 
66 
1 1 7 * 
4 3 2 7 * 2 
6 7 5 4 5 0 
6 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe sm Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Tohle de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
1 5 9 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­LuK. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
ABFAELLE VCN WOLLE O D . F E I N E N OO.GRCBEN TIERHAAREN 

















2 7 2 5 2 5 6 3 3 1 
1 3 6 5 1 3 7 9 
U 9 6 6 9 ill iti 
I 375 
12 θ 1* 
Hil 
* 025 3 100 f 577 
2 2 
9 0 3 
9 2 * 
62 
110 
2 9 6 
3 6 8 
β 
12 107 4 10 4 
79 
ï HS 
1 3 4 6 1 313 411 5 23 
3 Í 4 
1 6 6 213 
7 66 








3 7 2 * 
1 5 0 8 
2 2 1 6 
1 3 3 1 
8 2 0 
U 
8 7 * 
1 
15 
KAEMMLINGE VON WOLLE 00 .T IERHAAREN,KARBON 
50 
5 9 1 
175 
123 





















4 2 6 
710 
0 6 0 
4 3 3 
25 
62 6 
5 2 9 
34 
U 





9 7 4 

























6 0 0 
9 9 9 
3 9 0 
2 
6 0 0 
67 








2 5 6 9 
2 121 
4 * 8 
4 4 8 
3 3 9 
3 
6 0 
GARNABFAELIE VON WOLLE OOER TIERHAAREN 
339 
6 5 4 
3 5 5 
581 







5 9 5 
2 0 
700 
6 7 8 
0 2 2 




















2 5 3 
315 
2 2 9 







3 2 7 
516 
0 3 6 
4 7 9 





















































DECHETS OE LAINE ET CE PCILS FINS OU GROSSIERS 
SAUF EFFILOCHES 
BLOUSSES NON CARBONISEES OE LAINE El OE POILS 
1 
43 
66 51 14 
7 6 6 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 042 060 062 064 066 400 404 728 732 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 







CANADA οηρεε SUD JAPON 
1000 M C N ο ε 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 















10 5*3 5 626 
* 919 
3 785 1 682 29 
1 102 
0 2 7 100 1 3 1 3 * 6 3 9 9 
9 16 88 4 12 5 12 
0 6 3 
3 221 1 6 0 3 
1 6 1 8 1 578 
4 2 7 6 33 
3 5 3 
1 9 Î 
3 0 8 9 0 4 
8 * 8 18 22 27 
9 2 9 
1 
1 3 9 
770 
li 
26 * 6 2 5 1 7 9 7 2 8 2 9 1 7 * 2 9 1 7 18 
1 0 6 8 
1 13 
5 3 0 3 . 1 5 BLOUSSES CARBONISEES CE LAINE ET OE POILS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 0 2 6 NCPVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 3 β AUTRICHE 0 6 0 PCLCGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 2 0 * MAROC * 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 

















5 3 0 3 . 3 0 
001 002 003 004 005 022 036 038 064 068 334 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 10*0 
74 778 262 675 244 492 13 31 46 46 13 719 51 63 19 36 32 068 47 15 
7 757 5 032 2 723 ι eoo 
63* 34 BB9 
690 47 15 475 47 
32 26 
366 231 135 75 47 32 28 
71 
215 
1 6 5 7 
1 7 0 6 










1 0 5 8 47 15 
6 2 1 5 
3 6 * 8 
2 5 6 6 
1 7 1 3 
5 7 9 
8 5 1 
53 7 8 8 
7 
3 2 6 




2 6 3 1 2 1 7 * 
* 5 7 
* 5 6 









OECHETS DE F I L S OE L A I N E ET OE POILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.εεο 




E T H I O P I F ETATSUNIS CANADA 
M C N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
0ίΑ55ε 1 



















1 0 2 6 
9 2 1 










1 6 Î 













































* * l 









001 00 2 003 004 005 022 023 030 034 036 036 040 042 050 060 062 064 066 204 212 400 404 624 
lis 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 





















lit 30 7 
48 
































































, . a 
. . a 










30 M lit 263 
43 












9 0 T? 
2 0 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
G*tmaberttelhff i t CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Anne« 
Tóele dt cor respondón« CST­NI*1£X£ voir en fin dt 
160 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r · 
Code 
Mr·« 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 










Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 218 
AND.ABFAELLE VON WOLLE 0 0 . T I E R H A A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




1 5 3 
3 2 3 
3 8 5 
3 9 1 











0 4 7 
570 
4 7 6 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 2 0 4 
2 0 8 
212 
3 2 2 
3 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WOLLE 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
026 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
60S 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 




0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
400 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
I C H 
1 1 0 2 0 






, ε ε ί Ν ε 
4C2 
2 7 2 
6 8 6 










3 8 9 
9 1 5 
5 6 9 
3 2 6 
5 9 5 
116 
7 3 1 




# 2 9 4 
6 0 
12 





























1 4 * 
3 1 6 
3 6 6 









2 1 2 8 
1 7 3 9 
3 9 0 






































FE INEN OD.GROBEN TIERMAAREN 
373 
3 1 3 









1 4 6 3 
852 
6 1 1 
4 7 
15 
5 6 * 








2 4 8 
3 5 9 







9 5 9 
79 6 3 0 
994 3 2 9 












3 7 0 
103 
1 7 8 
2 4 
4 6 
1 3 0 
10 






6 3 8 
06 7 
572 
4 7 5 
3 0 3 
97 












8 4 6 
0 5 0 
174 
2 6 0 
49 7 
7 
1 2 7 
1 2 1 
134 
4 3 
2 0 0 






2 4 7 
730 










8 2 7 
9 0 8 
60 0 



















0 0 6 
363 







. . . 5











































5 5 : 
2 6 f 
7 9 6 
2 0 6 2 
5 1 7 1 




2 7 9 




1 7 5 





10 0 9 8 
β 4 4 5 














. . • 
2 2 6 
30 
1 9 7 
197 
81 



































85 PC WCLLE 
8 
1 0 3 0 678 
33 
22 




















1 253 2 3 8 0 
1 095 9 9 4 
1 5 8 1 3 8 6 
158 1 152 












1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 3 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Ν ο ρ ν ε ο ε 




















4 7 0 
























)E L A I N E 
5 3 0 4 . 0 0 EFFILOCHES DE L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 







. A . A C M 
CLASSE 3 
L A I N E 
5 3 0 5 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F 8 D 































































9 6 4 
838 
127 
9 1 3 
5 5 4 
213 
5 3 0 5 . 2 1 ítUBANS DE LAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 






M C N D ε 
οεε E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 





















2 7 2 
8 6 0 
18 
2 2 4 
314 
3 1 5 
126 
5 1 1 
695 
7 8 1 
35 
0 1 2 
339 
10 
6 0 4 
835 









6 7 6 
7 0 0 
176 
4 3 6 
6 3 4 
, 3 1 9 
75 
14 
4 1 2 







9 2 1 




. . 42 
1000 D O L L A R S 






N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
P O I L S CARBONISES 










1 4 " 
. 73 
3 
6 3 1 
104 
533 




































ET D6 P O I L S F I N S OU GROSSIERS 
i i 
























6 8 8 1 0 1 9 
4 6 7 3 3 
201 9 8 5 
4 7 9 8 5 
12 
1 5 4 
103 
■ 



















4 0 1 
726 
676 





























































• 4 7 1 
156 
3 1 5 
































EN BOULES AU 
1 2 * 1 0 7 
2 1 6 9 1 
7 3 7 
2 1 0 5 0 
0 6 5 
16 




85 5 4 




• 2 2 2 
4 5 4 
471 
. 
, . 62 . 
2 
6 1 8 2 6 6 5 6 
156 2 3 2 6 2 
4 6 3 33 8 3 
253 3 3 8 3 
0 0 3 152 2 
14 
27 









4 8 2 
5 1 
4 3 1 




9 2 0 
93 
a 







4 5 1 
195 
9 











































• 2 8 3 
9 
2 7 5 

























· ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de relume 
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Belg,­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1030 
1040 
4 * 5 
1 6 6 0 
3 3 8 
7 4 7 
2 5 
7 4 4 
82 
152 












00O 5 0 0 
010 2 5 3 
011 2 * 7 
020 1 1 1 
021 6 0 
1 0 3 0 1 
1 0 * 0 1 3 5 
























































4 7 1 
206 























































TIERHfAPE.GEKREMPFLT ODER GEKAEMMT 
15 
















STREICHGARNE AUS MOLL ε,N.F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
STREICHGARNE,MINO.85 PC WOLIE OOER WOILE UND FEINE 



















































RUBANS DE LAINE PEIGNEE ENROULES EN BOULES MCINS 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 




A L L . M . E S T 
BULGARIE 
JAPON 





0 ί Α 5 5 ε 2 












9 5 4 
538 


















3 7 7 
e 23 
a 
1 0 0 




4 7 9 
3 9 3 
187 
1 3 1 
a 
L A I N E PEIGNEE AUTREMENT PRESENTEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH. FED 












D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. EAHA 
.A .ACM CIASSE 3 
1021 1030 1031 1032 10*0 
41 84 33 83 
366 14 15 16 
473 58 10 
380 39 18 57 20 
1 755 607 1 147 641 519 488 
56 365 























5 3 0 5 . 3 0 POILS F I N S CARDES OU PEIGNES 
1 0 0 1 FRANCE 
1 1 0 0 2 E E L G . L U X . 
* 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
19 1 0 0 0 M C N D E 
17 1 0 1 0 CEE 











































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
" CLASSE 1 





87 13 64 132 
317 107 209 202 70 6 
96 89 
7 7 7 
10 21 12 
458 
3 
465 465 458 
6 20 
26 26 
2 58 131 
196 
4 192 lîl 
FILS Οε LAINE CAROEE NON CONDITIONNES 
















5 3 0 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F I L S D6 
EN POIDS 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ΐ Ε Η . ε ε ο 




















. A . A C N 
CLASSE 3 










L A I N E 
2 3 1 
4 3 9 
366 















2 7 6 
813 
46 3 





3EE ECRUS cat 
OU DE LAINE 
a 













1 6 1 5 
1 3 7 3 














2 2 9 
a 
1 0 * 











1 * 1 
-
314 
4 5 7 
8 5 7 
6 7 7 
17 
2 
. 1 7 7 
I AU MOINS e 
P O I L S F I N S 




















5 0 9 
186 
3 2 1 
2 6 6 
2i8 























*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elmenten Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nocet per produits en Annere 
Took do correspondence CST-NIMEXE voir to fin dt 
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F E I N E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 4 6 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
5 0 * 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 










1 8 6 
0 4 6 
9 0 6 






























8 0 0 
4 4 9 
353 
0 9 3 






















3 8 4 
218 
1 6 6 
1 3 4 
1 1 0 
33 
• 
STREICHGARNE,UNTER 85 PC 
T I E R H 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
ANOER 
F E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 




3 5 0 
352 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K AHM G 
M M H G 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 






























Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 8 5 PC WOLLE 
1 7 4 






















1 5 0 0 
1 263 




































4 3 1 
3B7 
353 3 0 9 
33 
■ 



















5 3 0 6 . 1 ' 
6 0 0 1 
85 0 0 2 
39 0 0 3 
9 2 8 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
2 O30 
0 3 2 
37 0 3 4 35 0 3 6 
33 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
2 0 4 6 
0 4 8 
2 1 0 0 5 0 0 5 2 
1 2 0 4 
3 1 2 1 2 
4 9 3 * 6 2 2 3 8 6 
8 1 3 9 0 
4 0 0 
2 * 0 * 
14 4 3 4 1 5 0 * 
5 6 0 4 
30 6 0 8 
6 1 2 1 6 1 6 
7 * 0 
8 0 0 
l 6 1 8 
1 0 5 9 
5 6 0 




0 1 0 
O U 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
L031 
0 4 0 
F I L S 
B5 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 



































5 3 0 6 . 9 1 F I L S 
0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 * 
0 3 2 
0 3 6 
9 0 3 8 
13 0 5 0 
7 4 8 4 
55 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
5 1 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
25 1 0 3 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
CE LAINE CARDEE 











4 2 8 






4 0 9 
3 7 9 






















7 7 5 
727 
0 4 8 
4 3 7 
287 






DE L A I N E CARDEE 
EN POIDS DE 
FRANCE 








F O N D E 
CEE 











7 1 0 
20 4 


























5 7 8 
5 8 3 
5 9 7 
9 0 6 








































. , . a 
. . . a 
, 2
. • 
2 5 4 














9 1 167 
88 4 9 




ARNE AUS WOLÌE .N .FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 




560 1 1 4 
6 1 3 
122 171 
7 0 
1 3 1 
U I 






5 7 1 
1 5 8 7 















0 0 1 
4 6 7 0 0 2 
66 0 0 3 
342 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 2 6 
2 0 3 0 
2 0 3 2 
113 0 3 4 
11 0 3 6 
2 3 7 0 3 8 
1 0 4 2 
188 0 5 0 
6 2 0 4 
2 6 4 2 1 2 
16 2 1 6 
27 2 8 8 
153 3 4 6 
5 9 3 5 0 
3 8 3 5 2 
159 3 8 6 
3 8 3 9 0 
1 4 0 0 
25 * 8 4 
134 6 0 4 
6 1 6 
5 1 6 2 8 
4 5 8C0 
2 S U 1 0 0 0 
8 7 5 1 0 1 0 
1 6 3 6 1 0 1 1 
6 4 3 1 0 2 0 
3 6 8 1 0 2 1 
9 9 3 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 0 7 
85 PC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E N . ε ε σ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 








T U N I S I C 
L I B Y E 











A U S T R A L E 









F I L S 
RCH 5 3 0 7 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
74 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
. 0 2 6 
PC EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο 














5 7 1 






DE L A I N E CARDEE 










1 9 4 
4 9 6 






3 3 7 
2 1 0 
6 0 4 
2 1 
3 4 1 
6 8 

















0 1 5 





DE L A I N E P E I 
a 























. , 28 
3 
• 
2 3 0 
6 8 2 
546 
4 3 8 





Belg.-Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 








6 1 5 
. 0 7 9 



















8 3 7 
15 
, 11 




















. 2 0 
4 
0 7 3 


























































1 3 1 
• 2 
• 
LAINE ET DE 
60 
a 

















l u l l a 


























12 6 0 
109 
• 379 
3 0 7 
0 7 2 
8 9 0 6 5 7 
182 
a 
• DE 85 PC 
POILS F I N S 
1 1 
3 4 . 7 8 
1 2 3 





ECRUS CONTENANT MOINS 
OU DE LAINE 
97 























• 7 0 4 








GNEE NON CONDITIONNES 






OE L A I N E 
732 
9 4 1 












0 4 9 
516 2 0 
a 
177 




7 0 3 
• 0 8 7 7 6 6 
14 3 







1 9 1 






* ρ ν ε Ν ί ε 
AU MCINS 












































2 5 9 7 
l 7 5 0 
8 * 7 
6 6 1 
2 0 7 












































1 6 1 







5 * 8 






1 9 7 
*§8 3 
3 3 9 
5 * 7 7 
17 
3 9 
106 2 1 
13 
** ♦7 * * 3 89 
a 
3 * 1 *6 
3 4 5 0 
1 298 2 1 5 1 1 2 1 0 
6 5 6 

















2 0 9 195 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Anntxt 
Tablt de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E W M D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c · Belg.­Lux. 
(«*) 
C30 032 0 3 * 836 38 048 050 056 066 





1 0 7 102 
* β 
4 0 4 




2 5 5 13 Si 
6 10 1* 40 5 
1 * 2 6 t 
12 6 0 1 6 6 6 
4 5 1 




















8 6 9 
6 7 0 




17 121 17 44 Β5 
478 045 433 347 238 
2 2 1 1 11 
3 13 3 2 













4 7 2 
4 2 9 
221 
43 
13 15 1 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 3 4 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 








U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 









1 0 0 0 M C N 0 E 
ioio οεε 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 





CL ASS ε 3 
1021 ■­30 101031 1032 10*0 
306 
*18 397 
202 1 516 612 56* 367 
U 2* 85 25 75 151 252 
28 43 59 169 16 
47 366 40 832 6 536 




80 503 357 
335 3* 11 2* 85 
20 138 15 37 59 9 10 
18 586 15 57* 2 613 2 215 l 210 2*9 
2* *5 
79 121 86 79 *37 




2* 31* 22 571 1 7** 1 406 9*3 * 1 
33* 
6 6 
5 2 31 
18 75 13 6 
1 251 1 069 182 161 57 21 
55 ♦7 3* 






2 797 1 000 1 797 
1 608 8*8 189 
AND.KAMMGARNE,MIND.R5 PC WOLLE 00.WOLLE U.FEINE TIERH. 5 3 0 7 . 1 9 F I L S DE L A I N E S PEIGNEE NON 85 PC EN POIOS DE L A I N E OU 
ECRUS CONTENANT AU MOINS 
OE P O I L S F I N S 
415 155 240 27 






















4 3 8 
2 5 
231 
9 1 3 
19 




1 9 1 
1 4 7 
2 4 9 
4 
* 7 7 8 
3 
12 7 2 6 
96 
2 












1 11 10 4 
3 00 16 
8 0 * 7 
OOO 20 085 OUI 5 885 Oï l 1* 201 020 * 0 7 0 
0 2 1 2 1 9 0 
g l o ι 449 
4 0 β 6 8 3 
KAMMCARNEtUNT.eS PC WOLLE UD.UOLLE U . F E I N E 
5 3 5 
837 
6 9 9 
587 fj ìì 
235 
8 3 5 7 
2 5 3 1 
i 8 2 6 















6 4 3 
4 9 7 
2 78 
33 11 2 4*7 
28 
1 11 
5 57 12 5 83 1 
39 157 11 




















* 9 3 
1 6 7 6 
8 3 2 
133 
2 * 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 * HONGRIE 
86 6 ROUMANIE 6 8 BULGARIE 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 * E T H I O P I E 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 FEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 3 4 VENEZUELA 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 6 * INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
5β 













5 1 9 











CLASSE 2 .EAMA ­A.ACM CLASSE 3 
1 *73 3 633 6 88S 11 688 
225 853 23 
351 1 783 293 1 215 t 29* 1 372 * 152 150 196 l 927 1 872 
21 18 33 783 53 15 149 
85 110 55 359 
352 16 243 76 417 1 812 807 11 253 31 126 38 3* 210 379 721 
47 223 38 91 *5 
83 02* 23 905 59 121 18 736 9 753 6 299 
80 56 3* 086 
1 778 668 5 609 101 730 








76 103 378 386 
11 28 5 40 3* 30 1*7 327 
381 1 680 9 20 
38 3 3 
31 602 8 156 23 6*7 7 175 * 685 3 633 76 56 12 639 
5 636 3 761 49 
10 
* 






3* 1 699 
37* 2 2 
2 * 12 
lî 
5 36 









418 218 200 
* 
168 
ÌS 1 9** 
117 
il 
23 29* 55 
*å* 6 196 739 56 
2Î*I 15 16 
2* 351 16 27 
3 42 52 22 
33 98* 











5 206 802 * 404 2 882 2 16* 1 3*9 
173 
286 3"_ * 'è7 411 
FILS 0 LAINE PEIGNEE ECRUS CONTENANT FOINS OE 85 PC EN POIDS OE LAINE OU DE LAINE ET DE POILS FINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
83 2 FINLANDE 3 * OANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRIC 
189 
3 8 2 
3 * 0 





2 1 iî 
* 205 1 8 5 2 
1 3 8 
73 
112 *2 455 
H 
12 7 2 * 
lì 
2 1 
6 * 3 
6 0 8 
2 3 * 




2 * * 
9 6 2 
56 
12 2 *1 1 87 
1 0 0 2*1 




1 0 9 
HS 11 
1 3 5 
2 6 
1 2 1 « 
6 3 9 
5 7 9 











7 9 * 
1 3 5 
6 5 9 
1 1 * 
6 2 8 
1 2 7 * 
2 4 1 8 
2 * 2 
25*î 
48 
3 9 * 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Veir /«xes per , 







1 0 4 0 







0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
022 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 2 
0 * 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 4 208 
212 
2 1 6 
3 3 * 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 4 3 6 
4 8 4 6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GARNE 
1 2 1 2 7 0 
3 6 9 1 9 9 9 
14 5 4 
85 144 
2 3 0 
1 9 3 188 
131 
253 17 5 
15 
22 14 3 













4 8 6 6 
2 7 7 3 
2 0 9 3 1 4 1 5 
9 9 9 
5 5 7 1 13 
1 2 1 
171 
4 0 6 1 9 
11 54 
81 91 

















1 5 8 6 
8 4 1 
746 6 1 6 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
JOLLE OD.HOLLE 
1 1 4 
3 2 5 
3 9 4 
. a 
52 

















1 0 7 1 
8 3 2 2 3 8 
2 1 3 
171 
11 1 1 
14 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
. . 














A . F E I N E N Τ I E R H A A R Ε Ν . Ν . F . E I N Z E L V E R K . / 
STREICHGARNE AUS FEINEN 
0 0 1 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 030 
0 3 2 0 3 8 
042 4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAMMG 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
GARNE FUER 
GARNE 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
022 0 3 0 
0 3 4 036 
0 3 8 
0 5 0 6 2 * 
1 0 0 0 
14 5 
33 3 1 
1 1 
4 9 
5 u 8 









































6 0 4 
























23 19 4 
4 1 
1 1 
AUS GROBEN T IERHAARiN ODER AUS ROSS EINZELVERKAUF AUFGENACHT 
AUS GROBEN TIERHAAREN 
2 6 
2 1 3 2 3 3 3 
6 
6Θ 
192 4 9 6 e 































































2 6 5 1 802 
í 9 6 0 
2 5 9 8 4 2 
12E 4 5 3 
92 3 1 2 
128 2 8 5 


































> 5 1 
i 2 0 
1 3 2 
> 12 
> 2 




ί '. 3 
7 1 1 
) 6 
S 2 




1 0 4 0 
5 3 0 7 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
5 3 0 8 
W E R T E 
EWG-CEE 
CLASSE 3 
F I L S OE 























T U N I S I E 
L IBYE 














Κ C N D E 
CEE 
















L A I N E PEIGNEE NON ECRUS CONTENANT 











4 4 0 
0 7 7 
2 3 6 
362 
55 





6 6 6 








3 4 6 
19 
33 
2 2 4 

















0 2 1 
500 

















































6 9 7 
3 6 6 
6 2 2 




3U DE LAINE ET DE 
4 0 7 
a 
1 0 7 4 





















3 î 5E 
16 
3 4 4 
a 


















POILS F I N S CARDES OU PEIGNES NON 
CONDITIONNES POUR LA 
5 3 0 8 . 1 0 F I L S OE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 






A U S T R A L E 
M 0 N D ε 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
5 3 0 8 . 2 0 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 0 2 1 2 
3 9 0 4 0 0 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
5 3 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.F8D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE T U N I S I 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
JAPON AUSTRALIE 
F 0 N 0 E 
οεε εxτRA­cεε CLASSE 1 




5 3 0 9 . 1 0 F I L S DF 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
Í I L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
βρεοε ISRAEL 
M O N D E 
VENTE AU DETAIL 
POILS F I N S CARDES 
112 








9 1 2 
505 4 0 7 







































































1 1 1 1 
5 * 0 3 9 6 
















. . 16 
a 









19 4 1 
54 6 1 
3 3 4 1 
52 1 1 
1 6 1 

























3 5 9 
3 0 7 
I B 
1 1 101 3 3 6 

































1 4 5 0 
95 2 i 36 1 2 * 7 
36 1 2 * * 
9 1 2 18 
■ 3 
OU DE C R I N NON CONDITIONNES 





2 7 7 
a 
a 














5 * 0 
3 5 8 4 2 6 
8 
165 5 9 




3 * 8 
• a 
6 7 
5 7 1 106 
3 
15 





1 1 3 
6 0 
* • 24 
6 8 1 7 
3 5 6 5 
3 2 5 2 
1 7 2 * 1 1 *2 
1 1 8 1 
m 













33 4 8 











* 6 1 
7 13 
2 5 
2 6 8 
1 1 9 1 * 9 
8 7 
1 2 6 2 
1 1 
2 1 
. . . ■
16 
. 13 3 
7 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de «lume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
T 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




GARNE AUS ROSSHAAR 





001 002 003 
804 36 C38 
0 4 8 
400 















17 5 5 5 
9 ) 




2 6 1 
2 5 0 14 14 10 
191 
2 7 5 
269 
2 6 9 
6 
AUS »OLLE,AUS EEINEN ODER GROßEN TIERHAAREN 
AUS ROSSHAAR,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
G A R N E , M I N O . 8 5 PC HCLLE ODER FEINE HERHAARE 
832 































1 0 9 7 ι ee3 



























2 2 9 
6 9 11 












. 1 2 Β 
1 0 5 
4 3 7 


















1 2 3 
2 1 
2 3 
. 9 8 2 
3 3 5 
2 





. , 1 5 0 
. . . , , . . . . . . 
52 
2 es . 1 037 9 
1 
a 4 5 
72 
1 4 5 
1 3 2 
3 6 
9 0 
, . 9 4 
2 3 



























2 4 39 4 1 3 9 1 3 
ΐ 
7 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 0 0 0 
0 Î 






0 0 * ϋΚ 
1 m 0 1 8 
0 * 2 
nu su 















1 , 3 
153 









10 ì 120 
2 1 
1 6 1 1 1 
8 5 * 1 
758 
4 9 0 
2 09 















6 4 4 
342 
303 
2 6 8 




F E I N E 
4 
321 




2 2 9 4 
1 382 
9 1 2 
7 1 0 









































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






5 3 0 9 . 2 0 F I L S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 







F C N 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 





































4 2 7 





4 6 7 
4 5 6 
4 5 6 
11 
F I L S 06 L A I N E DE P O I L S F I N S OU GROSSIERS OU OE 
C R I N CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D E T A I L 
F U S CF L A I N 8 QU OE P C I L S F I N S CONTENANT AU FCINS 
85 PC EN POIDS DE CES T E X T I L E S 
32 40 38 16 3 
6 19 43 11 
19 
3 





















5 8 2 
36 
5 * 7 














i a « a 
* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
26 8 
30 2 
3 2 2 
3 3 4 
.146 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
60 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0
joio 
1 0 3 1 
m 
FRANCE B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.Ρεο 
H A L I I . 
ROY.UNI 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L C 8 R I 8 
T U N I S I E 
Ι Ι Β Υ ε 












COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 










κοπεί τ Τ Η Α Ι ί Α Ν ϋ ε 
V I E I N . S U C 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 









5 3 1 0 . 1 5 F I L S Ι Ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
85 PC EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 











U . R . S . S . 
. A L G E R I E 

























0 5 7 
851 
134 
5 1 1 
36 
142 
8 5 1 












































2 4 6 














7 5 4 





4 2 1 
il! 240 
4 4 10 
11 
4 8 4 
7 2 
a 
6 5 5 






4 6 3 
246 











































β 7 9 9 
4 4 8 4 
4 3 1 5 
2 5 4 4 
1 2 0 3 








6 9 0 
4 7 7 
l e 









4 8 4 
6 0 
143 
2 8 8 6 
1 5 1 7 
11 
a 
. . 194 
2 1 
61 
2 4 2 
11 
. , 5 6 0 
. . a 
, . . . a 
. a 
. . . . a 
15 
9 










. . . . . a 
. 2 
5 8 9 9 
4 5 5 7 
1 3 4 2 
1 1 6 2 
5 0 8 
1 8 0 
15 
1 
2 4 4 
9C4 
a 




2 3 6 
3 0 0 
6 9 8 
4 9 9 
1 7 3 
4 2 9 
a 

















1 9 4 
13 
2 1 










1 0 6 2 7 
6 4 0 7 
* 2 2 0 
3 2 * 0 
1 6 * 1 

















2 7 Î 












2 6 2 8 
5 7 6 
2 0 5 2 
1 7 2 7 
8 3 7 
3 2 5 
a 
. 
F I N S CONTENANT F C I N S OE 
I L E S 
16 
1 0 1 8 











4 4 6 
2 







































m „ „ 2 0 
„ . . 3 
„ ,, 













2 6 2 * 
2 2 2 
2 » 0 2 
2 0 1 6 
1 * 7 


















· ) Voir notes per produits en Annexe 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de » lume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 






































































































































GEWEBE AUS HOLLE OCER FEINEN TIERHAAREN 





































STREICHGARNGEHEBE,HIND.a5 PC HOLLE C l ) . E L I N E T IERHAARE, 



















































[03 2 040 
9 0 3 
4 4 9 
536 
4 9 1 
1 8 3 
2 1 9 
3 
3 8 
1 7 9 
43 3 
1 8 4 
44 7 
2 1 6 
4 4 1 
18 
16 
















































































































3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 Γ ·12 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
7 3 2 
7 4 0 


























M C N D E 
CEE 




































































































F I L S 06 POILS GROSSIERS OU DE C R I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL8H.FFD 
0 3 6 SUISS8 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M 0 N D ε ioio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 

























T I S S U S OE LAINE OU DE P O I L S F I N S 
T ISSUS POUR COUVERTURES CONTENANT AU MOINS 85 PC DE 







0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 6 .ALGERIE 
30 2 .ΟΑΜεΡΟυΝ 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 






































AUTRES T I S S U S οε F I L S θΑΡοε5 οε 
M2 ΟΟΝΤεΝΑΝΤ AU MOINS 85 PC ΰε L 
663 139 
366 4 384 
1 206 2 













9 278 5 772 3 507 3 237 2 501 89 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 
POLCGNE 






















Ν.Ζ EL ANCE 
F O N D E 
CEE 












3 0 5 9 
12 
139 
6 2 0 
1 9 9 0 
6 7 2 
1 ¿84 































' 4 4 6 7 8 
2 9 4 1 2 
15 2 6 7 
13 447 




















































LUS DE 45C G AU 





























5 6 6 
4 1 6 
052 




3 0 8 1 
14 






























2 1 9 
4 6 3 
1 19 
8 1 2 
. 9 / 1 
Η m 4 9 3 
19b 
4 5 4 
1 2 f 































2 6 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
I N O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
$TREICHGARNGEUEBE.F IND.B5 PC WOLLE OD 
2 7 5 Bl 
OOI 
0 0 2 
0 0 * 005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 m 
036 
0 3 8 8ÌS 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
056 
0 6 2 
0 6 4 
204 




390 * f ' 0 
4 0 4 
4 1 2 
500 512 
5 2 8 
6 0 0 








7 4 0 
eoo 
8 0 * 
0 0 0 
.010 1 1 040 
S 7 R E I 
UNTER 
001 
0 0 2 ni 005
022 Sii m 0 3 * 
036 
0 3 8 
042 
046 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
ìiì 
7 0 * S 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 




0 0 3 1 
0 3 0 Sii 












6 5 4 
121 
162 
0 2 1 
100 
6 5 3 
2 9 
1 6 4 
765 
2 4 9 
4 0 9 
3 7 6 


































6 4 1 
056 












































1 2 7 1 
6 6 2 
6 0 9 
4 6 4 
2 * 3 






3 6 8 
4 * 7 
*îl 11 
: H G A R N G E V ^ B E . F I N D . B 5 PC HOLLE OD 





3 7 5 G 
1 
4 3 4 
133 




































































N I N O . 8 5 PC WOLLE ODE 
t 7Í 21 15 8 9 5 
1 5 8 2 2 5 
1 0 0 2 1 
8 1 






I ta l ia 













1 0 0 . 
81 1 9 
1 9 
15 
• F E I I 
1 
5 




























1 ­ 2 5 6 

































è „ , , 
t β „ . . ι 
( , 2 




2 7 * 
E l ì 
* 















5 3 1 1 . 1 4 
6 0 0 0 0 1 
6 5 7 0 0 2 
0 0 6 0 0 3 
8 1 1 0 0 * 
0 0 5 
6 0 8 0 2 2 
2 1 0 2 6 
1 3 7 0 2 8 
6 2 0 0 3 0 
2 1 2 0 3 2 
3 5 1 0 3 * 
2 6 * 0 3 6 
3 2 * 0 3 8 
0 * 0 
1 1 0 * 2 
10 0 * 6 
4 4 5 0 * 8 
2 6 OSO 
0 5 * 
2 1 0 5 6 
2 1 0 6 2 
16 0 6 * 
5 2 0 * 
2 0 8 
3 2 1 2 
3 3 6 6 
1 3 8 2 
1 8 9 3 9 0 
9 0 * *t>0 
113 4 0 4 
4 1 2 
3 5 0 0 
3 5 1 2 
1 5 2 8 
6 6 0 0 
3 2 6 0 * 
3 2 6 0 8 
5 6 1 2 
20 6 1 6 
6 6 2 * 
1 6 2 8 
15 6 3 6 
9 7 3 2 
9 7 7 * 0 
3 1 8 0 0 
2 1 8 0 * 
6 6 * 1 
0 7 * 
5 9 0 
295 
3 0 3 
2 3 6 
. . 59 
0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
AUTRES T I S S U S OE 
AU M2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 




















T U N I S I E 



















A U S T R A L E 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 
F C N D E 
οεε εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 





I O N D O L L A R S 
France Belg.-Lux. 
F I L S CARDES 





















9 9 0 
62 2 
7 9 2 
2 9 6 
123 
6 4 1 
2 3 5 
0 0 6 
4 1 9 
















6 3 9 


















2 4 1 
e 3 l 













N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE 2 7 5 6 A 4 5 0 G 
DE LAINE OU 
a 
772 
3 6 2 
6 0 1 
6 9 9 
2 3 1 
6 
25 
5 3 5 
9 2 
181 
6 8 9 

































2 7 2 
4 3 3 
635 
5 3 1 
622 





• 2 8 9 




































OE POILS F I N S 
1 0 2 
1 6 7 9 
• 2 2 2 * 
** 9 * 
2 7 
1 0 8 
4 0 2 
1 1 6 
























5 1 5 6 
* 0 5 0 
1 1 0 6 










5 3 1 1 . 1 5 AUTRES T I S S U S DE F I L S CARÕES DE MOINS DE 2 7 5 
422 0 0 1 
106 0 0 2 
2 1 9 0 0 3 
7 8 0 0 0 * 0 0 5 
7 * 9 0 2 2 
15 0 2 6 
39 0 2 8 
122 0 3 0 
2 1 0 3 2 
6 3 0 3 * 
23 0 3 6 
6 9 0 3 8 
6 0 * 2 
8 0 4 6 
6 0 * 8 
1 0 5 0 
2 0 3 
5 1 3 9 0 
6 3 * 4 0 0 
9 5 * 0 * 
* 1 2 
7 * 6 * 
5 5 0 0 
5 2 8 
2 6 0 0 
7 6 0 * 
1 1 8 6 0 8 
2 6 1 2 
3 6 1 6 
19 6 3 6 
7 8 7 0 * 
3 7 3 2 
6 0 7 * 0 
* 8 0 0 
16 8 0 * 
7 7 3 1 0 0 0 
5 2 7 1 0 1 0 
2 * 6 1 0 1 1 
9 3 1 1 0 2 0 
0 7 1 1 0 2 1 
3 1 6 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 




















































9 2 7 
261 
6 3 1 
35 
173 
4 9 4 
146 
2 7 9 
310 


















8 7 5 
566 
6 7 2 
2 7 8 




MOINS 85 PC 
1 
5 3 1 1 . 1 6 AUTRES ' I S S U S OE F I L 
2 6 0 0 1 
14 0 0 2 
16 0 0 3 
1 7 0 0 0 * 
OOS 
7 0 2 2 
2 0 2 6 
io 8IS 
2 0 3 2 
N2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










6 1 6 
0 3 2 












































5 5 * 
6 5 6 
696 





1 0 5 
7 3 








1 0 6 































1 6 1 5 
5 1 7 
1 0 9 8 
9 9 8 




















DE L A I N E OU DE POILS F I N S 
6 9 
. 5 1 6 9 
5 3 6 















m a a 
1 
t „ „ „ , „ a « 
„ a . 
( „ * 
1 0 0 1 1 8 
8 * 1 0 6 
17 1 2 
10 1 0 
* 8 
2 
S PEIGNES OE 
S 85 PC 
a 
6 5 5 
129 
2 6 0 




1 9 9 
2 7 
, . 5 2 
PLUS DE 3 7 5 









5 * 101 














• im 5 7 2 
5 * 5 










DE LAINE OU OE POILS F I N S 
2 1 3 6 2 
2 9 1 3 
* 2 0 7 
1 7 9 
2 7 Ι Ή 5 9 
' io 
I 7 6 3 0 
96 
3 3 9 
8 0 0 







4 8 9 
0 2 8 
0 4 1 
1 5 2 
• 9 * 6 
7 * 
* 7 5 
2 0 0 
7 5 * 
0 * 5 
9 7 7 




3 5 3 










5 6 1 
9 8 3 









* 6 0 
89 
3 * 5 
9 5 
5 3 
8 9 7 
7 0 9 
1 8 7 
148 
6 3 9 
8 6 0 
« a 
1 7 9 
9 3 * 
3 2 * 
6 7 3 




*8 1 9 0 
1 2 0 





1 3 0 









1 * 0 
42 
l Ï 6 5 
6 2 
5 * 2 
4 7 5 
0 6 7 
3 9 7 
6 6 3 





lii 8 * 5 
„ 7l 8 
B7 
19 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegendberttellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir n 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de falsate 
168 
Januar­Dezember — 




0 3 * 
036 0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 208 
212 3 2 2 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 4 616 
6 2 * 732 7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 
4 5 7 9 
8 4 1 
16 













3 2 7 
3 
6 8 6 
774 9 1 4 
6 0 0 
3CC 1 3 6 
9 
74 1 7 9 



















7 3 1 
345 3 8 6 2 1 7 
105 117 
3 
7 4 52 
1000 kg 
1 
Belg.­Lu«. N e d e r l a n d 
1 2 
2 






KAMMGARNGEWEBE.MINC.85 PC WOLLE ODER 
2 0 0 B I S 3 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
026 028 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 048 
050 0 5 4 
056 
0 6 2 
0 6 4 
204 208 
212 216 
322 3 3 * 
3 7 0 382 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 4 8 4 
500 504 
512 
516 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








45 5 2 1 6 






3 3 3 86 
2 6 2 
2 7 1 4 1 6 
6 
2 0 
2 4 8 4 4 
2 
133 
1 6 3 19 
14 5 7 



















2 3 2 
7 
6 9 1 
7 0 2 9 8 9 3 5 5 
4 9 4 
3 1 4 
15 58 
3 1 5 
KAMMGARNGEWEBE. 
UNTER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
048 
2 0 0 G/QM 
2 3 2 1 











1 3 4 9 3 9 
112 
13 





























2 0 1 8 1 483 5 3 5 
3 1 4 
193 1 4 4 
13 
56 77 
1 8 6 
7 1 8 1 6 9 
2 







1 1 4 7 
1 0 7 5 
7 2 3 5 
3 * 9 
. a 
2 9 



































































4 6 8 
195 





I t a l ia 
κ P< 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
8 0 3 4 
2 1 0 3 6 
12 0 3 8 1 0 4 0 
6 0 4 2 
6 0 0 4 8 4 0 5 0 
17 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 3 2 2 
3 7 0 
1 3 9 0 16 4 0 0 
2 4 0 4 
1 6 0 4 4 6 1 6 
6 2 4 
1 1 7 3 2 2 7 4 0 
1 8 0 0 
4 2 0 1 0 0 0 2 2 6 1 0 1 0 
195 1 0 1 1 
167 6 0 0 2 0 0 2 1 
10 1 0 3 0 
a 0 3 1 










. A L G E R I 




L I B A N IRAN 
ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N ο ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 








6 9 0 
672 18 
168 
6 8 9 2 3 9 
6 3 6 










4 4 7 78 
3 1 
4 1 6 
263 
153 









î e i 
3 i e 




















5 3 3 806 
72C 
2 1 
3 9 6 353 




T I E R H A A R E , 5 3 1 1 . 1 7 AUTRES T I S S U S OE F I L S PEIGNES 
70 






























22 1 1 
1 
. 
1 3 * 7 1 8 1 7 1 0 1 9 807 
3 2 8 1 0 1 0 
181 8 6 0 1 3 9 6 8 5 
10 88 
. 1 a 
1 3 7 62 
160 0 0 1 
78 0 0 2 9 5 0 0 3 
9 8 5 0 0 4 
0 0 5 
1 2 4 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
8 0 2 8 
98 0 3 0 
1 7 0 3 2 4 9 0 3 4 
7 1 0 3 6 
88 0 3 8 
6 0 * 0 9 0 4 2 
179 0 * 8 
9 0 5 0 
0 5 4 
5 0 5 6 4 0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 2 0 8 
1 2 1 2 
2 2 1 6 1 3 2 2 
3 3 3 * 3 7 0 
3 8 2 
3 9 3 9 0 
1 6 * 4 0 0 
58 4 0 * 1 4 1 2 
1 4 1 6 
3 4 4 0 
1 4 5 2 1 4 8 4 
10 5 0 0 
1 5 0 4 1 5 1 2 1 5 1 6 
1 6 0 0 
10 6 0 4 
6 1 2 
8 6 1 6 
6 2 4 1 6 2 8 
1 6 3 6 
28 7 3 2 1 1 7 4 0 
18 8 0 0 
2 8 0 4 7 9 6 2 
2 3 6 2 
1 3 1 8 
1 0 4 * 9 6 5 






O U 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
. 0 3 1 
. 032 0 4 0 
AU M2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 











C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 











M 0 N ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
0 ί Α 5 3 ε 1 


























9 7 9 2 6 4 






7 7 6 187 
625 
6 2 4 
87 2 4 8 
3 4 3 




65 354 2 4 7 
26 8 1 
18 39 
15 
7 0 2 








4 1 4 0 0 
12 
4 6 0 
14 14 
2 7 
2 7 7 4 2 6 
2 6 1 
14 7 0 
0 3 5 
7 5 6 
289 502 























n e 193 
29 
364 4 4 
125 



























5 3 7 3 0 8 
662 
0 9 5 
114 
3 6 1 534 












I B 0 0 1 
8 0 0 2 
10 0 0 3 
7 2 0 0 4 
0 0 5 6 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
2 0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 3 4 10 0 3 6 
6 0 3 8 
2 0 * 0 * 0 4 2 
9 0 4 8 
M2 CONTENANT AU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 















2 2 0 
2 6 9 
177 



































N e d e r l a n d 
567 

























3 7 ï 
DE L A I N E OL 
335 















3 2 0 3 
12 
49 
9 7 4 
3 2 4 
6 5 0 3 7 7 
3 6 5 
67 
2 0 5 
DE MOI 
PC ο ε L A I N E 
36 










































































1 3 0 6 








2 0 0 G 
533 




11 9 1 
2 60 
246 
40B 9 5 6 
722 
5 2 0 
l 29 
2 1 1 
1 3 1 
a 





















2 2 119 
4 
3 2 9 
2 2 
2 
2 6 8 1 3 6 
7 
. • 
6 1 6 
0 7 1 
545 3 1 0 
767 
7 7 0 
8 


























1 9 1 
9 3 16 
7 0 














1B5 3 1 
11 
0 1 3 
320 
6 9 * 





* 5 1 
7 2 1 9 * 5 
1 6 1 
a 





1 5 0 3 8 5 
7 * * 
8 0 * 
8 0 1 2 9 
8 9 6 
1 0 * 
a 








4 2 3 
5 2 6 













4 6 2 132 
2 0 6 
1 * 7 0 
0 9 * 
2 7 B 
8 1 6 0 5 6 
* 7 8 








• 6 1 
1 5 
it 12 




* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits tn Anntxt 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
616 
624 




1 0 1 0 
i o n 
1 Γ 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1022 




1 i n n 
Ι Γ 1 1 ion 1C20 
toh 1C30
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















































































0 4 8 
0 5 0 






3 3 * 
366 





















i c o n 
I O I O m 1021I t ' 3 " 
m 1040






Sil s 034 
0 3 6 O l » 
0 * 2 
043 
050 
1 2 4 7 
583 
1 7 5 7 
5 5 0 0 
25 




6 5 0 
2 9 7 




































16 7 1 7 
9 U I 
5 6C8 
F 43C 




2 3 1 
5 ] 55 
163 
15 4 































4 4 1 
5 
« 1 Í 
2 
C F C A R N G E W E B C L N T . P : 
2 7 5 G/QM 
1 4 ) 
' 5 
A 6 


















1000 k l 












































I t a l ia 




O D . F E I N 
■ 
141 
1 0 ' 
5' 
ι: 21 ι 18 
2 
8 
1 6 0 3 8 
121 2 5 
3 9 12 
34 1 2 
2 5 1 0 
4 














! 1 3 1 
5 265 
7 4 1 



















































2 2 3 
3B6 








6 4 6 
221 



































0 1 6 
4 0 9 
6 0 6 
884 
4 1 1 
4 9 2 
3 
9 














0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.¿ELANCE 
l M i > F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1U20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 








5 3 1 1 . 9 1 T ISSUS POUR 
DE LAINE OU 
0 0 * ALLEM.EEC 
3 7 0 .MADAGASC 
1 0 0 0 M C N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­θεΕ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 



















6 3 0 
3 7 6 
C76 
































- L u x . 
302 



























5 3 1 1 . 9 3 AUTRES TtSSUS DE F I L S CARDES 
M2 C0NTENAN1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . I U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 ΑυΤΡΙΟΗε 
0 4 2 FSFAGNE 
0 4 6 FALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 FAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 8 8 M O K I A 
3 3 * E T H I O P I E 
3 6 6 FOZ AHI) I CU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 P . A F R . S U C 
♦DO ETATSUNIS 
♦ 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 3 0 ECU AT EUR 
6 U 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 e JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOwriT 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 FCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 1 0 3 2 .A .ACM 




















HOINS DE 8 5 PC 
2 6 4 
091 


















































9 5 5 
3 5 8 
438 
24 
0 5 4 





















































5 3 1 1 . 9 4 AUTRES T ISSUS OE F I L S CARDES 
M2 CONTFNANT MOINS DE 65 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 







































































1 0 5 1 
2 5 3 
7 9 8 
6 5 3 











OE 2 7 5 G ET PLLS AU 






































4 9 7 * 
126 58 
7 6 5B 
3 6 * 2 
9 6 1 






















8 1 3 1 75 
593 1 22 
2 2 0 5 2 
198 52 
1 5 4 42 
2 0 
2 
DE MOINS OE 







) 1 2 2 * 
!> 1 7 9 
1 0 * 5 
3 l 0 3 1 
1 8 * 6 
¡ 7 5 G AU 









3 l * 
1 1 * 























1 7 7 










5 3 3 
2 1 9 
3 1 * 
1 3 * 














1 3 8 
1 1 6 
* 9 1 
7 6 7 
« 5 6 8 
15? 
8 3 1 
Û1 
8 0 9 7 7 1 
7 7 0 
1 5 9 
33 
60 
0 6 5 
1 1 * 
6 7 3 








3 * 0 













4 4 5 
142 
146 
8 3 7 
5 1 2 
3 2 6 
2 2 5 
3 1 1 




3 1 1 
45 
2 2 5 
7 3 3 
a 








*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den eintelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE tWjhe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes per produits en Annexe 
Tobie de corretpondonce CST-NIMEXE voir tn fin dt 
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Januar-Dezember — 







3 2 2 
370 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
626 
632 








1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















1 4 0 2 
544 
857 
6 3 2 





























Be lg . -Lux 
1 
N e d e r i a n t 
7 
6 
KAKMGAPNGFWEBE,UNTER 65 PC V.OLLE ODER 
M I N O . 2 0 0 G/QM 
0 0 1 
CO 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 




0 6 4 
2 0 8 
212 
24 8 
3 2 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





































































4 2 9 
B2 
3 2 






0 0 1 
002 
003 




0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 θ 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 





4 0 0 
4 0 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















































































2 8 7 















































4 4 9 













4 7 12 
35 S I 
: 34 
5 38 
7 15 ? 
26 9 7 
13 4 4 
19 3 5 
2 6 9 8 
7 2 0 0 24 


























î 4 1 3 4 2 9 
7 93 202 
i 319 2 2 7 
1 3 08 190 
> 297 85 
11 26 
2 2 
, , 1 u 
IE T IERHAARE, 
3 14 
3 23 U 
¡ I O 3 






























¡> 1 0 1 
1 7 7 
1 6 3 




κ ρ l 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 3 1 1 . 9 < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 3 
2 1 2 
24B 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLOGNE 
. A L G E R I 

















F C N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSε l 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
• FAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
AUTRES 


























0 8 9 
426 
769 



























Í 5 5 
244 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• • ■ • 1 1 
• . • ■ . • • • ■ • • • 36 6 8 
35 54 
2 1 * 
. 
F I L S PEIGNES DE 
M2 ΟΟΝΤεΝΑΝΤ MOINS DE 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L ε H . F ε 0 












U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 














M C N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 




















4 2 1 

































4 1 3 
B9 







































Í 4 3 
4 3 1 
2 1 5 
156 
64 




• • • 200 G ET 
PC DE LA INE OU DE 
46 2 1 
1 8 8 
4 3 2 





5 4 l '>3 
11 74 
42 1 6 2 
13 1 : 
11 4 9 
• ■ 4 
18 . • ■ • • , m 16 
3 6 . 
1 2 
. ■ 
t · 3 1 * * î 2 <t 1 
9 
1 6 4 5 1 002 
1 597 4 3 6 
2 4 6 564 
2 3 0 544 
153 4 5 5 
17 2 
5 3 1 1 . 9 8 AUTRES T ISSUS Οε F I L S P| IGNES_OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 β 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
Î O I U 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Μ2 ΟΟΝΤεΝΑΝΤ HOINS Οε 85 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F ε D 















- Α ί ο ε Η ΐ ε 
-CCNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
CANADA 





M C N 0 E 









































3 1 3 
859 
4 2 3 
4 0 3 
8 4 






























5 3 6 




2 8 5 
30 





PC OE LA INE OU OE 
2 0 1 
Í S 
59 








































































3 0 9 6 
1 3 1 * 
1 7 8 1 
1 * * 7 
5 0 5 











































5 3 1 
6 1 7 
9 1 4 
828 






3 0 6 
2 2 8 
6 9 
5 7 7 
a 
























2 6 1 0 
1 180 
1 43 0 
1 2 0 1 











































1 0 1 
6 2 
16 
3 9 2 




















1 0 1 * 
5 7 1 





· ) Sich« im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-ΝΙΑΑΈΧΕ voir en fin de rolume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
Τ 





W E R T E MBB D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
JS5L 





0 0 5 
023 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




6 1 2 















4 4 12 
4 0 6 
152 






GENEBE AUS ROSSHAAR 























































5 3 1 2 . O C 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
4 8 4 
6 1 2 
T I S S U S DE P C I L S GROSSIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










. A L G E R I E 




4 3 * 
40 
3 1 
1 0 0 0 M C N D E 











































TISSUS DE CRIN 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 0*8 YOUGOSLAV 
1000 F C Ν O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
16 12 35 
99 37 62 55 10 7 * 
27 9 3 
53 
1 
56 22 65 13 
292 38 253 83 56 170 22 22 







58 *0 18 17 
40 5 35 35 
6 29 











H 31 73 8 66 






UAREN CES KAP 53 IN POSTVERKEHR BEFOERDERT MARCHANDISES DU C H 53 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
COO 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . Ç . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .OAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 3 * E T H I O P I E 
338 .CE SOMAL 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 * .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 * PEROU 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
287 
92 461 27 5* 15 95 44 48 261 125 80 11 113 321 *2 52 3B0 31 *7 28 62 12 10 351 1*2 3* 36 30 278 37 
5=5 
55 17 11 60 
287 
92 46 1 
27 5* 15 95 ** 43 261 125 80 11 113 321 42 52 380 31 47 28 62 12 10 351 142 3* 36 2?S 37 U 55 17 11 6C 
3 9 7 7 
,ROH,GfRUESt lT .GESCHWUNGEN,GEHECHt l T OD.ANOERS 
" G UND ABFAELLE 
FLACHS 
FLACHS TlT . C , Τ O 
BFARBE.TFT.JEOl iCh NICHT VER SPONNEN.WERG 
I E I N S C H L I E S S L I C H RE I SSSPINNS10FF I ,AUS  
3 577 
6 6 7 
3 H O 
667 
67B 
2 2 3 6 583 651 8 
ROUI T E I L L E PEIGNE OU AUTREMENT T R A I T E N A I S 
ETOUPES ET OECHETS YC LES EFF ILOCHES 
FLACHS,POH OOER GEROESTET 5 * 0 1 . 1 0 L I N BRUT OU ROUI 
71 OCO 71 0 0 0 
COSL 
R I E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I " 
86 2 TCHE" 6 * HONG 
1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
FLACHS,CfBROCHEN OCER CESCHkLNGEN 




2 2 7 * 
7C9 ir m 




B ! * 5 












LIN BROYE OU TEILLE 
.»ÖB: 
ÌTALV Ì O 22 ROY.UNI 777 
398 
1 2** 196 
1 U I 
338 1 665 1 974 6 6*8 
* 290 
4 291 * 291 
3*9 89 333 
*) Sielte VM Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
GegenetsrnsWung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) V«r η 
Table dt ■ i n u i i n s " ! · . ! CST-NIMEXE voir tn fin dt tesasse 
172 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FLACH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
412 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FLACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 




















2 6 4 
5 6 1 
525 
5 2 β 
10 0 
2 5 9 
1 9 6 
1 8 0 
190 
7 8 9 
64 3 
5 4 0 
0 1 6 
2 0 
134 
3 4 6 
77 3 
3 5 5 
26 
3 7 6 
0 0 9 
13 2 
6 2 2 
1 8 4 
4 6 5 
33 4 
1 3 3 
563 
9 2 4 
5 4 1 1 




















1 9 1 
125 
3 4 
2 4 7 
3 7 9 




4 6 4 








5 6 9 
9 7 6 
593 
4 7 3 




4 5 0 
5 0 6 
2 4 6 
9 1 3 
0 7 4 
5 5 9 
83 8 
4 5 5 
75 
2 0 0 





2 6 8 
3 0 
543 
1 8 9 
354 
27 5 




0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
4 0 0 
732 
B00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














3 7 5 
4 3 9 
6 7 4 
7 0 4 





1 2 7 
7 05 
9 3 6 
7 5 9 
2 0 3 
4 7 9 

















2 8 6 
4 9 9 
3 6 8 
, , 5 6 4 
9 3 2 
3 7 6 
55 
194 
7 7 9 
4 1 5 
4 8 9 
1 2 1 
55 
8 7 1 
000 kg 
1 

















4 8 5 
1 0 3 
4 9 8 
2 4 2 
6 0 1 
2 53 
8 2 3 
1 3 0 
1 9 0 
6 1 7 
0 6 4 
6 0 6 
6 4 0 
2 0 
1 8 4 
3 4 1 
7 73 
2 2 0 
23 
3 76 
0 0 9 
132 
622 
1 7 4 
3 3 3 
3 8 9 
9 4 3 
5 6 9 
8 1 0 
4 0 3 











. . 172 
15 
. . , 5 
. 80 
3 




















2 0 5 





4 2 9 







0 2 1 
î o e 
166 
4 2 6 
0 4 0 
1 9 5 
. 9 1 
736 
99 























1 3 8 





4 0 0 







7 8 7 
5 09 
2 7 8 
1 8 1 





4 4 1 
6 0 7 
289 
4 8 4 
4 0 5 
75 
1 0 3 
532 
9 5 
1 2 0 
102 
1 0 2 
6 5 1 
3 0 
6 8 3 
6 2 1 
0 6 2 
9 9 5 






































8 3 Ï 
0 6 Í 
0 6 f 
3 9 1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
' 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 B 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


























M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
0 ί Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CL ASS ε 3 












9 6 7 
352 
247 
2 2 9 
4 7 6 
169 
0 5 5 
121 
79 
4 6 9 
8 2 4 
115 








6 4 7 
2 7 5 

























6 5 9 5 
6 170 
2 4 2 5 
1 4 9 4 
1 3 2 5 
3 0 
. 5 0 1 
5 4 0 1 . 3 0 L I N PEIGNE OU AUTREMENT 
















2 5 7 
4 0 6 
35 




2 9 5 
-
6 5 8 
1 6 9 
4 9 0 

















1 3 4 
584 




3 1 8 
1 2 7 
705 
6 4 1 
7 5 9 
2 03 
2 5 1 
5 5 1 
7 0 0 
















2 6 β 1 2 6 
162 86 
106 3<) 
10« 3 9 
1 0 6 3 9 
a 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 0 4 
0 0 5 
2 0 ? 2 
, 
0 2 8 
0 3 0 
3 0 3 4 
1 1 0 3 6 
10 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 0 5 0 
0 6 4 
12 390 
4 1 2 
8 0 0 
! 140 1 0 0 0 
109 1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
30 1 0 2 0 













. i 18 







î 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ε Ρ Α Ν ο ε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . Ρ ε Ο 














H C N 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 








5 * 0 1 . 4 0 ETOUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 B 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













M C N D E 
οεε E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 









5 4 0 1 . 7 0 DECHETS DE 
1 0 0 1 
l 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










F O N D E 







































4 5 7 
892 
196 
9 7 0 
Θ95 





















. 1 1 






































2 9 2 0 





. I N Y COMPRIS 
0 1 6 
4 7 7 
196 
2 2 1 
4 1 2 










3 2 0 
53 8 
527 




















2 3 1 














D O L L A R S 
LUX. 
4 
6 5 f 
55 
23β 













4 9 6 
126 
10 
2 7 Ί 
647 
275 

















































6 2 Í 
653 
6 2 Î 











8 8 1 
91C 
9 7 1 
95C 
04C 
N e d e r l a n d 
16 
1 2 4 












2 3 1 6 
1 3 7 6 
94C 
7 9 4 



































7 4 1 
5 7 1 
1 6 ! 








2 0 ; 
291 















7 7 0 2 4 f 
575 
19« 









V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
17 
. • 7 8 
. 3 






* · , 10 



















59 3 * 
1 6 0 109 
87 7 + 
73 3 * 
73 3 * 
73 3 * 
. . . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAA£XE voir en fin de volume 
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W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschlind 
(BR) 
I t a l i a 
RAMIE ,R0H,ENTH0L2T,CEGUMMIERT,GEHECHELT C0ER AN0ERS r Β EAR BEIΤET .JEDOCH NICHT VERSPONNEN.MERG UNO ABFAELLE 
ί E I N S C H L I E S S L I C H R E I S S S P I N N Î 1 0 F F I . A U S RAHIE 
005 































LEINENGARNE UNO RAMIEGARNE,NICHT FUER EINZELVERKALF 
AUFGEMACHT 
































































LEINENGARNE UNO « AH I EGAR NE , UNGE IV I RN Τ , LAUE L Ab'NGE 

































































































MENGARNE UNC RA H IE GARNE,UNGE/Η IRNT,LAUFLAENGF JE 




































2 1 . . 1 





η 010 m im ­s 


















RAMIE BRUTE DECORTI0UE8 CEGCMHEEPEIGNE8 CL„AUTREMENT 
ΤΡΑΙΤΕε MAIS NON FILEE ET0U P 8 S DECHETS YC EFFILOCHES 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1 0 0 0 M C N O E ioio οεε i o n εχτΗΑ­οεε 


























FILS OE LIN OE RAMIE NON CONDITION Ρ VENTE CETAIL 
5 * 0 3 . 1 0 F I L S DE L I N P O L I S OU GLACES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 i o n εχτΒΑ­οεε ­ α.Α55ε ι 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
5*03.21 
















37 6 31 19 11 12 9 
5 
14 













FILS OE LIN OU DE RAMIE SIMPLES ECRUS 45 000 H OU 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 6 0 
8 0 0 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











HON GR Ι E 
MAROC 







1000 Μ Ο Ν D ε 
ioio οεε i o n εχτΗΑ-οεε - CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 



































































F I L S DB L I N OU DE RAMIE SIMPLES NON ECRUS 4 5 0 0 0 N 
OU MOINS AU KG 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 02Θ NORVEGE 030 SU8DE 832 FINLANDE 3* OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*2 ESP AGN S 400 ETATSUNIS 434 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E | 
i o n E x T R A - ο ε ε 










1 2 7 0 
1*6 











3 6 3 5 
2 675 
9 5 9 














2 3 7 
36 
34 


























3 * 5 
* 7 
3 7 5 
1 335 
1 9 7 * 0 
1 6 0 3 2 
127 2 2 
3 8 8 
5 * 0 3 . 2 5 F I L S DE L I N OU DE RAMIE SIMPLES PLUS OE 45 0 0 0 
0 0 4 ALL EH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 



























N AU KG 
». 
F I L S OE L I N OU DE RAMIE RETORS OU CABLES ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 










· ) Siehe Int Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Getenuberstellunt CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notet per produits en A m e n 
Tobte de cor resto« oor, ce CST­NIMEXE m r e» ( h d t 
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I M O kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lu«. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Frat te · Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
J B R Í _ 





14 3 4 3 4 8 
3 7 5 
1 4 9 





















• 1 6 3 







6 10 14 3 5 12 5 3 3 3 255 2 
345 
39 30 8 286 23 22 
. 2 
a 
5 3 1 4 2 
a 
3 3 255 . 264 
IO 275 264 7 11 














0 3 0 
032 
0 4 8 
208 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 . . . . . 
L EINENGARNE U . R A H I E G A R N E , G E Z H I R N T , β Ε Β ί ε I C H T , G E F A E R B T 
ODER BEDRUCKT 
001 002 003 004 005 022 030 036 C4B 204 212 400 612 
1000 8 6 13 30 1010 4 7 11 1011 3 6 19 1020 2 5 U 1021 1 5 9 1030 1 1 1031 1032 3 2 . · 1 
LEINENGARNE U.RAMIEGARNE,FUER EINZELVERK.AUFGEMACHT 
LEINENGARNE,GEGLAETTET POLIERTI 
003 6 036 2 208 4 * *00 7 1 
1000 
1010 






LEINENGARNE,NICHT GEGLAETTET,UND RAKIEGARNE 
1 . 7 
17 
26 14 6 12 2 4 
004 028 208 400 660 
















28 2 2 26 2 3 1 
24 . 2 18 
GEHEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 
GEHEBE,MINC.85 PC FLACHS ODER RAMIE,ROH 
001 002 003 004 005 022 02B C30 034 036 040 050 208 212 302 330 390 400 404 616 700 720 800 
























1 9 2 0 
3 4 5 
1 5 7 5 
1 3 9 8 





















































1 7 1 * 
3 1 * 
1 4 0 0 
1 3 5 8 




30 5 25 22 











1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 












18 23 62 32 61 10 1* 10 61 28 
631 198 433 281 U S 151 25 24 1 
1 
31 
10 6 10 1 
148 52 96 40 36 56 23 16 
8 11 
156 100 56 54 13 2 2 
12 22 22 14 
II 
136 15 123 101 55 22 
1 7 61 
le 
189 31 158 86 14 71 
8 1 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M C Ν Ο E ioio οεε 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE I 





















6 7 8 
105 
574 






























F I L S OE L I N OU DE RAMIE CONDITIONNES Ρ 
5 * 0 4 . 1 0 F I L S DE L I N POLIS OU GLACES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 





































































































0 0 4 A ILEM.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 8 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
































T I S S U S DE L I N OU DE RANIE 
T I S S U S ECRLS AU FOINS 85 PC DE L I N OU DE RAFIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
7 2 0 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 

















CHINE R . P 
AUSTRALIE 
































2 3 8 
6 9 9 
5 3 9 
0 3 0 
281 








































6 2 3 
6 1 4 
0 0 6 
9 3 1 



















* ) Siehe im Anhing Anmerkungen tu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
*) Voir notts par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
T 
Q U A N T I T É S 






W E R T E M M DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE 
(«) 
EWEBE.MIND.B5 PC FLACHS ODER RAMI E,GEBLEICHT.GEFAERBT, 
EDRUCKT OOER BUNTGEWEBT 
5*05.19 TISSUS NON ECRUS AU MCINS 85 PC OE LIN OU OE RAMIE 
001 002 003 00* 005 022 026 028 030 03* 036 038 040 042 050 2C0 204 208 
gl 
Ili 





loin •ou 020 021 030 m 
040 
1*9 1*9 178 48 i 
50 ♦9 10 ** 9 33 29 16 115 24 6 12 34 20 11 
14 6 il 3 5 13 3 





ill 24 6 
34 20 
441 133 308 55 27 238 69 117 15 
142 116 55 45 11 5 150 44 30 
Λ 
2 8 29 
7 37* 11 9 
3 9 
3 




6 11 7 
5 
1 
3 10 5 




28 16 12 9 4 3 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 050 GRECE 200 AFR.N.ESP 20* MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 370 .HAOAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA *8* VENEZUELA 60* LIBAN 616 IRAN 
688 VIETN.NRO 720 CHINE R.P 732 JAPON 7*0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 80* N.ZELANOE 
1000 H 0 N 0 E 1010 CEE i o n EXTRA­οεε ­ CLASSE 1 Αείε CLASSE 2 .EANA .A.AOH CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 10*0 
369 185 *73 409 893 13* 27 40 608 12* 202 42 18* SI 76 86 36 295 107 11 12 5* 48 33 3 446 29 30 52 H 82 23 36 37 11 
8 37* 2 329 6 0*6 5 078 1 333 666 137 300 101 
36 2 29 664 5 
8 33 








82 12 19 


















263 180 083 913 792 170 
1 10* 
33 11 1 
5 11 6 2 6 
193 1*9 ** 35 30 9 
38 40 50 
29 
6 
13 25* 13 51 31 7 
5 37* 1 3 2 * 
8 8 1 




199 91 IOS 85 36 22 5 
GFHEBF,UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE,RUH 
003 
IP 













. , 12 
• 20 
4 17 1 . 15 2 12 
H 9 4 19 1 . 65 7 
146 
¡î! 103 36 8 a 
a 





GFMEBEiyNT.eS PC FLACHS ODER RAMI E.GEBLEICHT.GEFAERBT, 
BEDRUCKT OOER BUNTGEHEBT 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 038 AUTRICHE 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 6 0 * LIBAN 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 10201021 1030 1031 1032 
5*05.59 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
51 32 12 
Ì5 12 22 122 13 




7 39 S 2 34 4 22 
45 30 11 
45° 
3 * m 
299 

























634 \l\ m 













ZÏI 210 24 2 
8 9 13 
7 2 il 8 4 13 1 
2 38 
96 37 59 
56 40 3 
63 Si 
3 2 
001 002 003 00* 
ìiì 
028 030 03* 036 038 050 208 212 390 400 ♦0* 60* 616 800 
1000 
toi? 
1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA LIBAN IRAN AUSTRALIE 
F O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EANA .A.AOM 
85 87 203 18* 1*9 36 21 79 65 65 77 41 269 25 55 642 
i 
17 29 2 m 1 506 1 1*6 3*5 360 10 269 
26 2 51 37 10 
6 
J 
6 2 269 23 2 57 1 12 
550 116 435 108 
36 327 10 269 
18 







908 325 583 573 70 10 
29 
il 11 
38 5* 63 
?! 
8 52 Ú 69 2 




WAREN OES KAP 5* IH POSTVERKEHR BEFOERDERT HARCHANOISES OU CH 5* TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
00* ALLEH.FEO 034 OANEHARK 036 SUISSE 20* MAROC 208 .ALGERIE 272 .C.IVOIRE 460 .ANT.FR. 








l l h 
021 030 
\h 13 26 ♦T 12 10 
2ll 195 59 5* 137 
7* 
il ll ♦ 7 12 10 
217 
.f! 59 5* 137 \i 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir > 
To Me dl cernute« denos CST-NIMEXE når ee fit de lesssstt 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
-r 
Belg.­LuH. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
BAUHHOLLE,WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 




3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 2 * 
6 5 6 
6 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
10 650 
2 3 5 6 
3 862 
1 * 9 * 5 
2 7 3 
53 5 
4 5 0 
57 
2 2 0 
3 4 4 5 
6 4 6 2 
7 2 
57 
2 9 7 
6 5 
4 0 2 
9 
2 5 
6 140 58 20 56 
2 0 9 
65 
24 
4 4 7 9 8 
3 2 0 8 8 
12 7 1 2 
U 8 1 6 
11 2*3 * 3 0 
3 8 
2 6 
4 6 7 
65 
7 9 
1 0 * 8 
3 4 5 
















3 6 * 3 
1 2 5 9 
1* 530 104 382 
3 9 2 
2 3 5 9 
63 
3 0 4 
2 6 4 1 
1 7 2 6 
9 1 6 618 818 
7 0 
20 
2 0 9 
23 33 5 
1 9 536 
3 7 9 9 
3 2 2 4 3 134 
2 0 9 
9 5 9 
4 3 9 
517 
169 1 0 * *47 57 220 301 047 





17 6 3 6 10 0 8 * 7 552 
7 463 








1011 1020 1021 
ANDERE 
001 
002 003 004 005 022 028 030 036 042 048 060 062 064 484 624 
1000 
1010 














5 3 1 
1 
395 
503 213 82 215 409 185 320 494 171 993 111 583 197 119 104 
098 
409 
689 574 410 223 891 















„ > 6B 
, . , „ „ . . „ , „ -
69 








6 215 408 185 320 *94 171 1 993 1 111 583 197 119 104 
17 012 
11 32* 5 688 3 573 1 *09 223 1 891 
ABFAELLE VON BAUMWOLLE EINSCHL 
WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
R E I S S S P I N N S T O F F I , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
334 
4 0 0 
4 7 6 
6 0 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 3 6 71 
193 
3 3 0 
64 
6 7 9 
8 6 4 
605 
7 8 0 421 
3 8 
26 
3 7 100 32 34 5 73 
21 
2 3 6 
47 
242 557 318 44 16 
146 117 
255 
1 6 9 
94 141 
1000 




2 73 7 6 058 5 687 4 812 297 
14 78 
GARNABFAELLE VON 
001 002 003 004 005 022 
875 
1 366 1 632 892 123 460 
1 533 
257 l 276 1 228 661 48 
11 18 
BAUMWOLLE 
, 423 • 22 34 13 
2 
1 1 1 
023 




. 231 353 27 • 
2 25 
3 7 6 
16 
118 
7 7 9 193 4 7 0 5 23 
32 17 












6 2 4 
53 








1 3 0 6 
COTON EN HASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο 





























1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA-ΟΕε 
■ CLASSC 1 Αείε CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
020 021 030 .031 1032 10*0 
437 223 399 245 187 373 299 33 149 319 117 82 27 146 38 321 10 28 10 117 24 10 50 174 32 14 
27 894 19 *91 8 404 7 696 7 371 3*8 49 21 359 
254 1 48 213 204 
27 2 
450 45 9 
10 28 10 
439 303 136 58 58 76 47 21 2 
2 131 695 
6 989 76 
276 
242 1 505 
36 234 




1* 427 11 891 2 537 



















6 415 * 932 * 886 * 75* 46 
LINTERS DE COTON 
5 5 0 2 . 1 0 L INTERS DE COTON BRUT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
35 
59 131 
240 101 139 139 137 
35 35 
LINTERS OE COTON AUTRES QUE BRUTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 10*0 
1 572 180 88 13 
2 199 
1*6 
68 124 185 66 771 450 
169 
73 45 41 
6 1 9 3 
* 0 5 2 
2 1 * 1 
1 3 6 3 
5 2 * 
86 
6 9 2 













2 199 1*5 68 12* 185 68 771 450 
169 73 45 41 
l 6 172 
* 032 2 1*0 1 362 523 B6 692 
OECHETS OE COTON YC EFFILOCHES NON PEIGNES N I CARDES 
5 5 0 3 . 1 0 DECH8TS DE F I L S DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
2 0 
6 0 1 
* 7 








1 6 6 6 
7 8 7 
6 5 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 7 6 
6 0 0 
7 3 2 
9 5 0 
FRANCE 

















D E 1000 M O N 1010 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 








23 17 31 361 20 201 766 150 199 92 15 10 13 11 12 12 10 33 
048 435 612 493 268 87 4 25 
36 15 70 139 76 
370 43 327 313 221 14 3 5 
11 
20 17 
73 287 22 34 
469 51 417 416 394 2 
AUTRES DECHETS DE F I L S OE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 






















5 0 7 
4 6 4 





















* ) Sielte im Anhang Anmerkungen tu den einteilten W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 




442 247 195 146 10* 16 
· ) Voir notes por produits en Annut 
Took de correspondance CST-NIMEXE voir tn fm dt volume 
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0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
4 6 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















9 2 2 
7 4 8 





002 m 0 2 2 
0 2 8 
032 
0 3 6 






3 2 8 
1 0 0 0 
ΓοΙΪ 
1020 
1 0 2 1 
ijl 1 0 3 2 
ANCER 




022 0 2 6 Slå 
032 
0 3 4 811 04 8 
204 
3 9 0 
Í8*° 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ï 1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β AU MW 
m 0 0 4 
0 3 6 
0 * 8 
208 
4 4 3 
1 0 0 0 SÌ 






6 0 8 
36 
106 
5 5 8 
ΘΟ 
4 0 




2 1 5 
4 7 3 
43 5 
7 9 
3 4 7 
7 9 0 
3 0 9 






















4 4 2 




7 2 0 
4 7 4 
2 1 5 
1 5 6 
336 
150 
2 6 8 77 
142 
4 1 1 
7 1 4 




2 8 3 
6 1 1 
6 2 3 
856 9 3 9 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
3 1 0 
75 
5 0 
9 2 7 







. , . . 119 
215 






7 8 9 
4 5 2 






2 7 * 7 
3 2 9 
6 2 2 
195 
1 2 9 8 
114 
2 8 4 






» lit 3 7 6 
3 * 7 
β B93 
3 893 
5 0 0 0 
4 3 7 0 
i e i 7 









2 5 4 
9 8 
100 
6 9 4 
58? 








1 2 6 






BAUHNOLLGARNE t UNGEIWI RNT, 
0 0 1 
0 0 2 m 0 0 5 
ole 
0 2 8 fili IP ole 














1 0 * 0 
7 2 8 



















1 2 1 
a 
. * 
ι β β 
8 3 5 
3 53 
322 
2 7 2 
3 0 
2 





2 1 4 
. . . a . 7 9 
3 4 7 
722 
9 6 2 
7 6 0 
334 
89 
4 2 6 
4 2 6 
9 6 0 
8 0 0 
44 7 
586 




. . 112 





8 9 3 
764 
9 3 5 
129 































































, 1 0 0 






6 4 6 
5 4 3 




, , . . • 
. 






















4 9 8 
0 0 7 
4 5 1 









. . , . a 
• 
9 2 3 






3 6 5 
108 
6 88 














2 2 6 
• 
793 
4 8 8 
305 





































, , 11 
2 
I ta l ia 






5 * 1 6 1 9 
6 0 7 













4 7 3 
a 
« 






4 1 9 
36 
288 
8 6 7 
a 




. 8 9 5 
2 0 7 
140 
„ 
a 16 llli . 3 * 























0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 8 
4 6 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
5 5 0 3 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 
3 2 2 
3 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 5 0 3 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
2 0 * 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. A N T . F R . 
BIRMANIE 


















1 0 0 7 
443 




















EFFILOCHES DE COTON 
FRANCE 














M C N 0 E 




















1 2 3 * 
7 5 8 
4 7 9 
169 
123 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A N T . F R . 
SOUT.PROV 









5 5 0 * . 0 0 COTON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 * 8 
2 0 8 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
183O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















F I L S 
5 5 0 5 . 1 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
I B 3 0 2 2 
, 0 2 6 0 2 8 
0 3 2 
167 S! Ut 
llì i 0 5 6 1 0 5 8 2 0 0 6 6 
16 2 0 * 
2 0 8 
9 2 1 2 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEt 









U . R . S . S . 
A L L . H . E S I 
ROUHANIE 
H »ROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R I 
1 6 8 2 
1 371 
1 3 9 6 
1 2 2 3 
125 
1 8 2 5 
12 
76 
2 6 5 
122 
79 












5 7 9 7 
* 3 6 5 
* 0 9 6 
2 9 3 9 































































7 8 9 
5 6 4 
794 


























































2 * 1 

























. * 4 6 6 











. . a 
a 
• • 2 2 7 2 5 1 
2 2 * 1 6 7 
* 8 * 
3 B* 




2 8 5 6 9 0 
3 * 0 * 6 * 
1 1 5 1 
88;: 
13 66 
18 8 80S 
















7 7 7 
2 5 2 0 0 
13 1 
, a 
• · 1 3 5 7 1 8 7 5 3 9 2 2 
7 7 1 5 1 9 2 3 7 1 
5 6 6 3 5 6 1 5 5 1 
5 5 6 3 2 6 1 5 3 9 
2 8 9 2 1 0 1 2 9 5 
30 3 0 12 
29 
, 
OE COTON NCN CONDITIONNES Ρ 
OE COTCN SIMPLES ECRUS 
1 575 







2 2 ! 











1 C S I 
9 9 7 














* 0 7 
5 6 
2 











* a a 
a a 
• · 2 2 
a 18 




5 7 5 6 7 2 6 
2 1 9 1 4 0 8 0 1 9 9 * 
6 3 7 9 3 
7 6 
S 
4 6 1 
7 2 0 6 9 
5 4 1 0 2 * 
7 1 3 3 
5 0 





a . 5 3 3 6 
1 2 1 
2 * * 






. • 3 2 5 
1 5 5 
1 6 9 










• 5 7 
■ 
■ 
• 9 6 
¡7 
Β • • 
1 2 9 
1 0 
1 * 7 
• *V12 
• • ej 
·> ■ 2Ï? 3 0 
• • • 4 
m 
15 
1 2 5 * 
3 $ 7 
9 0 8 8 8 1 7 ÏS • • 2 
„ A S 
• 86 
llî 




5 3 2 
1 2 * 8 




1 0 2 




*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
ToMe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
1 7 8 





1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 7 0 
386 
390 
4 0 0 
404 
6 0 4 
6 6 0 

























16 7 1 4 
* 7 3 9 
U I 





























































3 9 9 * 
2 Ol* 













3 4 6 

















7 0 8 
0 8 7 
83 6 
1 7 5 
58 
3 * 7 














3 2 8 






2 4 6 5 
1 5 4 6 
1 7 6 
142 
6 9 8 
56 
3 29 
6 7 2 
5 9 4 




1 2 7 
1 1 3 
8 1 9 
9 4 7 









3 1 0 
3 7 5 














* 3 5 * 
8 8 8 
3 * 3 
2 9 1 
5 
1 




3 7 9 1 
3 2 7 1 
5 2 0 



















8 2 5 








4 6 9 
0 7 0 
3 9 9 
2 7 9 
2 2 3 
20 * 
100 
BAUMWOLLGARNE,UNOEZHIRNT,GE BLEICH Τ,GEFAERBT OO.BEOR. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 * 
276 
2 8 8 
302 
3 3 4 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 7 2 
6 0 * 
6 8 0 
800 









4 0 0 
2 9 8 1 
7 5 9 
2 3 7 7 








2 0 9 
2 4 * 




2 9 1 




1 8 0 1 
4 1 4 
9 7 
53 
2 0 6 
1 7 









1 0 9 
13 9 6 1 
6 5 2 1 
7 4 4 1 
2 5 4 5 






























8 7 1 
2 2 6 
6 4 5 







5 7 0 
42 0 




































3 7 7 2 
1 7 0 8 
2 0 6 5 
5 * 2 
4 9 7 
6 4 5 
1 
8 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 6 0 











N I G E R I A 
.CCNGOLEO 








L I B A N 
PAKISTAN 
CEYLAN 
M O N D E 
CEE 





















24 2 9 * 
18 6 9 3 
5 6 0 1 
2 9 1 
599 
4 7 3 
3 0 0 
132 























2 8 _ 
1 6 3 
1 0 3 
9 8 
19 

























7 0 * 
138 
* 6 
4 3 2 
13 
13* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
6 1 6 
6 9 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 







H A Ï T I 
IRAN 
V I E T N . S U O 
AUSTRAL IE 
D ε 1 0 0 0 M O N ioio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
1020 ΟίΑ55ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 









0 0 7 
521 
332 
4 3 9 
98 





4 4 3 
2 0 
0 5 7 
217 
68 
3 6 9 

















5 5 8 0 





















3 5 9 







6 9 3 
3 4 4 * 









C 0 4 
3 1 9 




3 6 1 
0 7 3 
327 
2 7*1 
2 6 7 
2 2 0 5 












2 9 1 


















6 4 6 8 
2 0 7 6 
1 7 0 5 




5 5 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 7 6 
2BB 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 5 6 
4 7 2 
6 0 4 
6 8 0 
8 0 0 










F I L S DE COTON S IHPLES NON 
FRANCE 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 












T R I N I D . T O 
























6 8 3 
127 
3 3 6 

























1 0 7 8 6 
5 2 8 9 













6 5 2 6 
5 229 
1 2 9 7 
481 
3 9 * 
10 * 











5 6 4 
9 1 7 
9 1 3 
140 






4 4 9 
4 1 5 
C34 
4 0 6 
95 




9 0 0 
6 3 7 
2 6 3 
184 











6 8 6 
4 2 5 































2 5 * 9 
l 5 9 1 











































































































*) Siehe im Anhing Anmerkungen tu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sielte am Ende dieses Bindet 
· ) Voir notes per produits en Annue 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
179 




M E N G E N 
EWG-CEE frone· 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
BAUMWOLLGARNE,GEZWIRNT,GEBLEICHT,GEFAERBT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
'.105 
022 
0 2 6 
028 0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
03C 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 












3 7 0 
378 
382 
3 8 6 
390 
t§2 ut 
4 3 2 84 
4 9 2 504 
516 
6 0 0 6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 8 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
TOO 
70S 
7 2 0 
740 
800 
8 0 4 
9 6 2 
0 0 0 0 1 0 
O i l 81? 919 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 0 7 
2 1 1 3 
1 0 0 5 7 1 2 
35 
3 8 1 
112 67 
1 4 4 
1 1 0 1 3 7 
96 
3 5 8 
1 0 6 
I C 
Ι Ο ί 
4 5 
2 0 
1 3 1 
13 















































10 8 3 1 
4 1 7 2 
6 6 2 9 
1 9 4 7 
1 2 * 2 
* 1 * 6 
1 7 * 
9 8 1 
33 3 


















. 8 * 
9 2 3 





























2 6 : 
n: 1 654 
ar 923 
2f 
1 2 3 

















1 1 6 9 
8 3 6 
3 3 3 
2 1 8 
162 























BAUMWOLLGARNE,FUER EINZELVERKAUF ALFGEMAC 
OOI 
002 
a l l 90S
022 
0 2 * 
i 28 
0 3 0 
¡M 
k 
0 * 0 
0 * 2 
046 
m 0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 * 
208 
212 
i l l II* 1*8 
2 6 * 
2 6 8 
IÏ2 «ί 280 









tl 4 1 2 
36 
78 ψ. 46 *' ii 31 




* 85 2 8 1 
3 * l 
' 
1 
. . 2 * 
Ί 






















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
OC.BEDRUCKT 
1 0 * 
32 



























1 1 0 2 7 
i 392 
3 6 3 6 
. 583 
' 4 2 9 
1 48 





















1 8 1 2 
6 6 








1 8 * 
6 
î 8 9 
* 
1 3 1 
12 






„ 3 6 3 
7 8 5 
, „ 
. 5 * 
277 
. 2 3 













































5 5 0 5 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 6 
4 2 6 
4 5 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 + 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
F I L S CE COTCN RETORS CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 




























BIRHAN I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.2 ELANCE 
PORTS FRC 
M C N ο ε 
CEE 







5 5 0 6 . 0 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
8?ï 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
+ 6 2 1 t 
1 
« 2 * 8 
3 6 
·( 2 7 2 
3 9 
* 2 8 0 
92 Ht 
i l 3 0 2 
1 
l 
1 3 0 6 
; ilt 
F 3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




5 7 * 
2 2 4 4 
2 3 5 2 
1 0 3 1 
1 7 1 
1 0 5 4 
127 
2 3 6 
7 6 4 
5 3 6 
8 4 5 
255 




4 1 0 
3 9 5 
17 
4 1 6 
56 
7 2 1 
4 0 
3 2 6 
1 9 6 1 








































2 0 9 
3 1 
1 0 
2 1 0 6 6 
6 372 
1 * 6 9 3 
6 6 6 * 
4 1 4 * 
6 6 0 9 
6 6 1 
1 9 9 0 









1 2 1 
63 












2 9 1 
1 5 * 1 
5 1 1 
a 















































l 9 * ; 
1 5 Í 
I O N D O L L A R S 
Belg.­Lu«. N e d e r l a n d 
CABLES NON 
2 3 6 
a 
1 4 6 3 
7 2 
6 














. . 2 7 
• . . . 1 
• 2 
8 





2 8 8 2 
1 7 7 7 
1 1 0 * 
6 8 9 
5 2 5 
4 0 6 
3 5 6 
. 7 
DE COTON CONDITIONNES POUR LA 
156 
1 2 8 6 
1 6 1 2 
2 3 5 




2 6 6 
2 190 
2 2 ! 












l ï ! 
SIERRALEO 
L I B E R I A 

















. 35 1 0 , s 
19 1 0 5 8 
1 5 * 
5 1 1 
46 
1 ' . 7 
3 7 6 5 
* 1 
1 7 0 6 
1 5 1 1 .?» 1 * 9 * 
, . 2 6 
6 2 8 
3 
83 
1 1 316 4 0 
5 6 6 
3 3 8 
2 
3 6 6 
73 
1 8 7 
'. i * 0 * 
, a 
2 7 
3 I 7 > S 4 14 
i! 4 
* 1 2 7 
ECRUS 
3 
1 7 6 













V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 5 
1 5 3 
6 6 5 
. 86 
3 0 8 
18 
9 * 
* 8 * 
3 * 3 
3 8 9 
1 * * 








. 2 7 
. . 1 1 
2 































* 5+ a 
• · 8 0 6 * 1 3 3 
4 6 2 1 1 0 9 
3 4 * 3 0 2 * 
2 7 2 2 8 7 9 
1 5 8 2 0 5 * 





! 3 2 
kU O E T A I L 





3 0 7 152 
8 0 ìli 
58 3++ 1 
a a 
a a 










ί a a lì a ■ 
a « 
'. 3 
I t a l i a 
1 3 0 
1 3 7 7 
7 7 
5 6 1 
• "lì • 1 2 
+ 5 * 
5 * 
2 2 2 l? ï 3 0 5 
2 5 
• + 1 6 




• 1 7 9 
*V6*V 
• • • 1 8 3 
9 2 
• • 8 
• 2 6 







Hi 2 0 
* 39 
2 
2 0 6 
l i • il • 
1 4 8 
1 0 
7 3 7 2 
2 146 5 2 2 6 
1 6 2 0 
7 7 9 
2 3 8 6 
6 








• ,1 1 $ 
7 
19 








in m 28 9 ìi 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den e.meinen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Veir notes ρ 
TetMe dt correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 




3 3 4 
342 
346 
3 6 6 3 7 0 
36? 390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 42B 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 452 
4 5 6 
4 6 0 4 6 4 4 8 4 
4 9 2 
516 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 616 6 2 4 
6 2 8 
632 6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 6 8 0 
6 8 8 
696 
7 0 0 
704 70S 
7 3 2 7 4 0 
820 
1C00 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 





































4 3 5 
6 2 6 
0 4 0 
545 
5 4 0 
353 2 3 8 
4 7 
ο Η ε Η Ε Η ο ε π ε Β ε A U S 
DREE­FRGFWFEE AUS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOER 
002 
0 0 3 
0 0 4 005 
224 
232 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 






















4 2 4 
7 




1 322 216 
168 95 
1 153 1 2 1 
3 7 5 32 
2 0 1 32 
7 7 1 53 2 0 7 30 



















0 0 3 
004 0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
D01 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 8 050 
224 244 
322 390 





































1 1 ] 
1 







) 5 2 
. 1 2 
. 













. . , . a 





N e d e r l a n d 
1 
1 9 5 
28 

























. 4 1 
. . 3 
­
3 8 0 
1 2 1 
2 5 9 
2 1 1 





, B I S 70 G / 0 H 
1 
i 













. . 1 
. 1 




















































. , a 
2 
• 
5 4 9 
23 
9 2 6 
26 8 
15 
































3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 3 6 6 
3 7 0 
382 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 4 6 0 
4 6 4 4 8 4 
49 2 
5 1 6 
5 2 0 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 6 8 0 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 7 0 4 
70 8 
7 3 2 7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 7 
ε τ ε ι ο ρ ι ε 
.SCHAL Ι Α 
KENYA HQZAMBIOU 
.MACAGASC 




COSTA R I C 
PANAMA RE CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . Κ . A N T . F R . 
ϋ Α Κ Α Ι Ο υ ε 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BOL IV ι ε 
PARAGUAY 
ΟΗΥΡΗε 



















M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
A ε L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 





















































8 7 1 
4 6 4 
326 
6 7 1 
952 
4 7 7 
0 7 7 
186 
T ISSUS DE COTON 
5 5 0 7 . 1 1 T I S S U S A PO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M C N ο ε 
οεε ε χ Τ Ρ Α - C E E 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 

















































0 1 7 
0 2 7 
B l 
A POINT 
1000 D O L L A R S 






1 5 1 8 5 6 9 
1 0 9 6 93 
4 2 1 4 7 6 
77 4 2 1 
75 4 0 4 











5 5 0 7 . 1 9 T ISSUS POINT OE 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 0 0 5 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο I T A L I E 
SOUDAN 
• MAL I 
.SENEGAL 
M O N D E 
ο ε ε ε χ τ Η Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 






































Í 3 4 
5 2 



































2 * 1 * 
7 8 * 
1 6 3 0 
1 3 8 3 
9 9 1 
















3 7 8 
2 5 7 13 1 
1 
1 13 
5 5 0 7 . 9 1 T ISSUS A POINT OE GAZE PLUS 7 0 G 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




M C Ν D E 
ο ε ε ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 








2 1 15 
11 
4 
5 5 0 7 . 9 9 T ISSUS POINT DE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 0 
2 2 4 2 4 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 6 0 6 0 4 
8 0 0 





















18 2 0 
84 
4 8 23 

























AU M2 ECRUS 
18 
6 2 8 
• 
2 * 3 1 
2 * 2 8 












! AL M2 
. s * 


























27 2 0 
26 
5 2 9 * 































2 5 5 2 
119 
2 4 3 3 
6 3 0 
56 






























10 1 1 1 
2 * 
5 
1 1 6 
* 3 
48 17 
♦ 5 0 13 




· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France 
Τ 
Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E I B M D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itaila 
2 5 4 
76 







1020 1021 1030 1031 1032 
SCHU/INGFNCEWEBEIFRCTTI ERGEWEBE IAUS BAUMWOLLE 
SCHLINGENGENEBE FRCTT IFRGEWE3E I AUS BAUMWOLLE ,RCH 
33 42 42 25 14 17 6 2 
001 00 2 003 004 














. 7 66 
77 
74 4 1 1 3 2 1 
2 
39 . 331 
373 
3 72 1 1 1 . . a 
10 
12 IO 2 2 2 
S f . l l INGFNGFHE3EI FRCI Τ I FRGEWEBE I A. BAUM HDL Ι Ε , BEDRUC KT 
001 r,02 00 3 
0°05 022 023 030 032 03* 036 038 050 212 390 
1000 1010 1011 m im 
1032 
001 002 003 004 CC5 022 026 028 
ili 034 036 038 050 
Ili 
ìli 




























































































































































, . 2 
1 
. a 

































ANCERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 































2 0 * 
150 
2 9 121 55 21 
6 6 
2 1 
1000 M C Ν 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
ΑείΕ 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
33 7 317 021 436 192 565 51 19 
38 7 31 17 11 14 10 2 
25 18 8 6 4 1 1 
16 4 12 12 11 1 
356 140 216 136 71 80 23 1* 
TISSUS DE COTON BOUCLES OU GENRE EPONGE 
TISSUS EPONGE ECRUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 
CLASSC 1 








9 3 0 





T ISSUS EPONGE IMPRIMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E M . F 8 D 



















001 002 003 00* 005 022 028 030 032 03* 036 038 0 50 212 390 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
POI 002 00 3 004 005 022 026 026 030 032 034 036 038 050 212 2*8 272 370 390 *00 *0* 804 
1000 M C Ν 0 ε 1010 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
" 2 0 CLASSC 1 




2 4 * 
162 
2 3 * 
76 ** 









1 * 8 9 
759 
7 3 0 
















138 114 43 IC 1* 
15 122 









168 10 10 10 
6 
72 


















30 25 5 5 5 
106 
T I S S U S EPONGE AUTRES OUE ECRUS OU IMPRIMES 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
FAYS­BAS 
A L Î E M . F 8 0 










T U N I S I E 
.SENEGAL 



































1 0 0 8 


















































2 6 * 
6 6 
198 














7 8 * 
3 2 1 
4 6 3 
4 6 2 












3 2 * 
51 
9 0 6 
267 
6 3 9 
6 2 3 
5 2 8 
16 
AUTRES T I S S U S DE COTCN 
9 0 2 
1 + 8 
7 5 * 
2 6 5 
9 5 


























5 5 0 9 . 1 1 01 AUTRES T I S S L S M I N I N 65 PC COTON 
1 5 5 OU 1 6 5 G ET COMPORTANT EN F I 
4 2 75 OU 150 F I L S OU PLUS AU CM2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
SÏ8 
2 0 * 
1*8 m 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 7 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 












. H . V O L T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
­ C . IVOIRE 
­ H O M 
. . MER­ ­
.CENTRAF. 
I I  
0"  GABON CONGO­
.DAHO EY 
•C 











28 10 21 227 11 10 24 se 
52 
267 1! 18 35 510 









OÍOS MAX AU M2 70 
S SIMPLES RESPECTIVEMENT 
IMPRIMES 




* +35 10 4 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenubentfi iuni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por 
Toole dt 
produits M Annexe 






1967—Janvler­Décem bre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Luic. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 7 * 2 8 2 7 . . . 1 3 7 * .REUNION 89 86 1 . . . 2 
3 9 0 1 * 7 1 · 
4 0 0 5 6 3 1 
4 0 * 1 * 7 3 4 6 0 8 8 . . 
464 3 3 · · 
4 8 * 1 · · 6 0 * 9 3 . . 
6 0 8 36 · · . 
6 9 6 2 2 . . 
7 0 * 1 1 · . 
7 3 2 15 * · 
8 0 0 6 2 1 . 
820 7 7 . . 
1 0 0 0 1 1 3 0 7 8 1 2 0 5 
1 0 1 0 3 0 2 186 1 1 3 . 1 0 1 1 8 2 8 595 8 2 
1 0 2 0 3 3 1 1 5 5 6 2 
1 0 2 1 1 5 6 9 3 1 2 . 
1 0 3 0 4 9 6 4 4 1 3 . . 
1 0 3 1 3 8 0 3 7 7 2 . . 
1 0 3 2 4 5 * * . 
1 0 * 0 2 . . . . 
6 3 9 0 R .AFR.SUO 6 3 3 * * 
25 * 0 0 ETATSUNIS 4 4 5 2 1 9 1 
* 4 0 4 CANADA 8 1 58 8 
4 6 0 . A N T . F R . 25 25 
4 6 4 JAMAÏQUE 15 15 
1 4 8 4 VENFZUELA 10 . . . 
6 6 0 4 L I B A N 59 2 2 
36 6 0 8 SYRIE 107 . . . . 
6 9 6 CAMBODGE 20 2 0 . · . 
7 0 4 MALAYSIA 11 9 
1 1 7 3 2 JAPON 159 15 
3 8 0 0 AUSTRALIE 35 19 1 . . 
8 2 0 .OCEAN.FR 2 9 28 . . 
3 2 * IODO M 0 N 0 ε 5 522 3 162 88 2 4 
102 1 0 1 0 CEE 1 8 0 4 8 5 4 6 2 12 
2 2 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 71β 2 309 2 6 12 
168 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 8 7 696 18 1 1 
6 0 1 0 2 1 AELE 1 0 0 6 4 8 2 3 1 0 
5 2 1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 1 5 1 4 1 3 8 1 
1 1 0 3 1 .EAMA 1 161 1 150 7 
1 1 0 3 2 . A . A O H 152 146 1 1 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 11 . . . 
25 










2 2 * 8 
8 7 6 
1 3 7 1 
1 1 6 2 
5 1 1 
193 
* * 1 1 
BAUHWOLLGEWEBB G E M . P 0 S . A 1 DES GZT.ROH 5 5 0 9 . 1 3 * ) AUTRES T I S S U S M I N I M 85 PC COTON­POIDS MAX AL F2 7 0 UAunstut­L be isene " n . r u à . n i u e o o i i . n u n ·. o u G E T C 0 H P 0 R T A N T E N F I L S SIMPLES RESPECTIVEM8NT 
* 2 75 OU 150 F I L S OU PLUS AU CM2 ECRUS 
0 0 1 1 6 5 . 1 0 8 . ND 57 0 0 1 FRANCE 2 5 5 . 1 8 * . NO 7 1 
0 0 2 2 1 1 * . 6 . 1 0 0 2 B E L G . L U X . 5 0 22 . 19 
0 0 3 7 3 3 . . 
0 0 4 3 6 4 3 3 * 2 
0 0 5 1 9 9 1 9 9 
0 2 2 13 2 
028 6 . · 0 3 0 8 . 2 
0 3 2 6 . . 
0 3 * 9 1 . 
0 3 6 7 5 
0 5 0 16 · 6 
2 0 8 6 6 
212 165 165 
2 * 0 1 1 1 1 
2 * * 12 12 
2 * 8 12 12 
272 5 5 . 
3 0 2 2 0 19 1 
3 7 0 58 5 8 
3 7 * 5 5 . 
4 0 0 2 
8 0 0 8 
a 
1 0 0 0 1 1 5 6 865 122 6 
1 0 1 0 7 5 6 550 1 1 3 6 
1 0 1 1 4 0 1 3 1 5 9 
1 0 2 0 8 6 14 Β 
1 0 2 1 4 5 11 2 
1 0 3 0 3 1 4 302 1 . 1 0 3 1 128 123 1 
1 0 3 2 1 3 13 
1 0 0 3 PAYS­BAS 16 5 7 
28 0 0 4 ALLEH.FEO 668 5 9 5 5 2 
0 0 5 I T A L I E 3 1 8 3 1 8 . . 
1 1 0 2 2 ROY.UNI 4 3 13 . . . 
6 0 2 8 NORVEGE 22 
6 0 3 0 SUEOE 2 6 1 3 
6 0 3 2 F INLANDE 18 . . . 
8 0 3 * OANEHARK 29 2 
2 0 3 6 SUISSE 35 2 1 . . 
10 0 5 0 GRECE 53 3 12 
2 0 8 .ALGERIE 12 12 . 
2 1 2 T U N I S I E 278 2 7 8 . . . 
2 * 0 .NIGER 17 17 . . 
2 * * .TCHAD 2 4 2 4 . 
2 4 8 .SENEGAL 4 1 4 1 . . . 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 12 . 
3 0 2 .CAMEROUN 28 27 1 
3 7 0 .MADAGASC 59 59 . 
3 7 4 .REUNION 10 1 0 2 4 0 0 ETATSUNIS 10 1 1 
β 8 0 0 AUSTRALIE 30 . 2 
163 1 0 0 0 M 0 N 0 E 2 175 l 505 2 1 7 2 1 
87 1 0 1 0 CEE 1 3 0 7 9 4 0 1 9 6 2 1 
77 1 0 1 1 EXTRA­CCE 868 « 6 5 2 1 
6 4 1 0 2 0 CLASSE 1 3C7 58 18 
3 2 1 0 2 1 AELE 163 4 5 3 
1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 3 507 3 
* 1 0 3 1 .EAMA 2 0 5 195 1 
9 
* 66 







. . . . . . . • 
β 
28 
♦ 3 2 
1 5 0 
2 8 2 




1 0 3 2 .A .AOM 28 2 8 . 
BAUHWOLLGEWEBE G E M . P 0 S . A 1 DES G Z T , G E B L 8 I C H T 5 5 0 9 . 1 6 »1 AUTRES T I S S U S H I N I H 85 PC COTON POIDS MAX A U M 2 7 0 „ , _ , „ 
o u E T C O M p o o T A N T EN F I L S SIMPLES RESPECT!VCM8NT 4 2 75 OU 15C F I L S OU PLUS AU CM2 BLANCHIS 
0 0 1 52 . 3 . NO * 9 0 0 1 FRANCE 8 1 . 11 . ND 7 0 
0 0 2 6 7 8 . 57 . 2 0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 5 3 1 . 2 2 2 
0 0 3 93 . 2 5 · 
0 0 * 23 9 6 
0 0 5 3 3 . . 
0 2 2 16 
0 2 6 5 
0 3 0 9 . 1 
0 3 2 5 2 . 
0 3 * 6 
0 3 6 7 3 . 0 * 8 5 0 5 0 7 * 1 6 ' 
208 7 7 . 
212 18 13 
2 2 4 29 . · 
2 2 8 2 0 2 0 . 
2 3 6 8 8 . 
2 * 0 2 4 2 1 
2 4 * 17 5 . 
243 89 88 . 
2 6 0 6 6 a 
272 4 2 * 2 
284 6 * 6 4 · 
302 7 7 a 
370 3 4 33 
374 10 1 0 
390 4 a a 
4 0 0 3 2 . 
6 0 4 15 3 . 
BOO 1 2 
2 
5 
1 0 0 0 8 5 0 3 7 1 1 0 6 6 4 
1 0 1 0 2 3 8 2 1 33 5 7 
1 0 1 1 6 1 2 3 5 1 73 7 
1 0 2 0 2 0 0 8 7 0 7 
1 0 2 1 4 2 4 1 ' 2 
1 0 3 0 4 1 2 3 * 2 3 1 
1 0 3 1 3 1 1 2 9 3 1 
1 0 3 2 2 1 2 1 
6 8 0 0 3 FAYS­BAS 3 7 3 1 102 
8 0 0 4 ALLEH.FEO 7 4 28 1 0 
0 0 5 I T A L I E 12 12 
l * 0 2 2 ROY.UNI 4 2 3 . * 
0 2 6 IRLANOE 10 . . 1C 
8 0 3 0 SUEOE 32 2 3 
5 2 0 3 2 F INLANDE 127 . . . 
6 0 3 4 DANEMARK 19 
* 0 3 6 SUISSE 29 16 . 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 16 
* 0 5 0 GREC8 145 7 1 2 1 
2 0 8 . A L G E R I E 16 16 . 
2 1 2 T U N I S I E 55 55 . 
29 2 2 4 SOUDAN 282 . . 
2 2 8 .MAURITAN 48 4 8 . 
2 3 6 . H . V O L T A 14 1 4 
3 2 4 0 .NIGER 58 4 2 . 
12 2 4 * .TCHAO 6 1 9 1 2 * 8 .SENEGAL 240 238 
2 6 0 GUINEE RE 29 2 9 . 
2 7 2 . C . I V O I R E 116 116 
2 8 4 .DAHOMEY U B U B 
3 0 2 .CAMEROUN 15 15 
1 3 7 0 .HAOAGASC 6 3 6 1 
. . 3 7 4 ­REUNION 2 1 2 1 
4 3 9 0 R .AFR.SUD 16 
1 4 0 0 ETATSUNIS 2 1 1 * 
12 6 0 * L I B A N 37 1 4 
1 2 8 0 0 AUSTRALIE 4 4 2 
3 0 9 1 0 0 0 M C N 0 E 2 582 557 2 5 4 2 * 1 
1 2 7 1 0 1 0 CEE 807 7 3 1 2 * 2 2 2 
1 8 1 1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 1 7 7 6 685 131 19 
115 1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 1 52 1 2 * 15 
35 1 0 2 1 AELE 138 2 * 3 5 
6 6 1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 4 1 633 6 4 
17 1 0 3 1 .EAMA 7 5 8 6 8 3 3 
270= 
. 3 6 
. . 35 
« • 27 
. 1 2 7 
: 1! . 16 
17 
» · * · . 2 8 2 
• · » · : lì , 2 
. . . ­• a 
* . . 2





3 8 8 
7 * 1 
. 3 * 0 
. 106 
. 3 9 8 
. 7 2 
1 0 3 2 . A . A O M 4 8 4 8 . . . . 
BAUHWOLLGEHEBE G E M . P 0 S . A 1 DES GZT,GEFAERBT 5 5 0 9 . 1 7 * ) AUTRES T I S S U S H I N I H 85 PC COTGN POIDS MAX AL « 2 , 7 0 
l 5 5 o u G E T C O M p O R T A N T E N F | L S S IMPLES RESPECTIVEMENT * 2 75 OU 150 F I L S OU PLUS AU CM2 TEINTS 
0 0 1 48 . 2 6 . ND 2 2 0 0 1 FRANCE , 2 2 1 . 8T ND 1 3 * 
0 0 2 2 6 1 * . 
0 0 3 2 5 * 6 
0 0 * 7 * 46 2 
0 0 5 3 2 3 2 . 
0 2 2 1 7 2 
0 2 8 7 . 
0 3 0 16 1 
032 9 . 
1 0 3 * 1 1 2 
1 0 3 6 2 8 16 
| 0 3 8 3 1 
b . 6 0 0 ? B E L G . L U X . » 1 2 * '.>*> . ­ 3 0 
15 0 0 3 PAYS­BAS 9 2 2 1 1 * 
2 * 0 0 * ALLEH.FED 3 3 2 160 4 7 
0 0 5 I T A L I E 93 9 3 . . 
1 * 0 2 2 RCY.UNI 58 9 5 1 
5 0 2 8 ΝΟΗνεβε 26 . * 3 
1 * 0 3 0 SUEDE 65 2 * 1 
9 0 3 2 F INLANDE 36 1 . . ; 
5 0 3 * DANEMARK * * 8 . 1 6 
1 1 0 3 6 SUISSE 126 57 2 
3 9 
. 57 








2 0 3 8 AUTRICHE 16 * . . 1 2 
* ) Siehe Im Anhing Anmerkungen tu den einteilten W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sielte am Ende dieses Bandet 
* ) Voir notes por produits en Annexe 







0 4 0 
048 
0 5 0 
068 
200 
i l i 
Ili 228 
240 
2 4 * 





3 7 4 
390 
4C0 
4 0 * 
4 * 3 
4 6 0 
4 8 * 
6 0 * 
m 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
lm 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E N G E N 
EWG­CEE 
2 


















1 0 1 3 2 0 3 
3 0 3 
2 2 4 
5 7 $ 
4 1 5 
5 2 
1 * 




. 4 11 7 
. 9 
























BAUMWOLLGEWEBF G E M . P O S . A l DES GZ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
m m 032 
0 3 * 
0 3 6 
038 
04R 
0 5 0 





4 0 4 
4 6 0 
604 
m 
8 0 0 1 0 0 0 
181? 
IH. 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 1 005 
0 2 2 
026 1 I ' 0 + R m 
0 6 2 m 208 
Β I++ ?+R 
272 Ìli 






















2 3 4 
3 ( 6 
174 
63 









2 18 7 
Yi 4 
7 0 










E GEWEBE,NINO.BS PC 
• 0 2 7 
8 * 5 
* 7 9 * 
IUI * 3 7 
5 0 1 
110 
5 0 0 
53 6 
3 1 8 









t í 4! 
1Í7 
1*1 
! ί ί 741 
*>08 
. „ 2 
369 











, '13 a 













N e d e r l a n d 
5 
) 2 ( 
> i ; 
l i « 1 
. 
Γ,BUNTGEW! 





) 2 ' 
r 2 i 11 
: ; 















ί 4 2 2 
6 1 1 









1 3 7 5 > ι? 
8 5 . ) 5 8 
't 
, +1 ) Τ 
5 
? 9 13 
3 3 1 
1 
, ! ) + Ì 
ι 
, ) 15 























































2 6 2 
: IIS 
117 3 2 
19 


























0 + 0 
0 + 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
28s 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 + 
2 2 8 
2 + 0 
2++ 2 + 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 + 6 
3 7 0 
3 7 V 
3 9 0 
+ 0 0 
+04 4 4 8 
+ 6 0 
+8+ 6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 5 0 9 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
+ 6 0 
6 0 + 
6 2 + 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 + 0 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
G R E « 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUN IS I E 


























. A . A O H 
CLASSE 3 
































4 5 2 
862 
5 9 1 
0 9 2 
3 4 6 
4 6 4 


































6 2 1 





6 9 1 
117 













»1 AUTRES T I S S U S H I N I H 85 PC COTON F 
1 5 5 OU 1 6 5 C ET COMPORTANT EN F I L 
♦ 2 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












T U N I S I E 
.SENEGAL 






















































7 5 1 



































5 1 5 
247 
672 
ìli 4 5 5 
230 
138 
5 5 0 9 . 2 1 * l AUTRES T ISSUS MINIMUM 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 + 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 + 0 
0 + 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 + 
2 0 + 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
¡Η I? 3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 






















3 4 9 
737 


















4 5 6 
45 
112 II 29 
22 
Ál 






6 5 6 
2 7 4 
6 8 1 
ί 3 
5 































V A L E U R S 





1 1 6 




















1 5 6 1 
3 9 1 
1 1 7 0 
8 8 8 
2 1 9 




























3 2 9 
2 3 8 
91 
19 8 * 






PC DE COTON ECRUS 
8 7 
1 + 2 
. ' 2 8 1 
. 1 9 
+ 3 1 
1 2 
2 8 
1 0 9 
15 
. 1 0 9 
t „ , „ 
, ., + 
. 2 
: Λ 1 3 9 
1 7 
\ I 
1 + 1 5 
6 5 9 
7 5 5 
6 5 3 





1 7 0 7 8 5 5 * 9 9 
694 
1 4 1 6 
2 8 1 2 + 
1 3 5 9 2 
6 5 9 2 3 6 0 3 3 * 
6 8 3 1 3 5 1 2 5 7 
32 1 1 2 1 1 
25 2 3 9 - J 
2 6 52 
1 1 
113 1 
6 8 2 0 
150 - 5 6 9 
31 + 0 3 9 8 2 8 
l a -..-- 4 
1 0 1 1 
18 3 












* * 9 3 1 1 2 7 
12 2 0 5 
# . 1 
6 
. . 3 
6 2 + 
ι 




! l l 7 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den tinteinen Waren 







4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 







6 2 4 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
228 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 6 4 
268 
272 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 








4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
492 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 8 0 
700 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
























6 5 1 
0 5 4 
154 
4 0 5 
7 6 9 
2 6 0 
172 
111 










7 105 5 2 2 4 ι eei 813 













7 7 1 
862 
6 2 5 
2 9 6 
9 8 6 






2 6 7 
2 0 7 
214 
15 
1 1 0 
4 
1 6 5 












2 4 5 




























































































































I 5 î 44 
I N D . 8 5 PC 
162 
2 e 





































e χ ρ t 





, . a 
a 
. . . . 10 
5 
1 
7 4 1 3 
5 3 1 7 
2 096 
1 5 1 8 
1 335 
536 








































2 1 8 
12 






















3 4 6 
• 82 1 83 
10 
66 a 














) 3 0 Z5 












. ! 3 22 
S 5 19 
1 1 
2 
6 7 9 3 5 4 0 2 195 
5 4 3 1 3 2 0 9 3 0 
136 2 2 2 0 1 2 6 5 
63 7 6 0 7 4 1 
17 6 5 6 4 1 7 
4 * L 4 6 0 3 3 4 
38 1 1 5 4 196 
16 
2 9 190 
BAUMWOLLE,GEFAERBT 
6 2 7 243 3 5 7 
844 78 
1 3 86 4 0 2 
582 1 1 5 7 
4 9 3 6 3 333 
74 2 2 0 243 
t 3 7 
25 Γ 129 


























































































> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
492 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 5 0 9 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 5 2 
2 6 4 
26Β 
2 7 2 
2 8 0 
2Β4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 * 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
CANAL PAN 
CUBA 












M O N D E 



























2 0 149 
10 
938 
6 6 2 
277 
2 6 1 
BOI 
833 





























3 2 6 
• 
* 1 AUTRES T I S S U S MINIMUM 85 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 










L I B E R I A 


































Ν . Ζ ε ι ANDE 
. 0 0 CAN.FR 
Κ C Ν ο ε 
οεε EXTRA­οεε 
CLASS8 1 






















8 3 1 
49 5 
738 
0 2 5 










6 0 9 
11 
4 54 




























































4 7 4 
2 2 6 
2 5 6 
4 3 7 

















































































5 5 0 9 . 2 5 ­ * ) AUTRES T I S S U S MINIMUM β ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










Í 7 1 
5 0 9 
603 
412 



















5 0 0 6 
4 4 6 4 
5 4 2 
462 





PC DE COTON 
























1 4 3 6 
1 1 3 * 
3 0 1 






PC OE COTON 
1 6 5 1 
3 2 2 5 
1 2 6 9 
97 



















2 0 5 
• 
5 2 3 
2 7 4 
2 4 9 
9 6 5 
4 1 5 



















2 1 9 





































1 2 1 
1 1 
9 1 

































2 2 0 
72 0 
7 3 1 
4 3 7 







6 3 3 
5 1 9 
a 
1 1 7 
8 9 4 
































6 5 7 
a 
70 
4 2 9 
385 













5 6 9 
3 


























































9 9 7 
276 
6 9 9 
4 7 1 
123 
6 8 4 
a 





2 7 3 
942 
34 
4 7 4 
Italia 
a 





8 3 7 
4 5 6 







3 1 3 
* 5 
5 0 
5 * 8 
. 5 
. • • 1 * 
20 
13 
3 9 8 
5 1 
* 2 

























. . • 3 
























2 1 3 * 
9 5 6 
1 1 7 8 
9 6 9 
4 8 5 lH 14 
9 1 
4 7 9 
1 5 1 
87 
7 7 9 
• 1 4 6 
1 
4 
*) Sich« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
185 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 














































































820 I000 010 O U 020 Soh 030 031 032 1040 
289 37C 39 507 366 350 45 
116 20 131 337 5 9 7 24 4 32 148 116 
446 76 26 3 31 159 
552 60 814 
16 30 
21 967 12 214 
352 551 65 53 159 259 
3 44 6 38 
21 7 4 99é 
«2 73 












5 9 14 3 6 13 36 4SI 87 24 24 33 64 41 21 097 7 687 13 411 5 *23 2 656 7 906 * 942 
697 3? 
13 17 6 22 150 23 12 
3 27 
57 67 439 72 5 
14 77 459 34 
360 
5B2 IO 










9? 7 32 5 
10 83 6 3 
?î 1 6 
4 
1 25 


















1 ii 7 
327 
643 684 455 175 213 
81 3 
10 
147 76 17 275 68 90 
4 
11 13 
112 5 9 2 4 
17 
23 63 4 247 
4 3 165 
2 57 75 60 
3 19 9 12 
21 21 2 3 212 17 






6 217 IB 1 β 
12 3 
440 76 
12 6 14 16 
2 51 608 643 510 










































î 1 32 7 












IO β 10 25 23 
ANOERE GEWEBE,MINO.85 PC BAUMWOLLE.BLNTGEHEBT 
1 032 497 















,37 50 50 
12 3 24 3 13 294 24 
a 
645 313 94 592 
195 9 90 7 
» 11 2 
li! 





1 3 67 12 
5 092 1 171 3 921 2 526 1 092 1 359 
790 10 36 
236 134 289 
154 102 4 12 
,! 




1 22 12 7 37 15 1 5 1 27 51 
U 
1 
4 14 21 
29 5 2 
2 
2 
1 17 74 71 
1 1 1 1 24 11 5 
9 1 37 14 
885 260 625 444 125 166 
BB 3 16 





















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
.SLOERIE 
T U N I S I E 









L I B E R I A 
. c . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 































































4 3 5 














3 8 0 
1 270 
1 3 * 




















1 7 9 2 














3 6 0 
34 
44 
3 4 0 















59 0 2 2 
2 1 7 6 7 
37 2 5 4 
18 191 
8 8 4 8 
18 6 5 3 




























































13 6 6 9 
2 6β2 
10 7 8 7 
1 6 2 7 
1 3 2 1 
β 5 5 6 
6 4 5 7 













































4 1 9 
2 2 4 
5 1 
5 9 0 
22 0 















1 2 3 
6 
5 8 3 
6 
7 
2 7 9 
3 
1 0 8 
117 











1 3 8 
2 2 
2 7 5 
84 9 















3 1 5 






15 6 7 2 








3 0 7 
848 
199 
5 9 9 























5 2 6 
42 

































1 0 1 
17 7 6 9 
3 9 8 + 
13 7 8 5 
β 9 3 8 
+ 0 7 0 
4 7 3 9 
1 9 5 + 
25 
108 










29 12 1 1 
6 
4 2 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 ΝΟΡνεβε 030 SU808 032 FINLANDE 03+ CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 200 AFR.N.ESP 20+ MAROC 206 .ALGERIE 212 TUNISIE 224 SOUCAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 
400 241 4Θ4 991 
413 050 
21 467 195 864 208 β47 605 350 123 242 14 253 686 25 15 197 
438 40 11 10 219 62 
477 131 633 351 237 
3S 16 107 












1 317 37 287 





688 38 115 
27 34 33 11 93 27 36 




1 093 630 1 188 
80+ 572 
20 72 97 378 137 
5+9 1 2+7 1 091 10+ 230 
11 177 264 
7 23 7 11 + 
35 
30 
2 95 53 




2 62 253 211 
1 80 6 136 55 
3 793 
1 497 2 295 1 777 
590 +86 199 17 
32 
257 234 263 
550 
131 
12 U 59 17 64 
213 79 
8 9 
33 186 3 1 
* ) Sien» Im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandei 
• | Voir noces par produits en Annexe 
Table dt correspondence CST N /MÍXE voir en fin oe volume 
186 








2 7 6 
2 8 0 















3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 6 0 
472 
476 
4 8 4 





6 0 0 
6 0 4 
612 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 6 
240 
2 4 * 









3 0 2 
306 
3 1 4 




3 3 * 
342 3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
332 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
1 4 6 4 
1 4 6 8 

















e 1 7 
2 4 1 
4 2 12 
18 

























9 7 1 1 
3 5 3 6 
6 1 7 5 
3 6 6 6 
2 180 
2 4 9 6 
1 6 8 2 




7 6 7 
1 258 
7 4 0 
6 7 8 




2 5 6 
86 
2 4 7 



















1 3 8 
2 R07 
6 4 7 
2 3 0 
8 3 6 


















3 1 6 
6 9 4 
14 3 9 6 










































2 3 5 6 
31C 
2 » 8 7 
6 CS 
4 0 7 



























4 2 6 
6 




















1000 k g 











. . . : 4 




































3 1 4 9 7 7 ! 
1 7 7 6 424 
1 3 7 4 3 5 ! 
1 2 5 6 17< 






* 14 4 





































1 3 5 6 
8 3 4 
117 1 7 8 6 5 2 








1 3 6 2 9 2 3 4 2 
2 5 5 164 
3 6 4 
19 352 
32 15: 
6 5 6 
. 3 3 1 
42 3 0 7 4L? 
1 2 
12 5 
5 32 122 
22 37 156 
U 19 44 
18 66 134 
8 7 1 4 2 9 




82 20 5 18 28 





3 37 2 
2 4 1 7 0 11 
4 9 3 
15 ···? 10 
3 7 1 
5 * 
1 3 5 1 
56 1 364 27 
6 * 6 1 
2 2 1 
15 4 5 1 3 
15 2 8 6 32 
1 2 83 12 
29 30 9 
38 U 
2 5 2 * 9 16 





* 3 147 
. Ι 48 2 1 5 7 3 * 
3 2 
45 1 3 9 «57 
■ ) 15 
35 5 
12 7 
18 1 2 7 110 
5 1 5 2 7 5 
72 15 17 
2 8 8 
! 2 
. 7 3



























5 6 9 
2 1 4 





























. . a 






. . a 


















2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
362 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 












RHO CES I E 





• A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 




C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 













M C N D ε 
οεε 




. A . A O M 
CLASSE 3 


























































6 6 7 
248 
2 0 









































































6 6 1 
2 2 
5 5 0 9 . 2 8 * ) AUTRES T ISSUS H I N I H U M 85 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
ΡΡΑΝΟε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




















































4 3 8 
317 
3 6 1 
6 3 2 
5 8 7 
0 2 6 
13 
8 1 
6 8 0 
167 
4 1 0 
9 9 8 
273 





4 6 1 
1 1 
35 






3 4 8 
2 9 0 
6 1 7 
154 
2 0 7 
6 1 5 
54 3 
6 3 5 
0 1 5 
5 5 2 




9 6 2 







6 6 2 
19 


















. 4 0 Í 
652 

















































1000 D O L L A R S 























• 9 3 7 9 
5 1 9 5 
4 185 
3 8 4 5 
2 5 6 7 
3 3 9 
122 
10 
• PC DE COTON 







































î 6 2 
8 2 0 
130 
a 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 























• 4 5 
. ■ 











9 5 4 
7 8 2 
172 
6 6 4 
33 9 
5 0 6 





















1 4 5 
0 1 7 
• 6 1 0 
5 1 7 
1 3 5 
4 
4 0 
1 3 3 
1Θ6 
9 0 






. . • 3 
. . 9 
1 1 5 
6 8 6 
1 9 1 
2 0 7 
1 3 5 
2 0 6 
6 1 0 
6 7 6 
63 0 
9 6 9 
2 8 9 
4 8 7 
1 9 1 
3 9 9 
1 2 3 
2 4 1 
6 9 6 
15 
14 
• 2 4 




3 1 5 
3 0 
1 1 5 
5 1 
5 2 2 























































4 8 6 
1 3 1 
1 
293 
7 1 5 
5 7 8 















6 7 7 
2 1 0 
5 0 8 
6 2 2 




































1 2 1 
2 



























2 4 3 
28 
. 1
. . • 6 
1 
2 














• 3 1 8 1 
1 3 0 3 
1 8 7 8 
1 5 * 7 
5 6 * 




7 8 * 
159 
127 




























• • a 
a 












*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
· ) Voir notes ear produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
472 
* 7 6 
* 9 2 
496 6 0 0 
6 0 4 
612 6 2 4 
6 2 8 
14 
4 
li 9 2 12 




14 5 5 
9 + 1 19 52 ­ 1 4 118 6 9 161 
20 3+1 
* 530 m 0 2 1 
Sì? 0 3 2 
040 
15 8 1 1 
4 7 1 0 
2 9 7 3 
10 9 2 6 7 9 * * 




33 2 1 2 5 3 * 
2 19 6 18 
7 1 6 0 
312 
0 2 7 
2 8 5 
8 5 0 
5 2 6 
* 3 5 
92 3 
3 5 8 
1 









6 8 6 4 1 052 
5 813 
8 1 0 
531 
5 002 3 4 4 0 
2 7 1 
GEWFBE,UNTER 8 5 PC BAUNWOLLE,R0H 
1 2 2 * 
3 6 
3 2 0 
1 3 6 * 
2 1 8 48 2 0 * 
6 0 













116 6 7 33 92 




2 9 1 
5 5 8 4 7 9 
83 0 16 5 4 2 3 1 8 * 15 1 0 3 2 2 6 25 0 * 0 2 
GEWEBE,UNTER 8 5 PC BAUHWOLLE,BEDRUCKT 
4 * 8 
2 2 * 
2 2 4 





3 9 8 
; 
38 ÎI II 
» 
98 .H Ú i 
18 6 Û 15 






























+ 5 1 2 













21 16 23 
10 
9 





2 lï 5 1 
5+6 + 0 6 1 + 0 112 
4 3 28 1 





* 7 2 ♦ 76 * 9 2 
*96 600 60* 612 62* 628 632 636 6*0 656 680 696 700 70* 732 7*0 800 304 820 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
001 002 003 00* 005 022 028 030 032 03* 036 038 0*2 0*8 050 20* 208 2*8 272 302 322 390 *00 404 434 604 624 632 704 732 800 
T R I N I D . T O ­ANT.NEER .SURINAN .GUYANE F CHYPRE L IBAN IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ARAB.SUD THAÏLANDE CAHBODGE INDONESIE NALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M C N O E 
οεε 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .F AH A .A.AOH CLASSE 3 
36 14 43 20 29 377 46 
5? 53 29 18 12 24 59 177 
110 451 93 537 252 577 
78 286 17 336 60 550 
18 463 12 293 42 163 30 201 
1 297 325 
20 7 1*6 8 + 6 lî 15 + 3 59 
12 125 36 108 33 370 
23 06+ + 695 18 369 * 259 2 56* 1* 108 12 335 1 1*5 2 





86* 5*7 318 639 429 410 807 











4 17 17 * 
1 6 * 2 1 75 13 82 73 1 
4 5 6 
2 8 9 
1 6 6 
3 1 5 
1 2 7 
8 * * 
1 5 5 
9 * * 
AUTRES T I S S U S HOINS OE 85 PC OE COTON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















35 105 63 
ll 
6 
80 0 M Ο Ν 0 1 0 CEE ( 0 1 1 020 
1032 
1040 
5 5 0 9 . 9 5 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 


















2 2 93 
13 
12 25 15 11 
Ì0 
u 
136 8 7 0 2 6 6 9 2 2 5 8 4 33+ 133 6 2 9 
7 4 
7 5 9 14 
2C 










2 3 8 1 6 7 
68 




9 18 73 3 
1 082 503 5 7 9 517 
3 9 7 62 10 3 
6 8 
4 4 
1 + 5 1 
7 
3 
1 3 3 6 1 2 9 8 
3 8 
3 6 3 0 
1 
9 9+ 29 
1 23 3 7 
7 0 8+ 
33 2 7 7 
1 3 7 
6 
16 + 0 3 
5 3 2 7 11 0 7 6 
8 3 7 5 
6 8 2 6 2 6 5 + 
8 9 5 58 +7 
1 491 42 325 
2 9 7 
5 S 9 
6 7 9 8 
31 2* 31 
¡ 5 2 
15 
l ì 
2 3 3 5 2 1 5 5 







0 0 * 
805 2 2 8 2 6 28 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 0 0 * 2 
8 * 8 5 0 2 0 0 2 0 * 2 0 8 2 1 2 2 * 8 2 7 2 2 8 8 3 2 2 3 7 0 3 7 * 3 8 2 3 9 0 4 0 0 ♦ O * * 6 0 6 0 4 6 1 2 m m 
soo 
80+ 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 








1 3 1 3 
8 8 1 
Mil 36+ 10 
85 
î l î 
102 2 6 6 6 6 9 
8 1 7 
2 * 2 
ÌÌ 
. 4 6 1 
2 8 * 
7 8 8 
* 1 C 
56 
3 
5 8 7 
26 
6 6 


















. A N T . F R . 





37 19 87 
3 * 2 76 10 55 
109 2 9 
2 2 . 






















333 255 78 3 191 2 892 
16? 11 +0 4 




25 2 * 2 
ih 








· ) Siehe Im Anhing Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) VWr notes * 
rekle e t tarrttit»<s«ce CST­NIA+EXE voir e* fin de rek«·» 
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Januar-Dezember -




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
048 
050 






2 2 4 
236 240 
248 
2 6 0 
268 

















4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 +8* 492 
520 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 732 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
oo 5 022 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
2 0 4 
208 212 
2 2 * 
2 4 0 
2 4 4 
248 
272 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
-1967 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 3 0 
6 7 2 
3 4 7 
2 1 2 
29 
France 
1 3 9 
110 
2 3 1 
1 5 8 
19 
, U N T . 8 5 PC BAUHWOLL 
4 2 9 
3 4 7 
5 2 6 
7Θ6 
3 65 
4 9 4 4 
16 
7 6 
1 4 5 
23 
1 8 8 
3 8 1 
1 8 1 
2 2 
3 0 
2 1 75 
1 2 5 2 
12 51 





3 6 1 1 
10 

































1 49 2 
2 102 
1 2 7 
67 

















2 3 5 
149 
9 
























2 4 6 7 
6 5 3 
1 814 
6 5 1 
4 0 3 1 162 
99 7 7 1 7 

















Deutschland I ta l ia 
(BR) 










53 1 0 2 0 
23 1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
1 0 4 0 

























































































5 2 , 2 9 ; 
1 4 7 6 2 3 
1 1 3 4 1 2 · 
204 
342 




































































113 0 0 1 
6 2 0 0 2 
4 7 0 0 3 
182 0 0 4 
0 0 5 
2 8 3 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
2 0 2 8 
13 0 3 0 
6 0 3 2 
15 0 3 * 
7 1 0 3 6 
17 0 3 8 
2 0 * 0 
7 0 * 2 
19 0 * 6 
53 0 4 8 
73 0 5 0 
0 6 0 
8 0 6 8 
2 0 4 
8 2 0 8 
5 2 1 2 
6 2 1 6 
6 2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
1 2 2 4 8 
2 6 0 1 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
1 2 8 8 
5 3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
1 3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
5 3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
1 3 7 8 
3 8 2 
128 3 9 0 
7 8 2 4 0 0 
177 + 0 4 
4 1 2 
1 4 6 0 
7 4 6 4 
1 4 6 8 
4 7 2 
1 4 7 6 
6 4 8 4 
4 9 2 
3 5 2 0 
2 6 0 0 
13 6 0 4 
3 6 0 8 
3 6 1 2 
6 1 6 
2 6 2 4 
2 6 2 8 
1 6 3 2 
2 6 3 6 
2 6 B 0 
1 7 0 4 
8 7 3 2 
6 7 4 0 
4 0 8 0 0 
33 8 0 4 
8 2 0 
2 2 6 5 
4 0 5 
1 8 6 0 
l 7 2 9 
4 0 3 
) 3 7 7 1 2 1 





0 0 0 
0 1 0 
L O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
103 2 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENFGAL 
β υ ΐ Ν ε ε R8 
L I B E R I A 










Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
Ζ Α Μ Β ί ε 
R H O D ε s I ε 
R .AFR.SUD 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCO 





















M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 














































5 5 9 
9 1 
6 5 2 
719 


































































4 S I 
9 6 2 
376 
0 2 6 
7 1 
5 5 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 







. A L G ε R I ε 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. N ^ R 
.TCHAD 
.SENEGAL 


































1 2 6 0 
6 8 1 















1 4 1 
























3 2 0 


























8 5 3 1 




2 9 3 4 
























0 6 1 




PC οε COTON *υ τρε5 ουε 
4 9 8 
a 
7 1 0 









































































4 1 7 ' 
3 226 
564 





3 0 9 
























1 ! ' 




















l 5 6 6 5 
6 5 6 2 
73 0 3 
4 6 3 2 
3 5 2 1 








































4 8 5 
2 5 7 








2 6 2 














































5 7 3 
2 0 * 
2 2 0 
1 0 5 6 










3 1 9 










• • 3 
19 






4 9 7 
2 3 2 4 























U r B i 
16 6 7 
4) ¿¿ 
4 2 116 
20 8 7 
1 
888 8 1 7 5 
2 2 7 2 0 5 * 
6 6 1 6 1 2 1 
2 8 2 5 6 1 6 
6 0 1 i l f 
3 * * 4 6 8 
4 2 8 6 4 
5 5 2 
35 3 * 
• • a 
• • • a
a 
• • * · a 
* · • • • • a 
* » a 
a 
• * · • · e · t a 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAA£Xi voir en fin de volume 
189 















W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 


























WAREN CES KAP 55 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 


































































8 5 8 7 
4 0 3 7 
4 55C 
4 2 1 7 
2 9 4 0 
2VT 












0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
H| 0 3 6 
848 
042 
M 052 0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
2 0 * 
3 9 0 
400 
6 2 4 
6 6 4 










3 1 5 
7 8 6 
9 
022 






, 0 8 
8 
704 
4 7 4 
25 
323 
4 6 li 
76 
4 4 4 
13β 
3 6 5 
329 
6 7 7 




. 1 3 9 3 
nì 
3 








. . 43 
. 10 
• 
2 7 * 7 
1 4 6 0 
1 2 8 7 
k * 5 1 
505 
2 2 6 




























8 8 0 
132 
748 















2 0 0 








6 7 4 7 
2 775 
3 972 
1 8 8 0 
9 * 8 
75 
* 6 * * * 
POLYACRYLSPINNFASERN 
6 6 1 
43? 
6 8 9 
6 6 6 
570 
1736 





0 9 6 
1 4 6 
73 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 8 
7 0 4 
















îooo M ο Ν ο ε 
1010 CEE 
i o n ExTRA­οεε 



























































NARCHANOISES DU CH 55 DECLAREES COMME PRO OE BORD 
F IBRES TEXT SYNTHET ET A R T I F D ISCONTINUES Eh NASSE 
5 6 0 1 . 1 1 * l F IBRES T E X T I L E S OE POLYAMIDES 
54 
3 2 4 
1 9 3 5 




















6 9 4 
506 
9 8 2 
157 
3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 4 
7 2 8 
eoo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























1 0 0 0 M O N D E io io οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 e u s s e ι 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 


















































1 4 6 9 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 












U . R . S . S . 








AUSTRAL I E 
SECRET 
49 8 










8 2 6 
1 9 9 6 












1 5 1 





4 8 9 
7 7 7 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 












7 3 3 2 
6 9 8 * 
7 739 
* 398 








9 2 8 








3 6 3 
2 5 7 2 
1 1 8 * 





1 3 8 
1*3 
3 3 3 




1 9 9 
l 9 7 6 
1 7 







4 3 6 6 
5 6 9 5 
2 9 5 1 
1 3 * 1 
9 2 
2 652 
6 0 5 
5 0 7 
1 0 9 7 
3BÎ 




















* 6 9 8 
2 5 9 0 
2 1 0 8 
1 9 3 7 
1 1 6 0 
155 
16 
5 0 9 
8 7 
6 1 
3 3 7 
2 48Ö 

















9 9 * 
3 317 
3 0 7 9 
2 5 3 * 
205 
32 
6 2 6 1 0 
6 2 6 1 0 
5 6 0 1 . 1 5 « I F I B R E S T E X T I L E S ACRYLIQUES 
4 5 9 I 
û 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
82 2 ROY.UNI 2 8 NORVEGE 
8 5 8 
1 7 9 * 
8 3 * 
3 1*6 





4 6 7 
27 
4 














·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu 
Gegenuberttenung CST-NIMEXE liehe ; 
is einteilten Waren 
Ende dieses Bandet 
·) Voir notes por produits en Annen 






0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
036. 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
212 
2 2 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
508 
5 2 8 
6 2 * 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 8 9 
13 
3 7 
1 6 3 
2 4 9 
4 8 6 
2 5 4 2 
1 0 5 2 
2 7 2 
1 1 2 6 
5 9 
29 8 


















1 4 4 
18 9 9 3 
6 0 2 3 
12 9 7 0 
U 7 1 0 
1 6 3 1 













, . a 
7 0 
3 0 5 6 
* 9 





6 4 7 6 
2 4 5 9 
4 0 1 9 
3 T 9 Í 
203 





4 7 4 
6 
2 9 












3 8 7 0 
1 8 6 3 
2 0 0 7 
Ι 7 7 B 
7 5 6 
96 
a 
1 3 * 
E SYNTHETISCh8 SPINNFASERN 
1 0 8 1 
6 0 8 
4 9 6 




3 1 2 
3 * 
55 
3 4 9 
3 1 
3 6 * 
1 0 5 0 





1 0 4 
10 
2 2 
1 0 9 
1 1 4 3 





4 6 6 3 
3 4 5 6 
3 0 3 1 
1 3 2 8 
4 6 






























1 4 1 
VISKOSESPINNFASERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
212 




3 3 4 
3 * 6 
3 6 6 
3 70 
382 
1 3 9 0 
1 4 0 0 
1 5 * 9 
3 5 6 1 
4 4 6 8 
1 8 5 3 
2 9 2 1 
7 6 2 
1 3 6 
53 5 
1 5 3 8 
86 
1 8 1 0 
4 4 2 
3 3 6 
2 4 4 6 
4 6 
2 5 4 7 
3 9 8 3 
1 8 4 1 
9 5 6 3 
53 
4 4 5 4 
136 
5 2 3 7 
3 0 1 
4 5 4 6 
7 9 7 2 
2 6 6 9 
1 2 5 2 7 2 
7 2 1 
2 8 5 
3 9 6 
6 7 8 1 
2 9 6 
3 2 9 
4 6 2 
1 8 3 6 
β 5 3 4 
26 7 2 4 
# 4 0 9 
154 
7 6 0 










1 1 0 ' 
8 9 0 
1 99Ó 




3 1 6 ] 
1 933 
272 


































e x p o r t 








) ) I 
1 4 1 
» 2 10 
3 3 9 
3 
> 2 2 8 ' 
> 5 2 
r 1 
3 4 9 
1 4 5 
8 
> 1 0 4 ' 
4 0 ' 
33 
2 15 ' 
** 9 2 , 
2 7 9 
2 7' 












3 2 ' 
1 17 
> 8 4 6 ' 




* 0 3 0 SUEOE 
3 0 3 2 FINLANDE 
3 1 0 3 * DANEMARK 
1 3 1 0 3 6 SUISSE 
7 2 0 3 8 AUTRICHE 
3 2 8 0 * 0 PORTUGAL 
2 0 3 2 0 * 2 ESPAGNE 
1 0 5 1 0 * 8 YOUGOSLAV 
233 0 5 0 GRECE 
1 126 0 5 2 TURQUIE 
59 0 5 6 U . R . S . S . 
2 9 7 0 6 2 TCHECOSL 
2 2 3 0 6 * HONGRIE 
* * 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 0 7 0 ALBANIE 
* 2 0 * MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPT8 
16 3 9 0 R . A R . S U D 
9 8 9 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANAOA 
6 0 4 1 2 MEXIQUE 
7 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
4 2 5 2 8 ARGENTINE 
5 0 6 2 * ISRAEL 
6 6 * INOE 
7 2 8 COREE SUO 
2 7 3 6 FORMOSE 
3 8 0 0 AUSTRALIE 
8 6 * 5 1 0 0 0 M G N 0 E 
1 7 0 1 1 0 1 0 CEE 
6 9 * * 1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 
6 133 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 7 2 1 0 2 1 AELE 
1 6 7 1 0 3 0 α ASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
6 * 5 1 0 * 0 CLASSE 3 






2 6 9 
6 4 * 
3 656 
1 5 * 7 
3 5 1 
1 0 7 1 
58 
4 0 8 






1 2 5 
56 











2 2 3 2 2 
7 2 5 5 
15 C67 
13 3 9 3 
1 9 9 5 
6 9 9 
1 






6 5 5 
6 4 
125 
2 70 Î 
41 
1 0 : 




2 9 2 5 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 * 9 
. 6 
2 9 
1 7 2 
a 




6 5 6 
U * 
162 
* 2 2 7 
2 1 5 9 
2 0 6 8 
1 7 8 9 
8 5 6 
1 3 9 
a 
1 * 0 
5 6 0 1 . 1 9 * l AUTRES F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
) 1 0 7 9 0 0 1 FRANCE 
4 2 4 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 8 7 0 0 3 PAYS­BAS 
2 328 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 6 0 2 2 ROY.UNI 
1 2 * 0 2 8 NORVEGE 
2 9 6 0 3 0 SUEOE 
. 3 * 0 3 2 FINLANDE 
50 0 3 * CANEMARK 
3 1 2 0 3 6 SUISSE 
19 0 3 8 AUTRICHE 
3 6 3 0 * 0 PORTUGAL 
90S 0 * 2 ESPAGNE 
2 3 6 0 * 8 YOUGOSLAV 
3 2 0 5 0 GRECC 
12 0 5 2 TURQUIE 
5 6 0 5 6 U . R . S . S . 
4 1 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
10 0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 6 6 ROUHANIE 
109 0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
37 3 9 0 R .AFR.SUD 
184 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 * CANADA 
9 4 1 2 MEXIQUE 
6 0 4 L IBAN 
7 216 
* 3 1 8 
2 8 9 9 




2 3 8 
0 0 0 M C N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
1 2 8 9 
7 5 8 
4 1 7 









5 1 * 













1 2 4 
13 
14 
9 6 4 4 
5 2 8 7 
4 358 
3 802 
1 6 5 8 
6 1 
1 
4 9 4 
5 6 0 1 . 2 1 «1 F IBRES TEXTILES 
ν 3 3 0 0 1 FRANCE 
> 117 0 0 2 B E L G . L U X . 
! 29 0 0 3 PAYS­BAS 
8 * 9 0 0 * ALLEH.FED 
) . 0 0 5 I T A L I E 
! 113 0 2 2 ROY.UNI 
> 8 0 2 6 IRLANOE 
> 5 0 2 8 NORVEGE 
1 . 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
> . 0 3 * DANEMARK 
t U 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
, 2 5 4 0 4 0 PORTUGAL 
» 2 0 4 2 ESPAGNE 
! 5 2 1 0 * 8 YOUGOSLAV 
) 2 9 2 0 5 0 GRECE 
) 1 5 6 0 0 5 2 TURQUIE 
) 6 0 9 0 0 5 6 U . R . S . S . 
5 1 0 5 8 A L L . H . E S T 
) 1 9 6 2 0 6 0 PCLCGNE 
) 1 0 6 2 TCHECOSL 
• 2 7 5 * 0 6 * HONGRIE 
> 9 7 0 6 6 ROUMANIE 
4 3 9 3 0 6 8 BULGARIE 
113 2 0 * MAROC 
3 78 20B .ALGERIE 
i . 2 1 2 T U N I S I E 
, . 2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
158 3 2 2 .CONGOLEO 
> . 3 3 0 ANGOLA 
> 1 6 3 5 3 3 * E T H I O P I F 
> . 3 * 6 KENYA 
) . 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
1 13 3B2 RHODES IE 
46 3 9 0 R .AFR.SUD 
) 2 5 6 7 4 0 0 ETATSUNIS 
8 7 4 
2 106 
2 396 
9 8 0 
1 8 6 7 
4 8 5 
76 
3 5 7 
1 0 0 7 
79 
9 0 8 
3 1 1 
2 0 3 
1 222 
26 
1 0 8 * 
1 9 9 0 
6 9 7 
3 165 
3 0 




1 6 4 1 
3 279 
1 2 1 6 
8 0 
4 109 







7 1 7 
3 4 1 9 


























































1 2 * 8 
683 
109 


























1 6 5 
8 6 
* 0 2 
3 0 8 7 
1 5 * 6 
2 8 7 
1 0 7 1 
5 8 
♦ 0 7 
2 6 8 
7 1 
a 
2 Ï 10 
a 
. 5 6 











U 0 2 7 
2 1 7 1 
8 8 5 6 
7 8 1 2 
8 3 7 
2 1 0 
. 8 3 3 









5 3 0 
4 0 4 
2 6 6 5 
, a 
49 
1 6 8 
3 8 * 
* 7 
5 0 
3 1 2 
ih 1 1 3 0 






1 * 6 
, a 
3 8 
1 1 5 
1 
13 
• · 8 4 9 2 
* 8 8 8 
3 6 0 5 
3 2 6 3 
1 4 9 6 
25 
: si i 
2 * 8 0 0 16 
54 9 1 2 6 3 6 6 
1 7 * 3 1 * 
96 3 6 3 
2 6 1 4 8 7 
2 32B 7 2 
4 7 1 * 3 
1 1 326 4 
32 
, 
9 6 3 
73 
3 5 5 0 
2 8 8 5 
1 9 7 
1 0 7 2 1 3 1 
2 * 2 
* 2 8 2 1 8 
1 4 3 3 1 3 * 
1 * 1 5 5 6 
4 8 6 2 0 2 1 
29 
4 1 1 9 * 0 
6 0 
7 8 8 1 0 1 6 
133 5 0 
82 1 5 5 9 
1 9 9 1 * 0 
3 0 1 3 2 
80 
* 
φ 8 1 
1 8 * 
2 1 0 5 7 0 3 
109 
1 * 7 
_ 4 6 2 6 
> 3 3 8 * 2 0 
) 8 102 9 9 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noces por produits tn Annexe 
Tabk dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
191 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali» 
404 484 500 504 508 
516 120 55I* 604 60S 612 616 624 628 660 70S 720 800 804 





3 479 679 1 329 4 393 531 780 922 12 486 440 68 46 283 10 571 
1 217 46 
1*6 158 1* 3*9 131 809 
"τϊΗ 














277 873 455 533 580 






1 262 2 307 876 731 1 431 
*5 3 *79 438 865 
'li 392 418 33* 283 7 * U 39* 68 1 
ΐ 1 179 16 




109 51 639 3 998 22 
*5 282 9 553 12 18 
38 5B5 1 027 37 559 5 411 38* 7 2*8 153 78 2* 900 
404 CANAOA 434 VENEZUELA 500 EQUATEUR 50* PEROU 508 BRESIL 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 52* URUGUAY 60* LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 62* ISRAEL 628 JOROANI E 660 PAKISTAN 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 800 AUSTRALIE 80* N.I ELANDE 
1000 M C N D ε ioio οεε i o n EXTRA-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EANA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
30 1 *99 312 635 10 1*9 14 176 266 354 463 5 420 207 51 15 97 3 7*0 518 2* 




* 338 18 9 
10 31* 1 139 175 286 168 20* 60C 683 565 





1 641 695 946 395 33 3 551 
30 1 499 215 422 
149 
I*," 221 
161 109 3 405 180 51 1 
i 
*93 6 
37 106 5 293 31 813 17 652 3 72* 12 OOO 













005 75 0*2 101 060 29 204 9 400 21 62* 9 





5601.23 ·> FIBRES TEXTILES A L ACETATE 
10 
7 ! 101 29 9 21 9 
2 89 10* 165 130 4 17 33 
20 8 
28 28 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 0 0 * ALLEM.FEO 005 ITALIE 0*2 ESPAGNE 060 POLOGNE 2 0 * MAROC 400 ETATSUNIS 6 2 * ISRAEL 
1000 Ρ C N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
51 28 20 S3 137 39 12 19 10 
423 186 237 165 5 21 50 
11 20 83 137 39 12 
il 
353 116 237 165 5 
21 50 
KUPFER AMMONIAK SPINNFASERN 
004 064 
, l" 'l -ri « i * ; 
021 * 0*0 72 
ANCERE KUENSTLICHE SPINNFASERN 
001 32 003 61 1 '104 91 
022 7* 036 43 038 U 040 β 
0*2 8 
0*8 25 IB I : 
062 29 
m t 
5601.25 *l FIBRES TEXTILES CUPRC­AHHGNI ACALE S 
13 72 
ll 
0 0 * ALLEH.FEO 0 6 * HONGRIE 
1000 M O N D E 1010 CEE ■ ι : χ τ 102 1011 EXTRA­CEE '10 CLASSE 1 1021 AELE 10 ­*0 CLASSE 3 
14 27 
44 
3Î 3 3 27 27 





























8 8 3 
127 
7 5 6 




0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
85? 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















M O N D E 
CEE 































5602 CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES SYNTH ET ARTIF 




























785 H2 lf 












4 2 * 


























2 2 » 
3 * 6 
2 2 6 
• 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh, am Ende dknet Bindet 
·) Voir notes per produits tat Annexe 









0 0 4 
005 
028 
0 3 6 
0 4 2 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
SPINN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
220 




6 2 4 
6 6 4 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPINN 
0 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 6 4 
708 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SP INN 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
032 
0 3 6 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SPINN 
0 0 1 
002 
0 0 5 
036 
038 
0 6 2 
508 
1 0 0 0 
e r — 





























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 













3 0 4 














6 1 6 
257 










8 0 1 
100 






9 5 8 







6 7 8 







6 9 3 
714 
4 7 0 

















4 1 6 
a 
. , a 
. a 






4 6 4 
6 1 1 
194 




7 0 9 
a 




, . . a 
, . . . a 
. . . • 
1 0 4 2 
9 1 6 
1 2 6 
1 2 6 
4 1 
• 
AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN 
1 0 1 
3 3 
164 






















6 7 0 








0 2 1 
ee 93 2 
776 
2 9 3 
1 5 4 
25 
AUS 





2 3 1 
2 9 0 











5 2 4 
















Α 0 Ε Τ Α Τ 5 Ρ Ι Ν Ν Ρ Α ε ΰ ε Ν 
_ 4 
6 7 0 
BE 
9 











5 3 4 





1 2 1 3 
63 
1 1 4 9 
1 0 1 0 
5 3 4 
1 3 9 
25 
NC 
7 4 1 
2 934 
. 3 3 Í 
73E 





Q U A N T I T E S 




9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 0 2 . 1 : 
4 0 0 0 2 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
5 L 0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 0 
7 0 8 
β 1 0 9 . 9 7 7 






0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
* ) CABLES εΝ 
B E L G . L U X . 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε ϋ 




U . R . S . S . 
MAROC 
EGYPT ε 
P H I L I P P I N 
SECR8T 
M C N D ε 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 0 2 . 1 5 * ) 0 Α Β ΐ ε 5 ε Ν 












6 4 : 
7 036 






















16 0 0 2 
4 3 0 0 3 
3 5 6 0 0 4 
0 0 5 
65 0 2 2 
0 2 8 
2 0 3 2 
1 0 3 6 
2 4 0 3 8 
U 0 4 0 
839 0 4 2 
8 0 4 6 
0 4 8 
16 0 5 0 
4 5 0 5 2 
89 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
122 3 9 0 
4 9 4 0 4 
4 0 4 1 2 
2 5 o e 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 6 
4 6 8 0 0 
3 4 6 4 1 0 0 0 
2 0 9 7 1 0 1 0 
1 3 6 7 1 0 1 1 
1 2 3 6 1 0 2 0 
105 1 0 2 1 
4 2 1 0 3 0 
89 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
























M O N D E 
CEE 





5 6 0 2 . 1 9 » I CABLES εΝ 
) 1 0 1 0 0 1 
33 0 3 6 
150 1 0 0 0 
108 1 0 1 0 
4 2 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
33 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
FRANCE 
SUISSE 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ-οεε 
0 ί Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
5 6 0 2 . 2 1 · > CABLES εΝ 
) . 0 0 2 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 4 
70S 
BOO 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L E 
M 0 N D ε 
οεε εχτΡΑ-οεε 




5 6 0 2 . 2 3 » ) CABLES εΝ 
) 5 0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
. . 0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
3 2 2 
5 0 8 
7 2 8 
10 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 














Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
5 6 0 2 . 2 5 »1 CABLES ε « 
3 . 0 0 1 
1 a 0 0 2 
3 . 0 0 5 
» . 0 3 6 
9 . 0 3 8 
1 . 0 6 2 
3 . 5 0 8 
1 . 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 





M 0 N 0 E 
France 
F IBRES CE 
12 
13 

















2 7 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
'CLVESTERS 

















N e d e r l a n d 
NO NC 













4 9 0 
2 5 8 
2 2 6 
0 3 7 
3 6 1 













1 0 1 
154 







3 4 1 
4 5 1 
373 
0 7 8 
095 






















. . a 








4 5 6 
592 
14 4 
3 5 6 
44 6 
• 

















9 6 5 





4 7 1 








3 1 0 




















2 2 4 9 9 f 
a 4 933 
7 
79 41« 
7 5 4 683 
I B I 
12 
4 0 H 
4 β : 
42 






Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. * β 9 
77 
12 5 7 0 







NO 2 2 6 8 
97 
101 




1 0 9 
, 1 2 6 ¡
1 2 2 5 11 4 8 7 
l 0 6 4 7 0 3 . 
1 6 1 4 455 
1 6 1 4 06 : 
45 3 3 0 
193 
1 9 6 
























































2 7 1 
152 
29 5 

















a I 2 6 5 
8 
• 2 0 
4 2 
9 0 









4 6 9 1 
2 8 2 1 
l 8 7 0 








































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ranime 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France 
"Γ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 






1 9 0 2 




3 2 9 
305 
231 
SPINNKABEL AUS ANCEREN KUENSTLICHEN SPINNFAECFN 
­ 0 0 4 





64 51 12 12 11 
4 8 10 
61 50 U 11 
ti 
ABFAELLF VCN S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N S T O F F E N I E I N S C H L . 
G A R N A B F . V . R F I S S S P I N N S T . I , W E D . G E K R 8 M P . N O C H GEKAEMMT 














1000 1010 I C H 1020 1021 1030 1040 
9 3 0 
6 9 5 
723 
2 2 9 
68 7 
483 81 20 2 ' 8 
19 51 
6 6 9 114 
48 
055 
2 6 5 
790 




231 47 7 43 
1 
132 
472 329 143 134 
212 
28Ï 443 112 314 
104 
83Ò 
2 3 4 9 
1 0 4 9 1 300 1 300 
4 1 8 
2 
422 






























Î 1 57 










170 157 13 13 2 



































































































































1 910 1 392 518 490 157 
lì 




















ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTCFFEN 
106 
12) 2 2 0 





6 2 5 
1 5 9 



















110 77 33 33 33 




1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 6 8 
B U 
3 5 6 
3 5 3 
3 0 3 
152 
1 2 6 7 
B U 




5 6 0 2 . 2 9 * ) CABLES EN AUTRES F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
33 
Î7° 








9 0 1 
4 4 8 






0 0 * i L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 F C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 5 
12 







DECHETS DE F IBRES T E X T I L 8 S SYNTHET ET A R T I F I C I E L L E S 
EN MASSE YC 0ECH8TS OE F I L S ET EFFILOCHES 
DECHETS OE F IBRES OE POLYAMIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 10*0 CLASSE 3 
250 526 
302 672 205 300 46 17 B6 
11 52 382 46 39 
964 954 C09 547 457 60 2 
172 13 5 13 
1 
39 
250 204 46 41 
66 
107 166 43 138 
32 
161 
735 402 333 333 169 
1 32 3 
238 51 16 
21 2 
DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 



























































15 12 2 







7 1 0 
4 5 0 
260 
251 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
- CEE 





1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
45 
112 116 733 416 
21 24 16 161 322 
984 420 563 399 60 3 161 




320 43 42 10 1 
9 10 4 
3 
ί 
110 106 4 4 3 
82 406 38 
10 
567 556 11 11 1 
OECHETS D AUTRES FIBRES SYNTHETIQU8S 
0 0 1 
002 
80 3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
20 β 
4 0 0 
eoo 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο 




. A L G E R I 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
N O E 1 0 0 0 H C 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
" 2 0 CÍASSE 1 






































DECHETS Οε FIBRES OE VISCOSE 
122 
15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
80 5 I T A L I E 2 2 ROY.UNI 0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
343 
706 471 
387 656 12 11 31 21 
33 10 1 7 
17 22 60 
164 150 15 15 
9 
2 9 1 
73 
146 
6 6 2 


















1 3 8 
28 1 2 
161 
3 7 0 
2 0 4 
166 5 5 
1 6 1 
2 
4 

















7 54 10 
127 
8 
6 6 2 
4 2 9 
2 3 3 








26 21 2 
19 
8 





2 9 3 
6 
22 
2 9 5 







2 6 3 





655 3 0 7 3*8 303 177 *5 





20 10 10 10 
37 






U * 96 il 
172 397 170 
2 * 4 
12 
13 11 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE skthe am Ende diese, Bandes 
• I Voir notes por produit, en Annexe 







0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A8FAE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ABFAE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










9 4 8 6 
8 7 2 4 
7 6 3 
4 7 9 
3 3 1 
2 8 5 
95 
83 






















1 5 7 2 3 701 
l 5 1 3 3 561 
5 9 14! 
5 9 1*1 
2 * 1C7 
. , • 
LE VON ACETATSPINNSTOFFEN 
110 
322 
4 9 7 
1 2 6 
3 7 0 















, . • 
. L F VCN KUPFERAMMONIAKSPINNSTOFFEN 
112 








. . a • 
. 
.LE VON ANDEREN KUENSTLICHEN SPINNSTC 






1 3 3 
52 6 
6 6 7 
2 6 1 























2 9 3 t 




. , • 
SYNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFASERN l 
VON SYNTH.ODER K U E N S T Î . S P Ι Ν Ν 5 Τ 0 Ρ Ρ Ε Ν . 6 Ε ^ ε » 
KAEHM Τ ODER ANDERS FUER 
P O Î Y A M I O S P I N N F A S F R N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 2 
036 
0 5 0 
062 
2 0 4 
3 9 0 
5 0 0 
504 
528 
6 2 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
39 
22 6 















1 1 2 0 
7 2 6 
3 9 4 
1 7 7 
1 0 0 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C42 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 3 







3 1 4 
6 
643 
2 7 9 



















0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 1 4 
1 2 2 4 
6 1 7 
3 3 ' 
2C 
OIE SPINNEREI VOR 
ND 





7 1 * 15 3 9 
5 3 7 











3 6 6 2 
3 2 9 0 
3 7 1 































1 . ABFAELLE 
I P E L T . G E ­
1EREITET 
I 3 1 > 15 
1 7 1 










I * * 7 
I 2 * 7 







f , . . , , a . 
a . 
, a 
• . . , a 











































































4 5 6 
84 









9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 6 0 3 . 2 3 
0 0 5 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 6 0 3 . 2 ! 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 6 0 3 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
F C Ν 0 E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 




W E R T E 
EWG-CEE 
DECHETS OE 
I T A L I E 
R.AFR.SUD 









M 0 N D ε 
CEE 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
TURQUIE 
















2 8 4 0 
2 5 6 * 
2 7 7 











































































































. 6 ■ 
. . • 1 
9 9 1 





































































. " * a 







. « . • * B 







FIBRES SYNTHETIQUES ET A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
ET OECHETS 
5 6 0 4 . 1 1 * ! F IBRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
3 9 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
72 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F F D 














F O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
Α ε ί ε CÌASS8 2 
. Α . A O N CLASSE 3 
5 6 0 4 . 1 3 «1 F IBRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 









M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 





DE C rS F IBRES 
POLYAMIDES 
77 

















1 6 2 3 








































1 2 1 
6 1 4 
17 
1 6 1 7 
572 
1 0 4 6 
6 5 
13 










3 5 1 
17 
e53 






5 6 0 4 . 1 5 »1 F IBRES ACRYLIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
2 3 0 4 
2 178 
1 4 1 0 
631 
33 
PREPARES POUR Î A F I Ì A T U K E 
"Ν«Ό Ζ 6< 
Ν 
1 6 7 









2 3 7 
63 
3 




. 6 * . 
29 . 
* 3 . 
17 6 
• 6 * 
» 1 , 2 
16 
, 15 1 
. 8 0 
. 7 23 
• 6 6 2 
au 
ì 5 9 * 3 6 3 
3 2 9 3 175 
. 3 0 1 188 
180 3 7 
1 2 2 9 
1 2 1 1 * 5 
• * 








• 2 2 2 
1 2 1 
2 6 3 
" 
7 6 * 
1 0 9 
. 6 5 6 
. 5 0 
■ 12 
. 2 6 3 
3 * 3 
2 5 8 
. 7 0 1 
, 6 * 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de «lume 
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M E N G E N I M O kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE 
"Γ 
Belg . ­ Ìux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
(BR) 
I t a l i a 
004 005 0 2 2 0 2 6 U2B 0 30 032 0 34 0 3 6 0 3 3 0 4 0 042 0 4 3 04(1 052 062 064 
866 68 204 220 3 9 0 404 50O ' 0 4 503 523 6C4 616 624 736 740 P04 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 
im 
1 0 * 0 
2 0 6 9 7 9 5 
3 2 3 6 22 6 
42 4 3 
57 121 233 
2 5 6 5 2 5 3 104 
1 9 0 
5 5 8 1 656 511 1 071 505 13 56 
3 6 1 
20 2 
Β 21 6 3 139 
9 
16 10 200 8 402 55 
6 0 7 6 
25 8 4 4 S 7 1 β 1* 050 IO 519 
* 4 6 0 
1 4 2 8 2 104 
101 457 
9 






1 9 0 2 9 1 2 
9 9 0 3 6 3 
73 6 2 6 1 
663 
2 7 0 
1 6 2 6 
1 17 63 63 
31 49 
25 2 13 
4 1 4 4 2 1 8 3 1 9 6 1 
1 8 7 5 1 7 0 7 
4 6 41 
ΑΝ0Ε3ε SYNTHETISCHE SPINNFASERN 







2 2 6 74 9 0 10 149 12 6 25 13 103 80 7 17 15 9 14 
873 
4 0 e 466 4 1 6 
Hi 
7 VISKOSESPINNFASERN 




0 3 8 
04A 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 864 66 204 390 404 504 604 603 612 616 624 
000 SI? 111 
10*0 
ACETATSPINNFASERN 
104 601 121 76 
2Î5 
26 
58 63 40 373 364 910 2ao I 66 05 64 9 5 I: i 










5 2i 15 
7 12 4 9 13 
520 263 258 215 183 36 7 




23 4 2 
170 
1 C70 608 462 279 249 ,81 
3 9 
7 1 8 
6 8 
1 * 9 5 
2 2 6 26 47 52 104 81 97 35 
2 93 
25B 
4 2 3 0 1 335 
2 895 2 8 9 0 1 885 
3 2 
6 0 7 6 
6 076 
I* 







3 1 0 
8 00 ltl 
205 
m 




' 4 3 * 
2 0 2 0 
Í! li 
106 
16 1 5 17 1*3 107 
406 2 503 190 
259 
1 6 0 9 510 1 0 4 4 503 
21 6 β 6 6 10 
2β4 8 
4 0 2 
9 4 9 2 
1 2 8 8 
Β 2 0 * 
5 3 9 1 
7 9 5 
7 5 3 
2 0 6 0 
0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 0 0 * 2 0 * 8 0 5 0 0 5 2 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 8 2 0 4 2 2 0 3 9 0 4 0 4 5 0 0 5 0 * 5 0 8 5 2 8 6 0 4 6 1 6 6 2 4 7 3 6 7 4 0 8 0 4 9 7 7 
10UO 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
ALL EM.FED 







GREŒ TURQUÍ ε 
TCH8C0SL 










HCNG KONG h . 2 a ANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ε ε ε CLASSE 1 AELE CIASSE 2 CIASSE 3 
* 1** 1 421 
6 7 3 9 
5 0 9 
9 0 1 2 9 
149 
26 5 
4 4 8 
4 4 8 
8 2 2 6 0 4 8 
3 4 7 1 027 
I 9 1 3 
8 7 8 1 645 781 20 104 839 
4 8 5 15 31 105 423 12 33 13 450 10 
4 8 8 
1 3 8 
12 8 7 7 
4 9 7 4 7 11 4 5 6 25 4 1 4 19 5 7 6 8 9 4 3 
2 510 3 327 
206 











3 1 2 
3 6 5 7 1 557 
2 1 4 0 
7 6 6 
1 2 1 1 372 2 
1 4 5 6 
6 7 2 













ï 1 1 4 12 
5 11 
350 142 208 2 0 1 19 6 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 2 0 3 6 0 4 0 0 4 2 0 5 2 06 2 2 0 4 3 9 0 6 0 4 6 2 4 
FRANCE B E î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
AU. f M.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
' CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
16 
















1 5 9 3 
7 7 0 
8 2 4 
722 
4 0 4 
88 
13 














0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 2 0 * 8 0 5 0 0 5 2 0 6 2 0 6 * 0 6 6 2 0 * 3 9 0 4 0 4 5 0 4 6 0 4 6 0 8 6 1 2 6 1 6 6 2 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E N . FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 







PEROU L IBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL 
9 8 * 
2 , β ϊ 
5 2 0 
388 
2 8 5 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
. 0 1 0 CEE 
l o l l EXTRA-CEE 





0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
. 0 3 1 
10*0 
9 1 













2 5 6 
275 
6 8 8 









6 1 6 
9 0 1 
7 1 5 
8 0 8 
5 6 1 
6 8 7 
3 















6 1 3 
535 
4 4 2 
3 7 3 
7 9 
13 














1 C 2 * 
5 6 9 
* 5 5 
2 8 * 




5 6 0 6 . 2 3 * l F IBRES A L ACETATE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
QQ3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEN.FEO 
0 3 6 SUISSE 
6 2 * ISRAEL 









16 250 1 9 * 56 3 * 30 22 
l | o il 
16 
2 5 0 1 9 * 56 3 * 3 0 2 2 
5 5 9 
6 9 
0 1 6 5 0 5 
6 6 126 1*2 2 * * 2 0 1 
2 0 6 
75 6 9 * 
5 5 7 
9 2 3 
9 2 * 1 5 1 1 3 * 1 2 8 3 9 7 3 3 6 2 * 1 0 5 50 
153 64 0 3 1 3 3 0 6 S3 β 3 3 
12 877 
12 877 
5 6 0 4 . 1 5 « I AUTRES F I B R E S SYNTHETIQUES 
2 3 8 1 5 7 6 0 * 
* 6 * 8 3 * 7 3 7 * 
1 8 * 5 8 7 6 
1 6 1 * 7 7 9 
32 15 31 8 15 9 13 13 
4 4 1 10 
4 8 8 
14 7 7 9 1 9 * 6 
12 8 3 3 8 5 3 1 
1 2 6 0 
1 0 3 0 
3 2 7 2 




















2 5 * 
133 












* 3 9 
1 5 0 
2 8 9 
2 8 0 
3i 







7 9 2 
7 8 9 
2? , 
2 5 7 
1 3 Î 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
Gegenuberueiiung CST-NIMEXE siehe am Ende dMtses Bandes 
· , V W A 
Teek de correlandoli ta CST-NIA4£X£ t e » ee fin de 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
KUPFERAMMONIAKSPINNFASFRN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCεR 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
048 
0 5 0 
0 5 2 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













. , • 
; KUENSTLιοπε SPINNFASERN 








3 4 6 
1 5 9 



















0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 






0 5 0 




2 1 2 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 6 0 
064 
066 






3 3 4 
342 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 4 3 6 
4 8 4 
504 
600 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 




FU8R ε ί Ν Ζ ε ί ν Ε Ρ Κ Α υ Ρ 
M I N O . 8 5 PC 
1 2 8 
7 5 1 
9 7 4 


























4 1 4 4 
3 2 1 6 
9 2 9 






I l i 
1 7 6 
9 
. , , -
3 04 














• Κ υ ε Ν 5 Τ ί Κ Η ε Ν 


























7 6 9 
524 
2 4 6 
1 9 0 














1 4 9 0 
1 3 8 6 




























3 3 4 306 







M I N O . 8 5 PC SYNTH.SP INNFAS. .GEFAERBT 
2 3 8 
1 2 8 1 
1 4 1 2 






1 4 1 
2 3 2 
3 3 6 
2 3 1 
52 4 
65 




















































































>' i 2 
i 9 7 5 
5 396 
3 3 8 0 
) 3 5 7 








































) 7 7 3 








! 2 2 0 
1 190 
3 59 




. . , 1 
3 '. 


















































5 6 0 4 . 2 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 6 0 4 . 2 e 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 6 0 5 
5 6 0 5 . 1 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
· ) F IBRES CUPRO­AMHONIACALE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
C ÍASSE 1 
















• « ■ 








M 0 N ο ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 














































• . • • 
ND 
)E FIBRES SYNTHETIQL8S ET A R T I F I C I E L L 8 S 
DISCONTINUES WON CONDITI 
F I L S 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
Ν ο ρ ν ε β ε 
SUEDE 
F I N Ì ANDE 
CANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
R .AFR.SUD 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
F O N D E 
ο ε ε 





. A . A O H 
CLASSE 3 
5 6 0 5 . 1 3 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
302 
322 
3 3 4 
3 4 2 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 7 6 
3 0 0 
DNNES POUR VENTE AU DETAIL 

























































4 7 6 
3 66 


































2 5 5 3 












































8 7 8 
6 5 0 
• 1 2 7 





















3 7 3 
• 4 
1 1 5 5 3 0 8 0 
1 1 0 6 1 7 6 1 
53 1 3 1 9 
l * 1 2 7 0 
12 927 
3 9 17 
• 
YON ECRUS N I BLANCHIS AU MOINS 65 PC 
SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















. A L G ε R I ε 
T U N I S I E 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEU 




































0 2 6 
258 





























































. , a 
























DE F IBRES 
7 3 7 6 
633 1 948 
1 9 0 6 
5 * 







2 4 7 5 
1 802 
7 8 7 












• 4 9 
. . 11 
a 

































• 1 3 2 8 
9 1 1 
4 1 7 




. 2 0 2 
156 
156 
2 2 3 






2 3 0 
4 1 5 
2 2 9 
66 
2 7 9 
3 
20 




5 * 0 
























* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den eintelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sielte am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux, Nederland Deutschland 
(BR) 
l u l l a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 









4 22 5 
2 93 5 
2 0 6 1 



























2 6 6 9 
1 4 9 9 
1 1 7 0 
1 0 4 4 
8 5 0 
121 
2 0 5 5 
1 104 
9 5 1 
4 9 8 




1 0 0 0 F C Ν D ε i o io οεε ion εχτΡΑ­οεε 















5 7 0 4 
2 2 0 5 
318 
105 
1 0 9 4 
4 644 
2 0 3 9 
2 605 
1 6 6 0 




3 2 7 
4 531 
3 8 3 9 
6 9 2 
6 3 0 









I C 2 7 6 
* 726 
5 550 
4 9 5 5 
3 6 2 5 





3 3 5 7 
1 8 6 7 
8 8 8 
7 * 6 
* 9 
7 * 4 
C A R N E , U N T . 8 5 PC SYNTH.SPINNFASERN HAUPTSAECHLICH F I T HOLLE 
OD.FE INEN TIERHAAREN GEMISCHT 
5 6 0 5 . 1 5 · ! F I L S HOINS CE 6 5 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES FELANGES 






0 2 8 















3 9 0 
400 
6 0 0 
604 
616 





2 0 3 













5 3 8 
77 
16 







3 8 5 
567 
6 2 3 
























8 3 9 








5 1 . 
2 4 8 



























4 8 1 
112 
GARNE,UNT.B5 PC SYNTH.SP INNFASERN HAUPTSAECHLICH M.BAUFHCLL 
GEMISCHT 
001 333 
002 2 7 8 
■103 1 0 0 7 
0 0 4 17 
0 3 * 5 
0 Î 6 17 
0 3 8 2 * 
0 4 0 l * 
0 * 8 2 * 
322 5 
390 3 
1000 1 7*7 
1 0 1 0 1 6 3 * 
1 0 1 1 113 
1 0 2 0 9 5 
1021 6 5 
1 0 3 0 13 
Î 0 3 1 5 
1 0 3 2 6 
1 0 4 0 
8 A R N E , U N T . 8 5 PC SYNTH.SP INNFASERN,MIT AND.SPINNSTCFFEN FMISCHT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 























1000 M 0 N D ε 
1010 CEE i o n ExTRA­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 









934 302 172 966 13 121 se 68 
222 049 731 27 43 139 318 320 68 383 23 175 
833 47 
56 52 156 
42 
16 443 9 387 7 057 2 649 2 267 2 203 645 23 2 206 
eu 173 121 9 106 35 19 
26 63 43 
26 
54 
66 499 23 175 630 
14 
52 110 7 
326 114 212 366 285 725 6*2 23 122 





535 515 025 44 36 6 3 
1 975 
242 232 10 7 7 3 
193 360 969 
4 




7 336 * 526 2 810 2 232 1 939 *69 
109 


















. . . . • 
6 1 5 






. . a 
, • 
106 
























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 0 0 0 F G N D F 
i o i o οεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 






1 038 796 





























2 0 4 4 
18 
2 0 6 9 




2 4 3 
2 9 
6 
3 0 6 













2 8 3 1 
2 6 2 2 




5 6 0 5 . 1 8 * ) F I L S MELANGES D AUTRES MATIERES TEXTILES F C I N S DE 










































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUE08 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAONÇ 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 7 0 AL BANI ε 
2 0 * MARCC 
203 .ALGERIF 
2 1 2 T U N I S I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORCANIE 









































47 . . a 
. 385 
22 
44 . 34 
3 a 





4 3 0 

















9 3 7 
446 
49 1 
4 3 2 
194 
5 1 













9 3 0 9 
* 7 7 * 
* 535 
3 5 8 2 
2 3 * * 










2 7 6 






















0 9 0 
3 9 6 
6 9 4 
4 3 6 
3 7 4 
2 5 8 
14 
3 5 6 
4 7 2 
1 8 9 
18 
3 
2 2 6 
3 0 


















9 5 8 
0 3 2 
9 2 6 
7 1 * 
7 5 2 
1 8 * 
28 
BRES T E X T I L E S 
m * m s? 1 5 9 1 9 0 1 6β 21 0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 704 4 1 32 2 0 8 2 2 0 3 4 3 * 161 21 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir η 
Toble dt 
per produits e* Agnese 






0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 8 8 
378 
386 
3 9 0 
4 0 0 
432 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 6 704 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 





3 4 6 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARNE 

























3 7 3 
11 
4 1 















1 4 1 
I B 
150 































5 6 6 




6 4 3 
3 
5 0 2 17 
35 PC KLENSTL 
2 2 1 
63 0 







9 1 8 
153 


















5 0 5 
8 4 1 
6 7 0 
3 9 9 
6 4 6 


























9 6 9 
473 































. S P I N N F A : 
32 





N e d e r l a n d 
e 









. . . 



























32 8 4 83 
2 7 7 4 2 8 
5 55 














5 Ρ Ι Ν Ν Ρ Α 3 Ε Ρ Ν . Η Α υ Ρ Τ 5 Α ε 0 Η Ι 
Ο Ο . Ε Ε Ι Ν ε Ν TIERHAAREN GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 






3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















4 9 0 
6 3 0 
8 6 1 
6 4 1 
2 6 1 





























1 6 6 1 
2 4 





3 0 9 23 
2 7 3 25 
3 6 3 
3 6 3 
36 3 
, . 
2 1 9 





1 2 9 
91 
3 59 
. . . a 
1 
, 2 
. 2 1 3 
. . . . . . 1 
2 
. 10 
4 5 9 
5 5 8 
902 
6 6 7 


























6 1 4 1 
18 
4 










2 2 1 









































































x p i 
NIMEXE 
» r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 3 8 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
6 0 4 
6 1 6 6 7 6 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B A N 
IRAN 
Β Ι Ρ Μ Α Ν ί ε 
HAL AY S IA 
AUSTRAL IE 
Κ C N D ε 
CEC 





. A . A C M 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
5 6 0 5 . 2 3 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4C0 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 76 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 5 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















































































SF ECRLS OU BLANCHI 
T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 







COSTA R I C 
VENEZUEîA 





F O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 




. A . A C M 
CLASSE 3 
5 «1 F I L S 
85 PC 
FRANCE 











. A L G 8 R U 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 
RHODES ΐ ε 
R .AFR.SUD 
CANADA 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
M α N 0 ε 
CEE 























9 4 9 
190 

















































































1 6 2 ' 
































1 5 * 




7 0 3 3 
6 082 
9 5 1 
7 9 1 




: AL MOINS 85 PC DE F IBRES 
3< 





1 4 ( 





5 0 2 55 
1 3 9 
2 7 5 













4 2 8 4 7 7 9 2 7 
74 7 4 1 8 6 0 
30 65 1 8 0 9 
12 56 1 6 9 8 
4 4 9 7 1 
4 4 1 
4 
' 
HELANCES OE L A I N E CL DE P O I L S F I N S MCINS DE 


































T E X T I L E S 




























A R T I F I C I E L L E S 
3 1 5 2 46 
















533 35 3 9 6 
4 8 7 3 0 124 
46 5 272 
45 5 2 2 1 




























U 1 * * 
20 
8 
1 4 0 0 
6 5 6 
7 * 4 
1 7 0 
4 7 





2 2 4 
5 0 1 



















1 5 6 8 
9 5 8 
6 0 9 
3 0 7 
1 0 0 





*) Stehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAABXE voir en fin de volume 
199 






C04 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 4 
1 1 0 0 li8iî 1020 1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
GARNE. 
GEMISI 






0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 




2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
432 
4 3 6 
6 0 4 
616 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 hu 1 0 4 0 
GARNE 
(ODER 















2 0 7 
15 





. 3 5 PC 
19 
1 2 8 
199 1 3 7 














1 0 9 2 
523 
5 6 9 




















































a . a . . a 
a 
1 

















1 7 * 























, , . 8 
36 
2 
. a 2 
505 
160 




. a • 
AUS SYNTHETISCHEN 0 0 . K U E N S T L I C H E N SPINNFASERN 
AUS ABFAELLEN V .SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN 1,FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
GARNE 
101 
002 0 0 3 
004 
0 0 5 m 0 3 0 
0 3 2 034 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
042 
0 4 8 
P50 
0 6 2 




li 3 7 4 390 
4 0 0 
404 
4 8 * 6 0 0 
6 0 * 
603 
612 
eoo 8 0 * 





0 0 * 
0 0 5 
0 2 « 
1 Ç3P 1 03? 014 1 036 
, M I N C 8 5 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
17 
265 
3 6 9 
444 
1 6 1 
117 
26 























2 2 7 1 
1 2 5 6 
1 O l ! 
801 
4 3 7 











































. a 1 
1 6 5 
5 . * 
1 ASI 
3 
3 3 5 
UT 2*9? ìli lì 











2 3* 1 * * 16 12 
6 
, 4 





, , l ì 6 
3 1 
5 
4 1 2 
. 4 12 
a • 1 3 9 179 
7 9 25 
6 0 1 5 * 46 1*3 
32 105 
13 I I 
a , 
i '. 
PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
122 3 
2 * ! 40 




































. . , 19 
. 5 
a 
. . a 6 
. . 3 
, . ! 32 
' 21 






5 6 0 5 . 2 7 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
ΙΟΊ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 6 0 5 . 2 8 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
28 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
* 3 2 
4 3 6 
6 0 4 
6 1 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 6 
5 6 0 6 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 * 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
* T 1 0 2 0 
* 1 0 2 1 
*! , , 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG-CEE 







M C N 0 E 
CEE 











2 8 4 
2 1 
263 




« I F I L S MELANGES 0 
85 PC 
FRANCE 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N IGE RIA 









M 0 N D ε 







F I L S 
OU DE 
F I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 

























5 6 0 6 . 1 5 F I L S 
! 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
811 
1 0 3 * 





2 1 8 
3 0 7 






2 3 0 















2 0 1 0 






1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




























2 5 2 
Π 
2 3 5 
1 9 5 











• AUTRES MATIERES T E X T I L E S MCINS OE 
T E X T I L E S 


















. ■ • * 0 17 • 6 * 9 












































OE F IBRES TEXT SYNTI­ ET A R T I F DISCON 
DECHETS DE CES FIBRES CONDITIONNES 






2 0 2 
1 9 0 
a 
a 
. . . 8 . ♦7 3 
• . . 5 • i 7 1 6 
ι 188 
5 2 8 
5 2 0 
4 2 6 
8 
. . • 













• •V • 25 • 6 9 
a 
It 6 * 
. a 11 
3 9 1 
1 2 0 
2 7 1 1 1 5 
38 
1 3 3 
a 
* 1 2 
r iNUES 
> VENTE D E T A I L 
AU MCINS 8 5 PC CE FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
8 * 
I 3 8 0 
1 865 
2 308 
7 6 5 
5 5 9 
2 2 * 
9 5 0 































5 7 3 2 * 5 9 9 
2 6 5 6 
1 094 
59 
3 1 9 
38 
































3 9 1 0 l ? 
a 1 8 1 6 2 




1 7 1 
2 8 2 _ . 
1 2 2 
1 2 * 
1 0 1 9 9 
175 1 1 * 9 
1 0 1 * 5 0 
1 * 2 5 1 2 * 
11 1 9 8 1 
12 
, 












. T l 
3 3 
15 2 
a 3 2 
2 1 5 







5 2 • • · 7 1 5 2 1 6 9 9 8 2 8 1 3 6 7 
* 187 1 3 * 5 4 7 5 2 7 * 
3 5 6 * 3 5 5 3 5 2 1 0 9 3 
2 795 3 2 0 2 7 
1 4 6 3 2 3 * 18 % M i l 7 6 5 3 * 73 6 2 
59 





MOINS OE 8 5 PC OE FIBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
4 8 4 
1*8 
ALLEN.FED 9 * 8 










* 5 3 13 6 
106 25 
15 1 1 
1 1 
3 2 0 
• a? 1 * 
16 
5 













l Ì θ 
m 
i 7Ì 













• 4 9 0 
m 










*) Stehe Im Anhang Anmerkungen tu den emieinen Waren 
CsegenttbenMlniftg CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes per produits « Anneni 











4 0 0 
4 0 4 
600 
606 6 1 6 
732 
740 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GARNE 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
030 
032 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 2 208 
248 
276 4 0 0 
484 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
GEHEB 





0 3 4 036 
038 0 4 8 
2 0 8 
318 
3 2 2 370 
390 4 0 0 
696 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 1 0 4 0 
GEHEB 
0 0 1 





0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 204 
206 
212 
2 * 8 
302 318 
322 3 7 0 
390 
400 
4 6 0 6 2 4 
700 8 0 0 
liooo lioio l i o u 
1967 — Janvier-Décembre 













4 5 6 4 3 0 
3 3 4 
1 6 4 
9 4 
4 3 6 
4 
43 4 0 4 






8 0 0 
4 3 4 3 6 6 
2 8 0 





N e d e r l a n d 
8 7 
1 
AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 










1 * 8 







1 2 8 
2 1 
a 



















1 * 6 
a 
. -
ί Α .SYNTHET ISCHEN 0 0 . K U E N S T L I C H E N 




















2 9 8 























































































































I ta l ia 
i 15 




























2 1 * 
6 * 
33 
























































κ ρ < 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 β 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 6 0 6 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
2 0 6 
24B 
2 7 6 
4 0 0 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





. A L G E R I E 










M 0 N 0 E 
οεε εχτΡΑ-οεε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 

















3 3 6 2 
1 748 























2 5 7 7 
1 6 3 5 







F I L S DE F IBRES T E X T I L E S 
FRANCE 














F 0 N 0 E 
οεε 






































































































































































TISSUS OE F IBRES TEXT SYNTH ET A R T I F DISCONTINUES 
5 6 0 7 . 3 1 T ISSUS AU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 8 
2 0 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 3 9 0 4 0 0 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 





. A L G E R I E 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
.HAOAGASC R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CAMBODGE 




Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 





















l 4 3 6 
8 1 8 
6 1 7 
4 3 7 
2 1 6 
176 
1 1 1 
28 
4 
5 6 0 7 . 3 5 T I S S U S AU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 












































7 9 4 









































































2 3 * 
3 * 
2 0 0 





























F IBRES SYNTH ECRIS BLANCHIS 
54 
a 




























































3 1 4 
1 5 7 
157 

















4 5 5 
















. 3« 16 
31 


























4 3 9 
189 
















. • • a 
■ 
. 1 
* . . 7 10 
5 
1 1 9 
6 1 59 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den elntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Anntxt 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
201 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under· 
ich lu »tel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GEWEB 
0 0 1 
102 0 0 3 
0 0 4 
305 
0 2 2 
Q2*V 0 2 6 
0 2 fi Ili 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * * 0 * 6 
0 * 8 





204 208 212 
216 
2 4 * 2 * 8 
2 6 * 
268 
272 
2 7 6 
288 
302 




3 * 6 
X52 
3 7 0 
3 7 * 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
628 
63? 6 3 6 
6 4 0 
6 6 * 
6 9 6 




7 4 0 800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Iffl 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











































































































































3 6 6 
4 9 
15 
3 1 5 
2 3 7 3t 
GEMEBE,UNT.83 PC SYNTH.SP 
O D . F E I N E N TIERHAAREN GEMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 




1 0 0 0 
0 1 0 
ou 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
m 
0 0 3 
g i n 
04R 
m 
1 0 0 0 
ioio ioli 








. 1 « 3 
2 
112 13 
8 * 5 
2 9 9 
UT 7 
* 1 3 
i E , U N T . 8 5 PC SYNTH.SP 
EINEN TIERHAAREN GEMI 
4 1 
1 
! 2 ) 3 
2 0 11 




























kg Q U A N T I T E S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 














2 0 209 
2 2 4 35 
155 
2 1 8 
2 87 






117 1 3 * 








i i 7 
1 
î 3 











) 1 U 
! 3 10 
a ï 









' '. 5 
! î 3 
5 13 
5 9 
7 722 1 316 
? 4 6 3 486 
4 2 59 829 
a 2 * 6 7 * 0 
0 2 1 * 511 
6 13 72 















































• l i 
RN.HAUPTSAECHLICH MIT HOLLE 
H ODER GEBLEICHT 
1 * 2 
1 30 
5 . 5 
. 1 14 
4 
a 
6 φ 51 




• β , 
a · 
κ 
RN,HAUPTSAECHLICH MIT w o l l t 
DRUCKT 
2 . 1 
'. . 
å a , 
h 
* a 5 
3 
ί . ! 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 6 0 7 . 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 * 
6 9 6 
7 0 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
) 1 0 * 0 
CLASSE 1 





W E R T E 
EWG-CEE 






















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 




T I S S U S AU HOINS 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES 
QUE ECRUS BLANCHIS OU IMPRIMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















A F R . N . E S P 
HAROO 
. A L G E R I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 































AUSTRAL I I 
N.ZELANOI 
.OC ΕΑΝ.FF 
1 7 8 8 
l 432 
2 9 0 6 
2 5 0 7 





4 2 7 
84 
1 3 7 0 
1 4 7 5 
































1 0 5 * 
330 


















1 0 1 
13 
Κ C N D E 2 0 2 1 0 
CEE 9 114 
EXTRA-CCE 1 1 098 
CLASSE 1 
Ααε 
8 4 3 2 
5 4 2 9 





CLASSE 3 112 
5 6 0 7 . * 1 »1 T ISSUS NOINS 1 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
0 * 8 
2 0 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
: 8i? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











. A L G E R I E 27 
. C . I V O I R E 20 









i Bi 96 
1 *J 3, 
31 
5 6 0 7 . 4 3 « I 1 ! . ' . ' " · HUINS U! 
0 0 0 3 
0 3 0 
0 * 8 
2 7 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
: l l l h 

































1 9 0 
16 
4 2 

































2 6 9 3 
4 5 1 
2 2 * 1 
* 8 3 
128 
1 752 
' 1 0 7 8 
186 
6 




3 1 5 
a 
B58 
























































7 0 7 
4 5 6 






1 1 7 
89 8 
a 
1 2 8 0 
1 1 
2 9 4 




6 5 1 























































3 7 5 2 
2 3 0 7 
1 4 4 6 
1 4 0 6 





F I B R E S SYNTHETIQUE! 















85 PC DE 







• 2 6 7 











1 0 9 * 
2 5 0 
8 9 6 
. 4 0 4 
102 
65 19 
1 6 6 
1 6 8 
6 0 
6 2 1 
1 2 3 5 

















































• 8 2 1 0 
2 6 * * 
5 5 6 6 
* 9 9 5 
3 5 2 1 




l u » . 
3 8 
15 zl *> * 
2 6 2 
37 1 1 9 





















































n 15 2 1 
19 
1 
­2 3 9 3 
1 0 0 5 
1 3 8 9 
1 1 8 8 
4 5 6 
1 7 8 
* 1 2 
2 3 
MELANGEES 





















' i ! 86 
3 
a 
" F I B R E S SYNTHET MELANGEES 
OE L A I N E OU OE 
29 6 
13 
YOUGOSLAV 15 . 
. C . I V O I R E 15 15 
.CCNGOLEO 39 39 
N O N O 
CEE 





1 53 9 
2 2 3 








* * 2 












" 51 1 
NO 
! . a 
ND 
. 
• iî *C 
17 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einseiften Waren 
Gegeniiberttellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Annexe 
ToWe dt correspondance CST­NIA4E X£ wir en fin de 
202 





1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 




1 0 3 0 8 
1 0 3 1 7 







N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 0 CLASSF 2 82 
1 0 3 1 .EAMA 71 
1 0 3 2 .A .ACM 6 
SYNTH.SPINNFASERN.HAUPTSAECHLICH MIT HOLLE 5 6 0 7 . 4 5 »1 T ISSUS MOINS DE 
O D . F E I N E N ΤΙΕΗΗΑΑΡεΝ GEH I SC I­ i ,l'.Ff V.FRrl Τ U n n i BUNICFWEB I l'I'. 1 MC I PAL l­HI­N 'I 
0 0 1 2 6 7 
0 0 2 3 4 2 
0 0 3 6 8 3 
0 0 4 6 2 9 
005 65 
0 2 2 14 
0 2 4 4 
0 2 8 55 
0 3 0 8 1 
0 3 2 2 2 
0 3 4 1 3 7 
0 3 6 192 
0 3 8 1 0 3 
042 2 
0 4 8 104 
050 6 4 
0 5 4 2 
0 5 6 2 
C58 6 
0 6 0 14 
0 6 2 14 
0 6 4 26 
0 6 6 19 
0 6 8 1 0 
2 0 4 3 
208 9 5 
212 3 9 
216 4 
244 2 
2 * 8 54 
2 6 0 2 
2 6 4 2 





3 1 4 2 7 
3 1 8 4 2 
3 2 2 1 2 1 
3 2 8 1 
346 32 
350 1 * 
352 * 
3 7 0 2 6 
3 7 4 5 
3 7 8 13 
382 4 5 
390 3 8 1 
4 0 0 3 4 0 4 15 
4 1 2 1 
4 4 0 1 
4 4 * 2 
4 6 0 4 4 8 4 10 
6 0 4 2 7 
612 4 
6 1 6 3 4 
6 2 8 4 
6 3 6 24 
6 4 0 1 
6 8 0 1 
6 9 6 3 
7 0 4 1 9 
732 8 
740 2 2 
800 3 
820 1 
1 0 0 0 4 2 0 0 
1 0 1 0 1 9 8 5 
1 0 1 1 2 2 1 5 
1 0 2 0 1 1 8 7 
1 0 2 1 5 8 0 
1 0 3 0 9 3 5 
1 0 3 1 5 0 2 
1 0 3 2 1 0 6 
1 0 4 0 9 2 
GEHEBE,UNT.85 PC 
GEMISCHT,ROH OOER 
0 0 1 6 9 
0 0 2 6 2 
0 0 3 3 2 0 0 4 3 1 
0 0 5 18 
0 3 0 13 
0 3 6 2 
0 3 8 3 6 
0 4 2 1 1 
0 4 8 6 
0 5 0 1 1 
0 5 6 3 
20R 6 
3 9 0 5 
4 0 0 3 
4 0 * 1 
6 0 * 3 
6 2 4 3 
1 0 0 0 3 2 1 
1 0 1 0 2 0 9 
1 0 1 1 u i 
1 0 2 0 89 
1 0 2 1 5 1 1 0 3 0 2 0 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 6 
1 0 4 0 3 
87 7£ 
116 161 
9 6 2 2 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder land 
8 0 
7 1 
6 . a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l i« 
2 
a . 
• · 85 PC DE F IBRES SYNTHETIQUES HELANGEES 
ΙΕ ί Α Ι Ν ε OU DE POILS F I N S AUTRES 
QUE ECRUS BLANCHIS OU IMPRIMES 
102 NO 0 0 1 FRANCE 1 9 1 1 
65 . 0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 6 9 
362 










15 5 l u 51 
; î 3 42 18 9 1 
4 6 6 8 132 

















no ; 7 
27 
* 2 























1 C85 7 0 
3 4 * 6 * 
7 * 2 5 
98 2 
68 1 
6 2 3 2 
4 2 7 2 ' 
9 2 
2 0 















































2 0 à 
3 6 1 4 1 e o i 
î 4 1 0 SB9 
' 2 0 4 1 2 1 2 
! 162 9 0 5 
b 6 9 4 2 7 
7 32 253 
, β 43 a 
3 11 
5 9 5 * a 
0 0 3 PAYS­BAS 5 168 
0 0 * ALLFM.F8D 5 029 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 507 
0 2 2 RCY.UNI 108 
0 2 4 Ι 5 ί Α Ν 0 ε 30 
0 2 β NORVEGE 4 6 1 
0 3 0 SUEDE 6 8 9 
0 3 2 FINLANDE 189 
0 3 4 DANEMARK 1 101 
0 3 6 SUISSE 1 5 5 1 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 4 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 8 ? 
0 5 0 GRECE 4 3 2 
0 5 4 ευρορε N O 17 
0 5 6 U . R . S . S . 14 
0 5 8 A L L . H ^ S T 4 1 
0 6 0 P0LCGN8 78 
0 6 2 TCHECOSL 110 
0 6 4 HONGRIE 158 
0 6 6 ROUMANIE 114 
0 6 8 BULGARIE 7 1 
2 0 4 MAROC 26 
2 0 8 . A L G E R I 7 6 1 
2 1 2 T U N I S I E 2 6 6 
2 1 6 L IBYE 45 
2 4 4 .TCHAD 12 
24B .SEN8GAL 392 
2 6 0 GUINEE RE 3 3 
2 6 4 SIERRALEO 29 
2 7 2 a C . I V O I R E 9 2 8 
2 8 0 .TOGO 35 
2 8 4 .DAHOMEY 38 
2 8 8 N I G E R I A 4 2 
3 0 2 .CAMEROUN 9 2 2 
3 0 6 .CENTRAF. 65 
3 1 4 .GABON 200 
3 1 8 .CONGOBRA 4 3 5 
3 2 2 .CONGOLEO 1 392 
3 2 8 .BURUNDI 13 
3 * 6 KENYA 276 
3 5 0 OUGANDA 126 
3 5 2 TANZANIE 35 
3 7 0 .MADAGASC 2 0 4 
3 7 4 .REUNION 4 4 
3 7 8 ZAMBIE 103 
3 8 2 RHODES IE 353 
3 9 0 R.AFR.SUD 3 397 
4 0 0 ETATSUNIS 26 
4 0 4 CANADA 160 
4 1 2 MEXIQUE 11 
4 4 0 PANAMA RE 12 
4 4 4 CANAL PAN 27 
4 6 0 . A N T . F R . 29 
4 8 4 VENEZUELA 114 
6 0 4 L IBAN 2 4 3 
6 1 2 IRAK 26 
6 1 6 IRAN 263 
6 2 8 JORDANIE 32 
6 3 6 KOWEIT 2 6 4 
6 4 0 BAHREIN 15 
6 8 0 THAILANDE U 
6 9 6 CAMBODGE 35 
7 0 4 MALAYSIA 193 
7 3 2 JAPON 7 7 
7 4 0 HONG KONG 2 0 5 
8 0 0 AUSTRALIE 24 
8 2 0 .CCEAN.FR 10 
1 0 0 0 F C N D F 34 169 
1 0 1 0 ΟεΕ 15 2 8 4 
1 0 1 1 8XTRA-C8E 18 8 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 890 
1 0 2 1 AELE 4 8 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 409 
1 0 3 1 .EAMA 4 6 5 6 
1 0 3 2 . A . A C H 863 
1 0 4 0 CLASSE 3 586 
•HAUPTSAECHLICH M.BAUFMCLLE 5 6 0 7 . 4 6 * ) T ISSUS MOINS Οε 
PRINCIPALEH8NT 
3 2 2 9 NC 0 0 1 FRANCE 284 
4 9 13 . 0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 0 
1 U 
5 18 







. 1 0 1 
, . ? 
• 3 





i 112 107 
. 94 37 
3 18 7 0 






0 0 3 FAYS-BAS 150 
0 0 4 A L L K . F F D 137 
0 0 5 I T A L I E 7 7 
0 3 0 SUEOE 100 
0 3 6 SUISSE 15 
0 3 8 AUTRICHE 102 
0 4 2 ESPAGN8 38 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 8 
0 5 0 GRECE 58 
0 5 6 U . R . S . S . 23 
2 0 8 .ALGERIE 4 6 
3 9 0 R .AFR.SUO 2 2 
4 0 0 ETATSUNIS 17 
4 0 4 CANADA 12 
6 0 * L IBAN 15 
6 2 * ISRAEL 1 * 
1 0 0 0 M C N 0 E y 1 4 8 1 
i o i o ο ε ε * 9 i 9 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 562 
1 0 2 0 CLASSE l 4 1 5 
1 0 2 1 AELE 2 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 123 
1 0 3 1 .EAMA 18 
1 0 3 2 .A .ACM 4 9 
1 0 * 0 CLASSE 3 23 
5 1 7 4 9 1 
9 6 0 . 1 161 
749 1 6 4 1 
1 049 2 7 7 9 1 20 ! 
9 0 3 NO 
5 4 1 
2 7 7 8 
29 11 5 4 6 2 
2 2 6 6 74 
4 26 
2 1 4 6 4 1 2 
128 43 8 0 4 3 8 
1 0 16 163 
9 24 3 5 4 7 1 4 
3 9 9 45 6 3 1 0 4 4 
3 4 11 32 
3 








4 9 7 
4 3 0 
a a 
, a a 
a a 
78 
23 4 4 4 39 




6 6 0 . 13 
122 . 2 
4 1 
12 
3 6 1 . z: 
33 
25 
5 1 8 
3 5 
3 6 
36 2 1 
50Θ 14 
6 5 
2 0 0 
4 3 5 
7 0 3 2 4 9 
1 1 2 
1 11 
a . 


























* 1 4 B9 
7 0 283 









9 3 1 
l e . ' 
2 3 9 
13 






















l 1 9 * 
16 
• 
9 5 5 4 5 4 5 3 4 4 1 4 14 7 4 8 
2 7 8 8 * 9 4 8 2 864 4 6 8 4 
6 767 505 1 5 4 9 10 0 6 4 
5 0 9 175 1 3 0 * 7 5 0 2 
5 9 2 130 5 8 2 3 5 1 9 
5 7 2 6 2 7 9 1 8 7 2 2 1 7 
3 5 0 3 2 6 7 2 5 4 6 1 
744 . 23 93 
1 3 1 52 5 8 345 
8 5 PC OE F IBRES SYNTHET MELANGEES 
DE COTON ECRUS OU BLANCHIS 
169 98 17 NO 
1 . 2 3 3 36 
1 0 1 49 
33 2 6 7 8 
19 2 2 9 27 
2 7 73 














» » m 
a . 
1 13 . 
3 
a * 
6 . 4 5 
1 * a a 
165 3 * 1 5 3 5 4 3 2 
54 2 9 8 43 8 129 
1 1 5 * 3 1 0 1 3 0 3 
2 1 17 9 0 287 
1 3 3 1 8 5 
7C 26 1 1 16 




*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
203 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lun. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
m 
G E H E B E , U N T . 8 5 PC S Y N T F . S P I N N F A S . , H A U P T S A E C H L I C H Ρ.BAUMWOLLE 
GEMISCHT,BEORUCKT 
002 1* 3 . 10 1 003 * 1 2 . 1 
Ί* 1 1 . . . 2 7 1 . . 6 030 * . . . 4 036 · · · · · 
1000 44 10 6 13 15 
1 0 1 0 2 3 6 4 10 3 1011 21 4 2 3 12 1020 16 1 2 1 12 1021 14 1 l 11 1030 5 3 . 2 . 1031 5 3 . 2 . 1032 . . . . . 
GEHEBE,UNT.85 PC SYNTH.SP INNFAS. .HAUPTSAECHLICH F.BAUHHCLLE 
GEMISCHT,GEFAERBT OOER BUNTGEHEBT 
5 6 C 7 . 4 7 * l T I S S U S HOINS OE BS PC OE F IBRES SYNTHET FELAKGEES 
PRINCIPALEHENT OE COTON IMPRIMES 
0 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Μ . Ρ ε ϋ 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 


























































1 3 6 
22 
U * 




























































GEWEBE.UNT.85 PC S Y N T H . S P I N 































10 i 24 
2 9 0 











. . 2 

























H . S P I N N F A S E R N , M . 



























2 1 9 








































8 5 9 
5 9 8 
261 






















































1 8 6 9 
877 
9 9 2 
7 33 









a . 3 
7 









5 6 0 7 . 4 9 * ) T ISSUS MOINS DE 85 PC DE F I B R E S SYNTHET MELANGEES 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 6 2 
3 9 0 
* P 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 9 6 
7 0 * 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 : llil 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALCFRIE 
T U N I S I E 

















. A N T . F R . 



















4 6 0 7 . M » ! I­­MIS 
8 0 0 1 
2 0 0 2 
* 0 0 3 
7 0 0 * 
3 0 2 2 
0 3 2 
3 0 3 6 
0 3 8 i m : m 0 1 0 0 0 ι ioio 9 1 0 1 1 
? IP? 















6 3 4 
6 4 2 
4 4 1 








3 9 7 
3 2 6 
5 1 2 
170 













2 3 8 
15 
3 2 1 
10 
84 

























9 8 9 
0 3 4 
0 8 4 
221 
479 













































5 0 7 
273 







1 7 6 * 
a 
2 4 9 8 










a 5 • • • • 6 
■ 
« • a 



















5 0 2 5 
« 8 1 6 
2 0 9 






1 1 4 2 
1 3 8 1 
a 
8 1 7 










. 3 2 1 












1 3 2 
a 




















* 7 2 3 
3 * 7 2 
1 2 5 2 
6 9 2 
1 4 7 
5 0 5 




2 2 2 
9 3 9 
a 





5 0 8 
91 
3 9 1 
2 3 8 
1 4 6 2 
1 6 * 
136 

























7 6 1 














* 6 8 6 
2 7 6 9 
m 12 * 1 7 
PC DE F I B R E S SYNTHET MELANGEES 
0 AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 








. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
F O N D E 
CEE 







5 6 0 7 . 5 5 * 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
NELANG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 












8 6 1 
4 5 1 







MOINS OE 8 5 
EES 0 AUTRES 





















. * a 
106 
2 6 7 
137 
1 4 9 
33 
11 














1 1 1 
1 1 0 
1 
ι „ • ι 
PC DE F IBRES SYNTHETIQUES 
1 * 


















MATIERES T E X T I L E S IMPRIMES 
a 
3 2 
1 T 6 
5 
. 24 






















2 1 2 










·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annue 
reble de correspondance CST-NIMEXE m r ce (In de 
204 
Januar-Dezember — 





0 3 4 
036 




3 7 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEHEBE 
GEMISC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
0 6 4 
06 R 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
224 
2 3 6 
2 4 0 
244 
248 




2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 





3 4 6 
3 5 0 
362 
3 7 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
500 
6C0 





6 8 0 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHEBE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
































































I ta l ia 
. 9 





















, Μ Ι Ν Ο 
6 6 5 
4 1 β 
4 2 0 
7 6 4 
6 5 




9 1 6 
β2 
4 5 4 

































































2 7 6 
339 
9 3 7 
0 6 0 
214 
8 3 6 
0 4 5 






































































1 3 6 4 




1 1 0 1 










































































. . 37 


























1 6 9 2 
4 5 0 
1 242 
779 
4 1 8 






4 2 7 


























































4 2 5 9 
1 8 0 4 
2 4 5 5 
2 165 
1 7 1 9 




. 8 5 PC K U E N S T L . S P I N N F A S . , R O H ODER GEBLEICHT 
270 
4 1 1 
8 0 6 

































. . * 
244 
77 




















a r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 a 
30 2 
3 7 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









. A N T . F R . 
F C Ν 0 E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε CL A S S ε 1 















7 5 1 
284 
467 





5 6 0 7 . 5 9 » ) T ISSUS MOINS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 6 4 
2 6 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
362 
3 7 0 
3 7 4 
37B 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
69 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
S20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 6 0 7 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 















65 PC D6 
D AUTR8S HAT ΤεΧΤ AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






ε ι κ ίΑΝοε 
OANEHARK 
SUISS8 












T U N I S I 
ί ΐ ε γ ε 
SOUDAN 






L I B F R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 












Α Η 0 0 ε 5 ΐ ε 
R .AFK .SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
ΟΗΥΡΡε 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N ^ 
κ ο « ε ι τ 














Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 





























4 5 1 
672 
377 


















1 7 1 
136 


















4 7 2 










9 2 7 
























2 0 6 
9 8 2 
C62 
0 6 2 



























2 7 9 
6 
27 
. 4 1 
17 
, . 6 
. . 14 2 
2 0 2 
n e 
9 









































6 5 1 
4 1 6 
7 2 2 2 
6 0 7 7 
3 7 6 
b 




















































F IBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
QUE ECRUS BLANCHIS OU 
2 9 5 

















2 8 7 9 
2 6 8 3 







1 5 6 
3 5 7 
a 












7 1 7 
6 3 1 
B6 
33 












4 1 0 
4 8 0 
453 





3 0 5 
127 
425 









. 4 7 8 
2 08 
a 



































6 3 0 
4 7 0 
9 4 7 
866 
4 5 4 
3 54 
4 6 7 
69 
F I B R 6 S ARTIF 8CRUS BLANCHIS 
4 2 
















4 1 2 
6 2 1 































2 9 4 
6 7 6 
5 8 8 
7 3 0 
6 2 * 
7 
45 
1 9 1 
7 8 8 
2 0 6 
2 6 2 




2 6 7 





























2 0 4 


















8 6 3 
2 8 8 
5 7 5 
1 9 7 
6 7 9 
2 9 5 
183 











*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
C3a C46 050 240 248 370 382 390 400 4C4 732 B0O 804 
000 010 O U 020 021 030 031 012 
28 4 
51 9 7β 57 6 
39 11 4 3 
22 6 
2 87* 2 267 607 430 253 




578 159 15 10 145 140 2 
210 
161 41 46 34 3 
25 4 49 
6 
33 
2 21 6 
1 390 1 047 3*3 318 173 26 15 
















































Í7 42β 424 230 61 639 24 40 129 38 75 102 173 9 4 
32 5 
2 112 66 
12 Zi 4 12 7 6 
22 77 3 136 17 6 190 22 38 24 14 10 9 6 5 
56­27 
3 Α54 
2 ìli 1 607 1 156 617 3C4 160 
5 














































5B ae 149 β 4 27 5 
3Ca 
2*1 52 34 
190 93 26 
15 77 
3 24 5 
147 7 27 
5 9 6 
3 6 4 
1 54 22 
64 47 17 
3 1 14 
12 3 
016 65 7 358 251 162 107 57 11 
GEWEBE,MIND.BS PC KUENSTL. BUNT GEWERT SPINNFASERN,GFFAFRBI OOER 
716 521 
I S * ! 6 4 9 5 








197 3 51 
1? 
116 





















4 1 î 14 




038 0*8 050 2*0 2*8 370 382 390 400 40* 732 
eoo 
604 


















Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
63 10 125 20 89 45 15 96 33 15 18 53 16 
661 424 237 C06 573 231 179 5 
3 20 82 45 
ΐ 3 8 4 2 
1 
152 906 244 70 46 175 160 4 
6 20 4 1 2 
462 340 122 114 
βο 
7 
641 817 24 24 24 
50 9 117 
15 76 
i 
12 47 14 
851 117 734 696 363 38 16 


















001 002 00 3 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 050 060 204 208 212 248 272 288 302 314 31B 322 328 366 370 374 378 390 400 404 460 604 612 628 636 732 740 
eoo 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Μ . Ρ ε Ο 














. A L G E R I 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 






















F C Ν Ο E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 





3 5 9 
721 
6 0 3 







2 9 9 
432 


































6 O U 
* 228 
1 505 































0 4 7 
3 3 4 
7 1 3 
270 
169 









195 147 48 11 6 37 24 12 
6 7 6 
72 6 
6 3 3 
1 4 



























2 9 3 
0 5 1 
2 4 2 
9 6 5 
6 1 β 
2 5 7 
122 
3 1 
T ISSUS AU MOINS 65 PC OE F IBRES ARTIF AUTRES 
ECRUS BLANCHIS OU IMPRIMES 
6 6 6 
8 6 9 
1 4*3 
191 
1 6 9 0 
51 
1 * * 
4 0 2 
77 
2 2 5 
3 6 5 





3 0 8 






123 17 5* 









1 9 0 
9 * 
8 6 7 6 
3 1 6 9 
5 5 0 7 
* 7 2 5 
3 423 
7 6 8 275 3*1 1* 
CUE 




3 0 7 
3 9 13 
* 2 0 2 * 9 
: a 16 2 0 
35 2 * 
3! * 5 
132 3 9 
1 * 11 l u ! ■ 
6 
! 1 • * . 
β . . 
a t . a 











































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 * 2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 ifi 
13 10 2 l 2 1 
355 2*2 113 102 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 
POLCGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.NAURITAN 
• H.VOL TA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 






MOZ AMBI OU 
2 310 
1 6 1 7 
5 019 
3 4 4 9 
3 8 6 
2 5 6 9 
1 * 
151 
2 3 0 







4 2 5 





















2 5 3 
1 0 7 
3 2 0 
150 
137 





























1 * 0 8 
* 2 9 9 
1 5 * 1 
1 1 6 



























1 3 6 
1 0 7 7 
9 * 9 
3 7 




1 2 β 
6 







. . a 











2 8 7 
167 






2 * 1 
.77* 
173 3 3 5 
β 
a 














♦ 7 9 
1 2 0 
13B 
6 3 9 
a 























") Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits tn Annexe 







3 7 0 3 7 4 
3 7 8 382 
3 9 0 4C0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
472 4 7 6 
484 
4 9 2 6 0 0 6 0 4 
6 1 2 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
704 728 
732 740 eoo 8 0 4 
820 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 








E , U N T . 
129 
12 10 1 7 
3 0 6 
2 9 3 










3 4 6 
7 
18 




0 6 0 
2 6 5 0 4 7 
7 5 7 
o i e 
4 3 9 7 8 
20 3 
1967 — Janvier­Décembre e 
1000 k g QUANTITÉS 
France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 2 7 
9 1 1 
* Ρ « 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 3 7 0 
1 3 7 4 
2 5 2 1 . 3 7 8 15 1 1 . 3 8 2 
4 71 116 59 56 3 9 0 
8 56 1 2 1 94 14 4 0 0 
7 8 0 22 37 4 1 4 0 4 
3 . 4 3 6 36 
7 
1 1 * 
6 1 
2 3 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
2 4 8 4 4 9 2 
5 l * 21 8 6 0 0 
17 * 5 22 16 6 0 4 2 2 2 3 4 6 1 2 
2 1 1 8 2 6 2 8 
1 2 6 3 2 1 3 . 4 . 6 3 6 
1 . . 6 6 8 0 
3 7 0 0 
1 18 12 13 2 7 0 4 
a . . 7 7 2 8 6 . 3 6 3 7 3 2 
2 2 2 14 2 7 4 0 
5 5 2 2 13 8 0 0 
2 9 1 4 6 3 8 0 4 
2 . 1 8 2 0 
1 138 3 3 7 5 1 4 9 8 1 3 6 9 9 4 8 1 0 0 0 
2 0 4 2 3 7 1 7 3 9 3 3 1 4 1 5 1 0 1 0 9 3 4 1 0 0 5 7 5 9 1 0 3 8 5 3 3 1 0 1 1 
197 8 9 6 6 8 5 854 4 1 5 1 0 2 0 
1 3 0 6 4 9 362 3 6 1 235 1 0 2 1 
5 3 7 1 0 8 73 182 118 1 0 3 0 
3 6 7 6 U 54 1 1 0 3 1 6 6 3 β 1 1 0 3 2 
2 0 0 1 . 2 . 1 0 4 0 
.HAOAGASC 
. R 8 U N I 0 N 





COSTA R I C 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
. Α Ν τ . Ν ε ε ρ 
V E N E Z U E Í A 
.SURINAN 
CHYPRE 




Ι Ν 0 Ο Ν ε 5 Ι Ε 
MALAYSIA 




F C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 








































4 0 8 
332 
4B9 
9 4 6 
219 
584 
35 PC KUENSTL.SP INNFASERN.HAUPTSAECHLICH 5 6 0 7 . 7 1 T ISSUS MCI-NS DE 
MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAR8N G8M1SCHT,R0H 0D8R 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
066 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 2 2 
334 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
42B 
432 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 0 
4 8 4 
520 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 2 4 
626 
632 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




2 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102D 
1 0 2 1 
0 3 0 






E , U N T . 
ODER 
9 9 4 
140 
4 0 8 
135 




























2 1 4 
3 3 8 























7 7 8 
6 7 7 
1 0 1 
3 4 0 
855 
7 4 9 












35 PC KUENSTL.SP INNFASERN,HAUPTSA8CHLIC 












2 3 0 4 < 
2 8 3 
2 2 1 
1 2 1 
2 
1 . 1 
1 . . 
GEBL81CHT 
9 9 0 0 0 1 
139 0 0 2 
3 9 7 0 0 3 
1 134 0 0 4 
3 4 4 0 2 2 
6 2 0 2 6 
. 18 0 2 8 
122 0 3 0 
4 0 0 3 2 
9 0 0 3 4 
135 0 3 6 
146 03 8 
23 0 4 2 
2 0 4 4 
4 1 0 4 6 
166 0 4 8 
173 0 5 0 
9 0 6 6 
7 2 0 0 
β 2 0 4 
2 4 2 0 8 
10 2 1 2 
8 2 1 6 
7 2 2 4 
28 2 7 2 
4 6 2 8 8 
7 2 3 0 2 
4 3 0 6 
5 3 2 2 
4 3 3 4 
8 1 3 7 0 
5 3 7 4 
2 1 4 3 9 0 
3 3 8 4 0 0 
273 4 0 4 
5 4 1 6 
3 4 2 4 
6 4 2 8 
5 4 3 2 
8 4 3 6 
4 4 5 2 
4 4 6 0 
7 4 6 4 
6 5 2 0 
. 6 4 6 0 0 
164 6 0 4 
8 6 1 2 
2 6 2 4 
4 8 6 2 β 
6 6 3 2 
6 6 3 6 
15 6 B 0 
9 7 0 4 
4 2 7 3 2 
25 7 4 0 
5 0 8 0 0 
4 1 8 0 4 
5 739 1 0 0 0 
2 6 6 0 1 0 1 0 
3 0 7 9 1 0 1 1 
2 3 2 1 1 0 2 0 
855 1 0 2 1 
7 * 6 1 0 3 0 
2 0 1 1 0 3 1 
33 1 0 3 2 
1 1 1 0 4 0 
PRINCIPALEM8NT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 




F I N I ANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
G I B R A Î T A R 
M A Î T E 
Y C U G O S Î A V 
G R E « 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN . C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOLEO E T h l O P I E 
.MADAGASC 





COSTA R I C 
H A I T ! 
. A N T . F R . 
VENEZUELA PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
κοπειτ Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
M A Î A Y S I A 
JAPON HONG KONG 
A U S T R A L E N.¿ELANCE 
M O N D E 
CEE 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 













9 4 2 
4 5 9 
0 5 7 
0 3 4 
173 
1 8 1 
76 
4 3 4 
139 
295 
5 1 1 
















































7 9 1 






1 M IT 5 6 0 7 . 7 5 »1 T ISSUS MOINS 06 
ί NO 0 0 3 
20S 
> . 
. . . . 
1000 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1032 
ρ ρ ί Ν ο ΐ Ρ Α + ε π ε Ν Τ 
PAYS-BAS 
. A L G E R I E 












































6 2 9 
2 625 
5 2 7 
576 
1 3 2 7 
615 
180 
5 7 1 
8 5 PC CE F 
























2 1 4 4 6 9 3 1 0 4 0 
2 0 1 7 
. . ( 18 





4 1 0 
« 1 15 
a 
13 1 7 4 0 20 
n i; 58 42 7 8 11 8 
2 2 
3 
l i * l 6
7 1 13 3 
a 
1 
2 * i 
a 
5 1 3 2 4 Ί 5 
a 12 
1 * 3 * 28 
6 5 * 2 T 
17 7 5 * 0 
26 * * 16 1 * 
« 2 a 1 
10 3 3 0 4 3 3 2 3 9 5 6 2 9 9 2 
7 3 6 4 2 1 9 8 1 0 1 2 1 3 7 6 
2 9 6 5 2 133 2 9 4 4 1 6 1 6 
2 6 5 9 1 96 2 * 9 1 1 3 7 0 
1 9 0 3 9 4 2 1 120 7 9 1 
305 1 7 1 4 4 2 2 4 4 
19 1 7 9 4 1 
β 2 8 3 
1 1 11 a 
IBRES A R T I F HELANGEES 









85 PC DE F IBRES A R T I F MEL/ 









DE P O I L S F I N S 
78 










! ι ' 
' ι 
2 9 3 3 
* 5 7 
1 0 2 * 
4 0 3 0 
1 173 
I B I 
76 
4 3 * 
1 3 9 
2 9 5 
5 1 1 
4 3 6 
1 2 1 
10 
9 3 
5 4 7 









1 7 9 






6 7 2 
9 5 8 





















1 3 8 
158 
17 9 6 2 
8 4 4 5 
9 5 1 7 
7 4 0 6 
2 9 2 6 
2 0 7 6 
4 * 9 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N I M O k f 
EWG-CEE France 
"Γ 
Q U A N T I T E S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
G f W f B F . I J N T . e 5 PC KLENSTL. SPINNFASERN, HALPΤSAECHL I CH F I T 
MULLE ODER FE INEN TIERHAAREN GEMI SCH I .GEFAFRIU ODER BUNT 
GEWEBT 
5 6 0 7 . 7 5 ') T ISSUS MCINS Οε β ! PC OE F IBRES A R T I F MELANGEES 
PRINCIPALEMENT DE ί Α Ι Ν ε OU Οε P O I L S F I N S AUTRES 
une ECRUS BLANCHIS OU IMPRIMES 
001 002 703 "!C4 105 02? 028 C30 034 036 038 048 058 208 302 390 400 404 636 
1000 
M 










































































GEWEBE,UNT.84 PC K U E N S T l . S P I NNF A SERN.HAUPT SAFCHLI CH MIT 





0 0 5 
l o o n 
ttll 


































































































G t W E d E . U N T . 8 5 PC KUENSTL.SPINNFASERN.HAUPTSAECHLICH F I T 
UAUHWOLLE GEMI SOFT,GEFAERBT ODER BL'NTGBWEUT 









293 5 104 
η 
IB 
38 9 19 
U 
',ο h 5 9 4 22 
002 53 Β 465 
ìli 
001 002 00 3 004 005 022 026 Ο30 034 036 038 048 058 208 302 390 400 404 636 
FRANCF 
BFLG.l ' .JX. 
PAYS­BAS 
A ILEM.FEÜ 
I T A L I E 
ROY.UNI 












1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
u n E X T R A ­ ο ε ε 
­ CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
60 65 137 119 27 239 43 15 
106 20 26 32 35 19 14 18 25 19 11 
1 127 406 721 571 449 102 44 25 47 
a 18 22 84 . 5 2 11 
26 35 19 14 3 15 15 6 
286 
92 294 174 105 82 36 25 36 
124 




4 6 4 5 
545 




2 1 3 
2 11 5 
ΐ 3 40 1 7 8 
18 6 
75 
32 43 38 25 3 
117 
19 98 97 77 1 
5607.81 ·) TISSUS HOINS DE 85 PC CE FIBRES ARTIF MELANGEES PRINCIPALEMENT OE COTON ECRUS OU BLANCHIS 
NO 001 FRANCE 35 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 4 * 
0 0 3 PAYS-BAS 5 * 
0 0 4 A I Î E H . F E D 128 15 
0 0 5 I T A L I E 13 2 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 3 8 4 54 i o i o οεε 32* 2i 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 59 33 
1 0 2 0 CLASSE 1 * 2 2 0 
1 0 2 1 AELE 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 17 13 1031 .EAMA * 4 1032 .A.AOM 9 5 
9 
a 
















5607.85 «1 TISSUS MCINS OE 55 PC OE FIBRES ARTIF 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 03A 248 302 3 70 390 400 460 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A N T . F R . 
JAPON 
0 0 0 M C N D E 
0 1 0 CEE 
o u E X T R A ­ Ç « 
























1 3 6 9 





44 23 9 3 H 17 1 18 21 13 11 14 12 10 
412 































77 33 26 15 




13 20 13 








197 190 177 
lÎ3 
9 -
5 6 0 7 . 8 9 · ) T ISSUS MCINS OE 85 PC OE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
HFLANGEES PRINCIPALEHENT DE COTON AUTRES QUE ECRUS 
BLANCHIS OU IMPRIMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 7 2 
30 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 * 
7 0 4 
7 4 0 
a n o 
8 0 4 
t o n o 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 











A I I S T R A Î I E 
K.ZELANOE 
M C Ν Ο E 
CEE 





128 893 184 1 327 109 501 72 54 131 27 
166 145 
86 
32 13 40 
46 41 10 422 113 




* 8 9 0 
2 6 * 1 


















30 133 10 2 
8 





8 5 * 
* e o 
3 7 * 





8 0 * 
92 5 
12 

















25 1 15 35 
3 122 
1 766 1 356 1 21* 636 1*2 1 
196 
30 166 163 117 3 3 
NO 
NO 
* ) Stelle Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenubertteiiung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annere 
Tobk dt correspondence CST­NJA4£X£ mir en fin dt volume 
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1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
GFWEBE,UNT.B5 PC KUENSTL.SPINNFAS.,M.AND. SPINNSTOFFEN GEMISCHT,ROH ODER GEBLEICHT 
001 002 003 004 022 030 032 034 036 050 390 400 
1000 1010 I C H 1020 1021 1030 1031 1032 
35 53 18 2 52 6 13 7 9 17 2 5 24 
467 359 109 92 48 17 
22 U 10 6 5 5 
31 
l i 163 3 12 7 5 1 
2 11 
255 206 50 44 22 6 1 2 
50 49 
1 46 4 
13 
î 
71 52 20 17 15 3 3 
ΟΕΗεβε,υΝΤ.βδ PC KUENSTL.SPINNFAS. ,H .AN0.SPINNSTOFFEN GEMISCHT,B8DRUCKT 
001 002 003 004 005 022 026 02β 030 034 036 038 042 050 322 378 390 400 404 604 608 704 732 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
39 17 112 18 10 14 3 14 25 16 40 20 3 4 2 
β 34 20 6 5 3 4 
466 198 269 210 130 
5β 15 4 




13 1 14 1 4 1 
8 20 16 
221 111 110 87 41 23 
i a 6 12 
4 13 44 
















0ΕΗΕΒε,υΝΤ.85 PC KUENSTL.SPINNFAS.,Μ.ΑΝΟ.SPINNSTOFFEN 









































































































































































































5607.91 »I TISSUS MOINS DE 85 PC OE FIBRES ARTIFICIELLES 






























1000 M 0 N D ε 
οίο οεε 











































































5607.95 * l TISSUS MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELL8S 
MELANGEES D AUTRES MATIERES IHPRIMES 
6 
3Ì 
U01 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 042 050 322 378 390 400 404 604 608 704 732 804 
FRANCE EELG.LUX. PAYS­BAS ALL8M.F8D ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .CONGULEO ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN SYRIE MALAYSIA JAPON N.ZELANDE 
76 14 62 45 37 17 10 
133 40 93 65 35 28 6 5 
5607.99 * ) TISSUS MOINS DE 85 PC OE D AUTRES HATIERES AUTRES 
1000 F C N D E 1010 CFE 
i o n EXTRA­οεε ΟίΑ55ε 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
135 102 457 92 44 79 10 44 123 51 81 99 13 14 15 27 120 Bl 18 13 12 14 31 U 
816 832 984 799 476 185 33 12 
15 1 16 
2 18 2 2 
85 
251 41 31 36 7 34 1 37 7 13 3 
27 56 42 9 
12 4 1 7 
















10 11 182 26 108 102 50 19 2 50 17 
2 12 
4 4 1 1 
56 273 26 
001 002 00 3 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 042 046 048 050 056 060 064 200 204 208 212 216 224 246 272 28B 302 318 322 330 346 350 366 370 378 382 390 400 404 412 428 452 484 520 600 604 612 616 628 632 636 644 
























































































FIBRES ARTIF MELANGEES 










339 90 254 144 179 1 36 
β 44 42 15 96 17 50 1 
21 20 
. . 50 68 17 
6 10 
a 
47 12 31 1 
. 3 979 1 456 479 2 110 2 84 18 541 7 356 155 ICO 117 48 
1 
a 
• 22 10 9 . 5 










































20 75 199 . 4 18 3 8 92 11 30 82 
a 
5 15 
43 12 6 6 
9 21 4 
692 298 394 347 241 47 15 3 
IME S 
690 799 360 
541 372 15 75 293 680 60 607 643 893 71 
490 62 2 10 13 
1 
3 1 13 3 9 7 
1 2 7 13 8 . 11 65 5 86 71 75 1 2 6 66 9 61 62 25 27 18 6 66 6 
22 
10 6 29 
a 
3 a 
2 23 1 36 2 9 9 
a 
1 7 1 5 
a 
4 « 199 68 131 102 67 29 10 • 
820 2 54 408 1 731 
a 
1 252 








1 10 9 1 3 186 746 96 4 1 6 13 1 23 47 
', 11 1 29 4 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den eintelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes per produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
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6 8 0 704 
732 
740 
8 0 0 804 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
WAR FN 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
022 
028 
0 3 0 
032 0 3 4 
036 
03B 
0 4 0 
0 5 4 204 
208 
216 
2 4 8 
272 
2 8 4 
302 3 i a 
328 338 
370 3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 4 9 6 
6 0 0 6 0 4 
820 
1 0 0 0 
SB im mi . 0 * 0 







1 0 7 4 8 
1 Ì4 °4 
4 see 3 1 0 0 











1 9 8 5 7 
• · 5 6 3 * 8 3 1 
282 2 8 5 * 
2 8 1 1 9 7 7 182 1 8 2 5 
93 1 U * 93 152 
35 2 8 
27 3 6 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1C I t 
2: 11 ec 36 
1 5 * 2 56E 






2 6 3 2 1 07C 1 562 
23 1 * 9 0 1 4 6 8 




OES KAP 56 IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
a 
. . , . . . a 
a 
a 
, . . . . a 
. . . , . . . . . . a 
. . a 
­








6 8 0 THAILANDE 7 0 * MALAYSIA 
7 3 2 JAFCN 
7 * 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 3 2 .A.AOM 1 0 * 0 CLASSE 3 





108 3 8 9 
3 5 5 
11 
3 * 5 5 7 
17 1 *0 
17 8 1 7 
15 8 8 6 
9 8 9 * 
1 6 6 9 
2 * 1 
150 5 0 
5 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 5 * FUROPE ND 2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . c . I V O I R E 2 8 * .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 8 .BURUNDI 
338 .CF SOMAL 
3 7 0 .MADAGASC 3 7 * .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 6 0 . A N T . F R . 
* a * ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
* 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 3 2 .A .AOM 































2 0 9 9 
2 0 1 
1 8 9 8 
4 7 9 
3 0 0 
1 4 1 6 
4 2 3 
6 7 8 
3 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Neder land 
17 
2 18 1 
4 0 
3 2 9 
V A L E U R S 




115 3 2 
42 3 * 5 25 2 2oo 9 1 
16 1 6 0 
. 
1 9 * 6 1 * 8 * 7 631 
1 6 8 1 1 
• 1 1 9 6 8 0 Τ 8 5 3 
628 9 1 9 6 5 1 * 3 3 9 0 3 2 1 2 
1 U S 5 6 5 1 1 1 7 6 2 9 0 * 6 * 1 
7 2 8 5 2 5 6 9 5 5 5 * 2 * 2 6 5 
3 6 1 3 2 8 0 33 3 4 8 8 2 7 3 2 
37C 3 9 * 2 0 7 2 1 3 6 * 
139 40 3 1 5 4 4 
7 8 9 * . 59 2 0 . 2 27 1 
CH 56 TRANSPORTEES PAR LA 
76 
3 3 8 * 
4 2 1 1 
3 8 
1 0 19 
1 2 * 
37 
2 9 
* 1 152 











2 7 6 
1 * 
3 1 
1 1 3 5 
6 1 
2 C99 
2 0 1 
1 8 9 8 4 7 9 
3 0 0 
1 4 1 6 
4 2 3 
6 7 8 
3 
POSTE 
HANF I CANNABIS SAT IVA I ,HO H,G ER HE ST Ε Τ,GESCHHUNGEN.GE­
HECHELT OD.ANDERS E E A R R F I I E T , N I C H T VERSPONNEN.WERG 
U . A E F A E L L E I E I N S C F L I E S S L I C H R E I S S S P I N N STOFF I , A . H A N F 
HANF,ROH,GFROESTET OOER GESCHWUNGEN 
0 0 2 
88* 
III 
5 7 0 1 
5 7 0 1 . 1 0 
CHANVRE NON FILE ETOUPES ET OECHETS YC EFFILOCHES 
CHANVRE BRUT ROUI OU TEILLE 
58 
2 7 , 
213 
15 
6 7 6 





2 0 9 
193 
523 







HANF,GEHECHELT OC.ANDERS B E A R B E I Τ Ε Τ , N I C H T VERSPONNEN 
22 
20 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 
0 0 3 FAYS-BAS 10 
7 0 0 0 * ALLEM.FEO 9 1 
0 0 5 I T A L I E 44 
15 0 * 0 PORTUGAL 10 
1 1 1 1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 1 9 0 
9 5 1 0 1 0 CEE 163 
16 1 0 1 1 EXTRA-CEE 27 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 27 















160 703 372 33 2 164 16C 7 160 









9 8 6 
1Γ9 
291 




2 0 0 
η ■ " 6 O 




, 3 5 2 9 5 9 
4 9 7 3P7 
2 0 
35 




2 0 0 
15 29 63 
67 109 2 
lo 
l i 8 6 o 
6 5 6 
7 2 9 
4 4 3 
2C9 
2 8 7 
13 1 12 11 {{ 
2 32 44 







60 U 10 83 
130 U 
160 
480 164 317 150 149 6 
16Õ 
0 0 1 TRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
Ο E 1 0 0 0 M O N 
ioio οεε i o n EXTRA­CE8 1020 CLASSE 1 





5 7 0 1 . 5 0 
.εΑΜΑ 
CLASSE 3 
91 12 11 ua 141 25 187 









ET0UP8S 8T CECHETS Y COMPRIS LES EFFILOCHES 
6 6 6 1 102 
1TÎ 
1 170 795 375 281 
258 87 10 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 5 0 GRECE 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 * CANADA * 8 * VENEZUELA 
!
0 0 0 M C Ν Ο E 0 1 0 CEE O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSF 2 0 3 1 .EANA 
172 
IB 101 
79 îoe 2 5 23 52 
20 10 43 30 














2 4 0 4 2 lïï 









16 1 8 7 
III Iti 








3 3 3 
UI 
l ! 
* ) Sieh* Im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notet per produits en Annexe 
Toole dt correspondence CST-NIMEXE voir t» fio , 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
T 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1032 10*0 10 6 
MANILAHANFIABACA OCER MUSA T E X T I L I S 1 , R O H ODER B E ­
ARBEITET.JEOÜCH N I C H T VER SPONNEN.WERG UND ABFAELLE 
( E I N S C H L I E S S L I C H REISSSPINNSTOFF I . A U S MANILAHANF 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 
35 
13 
21 2C 20 1 
13 13 13 
14 13 
J U T E , R O H , β ε 5 0 Η Α ε ί Τ ODER AND.BEARB.»NICHT VERSP0NN8N. 
WERG UNO A E F A E L L E I E I N S C H L . R E I S S S P I N N S T O F F I . A U S JUTE 
JUTE,ROH.GFSCHAELT ODER A N O . B E A R B . . N I C H T VERSPONNEN 
CCI 002 003 004 005 022 032 036 036 050 058 416 624 
1000 1010 ICH 1020 1021 1030 1040 
2 3 
4 
12 10 1 
262 19 8 926 449 42 286 60 106 65 162 102 207 166 
112 878 234 732 462 397 102 
R8ISSSPINNSTOFF AUS 
001 003 004 022 036 208 
1000 1010 
inu 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
JUTEHERG 
001 002 003 004 022 036 058 400 




597 474 668 78 656 47 
026 
16 5 861 755 734 89 25 47 18 
. 223 
a 
152 . a 
. 45 . a 
a 
. • 432 
3 75 57 53 45 4 • 
JUTE 
, . a 
2 124 47 
230 15 215 126 126 89 25 47 • UND-ABFAELLE 
3 1 
3 1 
11 9 2 1 1 
614 
53 8 612 03 5 237 101 154 415 
040 010 030 675 391 1 1 154 
460 32 36 
a 
35 . 4 














78 . a 
22 67 102 41 186 
930 389 540 211 103 227 102 
260 378 7 52 76 
a 





72 5 950 154 
a 
154 51 




































2 74 539 
a 
897 34 57 
a 
364 





89 121 • 42 187 60 2 43 95 
a 
166 " 1 021 468 5 53 3 86 232 166 • 
441 96 • • 205 • 764 














ANOERE PFLANZLICHE/ SP INNSTOFFE.ROH ODER BEARBEITET, 
JEDOCH NICHT VERSPONNEN.ABFAELLEIE INSCHLI ESSLICH 
RE ISSSPINNSTOFF IAUS OIESEN SPINNSTOFFEN 
SISAL UNO ANOERE AGAVEFASERN,EINSCHL.ABFAELLE UNO 
RFISSSPINNSTOFF 
0 0 1 
002 
003 






6 2 4 
1 0 0 0 SI, 020 
030 .031 032 0*0 
5 2 2 
45 7 
9 4 9 
4 1 6 
7 0 
3 2 
2 3 7 
152 
1 0 0 
1 2 9 
115 3 6 0 761 513 324 149 10 5 100 
51 73 18 11 7 7 
ββ5 




1 8 0 4 
1 6 * 3 




7 3 83 
134 
32 
5 6 9 
5 3 0 
4 0 




2 02 152 100 
6 4 0 
1 1 4 
527 




001 002 004 005 030 836 48 212 400 
1000 
1C2 224 
48 8 72 38 56 44 43 66 
.ABFAELLE UND REISSSPINNSTOFF 
37 
27 40 10 
26 162 451 69 35 14 
30 
2 
3 3 43 13 
88 
905 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 




ABACA BRUT EN FILASSE OU TRAVAILLE MAIS NCN FILE ETOUPES ET 0Ε0ΗεΤ5 D ABACA Y COMPRIS LES EFFILOCHES 
1 0 0 0 M O N D E 
ioio οεε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
- CLASS8 1 
AELE 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 7 0 3 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 1 6 








JUTE BRUT DECURTI BUE CU AUTREMENT TRAITE FA IS NON 
F I L E ETOUPES ET DECHETS DE JUTE YC LES EFFILOCHES 




Α ί ί ε Μ . ε ε ο 






A L L . M . E S T 
GUATEMALA 
ISRAEL 
M Ο Ν Ο E 
C E ε 
E X T R A - C E 8 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 3 
1 160 
163 




















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.F8D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 .ALGERIE 
1 0 0 0 M C N D E ioio οεε i o n εχτΡΑ-οεε 






2 4 9 9 
78 
6 0 6 
13 148 12 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 




7 12 3 
ετουρε5 ετ C8CHETS 
152 49 
228 179 49 49 49 
001 002 003 004 022 036 058 400 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 030 032 038 048 066 624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALL EH.FFD 
ROY . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 9 7 
165 
68 





6 0 1 313 
2 8 9 
262 
218 1 1 27 




48 2 ? 1 1 1 
631 
a 
60 234 185 
27 6 
1 161 




















AUTRES F I B R E S TEXT VEGETALES BRUTES OU Τ Β Α ν Α Ι ί ί Ε ε 5 
MAIS NON F ^ E S DECHETS DE CES F IBRES YC EFFILOCHES 
F IBRES DE SISAL ET AUTRES F IBRES OE LA FAMILLE DES 
















1 0 0 0 F C Ν Ο E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA-CEE 






. 0 2 0
1021 
0 3 0 
.031 
0 3 2 
040 
5 7 0 4 . 3 0 
9 9 
351 








8 7 2 









a . a 
a , • 3 H S ? 1 3 
66 
a 168 29 
. 7 
a . 23 















52 42 21 • 163 25 138 117 75 . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 212 TUNISIE 400 ETATSUNIS 
1000 M G Ν D ε 
FIBRES OE COCO 
4 
Y COMPRIS DECHETS ET EFFILOCHES 
64 67 146 21 19 29 14 12 37 
461 






. a F 
, , . • 5? 41 1 1 10 6 1 
a , 1 1 1 12 





5 27 16 13 59 
1 039 892 148 58 24 72 18 
2 108 59 174 12 
. 2 356 2 341 15 12 12 
a 
. 3 
75 1 124 
a 
545 
a 1 . 17 
. a 
a 










66 24 26 
a 

































· ) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 1 0 \m m 
031 1 0 3 2 1 0 * 0 
ANDER REISS 
0 0 1 
002 
0 6 6 * 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ioti 1 0 2 0 





m 1 0 2 0 
t°o!o 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 0 2 2 
G2R 0 3 6 
SOR" 390 6 8 0 
7 * 0 
0 0 0 m 0 2 0 im 0 3 1 
1 0 3 2 
HANFG 
0 2 8 
0 3 0 032 
0 3 * ih 
70S 1 0 0 0 O i n 
O U 
1 0 2 0 0 2 1 CSD 
.031 1 0 3 2 
JUTEG 
JUTEG 
0 0 1 m 0 0 4 COS 
0 2 8 Ili 0 3 6 
038 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 * 
208 390 4 00 
4 1 2 
6 0 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
(ΟΙΟ 
ion 1 0 2 0 im 1 0 3 1 
t 0 3 2 
JUTE( 
OOI noi 
0 0 3 4 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 












5 1 5 2 7 1 
250 
74 6 5 
73 9 9 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 












G E G L A 8 7 T E T ( P O L I E R T ) , 
7 
3 
4 2 2 
2 






2 0 2 6 
9 3 





4 0 9 
7 0 3 4 0 


















1 1 8 
3 
. * 




1 7 8 





8 9 89 
74 
. , • 







N . F . E I N Z E L V E R K 
1 
1 
. . • 
1 8 4 
9 9 
72 









































3 1 3 1 0 
1 3 3 U 





S 5 3 * 
1 1 5 * 5 92R 
3 874 sii 2 * 3 136 
Ψτ 1 8 7 
2 0 6 Û 24 
23 43 
2 0 25 
ι ι ¿ο7; 1 6 6 * 1 4 0 * 8 2 9 
2 6 0 7 
88 
,GEZWIRNT 
4 5 9 
un 
* 5 8 2 














4 85 94 Β 



















4 4 3 
8 6 7 
22 
322 
2 4 3 1 3 6 
167 
IO 
2 0 6 
a 24 
23 3 9 
2 0 
110 





4 5 8 




1 1 5 3 
43 
1 1 9 7 












































. 37 6 
9 








. . 3 1 
10 
58 








1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 1 0 * 0 
5 7 0 * . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 6 6 4 1 6 
0 0 0 
1010 
O U 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 * 0 
5 7 0 5 
5 7 0 5 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
5 7 0 5 . 1 9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 0 2 8 
0 3 6 0 * 8 
2 0 8 
3 9 0 6 8 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 C 5 . 2 ( 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
2 0 * 3 9 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 T 0 6 
M U N G 
ATJON 
CEE 
EX T RA­C E C 
OLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 3 
157 
1 2 5 









N e d e r l a n d 
12 
5 
AUTRES F I B R E S TEXT VEGETALES OECHETS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ROUMANIE GUATEMALA 
M O N D E 




F I L S 
F I L S 
M C N 0 E 
οεε 
εΧΤΡΑ­CEE 0 1 Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
































CONDITIONNES POUR VENTE AU 
FRANCE 
PAYS-BAS 








M O N D E 
CEE E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 











P H I L I P P I N 
F C N 0 E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 




F I L S 
5 7 0 6 . 1 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 6 0 8 
25 TOO 
46 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
3 0 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
27 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANC8 
9 F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α Ι ί ε Μ . Ρ Ε Ο 























5 7 0 6 . 3 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 * 
0 2 * 
0 2 8 















4 6 2 
88 
3 7 5 
3 0 7 












2 2 7 
15 
2 1 2 
109 
7 1 











































CONDITIONNES POLR L/ 
DE JUTE S INPLES 
2 5 9 2 
7 6 1 
5 0 7 1 
















10 T T 2 
1 0 031 
7 3 3 
581 
3 * 0 




CE JUTE RETORS 
2 5 1 
76 
2 778 





























































2 7 8 
1 9 5 
10 1 1 1 
81 






­5 58 0 7 * 
4 6 3 
4 24 
2 8 2 59 
2 
• 
2 5 0 
s 
7 7 7 
2 8 6 
1 0 5 9 
5 8 








D f l u M i i i i l 
(BR) 
3 0 
♦9 * 9 
* 0 
. • . . ET EFF ILCCHES 
CONO 1 
. 36 
2 8 1 * 
95 
3 8 
5 7 15 











• • a 
• 

















6 1 * 
1 86 
1 65 
64 2 1 
. • 
. 1 2 
1 * 
9 2 
• 7 8 1 3 
• 3 3 1 0 
13 
3 0 0 
2 7 4 f,l 3 2 











H T 102 





• 3 a 
. a 
■ a 
• a · 1 3 * T 
a · a a 
a a 
• • a a 
• « • 7 7 5 5 0 7 7 * 
1 50 1 * l 





3 6 a ] 
2 
., . a. 1 
­
. • • et 









• 2 2 
• • 
*) Siehe Int Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Wir > 
fobie de correspondance CST­N/A4£XE voir en fin de volume 
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Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 








1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
42 90 28 45 20 40 
774 240 533 43 4 324 
9 9 8 
2 0 












, 4 0 
7 6 0 7 
7 1 0 7 
4 9 9 4 2 7 





6 0 1 1 1 






IODO 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
S IS AL G ARN E 
001 002 003 004 032 034 036 400 676 
1000 1 1010 1 
1011 1020 1021 1030 1032 
47 65 34 31 
273 114 160 103 43 41 31 16 
81 32 6 86 7C6 39 95 80 27 40 










694 597 97 97 97 
114 67 48 27 12 5 
16 
614 39 
716 646 71 71 32 
ANDERE GARNE AUS PFLANZ!ICHEN 5ΡΙΝΝ3Τ0εΡεΝ 
048 151 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAPIERGARNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 6 2 
068 
390 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEHEBE AUS 
0 0 4 
0 2 2 
03O 
0 3 4 
400 
4 8 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















4 1 9 























151 1 1 
12 10 2 1 
62 
110 9 
206 206 13 12 1 1 
GEHEBE AUS JUTE 

























, 4 901 
5 893 











10 6 4 1 1 3 
113 46 67 67 31 
219 
171 4 9 49 49 




31 9 5 16 28 U 21 26 
351 191 161 75 32 47 39 
2 97 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 7 0 7 
5 7 C 7 . l t 
0 0 3 
0 0 4 0 4 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 7 0 7 . 9 
F C N 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CL ASS ε 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
F I L S 
F I L S 
PAYS-BAS 
A L ί ε M . F ε D 
Y O U G O S Î A V 
• Α ί Ο - ε ρ ι ε 
M 0 N D ε 
ο ε ε 






F I L S 
27 55 19 27 14 33 






































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 









4 0 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ETATSUNIS 
BIRMANIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 

















































3 5 6 




5 7 0 7 . 9 9 F I Ì S D AUTReS FIBRES Τ Ε Χ Τ Κ ε 5 VEGETALES 




































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 7 0 8 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
F O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
0 1 Α 3 5 ε 1 
CL ASS ε 2 
. A . A O H 
F I L S DI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 





ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Δ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASS8 3 
5 7 0 9 . 0 0 T ISSUS 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
4 8 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








M C N 0 E 
CE8 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSC 1 




T I S S U S 
5 7 1 0 . 1 0 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















































ο ε ϋ υ τ ε 
ο ε ϋ υ τ ε 
4 6 7 1 
1 8 3 6 















2 6 7 
43 
2 9 1 
4 
4 5 8 






1 5 6 









































2 2 0 
192 



















* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeneberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei por produits en Annen 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
036 










4 0 0 
4 0 4 
6 C * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N I Ι N 
0 0 1 
Ç02 
0 0 3 
0 0 4 
§21 02R 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2Ç8 
2 1 2 
2 4 4 




3 9 0 
4 0 0 
6 0 * 
800 
1 0 0 0 ist? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G i u r i · 
0 0 1 
0 0 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 103O 
1 0 3 1 mi 




( 0 1 0 
l o t i 
8|J 1 0 3 0 





















4 6 7 
6 1 9 






£ 4 9 
203 
196 
2 9 7 


















2 2 9 
2 5 9 
4 6 1 
5 7 0 159 
607 
­





























4 3 0 




4 0 5 
313 












1 4 ° 
255 












4 0 9 




1000 « I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 f 
21? 
i : E 






















1 * * 0 0 5 7 6 Í 















1 9 2 7 
9 4 1 
6 7 8 985 
2 7 5 9 662 
1 254 
202 
9 6 8 
5 2 4 958 
15 







4 8 3 
72 







3 6 0 22 
2 1 0 8 
150 13 
1*1 1 3 ! 














. . . 20 
21 
. 21 





2 7 5 

































, 2 7 9 
! 3 7 9 11 
! 9 0 a 
2 89 3 












































0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 1 8 
3 2 8 
3 7 8 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 7 1 0 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
30 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




ES Ρ AGN ε 
.ALGERIE 
.SENEGAL 










M 0 N ο ε 
οεε εχτρΑ-οεε CLASSO 1 
Α ε ί ε 










































2 9 6 
a 
3 











6 0 5 
4 9 0 
633 
2 9 7 




T I S S U S DE JUTE NON ECRUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Μ . ε ε Ο 








T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 




























I B I 
12 














6 5 9 
459 
0 1 4 
238 
7 1 6 
4 
5 7 1 1 . 0 0 T I S S U S 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





F C N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CÍASSE 1 



















5 7 1 2 . 0 0 T ISSUS DE F I L S 
0 0 5 
0 2 6 
0 4 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
IRLANDE 
ES Ρ AGN ε 
R.AFR.SUO 
F 0 Ν ο ε 
οεε εΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 






4 4 1 
83 



























2 3 8 
286 
279 
9 5 2 
2 3 5 


















8 * 3 : 
2 101 
1 946 








N e d e r l a n d 
1 
2 3 









se 2 Í 
4 
4 866 
4 3 2 5 
5 3 ' 
525 









Deutschland I t a l i a 
(BR) 
4 0 




— • • a> 
a> 
• • • • • • • • • 1 4 0 3 1 0 0 
6 2 0 9 6 
7 8 3 * 
7 6 9 2 
7 5 7 2 
10 • 1 
* 
18 1 1 
3 5 
3 2 8 
19 ■ . 
7 3 





. . . a 








* 1 4 
l i 5 
■ 
3 
, » » „ 
, . T 
27 a a 
3 6 
3 0 * 2 7 2 57 2 0 8 
1 6 6 1 * 5 2 * 6 2 
1 3 8 1 2 7 3 3 1 *6 
123 1 1 9 3 0 1 0 1 
1 0 ! *; 1 * 
a 
1 
2 * 12 
. 
FIBRES T E X T I L E S VEGETALES 





























5 7 40 
* 1 1 
1 42 3 2 
1 * 2 I T 
17 1 
. a « 
72 




1 3 6 0 1 1 1 
l 7 * 
2 8 6 








GFKNUEPFTE TEPPICHE,AUCH FERTIGGESTELLT 
GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS HOLLE OD.FEINEN IIFRFAAKEN, 
BIS 350 KNOTENRÉIHEN JE Ν KETTE 
5801 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES MEME CONFECTIONNES 
5801.11 «I TAPIS A PCINTS NOUES CU ENROULES OE LAINE Cl DE POILS 










1010 \m \m 
2 


















































































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenuber.teilur,! CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Aneen 
Tattle dt ceiiis»»«denet CST-NiAsE XE »oir en fin de 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
378 
4 0 0 
4 0 * 
508 
528 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEKNU 
COI 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
322 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHEB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 













M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
EPFTE TEPPICHE AUS 
1000 
Belg.-Lux. 
WOLLE 0 0 . 










































































. S Y N T H E T I -
S P I N N S T O F F E N . H E T A L L G A R ^ N 0 D 8 R Μ ε Τ Α ί ί Ι 5 ΐ ε Ρ Τ ε Ν 






















































ε Ε Ρ Τ ΐ ο ο ε 5 τ ε ί ί τ . κ ε ι ΐ Μ , 
»NIE UND D E R G Ì E I C H I 













6 6 7 
4 0 7 
38 8 





Γε TEPPICHE ALS 
2 4 4 7 
5 2 1 
3 9 1 7 
13 6 5 4 
5 5 6 
127 
3 0 8 
9 9 3 
153 
2 7 7 
1 3 1 1 


















l i e 
■ 
' 3 ! 
ι ; 
5 Í 

































N.ALCH ε ε Ρ τ ι ο ο ε 3 τ ε ί ί τ 












































LE ODER FEINEN TIERHAARFN 
1 91S 




2 4 Î 
> 4 2 : 
» 1 2 1 
2 0 ; 
624 
















: 12 ι ε : 1 



















































































. . 10 
κ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
S S C I . 1 5 * l T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L l ï s . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 




Z A F B I E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
BRESIL 
Α Η Ο ε Ν Τ Ι Ν ε 
IRAN 
M 0 N D ε 
CEE 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CLASSC 1 





5 8 0 1 . 2 0 T A P I S 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SYNTH 
ARAB.SEOU 
M G N ο ε 
CEE 




. A . A O H 
5 8 0 1 . 9 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5802 
FRANCE 





M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
α . Α 5 5 ε ι 





W E R T E 
EWG-CEE 
A P O I 
France 
ITS NOUES CU 


















3 2 7 



























A POINTS NOUES OU 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
ENROULES 















N e d e r l a n d 
DE L A I N E 
CHAINE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C l DE P C I L S 






















1 0 9 1 087 
91 290 
18 7 9 7 
9 6 6 0 
6 1 6 
8 135 
1 . 2
DE SOIE SCHAPPE F IBRES 





















































< l i 
15 
KEL IM Cl 
OU SOUMAK KARAHANIE ET S I M I L A I R E ! 
5 8 0 2 . 1 1 * > T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRA NC ε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F E D 






L I B A N 
M O N D E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 





5 8 0 2 . 1 9 » ) T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
F R A N « 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ΐ ε Μ . ε ε ο 
ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
F I N Ì A N O F 
CANEMARK 








T U N I S I E 
ί ΐ β γ ε 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 







































• . • 
K I L I M SCHUMACKS 




1 2 1 
644 
2 4 4 
23 
37 
4 4 7 







8 1 1 















2 3 7 
14 
2 2 3 
169 





NE 2 1 6 1 
86 3 0 
233 
6 4 4 
. 1 20
2 3 13 
39 2 52 




8 1 1 9 4 9 
3 4 1 755 
4 7 0 194 
4 6 8 1 7 4 4 6 5 1 7 * 
2 18 












7 1 1 
158 
350 
0 4 9 
4 6 5 
4 5 2 
646 
Í 2 5 


















4 4 1 
a 
2 8 1 
12 
542 
2 1 1 
9 
36 
4 5 0 
3 4 
112 






























2 6 " 
8 1 e 
321 
3 3 Í 
574 
9 2 : 
1 0 2 8 3 97 
197 
6 32 8 
77 * 1 * 
* 7 
* 3 9 * 
6 1 2 2 9 1 
4 79 
3 7 1 1 9 
2 1 2 3 3 7 













. 3 ! 





































5 3 6 
4 0 
1 

























· ) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
404 
4 2 0 
4 * 0 
* 5 A 
4 6 0 
4 7 6 4 84 
5 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
520 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
656 
6 8 0 
732 7 * 0 eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
τερρι 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
056 
400 
4 0 * 
* R * 
7 3 2 
1 0 0 0 
Hö m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
τερρι 
332 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
WW 0 3 6 
03R 
0 * 2 
0 * 6 h i 21.*. 
22*> 
?\n fi] 330 
3 * 3 * 6 




4 0 4 




6 0 4 
612 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 5 6 
6 8 0 





M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 5 0 

















4 11 15 4 
15 
4 4 5 
4 ** 5 
27 7 6 5 
2 1 0 9 4 
6 6 7 7 
5 7 3 6 
3 2 9 4 




















1 5 0 8 
4 3 9 




































6 2 6 
595 
0 3 1 
5 76 
7 5 5 




CHE AUS GROBEN TIERHAAREN 
174 
129 
8 5 8 
62 
3 7 













1 2 5 9 
1 302 Wìì 2 8 9 
5 
33 











I 1 s 3 
CHE AUS BAUMHOLLE 
1 1 6 7 
2 3 
7 2 i2tl 
































































72 w 18 
. 4 1 
4 

















4 0 2 
191 
320 































4 6 2 
5 1 7 
4 3 0 








> * 0 





















! 1 * 6 1 
ι 322 
> 1 139 
> 1 095 
• 1 007 








. . . . „ „ , 
. . . . , . . . « a 
, „ , „ 
% » „ . 
m # • 
! ι1. 
1 80 








. . 13 
18 
. . * . 18 
2 
11 
1 0 5 6 
320 








































4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 * 0 
* 5 6 
4 6 0 
4 76 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 0 2 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
* 8 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





C O M I N I C . R 




C H I L I 
























CL ASS ε 3 
T A P I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 






5 8 0 2 . 3 0 T A P I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 * 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* * 0 
* 6 0 
* 8 * 
5 0 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 3 2 
5 " 
: ï; 
6 * 0 
6 5 6 
3 
7 0 * 
lil T 7 * 0 
2 8 0 0 
8 7 9 1 0 0 0 
ε?, 181? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















. C . I V O I R E 



















































2 0 3 










6 9 7 
321 
375 
9 9 7 













3 6 3 
243 
4 6 6 
107 
94 



























M C Ν 0 I 12 
CEE 
EXTRA­CEE 7 































0 4 9 






















































SROSS 1ER S 
4 ­
f 






































N e d e r l a n d 
9 6 9 











5 0 8 
1 
a 
1 2 * 











7 1 9 
4 2 0 
9 2 1 
4 2 0 





















4 5 1 
















1 3 6 
27 
113 


































5 6 7 
0 9 8 
6 5 3 
* * 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




9 2 0 * 
8 0 2 3 
1 1 8 0 
1 1 1 0 
9 2 3 
7C 
• 2 3 
• 
19 
















2 1 6 
2 3 2 
22 8 





















. . . ■



















8 9 7 
2 1 2 
4 2 4 
12 
a 1 
3 0 4 
8 1 
1 6 0 
a 
83 












5 6 8 
6 2 8 
9 4 0 
8 6 8 

























• * ,, a 
1 
• 





. . . a 






6 0 8 
2 2 3 
385 
I ta i ta 
4 39 





















3 2 2 9 
9 9 0 
2 2 3 9 
1 9 9 5 
1 1 2 7 




Û 1 * 
5 3 
7 












. 1 1 8 






i , * 1 
a 17? 




. 1 0 8 






' S í ? 
1 6 3 1 
* ) Sieh* Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Ctefenuberttelluitf CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France τ Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 









3 4 6 









































































































































































































3 , a 


























1 103 5 3 
357 
6 037 
2 501 1 650 
82 29 


















10 127 2 368 


























































. 25 . 1 






















































































4 2 8 







1 0 3 * 
2 6 2 
1 6 7 6 
1 9 9 






2 2 0 















































. A . A O M 
CLASSE 3 
5 222 
2 9 8 8 






















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L 8 H . F F D 









ES Ρ AGN ε 
GRECE 
AFR.N .ESP 
L I B Y E 
L I B E R I A 






. A N T . F R . 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
L I B A N 
ARAB.S80U 
κ ο π ε ι τ 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
FALAYSIA 







1000 F C N D ε 
i o i o ο ε ε 
i o n εχτΡΑ-οεε 01Α55ε ι A a E 
CLASS8 2 • εΑΗΑ .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 967 1 497 15 214 
9 75B 518 350 
12 254 642 50 456 2 149 783 122 
70 55 18 20 18 15 21 12 64 11 13 36 47 79 15 39 29 30 
35 531 29 955 5 577 991 
635 576 61 73 7 
122 66 268 34 2 
3 1 2 2 45 36 n a 
12 
2C 
E88 489 395 273 89 125 36 50 
2 427 
11 513 6 008 182 6 
54 104 2 79 2 64 115 
1 44 29 
1 
18 
10 3 1 
24 9 4 
20 976 
20 131 646 709 




64 290 l 6 28 
15 231 51 1 3 























































































E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . Ρ ε ϋ 




















. A N T . F R . 
. A N T . N E 8 R 
VFNEZU8LA 





A U S T R A L ΐ ε 
. 0 0 EAN.FR 



































































































L I B Y E 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 



























3 3 4 
1 1 5 
2 5 8 
5 4 4 
32 
2 6 1 
2 2 4 
84 







la 38 72 200 
132 480 653 629 622 23 
55 188 
52 Ó 1 1 
2 
57 
896 764 133 116 115 14 
13 
4 
368 350 15 
3 
2 
422 454 3 63* 
238 46 11 191 509 46 360 1 568 581 2 8 18 14 20 
5 
6 
32 38 53 
4 35 15 
5 
8 417 * 7*8 3 669 3 372 3 277 
296 23 10 1 
418 944 2 06 
227 27 2 47 737 44 126 614 343 
6 2 1 1 
22 2 10 
5 5 
21 12 2 6 37 26 
934 795 139 
052 894 83 9 5 4 
42 27 3 
671 
144 960 39 12 
ne 107 10 8 5 2 
337 75 131 415 
207 
12 2 
355 958 397 285 269 112 2 l 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses B indet 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Toole de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre e x p e r t 













1 0 0 0 
010 
C U 
0 2 0 
1 0 2 1 030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E P P I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 ose 400 
404 
4 6 0 Hl 
1 0 0 0 
0 1 0 
ou 1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
T E P P I 




0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
04R 
050 
0 5 4 
0 6 4 
066 
200 208 lil 272 H2 374 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
73? 
son 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i ci ι . 020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 "32 1040 
K E L I » 
o8i 




4 F * 
6 0 4 Sil 
0 0 0 oio o i l 
0 2 0 
0 2 1 030 ld, 











8 7 8 
197 
13 
?3 1 1 
36 
383 3 4 9 
























2 4 9 









7 a 4 
87 
6 7 2 
0 9 5 
4 9 0 
413 











































0 6 4 
1 7 1 
892 
1 3 5 
1 1 6 
7 5 7 
U 
1 0 9 
12 








a . a 
1 0 0 





















3 8 7 
10 






















5 0 4 
4 8 5 
C20 
836 





















2 2 * 
6 * 
1 6 0 
129 
















5 * 0 3 0 3 3 9 26 
2 0 1 * 
9 * 1 
6 0 





4 0 9 
*,, 2 1 
it 
1 6 7 
3 













a . 4 
57 
4 * 8 
9 2 0 
5 2 8 
4 8 5 
349 
43 lj 
1 3 8 







2 2 7 









. . . 87 
2 O U 
1 724 
191 











6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 6 
eoo 
40 9 1 0 0 0 
33 2 1 0 1 0 
6 7 1 0 1 1 
5 7 1 0 2 0 
5 
I 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 8 0 2 . 6 0 
1 *6 3 * 0 0 1 
10 
1 
0 0 2 
0 0 3 











0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
) 0 3 * 
0 3 6 
I 0 3 8 
* 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 3 2 
9 7 7 
302 6 2 1 0 0 0 
165 4 0 1 0 1 0 
137 22 1 0 1 1 
119 15 1 0 2 0 
7 0 15 1 0 2 1 
18 
. . 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 8 0 2 . 7 1 
152 1 * 1 0 0 1 
1 0 8 IO 
6 4 Í 
2 
* 0 0 2 
36 I? 0 0 3 
3 1 2 0 0 * 
17 









0 0 5 
1 0 2 2 
1 0 2 8 
5 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 * 
6 0 25 2 2 0 3 6 












6 0 5 0 
0 5 * 
1 0 6 * 
* 0 6 6 
* 2 0 0 
1 2 0 8 
1 2 1 2 
0 2 1 6 * 2 7 2 
3 2 2 
2 3 7 * 
53 2 1 1 0 



























1 4 0 4 
3 6 0 * 
6 1 6 
1 6 2 * 
8 6 3 2 
8 6 3 6 
2 7 3 2 
8 0 0 
1 7 8 1 6 8 7 1 0 0 0 
> 215 * 9 0 1 0 1 0 
3 5 6 7 197 1 0 1 1 
> 536 1 3 * 1 0 2 0 
5 4 8 9 6 8 1 0 2 1 







6 1 0 3 1 
* 1 0 3 2 
6 1 0 * 0 
CHYPRE 









F C N 0 E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSF 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O M 
T A P I S 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E O 











. A N T . F R . 
ARAB.SEOU 
SECR8T 
F C N D ε 
οεε εχτΡΑ-οεε CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
T A P I S 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 

































1 8 1 
0 4 1 






3 0 9 
4 1 0 











7 5 3 















9 2 6 
339 
5 0 1 
398 














5 8 0 2 . 9 0 S M I S . υ ι s 
1 0 0 1 
1 0 0 3 
8 2 
19 0 3 0 
* 0 3 * 
a 2 9 
; a 
a 
0 2 1 6 
2 3 0 2 
S 3 9 0 
9 * 0 0 
3 * 8 * 
7 6 0 * 
a 5 1 
3 7 3 2 
3 2 9 5 1 0 0 0 
ι m i8i? S* lliì 1 0 * 1 0 3 0 
18 1 0 3 1 
3 5 1 
182 
145 
2 9 4 
124 
4 6 0 
5 4 
4 6 3 
1 1 
167 
























9 5 2 
0 9 7 
855 
3 1 8 


























































1 8 1 
0 4 1 





2 4 6 
0 7 1 
175 
8 7 8 
4 7 6 




















­7 5 7 








































3 * 6 
8 * 







K E L I M OU K I L I F 
KARAMANIE ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 




L I B Y E 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 






































2 2 9 
2 0 8 
2 1 
9 







0 4 1 
166 
85 lï 2 3 9 
4 
89 
























1 3 0 
9 5 7 
7 9 3 


















4 4 7 
4 3 4 
12 l i 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 5 2 
1 5 2 
77 
1 9 4 















1 5 9 6 
1 3 3 3 
1 7 7 
1 5 9 




























• 5 7 




• 2 3 
1 2 * 8 
6 8 9 
5 5 8 
5 * 1 






































































• • 6 
8 3 2 
2 3 9 
5 9 3 
5 5 3 






























































3 1 3 
1 1 


















• 1 3 9 8 
9 5 5 
*** 2 6 5 
1 * * 






3 0 0 
6 6 




36 1 1 
2 3 
1 7 5 
1 0 
9 * * 
5 6 9 
2 8 1 
2 0 * 
2 8 8 
19 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
• I Voir notes per produits en Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
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T A P I S ! 
N AD FL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02β 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
272 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 8 4 
800 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 





3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
612 




7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAMT, 
0 0 1 




0 2 2 0 2 4 
026 
028 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E R I E N , 
SRBEIT, 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 





































































'LUESCH.SCHL INGENCEWEBE UNO CHEMLLECE HEBE , 







8 1 8 
132 
4 8 2 
79 8 
62 5 

































8 5 4 























1 0 7 
95 
4 5 3 












1 5 4 

































3 1 * 
6 0 5 



























2 5 1 1 
1 7 7 9 
7 3 2 
6 8 1 




2 8 . 






















































2 2 8 1 3 0 8 
1 8 Î 7 1 2 
43 596 
4 2 5 5 4 















































2 8 5 
4 1 5 
4 1 


























κ ρ < 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
5 8 0 3 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 804 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 3 
T A P I S S E R I E S 
ET TAPISSER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Ν θ 8 ν ε ο ε 









A U S T R A L E 










5 8 0 4 . 1 0 VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 









































F O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 





5 8 0 4 . 9 1 VELOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
103? 
5 8 0 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0?4 




BFLG.I U X . 
Α ί ί ε Μ . ε ε ϋ 




















T I S S E E S A LA 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
MAIN 
N e d e r l a n d 
. 
GENRE 


















































































































" T I S S U S οε 
ε τ 5 8 0 5 
T I S S U S οε 
FIBRES T E X T I L E S S Y N T H E T I Q ^ S 
884 






































9 4 7 
0 6 5 
662 
131 











































2 4 3 0 








































PELÜCHεS T ISSUS 
CHENILLEyDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








L A I N E OU CE 





























9 5 7 
6 7 2 






4 6 9 
3 6 5 
























9 5 0 
7 9 5 
156 
8 7 6 







3 1 4 
a 














1 2 7 9 
9 7 8 
3 0 1 
2 9 7 





T ISSLS DE 




















F I N S 
4 6 1 
a 
193 
















I ta l ia 
a 

































































0 6 0 
823 
554 





























































































4 8 8 














1 2 8 
27 
* 
1 8 1 
1 * 
167 














· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




















































2 3 * 8 
1 2 3 7 

































SAFT,PLUESCH USW.AUS BAUMWOLLE 





0 2 2 024 




0 3 6 
038 






0 5 * 
056 
0 6 4 










9 1 9 
7 4 5 
6 3 1 
1 0 7 0 
4 1 3 
3 1 4 6 
7 
83 
1 0 1 
ίϊ* 
2 4 ? 
7 β 0 
























3 3 7 










































5 9 β 
759 











2 3 4 
590 







































6 0 2 
4 2 7 
1 7 6 
B96 
9Ce 

















2 9 1 





































































SAMT.PLUFSCH USW.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
3 * 0 
ih] 








1 2 6 7 
.'ni 
­ce 
3 0 m 3 * 9 
3$ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
BOO 










. A L G E R I E 




















1 0 0 0 M O N D E ioio οεε i o n εχτΡΛ­οεε 








8 9 8 
4 1 6 
179 
23 































6 3 6 
6 9 4 
7 0 1 


































9 8 * 
2 7 * 
7C9 
0 8 0 
6 2 * 










5 8 0 4 . 9 5 VELOURS PELUCHES T I S S U S BOUCLES ET 
































4 9 9 
2 8 0 





0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
02 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
030 5υεοε 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 HALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 * EURCP8 ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
­ . C . I V O I R E 
N I G E R I A 
, .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 FOZAMBIOU 
3 T 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4110 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 PEXIOIIF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 6 .ANT .NEER 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JOROANI E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 * MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZFLANOE 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 































































































































































845 386 105 
4 
2 
VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES ET TISSUS 


















































4 6 0 
7 7 * 















* 2 3 
55 
13 2 6 0 
2 9 9 7 
1 0 2 6 3 
9 * 6 T 
6 0 5 3 
7 9 6 
1 * 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
80 * ALLEN.FED 
0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
* 6 3 * 
1 **9 
5 1*7 
* 2 1 7 
8 6J8 
165 
3 * 6 
2 0 5 
4 8 6 
* 9 5 
1 2 9 7 
69 3 
26 
1 1 1 
6 1 8 
4 6 8 









8 0 6 
2 6 2 
3 2 9 
a 
3 9 8 
1 153 
1 0 0 




1 8 7 




4 1 7 
4 7 
313 
6 3 3 
4 2 * 
5 * 
35 
1 1 6 
161 
118 







3 7 3 













8 3 2 
4 1 0 
4 2 " 
0 * L 
874} 
1 6 5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir a 
Table dt 
pfoou'ii M Annexe 
CST-NIMEXE voir en fin de 
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INO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
~Γ 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 








































































7 0 6 
5 7 0 
7 
4 2 
22 3 6 19 
4 8 9 0 
2 22 
3 
e 2 9 
2 
11 
21 6 6 
4 
4 
3 2 55 
1 9 3 





















1 5 9 
16 5 4 6 





















2 7 4 3 7 6 
C63 











. . . a 
. 1 4 












7 7 3 
3 0 7 
4 6 5 
2 9 0 
1 4 4 














1 2 2 
6 9 8 
9 3 




























































SAMT,PLUESCH USH.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 21 17 1 0 0 2 9 7 . . 2 
003 3D 3 26 0 0 4 4 5 6 36 2 
005 3 6 2 45 3 1 6 1 022 19 3 11 0 3 0 3 2 1 0 3 6 2 5 10 12 0 3 8 1 . 1 0 4 0 3 . 3 0 4 2 2 1 1 048 2 . . 0 5 0 9 . 8 2 0 4 2 2 · 208 3 3 . 390 3 . 2 4 0 0 192 25 1 6 6 4 0 4 13 4 8 4 8 4 1 
6 0 4 4 1 2 £16 9 . 9 
7 3 2 1 . . 6C0 4 . 1 
1C00 7 8 4 1 2 1 6 2 5 3 5 1 0 1 0 4 6 6 6 1 396 3 3 1 0 1 1 3 1 6 6 0 2 2 9 . ? 
1 0 2 0 2 8 6 48 2 1 5 . 2 
1 0 2 1 52 16 2 8 . 1 
1030 31 13 14 
1 0 3 1 6 6 
1032 3 3 
1040 
BAENDER UND SCHUSSLOSE BAENCER AUS PARALLEL GELEGTEN UND GEKLEBTEN GAI­NEN AUS SP I NNS TUFFFN I BULOUC S I 
ΒΑΕΝϋεΡ A . S A M T , P l L ε S C F , S C H L I ^ G ε N - C O . C H ε N I L L ε G E W E B ε N , 


























































































































F I N L A N 0 8 









A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
SOU CAN 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 











ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
COSTA R I C 
JAFAIOUC 
INDES OCC 




















A U S T R A L E 
N.ZELANOE 





0 ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 





6 0 9 























































28 5 2 4 
2 4 553 
11 0 8 4 













































2 8 8 
133 



































































VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES ετ I 
CHENILLE 0 AUTRES MATIERES TEXT ILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 














ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
L I B A N 
IRAN 
JAPCN 
A U S T R A L E 
H C N D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Λ 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 































































































































RUBANERIE ετ RUEANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES 
PARALLELIS8S ET ENC0LL8S SF ARTICLES DU NO 5806 
RUBANERIE DE VELOURS ΡΕίυΟΗεε TISSUS BCUCL8S CU OC 
CHENILLE EN FIBRES TEXT SYNTH ARTIF OU EN COTON 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 



















































0 0 1 FRANCE « 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
53 




































































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




































































BAENCER AUS SAHT , P I U E SCH, SCHLI NOE N­ODER C H E M L L E ­
GEWEBEN.AUS SEIDE,SCHAPPESE IDE ODER BOURRETTESEIΠΕ 
400 1 1 
1000 6 3 
1010 * 2 
1011 2 1 
1 0 2 0 2 1 
1021 1 
1030 
BAENOFR AUS SAHT,PLUE SCH,SCHLING6N­00ER C H E N I L L E ­
SPÏNNSTOFFEN GEHEBEN, AUS 













ANDERE RAENDER AUS BAUMWOLLE,MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
8?? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 




« 0 0 
« 0 * 
616 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 * 
0 0 0 
o i 0 0 
Οι 1 
031 o i 0 * 0 
ANOERE 
0 0 1 
ι ι )2 
'S 
ÕÍ2 , o 
038 1 5 
1 Ç i ' *» 































9 8 4 
530 
4 5 5 
391 










































































5 2 9 
167 
363 
3 4 4 
2 2 7 
ie 




























































. A L G E R I E 













Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. ΕΑΗΛ 
































































5 0 1 
168 
3 3 3 
3 2 1 
180 
5 
RUBANERIE DE VELOURS PELUCHES TISSUS BOUCLES CU OE 
CHENILLE EN SOIE EN SCHAPPE OU EN BOURRETTE OE SOIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CE8 
1011 EXTRA-ΟΕε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 













RUBANERIE DE VE.OURS PELUCHES T I S S U S BOUCLES OU DE 
CHENILLE EN AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
7 0 * MALAYSIA 
1 0 0 0 M C N D E 
_οιο οεε 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
' CLASSE 1 







. 0 3 1 

















RUBANERIE OE COTON A L I S I E R E S REELLES AUTRES SUE 
OE VELOURS PELUCHES T ISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 * 8 .SENEGAL 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INOONFSIE 
7 0 4 NALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε CLASSE l ΑΕίε CLASSE 2 .EANA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 
ίο0!? 
10*0 
620 635 688 121 852 493 16 55 
272 17 476 
210 170 94 83 25 26 26 43 12 
lit 445 55 25 14 
H 
25 
90* 917 588 696 771 281 29 48 10 



























































































*β 1 1 
1 
ll 
RUBANERIE DE COTON A LISIERES ALTRES QUE OE 





























i l 2 
5 
2 5 8 
24 






































·) Siehe Int Asthanf Anmerkungen <u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes oor enduits en Anseie 








6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
272 
302 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
* 7 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
050 




2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
504 
6 6 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 5 0 




3 7 1 


















: BAENDER ALS SYNTH 
54 
112 








































8 8 1 
4 3 7 
4 4 5 
3 2 0 
2 1 4 







































Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
• 
115 









































1 1 e 














































3 4 9 
1 6 9 
181 
1 3 0 























































l î 3 0 
2 
4 5 8 
172 
2 8 6 



























28 2 9 55 






SLOSE BAENOERIBOLDUCSIAUS SPINNSTOFFEN 
1 0 1 
3 2 























I ta l ia 




2 6 1 6 





6 î 2 
0 0 0 
0 1 0 o u 0 2 0 
021 0 3 0 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
5 8 0 5 . 2 : 
* 0 0 1 
8 0 0 2 
7 0 0 3 
8 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 * 
2 0 3 6 
2 0 3 8 
0 * 2 
3 0 * 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 1 2 
2 2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 * 
1 3 * 6 
3 7 0 
2 3 9 0 
1 4 0 0 
4 1 2 
1 4 7 2 
1 6 0 0 
3 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
2 6 3 6 
7 0 * 
7 3 2 
7 * 0 
2 8 0 0 
6 0 1 0 0 0 
27 1 0 1 0 
3 * 1 0 1 1 
19 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
IRAN 
PAKISTAN 
M O N D E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 









1 4 9 5 
8 1 9 









4 9 2 
202 
2 9 0 
6 9 
54 







3 * * 









• ** 32 
l i 
Κ 
RUBANERIE DE F IBRES SYNTH OU A R T I F AUTRES 
VELOURS PELUCHES T ISSUS 
FRANCE . 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L ε H . F ε O 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
















M C N 0 E 






4 2 9 
7 9 7 
1 200 








































7 0 2 3 
3 4 4 3 
3 580 
2 70S 
1 7 7 2 





3 0 6 
68 






































l 3 0 9 
6 8 6 
623 










4 3 4 
219 
































































* Τ < 
353 







3 1 0 
1 8 * 
5 * 9 
a 





2 0 3 
4 2 
172 
2 9 * 
4 8 9 
53 
1 1 7 1 2 * 
10 
17 
























3 6 9 5 
1 2 9 5 
2 4 0 0 
2 0 * 1 
1 3 6 7 
1 5 * 
a 
2 
2 0 5 
5 8 0 5 . 2 9 RUBANERIES εΝ ALTRES MATIERES T E X T I L E S AUTRES OUE OE 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
1 1 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 6 
1 3 9 0 
2 4 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
6 6 0 
8 0 0 
30 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
22 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
11 1 0 * 0 
VELOURS PELUCHES T ISSUS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













A F R . N . 8 S P 
MAROC 
• Α ί β ε ρ ι ε 







M O N D E 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CIASSE 2 
.εΑΜΑ 





























1 8 7 0 
657 
1 2 1 3 
9 0 8 





5 8 0 5 . 3 0 BOLOUCS 4 
1 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 6 
0 3 8 
3 0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ΐ ε Μ . ε ε ο 








































5 9 1 
156 
4 3 5 



























































7 9 3 
2 8 2 
5 1 1 
* 3 9 















I ta l ia 
U 
• lil 









































6 * 0 
2 9 6 
3 * 5 
2 0 6 
1 0 * 






























2 1 8 
39 















* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits tn Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
­r 
O . U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 









0 3 2 
2 9 3 



















9 4 94 
E T I K E T T E N . A B Z E I C H E N UNO AEHNÌ ICHE ­AREN.GEWEBT.NICHT 








































4)77 τ . . f 
1000 17* 18 16 57 77 
010 113 7 8 50 44 
Oli 5* 11 8 . 33 
020 *3 5 7 . 30 
021 31 * 6 21 
030 if 6 1 . 3 
.031 3 2 1 
.032 3 3 
.0*0 
CHENILLEGARNE.GIMPEN.GEFIECHTE UND SONSTIGE POSANEN­
TI ERWAREN,AL S METERWARE.QUASTENtTROODELN,OLI VEN, 






62* tooo 81? 020 1021 
1030 
1032 










































CHTE B I S 5 CM B R E I T t A . M O N O F I L E N DER T N R . 5 1 0 1 
O D . A . S T R E I F E N DER I N R . 5 1 0 2 , Α . S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L 
S T O F F E N , A . F L A C H S , R A M I E OD.SPINNSTOFFEN O . K A P . 
2 























2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 





























1 8 8 










ETIQUETTES ECUSSONS ET ARTICLES S I M I L A I R E S T I S S E S 
MAIS NON BRODES EN P IECES EN RUBANS DU DECOUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 * 6 
3 9 0 
7 * 0 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











. A L G E R I E 

















3 0 * 
35 7 



















3 1 * 
3 7 6 
8 6 1 
6 * 8 





































2 5 2 
2 9 6 
6 
6 7 7 
5 9 9 
52 
2 1 6 
















1 1 * 3 
5 * 8 
5 9 5 
5 0 * 
3 5 3 
8 9 
15 
CHENILLE F I L S GUIPES TRESS8S ET AUTRES ARTICLES DE 
PASSEMENTERIE O ORNEHENT ANALOGUES EN P IECES GLANDS 
FLOCHES POMPONS ET S I M I L A I R E S 














0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEN.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
0 0 0 M O N D E 
.010 CEE 
O U EXTRA-CEE 
■ CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 2 0 
1021 








5 8 0 7 . 2 0 F I L S G 
80 1 FRANCE 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L Î E M . F 8 D 0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * C4NEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 8 .ALGERIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 8 * VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 N C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
















































































14 h 43 35 * 
5 8 0 7 . 3 1 TRESSES LARCEUR MAX 5 CM EN FILS HONOFILS LANES OU SIMILAIRES EN FIBRES SYNTH OU ARTIF LIN RAMIE OU AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
9 8 3 P A Y A B A S 
0 0 * ALL 
0 0 5 I T A L I E 
FEO 
2 2 ROY.UNI 
36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
6 0 * L IBAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FANA .A.AON 
CLASSE 3 
24 39 106 93 
105 21 12 
Û 
566 m ln 
58 11 12 2 
27 45 
64 63 1 4 5 
11 6 32 
225 219 106 
66 23 37 9 
12 2 
1 29 3 1 








78 19 59 53 21 6 






































* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per 
Teak d · correspondance 
en Annexe 
CST-NIMEXE voir en fin 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
T 
Q U A N T I T É S 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg . ­LUK. N e d e r l a n d Deutschland I « l i a 
ANDERE GEFLECHTE DER T A R I F N R . 5 6 0 7 AUTRES TRESSES EN P I E C 8 S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 2 4 





4 1 14 3 24 2 7 11 5 2 2 4 1 2 1 
2 9 
3 
5 14 1 1 1 5 
2 1 
3 3 0 













17 30 52 
15 4 3 
24 
2 
6 10 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
8 0 0 
TttMCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ΐ ε Μ . ε ε ο 















T U N I S I ε 









1 0 0 0 92 
1 0 1 0 39 1011  53 
1 0 2 0 9 1021  3 
1 0 3 0 4 4 1031 6 
1 0 3 2 29 
1 0 * 0 


































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 









6 1 1 
i 1 10 4 16 1 Π 17 1 2 1 
7 1 1 1 1 4 
















1 1 1 1 
116 














14 3 10 10 
9 1 
49 
4 11 6 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε ­ CLASS8 1 Αείε CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
157 242 374 83 294 69 19 75 21 86 141 62 33 23 80 16 13 18 91 10 15 93 21 13 11 70 12 10 12 
332 152 179 799 487 361 25 93 18 
41 16 67 56 7 2 1 2 4 17 
9 
5 
3 . 1*7 12 186 51 . 302 
91 
10 
20 7 n 
238 29 17 7* 19 J* 62 2* 18 80 13 13 18 
15 73 13 2 11 63 12 9 7 
2 425 59 31 1 763 1 180 57 "26 B73 1 2*5 2 * 890 100 1 3 661 40 1 2 411 1** 1 1 211 22 . . 2 93 18 
AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE D ORNEMENTS GLANDS FLOCHES ET SIMILAIRES 
20 16 4 4 3 1 
1 1 11 7 
110 70 40 29 6 11 1 1 
TUEILE UNO GEKNUEPFT8 N8TZST0FFE,UNGEMUSTERT 
τ υ ε ι ι ε A U S B A U M W O Î I E 
0 0 2 5 003 2 00* 8 036 3 208 3 272 3 302 3 31* 3 318 2 400 11 7*0 3 
1000 58 1010 15 1011 *3 1020 1* 1021 3 1030 28 1031 18 1032 5 10*0 
TUELLE AUS SYNTH.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
7 2 3 3 3 3 2 11 3 
55 13 42 13 
2 28 18 
5 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 052 062 204 208 216 390 400 404 412 484 528 604 616 732 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
002 003 004 036 208 272 302 314 318 400 740 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . Ρ Ε Ο 






































3 3 7 
4 6 9 





























9 7 0 
339 
6 3 0 
197 



































6 7 5 
158 637 356 




4 2 2 
33Ô 177 21 2 1 3 














4 2 2 11 
9 
0 0 5 















TULLES ET T ISSUS A MAILLES NOUEES U N I S 
TULLES OE COTON 











1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 




. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
002 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 17 4 17 
e 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
23 
12 46 16 11 16 20 19 14 82 15 
371 




160 66 19 13 
23 








160 65 16 3 










7 8 3 
4 9 8 
2 8 * 
1 9 9 
3 * 
85 * * 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
ToMe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
1 
Belg.­Lu» N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 8 2 1 . · 1 ' 
0 * 2 . . . 
0 * 8 2 
2 0 8 2 1 * 
400 2 * 2 * 
404 1 1 . 
7 3 2 2 2 . 
7 * 0 . . . 
1 0 0 0 77 6 * 1 
i n i O 3 2 3 0 1 
l O l l 4 5 35 . 
102Π 3 6 32 
1 0 2 1 5 3 . 
1 0 3 0 7 2 . 
1 0 3 1 2 1 












TUELLE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 4 1 . . . . 
0 0 5 2 2 . 
4 0 0 3 3 . 
1 0 0 0 8 6 . 
1 0 1 0 3 2 
i o l i 5 * . 
1 0 2 0 3 3 . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 I 
ICAO i '. . 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE AUS BALMWOLLE 
0 0 3 U . 1 0 . 1 
0 0 * 5 9 5 * 5 
3 1 8 3 3 . . 
6 0 0 * 
1 0 0 0 BS 6 0 15 , 
1 0 1 0 7 1 5 * 15 . 
1 0 1 1 15 6 
1 0 2 0 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 U 5 
1 0 3 1 * * 








GEKNUEPFTE NETiSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 8 . . ­ 7 ÌÌÌ 'ï i 
0 0 5 1 . . 
022 5 1 
0 3 0 3 0 
0 3 * * * 0 * 8 1 · 
0 5 0 3 
272 6 6 
3 9 0 1 . 
* 0 0 1 * 6 404 * 
8 0 0 2 
1 0 0 0 103 18 8 
1 0 1 0 26 2 8 
1011 7Θ 16 . 
i 0 2 0 6 3 7 
1 0 2 1 3 9 1 
1 0 3 0 15 9 



















W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 8 AUTRICHE 19 6 . . 11 
0 * 2 ESPAGNE 10 1 0 
2 0 * 8 YOUGOSLAV 2 1 
1 2 0 8 . A L G E R I E 10 J * 0 0 ETATSUNIS 2 5 7 2 5 7 . . 
4 0 4 CANADA 16 1 5 
7 3 2 JAPCN 19 1 9 . . 
7 * 0 HONG KONG 1 0 7 
* 1 0 0 0 F C N 0 E 7 6 * 6 * 7 6 J 6 7 
1 1 0 1 0 CEE 2 8 6 2 7 0 6 1 3 
3 1 0 1 1 EXTRA­C8E * 7 T 3 7 7 . 2 6 * 
•2 1 0 2 0 CLASSE 1 * 0 3 3 * 5 . 2 2 9 
1 0 2 1 AELE 59 2 9 . 2 2 5 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 3 2 . 2 7 
1 0 3 1 .EANA î 2 . . 5 
1 1 0 3 2 . A . A O H 1 2 6 . . . 
1 0 * 0 CLASSE 3 8 . . . 8 
5 8 0 8 . 1 9 TULLES 0 AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
1 0 0 * ALLEH.FEO 1 1 S 
0 0 5 I T A L I E 4 5 * 5 . . . 
4 0 0 ETATSUNIS 113 1 1 3 . . 
1 1 0 0 0 F C N 0 E 2 1 3 2 0 2 . . 5 
I 1 0 1 0 CEE 6 * 6 1 . 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 *9 1 * 1 . . * 
1 0 2 0 CLASSE 1 130 126 . . 2 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 6 . 5 . . 1 
Î 0 3 0 CLASSE 2 16 1 * . . · 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . 
1 0 * 0 CÍASSE 3 2 . . . 2 
5 8 0 8 . 2 1 T I S S U S OE COTON A MAILLES NOUEES 
0 0 3 . P A Y S ­ B A S 36 1 2 7 . 8 
0 0 * A L Î E M . F E D 1*7 1 3 7 1 0 
3 1 8 .CCNGOBRA 17 17 
* 6 0 0 CHYPRE 10 . . . 
7 1 0 0 0 M O N D E 2 5 1 1 7 3 38 . 17 
ι i o i o ο ε ε i s e 139 3β . β 
7 l O l l EXTRA­CEE 6 3 3 * . 9 
1 1 0 2 0 CIASSE 1 15 2 . . 9 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 6 2 . . 3 
6 1 0 3 0 CIASSE 2 4 8 3 2 . . . 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 22 2 2 . 
1 0 3 2 . Α . A O N 3 3 . . . 
5 8 0 8 . 2 9 T I S S U S 0 AUTRES MATIERES T E X T I Î E S A M A U L E S NOUEES 
1 0 0 1 FRANCE 6 2 . . . 5 7 
3 0 0 3 FAYS­BAS 53 * 23 . 10 
3 0 0 * A L Î E M . F E D 3 * 5 5 . 
0 0 5 I T A L I E 12 1 . 1 1 
3 0 2 2 R O Y . U N I 3 2 1 2 , S 
0 3 0 SUEOE 1 0 5 . . 1 0 5 
0 3 * OANEHARK 16 1 . 1 5 
1 0 * 8 YOUGOSLAV 15 . . . . 
3 0 5 0 GRECE 2 0 1 . . 2 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 3 3 3 
1 3 9 0 R.AFR.SUD 1 1 . 1 . * 
1 * 0 0 ETATSUNIS 153 78 . . 6 9 
4 0 4 CANADA 20 . . . 2 0 
8 0 0 AUSTRALIE 13 * . 9 
2 0 1 0 0 0 M C N 0 ε 6 3 9 139 3 1 . 3 1 2 
7 î o i o ο ε ε i 6 * u 28 . „ j e 
1 * 1 0 1 1 EXTRA­CEE * 7 5 128 3 . 2 3 * 
9 1 0 2 0 CIASSE 1 3 9 3 85 3 . 2 2 9 
3 1 0 2 1 Α Ε ί ε 155 3 2 1 2 5 
5 1 0 3 0 C ÍASSE 2 8 2 * 3 . 5 
1 0 3 1 .EAMA * 0 38 . . 1 
1 0 3 2 . A . A C M 5 3 . . 1 
TUELLE.GEKNUEPFTE NETZSTOFFE U.BOBINETGAROINFNSTOFFE, ' 5 8 0 9 TULLES TULLES-BOBINOTS E I T I S S U S A M A I L L E S . N O U E E S . . 
GEMUSTERT.SPITZEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 
TUELLE,GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO BCBINETGARDINEN-
STOFFE AUS BAUMWOLLE 
0 0 * 6 6 . . . 
0 0 5 1 1 
So. l Ì 
4 0 0 6 * 
1 0 0 0 2 9 21 l 
SÎÎ IS i ! . 
Ì 0 2 0 10 6 
l?io 1 7 
0 3 1 1 1 










TUELLE,GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UNO B0BINETGAR01NEN-
STOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 14 . 2 . 12 
0 0 2 5 2 -
öol a : 
0 0 * 2 1 ssi Ί ι g* i : 
0 3 6 1 . 0 3 8 6 . 0 * 8 3 
0 5 0 3 ui » ' IÛ l i m l : 
8 0 0 β '. 




1 0 0 0 1 1 7 12 3 . 88 
FAÇONNES DENTELLES EN PIECES EN BANDES OU EN H C T I F S 
5 8 0 9 . 1 1 TULLES TULLES­BOBINOTS ET T ISSUS A F A I L L E S NOLEES 
OE COTON 
0 0 * AL ÎEM.FED 36 3 3 . 1 
0 0 5 I T A L I E 10 5 . . 5 
0 3 8 AUTRICHE 32 6 . . 2 6 
2 0 8 .ALGERIE 13 13 . 
4 0 0 ETATSUNIS 31 18 . . 13 
1 1 0 0 0 H C N 0 E 182 114 1 1 57 
Î 0 1 0 CEE 57 * 5 1 1 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 126 7 0 . . 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 89 38 . * 7 
1 0 2 1 AFLE 38 6 . 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 36 3 2 . . 3 
1 0 3 1 .EAMA 6 6 . . . 
1 0 3 2 .A .AOM 1 * 1 * . 
5 8 0 9 . 1 9 TULLES TULLES­BOBINOTS ET T ISSUS A MAILLES NOUEES 
D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 1 5 1 . 13 . 1 3 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 49 18 . 1 2 6 
0 0 3 PAYS­BAS 6 3 3 . . 5 8 
1 0 0 * ALLEH.FEO 2 1 13 1 1 
0 0 5 I T A L I E 3 * * 2 2 . . 3 2 2 
0 2 2 R O Y . U N I 12 5 . . 7 
0 3 0 SUECE 16 . 1 6 
0 3 * DÄNEMARK 3 2 . . . 3 2 
0 3 6 SUISSE 2 2 5 1 * 
0 3 8 AUTRICHE 100 . . . 9 9 
3 0 * 8 YOUGOSLAV 3 7 . . . . 
0 5 0 GRECE 2 3 . . . 2 2 
2 1 6 L IBYE 16 . . . 16 
S 2 7 2 . C . I V O I R E 2 3 . . . 
3 9 0 R .AFR.SUO 2 2 . . . 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 2 9 * 3 . I * 
4 0 * CANADA Í 3 2 . . 11 
4 8 4 VENEZUELA 17 1 . . 15 
7 * 0 HONG KONG 10 5 . . 3 
1 8 0 0 AUSTRALIE 9 9 9 . . 86 
1 * 1 0 0 0 M O N D E 1 2 6 3 1 9 9 2 0 2 9 2 9 
I ta l ia 
2 
4 * 

























i6* * 2 * 




• l ï î * 7 
























* 1 1 3 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenubenteiiung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Annexe 
Tetre dt correspondence CST-NIMEXE voir en fin dt 
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M E N G E N IMO kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
1 






W E R T E 1000 D O L L A R S 




1010 64 4 2 . 57 1 1010 CEE 630 57 15 2 
1011 52 β 1 . 31 12 1011 EXTRA­CEE 632 141 5 
1020 39 7 . . 26 6 1020 CLASSE 1 509 122 3 
1021 1 * 1 
1030 12 1 
1031 5 
1032 
12 1 1021 ΑΕίε 190 12 
* 7 1030 CLASSE 2 125 20 3 
5 1031 .EAMA 27 . 2 . 
1032 .A.ACM 5 3 1 . 
SPITZEN,HANOGEFERTIGT 5809.21 DENT8LL8S A LA MAIN 
00* . . . . . . 0 0 * ALLEH.FED 10 5 * . 
400 . . . 
1000 1 1 . 
1010 1 1 . 
1 0 1 1 a a a 
1 0 2 0 
1 0 2 1 . · · 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
* 0 0 ETATSUNIS 26 9 16 
1 0 0 0 F O N D E 5 1 2 2 26 . 
i o i o ο ε ε 16 9 5 . 
i o n E X T R A - ο ε ε 34 13 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 33 13 19 
1 0 2 1 AELE 2 . 2 . 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 1 . 
1 0 3 2 .A .AOM 1 1 . . 
FLECHT-UND KLOEPPFLSPITZEN A.BAUMHOLLE,MASCHINENG8F. 5 8 0 9 . 3 1 0 Ε Ν Τ ε ί ί ε 5 Οε COTON AUX FISEAUX MECANIQUCS 
0 0 2 * 3 . · 1 0 0 2 BELG.LUX. 7 0 56 . . 
0 0 3 5 1 * 
0 0 * 17 17 . 
0 0 5 1 0 5 . 
0 3 0 1 . . 
0 3 6 1 
0 3 8 2 · . 
0 * 2 . 
048 2 
C54 . . 
2 * 8 2 2 
390 1 · · 
4 0 0 4 8 20 . 
404 2 2 · 
412 . · · 
4 8 4 2 . . 
528 
732 1 1 · 
7 * 0 2 1 · 
BOO 6 6 . 
8 0 * . . . 
1 0 0 0 1 1 4 6 3 
1 0 1 0 3 6 26 . 
1 0 1 1 7 8 3 7 
1 0 2 0 6 8 3 1 
1 0 2 1 * . 
1 0 3 0 10 6 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 
* 
; ? . 1 
1 
2 
'. 2 à 
a a a 
a l . 
2 26 
* u * 
a 2 a 
a . , 
» a * 
a 1 , 
a a * 
a . 




* 1 3 
• 
0 0 3 PAYS­BAS 35 19 1 
0 0 4 ALLEH.FEO 3 0 2 3 0 1 1 
0 0 5 I T A L I E 182 120 1 
0 3 0 SUEDE 17 3 
0 3 6 SUISSE 10 
0 3 8 AUTRICHE 23 
0 4 2 ESPAGNE 14 13 
0 * 8 YOUGOSLAV 2 * . . . 
0 5 * EUROPE NO 12 12 
2 4 8 .SENEGAL 13 1 1 1 
3 9 0 R.AFR.SUO 19 * 
* 0 0 ETATSUNIS 7 7 9 5 5 6 5 1 5 
4 0 4 CANADA 5 4 46 . 2 
4 1 2 MEXIQUE 24 2 4 . 
4 8 * VENEZUELA 19 7 
5 2 8 ARGENTINE 10 10 
7 3 2 JAPON 39 37 . 
7 * 0 HONG KONG 2 1 1 1 
8 0 0 AUSTRALIE 180 177 
8 0 4 N.ZELANDE 11 1 1 
1000 M C N 0 E 1 9 8 0 1 505 10 19 
ο ί ο ο ε ε 590 4 9 7 3 
O U εΧΤΒΑ-ΟΕΕ 1 3 9 0 1 COe T 19 
.020 CLASSE 1 1 2 1 * 676 6 1 7 
. 0 2 1 Α Ε ί ε 6 5 7 1 
0 3 0 CLASSE 2 176 132 1 2 
0 3 1 .εΑΜΑ 14 1 2 1 




































4 4 3 
9 0 






FLECHT-UND KLOEPPFLSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN S P I N N - 5 8 0 9 . 3 5 DENTELLES OE F I B R E S TEXT SYNT AUX FUSEAUX MECANIQUE! 
STOFFEN,MASCHINENGEFERTIGT 
0 0 1 9 . . . 9 . 0 0 1 FRANCE 1 0 * 
0 0 2 1 7 17 
0 0 3 1 . 
0 0 * 1 l 
0 0 5 12 12 
0 3 * 1 1 
0 3 6 1 
0 4 0 1 1 
042 
0 5 4 1 1 
0 5 8 1 1 
2 0 8 1 1 
248 5 5 
3 9 0 1 1 
4 0 0 2 4 13 
4 0 * 2 2 
6 0 * 1 1 
732 1 1 
8 0 0 10 1 0 
8 0 * 1 1 
1 0 0 0 9 7 7 1 
1 0 1 0 4 0 3 0 
1 0 1 1 57 4 1 
1 0 2 0 43 2 9 
1 0 2 1 3 1 
1 0 3 0 1 1 1 0 
1 0 3 1 6 6 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 
. . . 1 
, , a 
a « 
a 1 
a a < 
a a 
a a 
a a a 
• β a 
» β a 
a , 
* 7 
, a a 
a a 








• a a 
» a · 
1 
0 0 2 BELG.LUX. 4 7 8 4 7 8 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 4 1 
0 0 * ALLEH.FED 39 3 8 1 
0 0 5 I T A L I ε * 0 9 403 
0 3 * OANEHARK 16 9 . 
0 3 6 SUISSE 19 1 
0 * 0 PORTUGAL 1 * 1 * 
0 4 2 ESPAGNE 17 15 
0 5 4 ε υ ρ ο ρ ε N D 3 1 3 1 
0 5 8 A L L . H . E S T 35 3 5 
2 0 8 .ALGERIE 11 1 1 
2 * 8 .SENEGAL 28 2 8 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 2 3 4 
4 0 0 ETATSUNIS 5 8 2 4 3 2 . 4 7 
4 0 4 CANADA 6 6 58 
6 0 4 L IBAN 18 18 
7 3 2 JAPCN 27 27 
8 0 0 AUSTRALIE 3 0 3 3 0 2 
8 0 4 N.ZELANDE 17 17 
1 0 0 0 F C N D E 2 386 2 0 2 3 2 4 9 
1 0 1 0 CEE 1 0 5 1 5 2 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ Œ 8 1 3 3 4 1 0 9 9 . 4 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 167 9 * 7 . * 8 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 73 27 . 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 125 117 . 1 
1 0 3 1 .EAMA 37 36 
1 0 3 2 .A.AOM 14 13 . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 * 2 3 5 . , . 
FLECHT-UND KLOEPPELSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN, 5 8 0 9 . 3 9 0ENT8LLES 0 AUTRES MATIER8S Τ ε Χ Τ Allli FUSEAU^ 
HASCHINENGEFERTIGT ' ' 
0 0 * 3 3 . . . . 0 0 * ALLEH.FFO 7 2 6 * (» 
0 0 5 1 1 
0 5 8 
708 4 * 
2 * 8 1 
3 9 0 
4 0 0 2 
4 0 4 
6 0 * 
7 3 2 










0 0 5 I T A L I E 6 7 6 3 1 
0 5 8 A L L . M . E S T 1 * 1 * \ . 
2 0 8 . A L G E R I E 30 3 0 t 
2 * 8 .SENEGAL 14 14 [ 
3 9 0 R .AFR.SUD 14 1 * . 
4 0 0 8TATSUNIS 780 7 7 1 2 3 
4 0 4 CANADA 5 2 5 2 . 
6 0 4 L IBAN 13 13 .1 
7 3 2 JAPON 27 27 . ' 
7 4 0 HONG KONG 26 26 . . 
8 0 0 AUSTRALIE 46 4 5 
1 0 0 0 4 5 4 0 1 . 2 2 1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 3 1 2 1 4 1 * * 
1 0 1 0 6 * 1 . 1 . 1 0 1 0 CE8 153 132 11 
1 0 1 1 3 9 3 6 . . 1 2 1 0 1 1 εΧΤΒΑ-CEE 1 119 1 C82 3 3 
1 0 2 0 2 7 26 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 12 10 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 4 4 
1 0 4 0 
1 . 1020 CLASSE 1 960 936 3 3 
1 . 1021 AELE 19 9 1 
2 1030 CLASSE 2 142 131 
1031 .EAMA 18 16 
1032 .A.AOM 33 33 . 
10*0 CLASSE 3 <f 17 . . . 15 
AN08RE MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE 5 8 0 9 . 9 1 DENTELLES OE COTON AUTREMENT FABRIQUEES 
0 0 1 2 . . . 1 1 0 0 1 FRANCE 15 \ * 
002 10 9 . 1 0 0 2 B E L G . L U X . 186 179 . 6 
0 0 3 15 7 3 . 5 . 0 0 3 PAYS-BAS 2 1 7 1 5 1 2 1 . 
0 0 * 122 116 . . . 6 0 0 * ALLEH.FED 2 2 3 7 2 1 3 7 1 1 
005 36 36 . . . . 0 0 5 I T A L I E 8 3 * 8 3 1 2 î 
0 2 2 2 2 . . . · 0 2 2 ROY.UNI 6 * 6 0 1 1 





















3 0 9 
126 
183 

















1 • • * 
. • ■ 
■ 






• • a 












• • ■ 
• > • • * • • ■ 
• • • 
3 
• 3 
• • 3 










































*) Siehe im Anhing Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
*J Voir notes per produits en Anm 
Toole de correspondance CST-NIMI KE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITES 





W Ç R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Balg-Lust. N e d e r l a n d 
JBJL 
0 3 * 2 1 . . 1 
0 3 6 12 12 
038 * 3 . . 1 
050 1 1 
0 5 * 
2 0 * 6 6 
3 9 0 3 
400 6 5 6 5 
404 2 2 
4 1 2 
4 8 * 
50* 1 1 
508 






1 0 0 0 3 1 6 2 8 7 3 * 10 
1 0 1 0 1 8 6 1 6 9 3 1 6 
1 0 1 1 1 3 1 1 1 9 . 3 * 
1020 106 98 . 1 3 
1021 21 18 . . 3 
1030 25 21 . 2 1 
Î 0 3 Ï 3 1 . 1 1 
1032 1 1 . . . 
ANDERE MASCHINENSPITZEN A.SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
7 
5 ? 5 1 
7 



















» 604 732 740 a 00 
804 
000 
010 O U 020 021 030 
031 032 040 
1 






























5 I 54 45 3 3 
ANOERE NASCHINENSPITZEN AUS ANllERFN SPINNSTOFFEN 
7 
















*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gagenaoerttellunt CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 * 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 















F A Ì A Y S I A 





N O E 1000 F C 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 





1021 1030 1031 1032 
23 
2 3 6 
74 
39 10 25 42 523 
56 
16 10 25 
10 




3 0 6 
489 
8 1 8 
4 2 1 
4 1 0 
3 9 7 
17 
8 
11 230 52 34 IC 25 
6 
5 0 1 55 16 7 25 10 
26 U 138 122 55 
1 6 2 
2 1 
5 5 8 
2 9 8 
( 6 0 
285 
3 6 4 
3 7 5 
11 
8 














D E N T E I Î E S OE F I B R E S TEXT SYNTH AUTRENENT FABRIQUEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * B 
0 5 0 
0 5 * 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* o * 
6 0 4 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 













1 0 0 0 M C Ν Ο E 
ioio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








1031 1032 10*0 
150 
4 3 9 
2 1 0 2 148 
3 6 5 7 





2 0 5 











203 35 12 44 11 12 
128 





2 3 0 
37 
10 527 
6 6 0 5 
3 9 2 1 
3 2 6 6 
6 6 1 
6 3 4 
2 6 9 
6 8 
2 1 
3 8 6 
108 
C41 
































3 3 9 185 154 585 585 
168 18 15 1 
3 
12 
























4 3 8 
16 
4 2 2 
1 2 1 
3 7 
2 8 1 
2 3 0 
24 
20 
DENTELLES 0 AUTRES MATIERES 
ii 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . IVO IRE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
41? MEXIQUE 
4 3 ? NICARAGUA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 * MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 













56 504 78 51 14 11 46 16 27 12 50 36 20 
38β 33 19 10 19 12 26 63 18 23 11 14 21 
348 71 95 
465 651 tl* 101 136 ï 10 97 15 3 
*9 27 424 77 35 1 1 
Ί 
IC 
6 361 33 
il 
16 12 26 38 18 ï 13 21 340 64 63 
882 577 305 551 95 351 9 12 2 
TEXT AUTREMENT FABRIQUEES 
2 . 1 85 17 . 6 
10 1 3 1 
90 87 3 1 1 2 2 
· ) Voir notes por 
TOOK OC corretpondance 
178 106 71 •g 
n 














Or-NIMEXE voir en fin de 
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S T I C K 




0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 











HASCHINFNSTICKEREIEN OHNE SICHTBAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
208 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04 e 
0 5 0 
208 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 8 4 
288 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
732 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















3 6 2 













: ï 1 19 
1 
a . 
, , 1 
2 . 
3 
. . . . a a 
1 
2 9 0 3 1 
2 5 7 11 
4 1 2 0 
3 4 2 0 






























4 7 1 
35 
4 3 6 
3 1 
a 





























\ M A S C H I N E N S T I C K E R E I E N , M I T GRIND 
KUENSTLICH8N SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 








2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 





























35 1 4 










































. . . . 4
a 
a 



















































I ta l ia 
11 
χ ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 8 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
BRODERIES 
5 8 1 0 . 1 0 ») BROCERIES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
5 8 1 0 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
! 0 4 8 
2 0 8 
2 4 8 
! 3 9 0 
4 0 0 
1 6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
c ) 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 



















1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
ΟΕε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 











L I B A N 
JAFON 
AUSTRALIE 
H 0 N D ε 
ο ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 8 1 0 . 3 3 BROOERIES 
t 0 0 1 
0 0 2 
! 0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
l 0 5 0 
2 0 6 
! 2 4 6 
1 2 6 4 
) 2 7 2 
ι 2 8 4 
ι 2 B 8 
1 3 3 4 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
> 6 0 4 
1 7 3 2 
7 4 0 
! 8 0 0 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. 0 . I V O I R E 
­DAHOMEY 
NIGERIA 




L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
F C N D ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
.ΕΛΗ A 
. A . A O M 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
5 8 1 0 . 3 5 BROCERIES 
! 0 0 1 
i 0 0 2 
î 0 0 3 
T 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
! 0 2 6 
0 2 8 
î 0 3 0 
1 0 3 2 
) 0 3 4 
! 0 3 6 
> 0 3 6 
! 0 4 2 
0 4 6 
) 04Θ 
! 0 5 0 
0 5 2 
I 0 6 8 
2 0 4 
1 20B 
2 1 2 
! 2 1 6 
T 2 2 4 
> 2 4 8 
2 6 4 
l 2 6 8 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
εΝ PIECES εΝ PANDES OU 


























N e d e r l a n d 
EN MOTIFS 
ND 








7 9 4 
558 
1 3 1 
3 8 1 
16 
65 














6 1 1 
27 2 
141 























3 7 8 0 
3 2 3 1 
545 




























2 6 0 
10 








5 1 9 
B69 
6 5 0 
































1 3 4 2 
64 8 
Í 9 4 
523 
94 





A R T I F I C I 8 L L 8 S AV8C FCNO 
ΡΡΑΝΟε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














B U L G A R E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
5 Ι Ε Ρ Ρ Α ί ε θ 





4 5 6 
810 
9 4 7 
























3 2 6 
4 5 0 
4 2 4 8 














1 0 5 4 
12 
146 



















4 4 7 
1 7 1 















































4 9 3 
177 
3 1 6 
3 1 1 








































3 * 9 
108 




















































































1 5 0 
2 2 

































1 7 3 7 
4 1 
1 6 9 6 
152 
26 
1 5 * * 





1 2 5 
6 0 1 






















· ) Sich« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
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3 3 4 
3 * 6 
3 5 0 
366 
3 7 * 
382 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 




6 0 4 
608 
612 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 * 0 800 en* 
îoon 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AMDI R 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 028 
0 3 ' ! 
03 r· 
0 3 8 
C42 0 * 8 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 * 
6 0 * 
6 3 2 
6 3 6 
732 Iti 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
. 030 1 0 3 1 
1 0 3 2 to*o 
W A R E N 
0 0 2 m 005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 m 2 0 * 
208 i l l t*! 
302 1 6M * 
318 
S* 
3 7 * 3 9 0 *«2 * * 0 
* 6 0 
*h 9 2 
4)96 5 0 * 
M , 



























1 06 5 
* 8 9 










Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





î à 5 
18 
a 










6C5 2 0 14 
3 6 8 18 E 
2 3 8 3 ι 
6 0 3 < 23 3 4 
1 7 8 
5 0 
106 







































2 2 1 3 
7 1 2 







































·. J , 














W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 7 2 . C . I V O I R E 196 
3 6 2B8 N IGE RIA 2 6 0 
3 0 2 aCAHEROUN 15 
* 3 1 8 .CONGOBRA 42 
* 3 2 2 .CONGOLEO 78 
1 3 3 * E T H I O P I E 1 0 
2 3 * 6 KENYA 19 
1 3 5 0 OUGANDA 13 
1 3 6 6 FCZAHBIQU 13 
1 3 7 * .REUNION 1 * 
2 3 8 2 RHCCESIE 2 9 
19 3 9 0 R .AFR.SUD 2 6 0 
2 4 0 0 ETATSUNIS 213 
3 4 0 4 CANADA 4 3 9 
* 1 2 MEXIQUE 32 
1 * 3 6 COSTA R I C 10 
1 4 8 4 VENEZUELA 52 
1 5 2 0 PARAGUAY 18 
5 2 8 ARGENTINE 1 * 
3 5 6 0 * L IBAN * 0 7 
1 6 0 8 SYRIE 18 
2 6 1 2 IRAK * 5 
1 6 2 * ISRAEL 1 1 
5 6 2 8 JCRCANIE 5 7 
8 6 3 2 ARAB.SEOU 9 6 
26 6 3 6 KOWEIT 170 
1 6 5 6 ARAB.SUD 26 
1 6 8 0 THAILANDE I T 
* 7 0 * MALAYSIA 4 2 
8 7 3 2 JAPON 2 4 0 
3 7 * 0 HONG KONG 72 
14 8 0 0 AUSTRALIE 255 
10 8 0 4 N.ZELANDE 122 
3 8 2 
86 
2 9 6 
0 0 0 F C N 0 E 13 6 9 1 
οίο οεε 6 82* 
O U E X T R A - θ ε ε 6 866 
116 0 2 0 CLASSE 1 ! t if 
4 8 
173 1 
0 2 1 AELE 1 205 
0 3 0 CLASSE 2 3 6 9 1 
16 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 3 2 .A.AOM 1 0 7 7 
7 1 0 * 0 CLASSE 3 97 
F . 5 8 1 0 . 3 9 «1 BRODERIES NEC 0 
0 0 1 FRANCE 36 
0 0 2 B E L G . L U X . 82 
0 0 3 PAYS-BAS 35 
5 0 0 * ALLEN.FED 486 
0 0 5 I T A L I E 6 * 
1 0 2 2 ROY.UNI 9 3 
0 2 8 NORVEGE 16 
0 3 0 SUEDE 2 1 
1 0 3 * OANEHARK 19 
0 3 6 SUISSE 36 
0 3 8 AUTRICHE 59 
0 * 2 ESPAGNE 2 2 
0 * 8 YOUGOSLAV 10 
2 0 8 . A L G E R I E 15 
3 9 0 R.AFR.SUO 4 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 * 
1 4 0 4 CANADA 88 
* 1 2 MEXIQUE 15 
* 8 * VENEZUELA 2 * 
3 6 0 * L IBAN 3 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 15 
2 1 6 3 6 KOWEIT 9 1 
1 7 3 2 JAPCN 115 
7 * 0 HONG KCNG 1 * 
8 0 0 AUSTRALIE 1 * 





1 0 0 0 F C N 0 E 1 6 6 3 
0 1 0 C.FE 6 9 9 
O l i EXTRA-CEE 5 6 3 
. 020 CLASSE 1 6 8 8 
0 2 1 AELE 2 * 8 
0 3 0 CLASSE 2 2 7 5 
0 3 1 .EAMA 16 
0 3 2 . A . A C M 18 
0 * 0 CLASSE 3 1 
5 8 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
. . 0 0 2 B E L G . L U X . 3 6 7 
0 0 3 PAYS-BAS 250 
0 0 * ALLEH.FEO 8 3 * 
0 0 5 I T A L I E 1 1 1 
0 2 2 R O Y . U N I 1 8 * 
0 2 6 IRLANDE 37 
0 2 8 NORVEGE 1 0 * 
0 3 0 SUEOE 2 9 7 
0 3 2 FINLANDE 50 
. . 0 3 * OANEHARK 153 
0 3 6 SUISSE 5 1 3 
0 3 8 AUTRICHE 136 
0 * 0 PORTUGAL 211 
0 * 2 ESPAGNE 3 * 
0 5 0 GRECE 1 1 
2 0 * MAROC 254 
2 0 8 . A L G E R I E 7 0 5 
2 1 2 T U N I S I E 101 
2 1 6 L IBYE 11 
2 4 8 .SENEGAL 27 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 91 
3 0 2 .CAMEROUN i l 
3 0 6 . C E N T R A F . 12 
3 1 * .GABON 11 
3 1 8 .CONGOBRA 15 
3 3 0 ANGOLA 15 
3 7 0 .HAOAGASC 171 
3 7 * .REUNION I l i 
3 9 0 R.AFR.SUO 451 
4 0 0 ETATSUNIS 25< 
4 0 4 CANADA 134 
4 4 0 PANANA RE 11 
. 4 6 0 . A N T . F R . 2 2 ; 
4 7 2 T R I N I O . T O 1< 
4 8 4 VENEZUELA ·>. 
* 9 2 .SURINAM 1C 
* 9 6 .GUYANE F 2 ' 
5 0 * PERDU 31 
5 1 2 C H I L I 1 ! 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschbnd 
(BR) 





• . a . 




1 * 8 






















• • ■ 
1 
2 
• • 2 1 
*V0 
5 
• • 15 
1 
• 1 









8 674 3 0 9 1 0 5 7 0 0 
5 4 9 6 2 6 * 6 6 178 
3 3 2 6 * 5 3 9 5 2 2 
1 2 1 0 * 5 3 8 * * 5 
3 8 7 45 2 9 2 5 5 
2 116 . 1 75 
6 0 2 a . 2 
1 0 5 7 
1 . . 2 
AUTRES MATIERES AVEC FOND APPARENT 
1 3 2 8 
2 1 . 3 8 20 
1 1 6 . 15 



















8 1 * 42 2 3 10 
7 1 1 
* 6 
1 2 0 




2 9 & 
! . 17 
8 5 
. . 1 
1 
. . 2 
• . . 1 
3 25 
. 2 * 
. . 2 
6 0 5 18 5 0 7 2 3 * 
190 1 * 3 5 9 77 
4 1 5 * 1 * 8 1 5 7 
2 9 7 3 1 * 3 1 * 1 
5 1 1 9 8 6 * 
Ή ι *· \ l; 15 . 2 
1 
CH 58 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
3 * 2 . 2 5 
2 5 0 





2 7 7 
* 3 
1 * * 
49 f 
112 
2 1 7 
33 
11 
2 5 8 










1 7 1 1 1 8 
4 3 6 
2 * 8 
138 
9 
2 2 3 
s ! 
* 2 * 
3 8 





: 2, : 
9 
: lî 
'. 1 3 
2 
l : • s» 
6 « 
■ · · 
■ · · 15 
Italie 
2 0 
2 3 1 






li 2 1 9 
2 5 
6 2 
1 ii 10 






1 2 5 
[s 3 1 
u i * 5 
1 6 7 
9 6 
3 7 5 3 
8 2 0 
2 9 3 2 
1 3 * 0 
* 8 9 




















2 9 9 
5 9 
2 3 9 
1 0 * 
3 4 




• • • • • • • • * e> 
• • •a 







* • • * • • • ·> • 
* • 
a * 
"1 Siene Int Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
· ) Veir notes per produits en Annexe 







6 0 4 
6C8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HATTE 
-1967 — Janvier-Décembre 









0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 * 8 
272 
3 3 4 
3 9 0 
4 4 8 
6 0 4 
8 0 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
068 
200 
2 0 4 
22D 
2 2 4 
370 
4 7 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 2 8 
6 8 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHER 
KUENS 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































































































.KNOTEN UNO NOPPEN, 
I DARAUS,AUS BAUMHOLLE 
) ) 32 , 1 10< ι ; 
! : 
', ; ) 4 







) 14 ' 
< 4 ' 
; 3 
! 










χ ρ « 
NIMEXE 
Ι Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 0 1 
5 9 0 1 . 1 1 







0 0 2 
0 0 3 











0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
43 16 0 3 8 
2 2 2 0 * 
, 
a 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 B 
2 7 2 
; s υ « * . 
3 9 0 
44 8 
2 5 60.'» 
î 8 0 * 
, 3 4 6 2 9 5 1 2 0 * 195 1 0 0 0 
I 302 > 44 
4C 
Ι 3" > : 
ι . 3 
2 2 7 9 3 * 9 7 1 0 1 0 
6 8 2 7 0 9 9 1 0 1 1 
54 249 3 1 1 0 2 0 
2 ! 
1 ! 
2 3 1 16 1 0 2 1 
21 6 3 1 0 3 0 























5 . ι 
2 
9 4 5 
1 16 







TEN UNO NI 
' I N N STOFF 
9 4 














) 3 5 8 . 
a 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 * 0 
32 63 
1 2 0 106 


















M O N D E 
CFE 
EXTRA-ΟΕε 




























0 5 7 
563 
4 9 4 






OUATES ET ARTICLES 
NOPPES OE NATIERES 
OUATES ET ARTICLES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 








T U N I S I E 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
















4 8 8 




























5 9 0 1 . 1 9 OUATES ET ARTICLES 
1 0 0 1 
0 0 2 
4 9 8 24 0 0 1 
15 0 0 * 


























1 8 1 
1 
11 
i 7 3 5 2 8 2 1 9 8 1 17 ' 
> 7 ΐ : 
ι ζ: 
2 2 8 705 4( 
5 4 1 2 7 7 13 
5 16 2 5 9 57 12 ' 
J U 3 2 7 8 9 
5 7 2 9 278 1 
2 3 
3 


























0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
! 0 4 8 
> 0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 0 
I 2 2 * 
3 7 0 
* 7 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 2 8 
6 8 * 
7 * 0 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
; 1 0 1 1 
• 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
Ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
L 1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 9 0 1 . 2 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 2 * 
? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 


















. Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
VENEZUELA 
BOL I V I ε 
J O R D A N S 
LACS 
HONG KONG 











































4 9 6 
17 
300 











3 2 1 
14 
32 

































Í 4 3 








• • . 1 
• 1 
• • • • • 
2 2 9 
96 
1 3 3 





EN OUATE TONTI SSE NOEUDS 
T E X T I L E S 




























2 0 9 6 
1 7 6 
1 7 7 
8 3 9 
* 9 














4 5 7 3 1 9 
3 9 4 2 3 0 
63 9 0 
53 72 
48 3 0 





2 6 2 9 
24 5 
3 5 4 ? 











8 3 1 8 1 
6 6 7 39 
1 6 4 4 1 
155 9 
1 2 0 6 
EN OUATE 0 AUTRES MATIERES TEXT 

















































256 3 * 
2 2 2 
6 5 6 














































4 4 7 6 
1 3 8 7 
1 9 1 
4 1 




I TEXT SYNT 
a 
4 6 
» · . 




. . . . 2 2 
138 2 










64 1 *0 
444 43 
5 l 
2 9 2 6 








3 2 1 
1 * 
3 1 
3 9 * 9 3 1 0 
1 3 0 9 48 
2 6 4 0 2 6 3 
2 0 6 2 2 5 * 
6 5 0 1 9 0 
5 1 * 8 
• · 2 1 
6 * 














*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g ­ L u x . Deutschland 
(»R) 
I t a l i a 





















































F I L Z E UNO VAREN CARAUS.AUCH GETRAENKT OD.BESTRICHEN 
NAOELFILZ A.WOLLE CO.FE I N . Τ I E R H . , M E T E R W A R E OD.RECHT­
ECKIG ZUGESCHNITTEN,WEDER GETRAENKT NOCH Β ε 5 Τ 8 Ι 0 Η ε Ν 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 7 8 
C30 













































A N O . F I L Z E Α . H U I L T 0 0 . F E I N . T I E R H . , M E T E R W A R E 0 0 . R E C H T ­


































7 9 0 
613 
2 2 9 
20­
4 









4 4 7 















































9 1 0 
993 
9 1 8 
752 
5 9 1 
163 
EN,METERWARE OD.RECHTECK! 



















F I L Z E AUS ANO.SPINNSTOFTEN,METERWARE ODER RECHTECKIC 
ZUGESCHNITTEN,WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
40B 
* P 6 
















758 l\ ?a 231 
2 80 
212 
979 'J 26 
1 089 
128 
TONTISSES NOEUOS ET NCPPES 0 AUTRES MATIERES TEXT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.EEC 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 F C Ν O E 
1 0 1 0 CEE 












































FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
EEUTRES A L AIGUILLE EN PIECES OL OECCLPES OE FORME 
CARREE OU RECTANGULAIRE σε LAINE OU DE POILS FINS 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο 







1 0 0 0 M C N D E 
i o i o οεε 
i o n εχτΡΑ­οεε 



















































FEUTRES AUTRES QU A L AIGUILLE EN PIECES OU CECOUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE OE LAINE OU DE 





















































A L L E M . ε ε ο 







































1 0 9 2 
195 
1 255 









































6 2 0 
2 2 6 
4 9 1 










19 16 111 11 30 
4 
. • . 2 
458 
35B ICO 




4 8 4 
4 0 1 















1 3 * 




5 9 6 6 
3 0 6 7 
2 8 9 9 
2 32T 
1 7 2 * 




5 9 0 2 . 1 3 « I FEUTRES DE P O I L S GROSSIERS EN P IECES OU DECOUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANG NON IMPREGNES NI ENDUITS 
* 
26 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
0 2 . 1 5 FEUTRES I 
OE FORNE 
80 1 FRANCE 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
82 * ISLANDE 2B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 


















ι AUTRES NATIE 


























? . 6 
RFS 
TAN( 
















, NON IMPREGNES NI 
242 
3 261 
2 720 * * . 1 . 
28? 

































· ) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe tm Ende dieses Bandes 
· , Voir nates par 
Topic oc correspondence CS T-NIMEX£ M i r en «s d t volume 
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M E N G E N 1000 k g QUAN TITÉS 
EWG-CEE France 
Τ 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





































































8 066 8 022 45 32 32 13 1 
493 003 491 488 480 3 
54 2 84 3 67 664 
12 18 67 
20 
4 3 
339 568 771 725 550 38 
4 9 
ε α ζ Ε , Μ ε τ ε ρ π Α Η ε O D . R E C H T E C K I G ζ υ ο ε ε ο Η Ν ί τ τ ε Ν , Η . τ ε ε ρ , 
ASPHALT OD8R Α ε Η Ν ί . β Τ Ο Ρ Ρ ε Ν ΰεΤΡΑΕΝΚΤ 0 0 . Β Ε 5 Τ Ρ Ι 0 Η ε Ν 
001 002 003 005 022 030 034 036 03 8 412 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
396 63 2 96 2 207 9 125 164 109 290 129 












? 0 3 9 





1 5 9 
105 
290 




















F I L Z E . H F T E R H A R E OC .R ECHTECK IG ZUGE SCHNI TTEN , H I T AND. 
STOFFEN GETRAεNKT ODER BESTRICHEN 
001 479 . 1 7 5 347 
002 I 2 8 4 8 0 2 . 9 473 
003 4 330 1 000 2 818 . 512 
004 2 150 2 107 11 5 
005 270 212 2 I 55 
022 43 29 . 8 6 
024 56 1 . . 55 
028 107 90 . 1 7 
030 204 136 . . 68 
032 64 54 . . IO 
034 382 151 1 . 230 
036 506 412 . 1 89 
038 587 434 . . 153 
040 35 35 
042 163 152 . . 1 
048 120 111 2 



















































HAREN AUS FILZ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 




3 9 0 
4C0 
4 0 4 
6 1 6 
632 
6 6 4 
2 4 9 
1 8 5 









































































2 0 7 1 
1 3 8 6 
6 86 
6 6 1 






































































105 508 758 661 52 55 188 13 18 24 38 30 16 64 12 13 
1000 F C N D ε 
1010 CEE i o n EXTRA-οεε 01Α55ε 1 Αείε CLASSE 2 .FAMA .Α.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
761 993 728 259 
202 18 36 58 
7 9 
2 16 e 2 
36 20 
273 146 126 46 35 81 17 ?? 
3 34 11 
? 107 129 
10 
2 14 
290 227 63 53 53 10 1 
975 269 7C6 701 674 5 
103 3 78 5 77 616 34 45 165 
10 2 52 12 6 
964 036 928 835 428 89 
10 
4 
251 83 168 93 69 17 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







1 0 0 0 F O N D E 
ioio οεε 
1 0 1 1 8XTRA­C88 
­ CLASS8 1 






















9 0 9 
700 
508 



























3 7 9 
134 








4 4 6 
8 2 2 
6 2 4 
4 8 6 
4 6 9 
138 
FEUTRES εΝ PIECES OU CECCUPES OE FORME CARREE OU 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 6 
60 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 4 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















. C . I V O I R E 
.HAOAGASC 
CANADA 
. A N T . F R . 
B O L I V I E 
















6 0 1 
100 
6 1 4 
99 
126 
2 7 6 

























6 7 0 














2 9 1 
685 























7 0 0 




































9 7 6 
94? 
0 1 4 
1104 
an 25 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L ε M . F ε C 





















2 5 7 























































3 8 9 
167 
























*) Siehe im Anhang Anmerkungen t u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg 
EWG-CEE France 
T 
Q U A N 7 / T É S 





W E R T E IBM DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
1010 


























2 0 * 6 3 






V L I E S F O L I E N UND WAREN DARAUS,AUCH GETR.ODER BESTR. 


























































































2 7 0 
























1 4 3 5 
5 87 
8 * 8 
6 7 * 
3 85 
1 6 * 
13 






















1020 1021 1030 
tosi 
im 
7 8 8 
344 
3 3 9 
1 5 6 6 


























5 7 * 6 
èi 









18 4 C 8 
2 03 
7 1 
1 3 2 2 
9 
9 
3 3 * 
1 
. 2 3 8 
6 
1 








, . 5 
, ,  a 
, a 
■ « 
l 2 8 5 * 
2 2 6 6 
5 8 8 
5 61 
5 * 5 
. 6 
: ί 
3 5 8 
140 
242 
2 3 4 
14 
64 




2 1 0 
24 











2 * 1 5 
9 7 * 
1 441 
1 * 0 9 




WARtN AUS V L I E S F O L I E N 




















3 0 7 







1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 












4 6 8 
3 0 8 







3 1 2 















9 7 5 
8 5 8 
7 7 3 




T I S S U S NON T I S S E S ET ARTICLES EN T ISSUS NON T I S S E S 
HEHE IMPREGNES OU ENDUITS 
T ISSUS NON T ISSES EN PIECES OU SIMPLEMENT OECOUPES 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
























M C Ν Ο E 
CEE 







































































1000 H C N D E 
1010 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 






2 1 9 
3 3 8 
4 7 6 
























2 7 4 
6 1 3 
5 2 1 
0 9 1 


























; 1 9 7 9 
5 










, , .  a
, 2 8 
2 
f , . , , • 
13 3 9 3 
9 2 6 9 





1 9 8 
9 5 
4 02 
. 2 0 3 
Hk 4 9 
67 
3 0 
1 3 7 
2 2 6 














2 7 1 
2 6 2 2 
8 9 8 
1 7 2 * 
1 5 * 8 
8 * 0 
1 3 * 
7 
. 4 2 
T I S S U S NON TISSES EN P IECES OU SIMPLEMENT DECOUPES 
DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE NON ENDUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLE«.EED 
















































2 2 6 
70 










1 2 8 
5 
2 
8 7 8 
5 0 7 
2 8 5 * 
7 2 9 
1 
4 8 6 
1 6 
1 











5 9 0 3 . 3 0 
4 2 1 
2 6 6 






















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 



































2 6 * 6 
1 9 5 9 
6 8 6 
6 5 * 
36 2 î 
3 
1 







2 * C 
96 8 
2 7 2 
2 5 1 










4 9 0 1 
2 
ΐ 
1 2 6 9 
4 9 1 
8 * 5 
7 * * 
52 
233 
6 8 7 
1 7 * 
5 0 0 
7 3 0 
7 1 6 
67 
* 5 1 








2 2 6 
70 
8 3 2 6 
3 3 * 9 
* 9 7 7 
* 867 


































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noces' per produits en Annexe 
ToUe dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France 
~T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) | 
I ta l ia 
B I N D F A E D E N , S E I L E ODER TAUE,AUCH CFFLOCHTEN 
8 I N C F A E D E N , S E I L 8 UND TAUE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 




1 0 9 
26 
23 
49 41 14 10 
0 0 1 2 6 0 
0 0 2 2 5 6 IB 
0 0 3 1 9 8 5 004 127 3 
0 0 5 3 2 1 1 
022 5 5 1 
0 2 4 8 2 
0 2 8 5 8 
0 3 0 63 
0 3 2 17 
0 3 4 23 3 
036 13 1 
0 3 8 1 « 
0 4 0 5 3 
0 4 2 2 4 9 
0 4 8 4 1 
0 5 0 1 0 6 
0 5 2 * 1 
2 0 0 i l Ä 
2 0 4 1 0 9 
2 0 8 28 2 5 212 22 10 216 31 
248 2 8 26 
268 9 
272 6 0 56 
2 7 6 2 0 
3 0 2 7 , 5 314 11 11 318 5 5 322 8 
390 4 2 400 140 404 25 5 408 * * 
* 1 2 1 9 
* * 0 18 2 
4 6 0 2 0 18 
* 7 2 7 
* 8 * 23 
4 9 2 8 
4 9 6 5 5 504 18 512 23 . 
6 0 4 9 1 616 7 
6 2 4 3 0 6 
6 3 2 10 2 
6 3 6 13 
6 6 4 5 704 15 732 51 740 22 
8 2 0 7 5 
9 5 0 6 7 
1000 2 501 256 1010 1 162 27 1011 1 339 229 
1 0 2 0 6 9 1 25 
1 0 2 1 2 3 2 9 1030 573 204 1031 131 113 
1 0 3 2 7 7 5 9 
1 0 4 0 8 
B I N D F A E D E N , S E I L 8 UND TAUE AUS HANILAHANF 
4 1 13 
ï 
1 




176 131 45 17 8 28 Β 
7 15 17 
7C2 
3 5 6 
3 4 6 
1 9 7 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





3 9 0 
4 0 0 




9 5 0 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
51 63 33 7 66 36 31 81 71 13 15 27 
220 *l 31 27 31 44 
376 
789 552 661 445 40 301 59 16 72 
22 














Β Ι Ν Ο Ρ Α Ε Ο ε Ν , S E I L E UNO TAUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
97 5 
102 
1 8 7 
8 9 2 
28 
2 4 0 
68 
7 9 4 18 
26 
8 0 8 
1 0 6 
4 4 0 




1 3 8 
7 9 0 
2 8 * I 058 
074 350 10 29 153 131 
4 0 0 
1 9 9 
2 0 0 
1 1 7 7 84 17 
AUS SISAL 
7 2 7 6 
4 4 4 2 
4 5 8 
2 
2 6 
1 0 5 
5 9 127 42 
4 6 9 
93 
771 
2 2 6 
1 180 25 115 42 
1 4 4 
24 
2 4 6 
4 9 
2 3 8 

















12 5 2 35 
1 2 0 6 
6 2 2 
5 8 4 
4 3 0 
86 151 1 4 3 




5 31 25 30 
6 8 9 
2 5 1 
4 3 8 
301 
33 
1 3 6 
6 9 6 
86 
4 6 1 
i 
5 
34Ô 1 2 
5 9 0 4 F ICELLES CORDES ET CORDAGES TRESS8S CU NON 
5 9 0 4 . 1 0 « I F I C 8 L L 8 S C0RC8S εΤ CORDAGES EN F IBRES SYNTHETIOUES 
21 2 1 2 




26 135 22 5 41 4 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 β 212 216 24β 268 272 276 30 2 314 318 322 390 400 404 408 412 440 460 472 484 492 496 504 512 604 616 624 632 636 664 704 732 740 870 950 
1000 010 .011 .020 .021 030 031 .032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
ί ΐ β γ ε 
.SENEGAL 
L I B E R I A 









. S T P . N I Q 
HEX IQUE 
PANAMA ΛΕ 
• A N T . F R . 


























4 2 4 





















































', 4 8 5 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5?4 
7 0 0 
9 5 0 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 




































































3 8 1 5 10 
3 8 
3 2 8 219 1C8 47 37 
61 
27 1 
5 9 0 4 . 2 0 * ) F ICELLES COROES ET 
28 
24 184 37 20 18 42 73 11 12 15 
139 30 19 14 15 34 
191 
5 7 2 
293 
4 8 9 
264 
2 2 
167 35 7 23 
CORDAGES EN ABACA 
1 * 
94 17 1 3 4 
48 
26 
13 12 19 




3 1 3 
10 16 15 
















5 9 0 4 . 3 0 « ) F ICELLES CORDES ET COROAGES EN SISAL 
232 
m 196 
,, . 205 17 
562 
1 *2 20 
. a 
001 
00 2 003 004 022 030 034 036 048 052 062 204 208 212 216 244 248 260 
FRANCE 
















3 3 4 
7 2 0 
893 12 63 32 284 10 
5 0 9 
3 1 
200 












1 423 132 1 
15 33 
20 42 15 
191 
236 47 
2 5 0 
9 0 
4 0 2 
9 46 17 56 
5 66 11 75 35 17C 
12 
2 0 6 
86 
2 5 9 















2 5 1 42 
12 29 13 12 28 15 20 20 2 60 
120 018 102 763 204 326 4 
11 13 
1 8 89 
15 15 23 
lï 
15 80 4 19 13 14 
344 113 231 155 17 76 
199 27 215 
2 
4 
136 2 1 















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annue 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt 
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W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 










6 0 " 
t l o 













20 15 ; 









i e 182 
30 4 9 2 
23 0 3 4 
1 135 
5 6 0 9 
3811 
3 5 6 4 















19 6 1 4 
12 1 7 6 
7 4 3 8 
7 132 












3 2 6 
1 2 6 2 
8 0 
797 






9 8 9 
1 5 0 
58 
2 






































0 0 0 É 
0 2 1 










































12 a Η 11 
71 






















3 8 6 2 
3 6 3 3 
1 ISS 
2 4 8 
8 6 6 
30? 

















0 6 4 
68? 




























4 5 ? 
148 
304 
2 6 7 
177 
31 
N E U E AUS WAREN CER TAR IFNR . 5 9 0 4 . ABGEPASSTE 
FISCHERNFTZE AUS GARNEN,BINDFAFDEN OOER SE IL 


























r, 7 Ν ,­..>» nj) 
114 
" 1 6 
. |?8 
0 4 ' 
1­48 
■ir.ii 






372 IS \\l 
? 9 f 

















































7 0 2 
4 2 7 
274 






3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 2 .SUF· INAN 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORCANIE 
9 5 0 SCLT.PROV 
100D » O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 






5 9 0 2 































6 1 6 
169 





6 7 6 















8 4 9 
4 4 8 





































n o i 
0 0 2 
10 3 
0 0 4 
(■0 5 
0 2 2 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 « 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2DB 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
30 2 
3 1 4 
l i a 
37? 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 7 6 
9 5 0 
FRANCE 
Û F I G . I U X . 
FAYS­UAS 
ALLFM.FEO 























• ΟΟΝβΟΐευ fcii-ιοριε 
.'1ADAGASC 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
CLASSE 1 



















































! 0 9 7 
0 3 3 








. . a 





































































4 3 7 
3 7 9 
2 0 5 
46 
F I L 8 T S εΝ NAPP8S PIECES CU FORMES F I L E T S 
PFCME EN F I L S F I C E L L E S OL CORDES 
F I L E T S POUR LA ΡΕΟΗε EN MATI8RFS TEXTILES VEGETALES 
0 0 1 
0 0 3 
24R 
1 4 0 0 
4 0 * 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 1 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 












5 9 0 5 . 1 3 F I L E T 
u n i 
00? 
0 0 3 
0 ) 4 
0 2 4 
0 2 6 
o?a 
030 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
04R 
0 5 0 
2Cn 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
30 2 
3 1 4 
31B 
^ 2 2 
37C 
390 
4 0 4 
FRANCF 















T U N I S I E 
.SENEGAL 



























. , 65 
53 
15 

























































































1 3 * 
6 7 3 




























7 8 8 
88 
7 0 0 
3 2 7 
2 2 















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
produits en Annexe 
CST-ΝΙΡΛΕΧΕ m r ee fim de 
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4 6 0 
4 9 6 
504 
512 
6 2 4 
6 8 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 









l ï 4 6 1 
3 4 8 
374 
563 
?<n 1 7 1 





















F ISCHFRN8TZE AUS ΑΝΟεκεΝ SPI 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANCER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
104 
0 0 5 
022 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
244 
272 
4 0 0 
4 0 4 
624 
ROO 
9 5 0 
1 0 0 0 
I C I O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1C30 

































9 e 78 
5 
3 1 7 




















































6 1 6 248 160 


















. . • 
6 6 
6 1 1 
8 15 
7 22 3 













3 0 47 123 
13 18 4 3 
18 2 9 8 0 
16 29 7 2 
16 2 
1 
ε WAREN AUS Ο Α Κ Ν Ε Ν , β Ι Ν Ο Ρ Α ε ο ε Ν ^ ε α ε Ν 
AUSGENOHMEN 
1 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
050 
05? 
2 0 8 
216 
400 
9 5 0 
loco 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 




























































































: Μ Α ε ί Μ OD.S^AεRKEHALTIGεN STOFFEN BESTRICH8r· 




! H .LE 
Z . E I N B I N D E N 

















7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I l 020 
ν . Β υ Ε 0 Η Ε 8 Ν , Ζ . Η ε Β 5 τ ε ί ί ε Ν - V KARTONAGEN OC 
IK ECKFN.PAUSLEINnAND.MALLE INnAND.GULGRÅ» 
IH I ID .STAERKFHALT IGEN STOFFEN BESTPICHEN 




1 4 1 















9 9 4 
sai 
4 1 1 



























































































Κ ρ ι 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 0 
49 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
6 B 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
PFROU 












. a . A C M 
CLASSE 1 









1 9 4 0 
5 367 
1 112 
2 3 1 4 
1 166 





5 9 0 5 . 1 5 F I L E T S POUR LA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























1 e i e 
345 
79 




N e d e r l a n d 
, , 
, , , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 28 26 18 
77 
1 9 4 0 
194 2 4 8 8 1 0 3 7 







. 4 9 4 
2 1 1 
2 9 8 
27 
77 








5 9 0 5 . 9 0 F I L E T S AUTRES OUE POUR LA 
0 0 1 
OD? 
0 0 3 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 7 8 
03U 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
7 4 4 
272 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
9 5 0 
l u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 3') 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FR.ANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































1 6 1 7 
770 
1 0 4 7 
665 




59C6 .CC AUTRFS ARTICLES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0.14 
UOS 
0 2 ' 
0 2 8 
330 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
υ 50 
0 5 2 
2 0 8 
7 1 6 
4 0 0 
9 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
59C7 
5 9 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
J 4 0 
0 50 
7 0 4 
70 8 
7 1 ? 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




































15 1 77 
2 21 
13 




29 58 285 
2 1 4 3 BB 






AVFC DES F I L S F I C E L L F S 
COROPS OU CORDAGES SF T ISSUS ET ARTICLES εΝ TISSUS 
FRANCF 
B S L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 




SU ISS F 
AUTRICHE 
GRECE 
T'IR BU IE 
•ALGERIE 
L I 8 Y E 
ETATSUNIS 
SCUT.PROV 







































. . a 









: E COLLE eu 
CARTONNAGE FT S IH TUILES Λ 
T ISSUS ENDUITS CE COLLE CU 
PCUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






SU I ss s 
AUTRICHE 
PCPTUGAL 
G R E « 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
JAPCN 





! 1C 2 1 
3 6 11 
1 3 1 
19 4 : 
16 



































I ta l ia 
55 
5 9 9 
183 
4 1 5 
3 0 0 
2 * 8 
























5 5 4 
1 7 0 
3 8 4 


















1 8 7 
56 
132 






R OU TRANSPARENTES 
Κ Α Τ Ι Ε Ρ ε 3 AHYLACFES 























































, . 25 








6 6 6 
7 
32 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Halia 











PAUSLEINWAND.PRAEPARIERTE MALLE INUAND.dUUGRAM 





























































































GEWEBE M I T ZEL IULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNST­
STOFFEN GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
GEWEBE H.ZELLULOSECER I V . D O . A M ) . KUNST STUFF. f .FTRAENKT 
1 6 1 
2 5 0 




































































































3 3 2 1 
1 9 7 6 





























GEWEBE M I T POLYVINYLCHLORIO EESTRICHEN 
101 102 
III 




120 483 BIO 376 796 697 22 
ill 
8 9 0 i 

























9 6 7 
















1 6 5 8 
3 0 3 5 
1 2 6 5 
ΊΙ 
2 * 
* 0 7 
6 87 
178 




2 8 , 
Ï, 
1030 1 0 3 1 1032 10*0 
001 002 003 00* 005 022 028 030 032 03* 036 038 040 0*8 050 064 066 068 390 400 800 




. A . A O M 
CLASSE 3 





22 111 12 54 
1 5 0 
6 
4 9 8 
47 1 1 3 
TGILES A CALQUER TRANSPARENTES POUR DESSIN T O I L E S 
PREPAREES PCUR PEINTURE BOUGRAN ET SIM Ρ CHAPELLERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 



















Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
26 B2 9* 161 152 1* 28 92 21 26 61 31 11 12 27 42 26 12 23 20 42 
1 129 
5 1 6 
6 1 * 






































334 147 186 176 124 10 
11 64 
98 3 7 6 6 13 2 14 15 1 2 2 
39 
33 5 177 163 140 56 23 
10 4 2 19 
H 
10 14 42 26 12 
307 108 199 80 50 37 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
24B 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
330 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
8C0 
8 0 4 
FRANCE 
B f L C . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
TUN IS IE 
SOUDAN 
.SENEGAL 

















ο ε 1 0 0 0 N C N 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 
■ CLASS8 1 
Α ε ί ε 
ZZtSSE Ζ 
.ΕΑΜΑ 








« 1 3 









































4 * 2 
: 9 7 2 
0 1 4 













































1 9 5 












3 6 0 
1 7 6 6 




. 2 5 * 
1 2 , 
46 














5 , 0 8 . 5 1 
0 0 1 
002 
III 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
T ISSUS ENCUITS OE 
3 . 
6 
8 6 38 8 * 0 
* 2 
8 * 6 
4 8 
0 5 0 
85 6 6 0 0 6 2 
ΡΚΑΝΟε 
B F I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
694 255 562 187 627 C68 




113 059 C54 333 276 572 178 205 15C 
1 853 525 616 796 222 1 





























6 4 4 
4 7 1 
1 7 3 


















9 6 0 
1 6 2 2 
1 2 8 * 
1 2 9 
2 2 6 
9 
. 1 6 8 
98 


























7 5 * 
3 6 6 
2 2 8 




9 1 9 
0 7 * * 7 * 
a 
7 0 1 
5 7 0 
16 
52 
5 6 9 
125 




2 5 * 
6 
31 
1 3 6 
. • Iti 
M 2 , 
m φ m 
il 
* * 2 
1 1 8 
3 2 * 












„ . 1 0
"I Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegendbertteltung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes por produits en Aneen 







0 6 4 
0 6 6 







2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 0 






3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
362 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GFWEBE 




0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 







2 7 2 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 8 
327 
330 
3 3 4 




3 9 0 
4 0 0 
404 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 













? ? 5 
3 9 7 
167 
? 1 
7 5 7 
10 





3 9 7 
8 
74 



























2 5 5 

















9 5 6 
54 0 
0 1 8 
??3 
508 
5 3 1 
154 






3 7 7 
121 
2 3 4 
9 








































3 0 0 0 
6 8 5 
5 6 7 
2 266 
1 2 9 5 






4 3 7 























. . 15 
117 
a 
, . a 
a 





î . a 









6 5 7 
4 4 6 






4 5 0 
6 7 7 
7 3 9 
4 1 7 







2 9 4 




3 0 0 
1 0 6 
119 





4 7 5 


























1 8 3 
















4 5 2 
16 
20 a 























. 1 4 4 

















































6 2 1 













6 0 5 
2 4 8 















18 8 0 4 
1 0 075 
8 7 2 9 
6 0 3 8 
3 9 3 3 







2 3 7 
































































1 6 9 0 
1 289 












































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
314 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 50 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
46 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I 
T U N I S I 
L I B Y 8 
.SENEGAL 
GUINEE RE 


























. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
.SURINAM 
ρ ε ρ ο υ 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 





J O R C A N ^ 
ARAE.SEl lU 
KOWEIT 
Ο ε Υ ί Α Ν 








M O N D E 
οεε εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε ? 
.ΕΑΜΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 9 0 8 . 5 5 T I S S U ! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
7 7 ? 
2 8 4 
30 2 
3 0 6 
318 
32? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
374 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
57Θ 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 













. A N T . F R . 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
BRESIL 
ARGεNTINE 

























2 0 4 
16 





















































4 5 1 







4 1 1 
44 3 





















































4 9 9 



































7 6 7 1 
3 7 9 0 
3 E61 
1 176 
5 9 9 
2 6 4 6 
1 4 1 7 



























4 9 4 
35 


















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 9 5 





























































, 2 1 
1 
8 
, * 6 
a 
• 
5 1 6 4 
3 9 9 5 
1 1 6 9 
1 0 4 6 
6 3 f 

































7 1 4 






























23 9 4 3 
13 168 
10 775 
8 4 9 7 
5 896 
1 957 
1 5 1 
25 




. 1 32 0 
8 
14 







. 7 5 7 





1 3 0 
553 




















































































2 3 2 * 
1 74B 
5 7 6 
2 6 2 
145 
2 4 6 
33 
3 1 
- 1 * 
2 3 * 
3 7 2 
2 2 2 











































* ) Siche in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 





W E R T E 10(0 D O L L A R S V A L E U R S 






















7? ?4 5 8 10 4 
1 1 
1 0 1 
39 14 79 
8 6 1 
89? 
5 6 5 
4 3 7 
3 7 9 
8 7 9 
312 
538 
6 7 1 
2 
18 













3 12 47 27 11 
Í 5 5 
318 
3.18 
3 1 0 
2 0 5 
4 2 6 
















738 861 857 5 75 906 244 




_0 '2 104O 
MACHSTLCH LNO ANOERE GEOELTE ODER MIT EINEM UEBERZUG 
AUF DER GRUNDLAGE VON OEL VERSEHENE GEHEBE 
MACHSTUCH UNO ANCERE MIT EINEM UEBERZUG AUF DER 
GPUNDLAGE VON UEL VERSEHENE GEWEBE 
12 3 2 5 7 10 
103 18 85 15 8 60 U 11 
' ' I ' l I E H E B E 

























































. _ r . U M , e u ' 
GRUND AUS SI 
AUS BELI EB I 





275 183 513 174 517 28 50 977 
1 C67 
2 293 I tll 3Î0 328 21 ih 113 58 
































. . . • 
• 
. . . a 
; 
a 







7 0 1 
988 
4 8 1 
a 





2 2 9 0 1 6 1 0 
3 0 0 














7 782 7 6 * 0 
* 167 
21 
2 10 3 29 
458 606 65 2 469 211 121 10 9 32 
600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INDE 700 INCCNESIE 704 MALAYSIA 732 JAPCN 7*0 HONG KONG 800 AUSTRAL IF 80* N.ZELANDE 967 PORTS FRC 
1000 M C N D E 1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
55 79 18 25 *5 36 27 25 14 33 311 133 46 62 
21 221 9 569 11 652 8 261 4 669 2 237 394 




2 2 7 4 2 
148 4 1 
755 651 5C6 786 565 341 350 522 781 
693 396 257 266 176 31 14 




*1 5* 9 20 *2 30 19 21 12 23 158 79 33 
5 0 8 9 
2 5 8 6 
6 5 0 3 
5 7 1 9 
3 4 3 2 




TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES OU RECOUVERTS 
D UN ENDUIT A BASE 0 FUILE 






0 0 2 H E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 0 0 INDONESIE 
9 50 SOUT.PROV 
13C0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 



































T I S S U S HUILfcS 
001 002 0"3 004 005 022 028 030 03? 034 036 05O 204 208 276 390 604 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
GHANA 
R.AFR.SUO 
L I B A N 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 



























, e 3 
. , . 


























3 5 7 
166 
2 3 0 





















35 28 21 
5 9 1 0 LINOLEUHS E7 COUVRE­PAROLETS 
APPLIQUE SUR SUPPORT Τ ε χ Τ Ι ί Ε 
CONSISTANT EN UN ENDUIT 
















5* Û . 49 
0.01 
002 00 3 0 0 * 005 022 0 2 4 0 2 6 0 3 0 032 034 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0*8 050 0 6 * 21? 77? 370 4 ( 0 * 1 ? 504 512 7 3 2 977 
1000 




e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
I T A L I E 













T U N I S I E 





C H I L I 
JAPON 
SECRET 


















6 3 1 
2 2 8 
582 
7 7 6 
18 
31 
4 6 9 
607 






















































325 3 8 * 215 
2 3 8 
3 31 
4 6 8 
5 * 3 
1 0 6 7 













3 8 9 1 
3 7 8 9 2 152 
9 0 
un 
1 8 9 2 1 450 
4 6 4 2lt 
lit 
1 0 5 
4 0 
1. 
*) Siehe Int Anhang Anmerkungen tu 
Gegenuber.lcllon, CST­NIMEXE n e h . ; 
η einteilten Waren 
Ende dieses Bandes 
• | Voir notes per produla en Aftnexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
R FLSSBOCENBELAG M I T 
AUS B E L ^ B I G 8 N STOFF8N,AUF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 6 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















8 7 4 
353 
7 5 9 
885 
7 4 6 
4 8 8 
90 8 
0 1 3 
5 6 0 
94 1 




7 3 5 





7 7 1 
7 6 
4 7 6 
0 0 5 
4 72 
278 
2 9 4 


















3 2 7 
2 6 5 
1 4 5 
573 





. , 19 
23 
5 4 8 
5 6 7 
9 8 1 
93 0 





R FLSSB0CENB8LAG MIT 
A . B E L I 8 B I G 8 N ST0FF8N 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04B 





8 0 0 
îono 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













8 2 1 
5 1 4 
5 6 7 
2 3 2 




0 1 9 
2 5 0 
2 8 2 











4 0 6 
6 8 7 
6 0 8 






























9 β 7 
. 543 
413 
7 1 0 
. 4 
5 1 3 
4 8 0 
2 3 3 










5 3 7 
193 
344 
3 1 7 






1 1 2 6 







1 2 4 
88 
2 





2 1 7 
. 
2 7 7 7 
2 003 
7 7 4 
6 81 














l ' I u 1 0 
495 
5 2 5 
895 
, 3 2 7 
4 0 
2 66 
0 5 1 
185 
115 







l ì . a 
19 
. 











β 4 9 0 
4 2 1 
5 6 7 
1 8 0 







4 0 8 







1 1 5 
0 4 6 
6 5 8 















KAUT SC HUT 1ER Τ E G EU EB E,AUS GE KOMMEN 
KIEBEBAENDER BIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






0 3 4 
036 
038 
0 4 8 
0 5 0 
208 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEBI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 0 
0 5 0 
3 9 0 
4 8 4 
600 
6 2 4 
6 8 0 
740 
1 0 0 0 
II οίο 
2 1 
















6 2 1 
2 8 0 
34 2 
7 8 5 






























































7 3 4 
4 4 1 
131 
93 






. . , 44 
9 75 
715 












i . a 
1 
3 



































4 5 3 
181 
2 73 





S C H H A M M - O D . Z E L L K A U T S C H U K 
20 











4 0 6 
















I ta l ia 

























5 9 1 0 . 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
3 7 4 
3 9 0 
6 3 ? 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
C0UVRE-PARQL8TS 
SUR F8UTR8 A L A 
εΗΑΝΟε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















































B l a 
4 9 9 
3 2 1 
270 





















5 9 1 0 . 3 9 * ) COUVRE-PARQUETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
7 0 6 
4 3 4 
73? 
8 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 9 1 1 
SUR AUTRεS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















F C N D ε 
οεε εχτΡΑ-οεε CLASSE 1 
Α Ε ί ε 























































2 3 4 
69 
65 






























T ISSUS CAOUTCHOUTES 
5 9 1 1 . 1 1 BANDES ACHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8C 









. A L G ε R I ε 
IRAN 
ISRAEL 









5 9 1 1 . 1 4 T I S S U 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 5 0 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N « 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 












































0 7 6 































6 7 3 
781 
764 





























9 1 0 
6 7 6 




















9 4 4 
























































































1 7 1 6 
1 2 1 1 
5 0 5 
4 5 3 







































0 5 2 
. 6 1 6 
25 
186 



















































6 2 9 





















0 5 6 
4 0 9 
6 4 7 
5 3 3 
412 





























































*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
TeMe de correspondence CST­NIA1EXE rolr en fin de relume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 1 2 3 4 22 
1C20 1 0 8 4 
1 0 2 1 2 9 4 1C30 176 IB 1031 103? 8 8 1040 
ANOERE K A L T S C H U T I F R T F GEWEBE 
177 80 4 
97 
846 
4 0 4 2 287 760 512 111 18 75 
146 
2R 161 
i c e 
363 
55 
1 6 5 7 
333 
449 12 5 

















44 13 ? 118 4 13 
1 5 7 ? 
13 177 
4 B06 
6 3 9 4 3 511 914 


























13 3 25 2 15 33 2 1 
30 20 19 10 
577 186 152 









4 7 9 751 










1 9 7 6 
3 2 6 5 
9 8 7 
302 U S 77 1Θ4 
1 
63 
169 1 4 3 6 
2 
ao 44 2 2 1 3 3 2 






GEWEBCATHNLaCKZELGNISSE AUS PARALLEL LIEGENDEN UND 
DURCH KAUTSCHUK VERKLEBT8N 5 Ρ Ι Ν Ν 5 Τ 0 Ρ ε 0 Α Ρ Ν ε Ν 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
014 








[ 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 








2 0 8 
1 6 7 
4 1 
2 3 9 
3 9 
2 0 1 
7 
7 
1 9 * 
1 8 7 
■ 
l 49 









ANDERE GEMERE,GETRAENKT 00 .BESTRICHEN.BEMALTF GENEBE 
­ T H E A T E R O E K O R A T I O N E N , A T E L I E R H I N T E R G R U E N O E U.DERGL. 

























| . 78 
11 IO 167 117 
I 







1 1 4 





. 1 5 
δ 












1 5 6 














55 16 1 955 16 
1 3 1 ? 15 
? 11 
























AUTRES T I S S U S CAOUTCHOUCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 7 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 0 
7 3 ? 
8 0 0 
8 04 
9 7 7 
FRANC6 
B B L G . I U X . 
FAYS-BAS 
A l l EM.FEO 













U . R . S . S . 
HONGRIE 
RUUMANI ε 
BUÍ GAR Ι ε 
MAROC 
.Α ίοερ ι ε 
T U N I S I 







































1 0 0 0 F C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 





.A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 




















30 1 409 87 
5*2 35 *3 333 1C 181 
3C* 130 10 17* 
123 






20 3 33 2 16 3 
496 370 932 44 94 315 
5 1 276 
545 493 052 564 29 535 41 46 553 
1 12 

















9 0 6 
2 9 6 





2 3 6 
6 8 
*01 
1 6 0 
























7 7 3 * 
1 9 * 3 
5 7 9 1 
* 2 6 7 
1 8 2 8 
7 6 9 
NAPPES DE F I L S TEXTILES PARALLELISES ET AGGLCFERES 
ENTR8 8UX AU ΜΟΥεΝ D8 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
f 0 2 
CÚ3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 6 8 
7 2 0 
1000 1010 
l l l h 
1021 1030 1032 1040 
FRANCE 





.ALGERIE NIGERIA CHINE R.P 








F O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 4 1 1 
1 9 8 4 
4 2 6 
9 5 
84 
2 8 9 
258 
4 1 





2 7 7 
25β 
1 5 3 8 
















AUTRES T I S S U S ΙΗΡΗΕ0Νε5 CU ε Ν 0 υ ΐ Τ 5 T 0 I L 8 S PEINTES 
POUR DECORS DE THEATRES OU USAGES ANALOGUES 
ITS OE MATIERES CIRELSES 5 9 1 2 . 1 0 T ISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
: Xl! 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 * 6 
4 4 8 
5 0 * 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 * 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCF 
e E L G . L U X . 
FAYS-3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















































2 3 7 
, 5 1 
2 2 
3 









5 9 6 







2 9 1 
2 3 4 
3 5 
1 1 3 











2 2 5 
*51 
5 9 
5 2 0 6 
183 
83 







5 9 0 0 
4 0 3 




3 7 6 
36 
* * 3 
3 9 2 
*1 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annett 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
066 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
ANDER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
645 
5 6 5 
51C 











Ξ M.ASPHALT,TEER OD 
1C6 
132 
5 0 3 
43 
176 
?a 1 3 5 
1 0 1 
6 1 
1 4 9 6 
























Ε Ο Ε Κ Ε Β ε , Ο ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Τ 
1000 hg 











' i 6 E 
. A E H N L . S T O F F . β ε Τ Ρ 
7 
, 2 3 ; 
5Í 
2 
5 2 0 










2 6 1 




3 7 8 2 53 
355 73 
. 
5 5 9 
4 5 9 
23 1 8 0 1 0 0 
1 7 U E 98 
1 7 19 8<* 
ί 
62 2 














F.THEATERDEKOR AT IONEN,ATELIERHINTERGRUENDE 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 









4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 2 
800 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 3 


























9 4 1 
3 1 5 
6 2 4 
2 6 9 
2 0 8 


















































































ELAST.GEWEBE Β . 1 5 CM BREI Τ , Α . S Y N T H . 0 0 . K U E N S T L . 
SPINNSTOFF FN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 





0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 







3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
680 
700 
7 0 4 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




































1 0 6 7 
4 9 3 
574 
47 6 














































1 7 14 
­
1 




























1 8 5 76 
















4 6 9 
186 






2 3 1 
186 












































9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­ΟΕε 
CLASS8 1 





















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 2 8 5 
88 
8 1 
2 1 0 2 
2 3 
. 2 95 
1 185 





5 9 1 2 . 3 0 T I S S U S IMPREGNES OU ENDUITS 0 ASPHALTE OE GOUDRON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU OE 
FRANCE 
B E L G . Î U X · 
FAYS-BAS 
A L Î E M . F E D 



















































5 9 1 2 . 9 0 AUTRES T I S S U S IMPREGNES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
30 6 
3 1 8 
3 3 4 
390 
4 f 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 3 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E M . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 





G R E « 
HAROC 
. A L G ε R I ε 
T U N I S I 
• Ç . I V O I R E 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 




ν ε κ ε ζ υ Ε ί Α 
IRAN 
JAPON 
A U S T R A Î I E 
M O N D E 
CEE 










































































Í 2 5 
193 
138 






1 1 7 
7 2 
24 
2 1 0 
. 2 0 
2C2 7 7 
1 8 9 2 8 
13 4 8 
10 3 6 
10 15 











154 1 * 
133 
2 1 1 * 
21 10 
17 5 
OU ENDUITS T O I L E S PEINTES 
OU USAGES ANALGGUES 
3 2 7 
16 
4 












. . . 4 
2 6 
16 2 0 8 
10 1 0 2 
1 1 0 7 
7 102 
. 
1 3 0 
4 
4 




8 0 * 










! 2 2 
6 !» 







3 1 * 2 1 
392 1 0 1 
3 5 2 5 * 
308 6 




Μ Α τ ι ε ρ ε 5 τ ε χ τ α ε 5 A s s e o i s A D 8 S F I L S ο ε C A O U T C H O U C 
5 9 1 3 . 1 1 T ISSUS ELASTIQU8S ί Α Ρ ε ε υ Ρ MAXIMUM 15CM ϋ ε F I 6 R E S 
0 0 1 
0 0 2 
( '03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SYNTH8TIQUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














. Λ L G E R t ε 
T U N I S I E 
.SENEGAL 














F C N D E 
ο ε ε 















2 0 0 
2 8 1 
394 



































































4 0 9 
44C 







5 8 9 
1 2 6 3 5 
18 6C 























) 39 C 
r 2 5 1 












7 2 7 2 
4 5 6 108 
* 5 
2 8 4 





2 6 4 * 
1 8 1 5 
3 2 8 * 
32 Τ 













0 0 . 
7 0 
35 







, 7 2 
) 2 7 1 
> 28 
18 
Ì 2 7 




t 2 2 
) 9 * * 
' 2 9 3 
I 6 5 1 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den elnxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
243 









Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
GUMMIELAST.GEWEBE E . 1 5 CM B R E I T , A L S BAUMWOLLE 
001 1 
022 
0 3 6 
0 3 8 04R 050 
S o l 
?7? 
m 












? U ? ? 
17 10 71 7 
3 1 6 18 14 1 
4 
71 
1 * 1 0 * 0 CLASSE 3 700 
1 70 
οΐο 



















































5 9 1 3 . 1 5 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 8 0 5 0 0 6 4 20R 2 7 2 3 2 2 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 4 8 6 0 4 6 8 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
T I S S U S ELASTIQUES LARGEUR MAXIMUM 15CM OE CCTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
β υ ε ο ε 
F INLANDE OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE .ALGERIE 







































6 0 9 
536 
0 7 4 




























































5 1 8 




GUMMIELAST .GEWEBE Β.15 CM BRU Τ, Λ . AND. SP INNS TOFFE Ν TISSUS ELASTIQUE' LARGEUR NAX 15 CM O ALTRES MATIERES 
15 34 23 12 5 17 13 12 15 4 4 2 5 3 13 7 
201 89 109 82 59 27 5 4 2 
10 
6 8 2 
42 26 16 5 3 10 5 4 
7 
lì 




3 16 1? 10 15 ? 
ï 3 1 
111 39 71 70 54 ? 
16 5 10 6 ? 3 
001 00? 003 004 005 022 034 036 038 042 208 390 400 404 604 800 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ϋ 












F C N D ε 
CFE 
E X T R A - ο ε ε 
CÍASSE I 
ΑΕίΕ 




52 126 107 48 33 87 51 44 71 26 13 14 18 15 49 23 
838 368 470 365 261 98 
13 13 7 
36 37 37 18 
3 13 13 
7 3 1 3 
196 130 68 39 15 25 9 13 
22 
35 
54 58 36 




15 81 42 36 68 12 
6 12 4 
23 
466 157 309 298 234 U 3 
GUFMI ELA ST.GEWEBE UEB.15 CM HRE 1 Τ , A.SYNTH.OD.KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN 
TISSUS ELASTIJLES LARGEUR PLUS DE 15 CM DE FIBRES SYNTHEQUES OU ARTIFICIELLES 
noi 
10 * lit 022 
°)0 
0 34 
0 3 8 llì 
0 * 8 S38 400 404 
6 2 4 
740 
600 
0 0 0 oto i 0 3 0 
0 3 1 
igle GUMMI EL AST 
0 0 2 3* Ûl 
0 5 0 m 
1000 























2 2 8 
















































, , 1 
.. . „ 








BREI T ·AUS 




































i 72 ? 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
ί OSO 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
7 * 0 
. 8 0 0 
1 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















M C N 0 E 
CEE 







5 9 1 3 . 3 5 TUSSUS 
0 0 2 
1 0 0 3 
ί 0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 5 0 
0 6 * 
* 0 0 
7 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 ioio 
ί 8iè : ìiìì 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




M O N D E 
CEE 
EXTRA­C8E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 

















1 5 5 8 
9 2 9 6 3 0 
5 5 1 












' i l 













































. • • *. , a 
B 


















. 1 7 3 9 6 
6 6 
« 1 3 
a 
1 











5 2 5 
3 7 8 1 * 7 1 *2 
1 0 2 
* 2 
• 







. 3 9 
19 









4 1 6 
160 2 5 8 

































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den e .meinen Waren 
Gegenüber,»iiung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per 







1 0 4 0 
GUMMIE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 005 
022 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
042 208 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
GEWEB' STOFFE 
1967 — Janvier­Décembre 























! Belg.­Lux N e d e r l a n d 
e χ ρ i 




U E B . 1 5 CM B R E I T , A . A N D . S P I N N S T O F F E N 






1 6 0 1 1 3 8 1 


















E,GEFLOCHTENE OOER GEWIRKTE COCHTE AUS S P I N N ­
N . F . L A M P E N . KOCHER KERZEN U . D G L . GLUEHSTRUEHPFE 
UND SCHLAUCHFOERHICE GEWIRK8 FU8R GLUEHST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 5 0 
0 6 0 208 
248 2 7 2 2 7 6 
3 4 6 
3 7 0 
4 1 2 4 4 8 
460 
4 8 * 500 
5 0 * 516 6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
708 eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 




4 34 11 
2 
3 
14 1 1 
8 
5 1 









3 1 5 4 4 
157 
80 66 
113 3 4 16 
4 
PUMPENSCr­L AEUCHE 
AUCH r I .ARMATUREN 
PUMPENSCHLAEUCHE 
0 0 1 
00 2 003 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 034 0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 208 
212 3 1 4 3 3 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
512 6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
a 
73 107 
5 1 86 
3 
13 28 8 
4 4 
10 









556 32 5 
2 3 0 
i ã o 1 7 8 




0 0 1 
002 1 0 0 3 1 0 0 4 
1 005 
1 0 2 2 
1 4 7 5 
57 
173 


















1 1 5 






5 2 9 
1 2 1 , V* 3 I Ì 
. S C H L A E U C H E . A . S P I 
Ε Η ο ε ρ τ ε ΐ ί ε Ν A U S A N 
. . S C H L A ε U C H E A . S Y N 











5 2 7 8 7 2 5 6 
8 1 2 
2 1 1 





2 3 5 

























7 3 4 
SNSTOFFEN, 
) . S T O F F E N 
TH .SP INNST 
7 






1 * 3 
10 0 18 
1 2 3 1 
, . , a , , . . 3 l 25 
2 3 
1 * 





3 28 1 
1 
1 
. S P I N N S T . 
1 3 
? 12 2 0 
4 
18 5 2 
» r e 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 * 0 
5 9 1 3 . 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 B 3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
9 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 9 1 4 . O C 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 6 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 8 3 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 4 8 2 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
3 7 0 
4 1 2 
4 4 8 4 6 0 4 6 4 
5 0 0 5 0 4 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 8 6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
25 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
17 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
6 1D21 10 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
5 9 1 5 
CLASSE 3 
T I S S U ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




. A L G E R U R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELε CLASSE 2 
. εΑΜΑ . A . A O M 





1000 D O L L A R S 
Belg . ­ Îux . 













1 2 6 1 




. 1 0 1 
75 
17C 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 






. A L G E R I E 





CUBA • A N T . F R . VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 
Β Ο ί ΐ ν ΐ ε 
IRAN 
Ο ε Υ ί Α Ν 
Τ Η Α Κ Α Ν υ ε 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L E 
5εορετ 


















3 Î T R I C 0 T 8 E S 
. 
CH D 






















4 * 1 
a 
« EN MATIERES 
Ρ LAHPES BOUGIES ε τ S IM MANCHONS 
8T T ISSUS TU6ULAIRES 
29 
32 




















1 7 4 6 
143 
9 0 0 
777 
19 5 590 










. ? 7 7 1 14 
a 














55 30 • ET TUYAUX SIM 
ARMATURFS OU ACC8SS0IRES 
5 9 1 5 . 1 0 TUYAUX Ρ 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 0 0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
3 1 * 
3 3 8 3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 6 1 6 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




Ρ Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
CANEMARK 











C H I L I 
IRAN 
F O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . A C M 
CÍASSE 3 
5 9 1 5 . 9 0 TUYAUX Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 
I T A L I E RCY.UNI 
POMPES 
76 
7 6 6 

















7 5 5 560 
398 
189 

























2 1 26 
­ε τ TUYAUX SIM 
. 3 1 
7 
183 











1 . • 

































7 4 9 
2 4 6 
170 4 7 0 
52 23 33 
TEXT MEME 
EN AUTRES MATIERES 
DE F IBRES TEXT ÍYNTH 
18 














. 13 123 5 4 
4 4 6 
2 92 
25 2 108 
4 9 2 5 52 
; 12 10 
• . 
2 
• . • 2 10 2 65 
7 
16 2 13 
26C 1 1 7 3 
1 9 6 582 
6 5 5 9 1 5 4 9 * 
3 6 3 5 4 
1 * 94 
Ζ 3 
■ 3 








8 4 1 
8 1 
3C 





















































* ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Todle de correspondance CST­NIA1EXE rolr en fin de «lume 
2 4 5 









Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(RR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
07R 
l\°2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
700 
0 0 0 
0 1 0 
O l l 
.020 
.021 
0 3 0 
SU 
0 4 0 
3 22 3 13 14 θ 5 
8 






5 8 3 
29 5 
2 8 5 127 





35 1 ? 
763 181 87 40 
4? 
lì 
47 45 ? 1 
ï 1 
31 16 15 12 12 2 
3 
18 
3 12 14 
6 
3 1 4 1 80 17 
234 52 182 71 54 110 
FOEROERBAENOER 
VERSTAERKT 
UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN,AUCH 





0 2 2 
0 2 8 





0 4 0 
0 4 2 
048 
052 
0 5 6 






3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 0 
4B0 









































140 122 18 
lì 
Ζ 
u ΙS C ΜΕ_ GEW t Β F υ,Ν0_ Gt GEN S TAE NOE DES TECHNISCHEN 
,AUS SPINNSTOFFEN 
SE W E B E . F I Î Z E O D . M I T F I L Z BELEGTE GEWEBE,M.Ë I NER LAGE D.HEHREREN LAGEN A.KAUTSCHUK,LEOER O D . A N D . S T O F F E N , F.KRATZENGARNITUREN.AEMNL.WAREN ZU AND.TECHN.ZWECKEN 
21 




9 103 27 5 
13 
15 
028 030 032 034 036 038 046 052 204 208 374 390 400 616 660 680 700 
NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE MAROC .ALCERIE .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS 
IRAN PAKISTAN THAILANDE INDONESIE 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
10 76 11 36 61 14 16 21 26 43 11 13 65 10 14 99 25 
433 703 731 364 217 347 43 67 11 
12 1 28 43 11 
6Î 3 9 
499 















*3 * 1 32 30 8 • 
13 
* 7 5 99 25 
656 
2*2 *1+ 21*3 18* 168 2 
5916.00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU OE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES MEME ARMEES 
15 
2 
001 002 003 00* 005 022 028 030 032 034 036 038 040 04 2 048 052 056 062 066 204 208 224 322 370 390 400 404 460 460 484 508 528 612 624 660 700 708 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ι τ Α ί ι ε ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE MAROC .ALGERIE SOUDAN .CCNGOLEO .HAOAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIÎ ΑΡΟεΝΤΙΝΕ IRAK ISRAEl PAKISTAN INDONESIE PHILIPPIN AUSTRAL IE 
2ll 
161 127 80 31 
49 
ll 16 5 4 
1000 1010 
1011 1020 Î 0 2 1 
1030 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­οεε CLASSE l AELE CLASSE 2 1031 1032 10*0 
,ΕΑΜΑ .A.AOH CLASSE 3 
31* 297 17* 435 156 137 
ill 35 7Í 
226 60 28 93 23 20 27 13 18 16 16 11 13 18 23 
22 2 17 13 12 18 12 12 27 13 21 36 38 23 
078 380 697 
213 730 416 59 35 68 
96 3 13 63 7 
7 3 2 23 






375 1 17 1 18 1 8 59 2 2 2 3 
i2o 
3 
365 176 165 55 24 102 46 34 26 
15* 
hi 
16 13 26 11 
628 481 147 135 107 12 1 1 
159 99 156 




3 22 6 21 29) 38 19 1 683 507 1 176 899 5*5 253 
5917 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES Eh MATIERES TEXTILES 
TISSUS FELTRES AVEC COUCHES DE CAOUTCHOUC CU 0 AUTRES MATIERES POUR FABRICATION OE GARNITURES DE CARDES ET ANALOGUES PCUR USAGES TECHNIQUES 
001 002 003 00* 005 022 026 030 032 
036 038 
Iti 
0*8 050 052 060 062 06* 2 OB 220 390 *00 *12 484 504 508 
¡ll 












275 214 157 
3 6 1 
4 7 3 
66 
12 150 13 
39 201 101 25 104 
4î 
20 151 23 45 17 i 
a l 




87 7 1 
2 
1 6 5 6 10 5 1 
. 




• . 4 
28 





7 1 41 
142 
24 




1 1 9 
3IZ 















* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
CsegenubersulliMtt CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por 
Toole dt correspondance αΤ-ΝΙΜΕΧΕ voir en fin de svisiate 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 




6 8 0 
708 
7 2 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HUELLI 
0O2 
0 2 2 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E L Î I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
212 390 
4 0 0 
508 
528 
6 1 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
052 
0 6 ? 
204 
208 
2 2 0 
382 
3 9 0 




6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
800 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEWEB 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 






9 2 6 4 7 7 
4 4 8 
2 5 0 
16 5 
















1000 k g 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . ­
2 8 7 
1 6 7 
















1 3 0 
60 
13 











































































2 6 0 





















? 8 5 
1 2 9 




















































































































6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 * 0 
26 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
23 1 0 1 1 
20 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5 9 1 7 . 2 
0 0 2 
0 2 2 
0 * 8 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 10 1.1 
1 1 0 2 0 









1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 9 1 7 . 2 · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
! 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
) 4 0 0 
5 0 8 
1 5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 8 0 0 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
t 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HCNG KONG 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 






B E L G . Î U X . 
RCY.UNI 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 






F R A N « 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 








Y O U G O S Î A V 
βΡΕΟε 
TURQUE 












F C N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 















4 8 0 
6 3 1 
969 
588 






































































2 1 1 1 
867 
1 2 4 * 
7 6 0 
* 8 7 
3 8 7 
* a 
97 
OU OE SCHAPPE 
































0 3 6 






5 9 1 7 . 3 1 T I S S U S DE L A I N E 
t 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
l 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
, 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 8 2 
i 3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
1 5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
8 0 0 
3 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 














• A L G E R « 
EGYPTE 
R H O D E S « 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 





ν ΐ ε Τ Ν - S U O 
A U S T R A L « 
F C N ο ε 
οεε E X T R A - ο ε ε 











1 6 1 
538 






4 4 9 
30 























9 4 ? 
150 
4 7 8 





5 9 1 7 . 3 3 T I S S U S D AUTRES 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
450 
4 9 1 
6 3 7 








































POUR MACHINES A PAPIER 
. 2 8 4 





























2 5 1 7 
1 3 9 1 
1 526 
1 157 
3 2 7 










4 1 2 î 
2 0 1 
2 3 4 































































• 4 2 6 
107 
3 1 9 


































1 8 0 3 
5 * 2 
1 2 6 1 
1 020 
4 8 9 
2 1 * 
1 
• 27 
H INES A PAPIER 
i 123 
94 
• 2 2 4 
! 184 
102 
2 0 * 
81 
18Ó 
I ta l ia 








































. 2 1 
6 2 9 
1 8 5 


































2 9 8 
** 2 5  










· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
* ) Voir notes por produits en Annexe 
Tohle de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
r o Ι) 
η 3 0 
o j . ' 
0 14 
" t o 
o í a 
" 4 2 
n * j > 
Γ5.Ι 
0 5 ? 
C 6 ? 
Oí . 8 
. ■ > ) · . 
7.18 
712 
; 2 " 
.M? 
ί α · ι 
¡.t Ί 




t " ? 
7 10 
7 ? ) 
M O " 
l ' I ' ) 
i r l i . 
I M I 
l U ? i l 
1"21 u n 1 " 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 « 



































! 2 ) 




















I 3 0 
5 H 
72 





O F W t l l T E F I L / T I I C H I F . A N D . 
I ' M 
L i l . ' 
I l i 
1 1 4 
O O j 
' 7 2 
1711 
" 1 1 
0 3 ' 
Γ Ι ' . 
(1.16 
o n 1:4? 
rua 






6 6 4 
Ι Ο Ί 
*b> 
l i r ­




































C l h . ' M F r l l / T U C 
S F H N 
' ' • i l 
' . s ■' 
~ r s 
" 1 4 
» 14 
■•,·;? 
r J · 
Ί SU 
" » 2 
. " 4 
0 ) · · 
I l -
.·*.. .14? 
: ' . i 
r i ι 
' St­
il: ? 






1 0 > 
r . 'V . 
5 ? « 
/ ' f 
7 0 4 
i r . - · 
' !" l i l i t . » 
ψ 
n j l f i t 
i r * - » 



























i l " 
?1." 






























Ε' Γ . Λ Ί Γ . 
. 
< ' 1 ' 
1« 






Belg.-Lux. N e d e r l a n d 







































1 8 1 7 0 1 9 4 
1 1 5 5 1 39 
6 6 1 ' ) 1 5 6 
6 5 l f 12·· 
54 . 1 4 6 4 
1 
a 


























1 5 7 111 1 
9 77 
1C6 19 1 
9 6 10 




















t 1 7 4 
) 1 4 8 




. . 3 
INDEREN 
1 
























0 2 2 
0 7 8 
0 1 0 
) 3 2 
■)34 






0 6 2 
0 4 * 1 
2 1 * 
2 " 0 
2 1 2 
2 2 0 
38? 
391» 
4 0 . 1 
5 2 8 




7 Ί 6 
7?·" 
80-1 
1 0 0 0 
1 0 1 · ' 
1 0 1 1 
I J . ? ) 
l ' i 2 1 
1 0 3 0 
11) 3.1 
1 0 3 2 
1 0 4 ' ) 
5 9 1 7 . 3 ' 
L O I 
C I 2 
G'. ? 
0 ) 4 
' .15 
.172 





0 1 8 
'142 
1 4 « 
35? 
>'»? 
2 " 4 
4 0 0 
512 
5 2 8 
6 6 * 
RIJ.) 
•VÍ­2 
1 l t l ­ i l 
1 ) 1 ' ) 
l ' I l i 
1 1 " > ' J 
1 ) 2 1 
1 0 3 " 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 H 4 0 
5 5 1 7 . 3 ' 
ì j j l 
■ · > · > ! 
' ­ .1 
) 1 " 4 




' 1 3 ? 
ι Μ 4 
. 1 16 
Ί ^ β 
. 0 * 0 
î Κ ' 
i ' i r . p 
0 5 ? 
) ' j r , 
I n ? 
? ) 4 
) 22'.' 
21 Η 
» ' 2 ? 
3 1 * 
.178 
, I J l 
*."· . 5 7 8 
Ι M t 
I 7 J * 
1 HH' I 
I C I O 
» 1 ) 1 1 
s 1 0 2 ) 
I 1 3 2 1 
Β 1 J 1 . I 
1 0 i l 
1 0 3 2 
Ι 1 1 * · · ' 
5 9 1 7 . 0 
I U I 
υ;:? 









C E C I : 
T U R C H I E 
1 C F ECU SL 
l ' J L G A É I E 
» 4 » OC 
. 5 L C S F I F 
T ' J M S I f e 
E G Y P T F 
R K . r e s i E 
F . A ­ R . S U C 
FTATSU­US 
Α . < : Τ Ν Γ INF 
I ­ A K 
i N c r 
T H A I L A N O r 
V ! C T \ . S U U 
F " ! L I P P I M 
C H ' I N E R . l ' 
A U S T R A L I E 
» Γ. Ν 0 F 






a i i S = 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
T I S S U S D E 
F s A I C t 
l ­ L G . L U X . 
F A V S ­ ä A S 
A L L O . . F E D 
I T A L I ; 
8 )Y . ' . I f . 1 
V x V c G F 
S 'JEOE 
F I U A V I E 
C A K t X A K K 
S U I S S E 
» U T K I C F E 
E S P A G N E 
Y C U r . ' I S L A V 
T ' I R O U I F 
T C H F C O S L 
Μ Λ t O C 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A ­ t C I N T I N E 
I N D I 
A U S T R A L I E 
F > T S F R C 
F C Ν 1) E 
C I F 
F X T F . A ­ O E E 
C L A S S E ­ 1 
A F l t 
: i A s s E / 
.FAMA 
•A.ACM 
C L A S S E 3 
: T I S S U S 0 
F . 1 A i CF 
S C L G . L J X . 
P A Y S ­ Í A S 
A L L F M . F E O 
H A L I t 
κ :v . U M 
K i l ­ l V E G E 
S U E D I 
F I N L A N D E 
; Λ Ν Γ Η Α Κ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
CS Ρ A G N E 
V J U G O S L A V 
T ' l r l C U I E 
t ; . ' . s . S . 
T C H E C C S L 
ΜΛ = Ι ΙΟ 
Ε ' , Υ Ι ' Τ Ε 
¡ H C l · ! t A 
• C C K G i ' L E l 
t r t ­ 1 ?p 1 1 
/ W i l 
t . . . ' F r . S U L 
Ε ΤΑ Ι S U N t ! 
A R C E N ? I > j r 
κ . : « ι ­ | τ 
M A L A Y S I A 
.» 11 Ν 1) b 
C ' t 
Γχτι­Α­οετ 
C L I S S E 1 
S T L t 
C L A S S E ? 
. Γ Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 7 2 
1 8 6 
2 5 9 
3 3 2 
K ò 
2 7 5 
2 5 π 





















6 0 1 0 
3 0 8 2 
2 5 4 7 
































8 1 4 
'.8 1 



































2 5 4 9 
1 1 7 0 
1 3 8 ' ) 
9 2 1 
2 5 5 
J a ? 
4 0 
14 
t l ' . 
1 E T k C I N C E L L E S F T 
F T I I S A G F S 
FK A N I f 
























1 2 34 
6 0 = 







1000 D O L L A R S 


























l i ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 8 
52 
18 























. 5 1 
1 4 9 7 8 7 6 2 156 
1 0 4 9 6 2 5 5 6 7 
4 4 8 25 1 5 8 9 
4 4 5 2 4 0 1 302 
1 7 4 193 H 00 
4 1 0 138 
2 
, . 1 4 9 






















6 5 . 1 
2 3 1 
4 7 C 
? 4 f 
1 2 C 




M A T I E X T 
3 S 
2'. 
1 2 7 


















» O i 
i t ' 



















1 4 2 9 






1 6 2 7 






s 3 0 2 
6 2 1 1 9 
9 6 2 3 3 
l B l 1 3 0 
5 5 8 2 








2 6 7 








P O U R A U T i ^ S U S A G E S T E C H N I Q U E S 
2 5 3 
1 2 4 
2 6 4 


















6 3 1 4 
3 3 5 5 




















, * 3 
. . , . , . , a 
. a . 
, , 1 
2 
■ 
3 1 2 5 
1 6 9 
? 5 6 
? * 5 




9 H U I L E R I E 
73 
1 1 6 4 
83 
4 



























*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE lieht am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes per produits en Annexe 
Tóele de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
"T" 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
CC3 16 . . , . 16 
0 0 4 6 1 1 . 6 ) 
005 16 . . . J6 
02? 14 . . · 14 
0 2 6 . . . . . 
0 2 8 IG . . 2 , 8 
0 1 0 17 . . 3 14 
0 3 4 6 . . 1 5 
0 1 6 11 . . 1 10 
r» la . . . . 
048 14 . . . 14 
0 5 0 3 . . . 3 
?22 
191) 6 . . . 6 
400 4 . . . 4 
4 0 4 
512 
6 0 4 . . 
624 2 . ­ 1 1 
6 6 ' 3 . . . 3 
7 0 0 Q . . 8 1 
708 a . . 6 2 
i n n o 7 9 1 ' · 6 87 167 
I O L I 1 2 1 1 2 63 55 
1 0 1 1 173 1 5 25 113 
1C20 ICO . . 7 9 1 
1021 43 · · 6 57 
1 0 1 0 70 ? 4 18 71 
1 0 3 1 6 2 * 1032 . . . . . 1040 1 . . . 1 
SCHNUERE,SEILE ,G8FLFCHTT U.AEHNLICHR ε Ρ Ζ ε υ υ Κ ^ Ε ALS 
SCHM^R­ODFR OICI ­TUNGSMATERIAL.MICH GETRAF N K T , Β Ε ­
STRICFEN ¡ICE« MIT PETALLEINLAGEN 
) 0 l 2 1 . . , . 20 
002 20 12 a 0 0 3 23 . 14 . 9 0 0 4 C . . a 9 
07? 8 1 ­ · 7 r i o Olí. 038 
..'.., 
700 
12 1 71 
173 74 




l imu 9 19 14 i n n . 15 12 1011 102 9 5 2 1 0 ? " 53 ? . 1 1C21 5 1 ; 1 1 0 3 "  7 4 I 1C31 5 1 4 · i n i ? 3 ? . ­
104Ί . . . . 
OICHTUNGFN U.ANO.TECHN.GEGENSTAE'JDE.AUS F I L Z 








O i t 
038 
C 4 " 
04? 
Γ50 
" 5 2 
IO? 
ICD 




7 0 " 
lOQ.I 




































































? 5 3 ? 1 3 
? 11 3 
6 
U 1 
185 105 80 45 17 34 
1 







r ? a 















r­6'. 06 8 704 703 
l o l 
9b 































71 1 1 
) 
1 







ι » 50 35 1 11 1 5 1 
1 1 1 1? 
0 0 3 
0 0 4 
0 " 5 
12? 
0 2 t 
0 2 a 
330 
0 1 4 
1136 
0 1 8 
0 4 8 




4 " 4 
5 1 ? 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
708 
FAYS­HAS 
A L L E K . F E O 
I T A L I E 
H l Y . U N I 












C H I L I 
L I B A N 
ISMAEL 
INDE INDONESIE 
P H I L I P P I N 
77 
? 
1 j ( 0 M II Ν Ο E 
1 0 1 1 CI E 































4 7 0 
697 
475 
374 714 71 5 7 
35 8 77 3 
23 
72 
7 5 10 






78 68 9 43 66 32 61 31 36 16 
36 16 14 20 
1 10 13 
4 10 
85 1 3 02 549 444 303 101 2 2 
CGRCONS L U B R I F I A N T S Τ Β ε 5 3 ε 5 CORDES ET P R C D L I I S S IM 
OE BOURRAGE. INOLSTRIEL 
.101 FRANCE 
) l ? IsCLG.L 'JX. 
O U I PAYS­BAS 
U " 5 I T A L I C 
" 2 ? PCV. t IN I 
0 3 0 SUEOE 
136 SUISSE 
0 3 a AUTRICHE 
0 5 ' ) GRECE 
T'i ' l INCOMES IF 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 O i t 
1 ) 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. F 4M A 
.A .AOH 
CLASSE 3 
l u ? l 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
10 3? 
l ' )4 ' J 
19 38 5? 37 73 11 7') 53 10 17 
4 1 ) 151 71.2 213 174 42 8 3 3 




















3 7 0 
103 




















(M5 022 "3" il3? 3 34 )J4 13 8 341 143 350 05? 3"? 3-)'l 40 0 41? 616 i»&4 7c) 
l o n n 
1010 
1011 ÎU.'O 1021 1030 10 31 101? ΓΙ4') 
FSAr­CE 
E E L G . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A l I E 
ROY.UNI 
SUÏCF 




























































I t i 
44 
177 





134 54 41 24 23 17 
15 11 5 4 3 1 
AUTRES TISSUS ET ARTICLES EN AUTRES MATIERES 





16 9 15 30 IB 
5 


















( 0 4 
1 2 2 
•176 
178 
e n . ' 
'137 
U34 




" 4 B 
•15.) 
0 5 2 
05 6 
U58 
0 6 1 
•JÍ.2 
. " , 4 
Job 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLfcM.FEC 












OR E CE 
TUF­CUIt 
U . R . S . S . 











6 " l 
5 17 
193 
17 116 710 ao 
8 5 








115 ICO 304­775 47 1 44 8* 14 1 177 157 



















6 0 105 
60 
83 
799 17? 13 47 11 2B 7 








31Ï 33 14 









*) Siehe im A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
· ) Voir notes por produits en Annext 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
71? 






3 9 0 
4 0 0 
404 
412 
4 8 4 
Ili 
612 
6 1 6 
































































WAREN DES KAP 5 9 SHIFFS-UND LUFTI 
GEWIRKE ALS HETFFMARE,WED.G' .FHIELAST.NOCH KAUTSCHUT 







GEMIRKE AUS H I L L E COER FEINEN TIERHAAREN 
781 115 
340 
955 114 60 71 16 45 7 
5? 
44 1 77 5 





, 20 30 
461 16 14 
a 
. 3 1 1 U 
1 . 6 1 







6 5 7 
5 9 7 















VORHANGSTOFFE AUS CEH IRKEN AUS 
ISS 
Í 6 8 























































5 0 5 
3 0 1 

























































































Ν D E 1000 M C 
1010 CEE 






















































































































MARCHANDISES OU CH 59 DECLAREES CONME PROV DE BORD 
ETOFFES DE ECNNETERIE NON ELASTIQUES NI 
CAOUTCHOUTEES EN PIECES 


























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FFD 

































F C Ν Ο E 
CFE 
E X T R A ­ θ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. Α . A C M 
CLASSE 3 
3 7 6 
0 9 5 
290 
297 







5 0 9 































2 8 5 
2 5 2 
3 224 































0 4 0 
824 












4 9 6 
3 7 4 
122 
0 8 0 










1 0 6 
3 5 
3 2 6 1 
2 6 5 3 
6 0S 
5 6 4 
















9 * 0 
3 0 0 
6 * 0 
505 
6 5 1 
1 2 7 
ETOFFES DE ECNNETERIE OF F IBRES TEXT 5 Υ Ν Τ Η ε Τ Ι 0 υ ε 5 
POUR Ρ Ι 0 ε * υ Χ ET VITRAGES 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 



































































0 2 1 
0 6 4 





2 9 6 
50 
224 









1 8 0 
23 
16 
3 3 9 
2 8 2 
0 5 7 
8 1 6 
* 7 8 




277 643 3C7 107 4 





































228 l 6 
23 





















* ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes eer produits en Annen 









6 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 2 * 
240 





3 0 6 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
452 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
492 
5 0 0 
516 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
668 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 




7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















6 8 4 
506 
4 3 4 











































2 5 7 







1 6 8 
38 
1 6 6 
6 8 4 


































4 2 3 



































9 8 5 
14C 
15 
7 7 5 
8 0 7 
568 
6 7 1 
7 3 6 
1 4 1 
6 9 2 
4 1 4 



















































4 1 9 42 
173 
e . 




1 8 9 9 










3 9 7 
1 785 
1 1 4 4 
4 1 ; 4 6 7 0 
























i 89 4 7 
. . * 5 * 
1 0 

























. . a 
. . . 3 
. a 
3 
3 5 8 
1 1 
1 1 
2 0 4 4 8 162 
1 752 6 905 
2 9 2 1 2 5 8 
1 8 9 3 7 0 
1 2 0 2 2 9 
1 0 * 6 2 7 
4 87 





















































































































2 5 1 




4 2 1 
3 7 9 
















































































. . a 








4 1 0 
17 
1 
3 8 3 2 
5 * 0 
3 2 9 1 
2 099 
1 299 
9 8 1 
36 
178 
2 1 1 
122 
27 
κ ρ · 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
6 0 0 
6 2 8 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 1 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 












4 6 8 




7 4 1 















ETOFFFS ο ε Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ ί ε ο ε 
AUTR8S υ 5 Α β ε 5 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 











Ζ Α Ρ Β ί ε 





COSTA R I C 
F A I T I 
INDES OCC 





B O L I V I E 
CHYPRE 

















IN DON E S I ε 
MALAYSIA 












































6 0 0 1 . 2 5 ETOFFES OE 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
1 
4 6 1 
4 7 8 
6 59 
8 8 5 





3 8 4 








6 9 0 
3 8 7 
18 










3 7 1 















6 7 6 
28 
745 


































3 6 7 
4 1 8 








4 5 6 













4 9 1 
4 1 7 
e n 















































































6 3 7 270 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
i 
2 6 0 













3 6 9 
802 
5 6 7 
4 9 3 





F I B R F S SYNTH! I i ULI 3 
L 173 
a 
7 7 5 1 
2 6 9 0 
113 















1 8 7 






13 3 6 2 
U 7 2 8 
1 6 3 * 
1 0 3 6 
5 2 2 
5 9 5 
25 












5 2 8 
2 0 5 
a 
7 9 6 
2 2 0 
5 6 1 
5 
1 3 8 
4 7 
1 4 6 
6 7 
6 9 














1 6 5 















1 4 1 
4 3 
5 
2 9 8 




1 5 6 
15 
3 6 
0 7 2 
77 
5 
6 1 8 
7 5 0 
86 8 
2 3 4 
1 8 6 
9 8 5 
2 54 












4 4 3 
072 
4 9 1 
581 
172 
2 6 1 































6 2 9 
078 
6 2 8 
9 3 9 
a 
240 
5 5 7 
45 








3 5 3 
35 
493 
6 5 7 
3 8 7 
17 
3 1 0 
8 3 7 














1 8 1 
16 
2 0 9 






































1 5 1 
516 






6 4 9 
49 
4 5 5 
885 
5 7 0 
066 
842 
2 2 4 
147 
772 
2 8 0 
2 8 5 














6 8 2 
1 5 * 
5 5 2 














































6 8 9 


































1 3 * 9 
1 2 * 
7 
13 6 3 * 
2 9 7 5 
10 6 5 9 
6 2 8 * 
2 8 1 7 
3 8 6 9 
159 
9 0 2 
5 0 6 
låt 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
fobie de correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
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0 0 3 




0 2 a 
0 1 0 
0 3 * 
0 3 6 
C38 
0 * 0 
0 * 2 
( 4 8 
0 5 0 
2 0 n 















4 0 4 
4 * 0 
* 8 4 
tco 6 0 4 
6 2 8 




7 * 0 
800 
1 0 0 0 
WH 1 0 2 0 
Ì C 2 1 
1 0 3 0 
Í 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * u 
GEW IR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




03R Iti h 
0 5 0 




390 * ç n * 0 * 6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
664 
7 0 0 
708 
ìli 
8 0 0 \m ICIÏ 
loi 1 1 0 3 0 




0 0 ■» 
0 1 » 
0 4 ? 
0 4 8 




















































0 6 6 
119 
9 4 9 
7 2 5 
42 7 
































J 5 ' 











































4 8 ? 
lij 6 




. , . . 1 
24 
1 




1 1 6i 




5 9 f 




Belg.-Lux. N e d e r l a n d 




























t Im Althang Anmerkungen tu den « 





































1 ll 3 
1 
10 
1 2 3 0 8 4 3 
1 221 356 
1 10 4 8 7 








. 2 87 * 3 




3 6 6 




' 3 2 












9 10 5? 
2 0 
1 
: i | 
17 
? 
9 1 C66 8 * 7 
4 1 0 0 * 2 7 1 
5 62 5 7 6 
t 18 5 1 5 
1 3 2 9 0 
7 4 0 59 
13 1 * 
2 




in ie inen Waren 
de dieses Bandes 
I ta l ia 
10 
































4 4 5 



































' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
81 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 6 * 
7 Ρ 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lm 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 

























. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 9 4 
9 8 8 
6 2 3 
"il 57 
3 2 9 
19 
103 
4 0 8 
3 0 1 
14 
255 
4 1 8 






























5 3 3 0 
4 8 0 7 
3 7 6 9 
2 0 3 8 















































1 0 4 0 
E55 
553 
2 7 ? 




ETOFFES OE BONNETERIE OE 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F 8 D 














A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 




















Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 5 6 
7 * 3 
7 7 0 
9 3 7 












1 3 8 
Ih 4 0 5 
102 
















8 0 2 5 
* 1 1 8 
3 9 0 7 
2 5 2 2 
1 0 2 2 
1 3 7 0 
365 

























1 462 s?¡ 
9*1 
13; 7e 8 0 ! 
29C 
402 
6 0 0 1 . 9 9 ETOFFES ΟΕ BONNETERIE 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 * 
2 0 8 
*eo 
* 0 * 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 






















* „ a 






4 2 2 
156 
1 5 2 
9 
1 
. . 3 
CONTON 
87 







3 6 5 


























: , t 
. ,, e 
« 
7 8 ] 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 6 
• * 5 6 
5 2 9 
12 
53 
2 8 2 
1 0 
6 0 
2 1 6 
2 5 5 
9 
* 2 

























* 0 0 9 
7 1 4 1 r34 
6 7 2 2 2 5 
5 8 2 0 0 8 
2 8 1 4 0 4 








5 1 9 
7 6 2 
2 3 8 139 
2 8 * 
3 2 3 9 
1 10 
1 ι 2 3 
1 2 
6 12 
1 5 7 1 





5 l ? 
3 
, * 2 7 15 
, a 
, « 5 
2 1 M 
3 8 8 
6 
* 3 




2 2 9 2 2 8 1 5 
2 1 * 3 8 7 5 1 * 9 1 9 * 0 
5 3 1 6 * * 
2 9 8 3 2 
8 6 2 9 2 
2 7 40 
3 
1 0 * 
AUTRES MATIERES T E X T I L E S 






8 2 1 







s ­; ? 
. J 1 
notes per produits en Annexe 
Table de correspondance OT­N IMEXE «sfr a» 
Halia 
7 « 
3 6 2 














l ì 1 
6 














2 8 7 0 
1 3 7 0 
1 5 0 0 
9 9 8 
3 2 5 
































a n 22 im in ifS 
8 
• 
















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 2 
003 
0 0 * 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
HANDS! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 




1 0 0 0 
010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANDS! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STRUEi 
WIRKW 





























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 


























































. . . 1
a 










































































Deutschland I t a l i a 
(BR) 














* 1 2 
2 1 
1 ι 1 1 
2 
3 
, . . 


















































13 2 2 
5 3 




























κ ρ < 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
6 002 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUSTRALIE 
M O N D E 







6 0 0 2 . 1 0 GANTFRIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F 8 D 
ROY.UNI 









P H I L I P P I N 
H C N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 





6 0 0 2 . 2 0 GANTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EVINCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E M . F E D 











P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 




Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASS8 3 
6 0 0 2 . 3 0 GANTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε Ε Ο 
ROY.UNI 
5υεοε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
AUSTRAL IE 
H C N ο ε 
οεε E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 





6 0 0 2 . 9 0 GANTERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
6 003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î 8 M . F F D 
ι τ Α ί ι ε 
ETATSUNIS 
CANADA 
M α Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CÎASS8 1 
Α Ε ί ε 






































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 1 







E0NNET8RIE NCN Ε ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε N I CAOUTCHOUTE! 





























































7 8 1 
37 
76 











5 7 6 


























































































































































































































2 6 5 
37 
2 1 
1 9 2 
94 
7 
4 3 3 
2 0 1 
. 7 2 
4 1 
2 2 3 0 
542 
1 6 8 8 
1 6 4 2 














3 5 1 
37 
3 1 * 
















SQCOUETTES PR0TEG8­BAS ET 
BONNETERIE NON ELAST N I CAOUTCHOUTEE 
I ta l ia 
. 1 1 
702 
4 6 0 
2 * 2 


















5 9 0 
* 0 7 
1 8 3 























2 6 2 
2 * 9 
2 2 6 
56 
23 









3 0 8 
7 
6 
♦ 3 5 
75 
3 6 0 



















*) Stehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
253 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d t r ­
ien I u n * I 
Code 
po»· 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STRUMPFWAREN A L ! 
CCI 
0 0 2 
003 
OC* 0 0 5 
0 2 7 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
038 





4 0 4 
6 0 4 
732 
1 ) 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
1C3Ü 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 1 
13 
758 
































„ ., ., ., , 1 
. ., 











0 0 4 005 
C22 
0 2 4 
076 
028 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 ? 
044 
048 0 5 n 
0 5 4 
0 5 6 0 6 0 





2 1 6 
26R 





3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 0 
508 
516 
5 2 0 
60U 
6 0 4 
6 2 4 
6 7 8 
63? 
636 ìli ROO 
noo 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
1C30 
l n j l 
1 0 3 ? l PAO 
1 2 3 2 
9 8 6 
905 bìl 82 
78 
2 0 7 




































I 7 * 9 
1 5 5 1 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
705 
022 
0 7 8 C30 
0 3 2 
0 3 * 
016 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
062 
200 
io* 2 1 6
4 0 0 
* 0 * 
* T 6 



























. . . 1
1 
3 










19 f 3 3 ! 
7*1 

















4 9 5 



















. , . 
U H NE 
ι ; 








































, , 1 
. : ι 






! * 5 
4 4 6 1 148 
4 2 1 8 5 1 
25 297 
2 4 2 7 0 
21 217 
. H I T 
18 
a « 




























7 1 0 
4 7 0 































. . . 3 
2 
1 ! 
2 9 0 1 
1 813 
ï 0 9 ' 












W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 0 3 . 1 0 BAS CE L A I N ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 P F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ΐ ε κ . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NJRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L I B Y E 
3 4 2 .SOMALIA 
•Win ETATSUNIS 
4 ) 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 0 1 Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 







5 2 6 
8 3 5 


















4 2 1 
720 
6 0 5 





6 0 0 3 . 2 1 BAS POUR FEMMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04O PORTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 4 4 GIBRALTAR 
04R YGUC-OSLAV 
0 5 0 β ρ ε ο ε 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECCiSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 Ι Ι Β Υ ε 
2 6 8 L I B E R I A 
3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 FCZAM3ICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 4 0 PANAMA RE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOL I V I ε 
5 2 0 PARAGUAY 
6U0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDAN!ε 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
T 3 2 JAPCN 
T 4 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1Ó00 M C N 0 E 
i o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 


















4 4 8 
532 
454 




5 7 9 
6 0 5 
9 4 0 
4 0 8 
29 
2 4 4 
45 
































0 2 7 
563 
4 6 5 






6 0 0 3 . 2 3 BAS POUR FEMMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALL ε Μ . FFT 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
10 0 2 2 R C Y . U N I 
; 
' 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 * DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
* 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YUUGOSLAN 
1 
0 5 * r u R l ' P f NC 
6 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
* 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 1 6 L I B Y E 
2 * 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
2 * 7 6 . A N T . N E E R 
363 
« 5 3 

























































1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 






























N e d e r l a n d 
2 
1 4 1 2 
a 
1 7 9 
lï 
1 62C 











2 2 3 
a 















7 9 3 
4 5 1 
3 * 2 
3 2 6 








2 1 0 
92 
( 0 2 
1 
. 3 
5 6 1 
70 
8 
4 5 5 
2 
2 
























































1 3 ! 
1 914 






5 8 9 2 
1 9 6 5 
1 8 53 
• * 2 5 
122 
3 2 9 
9 
* 3 1 
6 7 7 
1 *9 
2 6 
S 3 3 * 








































. 2 1 
. * 35 
1 0 * 
3 3 2 0 2 8 8 5 1 * 0 9 7 
3 2 9 2 2 6 6 2 10 135 
165 2 9 2 2 3 3 9 6 2 
15) 29 2 1 1 3 6 5 1 
8 3 3 2 7 1 7 9 2 8 7 5 
COC 
ι 2 7 
β 
COUTURE DE 
a 1 2 3 9 
a a 
1 
. 1 1 72 
M 8 R E S SYNTHETIQUES 
** 8 . 7 4 8 7 18 

























« . . a a 
a * 
1 a 
. · « . . Ì 
a 
• 































8 7 2 
6 2 7 
2 * * 
1 6 7 




5 5 0 
6 9 * 
6 1 6 
5 8 6 
• 5 3 0 
** * 9 9  
8 6 6 
3 6 0 
6 3 2 
1 3 4 
3 5 
2 
1 3 8 
* 0 
2 3 0 
2 2 
. ** 1 7 1 
* . 8 * 
12 
3 



















5 3 2 
* * 6 
0 8 6 
2 0 1 
1 9 3 
6 * 6 
7 
5 
2 3 2 
'H 
1 0 5 * 8 3 
a n 
2 0 








*) Siehe Im Anhang Anmerhungen tu den elntelnen Waren 
Gegenubertteiiung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandet 
M Voir notes por produits en Aséele 







6 0 * 
6 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
C62 
208 
2 1 6 
224 
2 4 fl 
272 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 6 6 8 0 
7 4 0 
800 
820 
1 0 0 0 
i o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















=. STRUMPFWAREN AUS 
75 
1 5 9 
359 



































1 1 6 7 
952 
2 1 6 
13 8 






0 0 1 
0 0 2 
0C3 
'104 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
208 
272 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























4 1 4 
1 9 5 






















Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. -7? 
7? 
5 Υ Ν Τ Η Ε Τ Ι 5 0 Η ε Ν 
7 
2 2 6 
3 
11 
7 4 8 







. , . . . 1 











STRUMPFWAREN AUS ANDER8N 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 









































. . • 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 


















































. . 1 1 
13 
ï 6 








I ta l ia 
i 1 
169 












. 6 2 
? 
3? 
4 3 1 


























κ ρ , 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
I O I O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 3 . 2 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 4 
2 4 8 
2 7 2 
302 
30 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
L I B A N 
KOWEIT 
HCNG KONG 
H C Ν D ε 

















8 6 5 








• 3 9 4 








BAS SCUS­BAS CHAUSS8TTES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• • 80? 




• • a • 
N e d e r l a n d 
a 







ET S I M I L A I R E S DE 
SYNTHETIOLES SALF BAS POLR ΡεΗΜε5 
FRANCO 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 
TCFECnSL 
. A L G E R I 8 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 









Ζ Α Ρ Β ί ε 
ETATSUNIS 
CANAOA 
• A N T . F R . 
L I B A N 
κ ο π ε ι τ 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. ο ο ε Α Ν . ε ρ 
F O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
A ε L ε 
CLASS8 2 
.EAMA 
. A . A C M 
















2 2 3 
165 
60 
5 6 9 
104 































8 2 1 
530 
7 0 0 
318 






4 0 1 
6 0 3 
55 
47 


















. a 78 
7 








? 7 7 3 
1 4 5 5 
E15 
4 6 1 
736 
3 5 7 
193 
a i 
• 6 0 0 3 . 3 0 BAS SOUS-EAS Ο Η Α υ 5 5 ε ΐ Τ ε 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
7 0 8 
7 7 2 
302 
3 2 ? 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 











. A L G E R I E 




ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
L I B A N 
KOWCIT 
JAPON 
F O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ο ε 
α Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A C H 








2 0 4 
























5 3 1 

































• 6 0 0 3 . 9 0 BAS SOUS-BAS CHAUSSCTUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
FRANCO 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 M . F 8 D 























6 7 1 
140 










































































• 4 1 4 
134 
2 8 0 
2 7 2 






5 2 7 
. 4 8 6 
1 
2 0 
1 3 4 


















• 1 7 8 4 
1 179 
6 0 5 
5 4 8 




























7 5 9 5 1 
54 373 


















1 6 9 5 
9 7 3 
7 2 2 
4 0 8 
2 6 7 




5 8 2 
165 
4 8 7 


































-4 1 7 7 
3 3 0 4 
8 7 3 
6 3 9 
5 7 7 





























9 9 9 
6 5 9 
3 3 9 
2 4 0 


















* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
j Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 





M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
Γ48 R 7 
C54 2 2 
?ca 4 2 
? I A 3 
277 2 2 
40(1 4 4 
4 0 4 3 3 
604 2 1 
6 3 6 1 1 
1 ) 0 0 2 1 t 165 14 1010 i s e 120 1* 1011 5R *5 102') *1 37 1021 21 IR 1C30 17 a 1031 3 2 1C32 5 3 1"*0 
UNTERKLEIDUNG AUS CEW IRKEN,WEDER GLMMIELASTI SCH 
KAUTSCHIITIFRT 
SAEIIGLINGSUNTLRKLEIOUNG AUS GEWIRKEN 
: c i 
O l ? 
1 1 3 
nn* 105 
07U 
0 3 4 
0 3 6 
" 3 8 
Γ4? 
054 






3 7 0 374 
(.04 
1 100 
Ι 0 1 Ί 
§jn 1021 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 Γ 3 2 



























UNTERKLFIOLNG Λ . 
001 
n ? 
" O l 
104 
0 0 5 
078 
0 3 0 





4 0 r 
73? 
100C 
Ι Ο Ι ' ) 
I C H 1020 
1071 
l i t o 
103? 
1 0 4 0 
3 
79 
























O j o 
0 3 * 
0 ) 6 
03R 
0 * 2 




2 1 6 
277 
118 
5 3 * 
1 4 i 
20 





















































l ' I 
ί ° 0 0 l o a loin 







hi 15 lì 
, 9 



















? ? 3 7 70 3 7? 2 1 

















35 74 11 4 3 7 1 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 BIROPE ND 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y t 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 L I " A N 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 H C Ν O E 
1 0 1 0 OTE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
- CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
• FAMA 
•A.AOM CLASSF 3 
1020 1021 1030 1U31 1032 1040 
45 22 ?4 l? 
io 68 38 79 14 
378 708 669 5U5 755 16? 30 39 ? 
3e 22 15 2 10 61 37 21 13 
E25 283 541 442 276 57 16 30 ? 
Ili 
111 
10 1 9 1 
7 10 
7 1 8 1 
430 312 118 61 28 57 12 7 
SCUS-VETEHENTS C8 BCNN8TERIE NON 8LAST NI CA0UTCH0UTC8 
50υ5-νεΐΕΜΕΝΤ5 Οε βεβε5 Οε BONN8T8RIE 
0 0 1 
0 0 ? 
U03 
o o * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 8 
24Β 
2 7 2 
3U2 
314 
3 1 8 
3 7 0 
374 
6 0 4 
FRANCE 










. A L G E R I 
.SENCCAL 







D E lOOO F O N 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




1020 1021 1030 1131 1032 .A.AOM 
43 180 123 68 100 13 12 56 
20 16 25 148 16 91 45 51 31 43 m 
18 





ï 37 1 16 25 148 16 89 45 51 31 43 10 15 

























A U T R E S 5ου5­νετεΜεΝΤ5 οε ΒΟΝΝετεΡίε σε LAIN8 CU DE 
POILS F I N S 
3 
2 4 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 1 6 
















B C L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 
ι τ Α ί ΐ ε 







ι ι β γ ε 
ETATSUNIS 
JAPON 











































































0 5 5 
4 0 6 
6 4 9 
6 4 3 
5 78 
6 
CHEMISES ET CHEMISETTES PUUR HOMMES ET GARÇONNETS 
DE BONNETERU OE FIBRES Ϊ Υ Ν Τ Η ε Τ Ι Ο υ ε β 
FRANC8 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
995 
130 
1 3 8 0 
13 7 9 5 
16 






0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 0 
2 o a 
2 1 6 
2 7 2 
318 
334 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 ? 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







I S P A Ò M 
TUROUIE 




A F R . N . E S P 
• ALCERIE 
L I 9 Y 8 
a . - I V 1 I K I 
.CCNGOBRA 
ε τ Μ Ο Ρ ί ε 
COLGHP.IE 

















3 6 3 6 















2 1 795 
16 3 1 4 
5 4 8 1 
4 7 2 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























1 9 7 9 



















3 6 3 6 












5 1 2 9 
5 6 3 
* 5 6 6 
3 5 0 














6 7 9 
6 0 7 
72 
iî 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandet 
•I Voir notes per produits en Annen 
roble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
1C40 





1967 — Janvier­Décembre 
France 
3 
I C 4 
3 
I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
ΑΝΟ.υΝΤΕΡΚίε ίΟυΝΟ- Α . β ε Η Ι Ρ Κ Ε Ν A . S Y N T H . 















0 4 4 
046 
0 4 8 
050 





















4 0 4 
464 
600 
6 0 4 
608 
612 






8 0 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 















































1 7 4 1 




















6 0 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















































2 7 6 
10 
7 4 9 




















2 7 ( 











UNTERKLEICUNG AUS GEWIRKEN ALS BAUFWCLLε 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
104 
005 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 












4 7 5 
































3 4 2 
30 1 





































) 6 3 4 
293 









































































5 4 1 
t 4 0 1 
2 2 7 
2 3 
12 





































Κ Ρ < 
NIMEXE 
9 r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
6 0 0 4 . 4 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 1 6 
7 4 8 
7 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
32? 
334 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 4 0 
BOO 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










Ι Τ Δ ί ΐ ε 
ROY.UNI 
ISLANDE 
Ν ο ρ ν ε β ε 




















. ο . ι ν ο ι ρ ε 





























0 ί Δ 5 5 ε 2 
,εΑΗΑ 
. A . A O H 
0 ί Δ 5 5 ε 3 

















6 0 0 4 . 5 0 AUTRES SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
200 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
60 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




A L L E H . F ε D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICH8 
A F R . N ^ S P 
. A L G E R I 
. ο . ι ν ο ι ρ ε 
• ΟΔΗεΡΟυΝ 
L IBAN 
H O N D O 
οεπ 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 




6 0 0 4 . 6 0 AUTRES SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALIEM.FEO 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I 
ι ι β γ ε 
aS8NEGAL 









































































4 5 0 
985 
4 6 4 
5eg 
747 
0 4 3 
748 
708 
4 3 1 





















































4 4 6 5 
1 8 9 5 
2 569 1 4 6 3 
1 214 

















9 5 1 
315 


























4 9 0 9 7 4 





13 7 3 7 















































I ta l i« 
11 
• 











1 0 2 4 































5 1 8 


























• • 12 
10 















2 5 3 1 2 332 6 4 7 3 
2 509 1 7 0 6 3 794 
22 6 2 6 4 6 7 9 21 5 1 4 4 303 
21 48C 3 897 
86 Jt»V 
2 2 0 
6 1 
2 5 7 
3 8 1 
2 8 4 
548 
867 
• 2 5 6 
13 
2 8 0 
2 3 1 
35 
82 
3 2 1 







• • 62 
■ 
2 6 7 

























4 6 4 9 
2 0 8 1 
2 5 6 8 l 6 8 8 
1 5 3 5 
5 4 6 
33 
65 
3 3 4 





















• • • 
• 
S 3 4 176 










■ · L ­
M E DE COTCN 
8 * 5 6 2 
1 0 8 9 4 6 7 
5 1 *>%:> 
0 5 9 2 
2 . 398 1 6 0 27 
. 33 22 
1 7C 23? 
■ 0 
6 • I ? i 3 * 3 
. 
. . 
L 1 ¿LU 
a 2 














• 2 10 
12 




4 1 4 
107 
3 0 6 34 
14 
2 7 2 
65 
1 5 1 
6 1 3 
23 
2 7 3 
















* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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P" l " 
3 1 4 
318 
322 324 





4 0 0 
* 0 * 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 5 1 2 
528 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
632 
6 3 6 6 8 0 
732 
820 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 1070 
1 0 2 ) 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 


































0 7 3 
813 






Q U A N T I T É S 


























UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
7 0 1 
0 0 2 
103 






0 4 2 






4 0 0 
6 0 * 
636 
1 0 0 0 
MH 1020 



























































. , 1 , 
. ι 
. , 


















552 1 3 9 9 3 6 5 
* 7 2 5 7 * 2 3 5 
8 0 8 2 5 130 
63 798 6 6 
* 9 6 7 7 * 5 
17 26 6 * 
3 7 
5 5 1 
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
OBERKLEIDUNG.BEKLEIDUNGSZUBEHOER LNO ANOERE W I R K ­
WAR FN . W E D E R ( . U H M I ' L A S I I S C H 
SAEUCl INGSOBERKLEICUNG AUS 
FEINE 
0 0 1 00? 
C03 
0 0 * 005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
«•36 
0 1 8 
C*8 
?08 
l\ì 3 0 2 314 
322 




l n i i 1 0 3 ? 
PULL C 















































AUS »OLLE ODER 
3 
3 
P E S T E N , B L U S E N UND OERGL 
AUS GEWIRKEN AUS HOLLE OOER F F I N E N 
oni 
00? 
, 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
n ? * 
0 2 6 
028 




0 7 9 

























, . . , . , 4 



















, « 7 
2 




l * 7 
5 
1 * 3 




















1 2 ' 
1 2C 
9 '. 
1 1 ! 
î . 
• , 
2 1 0 1 ­









3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
370 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
* 9 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 0 0 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 * 
3 7 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
C H I L I 
ARGENTΙΝε 
ΟΗγρρε 







M O N D E 
CEE 









































4 4 6 
6 9 1 
38 7 
6 4 8 
303 































6 1 1 
4 8 7 
124 
3 7 0 
4 3 9 
753 
3 9 5 
115 
AUTRES SOUS­VETEMENTS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 







. A L G E R I E 
L I B Y E 




L I B A N 
KOWEIT 
M C N D E 
CFE 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 

























































































' Ζ 0 1 3 
1 6 8 5 
3 2 9 
2 5 3 





, • a 
• s 
. ■ 
• • • • a 
. • . • • ■ 
a 
• 












4 0 4 
1 0 9 
• ■ 









• 5 1 6 
867 
6 4 9 
4 9 0 



















• 1 6 6 9 liit 
2 7 0 
175 





















































6 5 0 
9 1 
5 5 9 
3 3 * 






BONNETERIE NON FLASTIOUE N I CAOUTCHOUTEE 
6 C 0 5 . 2 1 VETEMENTS OE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
U 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I N S 
FRANCE 
B F Î G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 







. 4 L G E R I E 
L I B Y E 





L I B A N 




A EL ε 
CLASSE 2 
.EAMA 




























6 0 0 5 . 2 3 CHANDAILS P U 1 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
2 1 * 3 r 0 3 0 211 
4 11 
5 12 ( 
0 3 * 
0 3 6 
Τ β " 
a 0 * 0 
1 23 0 * 2 
SSUS 
OVERS 
VEST8S ε Τ BLOUSES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E M . F F ! 






























4 7 3 
777 
535 




























S L I F 










































­OVERS TWINSETS G I L E T S 
L A I N E OU 
a 
5 0 0 











DE P O I L S F I N S 
183 
. 422 









































































5 * 7 
3 I S 
2 3 2 




U 1 *0 
2 59S 
6 T 9 0 
18 9 3 5 
. 1 1 0 5 
1 * 
35 
1 8 5 
8 4 4 
7 3 8 
2 8 5 
2 2 9 6 
9 1 3 
* 1 
5 1 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen l u den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe i m Ende dieses Bandet 
· ) Voir nocet por produits en Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 


































































































































































KLEIDER UND KOSTLEME,KOMPLETT,AUS GEWIRKEN AUS WOLLE 
























































































































































































































































ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ρ ε ρ ο υ 
C H I L I 
B O L I V I E 






HCNG KONG AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
1 0 0 0 H G N C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
' ^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 


































7 4 1 
3 6 6 5 ? 
2 C61 





















60 0 6 ? 
50 118 
8 14? 









































































0 4 1 2 58 6 4 4 3 5 0 356 1 4 258 
RDBES ε τ 0 Ο 5 Τ υ π ε 5 0 Ο Η Ρ ΐ ε ΐ 5 Οε L A I N ε OU DE P C I L S F I N S 
1 247 
178 
1 0 6 8 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
C54 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 ? 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLCGNE TCHECOSL 
A F R . N ^ S P 
FAROC 
. A L C 8 R I 8 L I B Y ε 
R .AFR.SUD 
8TATSUNIS CANADA 
KEX IgUE GUATEMALA 
HONOUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
• Α Ν Τ . Ν ε ε Η vε^εzuεLA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I βαιινιε 
L I B A N IRAK 
ARAB.SEOU Κ Π Η Π Τ JAPCN HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
ο ε ε F x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE l AELE 
CLASS8 2 • EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 6 1 
2 163 10 0 7 2 7 309 
5 8 2 





















































































































































































































































































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenutterstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
"Γ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E I O N D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANEERE OBERKLEIOLNG SOWIE BEKLElOLNGSZUBEHOER,AUS 






































. 0 * 0 
4 3 
6 1 124 
































































































































AUTRES VETEMENTS CE CESSLS ET ACCESSOIRES DL 
VETEMENT OE L A I N E OU OE P O I L S F I N S 














1 2 10 
î 834 
Τβ 3 1 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 9 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8D0 
9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 














U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G F R U 






FON DUR. BR 
COSTA R I C 
PEROU 






1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτρΑ­οεε ­ CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .εΑΜΑ .A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
821 
1 037 2 097 3 922 137 1 057 11 63 298 70 142 763 164 33 1B6 10 14 18 
254 10 59 15 35 
116 12 55 17 369 1 654 80 61 10 10 
121 12 73 
252 18 95 71 











lï 70 3 30 483 60 13 15 
i 18 10 1 
9 1 12 3 86 34 9 
3 2 15 2 5 28 3 
518 90 1 11 
15 6 2 5 3 
6 
9? 
2 21 3 
3 
43 














, . . a 







3TT 920 1 86* 
ΤΤΒ 11 
2ÎÎ 
65 T6 220 
rO 
167 9 6 
152 9 59 15 21 115 
28 16 *91 1 5** li Τ 8 105 10 60 222 15 86 Tl 
137 503 234 128 527 94 26 17 11 
784 613 171 74 39 5 
5 92 
166 134 31 26 12 6 
1 501 426 1 075 1 046 183 29 
MAILLOTS ET CULOTTES SYNTHETIQUES CE BAIN DE BONNETERIE DE FIBRES 
17 3 9 38 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 054 058 062 06* 200 20* 208 216 248 272 288 302 
3t* 318 










ιτΑίιε ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SIIEOF 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNE FALTE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND ALL.M.EST 
TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE LI9YE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CCNGOBRA 
.CONGO. EO ANG CL A .MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
TRINID.TO .ANT.NEER LIBAN KOWEIT MALAYSIA JAPON HCNG KONG AUSTRALIE PORTS FRC 
ÌOO0 F C Ν Ο E οίο οεε Oll EXTRA-CEE 
BF »Ij 
1032 10*0 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EANA .A.AOH CLASSE 3 
1 07* 1 67* 2 286 1 678 5*7 402 10 37 *3 728 21 98 891 273 18 67 11 56 18 19 19 57 46 35 16 
191 21 11 49 10 *8 22 18 56 16 10 *5 










10 9 1 8 
7 2 6 0 
3 6 5 8 
2 6 * 6 
1 9 5 3 
8 7 0 
2 3 0 
2 * 9 
1 2 5 
6 0 0 5 . 3 3 
ikï 
CHANDAILS 
VEST8S ε τ 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 




T 239 1 
30 0*2 







































584 7 289 4 33 8 112 
31 56 21 
17 
673 218 858 
383 65 6 





1 27 30 12 16 
2 
1 * 1 
• 
1 6 
2* U* 39 2 11 60 * 15 
1 2*9 l 2*3 
17 






2* 7*8 3 9*0 20 BOB 19 993 1 359 522 10 29 221 









35 * ï 
4 
:P­QVERS TWINS 
BONNETERIE OE Fil 
ETS GILETS 
­"BRÉS SYNTHETIQUES 
421 739 57C 35e 
13 4*6 1 269 16 
65 922 
610 
33T 367 2 856 13 
27 » 
χα 
· ) Stehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
■SeginaasfStsHirng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Vou astes ρ 













0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 







0 6 0 
0 6 2 




















3 7 0 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
436 
4 4 0 
4 6 0 




6 0 4 
608 
6 1 2 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 4 
6 5 6 






1 0 0 0 
Ì8Ì1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KLEIDE 







































































0 3 9 
570 
775 
4 5 0 
5 0 9 
9 1 
20? 







i 43 6 
g 






















4 6 6 
507 103 
58 322 75 
152 8 1 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 1 




1 0 5 3 2 1 9 
1 0 0 8 199 






Κ 0 5 Τ υ Ε Μ ε , Κ 0 Η Ρ ί ε Τ Τ , Α ί 5 GEWIRKEN 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 




0 3 0 
0 3 4 
036 
03 8 
0 4 2 
054 







4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 4 0 
604 
6 1 2 
636 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























4 8 6 
3 6 5 
121 I D I 






10 ι 3 













53 4 0 
75 
11 
4 3 1 0 
6 7 13 24 
4 ΐ 






































4 5 4 















. . a 
. 1 4 
. . 1 
a 





































87 5 9 
14 
1 











. . 2 
2 6 
1 
7 9 1 0 6 110 
1 8 0 0 1 505 











κ ρ < 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 ? 
0 7 4 0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 0 5 8 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 7 0 8 
7 1 6 
2 4 4 2 4 6 
2 6 4 
2 6 6 
77? 
? 7 6 7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 37? 
3 3 4 
3 4 6 35? 3 7 0 
3 7 4 3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 ? 
4 7 0 
4 3 6 
4 4 0 4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 1 6 6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 7 8 
6 3 ? 6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 6 8 0 
704 
7 3 7 
7 4 0 8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















A F R . N . E S P 




L I B E R I A 






ETr - ΙΟΡ ΐε 
κεΝΥΑ 
ΤΑΝΖΑΝίε .MÍCACASC 
. R ε U N I C N 
ΖΑΜΒίε 
R .AFR.SUD 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
Μ Ε Χ Ι β υ ε 
HCNDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA RF 
. A N T . F R . 
. A N T . N 8 8 R 
ν Ε Ν ε / U E L A 
















F C N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 




■Α.ACM CLASSE 3 
6 0 0 5 . 3 5 RCBES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 4 
0 6 2 2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 3 2 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 7 4 0 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 


















7 0 104 
881 
7 7 1 
7 3 4 
586 9 3 0 





4 7 0 
361 87 4 1 4 














151 35 5 
37 
18 15 103 
118 53 
165 7 1 5 







































4 1 778 
100 
7 
7 1 4 1 
1 
1 
4 7 0 
783 ?0 4 5 








































4 9 1 
0 1 7 
398 073 























. . 8 
1 





15 7 4 9 

















2 6 6 9 




2 2 0 7 































































6 6 6 522 
721 
4 3 9 
26 
14 7 05 
εΤ 0Ο5ΤυΜε5 C0MPL8TS DE ΒΟΝΝΕΤΕΒίε Οε F I B R 8 S 
SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 










A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 




Η Ε χ κ ι υ ε 










F C N ο ε 
οεε 8XTRA-C88 
CLASSE 1 








































































































1 8 3 
a 




















































6 3 6 
4 6 4 
172 
0 4 7 
852 
120 















1 0 1 
8 0 6 
5 3 9 
2 2 8 
9 1 2 
2 0 8 
9 9 1 







2 9 * 
3 0 5 
2 6 7 
95 
285 












































1 5 1 
7 8 1 
3 7 0 
8 * * 
8 5 0 
6 5 9 
7 3 
9 1 
8 6 6 
8 9 
* 7 
2 8 1 





























9 9 2 
6 1 8 
3 7 * 
3 * 6 
122 
28 
*) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Vou notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ranime 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N O E R I 
GENI Rl 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
C2a 
0 3 0 
032 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 C 46 
0 * 8 050 











3 1 * 318 
3 2 2 
3 3 * 370 
3 7 * 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
436 
6 0 4 
612 
6 3 6 680 
73? 740 
eoo 
1 0 0 0 
i o i o 
i o l i o?il 
Î C J I 0 3 0 
1 0 3 1 
10?? 1 0 4 0 
PULLO 














OBERKLEIOUNG SOWIE 9EKLE II1UNGSZUBEH0ER ,ALS 
EN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
* 7 9 9 
221 






































1 2 3 3 
7 6 9 







3 1 . 4 2 
13 50 
1 2 4 6 85 
7 . 1 








. , . 2 
a . 













. , . 1 
; ι κ 
2 66 63 1 5 ' 
175 57 121 
1 1 0 6 2 
54 6 2 ! 




VER,SL 1PDVER.TWIN St TS.WE STEN,BLUSEN I 




0 0 * 
305 
0 2 2 
DJS 
m 
0 3 6 ili E 046 
048 
0 5 0 
Γ 5 * 
0 5 6 
i\ m 768 27? 




4 0 0 
4 0 4 
III 4 * * 
♦ 6 0 
* 7 6 
* B * 





3 ) 7 






























e t ; 





















































> 2 2 6 















7 6 * 
6 36 




1 0 3 1 .FANA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 * 0 CLASSE 3 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 11 . . 
5 7 . . 2 
3C . . 5 
6 0 0 5 . 3 9 * ) AUTRES VETEMENTS OE OESSUS ET ACCESSOIRES OL 
VETEMENT OE BONNETERIE DE F I B R E S SYNTHETIQUES 
25 0 0 1 FRANCE 
17 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 6 0 0 3 PAYS­BAS 
180 0 0 * ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
35 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
5 0 2 8 NORVEGE 
16 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
5 0 3 * DANEMARK 
1 * 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
* 0 * 2 FSPAGNE 
2 0 * 6 MALTE 
1 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE NO 
* 0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 1 0 6 * HONGRIE 
7 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
3 2 0 8 .ALGERIE 
3 2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 2 8 8 M C E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
1 3 3 * ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 3 7 8 ZAFBIE 
2 3 9 0 R .AFR.SUD 
6 2 40Ό ETATSUNIS 
4 4 0 4 CANADA 
. 4 1 2 Μ Ε Χ Ι β υ ε 
4 3 6 COSTA R I C 
6 6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
9 6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
5 0 * 
288 
216 






0 0 0 M C N 0 E 
0 1 0 CEE 
o n E X T R A - ο ε ε 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 A ε L ε 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .ÇAHA 
0 3 2 .A .ACM 
0 4 0 CLASSE 3 
6 3 3 
1 448 
2 6 4 3 









1 0 0 6 

























1 4 2 3 










15 8 2 6 
9 318 
6 508 
4 7 5 5 
2 4 9 7 
1 395 
2 4 6 
4 3 1 
358 
, 6 0 0 5 . * 1 CHANDAILS P U L L ­
V8ST8S ε τ BLOUS 
139 0 0 1 FRANCE 
S * 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 7 * 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 2 0 0 * ALLEM.FFD 
OOS I T A L I E 
26 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 2 8 NORVEGE 
10 0 3 0 SUEOE 
l 0 3 2 FINLANDE 
3 0 3 * OANEMARK 
3 8 0 3 6 SUISSE 
28 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
7 0 * 2 ESPAGNE 
2 0 * * GIBRALTAR 
3 0 * 6 MALTE 
2 * 0 * 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GREC8 
0 5 * EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 2 TCHECUSL 
9 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 8 . A L G E R I E 
I B 2 1 6 L IBYE 
2 6 a L I B E R I A 
3 2 7 ? . C . I V O I R E 3 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBR« 
* 3 2 2 .CCNGOLEO 
2 3 3 * E T H I O P I E 
7 3 * 6 KENYA 
1 3 7 0 .MADAGASC 3 3 7 8 ZAFBIE 
8 3 9 0 R.AFR.SUO 
195 * 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 * * 0 * CANAOA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
1 4 4 0 PANAMA RE 
* * * CANAL PAN 
2 * 6 0 . A N T . F R . 
î * T 6 . Α Ν Τ . Ν Ε ε ί 
2 4 6 4 VENEZUELA 
3 2 6 0 4 L IBAN 
3 6 0 8 SYRIE 
1 6 1 2 IRAK 
3 6 3 6 KOWEIT 
2 7 3 2 JAPON 
1 5 9 3 
1 2 4 1 
4 8 1 4 







7 3 8 
























3 0 1 4 












7 4 0 HONG KONG 11 
S BC>0 AUSTRAL IF 84 
1 175 1 0 0 0 M G N 0 E 19 457 
69B 1010 CEE 11 670 
35 3 1 2 3 * 
5 0 3 . 5B7 116 
1 9 6 7 3 0 . S 3 * 
1 7 8 * 57 7 * 9 
1 *6 . 1 * 37 
39 22 6 0 3 0 
5 * 9 
5 1 
* . 9 1 
18 19 1 2 9 * 
2 . 2 15 
* 3 3 * 3 
4 9 2 2 * * 2 6 5 
57 . 3 2 0 3 
6 . . 13 
1 
. . . . . . se . . . 1 
. . . 1 









. . . 49 
17 


















1 2 9 
a 
a 
* 1 . 4 1 4 0 
4 7 20 1 2 3 0 6 
4 5 5 1 7 0 1 0 1 
1 . . 1 
1 · r ï I B a 1 7 
2 2 
9 . 2 5 17 
12 
e a . 1 
17 a a 1 
* . 1 * 
4 C51 8 9 8 1 7 7 2 2 8 1 2 
2 6 2 9 8 2 2 1 3 8 1 1 2 2 1 
1 4 6 2 76 3 9 1 1 5 9 1 
7 6 9 72 3 6 0 1 3 2 1 
6 1 5 46 1 2 2 7 2 7 
6 9 1 4 2 9 2 2 0 
215 * . 10 
3 6 6 . . 2 
2 . 2 5 0 
OVERS SL IP ­OVERS TWINSETS G I L E T S 
ES OE BONNETERIE OE F IBRES A R T I F 
6 1 3 1 
2 0 7 . * 13 
159 2 9 8 . 2 * 1 
1 C IO 112 3 * 
2 3 . 3 5 
2 6 1 15 
5 8 
2 7 
























3 0 7 














a · . « L 52 
58 
2 556 4 5 5 8 1 487 
1 3 9 9 4 1 6 7 * 285 
I ta l ia 
. • 
3 3 3 
2 * 2 
8 8 3 
1 BOT 




2 1 3 
19 
6 3 





* • 7 2 

















1 1 * 
• 1 0 
3 
1 * 
6 2 5 3 
3 2 6 5 
2 986 
2 2 3 3 
9 8 7 
4 5 1 
17 
* 1 
3 0 * 
1 5 5 5 
1 O Í T 
* 1 1 6 
2 BOB 
• 3 3 2 
23 
1 3 5 
19 
6J| 
2 8 9 13 
1 3 6 
18 
19 
1 0 6 
1 * 
• \\ 
Αι 1 * * 
3 i | * 2 
6 9 
il 9 
16 2 m 
2 0 7 il 6 i 3f, il 53 
T? 
15 BT6 
9 4 9 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den e.meiner. Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes ρ 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I D 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 3 3 































, . • 
:R UND KUSTLFME,KOMPLETT,A.GEWIRKEN A . K U E N S T L . 
SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
0 4 4 
04 a 
0 5 * 
056 
200 
2 1 6 / 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
GEWIRI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 









3 1 4 
322 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
476 
6 0 4 
636 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































































. . . , a 
a 








E OBERKLEIÛLMG SOWIE BEKLEIOUNGSZUBEHOER,AUS 




























3 3 5 
136 

























































. Έ Ρ , S L I P O V E R , T W I N S E T S , W E S T E N , B L U S E K UND DERGL. 
AUS GEWIRKEN AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
050 
054' 
0 6 ? 
700 
704 






3 1 8 
322 


































































I ta l i» 































































































κ ρ ι 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 5 . 4 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U4? 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
7 0 0 
7 1 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















9 9 1 
102 
6 1 9 






























2 0 ! 
I B ' 
6 
5 
1 7 0 1 
1' 
: 1
ET COSTUMES COMPLETS DE BONNETERIE OE F IBRES 
A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 










U . R . S . S . 
AFR .N .ESP 









M O N D E 
CE8 













6 2 1 
718 
104 
2 9 6 
6 1 
10 

















6 7 6 
2 3 1 






























1 4 9 0 
7 8 9 
700 
506 





























6 0 0 5 . 4 9 «1 AUTRES VETEMENTS DE OESSLS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 4 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 7 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 











. A L G E R I E 
L IBYE 


















Αείε CLASSE 2 
.CAMA 







Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ ί ε OE F I B R 8 S 
283 




































































4 0 4 
424 



















4 0 3 2 
3 0 * 
9 9 1 
















62 58 85 3 
23 9 50 1 
39 5 0 35 2 
34 3 
2 ; 







6 0 0 5 . 5 1 CHANDAILS PULL-OVERS S L I P - O V E R S TWINSETS G I L E T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
06 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
248 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
316 
3 7 2 
3 2 4 
VEST8S ε τ BLOUSES DE BONNETERIE DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.εεο 













A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 














9 2 ? 
186 























β 3 9 4 
9 1 























4 0 3 ! 
, 
35 1 
1 0 7 57 
1 7 8 * 
9 0 52 
3 126 
2 
e 4 9 


















3 8 0 
2 0 5 
♦ 7 3 
1 * 5 l « 
29 
3 0 6 
1 6 0 




1 5 2 8 
48 2li si a 5 63 
4 9 
1 




4 5 22 
6 6 2 
8 6 3 
7 9 9 
5 * 9 
6 9 2 
2 3 8 
7 
2 U 
2 6 * 
2 3 5 ♦ 15 
2 8 2 
a 
1 1 7 
16 






23 3 3 
12 
2 
2 * 7 








6 2 6 
1 9 6 4 3 0 
0 8 6 
4 9 8 
3 4 * 
55 
7 * I 
0 6 9 
5 5 5 
8 0 9 
3 1 1 
a 
3 0 9 
16 
1 * 7 
15 6 * 
7 6 5 











*) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por produits en Annexe 
ToMe de correspondance CST­N/MEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
"Γ 
t J U A N T I T f S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Betg.­Lux. t i f i l i M I IMI 
(BR) 
ï ! 
21 2 3 
2 12 1 
9 1 9 
22 9 





3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
ffl 
4 2 0 
* 6 0 
* 7 6 
4 8 * ili 
si» 
6 0 * 612 
6 3 6 
6 6 0 If 
800 8 2 0 




KLEIDER UNC KOSTLFHE,KOMPLEΤ Τ,A.GEWIRKEN A.BAUMWOLLE 










22 19 3 1 
* 3 
2 
6 1 * 







1 19 1 3 
7 6 0 
337 265 125 50 3 3 1 
370 37* 390 *00 404 420 460 ♦76 4 84 







. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 












1 0 1 1 EXTRA­CEE 








2 7 8 8 














1 2 6 
13 
18 5 0 * 11 205 7 300 
6 0 0 0 2 6 2 3 1 285 203 353 15 
Í33 * * 1 * ** 





e 13 25 10 
49e 
0 8 2 416 516 374 499 124 308 1 
1 60 2 
14 
312 244 61 40 3 
215 197 18 6 3 12 2 1 
3 316 1* 
2 
* 
29 1 7 1 2 * 28 * 
* 389 3 267 1 122 978 618 1*3 7 7 1 
ROBES ET COSTUMES COMPLETS OE BONNETERIE OE CCTON 
m 
003 






1 1 4 836 38 0 4 2 
208 
f 18 
4 0 0 
* 0 * 
* e * 
6 0 * 
73? 
1 0 0 0 
m 
0 2 0 
ojo I 
ANCERE OBERKLEIOLNG SOWIE BEKIEIOIINGSZUBEHOER.AUS 










001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 03* OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*2 ESPAGNE 208 .ALGERIE 216 LIBYE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 484 VENEZUELA 6 0 * LIBAN 732 JAPON 
1000 M O N D E .010 CEE 
. o n EXTRA­οεε • CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AON CLASSE 3 
1020 .021 0 3 0 0 3 1 0 3 2 0*0 
192 
97 1*3 2 5 * 




4 2 3 
































** fi i* 
il 










57 a 30 14 2 


















6 12 30 
0 0 1 002 FRANCE _ B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
' ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.U' '■ 
00* 
022 NI 02* ISLANDE 82B NORVEGE 30 SUEDE 032 FINLANDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 8*0 PORTUGAL 42 ESPAGNE 0*6 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 05* EUROPE ND 700 AFR.N.ESP 208 .ALGERIE 216 LIBYE 2*8 .SENEGAL ­ .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CCNGOLEO 





272 30 2 3 1 * 318 









3 2 2 ­ . 370 .MADAGASC 37* .REUNION 390 R.AFR.SUO *00 ETATSUNIS 404 CANADA *20 HONOUR.BR 436 COSTA RIC 
476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 
512 CHILI 60* LIBAN 636 KOWEIT 
732 JAPON 7*0 FCNG KONG 800 AUSTRALtE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 031 .FAMA 0 3 2 



































7 9 6 m 
07B 
269 
4 2 8 1 
6 1 3 
114 
46 8 
2 4 1 
39 
17 
3 2 1 4 175 46 10 32 1 
3 13 
3 0 2 











2 ( 0 6 1 43 6 1 170 if? 
« 2 7 
2 1 7 













































* j Siehe Int Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegeaioetml lung CST­NIMEXE stehe am Ende 
•J Voir « 
Table d l 
produiti en Annexe 
CST-NIMEXE voir en fin , 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
P U L L O V E R , S L I P O V E R , T H I N S E T S , « E S T E N , B L U S E N UNO O E R G L . , 
AUS GEWIRKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COI 7 7 . . . . 7 7 
0 0 2 1 1 3 
0 0 3 13 
0 0 4 1 5 4 U 
0 0 5 
022 8 1 . 
028 2 . . 
0 3 0 5 
032 1 . . 
0 3 4 1 . . 
0 3 6 17 1 
038 1 * 1 
0 * 2 3 . 
0 5 * 2 2 
0 5 6 6 ■ · 
0 6 4 4 
200 3 . 
208 2 1 . 
216 3 1 
272 I 1 
302 1 1 . 
31B 1 1 
346 4 . 
37β 1 
3 9 0 13 . 
4 0 0 2 4 Β 
4 0 * 6 3 . 
4 1 2 1 a a 
4Θ4 4 
6 0 4 6 1 
6 3 6 3 1 
684 1 1 a 
7 3 2 1 
7 4 0 l a a 
800 1 a a 
1 0 0 0 4 0 8 4 3 
1 0 1 0 2 5 5 14 a 
1 0 1 1 1 5 3 2 9 
1 0 2 0 100 16 
1 0 2 1 4 8 * 
1 0 3 0 * 2 13 
1 0 3 1 7 6 a 
1 0 3 2 3 2 . 
1 0 4 0 1 0 
8 12 1*3 
7 2 5 1 1 16 13 3 



















ANDERE OBERKLEIDLNG SOWIE BEKLEIDUNGSZUBEHOER,AUS 
GEWIRKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 26 . . . . 26 
0 0 2 2 4 15 . 
0 0 3 3 1 7 
0 0 4 5 7 2 4 
0 0 5 5 5 . 
022 2 8 2 1 
0 2 6 2 2 . 
0 2 8 1 · 
0 3 0 5 1 · 
0 3 4 15 1 
0 3 6 2 9 16 
038 5 . , 
0 4 0 1 
0 * 2 * . 
0 * 8 . . . 
0 5 0 
0 5 * 1 1 
200 2 
208 1 1 U 
2 1 6 5 
272 2 2 
378 1 
3 9 0 2 1 · 4 0 0 7 6 56 
4 0 * 26 2 1 
412 
4 2 0 
476 
4 8 * 1 
5 0 8 · . · 
5 2 8 
6 0 * 11 1 
6 1 2 1 
6 3 6 1 
732 3 1 
7 * 0 1 eoo 2 1 













, . 2 






















ANDERE WIRKWAREN AUS NULLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
001 1 . . . . 1 
002 3 3 . 003 3 1 1 00* 13 9 1 022 * * . 036 3 1 . 400 7 5 1 60* . . . 62* 9 9 . 

















W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 0 0 5 . 6 1 CHANDAILS PULL­OVERS SL IP ­OVERS TWINSETS G I L E T S 
VESTES ET BLOUSES DE BONNETERIE 0 AUTRES NATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 Ν ο ρ ν ε β ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 4 LAOS 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α α ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
753 
189 8 1 
175 5 








8 7 4 
7 7 17 






















4 9 8 2 138 
3 0 6 3 2 9 3 
1 9 1 9 4 4 5 
1 269 273 
5 2 2 6 4 
4 9 9 172 











6 0 0 5 . 6 9 * l AUTRES VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT DE BONNETERIE D AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 ΰΡΕΟε 
0 5 4 8UR0PE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
20B .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 FEXIOUE 
4 2 0 HONOUR. BR 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 3 6 KOWEIT 
T 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 F C N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 6 . 
482 3 3 1 
4 5 0 111 
1 289 6 1 8 
142 142 
3 5 5 2 2 2 
17 15 
19 3 
8 1 19 
181 18 
6 6 6 2 8 4 
85 7 
28 1 1 
145 3 5 
10 
1 1 3 
25 25 
29 





1 878 1 105 
4 1 1 2 8 4 
2 3 13 





105 4 0 
13 
28 18 
1 3 * 1 7 
2 * 3 
* 5 2 * 
7 5 6 1 3 5 7 6 
2 7B9 1 2 0 2 
* 7 7 2 2 3 7 * 
* 160 2 C98 
1 4 1 4 5 6 4 
5 9 4 2 7 6 















6 0 0 5 . 9 1 AUTRES ARTICLES DE BCNNET OE L A I N E OU DE POILS F I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 * L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
i o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
11 1 
4 1 3 6 
49 3 7 4 
2 1 7 172 7 
51 48 
4 1 2 2 2 
183 153 8 
10 10 
6 7 6 7 
7 8 0 6 1 6 26 
318 2 4 7 11 
4 6 1 3 6 5 14 
3 3 4 2 5 3 1 * 
120 86 * 
126 115 
5 5 a 
1 
1 
7 6 . . . 
Italia 
7 5 3 
1 0 8 
152 





















1 5 * 










* 2 1 7 
2 7 5 2 
1 * 6 5 
9 9 1 
* 5 5 
3 2 3 
3 
1 * 
1 * T 
* 2 6 
1 5 1 
3 3 3 
6 7 1 
m 




1 6 2 
3 7 8 
76 
17 





















1 1 6 
2 1 
2 1 
3 9 6 9 
1 5 8 1 
2 3 8 8 
2 0 5 2 
8 * 1 


















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 







0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
02? 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
C36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 * B 
050 








3 2 2 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 6 
*e* 
6 0 4 
6 2 * 
636 
7 3 2 
800 
r i n n 
1C10 
1 0 1 1 
102U 
im 1 0 3 1 
1C3? 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
















































































. . , a 
a . 






, , , . 
f . 3 
) 3 5 3 
î 117 




, , . 











































W E R T E 
EWG-CEE 
6 0 0 5 . 9 5 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 N'JRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 ΰΡΕΟε 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . 8 S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N t G E R I A 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* * 0 PANAMA Ρε 
4 7 6 .ANT.NEER 
* 8 * VENEZU8LA 
6 0 * L I B A N 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPDN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 N C N D ε 
ioio οεε i o n εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
548 
2 1 5 
516 
























9 0 1 









5 5 8 9 
l 879 
3 710 




1 1 1 
15 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 












































2 2 3 7 2 
3 9 6 0 
♦ 7 . 3 8 9 
22 3 
152 
* 1 8 
1 . 38 
7 
76 
1 5 1 
1 . * 3 2 





. . . 1 
2 * 
. . . . . . . · ­2 2 
27 '. '. 
'. 1 25 6 1 * 5 7 
1 . 173 







1 *0 5 1 2 6 9 6 
7 1 * * 9 7 3 
6 9 7 1 7 2 3 
17 6 1 528 
8 2 7 2 * 
53 1 1 9 1 
28 
2 * 1 
* 






































1 6 7 9 
5 9 0 
1 0 8 9 
6 7 2 
229 




GUHMIELASTISCHE G8WIRKE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIR«, 
ALS HETERWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
GUHMIELASTISCHE COER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE A.SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFFN,AL S METERWARE 
6 0 0 6 . 1 1 
ETOFFES εΝ PIECES ET AUTRES A R T I C L E S OE BONNETERIE 
ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
ETOFFES EN PIECES OE BONNETERIE ELASTIQUES OU 
CAOUTCHOUTEE DE F I B R E S T E X T I L E S SYNTH OU A R T I F 
001 002 003 004 005 022 02 6 030 
034 
0 3 6 
0 3 8 









600 616 674 6 80 704 
\ll 
800 1000 ' 0 1 0 .011 m\ 
1030 .031 
1 
117 106 161 68 175 11 
29 
17 

















6 3 2 
4 8 9 






























26 14 7 5 
I! 














10 0 0 1 0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 10*0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 


































4 6 4 455 548 39 5 
7 4 9 
39 
124 
52 14 21 147 245 21 233 52 123 51 10 
6 4 
4 9 
82 12 13 
36 11 
109 10 24 21 
* 231 
2 6 1 2 
1 6 1 9 
1 2 * 6 Ï 2 8 312 5 
6 4 
62 











c e f i 







2 4 7 




GUMMI ELASTISCHE COER KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE AUS 
BAUMWOLLE,ALS MCTERWARE 
0 0 1 
11? 
ETOFFES EN PIECES OE BONNETERIE ELASTIQUE CL 
CAOUTCHOUTEE DE COTON 
)004 m 

















5 U 2 
20 1 18 18 7 
O U I FRANCE 
0 1 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
9 2 2 ROY.UNI 
8 26 IRLANOE 3 6 SUISSE 1000 F C N D ε ioio οεε 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
" 2 0 CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
GUMMI ELASTISCHE ODER KAUTSCHLTI ERTE GEWIRKE AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN,ALS METERWARE 
00 2 
104 




6 0 0 6 . 1 5 
CLASSE 2 





































PIECES DE BONNETERIE ELASTIQUE CL 
0 AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
H ?9 20 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALL EM.FEC 

























3 3 3 
2 2 1 







2 3 9 
20 















2 9 5 3 
1 6 5 3 
1 3 0 0 
1 0 2 1 



























2 2 2 









* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dWjses Bandet 
• I Voir notes por produits en Arnese 
Toole de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
2 6 6 





4 0 0 
1C00 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Í C 3 2 
ANPERL 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France 
1 
Belg.-Lun, N e d e r l a n d 
3 3 . . 
5 1 3 7 10 
36 3 1 6 
1 1 6 4 
1 0 5 4 
ï. î - -
ZUEGE UND-t-OSEN AUS GUMMIELASTI SCHEN 
1 1 · . 1 1 
ς 9 . 
1 1 . 




5 5 . 
2 2 . 
2 2 
3 3 
2 2 . 
Q U A N T I T É S 







W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 0 ETATSUNIS 36 
3 1 0 0 0 M Ü N D E 2 1 6 
ι i o i o ο ε ε 136, 
1 1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε SO 
1, 1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 
1 0 2 1 AELE 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 b 
1 0 3 1 . εΑΜΑ 1 
6 0 0 6 . 9 1 · Ι MAILLOTS DE BAIN 
KO 0 0 2 B E L G . L U X . 22 
0 0 3 PAYS­BAS 10 
0 0 4 ALLEH.FED 160 
0 0 5 I T A L I E 2 8 
0 3 6 SUISSE 37 
4 0 4 CANADA 15 
1 0 0 0 F C N D 0 339 
1 0 1 0 CEE 225 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 113 
1 0 2 0 CLASSE 1 68 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 48 
1 0 3 0 CLASSE 2 45 
1 0 3 1 .EAMA 16 
1 0 3 2 . A . A C M β 
1000 D O L L A R S 
France 
ι 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
VALEUKS 




164 2 7 . 2 
108 13 
56 14 . 2 
50 1 * . 2 
4 . . 2 
6 . . . 
1 
ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 








• . • · 
217 4 2 16 











8 . . . 
UAREN Α.GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN SOWIE WAREN 6 0 0 6 . 9 9 * l GENOUILLERES BAS A V A R I C E S E T AUTRES A R T I C L E S OE ' 
AUS KAUT5CHUTIERTEN GEWIRKEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 5 0 
2 1 6 
334 4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
700 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
02 f l 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
050 
0 5 4 
0 6 0 
200 
2 0 4 















3 0 6 




3 3 4 
338 
3 4 6 
3 5 0 
362 
37.0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
41? 436 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
5 0 . 1 22 3 · 2 
2 4 . 6 






12 i · 
6 1 · 2 
, 2 
2 . 
4 2 U ι 4 
2 0 1 16 1 0 : 
1 2 6 9 9 2 
75 7 1 
5 4 4 1 
4 5 2 1 . 
20 3 
1 1 
1 1 . 
1 
DES K A P . 6 0 IM POSTVERKEHR BEF0ERDER1 



























B0NNET8RI8 ε ί Α 5 Τ Ι β υ ε DU CAOUTCHOUTEE 
38 0 0 1 FRANCE 272 
9 0 0 2 B E L G . L U X . 168 
0 0 3 PAYS-BAS 270 
1 1 0 0 4 ALLFM.FED 244 
Ü05 I T A L I E 144 
12 0 2 2 ROY.UNI 1 9 8 
0 2 8 NORVEGE 22 
3 0 3 0 SU8D8 130 
0 3 2 FINLANDE 16 
0 3 4 DANEMARK 4 4 
3 0 3 6 SUISSF 9 6 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 89 
0 4 0 FORTUGAL 48 
0 4 2 ESPAGNE 15 
0 5 0 GRECE 26 
2 2 1 6 L I B Y E 10 
2 3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 10 
2 4 0 0 8TATSUNIS 53 
* 6 0 * L I B A N 23 







, . 7 0 0 INCONESIE 35 
) 9 2 1 0 0 0 F C N 0 E 2 0 3 9 
1 58 1 0 1 0 CEE 1 0 9 9 
3 * 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 9 * 0 
1 2 2 1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 773 
, 18 1 0 2 1 Α ε ί ε 6 2 β 
12 1 0 3 0 CLASSE 2 162 
1 0 3 1 .EAMA 12 
1 0 3 2 . A . A O M 9 




6 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 3 1 
0 0 3 PAYS-BAS 270 
0 0 * ALLEH.FED 1 132 
0 0 5 I T A L I E 146 
0 2 2 ROY.UNI 7 2 
0 2 8 NORVEGE 2 2 5 
0 3 0 5 υ Ε 0 ε 4 0 6 
0 3 2 F INLAND8 7 9 
0 3 4 CANEMARK 125 
0 3 6 SUISSE 1 229 
0 3 8 AUTRICHE 146 
0 4 0 PORTUGAL 188 
0 4 2 ESPAGN8 7 2 
0 4 4 GIBRALTAR 4 0 
0 4 6 Μ Α ί Τ ε 13 
0 5 0 GRECE 14 
0 5 4 EUROPE ND 38 
0 6 0 POLCGNE 20 
2 0 0 A F R . N . E S P 75 
2 0 4 MAROC 3 1 9 
2 0 8 . A L G E R I E 2 0 2 9 
2 1 2 T U N I S I E 96 
2 1 6 L ! B Y 8 27 
2 2 8 .MAUKITAN 20 
2 3 6 . H . V O L T A 3 1 
2 4 0 .N IGER 7 2 
2 4 4 .TCHAD 18 
2 4 8 .SENEGAL 3 4 7 
2 6 4 SIERRALEO 57 
2 6 8 L I B E R I A 11 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 645 
2 8 0 .TOGO 47 
2 8 4 .DAHOMEY 57 
2 8 8 N I G E R I A 28 
3 0 2 .CAMEROUN 179 
3 0 6 . C E N T R A F . 143 
3 1 4 .GABON 126 
3 1 8 .CCNGOBRA 4 2 6 
3 2 2 .CONGOLEO 16 
3 2 8 .BURUNDI 17 
3 3 4 E T H I O P I E 11 
3 3 8 .CF SDMAL 59 
3 4 6 KENYA 56 
3 5 0 OUGANDA 14 
3 6 2 MAURICE 55 
3 7 0 .MADAGASC 6 0 1 
3 7 4 .REUNION 1 1 2 4 
3 7 8 ZAMBIE 43 
3 8 2 RHOCESIE 12 
3 9 0 R.AFR.SUO 4 4 8 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 1 
4 0 4 CANADA 9 9 
4 0 8 .ST P . M I C 9 9 
4 1 2 MEXIQUE 3 1 
4 3 6 COSTA R I C 16 
4 4 0 PANAMA RF 25 
4 5 2 H A I T ! 58 
4 6 0 . A N T . F R . 1 9 3 9 
22 13 67 
3 0 . 1 0 61 
2 132 . 127 
57 9 1 2 9 
2 1 3 1 119 
2 . . 1 
3 . 12 
4 33 . 4 1 
6 . . 9 
. 2 · *C 
1 0 . . * ; 
6 2 . 71 
* 0 
1 % · J 7 . 13 
. . . . . . . . 2 1 a , 2 
* · · , 15 
35 
186 3 0 1 5 6 754 
109 248 5 4 374 
79 53 2 38C 
5 4 52 1 312 




























7 * 0 
3 1 * 
4 2 6 
3 5 * 
2 9 2 
25 1 1 6 4 7 1 
9 
8 . . 
' 
CH.6C TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
75C . B l 


























3 4 7 
57 
1 1 






























. 5 . 
3 
1 3 













1 5 3 9 
Λ 
ι 
') Siene im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2 6 7 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under . 
Code 
4 6 4 
4 7 6 
464 
«9? 
4 9 6 6 0 0 
6 0 4 
6Õ6 
6 2 4 
6 2 6 
637 •5*6 
6 4 0 







l o o n 
l O i n »u 1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1C40 












QBERKLEIDUNG FUER MAENN 
UNOUfcCHIAFSSIGF 
T A R I F * 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0?fl 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
\\\ 
302 4 0 0 
512 
820 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 InJo 








































0 2 8 SIS 0 1 4 
Q Î 6 
038 
042 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
Γ62 
0 6 4 
066 m 208 
302 
i ! 4 0 0 m iii 
60* 
712 7 4 0 820 
lOO'l 0 1 0 
02π üfi Oll ícÍlo 
1P7 
7 4 7 

























î ι 1 
l\i\ 
33 I 









· ) Sieh. 
tl 
t Im Anhang Anmerkun 
1000 kg QUANTITÉS 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
:R UNO KNABEN 




8 a H : 3 . 
4 
2 '. 
IDUNG AUS ERZEUGNISSEN OER 
O D . 5 9 1 2 
. 4 
» · 2 17 
1 42 > . 
; î l 3 












L E I 0 L N G A.SYNTH 
. 2 1 
β 



















9 2 3 1 













. . . t . . 1 
25 2 ' 
25 1 ! 











4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 56 
6 9 6 
7 0 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 1 0 1 
6 1 0 1 . 1 1 
T C O I 
0 0 2 
r POS 
* 5 ' 
0 0 5 
S 0 2 2 
0 2 8 
I 0 3 0 
* 0 3 * 
2 0 3 6 
1 0 3 8 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
* 0 0 
5 1 2 
8 2 0 
I 7 8 1 0 0 0 
i 6 0 1 0 1 0 
, 18 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
) 13 1 0 2 1 
1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















. N . H E B R I G 
.OCEAN.FR 




. A . A C M 
CLASSE 3 
















2 3 1 
26 















0 1 1 
6 2 7 
3 8 4 
2 4 4 
5 2 5 
390 
6 7 3 
7 4 6 
6 3 2 
46 




































7 3 7 
04C 
3 8 9 
344 
6 0 4 
745 
6 0 1 
4 6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland Halsa 
(BR) 










. . 1 







3 5 1 
1 * 7 
2 0 * 






'CUR HOMMES ET GARÇONNETS 
VETEMENTS ICPEHHEABLE5 FABRIQUES 
IMPREGNES OU ENDUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο 







. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
C H I L I 
.OCEAN.FR 




Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 





2 0 0 
2 1 4 



















































AVEC DES T ISSUS 
NQS 5 9 0 8 — 0 9 - 1 1 - 1 2 
8 1 . · 26 
a 63 21 
1 3 * β 
2 * 1 3 7 _ . 
. 2 * 
* 18 
»', 6 . 3 
3 * 2? 
13 
. * 
. · -1 
* . · . 1 1 0 
• 
5 0 6 I O S 189 
456 1 0 0 79 
5 0 5 1 1 0 
* 5 2 9 0 
* 1 . 8 0 
6 1 0 1 . 1 3 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE 
ί 156 0 0 1 
20 0 0 2 







3 * 3 1 
3 2 5 
18 
i l 15 
. 
2 
ÎLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
. 5 
S * 33 
•en xu den einlebten Waren 
l ieht sm E ide dieses Bandes 
5 5 * 
0 0 5 
I 76 2 0 2 8 
. 6 7 
6 0 3 2 
a 37 . 
8 0 3 6 
; 38 ■":< 
* 0 * 2 
15 
0 * 8 
6 0 5 0 
0 5 * 
ί *8 
7 11 0 6 0 
3 6 0 6 2 
19 
0 1 2 ; 
9 l i 
2 0 6 6 
3 0 6 8 
2 2 0 0 
2 0 8 
3 2 1 6 
2 7 2 
1 3 0 2 
3 2 2 
2 3 7 0 
3 7 * 
β * 0 0 
5 * 0 * 
1 * 6 t l 
1 5 2 8 
6 0 * 
7 3 2 
1 7 * 0 
8 2 0 
8 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
2 7 * 1 0 2 0 
U β 1 0 7 1 16 
* 1 0 3 1 
. 1 1 -
8 119 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I 8 
ROY.UNI 
NIIHVEGE 















A F R . N . E S P 
.ALGERIE 













F O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 








! 3 i 
1 
0 5 5 
114 
2 1 1 
581 
21 
0 3 6 
28 
7 0 3 
54 
371 







8 0 4 
157 



















2 0 9 
0 2 3 
186 
209 




5 8 8 
1 
. 2 9 7 
2 7 
3 3 5 
13 
2 3 8 





























7 0 9 
6 7 7 
C32 
4 9 7 
352 
177 
85 6 9 
3 5 e 
, 3 V î ι 
» · t » . 
F I B R E S TEX1 SYNTH 
s 
4 9 8 . 1 3 8 6 1 
1 6 5 Z 
2 2 9 7 l 
1 9 1 1 2 7 8 
2 
3 
3 0 1 
2 91 
1 ' 3 
4 
3 
6 1 0 1 . 1 5 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE 
3 2 











Table de tuiisiaoeil 
Ζ 5 





2 5 7 
. . ■ . 
. 1 
. . > . 
• · . 1 1 . . 6 
1 9 
• . • . • « a . 
• . 1 1 
a 









• · 2 3 2 7 8 10 
7 3 0 7 * 1 
5 2 0 * a 
5 1 8 1 




* 5 0 
2 7 7 
rodwfts en Annext 























* * • 1 
*> • 
5 7 5 
4 4 8 
1 2 7 1 2 0 
1 0 3 
6 
• • • 
4 5 3 
1 6 5 
8 7 4 
7 7 3 
• Ό*) 26 
6 4 6 
53 
3 0 4 
BS! 
i l . 
si 
• 4 3 5 
9 * 













* * 10 
* 
0 * 7 
2 6 5 782 
* 8 3 
0 9 3 
1 6 5 J 









0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 




2 1 6 
272 
276 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
636 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 6 
062 
208 
2 1 6 
4 0 0 
6 3 6 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARBEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
046 






3 1 4 
390 
4 0 0 
448 
4 6 0 
4 9 6 
820 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ARBEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 2 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
51 














































. 1 1 
. , 2 













. 4 2 
, 
a 























5 . 65 2 
1 
1 












































; l î 1 
3 
2 



















rS ­UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
. 50 
166 
2 9 1 
5 5 9 




1 3 1 



















1 77 6 
1 1 7 0 
6 0 6 















































1 0 0 0 3 96 
4 6 7 38·· 
5 3 : 
1 0 
12 
1 1 ' 
7 
5 0 4 2 
4 4 7 2 
2 9 6 
2 8 
' I 









































































, . 6 
κ ρ , 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 7 0 
4C0 
4 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FAYS-BAS 
ALL E H . F ε θ 







. A L G E R I 8 





κ α κ ε ι τ 
JAPCN 
M 0 Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 





0 ί Α 5 5 ε 3 












































































N e d e r l a n d 









4 3 ] 
40<¡ 
4 0 6 
1 ' 
í l 4 
6 1 C 1 . 1 9 AUTRES ν Ε Τ ε Η ε Ν Τ 5 IMP8RHEABLES 0 AUTRES HAI 
COI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 5 6 
0 6 7 
7 0 8 
7 1 6 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 71 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 




s u i s s ε 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
­ALGERIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Λ 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 



















































6 1 0 1 . 2 1 ν ε τ ε Μ ε Ν Τ 3 σε T R A V A I L ο ε 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
07S 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
7 1 6 
740 
2 60 
7 7 6 
307 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 9 6 
8 7 0 
9 5 0 
9 6 7 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ΑίίεΜ.εεο 
ι τΑ ί ι ε ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
5 υ Ε ϋ ε 
ΟΑΝεΗΑΗΚ 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
Η Α ί Τ ε 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
.NIGER 







. A N T . F R . 




M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 









































4 1 0 
073 


















































6 7 ! 
573 






2 3 î 
. 941 4 9 ' 
1 




















8 5 ' 
; 
2 
; * 9 0 6 0 
9? 
< . . 36 68 Π 
a 









1 2 6 Î 
1 2 1 ! 




















5 4 6 2 3 
2 3 4 2 3 
) 1 2 0 0 
9 9 0 
1 1 0 
> 2 0 8 
a 
» Ι Ε ρ ε ε T E X T I L E S 












( « 8 87 
• I 5 1 9 
2 * * 
2 7 5 
2 2 7 
116 
3 8 
3 a a 
I 10 
15 17 
3 4 12 
ì 8 
3 2 8 
113 




















2 2 2 5 * 9 
170 3 6 5 
4 9 52 1 8 * 
E 
i 
* 1 . 3 • 
44 8 1 
40 I T 
6 1 0 1 . 2 9 ν ε Τ Ε Η Ε Ν Τ 5 DE TRAVAIL C AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
06 7 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCO 




S U i s s ε 
TCHFCOSL 
.CCNGOBRA 
M C N D ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 





























































3 6 9 
I 12 
a · 6 








33 8 * 






, . 2 1 
· ) Siehe Im Anhing Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieies Bandes 
') Voir notes por produits en Anntxt 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
SPTf TKL F l OUNCE ACEÍNZUEGE UNO­HOSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
U26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 4 
208 
288 
3 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
100O 
1 0 1 0 
O i l 
02O 
1021 
























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
'105 
022 




4 0 0 
1 0 0 0 
i n o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







































































0 0 2 
CO 3 
0C4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 4 
400 
4 0 * 
6 0 * 
loco 
WH 1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ΗΑΕΝΤ 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03H 
0 5 0 
0 5 6 
708 
7 1 6 
4 0 0 
* n * 
6 Ü i 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 Cl 1 join 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
MAEN1 
0C1 
i 0 0 * 1 HS 
0 3 6 
0 3 0 0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
« Ί * 216 










1 3 Í 

















EL UNC UMHAENGE AU! 
71 
7 1 0 
731 







l o o 




1 0 6 7 
7 3 8 ìli 97 
59 
, lU 






























































, . . 1 








WOLLE O D . F E I N E N TIERHAAREN 
4 




. , SI 
, 





88 1 0 9 
19 108 






EL UNO UMHAENCE AUS BALMWOLLE 
3 




















. . 7 0 
5 













. ì . a 
. 1 
a 
. . . , , * 
47 
43 





























































6 1 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 2 4 
4 Γ 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 1 . 3 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
U 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 1 . 3 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
■ 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
> 2 0 8 
I 2 1 6 
> * 0 0 
> 4 0 4 
5 1 2 
! 6 0 4 
7 3 2 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
Î 0 1 1 
1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 10 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 1 V E T E F E M S DE SPORT CE F IBRES SYNTHETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







. A L G E R I E 




F O N D E 
ο ε ε 











































































VET8FENTS OE SPORT CE COTON 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





L I B Y E 
ETATSUNIS 
F O N D E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.εΑΜΑ 











4 4 5 
180 



































· ) V 8 T 8 F 8 N T S DE SPORT D AUTRES MATIERES 
FRANCE 









F O N D E 
ο ε ε 
8XTRA-CEE 
CLASSE 1 






3 0 9 







5 7 1 
6 8 2 





















l'ARDFSSUS ET MANTEAUX DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






C R E C E 





C H I L I 
L IBAN 
JAPCN 







. A . A C H 
CLASSE 3 
1 151 
2 2 4 5 





2 3 9 




2 9 6 
107 





12 0 4 * 
F 5 1 7 
3 5 2 8 
2 2 * 1 




7 5 5 
1 1 ' 
2 






2 8 1 






L A I N E OU OE 
44 
. 3 7 7 2 6 












i 2 1 
. 1 
2 
9 5 6 7 9 7 
330 7 8 * 
6 2 7 13 
1 5 9 11 
103 7 
* 3 2 
2 
22 
4 2 5 
6 1 0 1 . 4 5 PAROESSUS ET MANTEAUX DE COTON 
0 0 1 
Π 0 2 
0 0 3 
I 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 2 
I 2 1 6 
I * 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 








U . R . S . S . 




1 * 3 
2 3 9 







1 1 ! 
132 
2 1 7 
1 




, . 6 
, . . . , a 
1 1 3 
119 
, , 1 15 
„ 
35 




















. l ' 
î 
, . , , • 
32 
21 













i . a 
2 0 
9 
























T E X T I L E S 
a 
3 









9 9 3 
5 10 





P O I L S F I N S 
5 5 7 5 3 
1 * 0 0 6 6 8 
1 8 2 2 
43 6 
1 1 36 
7 0 * 5 
3 9 38 
1 8 2 1 1 
6 5 * 1 9 
l 2 6 2 
20 
1 5 2 177 
1 0 11 
l 6 




2 2 9 3 * 756 
1 9 0 2 3 2 7 9 
3 9 1 1 * 7 9 
2 1 8 1 2 2 1 
1 9 3 97S 
2 1 8 1 
a a 
1 1 11 




7 1 2 1 
182 
r 23 
1 * 5 
1C 
15 
Β 3 * 2 
4C 
































4 1 9 







2 9 9 
5 8 
1 2 1 








2 5 * 





3 2 * 0 
2 2 2 2 
1 O I S 6 3 2 
1ST 
3 8 3 
a 




1 7 Ì 
. 
1 2 * 
25 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Tct.lt de torrespondonct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
~r 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
404 2 . . . 
512 3 
6 0 4 3 ■ . . 
1 0 0 0 : 6 5 9 0 35 6 
1010 60 1 14 5 
1011 ¿04 89 20 1 
1020 52 1 4 1 
1021 33 . 1 1 
1 0 3 0 137 89 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
10*0 17 . 1 7 








































































































































































































































A N Z U E G E . K C F P L E I T . A L S 5ΥΝΤΗεΤ ISCH8N SPINNSTOFFEN 
001 68 
0 0 2 52 4 . 29 
0 0 3 2 9 8 1 1 8 7 
0 0 4 9 5 1 0 3 74 
005 
0 2 2 4 0 
03O 
0 3 * 2 
0 3 6 23 
0 3 8 7 
046 1 
0 5 4 1 
0 5 6 1 
0 5 8 23 
200 1 
708 3 4 2 9 
216 4 
2 4 8 1 1 
268 2 2 
2 7 2 2 2 
302 2 2 
306 1 1 













D E lOPO H 0 
1010 CEE i o n εχτΡΑ­οεε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 





































































































































1 0 0 0 Η C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
' - " AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
0 ί Α 5 5 ε 3 
ΡΡΑΝΟε 
R F L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
















M G Ν ο ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
0 ίΑ53ε ι 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
.Α .ΑΟΜ 
Ο ί Λ 5 5 ε 3 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ΐ Ε Μ . ε ε ο 










Μ Α ί Τ ε 
GRECC 
ευΡΟΡΕ ND 
U . R . S . S . 
A F R . N . F S P 
. A L u E R I E 
T U N I S I E 
ί ΐ β γ ε 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 










































B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
3 5 0 
2 2 8 
6 0 1 

















0 2 8 
8 2 6 
203 
644 
6 4 1 





5 9 9 2 
8 6 0 3 




































2 4 9 6 0 
7 4 7 3 
4 8 3 4 
3 9 3 4 
1 6 4 9 
8 4 
314 
9 9 1 
1 320 
9 0 7 
3 7 0 8 
1 521 
18 
6 3 7 
10 
29 
























3 9 1 




















































1 . 713 
a 
a 






















































. . a 

































































170 . 8 















































































































·) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
T 
Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E ION DOLLARS VALEURS 
































































ANZUEGE,KOPPLETT,AUS KurNSTLICHFN SPINNSTOFFEN 
001 
0 0 3 6 . 
0 0 4 T 
0 2 2 1 
0 3 6 
2 0 8 2 2 
216 4 
4 0 0 1 
6 0 4 1 
1000 28 3 
010 13 
Oil 14 3 
.020 4 
.021 3 
0 3 0 9 2 
031 
032 2 2 
10*0 









































































400 6 0 * 636 
1000 
S!. 









































































3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 4 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 6 0 . A N T . F R . 
6 0 * L ISAN 
6 1 2 IRAK 
6 3 6 KOWEIT 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
I E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
99 75 
10 16 25 
33 37 20 35 
25 10 36 36 
10 432 
























* 002 3 217 
785 666 646 103 22 38 16 




































































ALL E M . F ε θ 
ROY.UNI 
SU ISS ε 




M C Ν Ο E 
ο ε ε 
ε χ τ Η Α - ο ε ε 
CLASSE 1 



































CCMPL8TS ε τ C0STUM8S C8 COTON 
εΡΑΝοε 





T U N I S I E 
LIBYE 
ETATSUNIS 































185 45 46 
136 
106 
71 7 . a 
a 
• 186 

























COMPLETS ET COSTUMES C AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
OUI FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
3 2 2 .CCNGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
6 0 * L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 































5 8 3 
192 
77 























3 4 L 
38 
PANTALONS ET CULOTTES OE LAINE OU DE P O I L S F I K S 
OUI 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 ) 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS-UAS 
A Î Î E M . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Ν ο ρ ν ε β ε 
SUEDE 
OANEHARK 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 




1 0 0 0 M C N D E ioio οεε 
1011 EXTRA­CEE 



















7 6 7 
13 
3 116 
5 0 4 0 
4 8 0 1 































7 9 8 












6 3 5 
97 
4 
* 3 3 7 
45 Β 
3 8 7 9 
3 STO 
3 7 6 6 
♦ 13 
8 0 7 
5 7 5 
5 * 0 




















2 7 5 











4 2 7 
1 6 0 
6 7 














s* *) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elnielnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE t.ehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Anexe 
ToWe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de sToiume 
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W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 84 62 
1031 6 6 
1032 5 4 
1040 

































































314 2 2 
318 7 7 
322 3 2 
350 
370 4 4 
374 5 5 
378 2 2 
400 5 1 
404 3 3 
460 5 5 
624 1 1 
636 3 2 
820 4 4 
ÎOCO 1 164 224 308 
ICIO 906 56 301 
1011 259 168 7 
1020 BS 20 5 
1021 75 12 5 
1030 164 148 2 
1031 32 31 1 
1032 81 79 1 
1C40 7 
















































































































































































































































1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 6 3 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 0 5 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
306 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 0 3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 4 0 4 
4 6 0 
6 2 4 6 3 6 
8 2 0 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
6 1 0 1 . 6 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
0 3 6 
1 0 4 2 
2 0 8 
5 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 2 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
CÍASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C H 
CLASSC 3 
PANTALONS 
FRANC8 BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM. Ρευ 
ι Τ Α ί ΐ ε 
RCY.UNI 
ΝΠΗνεοε 






A L L . M . E S T 






L i e E R I A 

















H C N C E 
CFE 
EXTRA-ΟΕε 
^ Α 5 5 ε 1 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 









Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 3 ε 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
6 1 0 1 . 6 7 PAN7AL0NS 
3 0 0 1 
0 0 2 
4 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
7 0 3 8 
0 5 4 
7 0 6 0 
7 0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
10 2 1 b 
26 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
370 
3 7 4 
3 9 0 
7 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
2 6 0 4 
6 3 6 
8 2 0 
7 1 0 0 0 
4 3 1 0 1 0 
22 4 1 0 1 1 
17 10 20 
9 1 0 2 1 
13 10 30 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 














L I B E R I A 
















M 0 N D ε 










































































0 7 6 
6 0 
. 264 47 



























2 3 4 0 
356 
195 1 584 
4 1 9 
1 C55 
• 

























6 1 22 
l f l 
36 17 
17 









6 8 1 
458 
0 3 0 120 


















7 4 1 
10 
10 6 1 
73 47 
38 
9 9 6 
539 
4 5 6 
736 
38 8 5 7 7 
476 
. 2 2 1 
215 











3 0 7 















1 4 7 6 
1 239 
546 
4 2 5 692 
4 0 8 
37 
a 









3 2 0 3 













• 4 9 0 






2 0 1 
a 
2 854 



























• 6 83 5 
5 0 2 0 
1 8 1 5 
1 6 6 4 









































































































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondence CST­NIAAEXE rolr en fin de ranime 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France 
T 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




10*0 1 9 4 
HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 
002 
022 036 054 208 716 302 400 404 604 
1000 010 Oil 020 021 030 031 032 040 
4 3 36 14 5 
? 1 14 6 
1 3 2 1 
100 57 43 15 9 28 
3 15 
3 
I 1 3 
3 1 14 
33 5 28 
o 
6 19 3 15 
35 9 
JACKEN ALS WOLLE OCER FEINEN TIERHAAREN 







287 380 136 
10 3 5 3 
24 
22 1 11 8 2 24 1 
10 
1 




12 3 12 1 
1 1 3 
i 11 4 
2 1 
60 28 32 
5 24 
1 11 
JACKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNS 
001 00? 003 004 C05 
m 






























JACKEN AUS KUENSTLICHEN SPIKNSTOl 





JACKEN AUS BAUMWOLLE 




























































6 1 0 1 . 6 9 













7 4 7 
2 5 0 
PANTALONS ET CULOTTES D AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




. A L G 8 R I 8 




L I B A N 






















1 1*7 56* 583 193 102 390 45 231 
43 7 4 37 39 
17 223 
10 3 24 2 
471 62 409 122 78 287 40 
229 
28 
344 70 7 2 
463 443 20 
13 10 7 
5 
VES7ES ET VESTONS DE LAINE OU DE POILS FINS 
4 10 31 
12 
81 53 28 21 
7 7 
001 002 003 004 005 022 028 03 0 034 036 03 8 054 204 208 216 400 404 512 604 636 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.F8D 










ίΐβγε ETATSUNIS CANADA CHILI LIBAN KOWEIT 
1000 F C Ν Ο E 
1010 CEE 













6 1 0 1 . 7 3 
725 
474 
8 7 3 

















10 5 9 8 
9 0 1 1 

















































2 0 7 
993 
2 1 5 
1 8 5 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM. FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
* 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 * L IBAN 
1 0 0 0 F C N 0 ε 
i o io οεε 
1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 
CLASS8 1 
Α Ε ί ε 
























8 1 6 
169 
6 4 8 
384 
3 3 1 











































ν ε 5 Τ Ε 5 ET VESTONS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 * L IBAN 
13 * 
9 
1 0 0 0 M C N 






6 1 0 1 . 7 7 
E TRA­CEE 
CLASSE 1 

































VESTES ET VESTONS DE COTCN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CASEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 . A L G E R I E 




















4 4 2 
2 8 3 
7 




2 0 3 
ê 
4 
3 5 1 








2 0 0 
11 
6 
2 2 7 7 
1 6 8 1 
5 9 6 
5 7 0 













9 0 4 
6 6 6 
2 3 8 
211 











































1 5 3 9 
1 0*7 
♦ 9 2 

























*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes per produits en Annexe 
Toole de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 




4 0 0 
512 
1 0 0 0 
i o i o 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 M 1 0 3 2 
1 0 4 0 
JACKE! 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 6 0 5 6 
208 
322 
4 0 0 4 0 4 
420 4 7 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
204 
208 
2 1 6 
4 0 0 4 0 4 
636 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ANCER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 4 
0 5 8 0 6 0 





3 1 4 3 1 8 
3 2 2 370 
3 7 4 4 0 0 
4 0 4 820 
1 0 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
022 
0 3 6 0 6 0 
208 216 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 




3 8 3 














I M O kg 
Γ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
25 






























2 OBEPKLEIOUNG AUS 
16 









14 ? 3 
". 
2 1 1 72 




















E OBERKLEIOUNG AUS 





4 1 1 ? 
4 1 ? 
i 5 2 1 






1 7 6 
104 7 1 
38 
26 
3 1 18 β 
3 
4 7 11 ? 
i 
? 
, 1 ? 
a 
5 










E OBERKLEI DUNG AUS 
2 
2 
































51 2 4 



































. , 6 
2 
• 
3 4 23 
3 0 9 
4 14 4 1 * 
4 












5 28 4 10 















. . • 
2 
1 2 



































κ Ρ « 
NIMEXE 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 7 9 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 6 7 0 8 
3 7 2 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
C H I L I 
F C N 0 E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 




3 0 1 5 
1 BOO 
1 215 










1 5 1 
107 















N e d e r l a n d 
22 
-4 8 ! 
2 4 : 
236 









3 1 * 
4 0 1 





VEST8S ε Τ VESTONS 0 ALTRES Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 T 8 X T I L E S 
ERANCE 
FAYS-BAS 
A L L E M . ε ε σ RCY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 







M O N D E 
οεε E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε CÍASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
C ÍASSE 3 
119 























































AUTRES VETEMENTS OE DESSUS DE L A I N E OU DE 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L 8 M . F 8 0 






. A Î G E R I 8 




F O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CL A S S ε ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASS8 3 

















9 4 5 
1 178 


























































I ta l ia 
83 
• 3 0 4 
153 
1 5 1 
















2 5 3 
5 8 





" POILS F I N S 
5 45 
1 9 2 6 0 
. 26 5 0 
L l 
1 
3 Z5 3C 137 
25 
a 
1 ? 16 
1 * 8 
1 
' 2 9 0 6 0 7 
7 4 2 4 7 1*2 
' 4 3 4 6 5 6 4 2 4 5 9 






6 1 0 1 . 9 3 AUTRES VETEFENTS DE CESSUS OE F IBRES SYNTHE1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 0 6 0 
0 6 ? 7 0 8 
2 1 6 
2 6 8 2 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 3 1 8 
3 7 2 
3 7 0 
3 7 4 4 0 0 
4 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 






A L 1 . M . 8 S T POLOGNE 
TCHECOSL - A L G E R I 
ί Ι Β Υ ε 
L I B 8 R I A 














































2 2 1 7 
1 1 2 1 
1 095 
6 7 5 
4 1 9 








































23 . 2 ï 




42 ? 5 
t 99 
1 4 2 







4 7 0 5 
4 0 8 3 
62 1 
4 0 1 




6 1 0 1 . 9 5 AUTRES νΕΤΕΜεΝΤ5 ϋ ε CESSLS DE F I B R E S ART I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
FRANCE 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 



































. · ( . . a




l 5 5 9 
) 143 
7 416 
7 3 9 6 







i 1 ,« 5 10 
5 à 
7 16 









1 2 5 




8 6 3 
3 9 9 
4 6 * 
2 9 8 
3 7 1 6 * 
a 
1 2 5 
3 
33 









. . 11 
. . . . . 3
• . 6 
3 
• 3 0 9 
162 
1 * 7 












1 1 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ■ 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( Β * ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
(BR) 
l C i n 
I C l l 1020 1021 1030 1031 1C32 10*0 
ANOERE IIBERKLEIOUNC AUS BAUMWOLLE 
33 14 l ? l 
























ï 11 5 4 3 2 5 2 4 1 











































12 7 5 2 2 
1 







1 0 2 0 toh 1030 Î031 1032 10*0 
ANCERE ORERKLEIOUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 11 002 1 003 6 00* IB 005 1 022 4 C36 5 208 1 716 3 77? 1 522 1 k ι m 
636 
6 6 * 
1000 M sil 
hû 
OBEPKLEIOUNG FUEK FRAUEN,MAEKHEN UND KLEINKINOER 
ll 
109 
Τ 42 12 
2 
37 7 30 21 5 9 5 2 
SAEUGLINGSOBERKLEICUNG ALS BAUMWOLLE I 594 005 
S?' 
m 
036 m ììì 
390 400 60* 636 
100 
I O 





























1 0 1 1 EX7RA­CEE 
" " O CLASSE 1 



































6 1 0 1 . 9 7 
7 0 0 1 
1 0 0 2 
3 0 0 3 
8 0 0 * 
0 0 5 
2 0 2 2 
028 
030 
1 0 3 * 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 * 
20B 
8 2 1 6 
2 * 0 
2 * * 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 7 0 
3 7 * 




2 6 0 * 
6 3 6 
6 5 6 
1 8 2 0 
AUTRES VETEMENTS DE DESSLS DE COTON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 






































1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ-οεε CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
265 109 804 546 73 51 19 153 17 282 254 14 19 12 36 49 10 40 25 28 17 14 32 18 13 10 12 182 13 12 21 
2? 15 


















10 40 25 26 17 14 32 18 13 10 
36 2 
12 
































317 121 196 188 175 8 2 
10* 48 56 20 15 17 
î 
19 
hh 3 12 1 
950 327 623 566 489 43 
ΐ 1* 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 






1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 






























4 0 9 
0 0 5 
750 
2 0 2 























































VETEMENT DE DESSUS POLR FEMMES F I L L E T T E S ET JEUNES 
ENFANTS 
6 1 0 2 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 




116 3 " 
3 9 0 
* 0 0 
6 0 * 
6 3 6 
1000 iJQ m 
0 3 0 
.031 
1032 
6 1 0 2 . 0 9 
I ¡ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALL EM. FEO 











L I B A N 
KOWEIT 















l a ! 29 267 40 18 21 42 16 37 
938 093 8*5 415 330 429 
27 
96 15 306 46 14 2 1 2* 5 267 
7 2 2 




470 4 88 




2 22 7*3 466 277 2*1 2C0 36 * 
2 * 
ni 
1 6 2 
15 
8 













8 » 11 10 





19S •K 15 
î 001 FRANCE. 002 BELG.LUX. 






· ) Stehe Int Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenuberiieiiiing CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por 
Tóele dt correspondence CS r-N IME XE m r esi |m e » ' 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
2 0 8 
216 




4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















1 2 7 







T A R I F 
OOI 
0 0 2 




0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
53 





1 0 8 1 * 
8 * 12 
2 * 2 
22 1 
1 9 1 
2 1 
OBERKLEIDUNG AUS 

































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 4 
048 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 





* 0 * 
4 6 0 
528 
6 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
134 
1 8 1 






























• 1 8 2 9 
1 3 6 4 
4 6 5 
2 7 6 


























, . 2 


































EIDUNG AUS SYNTH.SP INNSTOFF . 
13 
142 
2 8 1 







WASSERABWEISENDE REGENKLE IDLNG A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














7 7 1 


























3 1 8 0 













! 3 7 
I 15 




























) Ι 205 
) 8 0 ! 






















Χ Ρ « 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
32 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0D5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 

















F O N D E 
C E ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 































































1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
7 6 -
































4 1 5 2 ! 
382 









2 0 2 






VETEM8NTS I M P ε R M ε A B ί ε S FABRIQUES 
IMPREGNES OU ENDUITS AU 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Μ . ε ε Ο 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 





H C N ο ε 
οεε E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 



















4 3 8 
















4 2 5 















0 5 ­ 1 1 ­ 1 2 
15 
. 3 45 9 
­: 
6 • 2 





1 9 6 1 1 2 7 * 
157 1 0 1 2 * 
39 1 ! 5 0 
32 7 * 6 
3 0 5 44 
7 2 
6 
« 6 1 0 2 . 1 3 AUTR8S V8T8M8NTS IMP8RM8ABL8S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
30 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
AL ÌEM.FFD 














U . R . S . S . 













































































6 2 4 
a 






































F IBRES SYNTHET 
2 6 8 Β 11 
1 192 
3 4 3 8 
3 8 4 3 7 " 













p 8 * 
ΐ 3 
3 
. . a 
. 7 
. . 89 













1 * 0 1 1 1 
2 3 9 9 0 11 
15 
6 1 0 2 . 1 5 AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





I T A L ^ 
RCY.UNI 
NORVEGE 




τ ο π ε ο ο 5 ΐ 
L I B Y 8 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
M C N D ε 
οεε εΧΤΡΑ-CEE 
0 ί Α 5 5 ε 1 





4 6 8 












9 6 5 
0 4 6 





















t 4 2 7 
1 
• 
4 e î o o 
COTON 
4 












2 3 9 2 
4 
6 3 9 4 0 8 1 
3 1 1 2 8 8 1 
3 2 9 1 1 9 
3 2 9 7" 
83 7 1 





























* 0 7 
113 
2 9 * 
1 0 9 
58 














9 3 0 
7 6 6 






2 2 * 
2 0 5 
7 3 1 






2 7 1 
5 1 







7 8 3 
a 
1 8 5 













3 7 1 
4 8 6 
8 8 5 
3 7 8 
0 3 4 
l 1 8 
16 
3 7 6 












1 2 1 
5 
4 0 8 
0 9 * 
3 1 3 
2 8 1 
l* î 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen tu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Toile de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 10*0 D O L L A R S V A L E U R S 




1032 10*0 WASSERABWEISENDE REGENKLEIDUNG AUS AND.SPINNSTOFFEN 
11 0 0 1 1* 
0 0 2 6 
0 0 3 45 88? 35 
022 1 «3 * 1 36 7 
056 2 
*Ö0 2 5 
404 
* 2 0 




O i l 43 




0 3 1 1 . . 
032 t l . 
040 2 . 2 

























Ί8Ϊ8 I I 
ARBE ITS-UNO BERUFSKLEIDUNG AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN 
































































l 5 5 
l ° 9 
1 
040 2 
SPORTKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
l 
ll 12 * 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 







5 * 3 9 
6 1 0 2 . 1 9 
3 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
1 0 3 6 
0 5 6 
1 2 1 6 
2 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 3 2 
AUTRES VETEMENTS IMPERMEABLES D AUTRES MATIERES TEXT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 

















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













6 1 0 2 . 2 1 
378 
118 












3 4 0 4 
2 4 3 2 























7 7 9 























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 CANAOA 
4 6 0 . A N T . F R . 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 








ΟίΑ55ε 2 .εΑΜΑ .A.AOM 
161 33 
212 302 30 10 10 
19 3 29 21 19 20 




1 5 6 65 1 
2 20 






67 57 9 9 1 
16 11 4 1 
1 3 
72 13 49 
29 
3 * 62 27 20 1 
300 163 137 127 99 10 
VETEMENTS DE TRAVAIL C AUTRES MATIERES TEXTILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A Î Î E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 N O N C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ­οεε 















































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 β υ ε ο ε 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
3 2 2 .CCNGOLEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 L IBAN 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
l O l l EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O H 















12 lit 14 
10 
1 5 * 2 
8 2 7 
7 1 7 
562 
356 

























1 * 11 
* 



































































* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den e.meinen Waren 
Getenubersteiiun, CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir η 
Took de CST­NIMEXE 
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4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















































SPORTKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 * 8 
208 
216 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































. . . . a 
. , a 























SPORTKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
C*8 
4 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 3 * 





















ε ι U.JACKEN AUS WOL 
2 6 0 
6 1 7 
8 2 1 




























LE ODER FEINEN 
9 
. * 0 1 
1 9 
i . a 
ï 
e χ ρ o r t 



























































3 9 7 
. ) 8
b 5 




















































































4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 0 2 . 3 * MAILLOTS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




























5 5 1 
560 
3 9 0 












2 * 2 










2 0 Ί 
N e d e r l a n d 
. 
ι 





, , • 










1 0 5 
2 1 
13 
3 4 4 
45 
1 1 
























2 9 6 






V A L E U R S 
( M ) 
II 
• 
, 9 6 








6 5 * 
2 8 17 
57 
26 32 
a 3 1 









2 5 27 
7 7 
2 4 0 
1 U 
' 4 6 
2 9 
5 
1 * 7 3 8 0 
6 5 1 5 9 
8 1 2 2 1 
1 2 7 9 2 1 2 




6 1 0 2 . 3 5 AUTRES VETEMENTS OE SPORT OE COTON 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








H 0 N D E 
ο ε ε 






6 1 0 2 . 3 7 HAILLOTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 













H G N 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CL ASS ε 2 
.EAMA 


































# 19 . S 








3 2 7 

























7 6 9 
2 5 5 





















2 3 6 
29 
207 


















6 1 0 2 . 3 8 AUTRES VETEMENTS DE SPORT D AUTRES MATIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 













6 1 0 2 . 4 1 MANTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





























5 0 7 
6 2 8 
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2 1 7 














i l l 
3 
5 
* 7 0 
2 1 5 
2 5 6 





























4 6 6 
1 8 9 
2 7 6 























VESTES OE L A I N E OU 01 
2 2 0 
8 3 1 
117 
8 3 2 
575 
5 9 8 
86 
163 
6 6 4 
16 
6 2 3 
126 
a 
1 0 4 * 
2 * 2 





















P O I L S F I N S 
1 7 1 
5 3 * . 
4 1 4 0









3 0 1 33 
1 1 0 1 9 









4 2 0 











4 5 4 




. . • 
3 0 0 
2 * 0 
1 3 9 






2 9 0 
*) Siene im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
ToMe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de relume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




0 4 0 
C4? 
0 5 0 
054 
056 







4 0 0 










0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 


















0 7 2 
222 
85 1 





2 6 4 




4 3 8 
4 3 0 
ΝΑΕΝΤεί U.JACKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNS 
CCI 00? on 3 1C4 005 
88 
028 0 30 03* 036 p 
048 054 056 058 062 716 190 400 4C4 578 604 636 
0 0 0 
0 1 0 
nu 
. 0 7 0 
1 0 2 1 
03O 
. 0 3 1 
. 0 1 ? 
1 0 4 0 
11 
7 3 
1 3 5 








3 8 7 

























9 9 0 
5 4 0 
450 











014 036 03β 216 400 
.8,8 
' C 3 0 






















SU : : 


















1 0 * 
3 





















0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
ose 
2 0 0 208 212 216 33* 390 *00 *0* *12 512 60* 612 636 732 740 800 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE CHILI LIBAN IRAK KOWEIT 
JAPON HCNG KONG AUSTRALIE 
1000 M C N D E 1010 CEE 
10- ■ 1011 εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 C75 10 29 43 27 
59* *2 18 25 29 
157 10 38 
2 718 152 16 19 70 1* 62 1* 15 10 
** 129 30 573 13 555 12 *17 9 259 
*96 3 35 643 
20 10 28 6 27 
2 21 28 3 




















1 4 2 
2 4 





1 2 4 8 0 
9 6 6 8 
2 8 1 2 
2 7 2 2 




6 1 0 2 . * 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 * 
0 5 6 
05 8 
0 6 ? 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 3 6 








B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Μ . Ρ ε Ο 











U . R . S . S . 
A L Î . M . E S T 
TCHECOS! 







D E 1 0 0 0 F O N 
1 0 1 0 CEE 1011 εχτΡΑ­οεε 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
136 
3 3 6 
4 6 3 
3 7 5 





















3 1 8 
615 
7 0 3 
























6 5 6 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 






L I B Y E 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 
îo­­
. D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CCE 
0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EA HA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














7 2 2 
7 1 9 





1 2 0 
5 7 







1 1 * * 
E64 
2 7 5 
2 5 3 




MANTEAUX ET VESTES OE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. . , PAYS­BAS 






§0 5 I T A L I E 
2 2 ROY.UNI 
3 0 SUEOE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
* C 0 ETATSUNIS 
. 5 1 2 C H I L I 




1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 0 * 
8 * 8 


















1 * 7 
















1 7 1 
1 
2lo­
1 8 * 
177 
















3 4 2 
2 1 4 
128 



















**1 13* 30 7 298 83 3 
1 0 2 0 
2Î 












16 2 * 5 
8 9 2 5 
7 3 2 0 
6 6 7 5 











3 1 3 
7 5 






1 8 1 3 
7 9 6 
1 0 1 7 
4 7 8 








5 9 6 




















3 4 8 1 
2 3 1 3 
1 1 6 8 
9 1 2 
3 * β 





9 3 5 
* * 
1 0 9 8 
9 β * 











1 3 ? 




* ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
C. t . r , u 6er i te i iur . , CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes por 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 6 
0 5 4 
056 
0 6 2 
2 0 8 
216 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOSTUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
208 
216 
3 9 0 
4 0 0 





1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOSTUI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 4 
036 
038 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOSTU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
048 
0 6 0 
C64 
208 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





























Belg.-Lux. N e d e r l a n d 


















HE AUS WOLLE OOER 
4 1 
1 7 1 























7 2 7 
1 9 9 
185 



















































































1 2 2 








































































































4 5 8 
3 3 4 
1 2 5 












































































































6 1 0 2 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
20 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





U . R . S . S . 
TCHECOSL 





M C N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
α.Α55ε ι 







1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

















7 4 2 
8 3 2 























6 7 2 
4 3 6 













4 1 6 
• 6 0 
26 
2 
. 4 7 
2 
-
9 1 2 
3 3 9 
5 73 
4 8 4 





0 0 5 τ υ π ε 5 - τ Α ΐ ί ί ε υ Ρ 5 οε L A I N E O U D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 











G R E « 
ΕυΡΟΡε NO 
U . R . S . S . 
. A L G E R I 








F O N D E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
Ο ί Α 3 5 ε 1 














7 8 7 
520 
2 8 9 
7 3 7 
776 






















6 0 1 
1 0 4 
4 9 7 
222 
738 




. 3 6 5 
137 























3 3 6 0 
2 2 9 8 
1 082 















































POILS F I N S 
3 3 2 
1 3 7 0 
























3 5 7 8 
3 0 7 1 
5 0 7 
5 0 1 
* 6 5 
* • 1 
2 
6 1 0 2 . 5 3 COSTUMES-TAILLEURS OE FIBRES SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F 8 0 








ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
κ ο π ε ι τ 




Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΝ A 


















9 7 9 
593 
3 8 6 
























































. • a 
• 
2 5 6 








6 1 0 2 . 5 5 COSTUMES­TAILLEURS DE FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













L IBYE ETATSUNIS 
LIBAN 
KOWEIT 
F C N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
1 
1 
2 6 2 
116 
185 

















7 0 4 
0 9 1 





















4 1 7 




















1 3 ! 







2 8 6 



































































0 7 3 


















































































5 9 9 
2 8 1 
31B 
2 1 * 
8 0 














































5 1 9 
2 5 1 
2 6 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ich I ime I 
Code 
PdV 
1 0 2 0 
\m 11 
KOSTU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
m 0 3 6 
4 0 0 
♦ 0 * 
1 0 0 0 toin 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KOSTU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 005 
0 2 2 036 
216 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 10?0 
1 0 2 1 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
835 m 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 216 
3 9 0 400 
* 2 0 * 8 * 
616 636 
732 B00 
9 6 2 
1 0 0 0 
1910 i o n 1910 Ρ 
1931 





•m 0 2 2 
0 2 6 
0211 i 0 1 6 
sis 
11! 056 
2 0 0 loa 116 
3 9 0 *Q9 AO* 
AB* 99* 6 0 * 
6 3 6 



















1 3 7 4 1 
9 5 




2 3 17 
4 1 ì 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 5 
. a 
a , 





. , 1 
. ί 
8 0 . 
• 
9 8 3 
16 2 
8 1 1 
1 ! 
1 
































. , . , . a 
a a 
. , • 
12 ll : 1 1 
a . 
• · E R A U S S E I D E , S C H A P P F S E I D F O O E R BOURRE 
l 
6 





. . a 
5 
. 
φ β ,, „ ,. . • 









. , , 1 





! • . 
ER AUS WOLLE OOER FE INEN TIERHAAREN 
3T à lì 1 
6 10 





































T T E S E I D E 
. 6 



































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 












1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
10 
9 
• . a 
• 
COSTUMES-TAILLEURS OE COTON 
0 0 1 TRANCE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Î 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . 5 9 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
2 1 6 4 0 0 
4 0 * 
6 0 4 6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 2 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 * 2 2 1 6 
3 9 0 
* 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 2 0 * 8 * 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 BOO 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE L I B Y E 
ETATSUNIS CANADA 




AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
* 2 
68 
171 2 6 7 
162 4 0 15 
149 
10 7 9 2 
15 
1 8 1 1 
7 1 2 
1 100 












Î 4 é 
4 1 7 
129 












7 6 9 
• 
9 5 7 
172 
7 8 5 




COSTUMES­TAILLEURS 0 AUTRES RATIERES 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N KOWEIT 
JAPON 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
ROBES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο 


























. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 3 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 0 * 
6 0 * 
6 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S T B A S 
ALLEM.εεο 
IT AL ι ε 













U . R . S . S . 
AFR.N .ESP 
. A L G E R I E 





















7 4 2 
























se 5 1 
3 
9 

























1 7 1 2 
2 414 
2 1 8 1 
9 2 9 




OE L A I N E 
8 * * 
1 0 9 0 
* 9 3 2 
* 421 




2 9 7 
10 
221 
3 3 2 3 
































791 8 9 Í 





a 1 * 1 23 








2 * 1 
2 1 0 
3 0 





















* , a 
. 
à . . 
à 






OU DE POILS F I N S 
1 6 1 
5 5 9 
180 1 1 0 5 2 4 6 3 3 6 2 
é l ! 8 
3 0 8 ! 76 
19 1 1 1 2 5 2 
5 
6 5 2 5 0 7 6 1 
3 6 








5 2 3 18 
129 1 . 
5 5 
5 0 
















1 2 * 
* 7 
7 7 








23 2 1 
2 18 












* 1 * 







• · 1 5 1 1 
! 1 6 9 > 3 * 2 3 3 7 
3 1 2 S 5 
«, • 
1 4 4 5 
1 8 3 
3 5 8 6 7 6 * 
2 
ι 
1 2 8 
7 2 1 
9 
l llî 
5 12? 5 2 2 3 7 











* 7 2 56 
I ta l ia 




• 6 6 
10 
i 2 9 
■ 1 2 Λ 1 0 15 
3 
1 4 * 
♦ 9 










lì • • 1 
• 
1 2 6 
il 






* 1 2 





4! 3 0 
6 





1 7 8 8 
6 2 7 1 1 6 1 




2 0 7 
lî 8 3 2 
» 2 1 
a It 3 





7 2 5 
a 
1 6 7 





*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den eintelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annen 






7 3 2 
7 * 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
208 
2 1 6 
272 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 * 3 7 0 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 0 
4 8 * 
6 0 * 
6 3 6 
732 
7 * 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
K L E I D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 ose 2 0 0 
208 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLE IO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 02B 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 






2 4 8 





1967 — Janvier­Décembre 
France 
. ­
1 9 0 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. ­







!R AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
5 1 
3 6 
2 0 8 

































6 4 1 
473 











































; R AUS KUENSTLICHEN 
54 
3 6 
3 4 4 























7 4 7 
5 9 1 






































:R AUS BAUMWOLLE 
53 
5 6 




















1 3 5 










2 1 Î 
2 2 6 



























e χ p 0 r t 





3 0 9 
1 9 6 































































2 5 1 
























































7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













6 1 0 2 . 6 5 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
3a* - -€ fMiop ie 
4T* 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
^MADAGASC 
.JlEOTrtSN 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 6 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 6 7 ROBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



















5 4 7 



















8 2 4 




























2 1 7 
67 




2 1 1 
2 2 4 
9 6 7 
4 7 7 
9 4 0 
4 7 3 
177 








































7 9 3 
1 4 7 
6 4 6 
9 9 6 
590 









8 3 1 
745 
5 4 7 
2 1 0 
518 

















4 6 9 
254 











2 9 1 
69 


































0 2 4 
0 9 1 
5 3 3 
6 8 1 
42 7 
2 5 0 
177 
6 9 6 
1 






3 8 4 
73 
87β 



































4 3 2 
149 
123 





3 9 5 
1 1 












1 0 * 1 



















­ 1 2 Í 
H 2 2 
43 





















1 3 5 ' 
1 25 * ' 3 
9 9 1 
61 
^ 8 1 Si 
6 
A R T I F I C I 
101 











1 3 2 : 























1 3 1 





l i 1 




1 2 3 
1 9 6 
3 81 
1 







* 1 1 
6 0 * 2 7 8 9 
415 1 1 9 2 
189 1 5 9 7 
0 9 3 1 3 3 1 




2 2 1 2 0 
196 9 
5 9 0 1 * 





81 ' 1 
32 14 
9 3 3 5 3 


























6 3 2 8 7 2 
1 6 7 5 1 0 
465 3 6 2 
3 5 * 2 5 9 
2 9 6 8 0 
87 9 5 
5 1 
2 * 8 
4 4 2 3 1 6 
2 1 1 2 2 
3 6 7 1 1 
6 1 5 
• J . 6 Ì 
HB 2 * 
l î l ) 2 1 3 * \ 6 
10 
123 3 
0 8 2 1 * 0 
2 6 5 
18 












« . 9 
7 10 
*, 




7 3 , 
61 
! 18 
* 1 7 
ï 1 *72 
1 9 6 * 
> 5 0 8 
> 2 9 8 ï 176 
) 2 0 9 










1 2 ' 
) 1 6 9 
26 
2 * 
3 5 7 
J 
> 5 2 
) 1 4 
) 5 
3 5 9 
, 3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 0 8 
2 1 6 






4 0 0 
* 0 * 
* 6 0 
* 8 * 
6 0 * 
6 3 6 
732 
800 
8 2 0 
fooo 
81? 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 * 0 
K L E I O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
9 2 z 
028 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
8*S 
0 * 8 
0 6 6 
2 0 0 
706 
2 1 6 
3 3 * 
3 9 0 
4 0 0 
404 
41? 
* 2 0 
* 8 * 
604 
6 2 * 
636 
6 8 0 
ill 800 
1 0 0 0 
O i l 
0 2 0 
m M 
ROECK 
i 0 0 * 
0 0 5 
oli­
si; 
Uì O S * 
208 
2 1 6 
» 0 0 


























6 8 0 
* 7 7 
202 
136 




ER AUS ANO 
4 
ή 













* l lì 
3 
3 
E AUS NOLL 
13 
1 5 * 









I M O kg 




1 : 2 
? ι 
1 6 9 2 2 1 
9 9 1 8 6 
6 9 3 5 
2 5 33 
2 1 3 0 





î 1 6 
7 5 
i 2 1 




β a . 2 
î : 2 
3 2 25 
12 23 2 0 2 




! ( ■ 
¡ 
Ε OOER FE INEN TIERHAAREN 
l î . 
4 1 8 6 





7 6 1 9 2 
6 0 Í 9 2 If i t : 
HET ISCHEN SPINNSTOFFEN 
I 
,| lì 
t i · 






Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 













• ( 133 7 3 
Β: 3 3 5 0 * 0 
* 7 2 5 


























, , . a 
1 
a , 
, . 1 
i , a 
7 
2 
l î 3 
, . 1 
, , 2 
, . . . • l II ι 4; 
1 2 : 
1 
l e 





0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 8 * 
6 0 * 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 1 0 2 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
*l2 4 2 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 










. A N T . F R . 
VENEZUELA 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
6 1 0 2 . 7 1 JUPES 
o | ' m 
3 i 0 0 3 
15 0 0 4 
a , 
( 
0 0 5 
0 2 2 
13 0 2 8 
12 0 3 0 
2 0 3 4 
7 3 0 3 6 
1 
. ,. 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
2 2 0 8 
5 2 1 6 
1 4 0 0 
1 6 3 6 
9 68 1 0 0 0 
9 27 1 0 1 0 
0 4 0 1 0 1 1 
9 32 1 0 7 0 
8 3 0 1 0 2 1 
1 9 1 0 3 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH . F E I 
I T A L I E 
































10 7 3 2 
6 8 5 3 
3 8 7 9 
3 0 3 5 
2 5 0 1 
8 3 9 
1 3 1 




1 6 0 
3 1 * 

















1 1 4 6 
2 * 2 
I T 
1 * 






3 7 5 8 
1 2 0 9 
2 5 4 ! 
2 0 1 0 





OE L A I N E 









EUROPE NO 10 
. A L G E R I E 31 
U B Y È 31 
ETATSUNIS SC 
ROWEIT 29 
R C N 0 E 5 0 0 1 
CEE 3 9 7 ; 
EXTRA­CEE 1 0 ? ' 
CLASSE 1 87C 
AELE 7 6 ! 
CLASSE 2 159 
.EANA 1C 
. A . A O H 4 ! 
CLASSE 3 






ALL EH.F E 
'. 0 2 Í ROY . U N I 
0 3 0 W E D E 
0 3 6 S i l SSE 
0 3 8 AUTRICHE 
: hl 
2 0 8 
1000 
France 























3 427 2 
2 1 5 1 2 
1 2 7 1 
7 3 3 
! 8 6 
53 β 
126 










• * 533 
101 
* 3 2 
396 


























3 8 1 








1 4 * 2 
* 1 8 
1 0 2 3 
7 9 8 
2 3 6 















































. '· 2 3 9 0 
1 3 0 9 
1 0 8 1 
1 0 3 2 
8 7 1 0 0 7 
2 0 * 9 
! 1 ! 1 . 
2 
8 _ 2 
. a 














• 4 4 0 2 





OU OE POILS F I N S 
2 4 7 
6 4 












1 4 1 0 
1 0 6 1 
3 * 8 
3 0 * 




2 0 5 
4 1 3 5 7 
3 0 5 3 3 
) 1 5 8 1 1 7 1 
4 7 3 4 lì i Μ Ί 














2 6 9 
i 3 7 







2 0 6 
















1 1 4 0 6 5 6 * 
1 1 3 5 4 37 ' 
9 5 1 191 
9 4 1 16; 



















1 5 5 4 
5 7 6 
9 7 8 
7 7 5 
4 3 6 







2 3 7 















1 4 6 
« 12$ 122 1 




4 ÍS i 
i 1 368 lal l î 
12 1 . 
: »ï j Ì 
* 348 . 1 2 
a · · · 
1 7 . 2 
*) Siehe Int Anhang Anmerkungen lu den einteilten Waren 
CST­NiME XE siehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir notes per 
Table de correspondoiKe CSr­NIM£X£ voir em fin de 
284 





2 1 6 
272 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
208 
216 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROECK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLUSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 Uli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLUSE 
0 0 1 
0 0 2 SSI 0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 * 




















3 9 3 

























































































































































e x p o r t 
QUANTITÉS 














* b 8 
, 3 
1 
β i , Ί 
, • ■τ 
¡ 


























































































































2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B Y E 





. A N T . F R . 
. A N T . N E 8 R 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 




Ο ί Α 5 5 ε 3 
6 1 0 2 . 7 5 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
ο ε ε 
8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÍASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 
6 1 0 2 . 7 7 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E C G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




. A L G E R I E 
L I B Y E 
. A N T . F R . 




Α Ε ί ε 
CÍASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
6 1 0 2 . 7 9 JUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





M 0 N ο ε 






. A . A O H 











3 7 8 1 
2 553 
1 2 2 8 
5 2 9 
4 7 0 
6 9 4 
6 1 






























1 0 5 9 
















6 4 1 


























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




1 9 7 1 7 2 6 
192 1 63 6 
5 88 
* 3 5 
* 2 7 
1 5C 
, , 



























4 0 7 
























6 1 0 2 . 8 1 CHEMIS IERS ET BLOUSES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
εΗΑΝΟε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L 8 M . F 8 D 





M 0 N 0 E 
ο ε ε 
ε χ Τ Ρ Α - C E E 
CLASSE 1 














4 6 0 

























6 1 0 2 . 8 3 CHEMISIERS ET BLOUSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 







U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 












































3 9 * * 









1 4 8 








2 5 5 2 6 2 














4C4 1 0 
3 6 0 8 
4 4 2 















F I B R E S SYNTHETIQUES 
* 1 3 
3 3 
2 5 3 














8 9 6 
4 0 1 
4 9 5 























































































































































2 2 9 
69 





















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einseinen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siche am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produla tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
285 








Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( D I ) 
I ta l ia 
318 
322 
6 0 4 
6 3 6 
000 
CIO 1011 020 Γ21 020 031 _C32 1040 
1 7 1 1 
115 











BLUSEN AUS KUENSTL ICHEN SPINNSTOFFEN 
0C1 5 . . 002 4 1 . 003 13 2 5 004 30 7 1 005 3 3 
0 3 0 . . . 
0 3 6 2 1 . 
0 3 8 l a . 
2 0 0 2 
288 I . . 
322 . . . 
6 0 4 1 1 
000 67 . 0 1 0 54 l O Î l 14 
1 0 2 0 6 1021 4 1030 7 1031 1 1032 1 1040 
BLUSEN AUS BAUMWOLLE 
17 1? 5 3 ? ? 1 1 
7 3 16 
4 
? 1 b 
19 
77 1 l 
14 
? 
71 15 7 4 3 1 
10 8 ? 1 1 1 






ooi e 002 11 003 37 
0 0 4 7 6 005 14 022 2 028 
0 3 0 2 
0 3 4 2 
0 3 6 10 
0 3 8 1 
0 * 2 1 
0 * 8 6 
0 5 * 1 
208 * Ili i 302 1 374 2 4Γ0 1 
* 6 0 3 
6 0 * 
636 1 
. 000 1 9 0 6 * 5 1 
. P I O 1 * 5 * 0 * 8 
l O l l * 5 2 * 3 
1 0 2 0 2 8 12 2 
0 2 1 17 9 2 
. 0 3 0 19 13 l 1031 * 3 1 1032 10 9 1040 
BLUSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
COI . . . 002 2 2 . 
0 0 3 8 1 3 
0 0 4 2 7 26 1 005 2 2 . 
022 . . . 
0 3 0 1 1 . 
0 3 6 I t 
322 . . . 
4 0 0 1 1 . 
6 0 4 i . . 
6 3 6 . . . 
1000 49 36 4 1 * O l í 41 31 4 I 4 Oil 8 i 020 * 3 .021 3 2 030 * 2 031 1 1 .032 1 1 10*0 



























3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 





1021 1030 1031 1032 10*0 









Í 9 C 


















5 14 3 IC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Í G . Í U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
o o * Α ί ί ε Μ . ρ ε ϋ 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 8 8 N IGE RIA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
6 0 * L i e A N 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE , 
i o n E X T R A - ο ε ε 






C H E M I S ^ R S ET BLOUSES DE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S 
5 3 
8 1 2 
1021 1030 1031 1032 1040 
46 71 222 368 68 16 48 15 21 12 15 12 
027 775 253 13 3 







324 220 105 
6 6 
43 





3 14 14 
CHEMISIERS ε τ BLOUSES DE COTON 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
07B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Í F H . F 8 D 










. A L G E R I 
L IBYE 




. A N T . F R . 
L IBAN 
KOWEIT 
1000 M C N D E 
îoio οεε 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 






































































2 2 9 
















9 0 0 













6 1 6 
4 2 3 
193 
128 




































6 1 0 2 . 8 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
CHEMISIERS εΤ BLOUSES 0 AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
ERANC8 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A i l E H . F 8 0 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 





1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
6 1 0 2 . 9 1 
001 002 003 00* 005 022 028 030 03* 036 038 0*2 050 05* 200 216 400 *04 604 632 
13 102 
113 244 59 
15 15 25 10 38 
11 15 
741 529 
212 133 66 77 
22 8 
97 26 203 59 4 
14 16 4 
29 1 10 







31 10 9 6 1 
AUTRES VETEFENTS OE CESSLS DE LAINE OU OE PCILS FINS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALÎEM.FFD 
ι τ Α ί ΐ ε 
















4 6 4 






















































3 1 8 
2 1 6 




2 2 1 
257 
1 10 21 2 2 3 
3 7 * 3 0 0 7* 22 13 52 2 1 
Si 
10 
2 9 * 
25 
ΐ 
♦ 2 * 
3 3 * 
9 0 55 27 35 2 
6 
















5 2 * 
2 9 
18 * 
• I Sieh* Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Annue 







6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 * 
0 6 0 
0 6 2 
200 
2 0 8 
2 1 6 
272 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 * 
* 0 0 
4 0 * 
4 2 0 
4 6 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 6 
732 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCFRf 
" 0C1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 * 2 
200 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 * 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANC ER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 4 
C60 
062 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 

























1 4 0 













































































































































î , . . , . . . , . . , a 
• ' 
1 3 6 
































































e x p o r t 
QUANTITÉS 





































































7 0 53 
31 2 2 
33 3 1 

















































































6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
κ ο π ε ι τ 
JAPON 
AUSTRAÍ IE 
F O N D E 


















8 5 3 
375 
162 
9 5 1 




6 1 0 2 . 9 3 AUTRES VETEMENT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 36 
7 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F E D 











A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 






ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
HDNCUR.BR 
. A N T . F R . 






F C N ο ε 



















































5 8 9 
857 
109 




6 1 0 2 . 9 5 AUTRES ν Ε Τ ε Μ ε Ν Τ ! 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
201) 
?08 
7 1 6 
7 4 4 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















F O N D E 
οεε εχΤΡΑ-ΟΕΕ 











3 2 6 
297 
























6 1 0 2 . 9 7 A U T R 8 S ν ε τ ε Μ ε Ν Τ ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.PEO 






















































2 « 2 7 
1 7 6 9 
£38 
759 





1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. • 
3 9 1 










3 2 5 










8 2 5 
182 
6 4 3 
6 3 8 





OE OESSUS DE F IBRES SYNTHET 
a 























































3 9 7 






























1 5 4 4 
2 7 ! 





















































1 0 1 










2 7 3 







DE CESSLS DE COTON 
a 
4 4 0 
117 
786 























1 0 4 2 












2 3 2 




















































1 5 0 0 
5 6 5 
9 3 5 
8 8 0 






3 9 0 























3 2 0 
101 






3 4 1 








1 0 6 1 
2 6 6 
7 9 5 
6 7 3 
83 






































6 3 2 
2 * 6 
3 8 6 
2 1 5 
8 * 






















2 8 2 
1 0 3 
1 7 9 
66 
28 























1 8 3 
1 * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den eimelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de »olume 
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* 2 0 
460 
* 8 * 
512 
6 0 * 6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
tot i 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m I 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 * 
?00 
2 0 8 I** 334 
338 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
420 4 6 0 
4 8 4 lit 6 0 4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
m 8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
181? 8J 1 0 3 0 M 10*0 





• 7 0 1 
4 1 6 








­2 3 1 









. 16 0 






















3 5 * 
1 0 5 





































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
a 





* 1 7 2 8 * 153 6 1 
1 * 6 7 * 6 8 16 
2 7 10 85 * 5 
16 8 76 19 
β 8 67 7 
11 2 2 15 
11 




















, , a 
, a 
t . , a 5 
„ . 













4 2 0 HONOUR.BR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I ν 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 * 0 CLASSE 3 










* 6 9 2 
2 792 
2 0 6 8 
1 * 7 2 




6 1 0 2 . 9 9 AUTRES VETEMENT! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * ε υ ρ ο ρ ε N O 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 6 GHANA 
33* ε τ π ι ο ρ ι ε 3 3 8 . C F SOMAL 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEX IODE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 6 0 . A N T . F R . 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
¡ 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 * 0 CLASSE 3 
199 
2 * 9 
250 
8 1 1 
5 6 * 

















4 6 0 9 















11 5 1 7 
2 072 
9 * * 5 8 578 
2 6 * 2 













2 8 1 2 
1 8 0 4 
1 ooe 6 0 0 
493 
4 0 3 







3 1 8 
5 6 1 








. 23 3 2 
. * 3 7 
. l 1 1 
8 1 
* C29 




34 ♦ Ì 1 5 








9 2 7 9 
1 115 
8 1 6 * 
7 6 3 1 









. « a 




I 4 9 0 6 6 7 1 7 5 3 
1 2 6 7 5 6 8 836 
2 2 3 9 9 9 1 7 
2 0 5 9 0 8 2 8 
7 6 85 6 9 7 







* . 1 1 8 
1 1 
7 6 1 
2 1 7 
5 * 5 
3 * 5 
1 2 1 




0 AUTRES HATIERES T E X T I L E S 
3 6 . · 1 
a 2 1 
1 6 3 . 3 
3 2 1 * 
2 1 
18 
ï 1 2 . 2 
8 . 6 
5 . 1 
• <· · a m 9 
. . . . . . a a a . . . 6 . . . . . . a . . . a . a 
a a a 
5 1 
* a « · a a a 
. . a 
a ai a 
a a » 
a « « 
. a l 
a a a 
1 
3 . . . a a a . . . • 5 8 5 8 18 
523 6 5 




1 6 2 
6 4 
2 9 
1 6 8 









* a 18 
1 5 








. 1 2 1 0 
3 5 
β 3 lï 9 
11 
1 
1 6 2 7 
4 2 3 
1 2 0 4 
8 8 9 
1 7 7 




UNTERKLEIDUNG LE IflWAESCHE)FUEH HAENNER UND KNABEN, 
AUCH KRAGEN,VORHEHDEN UND HANSCHETTEN 
§ BERHEHOEN,AUCH SPCRT­U.ARBEITSHEHDEN,AUS SYNTHET. PINNSTOFFEN 
VETEMENTS OE DESSOUS POUR HUMMES ET GARÇONNETS YC 
LES CCLS FAUX CCLS PLASTRONS ET MANCHETTES 
CHEHISES ET CHEMISETTES OE F I B R E S SYNTHETIQUES 









7 3 2 
ooi 




7 9 * 
768 S 
0 0 1 FRANCE 
' 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 3 FAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
80 5 I T A L I E 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 * EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 P 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . IVO IRE 
2 6 8 M G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 * 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 * .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 0 . A N T . F R . 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
­ .OCEAN.FR 
8 2 0 
1 0 0 0 M 
M 
1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 1040 











3 * 6 























S * T 5 * 196 1 280 320 135 929 427 160 29 
10 ** 17 1 17 
ilo 
5* 36 
9 37 76 17 5* 19 *9 106 
9 
50 ** 5 
,1 
10 1 1* 25 12 033 159 87* 150 19 723 39β 139 
1 0 0 
2 1 0 
il 
121 13 1* 
17 
6 1 
3 6 0 








3 6 3 
4 1 
23 










*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einlernen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieht am Ende dieses Bandes 
•I Voir « 
Tettle de correspondence CST­NIA4EXE voir en fin de ι l inan 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
040 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 8 
200 
2 0 8 
216 
2 3 2 




3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 * 3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
512 
5 2 8 
6 0 4 
636 
7 4 0 
800 820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OBERH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 





3 1 8 
322 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
636 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 4 
206 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
I 370 
I 3 7 4 




3 6 5 
8 5 9 

































3 1 8 9 
2 4 2 8 






















































































































































Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
ARBEITSHEMDEN, 
2 
7 3 4 
68 
4 72 
1 2 9 5 
8 0 * 
4 9 0 




















































































1 0 2 5 











































6 1 0 3 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 8 
2 00 
2 0 6 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
30 6 
3 1 4 
316 
3 2 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
JLLEM.FED 











A F R . N . E S P 
. A L G E R I 
ι ιβγε . M A L I 
.TCHAD 
L I E E R I A 
. C . I V O I R E 
M O E R I A 
.CAHEROUN 








. A N T . F R . 
C H I L I 
ARGENT INE 




. 0 C 8 A N . F R 
H C N ο ε 
οεε EXTRA­οεε 
οΐΑ5εε ι 
Α ε ί Ε 
CÍASSE 2 
.EAHA 











6 1 0 3 . 1 9 CHEMISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 




A F R . N . E S P 
L I B Y E 







• A N T . F R . 
L I B A N 
KOWEIT 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
α.Α55ε ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 





9 2 2 
9 0 3 
9 8 9 
9 9 1 





































0 1 5 
6 4 1 
384 
9 0 3 
220 











































7 1 9 
1 0 2 6 
2 8 9 
209 
736 









































































. 0 3 6 





































































1 2 0 













3 5 9 5 1 7 0 9 
3 4 3 5 1 2 2 2 
1 6 0 4 8 7 
1 3 6 4 0 8 
1 3 3 3 7 * 
1 0 75 
a 
2 15 
1 * * 
MATIERES 
. 11 














1 4 5 1 5 25 
1 3 3 1 2 16 
12 3 9 
8 1 5 
6 1 2 
4 2 3 
3 
! î 1 
6 1 0 3 . 3 1 AUTRES VETEMENTS DE CESSOUS DE F I B R E S SYNTHET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F E D 
KOWEIT 




ΑΕίε CÍASSE 2 
.EAMA 







































6 1 0 3 . 3 5 AUTRES VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
20 8 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 7 0 
3 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














1 4 1 
259 






































* a a 
, a 


















6 5 3 
25 
75 



































6 9 1 8 
6 1 * * 
7 7 * 
* 3 1 
1 7 0 























7 0 * 
* 1 3 

























. • • • • • • ■ m 
• * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
m) Voir notes por produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
τ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 

















































»NDER8 UNTERKLEICUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 









oil 020 021 .030 031 1032 
28 
14 
15 2 1 13 9 ' U N U n K L F i n U N G I L E I B H A E S C H E I F U E R F R ALEN ,ΗΑ EllCHFN UNC 
KLEINKINDER 






































































roo m m 
.030 J 
10*0 















4 2 2 
48 4 1 
119 




























* 0 * CANAOA 
*60 .ANT.FR. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 












6 9 6 
209 

















2 0 8 




4 6 7 













6 1 0 3 . 3 9 AUTRES VETEMENTS DE DESSOUS 0 AUTRES MATIERES TEXT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGOLEO 
1000 M C Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

















































νετεπεΝΤ5 οε D E S S O U S POUR F E H H E S F I L L E T T E S ET 
JEUNES ENFANTS 





























































































Ο E 1000 M O N 
1010 CEE 
toil EXTRA­CEE 
20 CLASSE 1 ΑΕίε Ci ASS ε 2 .EAMA .A.ACM CCASSE 3 
101021 10.30 1031 1032 1040 
264 387 774 717 
131 132 35 
112 20 47 307 
248 26 36 31 
12 83 29 20 7 
127 10 77 15 
42 22 28 44 
10 45 17 16 
111 44 15 16 
26 10 20 4 133 77 64 
ι 836 
·. 273 ! 563 ί 218 862 1 217 289 260 127 
222 62 463 86 
116 2 24 4 30 176 6 27 
2 31 
16 
20C 2 4 77 
3 42 21 28 14 
6 41 17 11 7C 24 
4 16 26 
3 62 67 7 61 
! 161 853 308 538 359 754 245 2 50 16 
120 






7 19 1 9 63 63 1 
1 67 
763 725 36 30 21 
VETEMENTS OE DESSOUS CE COTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 i l L E H . F E O 005 D A L I E 022 RCY.UNI 026 IRLANDE 02 6 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 046 YOUGOSLAV 054 EUROPE NC 208 .ALGERIE 216 LIBYE 
248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 302 .CAMEROUN 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 370 .MADAGASC 3 7 * .REUNION *00 ETATSUNIS 404 CANAOA 460 .ANT.FR. 480 COÍCHBIE 
512 CHILI 

























































































































9 0 * 
**9 
317 





* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes per produits « i A n t e n 






7 4 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




6 2 6 











2 7 1 







UNTERKLEIOUNG AUS ANDERE* 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
G36 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
216 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































1000 k f 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
l 
1 5 7 
















TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCFENTUECHER, 
0 0 1 
0 0 2 
003 





0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
2 0 6 
236 
272 
3 0 2 
322 
330 
3 7 0 
3 7 4 




4 3 6 
4 6 0 





6 6 0 
732 
7 4 0 
igon 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























































2 1 2 







TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENTUECHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































































































A . A N D . S P I N N S T . 
„ 1 







. , • 
S.UMSCHLAGTUECHER»HALSTUECHER.KRAGENSCHONER· 
JECHFR,SCHLEIER UND AEHNLICHE HAREN 










































a r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 5 
6 1 0 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
2 3 6 2 7 2 
30 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
49 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 2 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HONG KCNG 
. 0 C E 4 N . F R 




Α ε ί ε 
CÍASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 




e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















































COSTA R I C 




C H I L I 
IRAK 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
JAPON 
HONG KONG 
F C N ο ε 
CEE 
EXTRA-CE8 






6 1 0 5 . 9 0 MOUCHOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E M . F E D 




















4 3 5 9 
3 1 0 4 
1 2 5 4 
6 4 3 
4 5 8 
6 1 1 
156 






1 4 1 6 
£ 2 1 
2 1 0 
172 
4 1 1 
143 
235 
1000 D O L L A R S 
Belj . ­LuK. Neder land 










( M ) 
• 32 7 







• 6 3 5 
3 5 0 






















1 0 2 6 
413 
6 1 3 






































• • ■ 
■ 








ET POCHETTES DE COTON 
1 3 9 6 
4 5 9 
574 






























4 6 2 8 
3 165 
1 4 6 4 
7 9 5 
6 6 1 








































2 4 7 
137 
104 











1 2 2 6 
88 
10 
1 9 1 9 
3 4 4 
1 577 
































• • . ■ 








• • • ■ 

















• • 2 
■ 
■ 



















2 2 5 





















































1 9 4 2 




2 4 5 
9 
18 

























• • • " VOILES 
S I M I L A I R E S 
t t a ü * 
2 
4 
4 0 9 
123 


















i î 27 
8 
" 3 0 1 
56 
2 4 5 
1 4 1 
6 3 
































l 2 7 9 
1 0 2 T 














1 1 9 3 
66 
10 
i 7 3 9 
2 9 1 
1 4 4 6 
1 4 2 7 
1 3 1 
2 1 
• • * 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Bel f . ­Lux. H i t a N t M i i i d 
(BU) 
SCHALS USH.AUS S E I EE,SCHAPPESEIDE CD.BOURPETTESEI CE 
88 
0 0 4 
705 I 
0 3 8 
0 4 0 
042 
2 0 8 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
528 























. 0 2 1 1030 
1 
1 0 4 0 
SCHALS USH.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
U 11 
» 16 il lî 




































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 2 8 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
FRANCE 












. A L G E R I E 
KENYA 











1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
ion ExíRA­οεε 
1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
11030 1031 1032 1040 
1 313 492 369 
2 C79 365 438 
41 270 28 79 
575 133 35 327 10 50 16 1 538 207 37 
20 20 24 89 33 48 12 
8 782 4 618 4 164 3 861 1 569 
283 13 13 
168 38 




î 465 50 5 20 
1 15 26 14 
6 












12 10 2 2 1 
238 
106 132 127 104 S 





14 1 1 
3 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
30 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L i E M . F 8 0 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 















1 0 0 0 F Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






10201021 1030 1031 1032 1040 
262 111 311 
3 5 9 35 
3 3 9 
4 2 107 30 73 




22 134 20 124 14 




4 1 1 
0 7 8 
3 3 4 
3 7 4 
7 8 9 
9 5 0 
5 5 0 
272 
27 16 45 20 13 1 5 
2 15 2 
a 
2 4 9 
6 










9 4 3 
2 1 7 
4 0 
726 

















6 1 0 6 . 4 0 * l CHALES ETC CE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
4 1 6 
2 
a 
I 2 1 4 5 
î l 
S I 




003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 028 NORVÈGE 010 SUEDE 
OJÎ FINLANOE 0¿4 OANEHARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 1 6 
12τ l 
3 
84 0 PORTUGAL 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
8SO GRECE 6 0 POLOGNE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O . 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 ' 
3 9 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 
­ N I G E R I A 
.CONG OLEO 
. R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANANA RE 
4 4 4 CANAL PAN ' ­RESIl _IBÏ" 
6 3 6 KOUE 
SOB B L . 
6 0 4 L I AN H I T 
6 4 8 MÀSC.OHAN 
HCNG K0N6 ­ " S T R ­ ­A U S T R A I I E 
2 0 
6 ÎT*4 
1 0 0 0 H Ç 
1 0 1 0 CEE 
N O E 
668 248 559 574 120 
1 102 
33 80 208 55 96 
227 220 12 82 
146 55 p 
244 56 
¿7 143 49 318 






29 108 6 





9 54 2 
525 163 
34 31 3 3 3 
5 95 203 392 362 278 23 
2t 
80 
1 29.3 298 266 1 853 
i 25 63 359 98 
288 
15 1 068 154 30 
19 9 47 18 42 12 
6 667 





· ) Siehe lei Anhstif Annterkunjen tu den elnieliten Waren 
Ceteeabentenunt CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Vo.r M U S pur produits m romiti 
Took dt csííisiisestna OTNIMEXE voir m fin de · 
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1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 1 1 3 9 7 9 0 14 . 3 1 
1 0 2 0 2 7 5 15 1 4 
1 0 2 1 1 9 2 2 13 
1 0 3 0 1 1 9 75 1 . 
1 0 3 1 2 1 12 . . 
1 0 3 2 5 1 4 9 1 . 





SCHALS USH.AUS MOLLE 
0 0 1 14 . 1 . 5 
0 0 2 2 0 4 . 1 
0 0 3 1 1 1 1 5 4 6 
0 0 4 7 9 5 3 6 
0 0 5 2 3 8 . . 
0 2 2 5 2 1 1 
0 2 8 24 · 1 * 
0 3 0 3 0 1 · * 
0 3 2 1 2 . . . 
0 3 4 3 2 . 1 
0 3 6 37 2 1 · 
0 3 8 3 6 1 6 . 
0 4 0 · · . ■ 
0 4 2 1. 1 . 
0 5 0 2 · · 
0 5 6 4 ■ . 
0 5 8 55 . · 
3 9 0 2 . . 
4 0 0 3 3 1 0 4 0 4 23 3 : 
512 . . . 
6 0 4 3 . 
7 0 4 2 · . 
7 3 2 3 1 . 
7 4 0 3 . . 

















i : ■ 
ï 
1 0 0 0 5 5 9 55 6 2 63 224 
1 0 1 0 2 4 6 32 5 0 7 66 
1 0 1 1 3 1 3 23 12 56 1 5 Í 
1 0 2 0 2 4 1 22 12 1 1 4 ) 
1 0 2 1 1 6 4 6 9 1 9t 
1 0 3 0 1 1 1 · * t 1 0 3 1 . . . . . 
0 3 2 1 1 . . . 
1 0 4 0 6 2 . 55 ί 
SCHALS USH.AUS BAUMHOLLE 
0 0 1 4 . . · · 
0 0 2 1 
0 0 3 1 . . 
0 0 4 3 . 
0 0 5 2 2 * 
0 2 2 1 · . 
0 3 0 1 
0 3 6 · 
0 3 8 1 . . 
2 0 8 4 4 « 
2 3 6 1 5 15 
2 4 0 4 4 . 
3 2 2 4 . ' 
3 7 4 4 4 . 
4 0 0 1 1 . 
7 4 0 . . . 
, 
1 0 0 0 5 4 33 5 
1 0 1 0 13 3 1 
1 0 1 1 4 2 3 0 5 
1 0 2 0 7 1 . 
1 0 2 1 4 . . 
1 0 3 0 3 4 2 9 4 
1 0 3 1 2 6 21 4 





W E R T E 
EWG-CEE 
1000 D O L L A R S 
France 
2 6 2 1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 3 882 
218 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 3 9 
160 1 0 2 1 A8LE 1 5 4 6 
4 1 1 0 3 0 CLASSE 2 9 0 3 
9 1 0 3 1 .EAMA 1 8 1 
1 1 0 3 2 . A . A O H 2 5 2 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 4 2 
6 1 0 6 . 5 0 «1 CHALES ETC DE L A I N E 
S 0 0 1 FRANCE 2 5 1 
1 0 0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 0 
9 0 0 3 PAYS-BAS 1 3 2 7 
65 0 0 4 ALL EH. FED 839 
0 0 5 I T A L I E 3 2 7 
1 0 2 2 ROY.UNI 4 5 
2 0 2 8 NORVEGE 2 7 9 
9 0 3 0 SUEOE 4 2 0 
2 0 3 2 FINLANDE 138 
7 0 3 4 DANEMARK 4 0 0 
2 3 0 3 6 SUISSE 3 6 5 
10 0 3 8 AUTRICHE 4 4 5 
0 4 0 PORTUGAL 14 
0 4 2 ESPAGNE 17 
0 5 0 GRECE 2 0 
0 5 6 U . R . S . S . 2 2 
0 5 8 A L L . M . E S T 75 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 1 1 
2 4 0 0 ETATSUNIS 4 6 1 
1 4 0 4 CANADA 2 6 6 
5 1 2 C H I L I 15 
3 6 0 4 L IBAN 23 
7 0 4 MALAYSIA 18 
1 7 3 2 JAPON 4 2 
7 4 0 HONG KONG 26 
8 0 0 AUSTRALIE 1 1 
155 1 0 0 0 M 0 N 0 E '6 214 
9 1 1 0 1 0 CEE 3 0 1 4 
6 4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 200 
59 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 5 4 
52 1 0 2 1 AELE 1 9 6 6 
4 1 0 3 0 CÍASSE 2 119 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 0 3 2 . A . A C M 5 
1 1 0 4 0 CÍASSE 3 118 
6 1 0 6 . 6 0 CHALES ETC CE COTON 
4 0 0 1 FRANCE 6 1 
1 0 0 2 B E L G . Î U X . 22 
0 0 3 PAYS-BAS 18 
3 0 0 4 A Í L E M . F E 0 4 2 
0 0 5 I T A L I E 7 9 
1 0 2 2 ROY.UNI 17 
0 3 0 SUEDE 19 
0 3 6 SUISSE 26 
1 0 3 8 AUTRICHE 15 
2 0 8 . A L G E R I E 16 
2 3 6 . H . V O L T A 55 
2 4 0 .N IGER 19 
3 2 2 .CCNGOLEO 2 2 
3 7 4 .REUNION 19 
4 0 0 ETATSUNIS 4 9 
7 4 0 HCNG KONG 1 0 
13 1 0 0 0 M O N D E 5 4 5 
Ί S 1 0 1 0 CEE 225 
, 
; , 
5 1 0 1 1 EXTRA-C8E 3 2 1 
! 4 1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 1 
2 1 0 2 1 AELE 86 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 160 
1 1 0 3 1 .εΑΜΑ 106 
1 0 3 2 . A . A C M 35 
SCHALS USH.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 2 . . . 
0 0 2 l 1 
0 0 3 2 1 
0 0 4 4 
0 0 5 1 1 
0 2 2 . . 
0 3 6 . . 
0 3 8 1 · 
4 0 0 2 2 2 0 
732 
1 0 0 0 3 9 26 
1 0 1 0 9 2 
1 0 1 1 3 0 24 
1 0 2 0 25 2 1 
1 0 2 1 2 · 
1 0 3 0 5 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 
KRAHATTEN 
KRAHATTEN AUS SE IDE,SCHAPPESE IDE OO.BOURRETTESEIOE 
0 0 1 1 1 . 
0 0 2 4 1 
0 0 3 2 · 
0 0 4 1 1 1 
0 0 5 3 3 
0 2 2 1 · 
0 2 8 . . 
0 3 0 2 
0 3 4 . . 
0 3 6 5 1 
0 3 8 . . 
2 0 4 
3 2 2 . * 
4 0 0 14 1 
4 0 4 2 
4 1 2 
4 4 0 . . 
4 7 6 
4 8 4 1 
5 0 4 . 
6 0 4 2 1 
6 1 0 6 . 9 0 * l CHALES ETC C AUTRES 
2 0 0 1 FRANCE 29 
0 0 2 B E L G . Î U X . 3 0 
1 0 0 3 PAYS­BAS 19 
4 0 0 4 ALLEH.FED 6 3 
0 0 5 I T A L I E 4 9 
0 2 2 ROY.UNI 15 
0 3 6 SUISSE 13 
1 0 3 8 AUTRICHE 10 
2 4 0 0 ETATSUNIS 7 9 5 
7 3 2 JAPON 14 
13 1 0 0 0 M O N D E 1 134 
7 ioio οεε m 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 4 3 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 893 
2 1 0 2 1 AELE 5 1 
2 1 0 3 0 CÍASSE 2 5 1 
1 0 3 1 .EAHA 10 
1 0 3 2 .A.AOM 9 
6 1 0 7 CRAVATTES 
6 1 0 7 . 1 0 CRAVATTES DE SOIE DE 
I l 0 0 1 FRANCE 572 
3 0 0 2 B E L G . Î U X . 2 7 5 
1 0 0 3 FAYS­BAS 1 8 5 
10 0 0 4 ALLEH.FED 6 3 6 
0 0 5 I T A L I E 160 
1 0 2 2 ROY.UNI 97 
0 2 8 NORVEGE 14 
L 1 0 3 0 SUEDE 127 
0 3 4 DANEMARK 3 3 
4 0 3 6 SUISSE 3 6 7 
0 3 8 AUTRICHE 13 
2 0 4 MAROC 1 1 
3 2 2 .CONGOLEO 14 
13 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 9 
2 4 0 4 CANADA 9 4 
4 1 2 MEXIQUE 3 1 
4 4 0 PANAMA RE 19 
4 7 6 .ANT.N8ER 11 
1 4 8 4 VENEZUELA 57 
5 0 4 PEROU 18 
1 6 0 4 L IBAN 133 
Belg.­Lux. 
762 1C4 
2 7 4 1 0 0 
29. 93 
4 8 9 4 
78 




142 5 3 8 
84 35 
9 5 4 














3C 3 0 
a a 




6 3 5 7 2 8 
3 7 9 585 
2 6 0 1 4 3 
2 4 9 142 
8 1 106 



















2 7 4 37 




128 2 ; 











7 6 1 
1 1 
9 3 9 
1 0 0 
















V A L E U R S 
U m i l i M i s i kassa 
(BB) 
2 3 5 










1 0 ! 












1 0 8 2 753 
2 8 876 
8 0 1 87 ' 
2 7 8 0 
2 3 5 0 
1 6 9 0 




1 6 5 
I I B 
1 5 2 
7 1 1 
. 17
4 5 
1 5 0 
28 1 2 8 
1 6 0 











1 9 8 6 
1 1 4 6 
8 4 0 
5 1 7 6 4 7 9 4 



























. . . 9 
2 
l 4 0 1 9 3 
1 8 1J9 
I L E S 






















. 3 2 74 
. 3 2 6 4 
32 4 0 
a 















1 9 5 
9 1 
1 0 4 
8 1 




1 2 5 6 9 




f I 3 B 
t 58 
5 7 1 
. 3 57
















1 6 5 4 




i T>. a 
# 
. 16 
. 3 9 
*) Siehe Irr. Anhing Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe sm Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces per produits en Annen 
Toole de correspondence CST-NIMEXE voir en fin dt relume 
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M E N G E N 1080 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 3 2 
6 3 6 1 
732 2 1 
740 2 1 
800 1 
9 6 2 
ÌOOO 7 1 12 
l o i n 33 5 
1011 38 7 
1020 28 3 
1021 10 2 ¡0 3 0 9 4 0 3 1 0 3 2 0 4 0 









































216 2 IIB Η 























KRAHATTEN AUS ANCEREN SPINNSTOFFEN 








1000 16 2 1 
1010 9 . 1 
1011 7 
1020 4 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 2 
Û . 
0 4 0 
KRAGEN,HEMDEINSAETZE,BLUSENEINSAETZE,JABOTS,MAN­
SCHETTEN UND AEHNLICHE PUTZWAREN FUER OBER­U .UNTER­
KLE10UNG FUER FRAUEN UNO HAEOCHEN 
2 
ï 
K D R S E T T F , H U E E T G U I R T F L , M I 8 D E R , B U E S T E N H A I I E R , H Q S E N ­
T R A I G E R , I T R U M P F H A L T E R , S T R U H P F B A E N D E R , S O C K E N H A L T E R U . 
A E H N L . S P I N N S T O F F W J A E N . A U C H GEWIRK 1 .AUCH GUMMIELAST. 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 






































































N D E 1000 M C 
1010 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
­ CÍASSE I 
ΑΕίε 
CÍASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CCASS8 3 


























001 002 003 004 030 036 048 216 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 








M C N D E CEE 
EXTRA-ΟΕε CLASSE 1 















15 3 2 
16 16 




CRAVATTES 0 AUTRES MATIERES TEXTILES 
001 00 2 003 004 005 030 034 036 400 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
























































2 0 8 
















2 9 1 
1 3 3 
1 5 8 
1 5 3 
1 3 8 
5 
43 
1 1 5 
4 8 6 
59 
163 







6 4 4 
6 6 8 
5 4 8 


























6 1 0 8 . 0 0 CQÍS CCCLERETTES GUIMPES C O L I F I C H E T S PLASTRCNS ET 
GARNITURES SIM POUR VETEMENTS ET SOUS­VETEMENTS 
FEMIN INS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Í Í E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 838 AUTRICHE 42 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 









lllh lllh 1031 1032 1040 

















































86 . 14 
3 
24 






CORSETS CEINTURES­CORSETS GAINES SOUTIENS­GCRGE 
BRETELLES JARRETELLES JARRETIERES ET ARTICLES S IF 























































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den e.meinen Waren 
Getenuberueiiunr, CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes ρ 
Took dt csrrupeedeeci CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
1 * · " Janvier-Décembre 
France 
1000 hg 





ΓΤε UNC Η υ Ε Ρ Τ ΐ ; υ Ε Β Τ ε ί - Β υ ε 5 τ ε Ν Μ Ι Ε 0 Ε Η ( Κ 0 Ρ 5 Ε Ι Ε Τ Τ 5 Ι 
UND AN 1ERE r L A S T I S C H E GUERTEl. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 0 
346 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
15E 
12Θ 


































6 9 7 
2 3 2 
163 





Β υ ε β Τ Ε Ν Η Α Ι Τ ε Η 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
C54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2C0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
252 
1 8 5 
23B 










































1 1 8 8 
8 7 4 
3 1 5 
























































2 1 Í 
' < 1 
. 
1 ' 






1 9 : 
















































3 7 7 
272 

































3 5 0 
2 2 1 


















3 9 1 
2 5 1 













































κ ρ , 
NIMEXE 
v r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






6 1 0 9 . 1 0 CORSETS CEINTURES-CORSETS GAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 







. A N T . F R . 





M C N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
0 1 Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 











2 6 4 
5 2 6 






1 8 9 
179 
7 2 5 



























9 3 0 
6 6 9 
2 6 2 





4 6 4 
6 1 0 9 . 5 0 SOUTIENS-GORGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
20 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 5 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEL 
















U . R . S . S . 





A F R . N . 8 S P 
.ALGERIE 
ι ι β γ ε 
-SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 















. A N T . F R . 
VENEZUELA 
CHYPRE 







.OC ΕΑΝ. F R 
F O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CÍASSE 1 . 











­ . 2 0 
. 1 3 
6 
4 
• 4 , ι 
C24 
2 8 8 
8 8 1 
6 0 2 




4 0 4 
9 9 0 
4 5 3 
313 















































7 0 1 
4 8 2 
4 7 5 






















1 2 6 1 
8 1 2 

























































3 1 4 1 
1 815 
1 3 2 5 
6 3 3 
4 5 4 
6 9 2 
2 0 3 
177 
1 




















4 1 1 
. 1 637
225 











. . 4 
13 
2 6 2 3 
2 4 1 9 







N e d e r l a n d 
CEINTURES 
5 5 5 































2 7 4 7 
2 1 3 4 
6 1 3 







1 1 0 1 




·, 1 9 4 









4 6 5 4 
2 9 9 ( 
1 6 6 : 
1 4 4 0 
1 4 1 1 




























































7 9 1 
8 9 4 
3 3 0 
122 




4 3 7 
























































9 7 6 
0 2 5 
9 5 1 









1 2 7 
































5 5 2 
3 5 4 
1 9 8 






5 5 6 
3 1 1 
3 1 3 
2 7 2 
, 2 1
a • l 






































m a 1 
a 
a 
• 1 7 9 1 
1 4 5 2 
3 3 9 1 7 9 




1 0 0 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe sm Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B * ) 
Halia 
HOSENTRA8G8R,STRUMPFHALTER,STRUMPFBAENOER,SOCKEN­




















































































001 11 . 10 
002 β 3 . 4 
003 46 













1000 162 iOlO 122 ΪΟ 96 7 Oll 40 iO 21 1 C20 33 021 26 030 Τ 031 1 032 . . . . 






































































HAREN OES KAP 61 IH POSTVERKEHR BEFOEROER 
001 
1 ii : 
26 13 68 
153 6 2 4 6 2 
in 
20 65 29 58 12 
BRETELL8S J i W U T 8 L L E S JARRETIERES ET ARTICLES S I B I L 
EN T ISSUS OU EN BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 








D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - θ ε Ε 
































6 9 4 
5 7 4 
119 
9 0 9 






































1 1 2 
65 










1 9 4 6 
2 1 0 
1 736 
1 6 4 3 
2 9 6 
59 
34 
6 1 1 0 . 0 0 GANTERIE EAS CHAUSSETTES SOCQUETTES SF EN BONNETER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E C G . I U X . 
PAYS­BAS 
Αί ί εΜ.εεο 











AUS I KAL U 
D ε 1000 M O N 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
ΟίΑ55ε 1 
Α ε ί ε 









47 229 24a 33 13 10 65 19 28 21 10 21 123 42 13 
1 065 618 448 
363 156 83 14 5 
29 27 19 
10 9 4 1 2 
11 6 10 1 
33 15 4 
219 
85 134 102 33 31 9 3 
45 
161 2C2 27 
5 52 12 4 3 
519 




7 2 1 5 
6111.00 ΑυΤΒε5 ACCESSOIRES CONFECTIONNES. OU VETEMENT 
001 002 003 004 OOS 022 026 028 030 032 034 036 
Ili 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
















1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτ^Α­οεε 















































4 6 1 3 
2 4 6 0 
2 153 
1 6 6 1 
























































































3 6 8 













3 2 7 













MARCHANDISES OU CH 6 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
._ PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
80S I T A L I E 2 2 ROY.UNI 
8 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
















2 8 5 
. 2 8 








1 4 8 
6 1 y 
2 9 
1 " 
• I Siehe Im Anhang Anmerkungen au den einteilten Waren 
Ge|«nubentel lunj CST NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
"I Voir notes por produit· en Annexe 
Toole dt corresponoonce CST-NIMEXE „tur en fin de volume 
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1967 — Janv ie r ­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n t 
0 3 6 3 · . 3 
0 3 8 1 
0 4 0 1 
042 
0 4 4 
0 4 6 1 
0 5 4 a a 
0 5 6 · · 
0 6 0 . . 
2 0 0 . . 
2 0 4 
2 0 8 1 
212 . . 
216 ■ · 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 . . 
2 4 8 . . 
2 6 4 
272 . 
280 · . 
284 · · * 2 8 8 · · 
302 · 
3 0 6 . . 
3 1 4 
3 1 8 · . 
3 2 2 · a 
3 2 8 . . 3 3 4 . . 
3 3 8 . 
3 4 6 
3 5 0 . . 
362 
3 7 0 · 
3 7 4 . . 
3 9 0 1 . 
4 0 0 . · 
4 0 4 · * 
4 0 8 · · 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 . . 
4 4 4 
4 6 0 
4 6 4 · 
4 7 6 1 
4 8 4 
4 9 2 1 
4 9 6 5 0 4 . 
5 2 8 
6 0 0 2 
6 0 4 1 
6 0 8 · 
6 2 0 . 
62 Β 
6 3 6 . 
6 5 6 . 
6 9 6 
704 
7 3 2 





1 0 0 0 4 2 
1 0 1 0 17 
l O l l 2 5 
1 0 2 0 16 
1 0 2 1 1 4 
1 0 3 0 9 
Í 0 3 1 . 
1 0 3 2 4 









DECKEN M I T ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
0 0 1 24 . . 
0 0 2 4 3 5 
003 3 6 9 ! 
0 0 4 24 . . 
005 4 2 
0 2 2 28 
0 2 6 1 0 
0 2 8 2 
0 3 0 β 
0 3 4 4 7 
0 3 6 3 9 
0 3 8 4 
0 4 8 9 
2 1 6 2 8 
2 2 4 4 
302 3 8 
3 3 0 1 1 
3 9 0 15 
4 0 0 120 
4 0 4 4 4 
6 3 2 14 
6 3 6 6 6 
8 0 0 8 
1 
1 0 0 0 6 8 9 18 2 2 
0 1 0 1 3 3 17 2 
1 0 1 1 5 5 8 2 . 1 
1 0 2 0 3 4 4 1 
1 0 2 1 1 2 9 · 
0 3 0 2 1 4 1 
1 0 3 1 4 6 
1 0 3 2 6 
1 
DECKEN AUS MOLLE OCER FEINEN TIERHAAREN 
0 0 1 2 7 3 . 8 9 
0 0 2 2 0 0 3 . 2 
0 0 3 3 7 9 11 2 5 6 
I 0 0 4 4 5 8 6 6 6 1 1 
e χ 
QUANTITÉS 






























0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
2 0 0 AFR.N.ESP 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGULEO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 3 8 . C F SOMAI 
3 4 6 ΚεΝΥΑ 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . H I C 
4 1 2 MEXIÚUE 
4 2 0 HONOUR. BR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTΙΝε 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 F C N D E 
, 
0 1 0 CEE 
o n E X T R A ­ ο ε ε 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 Α ε ί ε 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O H 
. 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 




































































28 2 5 9 
4 3 2 5 
23 9 3 5 
4 9 6 9 
3 713 
18 6 1 3 
3 4 4 2 
13 4 4 4 
3 5 3 
6 2 0 1 COUVERTURES 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Neder land 




















9 2 3 
4 9 . 
6 7 
28 
3 1 2 
147 
1 8 1 








7 1 1 
2 5 8 7 
2 1 7 





























1 3 0 8 
2 7 3 1 2 
3 9 4 0 
23 3 7 3 
4 58C 
3 3 6 3 
1 8 4 4 0 
3 4 3 7 
13 3 6 4 
























9 4 7 
3 8 5 
5 6 2 





6 2 0 1 . 1 0 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
1 13 0 0 1 FRANCE 
) 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 3 0 0 3 PAYS-SAS 
2 4 0 0 4 ALL EH.FED 
ί . 0 0 5 I T A L I E 
3 25 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
S . 0 3 0 SUEOE 
5 1 0 3 4 DANEMARK 
8 . 0 3 6 SUISSE 
4 . 0 3 8 AUTRICHE 
9 0 4 8 YOUGOSLAV 
28 2 1 6 L I B Y E 
4 2 2 4 SOUOAN 
38 3 0 2 .CAMEROUN 
I l 3 3 0 ANGOLA 
L 14 3 9 0 R.AFR.SUD 
120 4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 4 0 4 CANADA 
14 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 6 3 6 KOWEIT 
8 8 0 0 AUSTRALIE 
3 4 8 2 1 0 0 0 F C N 0 E 
5 4 1 1 0 1 0 CEE 
9 4 4 1 1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 
8 229 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 26 1 0 2 1 AELE 
1 2 1 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 6 1 0 3 1 .EAMA 
6 1 0 3 2 .A .AOM 
108 























6 2 2 
1 566 
. 1 2 2 4 
«* 6 7 3 
3 4 1 
56 
14 
• . . 2 5 . 4C 
3 3 1 1 
1 l 2 
7 
• . • . • · • · ■ « 








: 7 4 12 14 Í 










74 3 4 
190 4 
1 3 0 10 
4 5 
3 
1? f l 
1 . 
2 
4 9 1 
2 4 5 4 
2 1 5 1 










6 2 0 1 . 9 1 AUTRES COUVERTURES CE LAINE OU DE POILS F I N S 
1 181 0 0 1 FRANCE 
L 170 0 0 2 BELG.LUX. 
1 1 1 1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 7 5 0 0 4 ALLEH.FEO 
8 7 1 
4 3 6 
1 5 0 9 
1 6 1 7 
4 8 4 ε 
13 . 1 1 2 
3 0 1 2 0 2 
2 6 3 2 7 4 5 0 
3 2 
: lï 4 2 
a 38 
a 2?7 
: 4j 95 
. 2 4 
5 9 9 0 
2 9 2 
ι m 4 7 7 
3 3 3 3 
56 
14 
3 3 7 6 
B 3 0 3 
5 2 7 2 
. 8 1 4 
*) Siehe im Anhsng Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits tn Annexe 
Toole de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
m 038 
0 4 0 
C46 
C48 















3 7 0 
374 
3 7 8 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 









6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ίοϊο 
t ÖJ2 
1 0 4 0 
DECKE 
0 0 1 
C02 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 Ì B 400 404 
632 
6 3 6 
740 
BOO 
1 0 0 0 tiu 





0 2 8 
0 1 0 
m lix 048 
2 l ts 
ih 2 4 8 
ψ J k 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
5 1 3 
25 
S 
2 4 1 3 
2 1 1 




9 I? : 3 3 




6 0 11 
13 1 
1 1 6 
4 9 
7 
1 9 7 




6 7 lì : 2 0 3 
36 
3 





1 3 3 9 
2 O U 
it? : 
1 5 8 
1 6 8 18 
10 
5 4 




7 6 9 9 ICC 
1 3 6 0 2 : 
6 3 3 9 Τ, 
4 9 1 11 
114 7 
5 8 0 1 66 
' f i ï! 4 8 
Ν AUS SYNTHETISCHEN 
4 3 . 
4 6 Ί 
79 f 









I B M kg 




































6 0 8 
4 3 2 
1 7 6 
55 

















4 C 9 15 75 
140 3 7 9 
t 4 7 5 
4 2 5 3 
7 5 3 0 4 2 2 2 0 Ζ 
7 7 
1 
Ν AUS KUENSTLICHEN 
878 
SPINNSTOFFEN 
1 7 0 
3 0 1 9 
6 2 2 2 9 5 2 5 9 3 3 
2 8 'il 
2 $ 1 
33 
6 Η 144 
28 
I j 112 






































2 1 2 
| 
. 3 





















































0 0 5 
25 0 2 2 
5 0 2 8 
18 0 3 0 
3 0 3 2 
14 0 3 4 
19 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
18 0 4 6 
Β 0 4 8 
4 0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
5 4 7 2 1 6 
4 8 2 2 0 
1 3 2 2 4 
4 4 2 8 8 
45 3 0 2 
12 3 0 6 
5 3 1 8 
1 3 2 2 
44 3 3 4 
7 3 4 2 
197 3 4 6 
1 2 5 3 5 0 
3 6 3 5 2 
4 3 7 0 
3 7 4 
6 7 3 7 8 
14 3 8 6 
4 7 3 9 0 
170 4 0 0 
34 4 0 4 
4 3 6 
2 1 4 8 4 
5 1 2 
37 6 0 0 
152 6 0 4 
18 6 0 S 
13 6 1 2 
35 6 2 8 
1 3 3 6 6 3 2 
2 0 0 7 6 3 6 
210 6 4 0 
113 6 4 4 
158 6 4 8 
ISO 6 5 6 
10 6 8 0 
5 4 7 0 4 
2 7 3 2 
16 7 4 0 
2 0 BOO 
8 2 0 
6 7 2 2 1 0 0 0 
7 3 7 1 0 1 0 
5 9 8 5 1 0 1 1 
3 9 0 1 0 2 0 
8 3 1 0 2 1 
S S93 1 0 3 0 
8 9 1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 












U . R . S . S . 
MAROC 
ί ΐ β γ ε 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 












COSTA R I C 
VENEZUELA 














































































6 3 2 
8 53 










9 7 8 
7 7 7 














a . a 









































1000 D O L L A R S 




















































2 6 8 4 
2 159 
5 2 5 
2 7 2 
4 7 




6 2 0 1 . 9 3 AUTRES COUVERTURES DE F IBRES T E X T I L E S 
6 0 0 1 
3 0 0 2 
13 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 3 8 
3 0 4 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 4 
4 4 0 0 
3 4 0 4 
15 6 3 2 
14 6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 















M C Ν 0 E 
ioio οεε 
L O l l EXTRA­CEE 0 2 0 
. 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CLASSE 1 





























7 3 7 
518 
331 














( ·, , , . 
. 
161 















3 8 3 
55 3 4 7 
106 3 6 
2 9 25 
2 13 
77 1 1 
5J 7 1 " 
V A L E U R S 
Deutschbnd 
(BR) 






















































1 0 8 1 
7 1 3 
3 6 8 























































2 0 4 
55 


























1 1 7 5 


































6 2 0 1 . 9 5 AUTRES COUVERTURES DE F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
6 3 3 0 0 1 
58 0 0 3 
4 1 2 0 0 4 
0 0 5 
S 0 2 2 
0 2 6 
I 818 
6 0 3 4 
2 0 3 6 
3Ϊ III 144 0 4 8 
0 6 6 
25 2 0 8 iéI nx 
13 2 4 0 
S 2 4 8 
14 2 7 2 
194 3 0 2 a 3°» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 











. A L G E R I E 




























2 7 0 
27 
53 9 0 3 
3 100 
2 1 










il 1 1 5 
62 






















































1 8 0 











1 9 4 
3 2 
2 0 
1 6 1 6 
2 8 3 4 
2 4 7 
1 7 1 
2 1 1 





9 7 0 9 
ί 7 6 4 
7 9 4 5 
9 7 5 
2 7 6 



















2 3 5 
8 8 
1 4 7 il 
a 
1 
7 4 2 
19 
9 8 















2 4 9 
3 7 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir noces per produits en Annexe 
Toole de correspondence CST-NIiMEXE voir en fin at volume 
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I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 





314 2 5 
318 2 4 
370 19 
3 7 4 26 
3 9 0 11 
4 0 0 3 7 
4 0 4 53 
4 6 0 7 
4 6 4 7 
6 0 4 5 
612 4 
6 2 4 ?6 
6 3 2 35 
636 1 9 9 
6 4 0 16 
800 3 2 
820 17 
9 7 7 2 1 6 
1000 4 447 170 
1 0 1 0 2 7 5 9 3 9 
1011 1 472 130 
1020 563 17 
1021 229 17 
1030 882 113 
1 0 3 1 3 6 5 67 
1 0 3 2 75 34 
104O 2R 























































































































































5 10 IO 9 23 6 
34 4 30 26 26 4 
2 
1 26 3 
342 182 160 144 67 16 
2 
DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 2 6 4 
0 0 2 4 
0 0 3 12 
0 0 4 3 3 
0 2 2 8 
0 3 6 7 
0 3 8 1 1 
2 0 8 5 0 
216 3 3 
302 4 7 
3 3 0 5 
3 3 4 4 2 
3 4 6 35 
3 9 0 14 
4 0 0 1 0 1 
4 0 4 4 7 
4 1 2 1 1 
6 0 4 4 
6 3 2 4 6 
6 3 6 6 0 
6 4 8 3 
676 8 0 
8 0 0 2 9 
1000 1 032 14 11 
1010 313 2 7 
1011 720 12 5 
1020 228 1 1 
1021 30 . 1 
1 0 3 0 4 9 2 12 4 
1031 78 3 4 
1032 61 8 
1040 . 
B É T T ­ . T I S C H ­ . K O E R P E R P F Ì E G E ­ . H A U S H A Ì T S W A E S C H E . V O R ­

















3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
6 0 4 
t>12 
6?4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
BOO 
8 2 0 

























































0 7 9 
96 
9 8 3 
3 7 9 
51 
6 0 4 
2 4 7 
28 























0 0 7 
3 0 4 
7 0 3 
2 2 6 
29 
4 7 6 
71 
53 
1 0 0 0 F O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




























4 4 5 
432 
522 
4 6 4 
0 2 7 
























































































A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I 
L I B Y E 
SOUDAN 
.N IGER 
. 0 . I V O I R E 



















Ν ο ε 1000 M C 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε CLASSE l ΑΕίε 
CLASS8 2 .εΑΜΑ .A.AOH 
1020 1021 1030 1031 1032 
369 106 230 234 85 13 32 32 64 86 103 17 23 12 235 12 20 100 28 88 121 39 56 13 12 66 15 17 
65 124 269 
169 33 55 94 41 44 14 
232 24 
512 930 581 279 403 302 402 144 



























































































5 υ ΐ 5 3 ε 
AUTRICHE 
-ALGERIE 
ί ΐ β γ ε 
.CAMEROUN 
ANGOLA 












1 0 0 0 M C N D E ioio οεε 
i o n εxτRA-cεE 
"" CLASSE 1 
Α Ε ί ε 






























































129 557 572 498 
77 074 371 
70 
35 2 1 179 21 2 
20 84 17 23 12 
216 12 19 89 16 87 
106 29 42 
14 12 30 122 222 162 3 44 
41 
44 13 129 
1 924 217 1 707 824 128 883 262 52 
306 9 13 88 17 10 26 82 40 49 15 55 28 18 219 128 20 15 73 80 11 β9 68 
570 417 154 513 64 636 
73 90 2 
· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wsrcn 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
ToMe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
BETTWAESCFE AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 4 4 
24B 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 Ifl 374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
472 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 4 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
8 2 0 
18?8 
1 0 1 1 
hii 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 8 C 
3 9 
S 7 6 











3 Ml l l IS 5 
1 8 







53 ii 3 6 2 









3 4 9 7 i m 
l 0 2 0 
3 7 0 








2 2 1 
. . . 4 
. ; 
4 










. „ 15 
4 9 
„ 





8 4 4 
9 9 
7 4 5 
1 0 
6 
7 3 4 
2 4 8 
4 6 0 
3 7 5 
5 4 . 









' 2 9 Í 






5 3 : 




TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Oil 
0 3 0 
0 3 6 
§1 0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
m 
2 1 6 lg 
3 1 4 
Sia 
3 7 4 
378 
382 
3 9 0 
xi 4 2 0 
4 6 0 
« 7 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 6 
BOO IH 




1 0 4 0 
133 
6 4 


























1 0 0 
9 
KOERPERPFIEGE­U 


































H n l 
.ANO.HAUSHALTSUAE 
II 6 7 1 ?7 1 6 2 1 
«g 






























































































. . 2 
177 
59 
1 1 8 






















3 4 3 4 





. ; ί 
2 1 3 4 5 0 5 
86 1 7 0 
ί 4 8 335 
1 43 3 1 7 
* 31 1 5 5 
ί ! ! 
SCHEiAUS SAUNWOLLE 
; m 3 2 0 
3 6 9 
6 ,Η 18 






































4 6 1 
258 











































6 2 0 2 . 1 1 L I N G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .AKT.NEER 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 6 FORHOSE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
6 2 0 2 . 1 3 L I N G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HON DUR. BR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 3 6 ROHEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 0 2 . 1 5 L INGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
OE L I T OE 
1 4 5 0 
1 5 7 
1 6 2 5 
1 4 4 7 






1 9 9 
1 2 6 









1 5 2 
14 
6 2 
2 4 6 
35 
5 5 





1 5 9 
3 9 
5 4 
7 7 5 
4 6 8 
1 1 










9 4 0 0 
4 8 1 2 
4 5 8 9 
1 9 0 2 
5 2 1 
2 6 7 7 
9 0 6 

















































. 8 9 
2 3 3 9 
3 4 7 
1 5 9 2 
54 
3 1 
1 5 3 8 
6 0 9 
1 193 
OE TABLE DE COTON 
6 4 7 
2 7 8 
6 7 4 
3 6 1 
3 2 4 




2 7 7 



















2 7 9 
1 2 5 5 
7 7 
1 2 
9 2 il H 138 
6 2 
35 
5 9 6 3 
2 2 8 2 
3 6 8 1 
2 8 5 3 
9 5 5 
7 9 5 








































1 1 8 1 
35< 
8 2 ! 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 1 1 
a 
1 5 2 2 




















5 9 5 












































































































V A L E U R S 
( Β » ) 










1 2 1 
1 2 3 
2 
a 



















. 7 3 2 
2 2 7 
5 0 5 
4 2 2 




1 5 6 
4 3 
3 9 9 
. 7 8 14 
73 
58 
1 2 1 
1 7 9 














18 2 2 2 
6 9 3 Í S ' 1 1 7 
9 1 2 3 4 
1 0 2 
1 





1 3 8 0 4 5 1 1 94S 
4 9 4 2 8 7 6 7 6 
BBS 1 6 4 1 2 6 9 
8 2 1 1 4 4 1 2 0 5 
86 1 0 6 6 4 7 
4 3 2 0 6 3 
2 0 3 3 
4 1 0 3 
2 1 . 1 
DE T O I L E T T E 0 OFF ICE OU DE 
3 4 6 6 
5 2 3 
4 6 9 7 
2 120 
1 7 » ! 
9 : 
94 
2 9 : 
7Î 
C U I S I N E OE CCTON 
2 2 2 8 3 0 5 6 0 5 
3 1 4 9 9 
3 5 2 3 1 0 4 2 
5 9 9 1 0 3 0 
2 
7 2 
i 3 5 1 4 9 
Β 6 2 3 TS 
i t a l i . 
2 3 9 
« 2 
3 9 7 





































1 1 4 3 
6 4 0 
5 0 4 
2 8 4 
2 0 
2 1 1 
4 1 
1 3 

































1 0 0 6 
4 6 9 





1 9 8 
1 9 5 
·) Stehe Is» Aittani Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenuberueiiung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses »andei 
•I Voir n 
Toóle de c i r r u f i . r t . c l OT­N IMEXE voir en fm dt ι 
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Januar­Dezember — 




0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
200 





2 4 4 





3 0 6 
3 1 4 318 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 3 2 
800 804 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E T T ­ , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
208 
2 1 6 
288 
302 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 8 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
010 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 E T T ­
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
· ) Siehe 




1 0 3 b 
181 




































5 7 5 7 
3 5 4 0 
2 2 1 7 
1 4 8 5 
1 0 6 6 
7 2 3 
2 9 7 
2 5 8 
2 



















3 9 9 
1 2 8 
2 7 3 






T I S C H ­ U S W . 
1 4 7 
5 1 
6 8 
2 7 7 
2 4 
2 1 7 
23 3 
12 







im Anhang ß 
19A7 _ Janvipr­Décembre 
1000 
F r a n c · Be l f . ­Lux , 
1 1 
6 4 
3 5 0 
1 1 




i ï 5 
8 1 





3 4 14 
4 
2 











1 3 1 
4 7 1 
3 1 
Λ 2 4 
1 i 
# ΐ ' 1 
13 Ι 
5 3 6 2 6 8 1 
127 2 1 1 5 
4 1 1 566 
55 4 7 7 
4 4 3 5 1 
3 5 7 89 
1 4 6 66 
195 10 
k l 







































1 1 8 8 
5 9 5 
593 
4 0 9 
290 














9 3 . 
2 â 




9 4 l i é 
1 7 5E 
7 7 5 f 











9 1 2 
2 
2 
snmerkunj f η zu den e 
2 







































9 3 1 
5 4 4 
3 87 
3 4 5 



















. . 2 
12 
2 
1 3 1 
31 











































4 1 9 
159 

































κ ρ « 
NIMEXE 
D r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
20S 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 












. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
.SU R IN AN 
C H I L I 
CHYPRE 























3 1 4 
20 
6 0 4 
7 3 4 




























6 1 6 
















18 4 2 5 
11 0 5 4 
7 3 7 0 
5 176 
3 883 
2 1 6 1 
7 8 7 
7 9 4 
6 
6 2 0 2 . 2 0 L I N G E DE L I T OE 
C U I S I N E OE L I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 8 0 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
L I B Y E 







T H A I L A N D E 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 



































7 6 4 
1 5 2 6 

























































5 2 0 
1 315 
2 4 1 
197 
1 0 7 4 






























2 4 4 
93 
12 


























































6 ' 7 3 





























































































3 5 9 6 
1 68 4 
1 9 1 2 
1 3 8 : 
1 0 0 4 
5 3 0 
1 9 6 

























1 0 6 
96 
92 
s 8 ' 
·) 
' 
6 2 0 2 . 3 0 L I N G E OE L I T OE TABLE OE T O I L E T T E 0 OFFICE 
C U I S I N E 0 AUTRES MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 












U . R . S . S . 
POLCGNE 
MAROC 
4 9 7 
219 













































































































­3 5 1 1 
1 8 9 5 
1 6 1 6 
1 4 4 2 
1 2 5 9 
1 7 4 
13 
5 













. . 11 






7 4 3 
1 5 4 
5 8 9 
5 2 9 





















totes per produits tn Annexe 























1 7 5 
I T 
3 









1 2 9 9 
5 8 2 
7 1 6 
5 2 7 
2 5 3 
























3 1 7 
7 2 




















• • 26 
2 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
301 





M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
206 216 272 302 314 322 334 378 390 400 404 440 460 472 476 60O 604 624 636 ROO P04 R20 950 













2 4 1« 34 11 1 






















VORHAENGE,GARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE Ζ . I N N E N A U S S T A T . 
3 50 2 2 
7 3 23 12 













0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
Õ36 
0 3 8 
S40 42 0 4 6 
048 
050 

















4 0 0 
404 
412 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 













7 ) : 
ROO 
1120 








1 5 1 





















































2 0 1 
0 3 6 
2 6 6 
7 2 5 





































































233 178 55 47 15 
9 
SAECKE UNO BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 




022 4 026 m 
014 036 03R 040 
6 9 0 
2 6 9 
CON 








30 194 24 15 
4 0 0 
5 84 
9 6 9 
726 
043 











4 8 8 
2 8 8 











10 7 1 7 5 






2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 2 
4 76 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
. A L G E R I E 
L I B Y E 










. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
CHYPRE 







1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 0 3 0 ­ 0 3 1 10 32 1040 
86 
5 1 21 10 
19 
27 
16 10 185 447 
183 150 
68 
26 100 31 12 30 
38 130 55 32 23 
4 7 2 9 
1 9 5 0 
2 779 
l 855 









10 9 2 1 
57C 124 
4 4 6 
265 




225 148 77 61 19 17 15 
1 8 4 
i 10 155 11 
9 
21 
ï 20 5 104 53 
5 9 4 
7 2 2 872 773 3B7 84 14 21 15 
6 2 0 2 . 5 0 RIOEAUX VITRAGES ET ALTRES A R T I C L E S 0 AMEUBLEMENT 




1 2 14 




















3 3 9 
57 
2 8 2 134 
ill 
3 12 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PURT 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CCNGULEU 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANI E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
4 7 5 
8 6 9 
1 8 3 0 
1 4 0 2 
2 3 6 7 
3 8 7 
19 
122 


















































2 5 9 




4 135 45 
6 
15 









2 3 4 
363 



































































3 9 9 






















1 0 0 0 H 0 N D E 
1 3 1 0 CEE 















399 188 725 129 163 026 57 
209 562 747 44 7 343 297 140 505 3 
324 252 073 875 381 159 16 54 39 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
182 
4 7 1 
2 2 3 
4 0 4 
4 3 5 



























0 9 6 
8 6 6 
















4 33 060 373 203 862 160 





45 49 1 1 2 10 15 
21 215 165 150 49 26 79 31 1 1 31 25 2 22 23 
2 309 942 1 367 736 233 579 17 196 27 




9 ã 164 19 9 15 3 4 33 
17 




1 177 201 976 465 82 482 7 31 S 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüber,tel iung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nates eer produits en Annexe 







0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
228 




2 4 8 
252 
2 6 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 8 
3 3 4 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 




6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
704 
720 
7 2 4 
820 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
■"■62 





6 1 3 
3 7 4 3 
1 4 5 
9 2 






2 0 9 4 
1 0 9 
2 4 2 
2 9 8 0 
7 4 
3 1 3 
29 5 
1 2 1 8 
6 1 





3 0 3 
1 0 5 8 
146 
15 
1 7 2 4 
6 5 3 
4 4 6 
3 2 
2 2 6 
2 4 2 
1 5 1 
154 
7 0 
3 1 1 
602 
9 3 




3 6 0 
534 146 
16 
3 8 0 6 
8 8 3 
79 
2 1 0 
50 5 9 2 
13 3 9 6 
36 9 8 8 
9 6 6 5 
4 755 
2 2 2 9 6 
8 6 9 6 
4 6 9 1 
5 0 1 3 
NEUE SAECKE UNO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
272 2 7 6 
280 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 4 
3 5 0 
374 4 0 0 
4 3 2 
4 6 0 
4 7 2 
504 
512 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 2 3 
1 0 1 7 
8 1 1 0 
2 90 8 
4 0 
2 7 
1 3 9 
2 8 5 
2 2 
6 7 













6 3 9 
1 1 1 1 4 8 
3 4 
2 7 2 
6 1 




36 1 1 
4 7 0 
3 1 1 16 





19 61 C 




1967 — Janvier-Décembre 
France 
5 5 7 
1 1 6 






6 1 1 
2 2 1 6 
1 3 4 
6 1 
1 2 9 9 











4 1 8 
4 1 





7 3 8 





















8 8 3 
79 
19 8 2 2 
2 3 2 5 
17 4 9 8 
2 3 4 9 
9 7 9 
10 1 9 4 
3 1 2 4 
2 9 0 4 
4 9 5 4 




. . . 10 
6 
193 
, . . , 25 
. . a 
a 
. 6 
2 0 6 
69 
2 0 





3 8 9 
3 145 
2 0 6 7 
1 0 7 6 






BEUTEL AUS JUTE 
36 
83 

















5 6 4 














5 5 4 2 
4 5 1 5 0 9 1 
2 0 1 
39 
500 



















1 3 3 4 
31 
. , . . . 90
1 5 0 f 
1 0 9 
203 
2 4 9 5 
6 0 
2 86 








1 4 0 9 





10 2 87 
3 80 
1 B l ! 
3 9 
. . 2 
146 
2 
. . 2 1 0 
1 9 66C 







































2 4 7 
1 9 5 
1 5 Î 
9 4 
7 7 7 0 
5 2 1 9 








2 0 1 


























1 5 1 3 
9 3 4 9 2 1 2 4 856 
2 7 0 7 0 9 6 5 7 
65 131 4 3 6 





















0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTF 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
236 .H .VOL TA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 4 E T h l O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 ΜΟΖΑΜΒΙβυ 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHCCESIE 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INCES OCC 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PERÇU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 5 2 YEHEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
8 2 0 .OCFAN.FR 
9 7 7 SECRET 
> 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
I 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 0 3 . 1 9 SACS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
s 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
) 0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 4 .RWANOA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 4 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
0 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
4 1 0 0 0 M C N D E 
B 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
& 1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
132 






















































2 7 9 6 





13 3 3 1 
1 9 0 0 
6 1 0 
7 885 
2 847 
1 6 0 4 
3 540 
HT SACHETS 
4 8 9 
602 
4 364 









































11 4 0 2 
7 167 





















4 1 3 
a 
3 2 


































6 4 1 
30 
• 9 5 6 7 
5 9 7 
9 37C 
755 

































































































































i ' 5 38f 
5 2 0 ) 
Nederland 
5 




























































3 3 5 ! 
9 0 9 
252 












l · 54 




1 6 1 ) 
1 215 
180 s ' i l 
31 74 












. 1 157 
8 7 1 











































4 2 7 
4 6 7 
2 8 9 
2 7 1 














*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 0 3 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
GEBRAU 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 4 2 
24 Β 2 6 8 
272 3 6 6 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 ISS 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEBRAL 
0 0 1 
o°o! 0 0 5 
0 2 6 
0 4 2 2 0 0 
208 
2 1 6 2 5 6 
2 6 4 Ilo 400 4 0 4 
4 6 4 
46B 
472 4 8 8 
604 
6 2 4 
6 9 6 
708 820 
ÍOOO 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 9 6 7 
3 2 9 7 
8 4 5 
9 7 5 
France 
4 0 9 7 
3 201 8 2 7 
7 9 4 
1000 kg 
I 













CHTE SAECKE UND BEUTEL AUS FLACHS OOER SISAL 




2 7 7 
55 





1 5 9 7 
5 2 0 
1 0 7 7 
2 3 2 
9 7 
845 














2 0 3 
51 
2 6 2 






























9 6 4 
2 0 5 
7 6 0 
1 4 0 
8 
6 2 0 
77 
179 
NEUE SAECKE UNO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
050 
0 6 0 
0 6 6 
208 
288 
3 0 2 
3 1 8 
468-
4 9 2 
6 6 0 
708 
¿ 0 0 0 
two 
1020 1021 tolo toil Ioio 
NEUE 
III 
003 1 0 3 6 fill 042 204 216 248 
Φ Út 






8 0 340 











863 56 5 
297 
Ú 2 Í 3 












1 1 4 0 6 9 9 4 4 2 



















3 4 3 
2 5 
3 1 9 
9 












50 65 Β 1 
9 





3 1 6 
3 1 8 
3 1 8 
77 
97 
. 2 7 7 
55 




1 0 7 1 
1 0 1 
9 7 1 
172 
57 
7 9 9 3 9 8 
5 
1 9 9 


















. . 13 
35 
39 























2 4 9 55 
2 0 : 4 6 3 9 l i 9 
1 0 14 2 0 
4 
2 0 lO 
BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 



















































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 2 0 3 . 9 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 6 6 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 2 0 3 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 5 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 6 β 
4 7 2 
48 β 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 6 
7 0 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 2 0 3 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
4 6 6 
4 9 2 
6 6 0 
7 0 S 
» 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 




. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 0 6 5 
1 9 5 3 
5 7 8 
5 7 7 
SACS ET SACHETS 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
Î C Y . U N I 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . IVOIRE 
MOZAHB I OU IRAK 
ISRAEL INCONESIE 




AELE CLASSE 2 
.EAHA 









13 1 3 9 
5 0 5 
1 0 0 
4 0 5 
42 
14 3 6 3 
114 
1 
SACS ET SACHETS 
FRANCE 
B E L I . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANDE 
ESPAGNE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUIN .PORT 




INOES OCC T R I N I D . T O 
GUYANE BR L IBAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N .OCEAN.FR 




AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
SACS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 






N I G E R I A .CAMEROUN .CONGOBRA 
INOES OCC 
.SURINAM PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 2 0 3 . 9 7 SACS 
: m 0 0 3 7 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 6 
3 7 0 4 8 4 
6 0 4 
. , 6 2 4 
3 1 0 0 0 
r 1 0 1 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 




























2 9 12 
6 3 8 
6 3 
5 7 5 
62 

















1 5 8 8 
9 9 4 
5 9 4 
8 2 4 9 
4 2 6 




59 3 26 
n 31 24 




7 1 Û 
1 2 6 5 6 8 2 
5 8 4 3?2 
2 9 1 56 β 
France 
2 5 0 0 
1 8 7 8 
563 
4 6 9 






N e d e r l a n d 
2 6 9 
4 
5 4 






















. 1 8 
1 4 
. 7 1 
2 0 
4 3 
1 3 4 4 
1 3 1 3 9 
4 0 6 
2 4 
Il 38 2 
8 3 0 
a 
t 
1 4 3 5 2 
1 1 4 
1 



















. 4 4 
2 9 12 
3 6 7 
9 





















3 6 4 
3 7 
3 2 7 

























1 0 4 




















1 0 7 
S S 












V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
126 3 1 
at · 
• ■ 
5 2 · 
3 1 
• · • · • e> 
• · • « • · • * 3 ­
a · * * 
** 3 1 · 
\0 · 









1 * 2 




2 0 ! . a 






1 0 7 
6 4 6 9 2 2 9 1 0 
6 3 9 t 4 1 2 
1 7C 1 8 8 8 
2 6 23 8 23 2 0 4 
1 1 7 1 ­ ­
1 9 
1 6 
2 8 27 
S T E X T I L E S NEUFS 
8 1 6 6 
1 
7 5 1 9 « . 9 4 . 5 5 1 . 
­ 23 1 
'. 13 2 . a 
9 2 
• · · · a a · · 
71 7 a . • 14 
4 3 5 2 1 9 4 2 0 
2 1 1 2 3 2 6 
2 4 1 1 6 2 1 4 9 2 5 5 9 6 T 
1 4 1 6 1 0 2 8 
6 
a • * · 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r m 
Gegenubenteliung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Veir notes por produits en Annexe 
Toble et correspondence CST­NIMEXE . « r en fin de 
3 0 4 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d D m t i t M m d 
JS5L 
1C40 2 1 ­ · 1 
PLANEN,SEGEL,HARKI SEN,ZELTE,ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 208 212 232 240 244 248 260 268 272 276 284 302 306 314 318 322 334 342 352 370 374 378 400 460 464 496 612 660 740 800 820 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ZELTE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 79 50 
101 14 21 4 25 S 9 36 6 334 
12 4 7 30 45 5 11 5 109 6 52 29 16 9 5 6 9 
11 16 13 6 2 30 6 6 
11 7 20 6 4 24 
324 258 067 124 100 917 241 396 1 
001 
002 003 004 005 022 024 026 030 034 036 03 6 




494 357 660 9 20 25 166 244 148 4 IC 39 19 26 16 3 19 7 3 3 7 5 27 13 132 6 5 18 15 9 4 37 58 6 


















































































11 100 111 201 117 218 33 5 
36 




















9 2 54 
4 
46 














2 2 3 









3 10 15 















8 2 7 









14 1 30 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 11 
6 2 0 4 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
6 1 2 
6 6 0 
7 4 0 
eco 
8 2 0 
9 5 0 
BACHES V O I L E S 0 EMBARCATIONS STORES 0 EXTERIEUR 
TENTES ET ARTICLES DE CAMPEHENT 
BACHES V O I L E S 0 EHBARCATIONS STORES 0 EXTERIEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A L I 




L I B E R I A 

























5 60 13 8 23 3 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A C M 
CLASSE 3 
TENTES 
1021 1030 1031 1032 1040 
5T 23 34 9 4 23 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 54 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
8 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

























C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A C H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
76 212 110 394 64 44 11 54 14 21 84 28 252 40 15 17 54 84 16 20 17 250 13 115 59 46 20 11 13 27 32 44 40 18 12 82 17 18 16 45 14 17 14 66 
2 8 0 3 
8 5 7 
l 9 4 6 
3 3 4 
2 4 6 1 535 544 
4 2 6 
7 
156 537 l 714 1 220 831 1 557 18 42 62 464 557 20 5 10 31 63 35 61 36 17 49 30 12 11 29 12 57 27 284 29 11 42 53 10 11 7β 138 20 
8 6 8 0 
4 4 5 7 
4 2 2 4 
3 568 2 E56 635 192 100 
11 
77 27 165 26 11 4 20 10 5 52 
252 37 15 17 49 84 16 
1 17 2 12 62 58 45 16 
1 




381 301 C80 120 92 556 444 412 
3 9 2 
432 
806 
733 1 234 1 40 44 




2 6 9 
2 
50 
10 2 105 20 
2 5 0 
3 6 6 
684 
536 
5 4 5 




ARTICLES OE CAMPEHENT 
001 002 003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
_ PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 







































183 27 14 1 2 1 
4 12 
14 1 
4 6 4 340 124 32 21 91 21 14 
12 81 










16 48 35 
9 9 6 31 3 16 
22 28 






622 110 512 145 113 360 44 
115 64 631 
52 161 5 
18 218 190 
61 2 
20 
5 6 12 27 
75 31 
730 662 868 737 650 127 4 1 4 
4 79 5 




161 26 10 68 15 
1 48 
162 51 'H 87 39 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produla en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir tn fin de volume 
3 0 5 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




038 042 050 054 064 m 302 330 342 374 
404 624 632 636 
646 800 
1000 
ioio 1011 1020 
28 
21 10 9 18 7 14 15 
3 8 5 6 4 H 55 9 14 
1 089 
541 HO 372 1021 1030 1031 1032 1040 
305 166 19 
23 
14 
591 357 235 190 143 44 9 22 















ANCERE FERTIGGESTELLTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
GUERTELEINLAGEBAENCER.12 B . 1 0 2 MM B R E I T . A . Z W E I AUF­














31 8 21 
21 
6 
33 2 31 1 
2 1 
SCHNITTHUSTER ZUM HERSTELLEN VON BEKLEIDUNG 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1000 4 2 1010 i o i i 1 1 1020 1 1 1021 1030 l 1 1031 1032 1 1 1040 
SCHNUERSENKEL UNC UHRARMBAENDER 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 




4 0 4 






























1 9 5 8 9 
H 716 214 S 





6 8 9 
51 













1 î 1 1 1 











1 036 036 042 050 054 
7 064 208 5 216 2 302 330 






. A L G E R I E 











24 2 22 2 1 13 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
58 46 21 15 22 10 35 40 11 22 22 17 17 16 32 110 21 25 
163 049 114 
703 570 398 54 63 12 
25 25 10 
4 3 
17 15 14 2 
25 
227 700 S26 421 326 105 16 61 
208 135 73 66 65 6 3 1 
194 
86 109 102 98 5 




2 30 110 21 
464 L20 344 109 78 235 
2 0 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN T ISSUS 
BANDES OE CCION OU OE HATIERES TEXT A R T I F I C I E L L E S 
CONTRECOLLEES LARGEUR 12 A 102 HH INCLUS POUR LE 
RENFORCEHENT INTERIEUR DES CEINTURES 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 8 .ALGERIE 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1020 1021 1030 1031 1032 
10 137 43 18 
2 6 6 
3 0 
2 3 6 
34 
3 202 57 137 
137 43 18 
2 3 8 
13 
22 5 
3 0 1 
195 
56 137 
PATRONS DE VETEMENTS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
12 13 10 134 43 
280 
38 
24 2 221 33 13 
6 
4 
9 12 10 125 38 
2 5 0 
28 






LACETS ET BRACELETS DE MONTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
L 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
8 0 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















M C N 0 E 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
Î 0 2 0 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 836 38 216 248 272 390 400 460 
























1 5 9 7 
6 9 7 501 722 
548 177 18 72 1 




















TORCHONS LAVETTES CHAMOISETTES ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










. C . I V O I R E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
306 211 998 222 133 
14 65 302 
16 152 146 
94 
lï 
12 16 61 35 
49 
1 65 1 
1 . 6 5 
a 
• 11 12 
. 34 






4 4 2 6 1 49 7 7 
120 97 229 
32 82 146 
7 63 99 95 14 19 
5 23 5 13 20 33 32 11 19 





127 8 60 286 7 98 ψ 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir itotes por produits en Annexe 
ToWe de correspondence CST­NIMEXE .o.r en fin de 
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M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE 
T 
Q U A N T / T É S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d n Mui 
JS5L 
4 7 6 
1000 1 1010 1 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 . . . . 
ANOERE FERTIGGESTELLTE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
9 6 2 
2 9 3 
66 8 
5 1 1 
4 4 0 
1 5 8 
53 
58 
168 87 101 13 6 88 45 42 
915 871 44 27 11 16 7 
9 





001 802 03 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 
046 050 054 066 068 200 204 208 212 216 224 244 248 256 268 272 276 268 302 306 314 318 322 330 334 342 366 370 374 390 400 404 412 460 476 484 604 612 616 624 628 632 636 648 656 680 700 704 732 740 600 820 950 
1000 1010 1011 "020 _021 1030 1031 1032 1040 
149 362 261 345 59 2C8 
1 16 7 38 16 80 63 75 4 5 9 
46 3 7 
1 14 139 10 107 5 80 7 23 14 12 
30 1 76 24 5 6 e 14 21 8 5 4 12 6 60 494 56 
2 39 3 
2 11 24 8 4 2 203 17 17 
3 40 4 67 11 9 
11 11 7 
559 177 383 214 476 140 152 173 21 
176 27 
170 16 9 
ï 1 2 2 2 9 2 
63 5 
36 











727 389 339 
43 25 295 127 143 1 
1 31 7 
347 105 242 222 169 20 15 
245 2 03 37 27 21 
5 8 0 
188 
3 9 1 
3 7 4 








6 1 3 





WAREN DES KAP 6 2 SCHIFFS­UNC LUFTFAHRZEUGBEDARE 
BEKLEIOUNG U.­ZUBEK)ER,DECKEN,HAUSHALTSWAESCHE,WAREN 
ZUR INNENAUSSTATTUNG,A.SPINNST. ,SCHUHE,KOPFBEDECKUNG 
ALLER A R T , G E B R A U C H T , I . K A S S E N , L O S E 0 0 . I . G R O S S P A C K L N G 
2 55 
I 6 6 0 
708 
2 7 7 
96 
32 110 7 
l 
001 
002 003 004 005 022 
030 036 038 050 204 208 
212 
216 






134 649 315 
39 113 11 36 140 115 365 175 75 48 219 40 82 7 
191 74 
. 30 200 8 92 43 




198 5 . 
a 
a 








118 82 153 3 
3 22 4 6 173 143 
33 














7 1 2 







1 1 76 3 1 1 
21 7 5 4 
î 50 445 40 
1 5 24 





6 2 7 
144 
4 8 3 
6 6 5 
6 3 
7 9 3 10 
26 17 
4 7 6 .ANT .NEER 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 
9 4 8 671 












1 6 1 112 
49 31 14 18 7 
9 
2 8 1 







AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
.SOMALIA 







. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 

















1000 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 1 1 
96 5 











3 2 7 
22 
29 





316 17 231 20 23 35 31 
10 112 10 
1 9 1 103 21 20 19 70 
6 9 
24 15 11 32 15 
189 462 186 14 71 15 25 25 
67 
22 









12 334 4 331 8 003 4 455 2 001 
3 4 5 2 
4 8 6 
465 
66 
3 9 1 
9 7 
0 2 7 
7C 
4 2 
4 3 14 4 20 




























2 11 1 
1 0 6 
3 4 7 
1 8 6 
9 
2 5 






1 51 12 
7 0 8 
585 
123 
2 6 5 
154 
8 5 1 
394 
3 7 3 
7 
0 3 8 371 
6 6 7 586 





6 4 9 
1 9 8 






4 3 1 
7 4 8 721 




5 7 1 







2 3 6 285 
193 
8 15 
56 135 44 14 




11 212 3 22 7 22 
095 
2 5 9 
836 
4 8 6 
0 4 4 
3 4 4 1 2 
6 
1 3 1 
32 
8 1 















3 4 6 
S 
6 4 1 
2 2 9 
2 0 







1 2 5 9 115 
5 523 40 52 
ili 





4 6 4 6 
4 6 7 
4 1 7 9 
1 9 6 7 




MARCHANDISES DU CH 6 2 DECLAREES COMME PROV DE BORD 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







. A L G E R I E 






• C . I V O I R E 
• TOGO 
•OAHOHEY 
194 660 294 119 89 150 13 22 12 19 45 24 227 65 24 16 54 
22 246 86 27 
10 92 2 19 15 
6 43 17 164 21 24 
7 52 16 Θ2 65 27 
71 285 
99 6 
55 1 1 3 8 1 1 
47 36 
144 19 
46 358 149 
33 53 8 13 5 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en Annat 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
"Γ 
Q U A N T I T É S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I tav i« BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
JBRj_ 
I t a l i a 
28 8 302 306 314 31B 322 324 328 334 346 350 352 366 376 390 400 404 484 506 512 528 600 604 608 612 624 628 632 644 660 664 69? 700 726 ROO 
1000 1010 1011 10211 1021 '030 031 1032 104η 
257 583 65 
20 137 641 
561 144 10 175 
133 98 33 20 539 
500 121 22 10 5 β 54 
121 15 726 334 26 
99C 8 14 47 36 50 
22 823 7 669 
15 15Î 1 797 503 13 350 
5 632 127 2 
129 
η 46 2 86 56 27 40 5 5 6 
12 
50 5 66 
3 87 
330 679 64 44 615 024 95 
316 430 18 
U 2 88 
523 071 
25 4 19 92 10 
504 
427 4 4 86 129 β 
157 
5 23 










2 62 14 9 323 130 13 711 
1 5 21 1 
4 
13 
4 490 365 15 




631 466 686 174 6C0 363 7 
900 673 2 54 24β 418 13 7 
H I M P F N . A B F A E L L E VON β INDFAECEN,SE ILEN ODER T A U E N . L N ­
BPAUCMBAR GEWORDENE Β INDFAEDEN,SE I L E OOER TAUE SOWIE 
UNBRAUCHBAR GEWORDENE WAREN DARAUS 
SORTIFRTE LUMPEN USH.AUS WOLLE OOER TIERHAAREN 




0 * 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
066 
390 4 0 0 
404 
4 1 2 
664 
0 0 0 o i o 
O l i 0 2 0 
0 2 1 0 ) 0 
031 






















9 4 9 
5 0 8 
10 3 
774 
1 5 t 
85 
7 1 4 
4 9 4 
2 0 8 
5 3 0 
4 5 5 
1 0 6 





3 6 1 
112 
106 4 0 1 
6 6 4 
64 9 
0 1 6 
1 5 0 
464 
6 2 1 
14 
24. 
.ORT I ERTE LUMPEN 
m 003 
0 0 4 
305 





0 ) 6 
0 3 6 0 4 0 
04? 
oîS 













0 6 1 
166 













2 7 5 
To lì 79 
68 
48 75 i 
74 
756 
6 7 9 
293 
2 2 7 
5 6 6 9 
6 4 
, 4 
. , 233 
4 
1 5 0 
59 
110 
4 9 6 
111 
106 
2 5 5 
β 70S 
7 0 6 8 
1 6 4 0 
9 1 3 
69 
4 0 8 
4 
1 
3 1 9 
USW.AUS 
6 l i IRR 
6 7 0 
1 7 5 0 29 3 
10 3 
loi 










1 4 9 5 
633 
2 3 1 









. 4 0 5 
. . 4 6 1 
8 6 1 7 
6 2 5 7 
2 3 6 0 
MH 500 
. a 










4 5 6 
676 
. 986 
2 1 3 
4 72 
1 1 0 
19 
138 
1 6 7 
177 
56 













6 7 7 
C96 
4 0 2 










FLACHS OOER BAUHWOLLE 
9 0 1 9 
92*3 
8 1 5 
2 5 3 







2 1 8 
; 
a 
2 4 3 
* 
a . . , . 17 
; 
74 





0 7 1 
4 7 7 
5 5 7 
0 4 1 
666 
65 
5 3 6 
47 
56 














0 6 9 
2 65 














4 1 6 
a 
. 20 
3 2 7 
6 7 0 
6 5 7 
130 
4 9 2 
35 
a 
. 4 92 
6 4 0 
44 














159 * a 
a 
. a 
, . " 
: 
23 
1 5 457 119 22 
9 1 7 
5 
50 
Θ31 20 811 
6 7 2 
28 131 23 
2ββ 
3 0 2 
30 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 β 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 6 
8 0 0 
NIGERIA 
.CAHEROUN 






E T H I O P I E 
KENYA 
CU G ANOA 
TANZANIE 
HOZ AHB I QU 
ZAMBIE 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 













O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 9 5 
4 8 0 21 10 72 212 
2 1 9 
4 4 7 10 72 
69 
43 10 14 203 
2 4 6 
6 1 
25 10 14 10 27 
598 
335 
32 11 201 
106 15 
2 6 8 10 14 13 
18 
37 
0 1 9 
3 5 7 
6 6 1 
8 0 4 
213 
8 4 1 
9 5 2 
3 5 
52 
6 13 1 57 25 14 16 5 4 3 
15 47 3 20 
2 
26 
214 161 6 7 2 
49 
2 0 2 
4 2 1 
16 44 11 2 1C 46 2 






26 15 854 411 
26 
1 885 138 l 747 57 5 




























2 3 6 5 
4 6 2 
1 9 0 3 
2 3 3 
6 5 
1 6 6 9 
6 4 9 1 
11 
lu 124 7 
96 




5 8 6 
5 6 5 
85 
80 




D R I L L E S ET CHIFFONS F I C E L L E S CORDES COROAGES SOUS 
FORME DE OECHETS OU D A R T I C L E S HORS 0 USAGE 














C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L FH.FED 

















CANADA MEXIQUE INCE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
1 548 350 579 623 
4 727 









7 4 1 74 210 344 794 
13 
9 8 3 
24 
6 2 
3 6 5 
14 107 
8 2 2 7 5 B81 3 250 
1 6 4 5 
4 6 0 5 
2 168 
170 135 








2 523 1 602 521 
6 2 2 
2 0 132 1 
167 
6 1 8 
254 84 652 152 
12 4 26 11 
16 




2 601 1 646 954 540 207 133 
2 3 2 
96 
46 2 
6 7 1 








1 3 6 212 
6 1 4 
9 
73 
1 8 1 
46 3 
7 1 β 
1 3 3 




109 225 15 12 170 170 
53 6 
2 34 126 41 4 217 
4 516 3 432 1 084 872 592 7 
DRILLES CHIFFONS ETC CE LIN OU OE COTON 
3 5 
1 
3 2 4 9 230 59 
24 10 3 10 
2 37 
615 48 566 












002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 036 040 042 048 050 860 62 064 200 208 216 226 248 266 272 70 2 314 
III 3 7 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E LIBYE 
.NAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 


















2 2 9 
2 0 
703 
3 0 11 12 




24 21 10 17 38 
46 
67 








19 19 10 17 
46 18 
103 127 33 63 
11 3 1 
2 9 50 







964 116 156 
21 214 15 23 146 134 
β 
132 
11 12 6 117 4 
4 
■ 
10 . 1 
11 105 
13 74 1 32 3 16 156 90 3 19 
a 
, 3 21 • 







· ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE tiene am Ende dieses Bandes 
•I Voir nates por 
Tolue de correspondence CST.N/A4£X£ eair ea Jin de fonasse 
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1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France 
T 
Belg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
JBRI_ 
I t a l ia 
476 464 492 624 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
94 29 97 61 32 
51 564 39 243 12 322 5 881 671 271 563 292 139 
476 219 258 672 404 586 441 100 
12 471 11 010 1 460 1 119 628 96 96 
245 
54 29 57 19 
27 060 22 146 4 934 7 62 928 451 2 192 7C2 
690 670 221 973 802 66 1 
162 
SORTIERTE LUMPEN USW.AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 C38 040 042 062 064 066 C68 208 212 246 302 370 390 40O 404 504 600 604 60 8 616 624 626 632 732 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 545 3 844 4 306 2 495 
18 849 2 467 86 6CC 436 46 9 
1 430 559 46 2 954 76 154 
36 37 217 418 
47 38 155 389 10 127 29 4 
50 231 214 
2 23 251 
80 370 4 
59 626 37 445 22 181 2C 005 
5 657 1 657 290 ?35 311 
















88Ò 36'. 742 7 124 43 2 20 37 10 
143 19 30 
25 5 932 
194 426 76B 821 168 947 280 233 
3 8β4 
1 735 2 149 2 142 369 
30 72 112 
22 65 8 154 
12 619 4 986 
7 633 7 244 942 339 
NICHT SORTIERTE LUMPEN USW. 
001 002 003 304 005 022 028 030 034 036 038 042 048 064 204 212 216 370 400 604 608 628 950 
1000 
i o i o 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 0 2 2 
12 1 6 7 
8 7 6 8 
2 3 2 9 
8 06 2 260 59 70 457 
2 5 9 0 
3 9 4 
63 




38 7 4 1 
33 3 4 8 
5 393 
2 9 6 
85C 









9 0 5 2 
8 4 4 1 






8 9 3 
330 114 86 
9 0 5? 
2 
49 
2 4 0 
856 
2 9 6 




6 1 1 
4 2 5 
165 










4 6 7 
1 2 4 9 








14 1 20 
159 1C2 2 1 
186 71 
160 
3 4 2 6 9 25 421 
8 8 4 8 
8 047 4 141 547 
536 
4 9 8 1 
8 4 1 6 
6 6 5 6 
156 
46 
4 5 7 




















6 5 1 
6 1 1 
501 
20 
SCHUHE H .LAUFSOHL.U .OBERT.A .KAUTSCHUK 00 .KUNSTSTOFF 
H A L B - , S C H A F T - , H O C H S C H A F T S T I E F E L UND UEBERSCHUHE 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 034 036 038 042 046 
C6 7 939 606 116 
64 409 67 39 6 29 307 174 159 7 233 









2 3 24 
93 93 100 












































6 1 2 





4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
6 2 4 
95C 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
6 3 0 2 . 1 ' 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 





s a u T . P R O v 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 
























. A . A C M 
CLASSE 3 
6 3 0 2 . 5 0 DR ILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











T U N I S I E 
L I B Y E 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 























4 2 2 
198 
101 
2 1 1 
CHIFFON 








































1 4 5 4 





3 3 1 
9 7 8 
7 6 1 
169 




























175 383 792 596 
61 194 146 
28 
188 4 45 439 12 
557 
310 246 161 87 45 45 
4Ï 
32 29 41 34 
33 51 13 11 39 
60 
3 
177 676 501 334 46 167 74 3S 
386 7 55 145 3 
552 276 277 276 37 
45 14 17 16 
30 13 42 10 
43 0 267 162 675 702 140 1 73 143 
22 
154 
173 246 105 2 33 9 
1 2 5 
1 34 3 7 
1 661 
15 13 52 
10 12 2 21 





92 15 3 3 
896 452 444 397 372 23 
1 345 143 541 
2 469 217 29 150 96 80 
331 401 8 455 15 44 13 16 1 
37 529 
62 
11 2 63 33 10 3 43 14 67 24 







21 7 86 41 9 
271 237 
34 30 24 
2 
1 89 
78 529 707 
045 33 





• 2 8 6 









• • 2 833 
2 3 5 9 
4 7 4 
4 6 1 
4 2 5 
4 
. . 9 















6 4 0 1 . 1 0 D E M I ­ B 
0 0 1 
0 0 2 
Ü03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
COUVRE­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 











3TT :S HAU 
­CHAUSSUR 
4 
1 9 1 3 














405 136 172 53 512 15 33 2 20 









32 14 2 
227 178 169 
19 203 41 6 3 43 226 158 77 
16 
152 37 




143 131 5 U 3 
89 
232 47 185 51 18 45 4 
541 181 302 815 
25 15 
3 11 39 28 93 6 337 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder· 
ich I ussel 
Code 
pop 
0 5 0 







3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
516 
8 2 0 
1 0 0 0 
Ioio 1 0 1 1 
¡ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Î 0 4 0 
SANOAI 
n o i 
002 





0 3 0 
0 3 4 
036 
03B 









3 1 4 
3 7 4 




6 3 6 
820 
9 5 0 
10CO 
8Î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04R 
302 
4 0 0 
800 
1 1 0 0 
lot? 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ί 032 
1 0 4 0 



















7 2 9 4 
4 8 1 3 
2 4 8 1 
1 9 9 4 
1 CS I 


















2 5 1 5 
1 4 0 9 
1 1 0 6 
8 6 0 
4 5 6 




EN, SANDALETTEN UND 
1 6 7 
96 
82 
3 0 5 
2 5 
101 
16 lì 4 9 

















1 5 7 0 
6 9 3 
1 2 7 6 
7 9 1 
273 
4 8 0 









5 il 16 ii 5 
3 5 4 





































Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 4 8 






























. . 2 
3 
a 
. 3 0 
2 5 












0 0 4 
005 022 lit 028 
0 ) 0 
032 0 3 4 
0 3 6 III 
0 4 8 0 5 4 
ih 
236 240 2 4 4 
19·: 
4 ( 5 

































2 9 4 
5 79 

















3 0 168 
17 68 
13 9 9 
















, . > 
28 21 




, a • 
O B E R T . A . K A L T S C H . C O . K U N S T S T . 
194 
Í 2 1 5 0 1 8 4 
5 
179 
1 . . ρ ¡ 



















. . a • 





. . . . U 6 25 
. 1 
. 2 6 2 5 
2 016 





























1 0 2 0 
4 1 1 































? 3 i 824 











0 5 0 
0 6 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
37C 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
5 1 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 1 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 2 
4 9 6 
6 3 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




T U N I S I E 
L IBYE 








C C M I N I C . R 
• A N T . F R . 
B O L I V I E 
.OCEAN.FR 









W E R T E 
EWG­CEE 
13 
















1 1 2 0 6 
7 1 1 5 
4 0 9 4 
3 3 3 7 
1 BB1 






















3 4 8 2 
1 807 
1 6 7 6 
1 4 0 6 
£79 




SANDALES SANDALETTES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











L I B E R I A 
. C . I V O I R E 





. A N T . F R . 














2 7 1 
2 3 4 
232 






























7 8 6 














. . . 39 43 
3 0 










12 • 1 6 6 5 
4 9 2 
1 176 




2 8 2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 







. a " 4 8 4 








N e d e r l a n d 
2 0 5 
. . . . 1 . . . 1 1 
5 
. . . • 1 775 
1 401 
3 7 4 
1 3 6 
71 
32 
: 7 2 0 6 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 








1 1 6 
• 1 6 4 5 
6 1 3 
1 0 3 2 
8 4 6 



















3 8 6 0 5 1 3 
35 4 6 2 0 4 
3 15 3 0 9 
3 1 0 2 9 6 







6 4 0 1 . 5 0 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES 0 INTERIEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 0 2 
4 0 0 
.800 
1 0 0 0 [ 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



































9 1 6 
573 
343 






















6 l 23 
9 4 4 
9 . 40 










47 1 1 9 1 1 1 
4 0 1 1 5 6 7 






6 4 0 1 . 9 0 AUTRES CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
a 
1 3 3 2 1 6 
a 
, 2 3 6 2 4 0 2 4 4 
4 4 1 
1 
a a 
• ET OESSUS 
EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
L IBYE 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
3 3 4 
1 0 4 5 
7 0 9 
2 3 7 2 
13 
















3 6 0 
l 2 
2 4 S 4 
2 1 4 1 2 1 
4 9 6 
12 















3 2 5 
a 
. 7 6 18 1 
a 2 3 
7 4 7 






I t a l ia 
39 
3 0 2 
5 0 
a 
• 2 * * 3 8 2 0 
2 8 3 8 
9 8 3 
9 2 2 





2 4 1 
6 9 
6 0 























• ■ 17 
2 3 2 4 
6 7 3 
1 6 5 1 
1 5 8 5 


















4 2 4 
2 5 9 
1 6 6 






3 3 1 
4 3 6 
3 4 9 
1 5 5 1 
a 






55 1 0 5 
1 7 6 
1 6 6 
• 1 7 9 
a 
* 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese. Binde, 
"I Voir notes por produits en Annexe 







1967—Janvier­Décembre e . 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
24B 27 27 
264 16 12 268 23 20 272 111 102 284 4 4 . 286 6 6 302 130 112 306 5 5 . 314 13 10 318 5 5 . 322 2 1 342 13 370 6 6 374 10 10 378 3 3 . 390 3 2 400 88 13 404 39 12 460 113 ICO 468 5 4 472 16 13 488 4 3 496 4 4 632 7 2 . 636 20 5 800 3 820 5 5 
12 ã 
1000 3 789 1 269 51 201 34 
1010 2 154 503 51 140 11 1011 1 634 766 . 61 23 1020 894 276 1021 619 227 1030 732 490 1031 342 297 1032 141 122 1040 β 
34 15 29 15 27 2 23 2 3 
6 
SCFUHE HIT LAUFSOHLEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER. 




. . . 6 

















1 449 7 8 4 






GROBE SCHNLER­UND SCHAFTSTIEFEL 1ARBEITSSCHUHWERKIMIT 
OBERTEIL AUS LEDER ­
001 45 . . . 7 
002 317 287 003 142 40 71 004 159 114 005 2 2 022 33 29 024 3 1 026 7 7 030 29 5 034 3 ? 036 5B 25 038 6 1 042 2 1 050 4 4 054 2 2 056 4 1 41 060 4 4 208 3 3 . 216 β 1 240 7 7 244 4 4 24β 5 5 302 32 32 314 3 3 322 4 2 2 400 19 2 404 11 β 448 3 460 6 6 636 2 
5 20 20 
. 32 
. 2 
1000 988 651 75 10 69 
1010 665 443 71 5 47 1011 323 20β 4 5 42 1020 179 87 . . 3 8 1021 129 61 . . 3 5 030 99 76 4 5 4 1031 63 59 4 1032 11 11 040 45 45 
SPORTSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 86 . . 1 6 
002 122 65 003 128 63 1 004 76 7 005 39 35 022 173 122 024 6 026 2 028 29 21 030 78 32 032 21 18 034 28 21 036 84 27 038 39 4 042 15 1U 054 10 10 056 . 1 204 2 2 208 10 5 212 2 2 216 6 2 272 8 8 276 3 288 6 302 4 4 322 1 1 334 1 346 2 352 3 370 2 2 382 2 390 2 5 1 400 1 183 209 404 218 71 
31 16 5B 
4 
































. . 17 
2 




























W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland lieatichlaad 
(BR) 
248 .SENEGAL 95 93 
264 SIERRALEO 41 33 
268 LIBERIA 67 6C 
272 .C . IVOIRE 288 281 
284 .DAHOMEY 14 14 
288 NIGERIA 31 30 
302 .CAMEROUN 346 323 
306 .CENTRAF. 13 13 
314 .GABON 34 32 
318 .CCNGOBRA 17 17 
32 2 .CONGOLEO 15 3 
342 .SOMALIA 40 
370 .MACAGASC 26 26 
374 .REUNION 27 27 
378 ZAMBIE 10 8 
390 R.AFR.SUD 13 9 
4C0 ETATSUNIS 303 61 
404 CANADA 127 57 
460 .ANT.FR. 352 324 
468 INCES OCC 14 12 
472 TRINIO.TO 68 57 
488 GUYANE BR 13 10 
496 .GUYANE F 19 18 
632 ARAB.SEOU 15 4 
636 KOWEIT 42 20 
800 AUSTRALIE 11 1 
820 .OCEAN.FR 11 10 
1000 M C N D E 9 208 3 609 122 809 126 
1010 CEE 4 472 1 082 122 572 29 
1011 EXTRA-CEE 4 737 2 527 . 238 97 
1020 CLASSE 1 2 758 l C18 
1021 AELE 1 966 PI 2 
1030 CLASSE 2 1 927 1 505 
1031 .EAMA 956 869 
1032 .A.ACM 432 390 







6402 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR CAOUTCHOUC 




























9 2 7 




6402.11 BRODEQUINS COMMUNS BOTTES CCMMUNES DESSUS CLIR NATUREL 
COI FRANCE 123 . 2 . 23 
002 BELG.LUX. 1 110 1 COC . 14 82 
003 PAYS-BAS 622 117 380 . 78 
004 ALLEH.FED 579 482 1 1 
005 ITALIE 34 34 
022 ROY.UNI 196 186 
024 ISLANDE 15 6 
026 IRLANDE 21 21 
030 SUECE 115 37 
034 DANEMARK 17 16 
036 SUISSE 391 22β 
038 AUTRICHE 20 11 
042 ESPAGNE 18 15 
050 GRECE 14 14 
054 EUROPE NO 15 15 
056 U.R.S.S. 329 329 
060 PCLCGNE 40 40 
208 .ALGERIE 12 12 
216 LIBYE 16 5 
240 .NIGER 27 27 
244 .TCHAD 15 15 
248 .SENEGAL 20 20 
302 .CAMEROUN 101 101 
314 .GABON 12 12 
322 .CCNGOLEO 15 8 
400 ETATSUNIS 94 31 
404 CANAOA 69 53 
448 CUBA 13 
460 .ANT.FR. 16 18 





1000 M C N D E 4 198 2 522 398 36 375 
1010 CEE 2 468 1 633 383 15 183 
1011 EXTRA-CEE 1 731 1 290 15 21 192 
1020 CLASSE 1 1 013 65C . . 177 
1021 AELE Î50 465 . . 163 
1030 CLASSE 2 340 264 15 20 15 
1031 .EAMA 223 206 15 
1032 .A.ACM 42 40 . 1 































4 6 7 
2 5 4 
2 1 3 






6402.13 CHAUSSURES POUR PRATIQUE OE SPORTS DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 522 3 47 
002 BELG.LUX. 692 335 . 175 134 
003 PAYS-BAS 755 299 10 . 416 
004 ALLEH.FED 390 36 1 36 
005 ITALIE 235 196 1 38 
022 ROY.UNI 994 585 2 4 330 
024 ISLANDE 3B 1 . 4 33 
026 IRLANDE 28 
028 NORVEGE 205 129 
030 SUEDE 516 175 
032 FINLANDE 117 89 
034 CANEHARK 165 104 
036 SUISSE 584 173 
038 AUTRICHE 270 20 
042 ESPAGNE 77 46 
054 EUROPE ND 67 67 
056 U.R.S .S . 18 1 
204 MAROC 10 10 
208 .ALGERIE 57 29 
212 7UNISIE 16 12 
216 LIBYE 30 8 
272 .C.IVOIRE 36 36 
276 GHANA 23 
288 NIGERIA 42 
302 .CAMERGUN 22 22 
322 .CCNGOLEO 12 4 < 
334 ETHIOPIE 14 
346 KENYA 15 
352 TANZANIE 23 
370 .MADAGASC 12 12 
362 PHGCESIE 13 
390 R.AFR.SUO 205 4 
























2 0 0 
12 3 902 
404 CANADA 1 200 367 . . 620 
4 7 2 
4 4 
30 



























1 9 3 
· ) Siche fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
311 




4 6 4 
4 7 2 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 7 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 8 0 4 
β 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
( 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SANOA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 





2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
314 
3 2 2 
3 4 6 
374 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 U 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
704 
7 4 0 
eoo 604 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 010 
O i l ¡I 
0 3 1 
C 4 0 
Ρ ANTO 
0 0 1 
ί OJ 
ι ι ί. 
ι ; 2 
ι Η 
•1 ' Π 
0J4 
0' 16 
i l e 4 6 
0 6 
• I 0 




( ι 0 
i ¡ \ 
Ι ι Q 
»i M 


















5 7 0 
4 5 2 
119 
0 0 3 
4 2 9 







. . . . . 3 
i 2 
7 5 7 
1 6 9 
5 6 8 
5 4 9 












2 3 2 
4 6 8 
5 9 5 




2 5 3 


















2 7 , 





































, , 1 7 
, 6 0 3 
4 3 









9 9 2 
1 2 5 
8 6 6 
7 8 5 




1000 kg Q U A N T I T É S 
1 





M I T OBERTEIL 
. . 1 2 








UNO HAUSSCHUHE H I T OBERTEIL 
m 
3 9 5 
1 7 
5 








7 6 7 
3 4 3 















.. 2 4 
13 




2 1!' 12 . 4 
; 2 
. a 
. . . 1 
a 
a 





























1 0 0 8 
9 4 3 







1 9 7 
a 
4 0 
2 1 4 
4 
2 6 





























1 9 8 7 7 2 
131 3 6 6 
6 8 4 0 6 
56 3 9 8 












3 9 36 

















6 7 2 
1 5 7 
5 1 5 




2 6 0 
2 6 0 
3 7 6 
1 6 2 7 
2 8 7 
4 
2 9 
2 2 3 
1 4 
B 2 














9 6 6 0 



















13 7 6 2 
2 5 4 2 
11 220 
10 984 
8 0 2 


















9 2 6 
6 2 5 
3 0 3 






4 6 4 
4 7 2 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 7 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAMAÏQUE T R I N I D . T O 












M G N 0 E 


























12 9 1 9 
12 114 
2 7 4 3 
7 7 4 
1 1 8 













8 7 0 
3 2 1 3 
3 C07 
1 192 
2 0 4 
1 0 8 
5 5 
2 
6 4 0 2 . 1 5 SANDALES ET SANDALETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 6 
' 2 Í 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
( 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 












. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
















M C N 0 E 








1 6 8 8 
2 2 9 8 
2 8 6 6 
9 6 9 3 
1 9 9 
3 2 4 1 
6 0 
3 8 2 
1 2 3 2 
1 3 6 
6 4 4 
1 2 2 0 




1 1 9 





































7 8 5 4 9 
16 7 4 4 
6 1 805 
6 0 162 
7 3 4 3 
1 4 8 6 
1 3 6 
3 0 8 
1 2 3 
a 
2 3 0 
6 1 
3 2 4 
1 1 


















, . a 
9 0 
a 
, 1 835 
















, 1 4 
3 4 5 3 
6 2 1 
2 626 
2 452 
4 6 5 
3 7 4 
6 3 
2 0 4 
6 4 0 2 . 1 7 CHAUSSURES C INTERIEUR A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 t 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 t 
0 4 6 
0 5 6 
2 1 < 
4 0 0 
4 0 4 




( O l i ( 0 2 
1021 I O S . 
1 0 3 ! lofi 
( 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














H 0 N 0 E 








5 8 4 
4 9 2 î75 1 766 
8 5 
3 0 
3 4 1 
2 4 
1 2 0 
305 









3 2 1 7 
1 6 4 0 
1 5 0 5 
1 0 9 3 















2 6 ! 
1 5 « 










N e d e r l a n d 
2 5 1 















DESSUS EN CUIR NATUREL 
1 1 3 
a 3 9 3 
4 6 

























7 9 8 
S 6 8 
1 2 9 
3 25 
3 2 1 
î V 
EN CUIR N 
9 
'. 1 4 
5 1 0 
1 1 7 

























5 5 4 
6 3 5 
9 1 9 
3 9 3 
2 6 1 




2 9 2 
4 6 3 
0 4 1 
. 1 8 6 
8 1 3 
2 3 
1 9 3 
9 4 
3 6 
1 4 2 
3 6 9 






































0 9 5 
9 8 2 
1 1 3 
0 7 8 














. 1 5 
2 
ï 
1 9 7 
6 6 
1 3 1 
1 2 8 



























• « 1 
a 
a 
• . a 
■ 




6 0 1 
8 6 3 
7 3 8 
6 8 9 





3 8 2 
2 1 2 
718 9 0 9 
■ 
9 5 4 
3 2 
1 6 1 
0 3 4 
1 0 0 
4 5 0 
8 0 8 
4 1 8 
5 
2 6 
a 1 1 7 











m n II 
5 8 
1 0 
* 1 0 
6 
8 7 








7 8 0 
2 2 0 
ÎTÎ 
8 2 3 
°Î0 
m 
S 5 0 
s ­ s * » 7 9 
41 2  
3f°4 
1 0 4 
m 1 3 î« 5 7 2 6 2 
2 2 
3 5 
9 6 4 
3 7 6 ÌH ni 
1Í 
*) Siehe Im Anhang Anmerkunfen tu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes por 
Tóele de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 




M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
AND.SCHUHE H . O B E R T E I L A . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
046 
048 
0 5 4 







3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
472 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
6 0 4 
6 2 4 
632 
636 





9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
H I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 








2 4 4 
24B 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
260 





3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 4 






3 7 0 
3 7 4 
378 
3 8 6 
390 
4 0 0 





2 5 5 
7 2 9 
3 6 9 





3 6 0 
12 
6 5 
2 0 3 


































53 0 0 9 9 
4 2 8 
1 4 7 
84 5 




2 7 8 
7 4 








































































5 0 5 
572 
3 8 9 
8 




9 4 7 
86 
2 5 0 
373 

























































































































1 4 9 232 
94 1 0 4 
52 129 
4 9 1 2 4 
3 8 9 2 
3 3 
- . a 2 
INNENSOHLE 
3 7 33 
2B6 63 
2 4 0 





3 0 ' .7 
9 
2 50 
3 4 1 
ί 4 1 





» ï 1 
1 
13 2 , 19 
S 48 
I ta l ia 
236 
372 
2 2 0 












































• 3 0 7 6 
2 1 0 1 
9 7 5 
866 





9 9 4 
6 4 1 
7 9 7 






7 5 2 
6 4 
1 6 1 






3 3 9 
1 
16 











, a 1 
7 










3 4 1 




6 4 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 β 
2 1 6 
2 4 β 
2 6 β 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
48 β 
49 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
AUTRES CHAUSSURES OESSUS 
IN TER IEU R E MOIN! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 











. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 





































5 9 9 
6 4 7 








3 7 5 
4 1 2 
437 















2 3 1 
5 5 1 
65 


















5 2 7 
797 
226 
0 2 4 
369 
163 
4 3 3 
200 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
EN CUIR 
DE 23 CM 
a 
1 5 6 2 
3 7 3 













































• 5 6 2 5 
4 176 





376 ­6 4 0 2 . 2 3 AUTRES CHAUSSURES DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
INTERIEURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 




L I B E R I A 











































8 6 7 
41 
9 2 9 
152 
55 
4 5 3 
0 3 8 
4 5 3 
340 
3 8 1 





















4 4 9 



















8 9 5 
527 
. 2 335 
614 






Ï 3 4 
51 
181 












































1 . 1 




NATUREL S E r E L L E 
5 
2 9 6 
2 9 ] 
1 










2 3 4 
3 8 8 





2 7 7 
2 0 3 
a 
a 
. . a • a 
a 
a 
















. a 2 
a 
1 8 
3 4 4 9 3 0 l 6 4 5 
1 5 4 5 9 4 7 3 1 
1 9 0 3 1 8 9 1 4 
5 3 0 0 8 8 4 
. 
) 2 3 4 6 4 8 
5 18 23 
ï 1 
1 8 1 leo 




62 143 253 
l 3 8 1 4 6 7 
2 012 l 7 4 4 
1 0 4 0 1 0 7 4 
î 7 4 
2 0 ΊΪ 4 8 4 
35 1 2 36 
2 
4 1 9 9 
16 1?·) 319 
1 
4 1 2 3 9 9 
3 1 9 3 3 1 






a 2 1 

















































5 5 3 
0 6 6 
3 8 3 
a 
3 0 0 
13 
1 6 3 
6 8 9 
27 
2 9 9 



















0 4 2 



















8 7 0 
9 2 8 
3 1 9 






6 3 7 
7 4 6 
2 8 8 
a 
8 6 9 
2 1 
5 1 
2 2 6 
0 4 0 
3 3 0 
7 4 5 





2 1 2 
a 




































* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE »olr en fin de «lume 
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4 0 8 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
45? 
456 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 







6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 








9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
l o ? n 
10? I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCEHf 




0 0 4 
■)05 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
f 52 054 
0*i6 
0 5 8 
062 















ifs 374 378 38? 
390 
4 0 0 
4 0 4 m 452 
460 464 
468 
«Ζ2 4 7 6 





6 0 0 6 0 4 
» 2 0 
6 2 4 
(­32 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
7°5 
732 














































5 5 0 





































2 6 31 
9 2 9 
3 5 0 
1 0 3 8 
3 2 6 
2 4 0 
66 5 
1000 kg 










SCHUHE H I T OBERTEIL AUS LEDER. 
















3 5 7 
6 8 1 
120 
4 7 5 
9 3 7 

























































11 6 9 
38 
133 
28 1 > 
fi 




























































































1 0 9 0 
337 





2 9 0 
SOHLE 

















, . . , a 
a 




( . . 1 
, a 





















































14 0 1 6 
6 6 0 2 
7 4 1 4 
6 4 6 6 
2 286 




9 3 9 
847 
8 5 2 
4 9B6 




1 3 8 1 
88 
3 3 8 



































4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
48 8 
49 2 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8P0 
6 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 2 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
374 
3 7 8 
38 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 1 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 1 
6 2 4 
9 
' 1 6 3 6 64C 
6 8 0 
2 
7 0 8 
10 7 3 2 




: A N A L PAN 
I A I T I 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
























• N . F E B R I O 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 




















































0 2 6 
CO 7 
C19 
0 7 6 
40 3 
5 6 6 
546 0 1 6 



















































0 0 0 
AUTRES CHAUSSURES DESSUS 
INTERIEURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 
A L L . H . E S T TCHECOSL 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 

































0 7 5 
547 
7 9 4 
0 5 6 44β 
643 
369 



































4 7 1 







































4 1 7 
7 3 7 
336 




































3 4 6 0 
3 136 












• . • • 1 
2 8 
• • 2 8 







4 7 5 1 
2 6 0 5 
2 1 4 7 
2 5 0 






























* • * 8 4 5 
4 6 8 
3 7 7 
8 3 1 
020 
6 6 2 
3 
9 
8 8 4 
NATUREL SEMELLES 
POUR F E H n t a 































* ' I 
'. 1 






























7 1 2 





4 1 5 
7 8 5 
2 1 7 
0 0 6 







9 2 3 
• • * • a 
a 











3 3 9 











































1 4 6 








3 1 3 
2 6 3 




6 2 1 4 9 
24 3 5 6 
37 7 9 2 
32 5 9 3 9 3 5 2 
2 8 3 5 
1 2 4 
8 9 
2 3 5 1 
9 2 2 9 
6 1 4 5 5 8 9 7 
35 5 3 7 
S 3 4 4 
9 9 
2 2 4 
1 9 9 1 
9 6 7 5 
8 6 7 
2 7 6 1 
5 9 4 9 
1 8 7 5 
7 16 
146 
3 1 5 
22 
12 
6 6 5 7 
6 52 
1 
















2 7 9 
33 126 






















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenueerstelluitg CST-NIMEXE nene am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes por produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de renane 
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Januar­Dezember — 1 9 6 7 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­






9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUHE 















6 6 4 
117 
1 7 0 







1 1 8 4 
1 6 2 4 
7 4 0 
5 1 0 
3 3 4 













1 2 7 8 
8 0 9 















6 7 4 
9 7 1 
843 




PELZ USWtAUSGENOMMEN SCHUHE DER T Ä R I F N R . 6 4 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 Β 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 


















342 3 4 6 
352 
362 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 2 0 
440 
4 5 2 4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 4 9 6 
512 
600 
6 0 4 
6 2 4 
632 
636 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
1C00 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 3 0 












6 3 1 
2 6 4 
2 3 0 
69 
9 2 3 
3 0 7 
154 
3 6 1 
43 
2 4 8 
6 7 2 
4 4 6 


























9 1 2 



















6 9 ι 36 
68 
3 7 7 
4 4 5 
844 
6 1 2 
8 0 6 
06 5 
3 4 1 
2 8 7 













62 2 86 
16 
15 











































1 9 5 4 















1 2 9 
122 
7 9 8 
5 0 9 
2 90 







β ,, • 
13 




















































. . „ . . 1 
86 
1 0 8 9 1 4 1 8 
7 4 0 7 6 6 
2 6 1 632 
24Γ 6 07 




















7 6 2 3 
6 5 4 1 
7 5 0 2 
3 7 8 6 




1 0 2 5 
526 
55 2 
2 3 5 3 
































. . 8 
6 

























7 5 8 7 
4 4 5 6 
3 13C 
2 6 4 5 

















T 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 C C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 


















9 2 1 
2 9 7 
0 2 2 
443 
6 1 1 















. • 657 
585 
272 
3 5 5 
4C1 
346 
6 5 0 
540 











6 9 1 
39 
1 a 347 
6 4 0 2 . 9 0 CHAUSSURES A SEHELLES EXTERIEURES 
OU HATIERE PLASTIQUE A R T I F I C I E L L E 
HATIERES OU EN CUIR NATUREL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NU 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
06 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
32B .BURUNDI 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SCHALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
6G0 CHYPRE 
6Û4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 





















6 4 0 3 . 0 0 CHAUSSURES 
BOIS OU Í N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 4 2 .SOMALIA 












6 5 5 

































































0 7 3 





0 5 6 
948 




























































































C05 eco • 
EN BOIS OU A 





















2 0 : 
181 









1 8 5 
2 7 7 
82 l 
751 



























2 2 1 4 3 
1 6 0 0 2 
6 1 4 







1 9 6 
a 
1 4 3 
3 




























































1 9 1 
5 1 7 
3 94 
9 3 2 
8 6 0 

































5 0 8 



























































. • 395 
3 9 2 
003 











































8 0 9 
3 0 5 
4 9 2 
6 0 2 
0 4 1 
4 1 
1 7 5 
7 2 6 
8 6 7 
4 7 8 
6 0 0 
6 3 7 
■ 




0 4 1 
140 
6 3 7 




1 3 9 
6 2 8 
16 







3 3 9 













• • 19 
58 
6 3 1 























3 0 0 
6 
24 
" 4 4 4 
5 8 2 
Θ62 
6 0 0 
9 6 1 












■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieser, Sandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 t o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Í 0 4 0 
SCHUMI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
318 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUH 
M E N G E N 





4 1 9 
















. , • 
1000 




















































































AUS STOFFEN ALLER AR Τ.AUSGENOHMEN METALL 





2 1 0 































SCHUH08ERTEILE «.BRANDSOHLE OD.AHO.BOOENTEIL .VERBUND. 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
So l 
1 0 0 0 ioio ( o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












, 2 1 2 9 
, . 
33 
1 3 0 31 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m o i l 8 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
208 
212 
$ 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
Ioio 
»Sil 
1 0 2 0 
M m SCHUH 
DAVON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
So} 922 i 0 ) 4 
0 3 6 
04? 
0 6 4 jvj 
" * 
66 
















8 0 8 
376 
4 3 1 
fii 















































17 4 4 2 6 3 
13 2 8 111 
4 9 
2 2 
1 3 9 
I H 
g; 
NICHT M I I 
Ί 16 152 
t 8 1 3 6 

















































1 ! 2 1 
1 3 4 
ί 
, , . a 






















4 O 0 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 4 0 4 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














W E R T E 
EWG-CEE 




9 8 1 
4 5 1 
5 3 1 



















1MB D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
• . • 
54 
54 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES 
FRANCE 














. A N T . F R . 
AUSTRALIE 


























1 0 6 6 
5 4 4 
5 2 4 
3 9 0 
J 5 5 






























P A R T I E S OE CHAUSSURES YC 


































6 7 5 












1 6 5 



































SEHELLES I N T E R I E U R E S ET 
TALONNETTES EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
6 4 0 5 . 1 0 OESSUS DE CHAUSSURES F I X E S AUX SEMELLES.PREMIERES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU A 0 AUTRES P A R T I E S INFERIEURES SANS SEMELLES 
EXTERIEURES 













1 2 7 s 
513 
1 4 5 
27 
1 1 
2 0 2 1 
1 8 0 7 
2 1 4 




6 4 0 5 . 9 1 SEHELLES I N T E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 } 2 
3 3 4 
' 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 














. A . A O H 
2 1 6 
140 
1 6 1 








1 5 6 
12 
17 
y 25 4 2 
12 
3 6 
1 8 4 2 
86 7 
5 7 5 
6 3 6 
5 1 1 
3 0 1 
2 2 





































6 4 0 5 . 9 3 DESSUS DE CHAUSSURES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
DES CONTREFORTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
172 
1 0 2 3 
*?2 




1 6 2 3 









, 1 4 1 2 7 3 
3 4 9 1 
, a • 2 
1 2 7 8 5 1 0 















I ta l ia 




6 6 1 
2 6 8 
3 9 3 







1 0 3 
4 7 








* • 5 0 
1 1 
. 1 5 
6 2 5 
3 3 5 
2 9 0 







• 1 9 
"i 7 
1 8 9 
2 4 
1 6 5 
1 6 3 
1 4 7 
1 
• 







. 4 1 2 
> 3 








• · 51 1 0 9 
3 6 6 9 









1 8 3 
7 1 
1 2 0 
















9 5 3 
4 1 5 




» T I E S A L EXCLUSION 
2 Β 




¡1 i ; 3 
. 4 
2 5 
» * a a 
a a 
a aj 
a, · a .» 
1 2 3 2 
5 
4 8 
, 9 6 
• 
; l 















































·) Stehe lut Anhang Anmerkungen tu dem eintelnen Waren 
Gejenuber.teilun, CST­NIME xt siehe am Ende die,« Bandes 
· ) Veir « 
TaWe dt urrttfMSts.c. αΤ­NlkXXE von en fin dt 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
(BR) 
272 302 306 322 334 346 370 390 400 404 732 804 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 3 10 
1 11 2 3 3 58 1 3 
36 
784 3 60 422 296 201 90 35 27 2 
13 3 10 
1 
2 3 1 
1 1 
158 57 
101 33 7 68 32 27 
11 2 9 9 
145 145 
ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER DOER KLNSTLEDER 
001 002 003 004 028 030 034 036 03 8 048 208 216 276 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
21 280 9 75 37 18 34 85 13 17 17 
6 34 7 
688 385 303 224 187 78 2 21 
34 9 26 
1 
24 2 17 
ANOERE SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
20B 
212 
2 2 4 
248 
260 
2 7 2 
276 
3 0 2 
3 3 4 
3 5 0 
366 
3 7 0 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
504 
524 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 2 0 
628 
632 
6 8 0 
7 0 4 
732 
800 
8 0 4 
962 
66 8 
7 1 5 
1 1 1 4 
2 3 0 4 
2 2 
2 6 4 
1 3 5 
2 4 4 
2 6 3 
1 2 5 
123 
4 3 3 
6 4 3 
6 7 
1 5 1 
4 0 
2 C4E 




1 1 5 
4 1 


























53 123 1 35 12 14 5 
32 77 
B48 153 3 21 







545 140 1 47 27 2β 
5 
27 1 2 
53 7 3 
359 3 09 50 12 10 38 
416 
335 3 14 9 7 5 
6 
5 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 046 
4 823 224 80 5 969 373 313 077 1 
054 356 698 249 165 449 306 849 
8 7 1 721 150 138 110 13 3 
6 






























































AND.SCHUHTEILE AUS AND.STOFFEN,AUSGENOMMEN A . H E T A L L 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 
130 

























2 7 2 
30 2 
3 0 6 











• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
. . . .CONGOLEO 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANOE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
























































. . a 
a 







4 9 2 
6 0 
199 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 



















. A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA 
ETATSUNIS 























6 4 7 
673 
556 


































































I H « 
O'-IH 




2 1 2 
2 2 4 
,*4Κ 
2 6 0 









4Ι Ι Ι Ι 
4 0 4 
49 2 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
Λ Ι 2 
6 2 0 
62Η 
6 3 ? 
6Η0 
ΙΟΊ 
7 3 2 
HIKI 
Η04 
9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 

















. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 








































1 9 4 1 






































1 7 6 2 147 3 15 
1 6 1 
7 123 2 1 
4 7 





544 134 2 43 27 23 
6 
22 3 1 
5 0 6 
4 1 9 2 14 12 
7 
6 
7 7 10 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 4B5 5 034 
6 4 5 2 
3 0 9 7 2 153 3 314 355 1 580 
7 
25 
5 7 6 
3 4 0 






855 714 142 128 100 14 4 
6 
10 7 2 
2 9 
6 













5 0 4 
4 4 3 
4 2 2 












9 1 0 
5 6 9 
3 4 1 
160 












3 9 4 
87 
3 0 7 
3 0 4 





3 20 13 31 
6 
53 
7 10 15 




2 4 4 4 
7 8 2 
1 6 6 2 








322 67 255 224 156 31 








1 9 4 
135 
9 1 
3 0 0 





4 4 6 
69 
1 6 8 
1 5 8 7 














100 5 84 
35 34 32 
38 4 
4δ 
4 084 2 270 1 814 1 196 721 578 4 174 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN AUTRES MATIERES SF METAL 
376 
377 
5 7 1 


















1 6 1 
162 
* ) Siehe in . Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe ans Ende dieses Bandes 
*) Voir notti por produits tn Annext 
Table dt correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 











2 7 6 





4 0 0 
404 
4 8 4 
524 
6 1 2 
6 2 4 
eon 
















































IIP . 0 4 6 5 9 





































7 8 1 
508 
76 
GAMASCHEN,SCHI ENEEINSCHUETZER U.AEHNL.HAREN U . T E I L E 
036 
4 0 0 


















. A . F I L Z , N I C H T GEFORMT.HUTPLATTEN,BANDEAUX 
A U F G E S C H N I T T E N ! , Α . F I L Z , 2 U H HERSTELL.VON HUETEN 
HLTSTUHPEN USV..ALS HAARFILZ ODER AUS MOLL­HAARFILZ 
m i 

























0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 4 
6 1 2 
6 2 4 
8 0 0 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 











1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 













































































































GUETRES JAMBIEREf MOLLETIERES P R O T E G E ­ T I B I A S ET 
ARTICLES S I M I L A I R E S ET LEURS PARTIES 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

















































7 3 0 
142 
5 8 8 
2 8 6 
1 8 8 
1 6 1 
6 
3 0 
HARCHANDISES DU CH 6 4 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 6 0 
4t>6 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 4 
7 0 4 


















. A L G E R I E 
.HAURITAN 








. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 










. S T P . M I C 
















































































































CLOCHES NON DRESSEES M TOURNURE 
MEME FENDUS CANS LA HAUTEUR EN F 
S PLATEAUX MANCHONS 
UTRE POUR CHAPEAUX 
6501.10 CLOCHES 
1 001 FRANCE 
2 002 BELG.LUX. 
1 5 003 PAYS­BAS 
29 004 ALLEH.FED 
OOS ITALIE 
7 022 ROY.UNI 
1 1 030 SUEOE 
1 032 FINLANOE 034 DANEMARK 
1 036 SUISSE 
ETC EN FEUTRE 
33 
160 
































472 * * 
i 
19 
*) Siehe int Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
Gegenüberstelluttg CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) V W notes por produits e* Annext 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 3 8 8 
390 2 4 
4 0 0 4 8 
4 0 4 1 
5C0 6 
732 1 
8 0 0 2 
1000 194 1010 84 1011 109 
1 0 2 0 9 9 1021 22 103Π 11 1031 1 1040 









18 1 17 15 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02ft 
0 3 6 
0 3 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 









13 3 IB 3 3 







15 11 4 3 1 1 1 
5 10 




HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH 
VERBINDUNG GEFLOCHTENER,GEWEBTER ODER ANDERER S T R E I ­
FEN HERGESTELLT,ALS STOFFEN ALLER ART,NICHT GEFORMT 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS HOLZSPAN.STRCH.BAST, 
ESPARTO,ALOE,MANILAHANF,S ISAI . OOER ANDEREN N I C H T V E R ­
SPCNNENEN PFLANZLICHEN FASERN GEFLOCHTEN 
001 2 002 1 003 2 
0 0 4 8 2 
0 0 5 1 1 11 
0 2 2 34 2 
0 2 6 3 
0 2 8 2 1 
0 3 0 1 
0 3 6 1 1 
0 3 8 2 1 
042 5 4 
2 0 4 7 7 
3 9 0 4 
4 0 0 5 6 
4 0 4 2 
8 0 0 2 
8 0 4 2 
1000 149 32 1010 24 13 1011 125 18 1020 116 10 1021 42 6 1030 8 8 1031 1032 1040 
HUTSTUMPEN OD.HUTRCHLINGE A . S Y N T H . O D . K U E N S T L . S P I N N ­
STOFFEN. A.KUNSTSTOFF O D . A . H I T KUNSTSTOFF UEBERZOGEN. 
ODER VERBUNDENEN PAPIERSTREIFEN OD.FASERN GEFLOCHTEN 
001 5 002 1 003 1 
0 0 4 5 
0 2 2 4 3 
0 2 8 1 
0 3 0 3 
C3B 2 
4 0 0 3 6 
1 0 0 0 9 9 1010 12 1011 87 
1 0 2 0 8 7 1021 50 1030 
HUTSTUMPEN OOER HUTROHL 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
1UETE 
IUTPL 






NGE A.AND.STOFFEN GEFLOCHTEN 
U .AND.KOPFEECECKUNGEN.A.F ILZ .A .HUTSTUHPEN OOER 
ATTEN D . T A R I F N R . 6 5 0 1 HERGEST. .AUCH AUSGESTATT. 
4 24 36 1 4 1 2 
121 36 85 77 13 9 1 
2 17 







0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
SCO ECiUATEUR 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
132 151 572 12 64 17 28 
3 214 1 507 l 707 1 612 




E04 642 162 161 124 1 
228 219 9 9 9 
CLOCHES ETC EN FEUTRE D AUTRES MATIERES 
2 1 1 6 
32 3 1 1 
i i 
4 56 2 2 2 
116 10 106 105 36 
5 1 1 5 
42 1 2 2 
36 
001 002 003 004 005 022 026 036 03 8 366 390 400 456 484 500 
1010 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 002 003 004 00 5 022 026 028 030 036 038 042 204 390 400 404 800 804 












D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 








































29 2 276 
34 
. • 415 22 393 355 71 38 
• 
. a . 12 
a 





77 20 57 51 50 6 
53 147 669 
M 12 25 
1 763 622 1 141 1 085 194 56 5 
" 
8 2 20 131 
52 
27 49 20 100 55 20 33 7 
545 160 384 297 129 87 
CLOCHES OU FORMES Ρ CHAPEAUX TRESSEES OU OBTENUES 
PAR ASSEMBLAGE OE BANDES NON DRESSEES N I TOURNUREES 
CLOCHES OU FORMES Ρ CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS 
DE BOIS P A I L L E OU AUTRES F I B R E S VEGETALES NON F I L E E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







































































CLCCHES OU FORMES Ρ CHAPEAUX EN F IBRES SYNTH OU 
A R T I F EN LAMES CE PAPIER OU EN F I B R E S COHBINEES 
AVEC OES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
97 1 0 0 0 M O N D E 
1 2 1 0 1 0 CEE 
85 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
85 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 8 1 0 2 1 AELE 

























6 5 0 2 . 9 0 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
46 11 25 32 
165 64 100 96 50 2 
î 
43 11 7 
83 59 23 21 19 2 
23 23 21 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE FABRIOUES A L AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX OU NO 6501 
17 5 6 61 
222 26 10 7 2 15 5 
42 440 16 16 17 
930 B9 641 836 260 5 
49 13 10 56 245 12 22 24 254 
705 126 578 577 308 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por prodoits en Annexe 
Tobfe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E IMO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




















HUETE USH.AUS ANCEHEM F I L Z , N I C H T AUSGESTATTET 
1 . 1 
















0 0 3 
4 0 4 
005 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
050 
3 9 0 
4 0 0 
4?n 
4 } f 
4R4 
516 
































































USH.AUS HAARFILZ ODER »OLL­HAARFILZ 



















HUETE U S U . A . A N O . F I L Z , A U S G E S T A T T E T , F . F R A U E N U.KINOER 
CHAPEAUX ETC EN FEUTRE DE P O I L S OU DE L A I N E ET 









0 0 4 
0 3 0 
0 1 8 
400 
icon ioio ¡on 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4.70 ETATSUNIS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


















































CHAPEAUX ETC EN FEUTRE D AUTRES MATIERES NON GARNIS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1OÇ0 M C Ν Ο E 
1U10 CEE 




































CHAPEAUX ETC POUR HOMMES EN FEUTRE DE P O I L S CU OE 
L A I N E ET POILS GARNIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8U0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












COSTA R I C 
VENEZUELA 




AUSTRAL I E 
1 0 0 0 M 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 




































5 2 9 
282 
2 4 7 
585 
9 8 3 























CHAPFAUX FTC POUR FEMMES ET ENFANTS EN FEUTRE 
P U I L S OU OE L A I N E ET POILS GARNIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








































































9 9 3 
3 59 
6 3 4 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 





















































ι CHAPEAUX ETC POUR HOMMES EN FEUTRE 
MATIERES GARNIS 







. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
M C Ν Ο E   38 111 
CEE 9  38 1 2 8 
EXTRA­CEE 1  . . 83 
CLASSE 1  . 8 3 




3 CHAPEAUX ETC Ρ FEMMES ET ENFANTS EN FEUTRE C AUTRE 
MATIERES GARNIS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 




































































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE nehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notet per produits en Artnttt 







1967 — Janvier­Décembre e . 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
i 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 · . . 
1 0 3 0 1 . . 
1 0 3 2 . . . 1 0 4 0 
HUETE U.AND.KOPFEECECKUNGEN,GEFLaCHTEN O D . A . G E H E B T . 
GEFLOCHTENEN O D . A N C . S T R E I F E N HERGEST. ,AUCH AUSGEST. 




W E R T E 1000 D O L L A R S 




2 1020 CLASSE 1 80 12 3 . 
1021 AELE 39 7 3 1 1030 CLASSE 2 14 2 1032 .A.AOM . . . . 1040 CLASSE 3 1 . . . 
, 6504 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES TRESSES OU FABR 






HUETE USW. Λ . HOLZSPAN, STROH. B A S T , ESPARTO, A L O E , M A M I A ­ 6 5 0 4 . 1 1 CHAPEAUX ETC EN COPEAUX OU RUBANS D E . B O I S P A I L L E 
H A N F , S I S A L OD.ANCEREN NICHTVERSPUNN.PFLANZL.FASERN 
GEFLCCHTEN,NICHT ALSGESTATTET 
0 0 1 2 1 
002 6 . · 
C03 3 · · 004 26 1 
0 2 2 2 9 
0 3 0 6 . . 
0 3 2 1 1 . . 
0 3 4 2 . · 
0 3 6 5 1 
0 3 8 6 . · 
0 4 2 1 . . 
208 2 2 . 
390 3 5 
4 0 0 9 4 . · 
4 0 4 3 
6 0 0 2 . . 
6 0 4 2 · . 
800 7 · · B04 2 
1 0 0 0 2 7 3 4 
1 0 1 0 58 1 . 
1 0 1 1 2 1 5 3 . 
1 0 2 0 2 0 5 1 
1 0 2 1 5 0 1 
1 0 3 0 10 2 . 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 
OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES NON GARNIS 
21 001 FRANCE 131 . . . 
6 002 BELG.LUX. 31 4 3 003 PAYS­BAS 26 1 5 27 004 ALLEM.FED 169 17 29 022 RCY.UNI 115 1 6 030 SUEDE 45 1 11 032 FINLANDE 49 2 034 DANEMARK 15 4 036 SUISSE 39 9 6 038 AUTRICHE 49 1 042 ESPAGNE 14 206 .ALGERIE 15 14 35 390 R.AFR.SUD 204 94 400 ETATSUNIS 730 3 404 CANAOA 16 2 600 CHYPRE 10 2 604 LIBAN 14 7 800 AUSTRALIE 68 2 804 N.ZELANDE 11 
266 1000 M O N D E 1 806 51 5 1 
57 1010 CEE 360 22 5 1 ï 2 1 1 1011 F X I R A ­ C E I . .1 446 29 
, 
HUETE U S H . A . A N D . S T C F F E N GEFLOCHTEN,NICHT AUSGESTAT 
CCI 2 ­ . . 
0 0 3 1 a . . 
0 0 4 3 1 a . 
0 2 2 3 . a . 
0 3 6 · · . 390 4 · · 4 0 0 1 
1 0 0 0 2 1 4 2 
1 0 1 0 6 1 . 
1 0 1 1 15 2 2 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 1 5 . . 
1 0 3 0 3 1 2 
1 0 3 1 2 . 2 
1 0 3 2 1 1 
203 1020 CLASSE 1 1 370 12 48 1021 AELE 268 10 8 1030 CLASSE 2 75 17 1031 .EAMA 2 1 1032 .A.AOM 17 15 1040 CLASSE 3 . . . . 
Γ. 6504.19 CHAPEAUX ETC EN AUTRES MATIERES NON GARNIS 
2 001 FRANCE 13 
1 003 FAYS­BAS 17 1 10 2 004 ALLEH.FED 39 25 2 3 022 ROY.UNI 19 1 036 SUISSE 16 5 4 390 R.AFR.SUD 17 1 400 ETATSUNIS 11 1 
I 14 1 0 0 0 M O N D E 194 63 2 0 1 
5 1010 CEE 80 33 12 1 10 1011 EXTRA­CEE 116 31 8 1 1 9 102Ο CLASSE 1 96 2 1 
HUETE USW.,GEFLOCHTEN,AUSGESTATTET,FUER MAENNER 
0 0 1 3 
003 1 · 
0 0 4 6 2 
0 2 2 6 
0 2 8 1 
0 3 0 1 
0 3 4 1 · 
036 2 
0 3 8 2 
2 0 8 2 1 
3 9 0 l 
400 4 0 · 
8 0 0 1 
1 0 0 0 7 1 4 
1 0 1 0 1 1 2 
1 0 1 1 6C 2 
1 0 2 0 5 7 1 
1 0 2 1 13 1 
1 0 3 0 4 l 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 1 
1 0 4 0 
HUETE U S W . . G E F L O C H T E N , A U S G E S T A T T E T ^ . F R A U E N U . K I N O 
0 0 1 3 0 
G02 7 1 
003 3 · 
0 0 4 2 2 4 
0 2 2 2 9 
028 3 · 
030 5 1 
0 3 2 4 · 
0 3 4 2 · 
0 3 6 6 · 
0 3 6 2 208 7 6 
390 3 . 
4 0 0 4 5 
4 0 4 1 · 
800 2 
1 0 0 0 1 8 0 13 2 1 
Í 0 1 0 63 5 2 1 
1 0 1 1 117 8 ­ ­
1 0 2 0 10 5 1 
1 0 2 1 4 7 1 
1C30 11 6 
1 0 3 1 . 
1 0 3 2 7 6 
1 0 4 0 
HUETE U.ANC.KOPFBEDECKUNGEN,GEWIRKT OD.AUS STUECKE 
VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT,AUCH AUSGESTATTET 
l 4 1021 AELE 47 8 1030 CLASSE 2 19 9 8 1031 .EAHA 9 1 8 1032 .A.AOM 7 7 . . 
6504.21 CHAPEAUX ETC POUR HOMMES GARNIS 
3 001 FRANCE 32 
1 003 PAYS­BAS 16 2 1 4 004 ALLEH.FEO 36 15 6 022 ROY.UNI 59 1 028 NORVEGE 12 1 030 SUEDE 17 1 034 CANEMARK 10 5 1 036 SUISSE 20 2 1 038 AUTRICHE 17 1 206 .ALGERIE 10 4 1 390 R.AFR.SUD 16 40 400 ETATSUNIS 315 2 1 600 AUSTRALIE 10 1 • J 65 1000 M O N D E 623 42 } 4 
9 1010 CEE 94 21 1 2 2 56 1011 EXTRA­CEE 530 21 2 54 1020 CLASSE 1 494 12 > 10 1021 AELE 135 7 3 1030 CLASSE 2 34 9 1031 .EAMA 1 1 1 1032 .A.AOM 14 7 1040 CLASSE 3 2 
2 
2 
ER 6504.23 CHAPEAUX ETC POUR FEMMES ET ENFANTS GARNIS 
30 001 FRANCE 178 . . . 
6 002 BELG.LUX. 61 23 . 4 2 003 PAYS­BAS 74 7 50 17 004 ALLEH.FED 251 151 11 14 29 022 ROY.UNI 126 20 3 028 NORVEGE 19 2 1 1 4 030 SUEDE 63 20 1 10 4 032 FINLANDE 16 2 034 DANEMARK 17 2 1 5 036 SUISSE 58 17 1 2 038 AUTRICHE 1 6 ­ 1 1 208 .ALGERIE 46 41 3 390 R.AFR.SUD 19 . 1 45 400 ETATSUNIS 259 4 . 1 1 404 CANADA 10 2 2 800 AUSTRALIE 21 
1 163 1000 M 0 N 0 E 1 285 298 65 29 













































































1 5 1 








2 0 3 






1 7 1 8 
3 2 6 
1 3 9 2 
1 3 3 3 































3 1 2 
10 
5 1 6 
59 
4 5 8 


















17 "t 2 1 
8 6 5 
2 9 7 
5 6 7 
5 3 2 





N 6505 CHAPEAUX E7 AUTRES COIFFLRES EN BONNETERIE CL CCNFECT 
A L AIDE OE TISSUS DE DENTELLES OU DE FEUTRE EN PIECES 
·) Sich« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i . 
BASKENMUETZENaUNIFCRMMUETZEr. OHNE SCHIRM.STRICKMUET­
Z E N , F E Z , C H E C H I A S U .AEHNL.SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN 
2 6 6 
BERETS BCNNETS CALOTTES FEZ CHECHIAS ET SIMILAIRES 
001 002 0C3 
■)04 
005 022 026 028 C30 032 034 036 036 042 204 206 236 244 24 8 252 264 272 2SR 3C2 322 314 390 400 404 517 604 601 732 ROO fl04 
1000 010 
oli 
0 2 0 
0 2 1 
030 
0 3 1 
0 3 2 
C4U 
SCHIRHMUETZEN 
0 0 1 
032 
003 
0 0 4 
005 

















4 0 0 
44 17 
76 
5 107 2 3 23 4 
16 
30 13 1 3 






6 1 8 
1 6 1 






40 3 15 3 1 2 5 11 3 3 
¡ 1 
t 1 ι 2 1 1 2 
1 1 4 
1C00 
1010 





1 0 3 2 
1040 
HAARNETZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 305 
0 2 2 
U2 6 
Γ ΙΟ 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
036 
04? 






































































26 5 22 lo 14 7 1 
1000 
18.Î 
1020 1C21 Í030 
nu 
ANOERE HUETE USW.AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN 
2 
2 
30 13 18 16 
9 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
60 8 
732 
8 0 0 
6 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











. A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
















5 0 3 
722 
66 





362 150 10 15 35 




6 4 8 
57 12 30 12 28 47 10 
5 4 7 
0 1 3 
5 3 4 
610 
8 8 9 
7 1 3 
4 0 5 
36 
4 
46 41 72 12 2 
35 12 3 26 4 
6 15 34 
66 16 153 11 37 7C 75 21 
2 






l 7 2 C04 432 73 572 34 7 34 











12 10 2 2 1 
CASQUETTES K E P I S ET CCIFFURES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 

























5 1 0 0 0 M C N D E 
Γ 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Γ 1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 0 2 1 AELE 
L ' 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 0 5 . 5 0 R E S I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 4 9 7 
8 3 9 
6 5 8 
3 3 1 
254 





















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 





2 1 1 17 2 17 
2 14 11 2 S 2 
36 1 11 21 25 






















5 6 6 
5 4 8 





6 3 1 3 
AUTRES CHAPEAUX ET CCIFFURES 
0 0 1 
002 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
80 5 I T A L I E 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
179 224 779 2 962 127 700 
252 
141 256 294 69 52 50 144 
43 
359 269 5 
3 4 38 
5 36 




4 58 10 6 121 78 1 
4 1 2 
6 4 253 595 a 
899 16 29 17C 11 136 210 68 3 
2 31 4 12 
723 344 379 356 291 19 




12 47 12 23 52 19 21 19 
J? 





40 42 334 39 
38 10 
3 405 1 324 2 081 2 006 1 511 
68 6 2 
127 5 3 15 























28 78 273 
634 
7 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den eintelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Annexe 
Toole de correspondence CST-NIMEXE < est fin ae volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
























4 6 0 
2 4 7 
7 1 3 
1 9 6 






























ANDERE HUETE UND KOPFBEDECKUNGEN,AUCH AUSGESTATTET 
HUETE USW.AUS PELZFELLEN OOER AUS KUENSTL.PELZMERK 
001 1 
002 2 1 
0 0 3 8 1 
004 22 5 
005 
022 5 
028 1 1 
0 3 0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 8 1 
0 3 8 2 1 
272 1 1 
3 9 0 1 
4 0 0 4 5 
404 1 
800 
1000 105 16 
1010 3Ί 7 
1011 73 10 
1 0 2 0 7 0 a 
1021 22 6 
1030 2 2 
1031 1 1 
1032 
1040 
KCPFBEOECKUNGEN AUS KAUTSCHUK 
001 002 003 004 005 02 2 026 030 034 036 036 040 042 046 050 200 390 400 404 484 604 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
72 15 49 3 60 1 6 14 6 10 12 2 20 Β 11 2 9 26 3 34 2 2 6 2 6 
636 200 437 413 54 22 
i 
1 
KOPFBEDECKUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
3 
ΐ 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 036 040 046 204 208 276 302 390 400 404 448 484 504 512 516 704 
121 43 55 5 4 6 6 38 7 13 21 10 3 2 4 5 
3 2 2 95 15 3 5 4 2 3 7 
72 
13 49 
60 1 8 
14 6 10 
12 2 IB 8 
11 2 9 2 54 
34 2 2 6 2 5 
616 194 422 400 54 21 
ï 
1 
104 37 49 
6 36 7 12 16 
β 3 1 1 
22 13 
2 3 2 3 1 
2 34 2 
181 43 136 135 92 
3 
1 1 2 16 
1 45 1 
77 19 58 58 10 
032 FINLANDE 034 CANEHARK 
036 SUISSE 036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 
390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
460 .ANT.FR. 604 LIBAN 616 IRAN 800 AUSTRALIE 
C E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










4 U I 
50 11 71 57 
362 71 21 18 12 41 
7 047 4 271 
2 7 7 6 
2 5 9 7 





2 0 6 
139 










































AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES G  


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A C H 
CLASSE 3 




6 4 1 
26 101 37 140 14 472 34 19 19 1 072 34 11 
3 023 1 030 
1 9 9 1 
1 9 5 8 
798 
26 
19 1 2 
21 13 107 2 1 
9 102 2 21 12 15 




















CHAPEAUX ET COIFFURES EN CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















16 1 3 4 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A C M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
4 1 4 
64 























2 6 4 
1 1 1 
3 6 9 
146 
3 10 7 




CHAPEAUX ET COIFFURES EN MATIERES PLASTIQUES 
2 72 1 
3 
1 
001 002 003 004 005 022 028 010 032 034 036 038 040 048 204 206 276 30 7 390 400 404 446 484 504 512 516 704 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















C H I L I 
B O L I V I E 
MALAYSIA 
344 148 281 37 20 31 25 144 29 39 101 48 19 10 12 21 10 13 14 404 65 15 22 19 12 16 32 




2 79 220 <r 350 11 39 85 33 82 101 14 111 43 55 15 64 1 132 153 17 10 45 10 33 
6 3 212 
6 1 055 
2 157 2 013 365 137 1 7 7 
ARTIF 
4 249 
9 123 253 1 1 18 1 26 24 1 132 1 27 31 2 T5 38 2 17 7 4 1 10 
3 2 1 61 55 
5 ; » 12 16 7 
27 2B1 27 
27 





23 15 7 379 13 
1 13 ? 
622 
204 418 413 387 3 
16 




22 5 121 9 
18 1 048 31 9 
1 966 




107 27 80 76 
4 4 
9 339 6 
10 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( M ) 
I t a l i a 
8 0 0 4 
1000 505 17 
1 0 1 0 2 2 6 4 1011 277 13 1020 229 2 1021 9 9 1 IOIO 49 11 1031 4 4 1032 6 3 104Π 
KCPFBEDECKUNGEN AUS METALLEN 
800 AUSTRALIE 22 
003 004 052 206 272 266 
3 2 7 3 1 
i o 302 
4C0 




0 1 0 



















0 4 0 










0 1 6 





4 0 4 
4 4 8 
8 0 0 









U t 39 77 63 16 14 3 3 






3 81 11 2 70 
BAENOER ZUR INNENAUSRUESTUNG. INNENFUTTER,BEZUEGE,GE­
STELLE,SCHIRHE UNC KINNBAENOER.F.KOPFBEDECKUNGEN 
BAENDER ZUR INNENAUSRLESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 
0 0 3 
0 0 4 




0 1 6 
016 
390 
4 0 0 
8Ï8 





4 1 3 7 5 1 
54 30 24 24 17 
10 1 9 8 4 1 
INNENFUTTER.»EZUECE,GE STELLE USW. ,F.KOPFBEDECKUNGEN 













126 1 0 0 0 
2 4 1 0 1 0 
102 1 0 1 1 
89 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
13 
1 0 3 1 
2 
1 0 4 0 









6 5 0 6 . 7 0 CHAPEAUX 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
2 0 8 
27 2 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 8 4 
7 0 0 
7 0 4 
5 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 toti 2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
Î 0 3 1 
10 1 . ' 




. A L G E R I E 















6 5 0 6 . 9 0 CHAPEAUX 
2 0 0 1 
0 0 2 
, 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 2 8 
l 0 3 0 
0 3 2 
ί 0 3 4 
ι 0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 7 2 
! 3 9 0 
2 9 
V 4 0 4 
4 4 8 
6 8 0 0 
6 7 1 0 0 0 
11 1 0 1 0 
s I 1 0 1 1 5 0 10211 
1 1 0 2 1 
6 1031' 
1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 















2 0 4 8 
8 2 9 
1 2 1 8 
9 7 4 
4 0 8 



























4 4 1 
S3 
24 









































1 5 9 4 
6 3 2 
9 6 2 
8 5 4 






















7 7 6 
376 
4 0 0 
3 5 0 



















1 253 643 610 509 343 101 2 1 
34 
2 
■ 13 12 75 11 
340 19 321 62 10 
2 59 
49 2i 
6 5 0 7 . 1 0 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE COIFFES COUVRE­
COIFFURES CARCASSES V I S I E R E S ET JUGULAIRES POUR LA 
CHAPELLERIE 
BANOES POUR GARNITURE INTERIEURE OE COIFFURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 




SE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EANA 














4 1 6 401 255 14 1 5 



















6 7 4 
3 7 6 
2 9 8 
2 9 7 
2 1 5 
1 
C O I F F E S COUVRE­COIFFURES CARCASSES V I S I E R E S ET 
JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 616 IRAN 

















3 0 1 4 
7 16 1 
12 
1 





















347 33 314 
2 8 8 
2 5 6 
26 1 
15 







































1 9 1 
6 0 

















1 9 4 
3 0 
3 4 
5 0 0 
108 
3 9 2 





1 2 2 26 2 











* ) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den emtelnen Waren 
Gegenubenteiiung C S T . N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
• I Vatr n 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
2 0 4 
208 
2 4 8 
272 




3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HLTST 
-1967 








OES KAP 65 AUSGEN HUTSTUHPEN I H 




0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
208 
2 1 6 
272 
374 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
216 
272 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















0 0 1 































































































. , 8 0 
2 1 1 
2 9 9 


































«RE ITPE ITSCHEN UND 











4 7 0 































. 3 5 















































χ ρ « 
NIMEXE 
» r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 9 7 . 0 ] 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
27 2 
2 8 4 
30 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HARCH 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM. F ED 










. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 







. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
.OCEAN.FR 







. A . A O H 
CLASSE 3 




































5 4 6 
4 3 6 
510 
598 
3 7 4 
9 1 0 




































3 8 8 
1 4 8 6 
577 
364 




1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland I t a s i . 
(BR) 
S Ρ CHAPEAUX TRANSP PAR LA 
6 5 9 7 . 0 2 CLOCHES POUR CHAPEAUX TRANSPORTEES PAR 















PARASOLS E7 CMBRELLES YC P A R A P L U I E S -
CANNES PARASOLS 
6 6 0 1 . 1 0 PARASOLS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







L I B Y E 















6 6 0 1 . 9 0 PARAPLUIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 












L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 























-TENTES ET S I M I L A I R E S 
TERRASSE PARASOLS-TENTES ET 
11 
66 















0 7 6 






























68 ­ET OMBRELLES 
7 3 4 
523 
3 1 1 
























7 3 7 
158 
7 3 7 
244 












, . 85 . 24 15 
a 
42 













6 6 0 2 . 0 0 CANNES FOUETS CRAVACHES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 






5 7 7 
i • 786 














* ET S I M I L A I R E S 
a 















. · 3 3 1 9 
1 2 199 1 2 7 
1 0 1 0 1 58 
1 98 69 
67 38 
6 0 17 





3 4 1 9 9 
4 9 84 120 
1 
79 76 
î , 5 5 9 1 3 5 20 7 2 4 16 
14 4 4 






6 8 4 7 
6 2 19 
















7 2 3 4 
0 8 a . 
, 2 
8 3 
l 1 4 
» ' 29 
5 1 5 4 1 
6 9 5 5 
7 5 8 6 
1 4 4 4 
3 1 0 9 






*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de «fume 
325 














1000 D O L L A R S V A L E U R S 





























i 16 2 2 
16 







EILE,AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOER FUER WAREN DER 
A R I F N R N . e t O l UNO 6 6 0 2 
GRIFFE,KNAEUFE UNO GRIFFKNOEPFE GANZ OOER T E I L W E I S E 
A . EDELSTEINEN 00.SCHMUCKSTE INEN,SYNTH.ODER REKONST. 
STEINEN,EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
}C0'l . . . . . 
011 . . . . . 1020 . . . . . 1C21 . . . . . 
ANDERE GRIFFE.KNAEUFE UND GRIFFKNOEPFE 
001 007 003 004 
6 5 
lì 
4 2 005 022 
026 C26 030 032 034 Olft 038 040 
050 390 400 
4C4 732 600 604 
m 
Oil 020 ilio 
6 
6 t 4 15 30 12 7 66 24 lj 5 Ali 15 5 36 2 
681 
IM 726 22 1 IC 


















022 02R 030 037 034 
III 




526 604 acó ao4 
1000 
559 37 3 12C 3 164 113 
29 
4 5 













1 6 8 
96 C 
695 
4 6 3 
66 

























3 int li. 
4 0 8 
42 
ANÇFRE TEILE,AUSSTATTUNGEN 

































100C M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM 
10201021 1030 1031 1032 
68 14 12 26 16 61 21 66 
390 150 239 
221 126 16 5 4 
2e 
3 25 11 5 14 5 4 
12 26 14 56 18 45 
309 126 183 180 117 3 
PARTIES ET ACCESSOIRES PCUR PARAPLUIES PARASOLS UHBRELLES CANNES FOUETS CRAVACHES ET SIMILAIRES 
POIGNEES PCMHEAUX ET 80UTS ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT EN PIERRES GEMMES EN PIERRES SYNTH UU RECONST METAUX PRECIEUX CU EN PLAQUES CL DOUBLES OE HETAUX PRECIEUX 
1000 M C Ν Ο E 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
AUTRES POIGNEES POMMEAUX ET BOUTS 
46 5 13 41 
60 
3 18 29 10 6 50 17 8 






791 107 683 673 167 10 
001 00 2 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 390 400 404 732 80C 604 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
JAPCN AUSTRALIE N.ZELANOE 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
273 40 59 189 27 
2C7 12 54 79 44 21 
210 77 57 13 15 44 
971 58 28 
132 21 







64 5 58 56 24 
15 7 8 8 7 
HCNTURES ASSEHBLEES HEHE AVEC MAT OU MANCHE 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALIEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE 034 CANEMARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL Ú42 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 512 CHILI 
528 ARGENTINE 604 LIBAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
49 
1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 































370 44 25 54 
Û 
201 13 
034 893 14 2 952 674 190 1 
36 β 29 27 25 2 
10 10 
AUTRES PARTIES GARNITURES ET ACCESSOIRES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUECE FIMANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 










80 11 9 
26 14 
6 9 
10 3 52 28 
3 22 1 
4 
1 
279 2 126 153 1 153 1 112 
2 687 924 426 
82Ù 447 
142 122 17 54 752 69 
340 56 41 116 44 369 44 24 29 
12 10 201 
13 
7 799 4 B57 2 942 2 T9T 1 593 145 
240 50 49 
18 50 25 24 10 95 72 6 
5 1 58 3 
lî 
3 3 16 
49 17 31 30 6 1 
189 25 49 185 
184 10 48 70 33 17 
147 49 il 15 39 928 55 
li? 17 



















3 •1 Siehe im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen Waren 
Gegenubenieiiung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes ρ 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VOGELB 




Ζ UGER I 
IHREN 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 4 
6 2 3 
315 
3 0 6 






1967 — Janvier-Décembre 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
42 













2 2 0 





ANDERE VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN 
F E D E R N . T E I L E VON FEDERN,DAUNEN 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FEDERI, 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 0 4 
7 3 2 eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




T E I L E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
038 
390 
4 0 0 
100P 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUENS1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 7 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 6 0 
4 6 8 
4 6 4 
a # • 














U . - T E I L E H . I H R E N FEDERN OU 
a a a 
a a a 





3 2 . 
3 2 . 
3 2 
3 
AUS VOGELBAELGEN,FEDERN,DAUNEN USW. 
















a a . . . . a l a 
l a a 
a a a 
a a a 
a a a 
2 6 a 
. . . . , a 
a a a 
a β -
a 



























BLUMEN.BLAETTER UND FRUECHTE SOWIE TE ILE 
AUS KUENSTL.BLUMEN,BLAETTERN,FRUECHTEN 
VON KUENSTLICHEN BLUMEN,BLAETTERN 00 










1 7 9 
5 0 
129 






3 'a ΐ 
1 
a a ■ 
1 
17 
42 . 3 
24 . 2 
16 a 1 




. BLUMEN,»LAETTER UND FRUECHTE 
9 9 
5 4 6 
64 




















2 7 5 . 5 
12 16 







5 1 a 
10 
6 
a a a 
5 
1 

















































































κ ρ « 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 7 0 1 
6 7 0 1 . 1 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 ( 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 7 0 1 . 1 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N.ZELANOE 












5 6 4 

































7 3 9 
3 5 7 
382 
3 8 2 
2 6 8 
. • • DUVET 
ET PARTIES OE PLUMES TRAVAILLEES ARTICLES 
HATIERES 
0 O I E S PREPAREES SANS PLUMES MAIS AVEC CUVET 
NON DECOUPEES 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 











6 7 0 1 . 2 0 PLUHES 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUEDE 
ETATSUNIS 



























































6 7 0 1 . 3 0 ARTICLES CONFECTIONNES EN PARTIES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
39C 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 0 4 
7 3 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6 7 0 2 
PLUMES 


































7 6 6 













. 3 5 
2 1 4 
13 




FLEURS FEUILLAGES F R U I T S 
PARTIES ARTICLES 
6 7 0 2 . 1 1 PARTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
7AYS­BAS 
ALLEH.FED 






















25 • 2 3 5 
20 
2 1 6 




, • 2 ; . 2 
Malia 
a 
1 8 1 
38 
1 4 3 





















. 2 2 











, · 19 
L 3 9 5 
l 5 0 




A R T I F I C I E L S ET LEURS 
CONFECTIONNES 






































. · 1 2 





6 0 99 
3 3 4 2 







6 7 0 2 . 1 9 FLEURS FEUILLAGES ET FRUITS A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
204 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















• A N T . F R . 
INOES OCC 
VENEZUELA 
4 5 8 






3 9 5 
36 
54 























































2 2 8 1 
1 0 2 1 0 
133 
17 
6 1 0 8 
ί 162 
19 
1 1 1 
18 
32 

































2 1 7 
2 8 9 
4 2 
2 4 6 






1 6 7 
3 9 1 
7 2 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
ToMe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 2 7 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i · 




I d i 1032 1040 
WAREN AUS KUFNSTLICHEN BLUMEN,8LAETTERN OD.FRUECHTEN 
0 7 5 
0 1 4 
C67 
94 3 





3 1 9 
2 5 3 






6 2 1 






0 0 1 
104 
OOf. 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
272 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 6 0 
















2 6 7 
2 1 6 
43 











MENSCHENHAARF,GLEICHGERICHTET 0 0 
'" T IERHAARE.F.HAARARBE WOLLE U . A N D . 
SCNST ZUGERICHTET. 
TEN ZUGERICHTET 
MENSCHENHAARE,LECICLICH OLE ICHGERICHTET 
'101 104 077 036 03» 400 404 624 800 11 
107O 1021 1030 
l f l i " 4 0 
WHILE 
RICHTE 
UNO ANOERE ΤIERHAARE.FUER HAARARBEITEN ZUGE­
T.ANDERS ZUGERICHTETE MENSCHFNHAARE 
ΡERUECKFN,ANDERER HAARERSATZ.LOCKEN U . D E R G L . , A . M E N ­
SCHENHAAREN,Τ IERHAAR6N OD.SPINNSTOFFEN.ANDERE WAREN 
A.MENSCHENHAAK ENI E INSCHL .HAARNETZE A.HENSCHENHAARI 
PIRUECKEN.ANUERER HAARERSATZ.LOCKEN UNO DERGLEICHEN 
m 
ι ο ί 
o n * 
027 
0 2 6 
i 
n i e m 
zza 












6 0 4 L IBAN 
' 6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 





















0 8 0 







































0 8 0 
4 9 0 
3 5 7 
5 9 5 




FRUITS A R T I F I C I E L S 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
8 0 0 










8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEU 













































3 9 5 
1 1C7 




























l 3 9 
4 <40 
59 










. . 3 4 
■ · 
9 5 6 8 
9 1 5 3 
l 4 1 5 
1 3 9 7 


















• 7 3 0 
163 
5 4 7 





6 7 0 3 . 1 C 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 


















6 7 0 3 . 9 0 CHEVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
FRANCE 



















CHEVEUX REMIS OU AUTREHENT PREPARES LAINE ET POILS 
PREPARES POUR LA COIFFURE 
UX SIMPLEMENT REMIS 
24 





5 0 9 
67 441 411 
209 
30 1 
UX .AUTREHENT PREPARES LAINE ET P O I L S PREP 
18 14 1 
1 
26 
6 7 0 4 . 1 0 PERRU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
: m 0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
EN CH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A l l EH.FEO 











. C . I V O I R E 
21 11 34 31 105 15 25 75 13 199 15 13 74 
605 10 3 50 2 411 165 
PERRUQUES MECHES ET S I H I L A I R E S EN CHEVEUX P O I L S OU 
T E X T I L E S AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
QUFS POSTICHES MECHES ET ARTICLES ANALCGUES 





























4 1 7 
6 1 
1 4 9 
170 

















4 2 3 4 
4 27 















3 0 5 
36 
26 7 





5 5 9 





4 5 0 
48 
53 






















43 89 776 
19 44 58 88 41 23 266 55 1 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einteilten Waren 
Gegenilberttellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
M Voir nates per produits en Annere 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32Θ 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ i B R L _ 
Italia 
390 1 1 400 56 27 404 3 1 412 484 740 800 
1000 115 59 1010 34 20 1011 82 39 1020 75 35 1021 14 6 1030 6 4 1031 4 4 1032 1040 
ANOERE WARENIAUS HENSCHENHAAREN) 
004 022 030 400 404 
23 10 14 13 6 
1 1 ft 3 
13 1 12 12 
1000 10 1010 1 1011 9 1020 9 1021 3 3 1030 1031 1032 
KLAPPFAECHER UND STARRE FAECHER.FAECHERGESTELLE FAECHERGRIFFE UND TEILE DAVON,AUS STOFFEN ALLER ART 
1000 2 1010 1011 2 1020 1021 1030 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den eintelnen Waren 
Gegenüberstellun» CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
24 1 
32 3 29 27 2 2 
390 R.ÍFR.SUC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 4B4 VENEZUELA 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
66 7 942 301 16 11 25 32 
11 484 1 586 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
898 701 276 196 76 7 2 
14 001 75 










209 il! 125 30 6 
15 975 114 
4 23 17 
167 427 760 711 534 49 




101 201 166 123 33 1 2 
AUTRES OUVRAGES EN CHEVEUX 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEOE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
1020 1021 1030 1031 1032 
14 22 23 
566 60 
755 22 734 726 58 5 1 1 
11 27 73 777 57 
424 16 406 4C3 55 4 1 1 
U 2 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN LEURS MONTURES ET 
PARTIES OE MONTURES EN TOUTES MATIERES 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 






1 315 314 
'j Voir notes par produits en Annexe 







5 8 0 1 . 1 1 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 













5 8 0 1 . 1 5 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 













a EAHA •A.AOM 
CLASSE 3 












P H I L I P P I N 
M ζ N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
" .EANA 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 














M O N D E CEE 
C Î ! A H A 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 2 . 3 0 
FRANCE 
PAYS·: .«! · 
EWG­CEE France Belg­­Lux. 
QUADRATMETER ­ METRES CARRE! 
4 1 6 
4 5 4 7 
22 419 
2 1 6 
266 Β 0E4 
1 551 
1 4 9 6 
41 4 7 7 
28 0E1 13 3 5 6 
12 0 3 6 
10 0 3 9 





2 3 89 
22 0 5 2 
2 1 6 
2 4 1 
7 4 6 4 
3 7 2 
1 2 7 8 
35 185 24 9 1 6 
10 2 6 9 
9 639 
β 2 7 7 
4 2 0 
35 
fu 
2 158 7 
. 
1 0 0 7 
17 
3 702 2 165 
1 53 7 
1 0 7 4 






3 4 7 
20 15 





Û • 32 
GUACRATMETER ­ METRES CARRES 
2 356 
3 3 4 5 2 537 
8 5 1 3 
7 6 4 
7 2 0 5 9 4 7 
5 3 8 
4 627 
6 172 
49 2 0 1 9 
"1 
3E7 2 89 1 C36 
42 9 6 9 
17 515 
25 4 5 4 
21 123 18 6 ( 5 
4 129 
2 9 4 
9 1 
202 
1 0 PAAR ­
59 237 
13 5 5 8 
40 108 
48 118 
11 6 2 9 
15 529 
10 6 0 5 
7 036 
2 4 6 9 
6 2 1 6 
4 634 
6 2 5 5 10 C IS 
9 3 1 1 728 
2 4 9 476 
161 815 
83 6 6 1 
72 579 
51 556 





35 6 5 7 
180 5 0 1 
35 4 0 7 
3 4 5 4 
37 9 0 5 
20 4 4 7 
47 765 
6 047 ,1 is 
15 P i l 1 0 607 44 4 6 8 
9 2 ( 8 
9 524 
















• 2 166 
64 
2 0 8 2 
1 753 
1 553 
3 2 9 
4 1 






9 0 0 
566 
55 
4 3 6 1 
1 7 0 8 2 653 2 369 
1 4 6 3 
2 84 
152 96 
D IZA INES 
l S7Ì 
1 Î Ï Ï 
1 566 2 4 2 6 
3 7 5 
3 * 6 0 ? 
11Õ 













2 1 7 
3 0 
1 0 7 8 
10 . 3
9 4 7 1 
7 018 
2 4 5 3 
1 577 



















4 818 1 8 5 4 
1 















3 9 9 9 
ï 344 2 655 





103 9 1 ' 
8 3 8 ' h\ 
, , m 
4 ' 






115 3 4 9 4 2] 
114 4 8 4 3 3 7 ! 
865 831 
4 0 9 652 
354 611 
4 5 6 166 
a . 
. a 31 19 
OE PAIRES 
l " 23 193 
33 cee 





3 2 1 6 
2 1B8 
7 0 6 
6 4 1 
4 397 9 1 4 
4 3 0 6 
6 132 
4 9 
6 0 1 
149 
3 3 4 
289 
1 0 2 7 
28 111 
7 7 2 5 
2 0 3 8 6 
17 5 2 4 
16 566 
2 6 8 3 
a 
179 
6 3 5 8 
4 066 
28 9 1 1 
14 9 6 2 
1 685 
4 525 






77 0 5 6 
3 9 6 5 9 
37 397 3 0 6 1 9 
24 7 2 1 
168 
6 59Ô 
2* t n 6 8 778 
1 515 
35 9 0 5 
16 2 8 6 
4 5 113 6 0 4 7 
2 9 2 9 
26 7 8 3 
15 5 7 0 
1 0 0 7 
84 0 9 9 
43 0 8 0 
8 7 4 4 
5 967 
4 0 4 6 8 9 
103 529 
3 0 1 160 
293 646 
142 586 









6 0 5 
4 1 1 1 
1 565 
2 2 6 
1 339 
9 3 2 
6 1 4 














' 2 7 9 





52 7 2 9 
8 139 
5 971 45 443 
11 375 
567 
8 4 3 6 
2 4 7 1 1 4 9 6 
1 9 5 3 
9 2 7 
6 766 
578 
1 7 2 8 
Ili iti 
40 6 6 1 
37 0 1 6 25 234 
' 3 6 1 1 
. 
27 7 7 9 
4 9 5 2 
6 236 
24 4 5 5 
3 9 7 
1 733 
2 159 
2.34 4 863 160 
119 
26 218 1 080 
9 2 8 8 
752 
112 4 9 4 63 422 
49 072 
38 7 7 8 
9 546 10 2 9 4 
. . 
3 5 7 8 
' SS0 
1 0 0 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





















I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANACA 







.A.AOM CLASSE 3 




























































PANAMA RE BRESIL 





7 4 9 6 




1 9 7 7 
190 127 
8 2 2 7 8 
1 0 7 8 4 9 





6 0 9 
10 PAAR ­
5 7 3 9 
2 6 2 1 
8 5 0 1 
2 239 
2 8 4 1 
6 480 
2 0 4 7 
34 798 








35 0 7 4 
506 977 
9 3 8 0 7 0 
169 2 3 4 
45 4 0 7 2 5 4 7 
4 235 




3 5 7 1 
4 331 
12 8 4 0 1 248 9 879 
2 0 0 1 
2 6 0 1 
1 462 
1 8 3 0 835 
1 6 9 6 7 6 2 
134 073 
106 388 
78 359 25 9 2 4 
3 6 1 1 
4 4 9 
1 7 6 1 
10 PAAR ­
7 1 3 0 4 9 4 
5 5 9 6 746 
4 8 5 7 9 2 5 
3 6 4 4 333 
102 316 
342 4 4 0 97 9 7 8 
2 568 
1127 685 
3 562 644 
219 4 0 2 2 2 1 4 9 7 4 
236 395 
166 283 
5 6 0 4 
119 9 2 2 
20 ees 
117 530 




12 742 23 Β84 3 0 1 6 
16 039 
10 152 
10 4 5 5 11 366 
β 66β 




18 5 3 6 11 225 
3 6 4 0 
5 6 6 4 
45 6 1 9 
France Belg.­Lux. 
3 0 6 
1 9 4 2 
58 2 0 4 
a a 
6 630 2 4 5 
626 2 0 
107 
13 126 33 SOB 
2 7 8 7 33 2 4 3 
10 3 3 9 2 6 5 9 631 2 6 5 
2 2 2 2 
508 
6 8 








. 26 4 5 2 
2 6 2 0 8 
2 4 4 
B6 
66 




D I Z A I N E S OE PAIRES 
1 555 '. 
533 5 8 3 0 
6 6 58 
2 22 3 
3 7 8 7 
1 4 1 6 52 
1 2 0 3 0 5 9 6 0 
4 3 7 7 5 8 8 8 
7 653 72 
7 4 4 8 7 2 
1 CIO 20 













. . . 
a 
D I Z A I N E S DE PAIRES 
10 181 
8 0 9 6 
3 1 5 ! ΘΕ5 736 
643 19 110 
1 5 9 1 117 
• · 90 
. 2 362 
1 149 
10 6C7 




a · 360 56 
• . 2 1 f 0 4 9 3 0 294 
14 0 6 7 915 021 7 717 15 2 6 ' 
4 7 6 1 13 666 
1 2 6 t 13 661 2 5 5 6 161 
2 193 103 
4 0 3 
1 44C 
3 0 3 
4 6 7 736 
a 
45 544 
1 2 8 Ì 
3 0 2 ( 
3 9 4 2 




1 2 ! 
298 
• . 5 3 9 811 
533 5 8 : 
6 231 
6 1 3 ' 
i 6 5 ' 
71 
61 i ; 
23 
D I Z A I N E S OE PAIRES 
80 3 9 . 




6 9 2 
6 0 6 5 2 3 2 
2 9 5 9 
2 3 6 1 1 
3 7 0 9 
1 106 
4 9 5 4 9 
6 372 
43 1 7 7 
4 1 0 2 2 
11 9 1 4 
1 5 8 3 
• 2 4 
5 7 2 
198 
327 
. 6 1 8 
4 3 7 
242 
3 3 8 1 
1 143 
2 2 3 8 
2 075 
1 3 8 9 
147 
. 65 16 
2 0 5 0 
8 4 6 6 
3 4 7 9 4 
. 43 4 1 62 2 5 6 
9 3 1 
1 6 6 3 5 373 9 142 
3 3 8 0 
I l 3 9 6 
. 1 4 0 
112 
7 8 4 Í 
312 
3 6 6 
5 6 0 
135 2 9 2 
88 7 2 6 
4 6 5 6 6 
4 4 0 3 7 
2 8 9 0 2 
2 2 3 1 
a 10 
29B 
2 9 2 2 6 2 7 3 5 2 5 8 
1 5 5 3 1 7 0 6 3 7 4 5 2 
1 6 5 1 2 3 7 7 2 0 6 1 0 4 8 6 3 1 
B16 2 5 1 36 5 4 7 4 3 1 9 0 7 24 343 1 548 4 5 4 7 7 1 8 7 8 
173 « 6 3 . 2 4 22 2 1 0 
1 1 1 1 7 8 7 4 3 6 7 9 0 7 1 
726 
6 3 9 1 726 57 S44 2 1 7 4 6 8 6 6 1 39 5 7 3 6 7 0 9 0 2 1 6 250 
24 147 38 506 1 219 6 3 3 5 8 6 7 4 3 4 4 160 
105 624 3 1 8 8 2 8 2 4 72 7 6 6 124 3 4 4 1 5 0 6 7 4 
33C . 1 2 ' 0 3 1 
4 1 763 2 4 6 
15 732 
4 165 
22 0 2 ! 
1 C87 
3 C03 
3 9 0 1 
2 2 ( 8 0 
16 
242 
2 7 4 




86 7 1 5 
1 577 




2 0 4 0 16 200 
3 0 3 2 3 
'. 7 5 9 0 
1 0 0 3 2 1 5 8 
13 15 2 0 0 
15 0 4 4 
3 8 1 
! 3 0 0 0 
! 2 4 
1 5 0 8 7 4 2 8 9 3 2 2 4 
1 7 9 4 
, 2 040 
1 0 8 4 6 9 6 0 1 5 0 0 
9 6 1 1 6 1 8 
■ 
2 2 0 2 2 6 9 
4 4 8 5 
4 1 9 6 
I ta l ia 
5 4 2 4 
4 862 
1 7 7 2 1 7 5 1 
3 1 3 
4 2 4 3 6 
4 9 3 
7 6 4 
6 7 4 9 2 
13 6 6 8 53 8 2 4 
52 9 2 4 
8 9 5 9 
9 0 0 
2 0 
. . 
5 7 3 9 
8 3 3 
1 8 1 1 
2 0 5 2 
• 2 2 5 6
3 3 7 
13 3 2 9 
10 4 3 5 
2 8 9 4 
2 7 4 3 1 4 9 
1 3 1 
. 
5 
22 S 4 0 
4 6 7 7 
14 3 8 5 
103 7 3 7 
1*4 2 0 2 4 
1 8 4 8 2 7 3 
2 0 5 5 0 
1 6 4 1 
1 9 5 7 
7 6 4 1 9 1 12 7 2 8 
1 2 4 8 
ïfoî 
2 0 1 7 9 0 2 
2 0 3 6 2 7 
145 3 3 9 
SB 2 8 8 
37 7 9 0 
28 866 20 4 9 Β 
1 2 5 5 
2 4 
4 2 8 5 6 1 8 
3 1 0 7 4 3 9 
1 4 3 0 4 3 5 
2 3 5 9 6 2 8 
1 4 6 5 4 3 
16 S73 1 8 4 2 
850 3 0 6 
2 4 7 7 373 
156 7 4 9 18S4 5 8 6 
5 1 7 9 3 
17 1 4 1 1 2 0 0 
75 4 3 1 
ÎÎÎÛ 
T 1 0 3 
9 1 8 5 
7 4 2 7 4 1 6 0 0 2 0 
55 4 9 1 
8 4 6 0 
1 0 0 4 
14 3 3 9 
9 7 2 8 
9 4 7 3 7 8 7 3 6 8 7 4 
1 3 7 
1 0 9 3 
27 0 5 5 6 9 3 9 
3 2 3 4 ixm HIV 
4 1 3 5 6 
liehe tm Anhang Anmtrkungtn tu den tinttintn Wartn Voir notes oar produits en Annexe 
330 








ARAB.SEOU K C h E I T 
JAPCN 
HCNG KONG AUSTRALIE 








6 0 0 3 . 2 3 
FRANCE 






























■ EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
6 0 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH .FEO 



























• ANT · FR · 
L IBAN KOWEIT 
THAÏLANDE HONG KONG 
AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 









3 3 8 6 7 0 4 6 6 4 
2 8 37 
25 455 
9 792 124 035 
16 836 
3 0 7 1 1 17C 
21333 616 
9 3 7 7 354 
6 3 6 5 6 4 6 
7 658 4 2 5 
6 6 7 6 6 4 
9 174 
26 024 
122 4 2 4 
10 PAAR ­
194 655 
359 4 5 5 
4 6 7 145 
275 299 4 9 26 
53 750 
10 9 7 0 6 6 5 7 








2 3C0 7 2 4 4 
6 223 





9 1 1 4 
9 6 0 0 
1608 770 
1275 520 
33 3 2 50 
2 2 0 0 5 9 
153 0 1 5 





406 4 3 0 
452 624 








3 2 733 75 238 
9 6 6 0 16 964 
2 2 2 9 3 8 1 1 
50 173 
3 2 5 7 6 0 8 9 
2 958 
3 179 
13 3 0 1 
33 762 
14 0 6 3 
6 6 2 3 




17 0 0 7 
5 114 3 342 
16 712 
2 0 Í 6 
17 228 
5 594 
7 6 6 4 
3 506 
11 0 4 8 
I 3 3 3 
3 0 1 5 
4 4 8 6 060 
3 6 6 4 6 2 9 
6 2 1 4 3 1 
5 4 6 4 1 5 466 507 





4 1 519 
France 
16 7 7 5 
337 7 0 0 
256 
156 
1 6 1 7 
19 
8 0 3 
176 
2F01 6 ( 6 
1142 932 
1658 954 
L253 975 LI 43 154 
4 0 3 8 9 2 4 574 
23 4 8 7 
1 067 






20 8 70 
1 012 
2 3 1 
1 310 87 
2 912 
4 4 5 7 
3 3 Î 
3 6 0 0 
• 
p 105 5 263 
7 6 1 









18 3 8 0 
4 0 1 
5 5 76 
15 
D I Z A I N E S 
a 
82 0 1 2 55 6 7 9 





2 9 7 0 9 514 
5 726 
1 7 3 1 
6 167 10 8 1 0 
6 3 6 
3 8 1 1 
a 
5 6 89 








9 5 36 
3 0 2 2 
122 
15 5 2 4 




9 3 8 
750 
2 ( 0 
3 015 
4 2 2 3 2 6 228 315 
194 0 1 1 
61 0 8 1 
38 7 5 7 
112 930 
66 662 




Belg.­Lux. Neder land 
2 5 0 5 4 6 Í 
7 4 9 5 695 
a 
. a 
. . . ' 
2 1 0 9 978 
2 0 1 8 850 
13 774 91 128 
13 774 88 140 






24 871 51 
. 263 706 
4C4 3 0 9 4 629 2 3 0 0 
39 
4 3 4 40 






















) 2 89 281 
r 2 8 6 057 
ί 3 224 
3 094 




ί 1 100 
2 7 1 4 4 9 
5 
Β 1 0 603 
1 4 1 8 
4 8 0 
3 532 




, . . , 1
, . , . 1 577
. 
, . a . 
, a 
. , 2 479
, . 1 620
. 379 
. . 1 164
. , • 
0 3C0 3 6 1 
5 2 6 4 570 
5 15 7 9 1 
0 3 289 
0 1 930 






e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 4 7 9 






I ta l ia 





8 9 2 5 
92 657 
1 242 
5 8 3 0 0 8 9 1 7 4 5 9 746 
4 4 9 3 2 1 9 1 1 1 6 3 120 
1 3 3 6 670 
1217 724 
1 0 2 6 559 
9 2 0 9 2 
a 
6 0 0 
27 0 5 4 






5 3 8 0 













59 9 3 4 
3 6 100 
23 634 





2 0 695 
27 422 




5 6 6 9 
52 390 37 9 9 9 
5 4 6 3 3 2 516 
26 3 4 4 
32 6 7 4 
336 1 606 
345 
a 
5 3 1 3 257 
2 4 0 0 
4 3 5 
852 
4 2 4 
. . a 
a 
a 
1 2 0 0 
. 1 2 0 






6 9 1 696 
4 7 8 068 
213 806 
197 172 
182 0 2 2 12 6 6 4 
4 2 4 
2 8 5 0 
3 972 
1 0 3 0 













7 6 6 0 
60 210 
7 375 
17 8 0 4 2 852 
4 196 
a 
23 9 5 2 5 242 
2 2 0 0 
6 985 
9 6 0 
10 665 







4 9 4 574 





31 3 9 9 
359 274 
111 7 4 1 
242 6 6 4 
1135 9 6 2 
a 
4 0 0 1 
2 1 1 
34 706 12 646 
9 912 151 312 4 9 4 
40 333 
3 177 4 046 
1 248 
a 




2 9 4 0 4 0 8 9 
2 8Θ0 
1 776 
13 9 6 4 
22 


















18 7 7 1 
40 4 6 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 



















L I B A N 
KOWEIT 
JAPON 









6 0 C 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPÍCNE 
YCilGOSLAV 
EURCPE NC .ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANICA L I B A N 
KCWEIT 









6 0 0 4 . 4 1 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS AL IEM.FED 














. C . I V O I R E 
.CGNGOBRA 
ETHIOPIE 
CCLCMBIE C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
«FGHANIST 
KOWEIT 








6 0 0 5 . 2 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE 
34 9 3 3 
170 9 0 1 
193 159 
6 0 960 















9 675 2 366 
3 0 5 1 
9 2 4 4 2 4 
5 0 1 4 9 2 
4 2 2 9 3 2 




7 4 536 
1 512 
10 PAAR ­




11 9 9 6 
5 0 0 6 
2 6 1 4 
6 C04 
3 4 0 1 








4 626 3 642 
2 572 
5 0 1 352 
363 4 7 5 
117 877 
72 607 
4 1 0 8 4 
45 0 1 6 





S 9 ( 
14 6 5 1 
3 1 1 1 
. a 



























6C 7 1 9 
11 584 














1 e i 7 









STUECK ­ NOMBRfc 
6 0 1 8 20 
79 6 7 6 
1 0 1 0 087 1 1 4 1 1 769 
β 9 9 6 
8 9 6 9 










3 3 1 150 
16 363 
14 647 
3 0 2 8 
10 139 




13 6 6 7 
16766 257 
13112 570 3 6 5 5 667 
334 513 
302 6 4 9 
5 1 4 6 1 1 
26 6 6 1 
3 3 7 4 3 5 




5 9 7 208 
a 
3 739 


















1 22 5 
a 
. a 
3 3 9 159 




















2 6 Ï 
455 































17 8 0 0 
12 6 5 β 
4 942 
3 862 













































4 1 1 
1 4 1 
1 4 1 






















2 2 6 7 
68 126 
• 57 869 
91 335 
67 372 






6 2 0 
10 008 
• • 
4 2 1 6 87b 
3 0 6 
359 
267 
348 4 9 4 
129 292 
219 202 
2 0 6 063 
127 9 97 
13 139 
• 10 008 
• 
274 














2 7 9 
175 
2 809 
• 1 2 6 0
• 
84 796 
52 0 7 7 
276 5 6 4 
I ta l ia 
11 129 
15 516 
167 9 4 6 
• 1 204




30 7 5 8 
5 358 
1 868 
4 4 3 4 
1 1 1 
• 2 6 5 4 
2 550 550 
7 6 5 3 
1 0 2 3 
1 896 
333 6 7 8 
235 0 6 0 
98 618 
72 288 
58 5 5 1 
25 898 
3 0 1 5 
4 978 
432 
33 8 2 8 
6 154 
10 703 
4 1 005 
■ 




5 4 6 8 3 6 5 4 
1 123 
2 887 
1 2 1 4 
1 4 4 1 
4 128 
• 1 0 1 5
190 1 4 1 4 
7 5 5 
129 4 1 4 
91 6 9 0 




4 7 2 1 
1 5 4 4 
18 
38 5 8 9 
I 8 0 0 
14 9 8 4 . 1 1 2 3 8 i r a 
8 Ü85 
8 869 






2 4 9 0 942 158 869 
124 8 2 5 
11 6 0 0 
11 9 1 3 
» 6 948 
160 
4 0 0 
3 840 
11 915 7 517 






9 5 52 
■ 
• 
• • 1 133
9 0 0 0 
• • 
■ 
• » • • 3 8 2 0 11 7 7 0 
■ 
6 2 9 9 
• • 9 2 9 6
• 4 110 
7 7 0 85 1 8 0 3 5 7 6 9 4 2 1 1 3 4 2 206 
536 77 2 6 0 4 2 1 5 2 2 1 1 2 9 3 543 
234 7 9 2 0 3155 4 2 0 
4 9 6 2 6 7 0 2 5 1 344 
4 9 6 2 150 223 016 
736 3 0 0 116 848 
320 2 6 3 4 
843 . 2Ç0 _ _ 1 61)1. 
4 7 5 0 ZT87 Z28 
1 0 7 866 14 9 1 9 
23 793 16 6 8 6 
506 2 72 007 
48 66 3 
10 8 6 8 
10 133 
37 777 
11 7 7 0 
e> 
• 
6 4 4 2 5 
22 6 9 0 
73 6 9 5 
Sieht im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 





, , , · , NIMEXE 
ALLEH.FFO 

























COSTA R I C 
Ρ »ΝΑΜΑ RE 




C l . l l I 
















6 0 0 5 . 3 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











R.AFR.SUO F TAT¿UNI S 
CANAOA 
MEXIQUE 











.EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
6 0 0 5 . 4 5 
FRANCE famï Mir0 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK S u l i s e 
A U T R I Ï H E ESPAGNE 
G I«s Al TAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S , 
AFR.N .ESP 
CANADA 
EWG­CEE France B e l f . ­ L u * . 









2 1 385 
7 6 4 








4 6 7 
46 6 5 8 
12 567 
13C5 353 
66 6 6 9 










l ( 5 7 
8 896 . 
2 8 5 6 4 4 7 
4 9 ( 1 
5 7 3 6 
4 9 0 
6 6 6 6 
2 9 6 0 558 
1096 5 ( 2 
1 6 ( 4 C36 
1634 2 1 4 
2 1 5 0 1 9 
ICO 7 ( 9 
4 7 8 
6 44 














STUECK ­ NOMBRE 
( 3 403 . 13 
52 4 3 0 
4 6 2 355 
1<3 0 4 1 
50 396 
24 4 4 0 
6 746 
4 ee i 4 5 4 7 
43 ase 21 3 3 5 
7 800 




2 9 1 4 
29 343 
3 9 2 4 
6 5 7 
1 569 
12 2 516 
1 ( 5 5 
4 737 
( 6 
ΐ 6 8 1 











. 2 2 7 
27 
: lt 
STUECK - NOMBRE 





35 067 »i 
50Î Ï Î 
064 
287 






. . . . C75 
. „ 800 
. . . . 801 
562 
<332 
. . 131 
. 6 































, . 100 
58 










113 0 7 0 
34 642 
33 4 0 0 
2 573 






















, . 25 
5 
7 5 8 
a 
, , 75 
, 






539 107 Î 
0 1 7 102 641 
522 4 517 
96! 4 370 
747 
52: 147 
4 0 0 
. 36 




4 6 7 0 . 
071 4 4 Oí 
3i! 




9 1 6 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
5 8 7 9 4 
3 187 
3 1 
4 9 1 2 
6 735 
1 652 11 290 
37 8 4 8 





. a 2 1 7 
14 
69 
2 4 6 4 
15 448 
4 4 9 6 








6 6 7 
1 270 
1 7 9 2 
104 39 
1 234 
4 1 7 
17 
143 
4 8 3 3 4 1 
362 406 
120 9 3 5 
104 6 2 3 





1 1 122 
20 9 3 6 






4 0 7 4 
31 4 1 4 





2 6 2 4 
10 278 
1 009 
S** 1 565 








343 0 1 2 
9 0 860 
77 6 5 8 
6 2 135 
12 5 7 1 
. 7 2 6 
6 3 1 




1 7 3 6 
3 4 9 
8 3 9 2 













5 2 1 4 
4 5 3 11 9 9 0 
1 342 
77 4 3 3 
4 6 
2 593 
10 7 9 1 
3 6 7 
46 589 
8 2 4 4 
1144 0 2 3 
60 2 4 1 
5 3 0 8 
4 2 1 
5 5 0 




2 4 9 
4 9 7 
27 
5 8 7 
6 982 
2 792 
4 0 8 
3 0 6 6 
5 319 






116 2 1 7 
β5 561 
2 9 6 




51 0 4 0 
36 3 8 3 




U 0 1 4 
7 0 3 4 





11 6 2 3 
138 








2 9 1 
168 2 3 0 
118 9 8 9 ' 
49 2 4 1 





45 2 0 0 
35 9 4 0 
62 6 4 2 
12 9 2 3 4 4 9 0 
9$ SI 4 0 5 
25 9 5 9 
53 141 
4 514 
35 0 6 7 390 
21 TS8 
16 2 6 2 
m 
49 098 4 670 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ f — NIMEXE 
l I . I A k 
K W E IT 
JAPCN 
AUSTRALIE 









6 1 0 5 . 5 5 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­PAS 
ALLEH.FEO 























6 1 0 1 . 1 1 
FRANCE 
BEL G . L U X . 
PAYS­I.AS 
ALLEH.FED 







• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
C H I L I 
.CCEAN.FR 







. A . Al l í 
CLASSF 3 























(ULGAS I F 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
L I B Y E 






. A N T . F R . 
ARGENTINE 




22 0 1 3 
2 6 3 6 
2 674 
1 3 4 6 
6 7 6 4 2 1 
3 3 5 866 
3 4 0 55 5 
269 235 
114 5 1 7 
70 502 
1 1Γ0 
9 4 1 
848 
France 
STUECK ­ NOH 
22 163 
4 503 
27 3 3 0 
12 292 
1 564 
6 4 3 8 
1 7 6 7 
759 
5 6 5 1 
669 
6 6 6 
1 4 6 0 
1 C72 
5 8 2 0 
1 265 
440 
4 6 6 1 
9 6 3 
103 322 
67 852 
35 4 7 0 
25 815 
15 9 1 6 
9 6 1 7 
12 
1 6 0 2 
38 
STUECK ­
2 1 4 0 8 
100 9 2 9 
37 0 9 6 
174 6 8 9 
22 7 0 6 
10 463 
787 
4 ( 6 2 
16 558 
14 0 5 2 







454 7 7 6 
356 8 2 8 
97 9 4 8 
66 6 2 6 
50 4 8 9 
30 5 58 
17 2 0 4 
6 896 
7 2 5 
STUECK ­
4 0 6 9 7 3 
369 279 
4 7 3 703 
1 5 6 1 612 
2 292 
2 5 8 177 
8 7 0 6 
146 2 9 1 
20 176 
137 108 
35 6 6 5 
133 307 
13 9 6 6 
57 6 1 4 
11 4 4 5 
15 56β 8 7 9 1 
1 9 9 0 7 5 
55 4 8 6 8 1 744 
67 3 9 1 
5 289 
6 3B9 
9 0 2 5 
6 0 5 3 
2 6 4 9 
4 7 4 6 
6 270 
1 867 
12 6 2 0 
2 3 5 7 
2 5 3 6 5 
2 1 0 4 8 
7 312 
4 9 3 7 
1 8 2 8 
852 2 501 
3 3 7 6 
«jNBRE 





















13 7 6 Í 
6] 
80C 
4 5 6 ! 









6 8 ; 
584 
5 8 ' 
96 
, 9 Î 
1 20< 
1 2 8 Í 
a 





1 9 2 ! 











63 9 4 1 
49 9 6 6 
13 9 7 5 
13 1 3 3 
1 2 8 7 5 
842 
a 
2 2 4 
. 
56 
7 5 9 
3 7 5 5 
a 




6 6 5 






21 6 2 6 7 28 : 4 816 
6 6 5 9 2 4 2 6 2 985 
6 6 9 9 2 4 1 8 2 7 8 0 
4 5 8 ! 
. , , , 
3 9 5 ! 





10 7 5 7 
16 1 9 5 8 363 
l e 4 6 5 9 9 5 
71 1CB 12 6 6 8 
5 0 7 5 
44 
44 
3 6 7 
2 5 9 9 
1 8 6 6 4 9 1 4 
l 5 1 2 
2 22i 
2 C6! 
6 7 8 Í 
16 15 3 261 
4 6 7 3 
3 115 
. · 1 2 0 
22 
200 
1 3 3 5 9 7 
9 7 6 4 8 93 5 2 8 2 8 9 5 9 25 1 9 0 
36 345 6 9 6 9 1 0 1 2 2 0 5 1 1 
9 658 6 4 4 3 1 7 1 18 2 3 3 
3 121 S 5 7 0 4 9 14 154 
26 28C 526 8 2 5 1 7 8 9 
16 5 0 8 136 
6 8 9 6 
2 1 1 
NOMBRE 
1 2 0 
16 
21 6 6 8 
3 2 5 0 0 2 9 7 7 6 0 1 1 9 7 
2 145 245 4 2 8 1 0 7 2 
2 0 C87 15 572 U B 64C 
638 4 8 9 7 9 2 173 
i e 708 739 6 9 7 5 36 
3 1 4 




6 4 5 1 2 189 4 2 7 
1 23 
I 105 
52 3 0 1 1 
46 
1 0 2 1 8 
, , , 2 0 0 
, 3 3 5 3 0 7 
β 7 9 1 
3 0 COO 
19 
25 
, S 149 
2 8 0 
2 0 
3 3 7 ­ 1 1 4 
1 3 1 2 6 9 1 7 
2 0 0 3 
, 
; 
. 2 1 5 
. 1 2 6 1 9 9 
4 0 9 6 
4 ise 1 7 5 9 
5 2 8 4 
1 24 
5 2 7 6 0 0 6 9 1 1 0 0 12 9 
4 4 0 8 
93 
3 
144 2 9 6 
6 0 3 
1 6 4 Ì 
, . a 
5 0 
a 





2 1 7 9 3 
2 4 0 9 
2 5 9 0 
1 3 3 4 
554 5 6 5 
2 3 5 6 0 5 
3 1 8 9 6 0 
2 4 8 6 2 5 
9 5 1 7 4 
6 9 4 8 7 
1 1 0 0 
6 1 9 
8 4 8 
13 9 0 3 
2 4 5 8 
9 B I O 
7 9 5 8 
. 1 6 8 5 
4 4 0 
6 0 1 
3 0 6 1 
312 
6 8 6 
1 4 8 0 
1 0 7 2 
3 7 9 0 
1 0 9 3 
4 4 0 
4 6 5 3 
9 6 3 
57 4 8 9 
34 1 2 9 
23 3 6 0 
13 9 1 8 
6 4 9 0 
9 4 0 4 
12 
1 6 0 2 
38 
6 6 0 0 
1 195 
14 3 1 5 
89 3 9 3 
a 
9 3 8 0 
a 
2 1 9 9 
12 7 9 0 
2 4 2 4 




5 3 0 
a 
a 
144 6 1 0 
111 5 0 3 
33 1 0 7 
3 1 9 2 1 
27 195 




3 7 4 2 8 3 
57 8 2 2 
2 2 5 0 5 8 
1 4 2 7 5 1 3 
a 
2 3 1 7 1 9 
Β 3 9 2 
135 183 
20 13B 
135 0 0 4 
2 2 6 4 3 
132 8 6 2 
13 9 2 0 
ST 4 1 4 
9 4 7 
I S 3 0 6 
1 6 4 6 2 4 28 436 
76 6 9 1 6 7 372 
5 2 6 4 
6 3 8 9 
•S i? 
2 3 2 4 
6 5 0 
2 1 1 2 
18 I fif 
2 3 5 4 7 
19 8 4 6 2 8 6 9 
4 »39 
I 2 6 5 
Ï f li 
Siehe Im Annans Anmtrkungtn zu den tlnztlntn Waran Voir notes por produits en Annexe 
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, ,f— NIMEXE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 























M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 










































Cl· IL I 
L IBAN 
JAPON 
H 0 N D E 


















4 2 Í 4 C32 




33 6 0 1 
19 387 
4 1 5 6 0 7 
France 
171 857 
55 5 7 0 
116 2 ( 7 
55 4 3 6 
33 8 CO 
3 0 8C7 
16 2 ( 6 
12 529 
3 0 044 
STUECK ­ NCMBRE 
50 6 5 6 
52 9 1 7 
62 599 
5 1 6 6C9 
6 226 





3 218 5 5 56 
16 5 4 6 3 766 
3 6 26 
5 811 




8 8 7 4 2 6 
6 6 9 CC9 
198 4 1 9 
148 252 
66 3 ( 3 
48 974 
15 0 8 7 
6 256 
1 058 
, 6 1 4 1549 








5 B l i 
151 
61 
• 26 7 6 3 
6 614 
17 9 49 
2 4 4 3 
1 6C6 
15 5 0 6 
14 532 
753 
STUECK ­ NOMBRE 
47 207 
7 6 7 0 
17 6 9 9 
47 2 ( 0 
860 
3 574 
16 2 5 1 
1 629 19 281 
1 307 
3 313 2 865 




2 0 5 724 
120 896 
84 6 28 
63 201 
4 2 183 
14 728 
1 9 9 3 
3 7 2 5 
6 875 
a 















4 4 CO 
1 1 ( 4 





1 5 1 191 
2 253 
7 653 





46 2 5 6 
16 167 
13 932 










4 1 2 1 1 282 
18 321 46 319 
. 3 9 1 51 352 
5 630 
315 
6 8 7 
2 6 8 
141 











33 5 ( 1 5 5CC 
3 869 
2 063 
1 4 7 1 
25 958 





2 ( 6 4 
4 5 6 0 
441 
l 0 5 4 
21 519 
a 

















35 66 0 
4 592 
567 
2 3 562 



















1 22 8 
15 649 
600 17 181 
1 291 




















, . 9 . 54 




















































































702 . ' .96 4 7 7 
22 
948 










360 . . ' 
026 
285 

























































4 0 7 































6 1 4 
360 















9 0 4 
a 




p o r t 




































































6 0 4 
773 
9 4 1 
443 
322 
6 7 9 
3 9 7 























949 6 3 0 
16 
33 4 0 1 
4 

























9 5 8 
a 
9 0 4 
256 
332 
4 0 1 


















U . R . S . S . 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
ETATSUNIS 
CANAOA C H I L I 
L H A N 


























LIBAI . KOWEIT 
JAPCN 
























U . R . S . S . 
AFR.N.ESP .ALGERIE 
T U N I S I E 























.A.AOM CLASSE 3 

















11 4 1 8 






























STUECK ­ NOMISRI 
22 427 
15 202 




1 0 6 9 
38 628 2 885 
2 675 


































404 . 114 20 
S T U E C K ­ NOMI»; r 
211 596 



































4 2 7 221 
168 196 
134 0 9 2 
207 9 8 1 
3 147 
























E l i 
5E 










69 . 76 
E07 
416 

















34 4 4 1 
274 
































































994 • 951 
















































3 6 7 4 








103 72 9 . 101 069 324 
6 152 603 





31 β 3 5 8 
a 
3 2 0 0 
a 






. 75 66 C 
a 
a 
. 2 6 7 962 
212 298 
75 664 




8 4 3 3 50 105 
2 9 5 















7 0 1 
β 150 
1 922 2 453 2 2 3 4 
67 6 4 4 





. 53 239 
14 039 
12 762 
25 7 9 4 • 1 585 1 3 3 8 
1 0 6 1 
18 136 2 860 
2 432 
83 
2 2 6 4 
2 013 
312 







54 i ã o 42 654 
33 6 3 9 



















1 946 4 7 1 
. 12 72 . ■ 211 
36 















4 7 1 661 
3 1 657 
11 6 6 5 













1 6 6 7 
57 
2 0 2 
60 229 
14 3 2 7 
45 9 0 2 
2 476 
670 






















55 8 9 0 
27 333 28 5 5 7 
3 4 0 9 





132 0 2 6 
13 635 
10 749 
94 0 5 1 
a 
21 866 5 
6 4 5 
7 0 
9 4 8 1 
6 1 5 
613 
1 9 9 7 
281 2 7 7 1 
978 
83 
6 1 4 5 0 9 2 
5 
29 3 4 1 
302 
6 2 6 
2 3 1 
1 806 
6 1 2 
343 
693 
4 5 6 17 7 6 8 
1 590 




1 1 4 
354 
362 109 
250 4 6 1 
111 6 4 8 
59 9 6 8 
33 506 
51 4 5 0 
1 6 3 0 
5 762 126 
10 575 




26 9 1 9 
8 
24 3 0 3 0 
1 4 8 2 








EUROPE NO U . R . S . S . 



























CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
















6 1 0 1 . 5 7 




TUN IS IF 
L IBYE 
ETATSUNIS 









6 1 0 1 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 










M C Ν 0 E 
ÉXÎRA­ÇEE 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 ■ EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l L T M . F t O 
I T A L I F 
EWG­CEE 
( 4 0 
4C9 
4 8 8 
l e 9 1 1 6 6 9 
39 568 
3 030 
1 1 ( 2 
1 7 3 7 
2 0 4 1 
1 642 
4 4 6 
1 545 4 2 57 
2 8 ( 2 
6 Í 7 
1 366 8 9 1 
2 3 0 5 
9 6 1 
9 2 2 i eeo 1 4Θ0 708 
2 734 




6 2 0 8 3 56 015 
76 902 
15 2 2 5 
46 3 55 









1 6 4 2 
4 3 4 




2 3 0 5 226 
819 
1 8 60 
26 




59 512 3 1 2 5 
1 635 
56 3 ( 7 
11 8C7 
42 0 6 0 
STUECK ­ NOMI 
8 7 7 
S 4 1 8 
7 965 
799 
3 3 6 
l 357 
4 573 
1 6 7 6 
1 394 
29 074 
14 eoo 14 274 
4 6 7 0 
2 531 9 577 
1 0 0 9 













1 6 7 7 
2 0 9 
1 4 4 5 
STUECK ­ NDHBRE 
1 9 2 4 1 992 
46 174 
30 269 
3 7 3 0 
4 3 85 
54 2 ( 1 
25 279 
3 6 1 0 
178 4 5 6 80 893 
57 6 0 3 
13 6 ( 3 
β e n ( 3 347 
1 122 1 4 5 6 
13 
a 
9 5 3 
6 52 
9 14 
7 3 3 
1 9 8 3 
54 2 57 
28 
63 1 1 1 3 191 
59 9E0 
3 245 
3 0 6 4 56 735 
8 8 3 
1 335 
STUECK ­ NOM 
15 8 2 0 
1 539 
15 9 4 7 
29 4C7 
3 1 2 7 6 2 9 
l 353 
3 6 ( 5 
26 4C1 
564 
3 0 3 4 
6 7 6 1 ¡8 
110 8 9 9 
( 2 744 
48 1S5 
10 ( 3 6 
4 177 
37 3 5 6 












2 7 5 Ï 
, 16 




5 . 1 4 
9 4 ! 
25C Ul\ 2 8 74 4 
10HBRE 
16 1 1 ' 9 406 
50 9S6 
4 7 2 1 
Belg.­Lux. 
. . . . . . 10 
1 0 
. 2 4 
1 6 8 7 
; . a 
. . . . , • 123 710 
121 53 7 î 173 
232 





3 3 5 8 
2 






































20 711 835 561 
231 
1 






















1 3 9 6 
3 8 ! 
2 7 5 
1 Cl 
1 01 
1 2 5 7 
128 891 
1 6 5 909 14 6 8 9 16 99( 
11 • 











. . 4 
4 






­139 0 9 1 
111 0 8 5 









4 4 3 4 
2 3 4 7 
2 067 












7 0 8 2 
4 161 
2 9 2 1 
2 5 8 4 




















6 4 0 
. a 
532 2 3 6 0 





4 3 3 
590 




6 9 9 
2 218 
144 
70 2 8 4 
20 94 7 









4 573 1 6 5 6 
I 394 

















2 130 31 209 
• 4 783 
4 9 4 26 0 4 6 
198 
14 
15 0 3 9 
1 1 5 7 





26 4 0 1 





44 0 3 9 
41 333 9 0 9 1 




















T U N I S I E 
L IBYE 






























L I B E R I A 




















CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 


































2 9 2 6 
8 6 3 9 
3 6Θ0 
26 293 
650 9 3 2 
1 8 2 0 
30 593 
9 9 6 6 
12 0 0 9 
25 593 
1 0 7 5 
2 185 
163 4 3 0 
1 827 
1 7 5 6 7 5 7 
581 4 5 0 
1175 307 
1 0 6 6 6 2 9 
699 7 4 4 
104 7 5 5 







4 7 2 
1 1 689 
3 285 
1 8 2 0 
30 593 




1 4 0 5 
528 
( 6 3 
1 7 1 734 
8 1 2 0 7 
90 527 
2 8 040 
2 4 419 
62 4B7 
β 6 7 7 
10 4 5 2 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
20 740 525 347 
603 9 1 0 
534 î e i 
132 294 
13 092 
3 4 5 4 7 680 
9 4 3 7 





2 546 199 211 
16 277 
4 6 8 7 
3 822 
29 4 6 6 
52 2 0 1 
18 9 2 9 
2 758 
17 7 5 9 
4 9 1 7 
6 130 
24 890 
7 7 1 3 
1 525 
10 7 5 7 
16 4 4 9 4 448 8 C06 
6 859 
14 223 
2 0 4 1 
6 142 
24 ees 
2 7 2 2 241 
2 0 2 4 472 
6 9 7 769 
195 203 
156 955 
4 6 6 0 6 3 104 133 










2 8 6 460 
232 213 
54 247 





9 7 6 4 8 
3 36 666 
1693 717 
1330 6 1 9 




2 7 0 867 
66 593 
10 552 







10 ( 3 1 
6 0 9 1 
2 352 
2 4 6 
26 553 
64 
1 6 7 6 
13 129 
a 
1 436 1 9 5 5 1 1 
2 507 
4 6 6 7 
3 622 








5 2 7 1 
a 
10 757 
16 4 4 9 3 996 
1 1 3 1 
6 C04 14 223 
2 C41 
3 705 24 747 
6 7 6 ( β 2 
166 C92 
SIC 790 56 755 
35 706 
4 5 1 535 99 541 
252 544 100 
10NBRE 
a 
illl 5 665 
5C7 ne 3 377 
553 
5 ( 0 0 




5 2 9 ' 
15 225 




402 3 5 ( 
33 7 5 ! 
106 5 2 : 
3 64: 
3 
9 2 654 
3 961 






1 9 0 
632 











181 8 6 6 
4 4 8 0 
3 9 1 0 
3 751 






5 5 4 9 1 3 
64 5 2 2 
3 5 4 
3 368 
57 2 3 8 3 
9 9 3 
3 2 9 8 







































1 1 0 
3 2 7 0 
a 
• . a 
. 1 8 2 9 
. . 34 
4 4 2 
1 5 9 9 0 8 
146 0 4 9 
13 8 5 5 
4 2 7 0 
3 7 6 4 
9 0 5 9 
. a 
530 
2 8 7 9 4 4 0 4 8 1 
a 
182 0 2 2 
4 5 
a 
6 4 1 34C 
68 























6 4 8 68C 









1 7 1 3 
1 538 
9 7 9 
2 6 1 6 
9 392 
8 4 7 108 





2 6 5 
9 4 0 8 5 6 
62 849 
878 0 0 7 
876 7 5 1 
863 3 4 6 
l 2 3 4 
. 26
22 
18 6 9 3 28 391 
2 3 4 1 9 0 
. 1 2 1 0 6 4 
3 6 3 1 
3 293 1 602 
5 323 
51 5 2 7 




6 6 9 7 




. . • a 
a 
1 4 1 1 
a 
4 5 2 
3 8 6 0 
5 8 1 
a 
a 
2 2 4 5 
a 
5 3 0 7 9 7 
4C2 338 
128 4 5 9 111 818 
102 6 6 5 
14 4 8 2 
1 106 
14 1 0 5 
3 0 9 2 i rai. . 9 093 2 1 6 1 3 
, 9 5 3 
, 
49 Ζ 9 4 2 3 5 9 
5 4 6 5 
a 
120 0 7 3 34 4 2 0 8 0 9 2 6 
118 8 5 9 34 2 3 3 64 3 0 6 
1 2 1 4 1 8 7 16 6 2 0 
1 2 1 4 1 8 7 11 877 





7 1 8 6 1 12 0 7 6 2 883 
2 5 1 3 4 9 25 0 7 1 
1307 OSI 4 2 6 3 6 
670 823 3 7 6 9 6 
6 4 1 2 5 9 1 6 4 9 8 
78 4 4 0 5 8 6 0 4 1 4 
3 7 3 7 9 î 4 8 0 2 7 1 0 6 1 1 4 8 0 4 2 4 0 
42 7 6 4 SS 8 5 6 
123 5 6 5 4 2 4 
36 9 2 4 2 0 
i 4 2 4 3 9 
1 i 6 1 2 
a · 15 153 ­ . . 135 299 6 190 7 1 4 
5 7 1 0 6 0 6 4 8 3 78 
I ta l ia 
2 6 6 4 
• 3 2 8 
2 9 2 
1 Χ ΙΟ 
7 0 
• • 2 9 9 8 
• 23 7 6 4 
e> 
2 1 0 
1 5 0 0 4 7 
4 5 7 
297 9 1 3 
109 4 7 9 188 4 3 4 
155 6 5 8 
4 4 6 4 
3 1 4 0 5 
4 3 3 
3 4 8 5 
1 3 3 6 
1 9 6 7 152 





2 8 0 7 
5 7 9 
• 8 0 0 
• • 1 1081 5 5 
7 0 7 3 
• • o 
• • l 
• • • • • 114 
■ 
m 
1 3 7 5 
4 • • 192 
1 3 6 
2 2 3 2 3 4 
205 6 2 5 
17 6 0 9 
7 4 2 5 3 3 9 1 
10 0 4 5 
6 0 4 
3 4 2 139 
2 4 8 
■ 
• 5 9 6 2
■ 
• 4 8 1 9 
■ 
17 0 2 4 
6 210 
10 8 1 4 
5 1 6 9 
5 64S 
1 5 0 
. 
10 8 2 8 
1 5 0 0 
137 7 7 6 
19 7 4 4 
a 
1 9 0 
9 0 
2 7 
7 9 6 6 
3 9 8 9 0 
• 39 53 T 
332 7 9 6 
1 2 5 
28 4 0 6 
Srtht (m Anhang Anmtrkungtn tu dtn tlnttlntn Wartn Voir notes por produits tn Annexe 
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L Γ ER IA • C IVO I P ί 
• C MEROi I 










. A N T . F R · 
L I B A N 
KOWEIT 
• CCEAN.FR 





















CANADA L I B A N 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
GLASSE 1 ' 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 1 0 1 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







L IBYE ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I L I B A N 
KOWEÏT 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 





6 1 0 1 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­8AS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
E TATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 










18 3 7 7 
4 479 44 512 
4 1 6 3 0 
4 9 9 7 
10 0 6 5 
22 508 
7 542 
4 3 352 
12 153 
13 5 ( 3 
129 4 57 
1 6 8 2 
3 0 0 0 
39 9 5 6 
16 540 
2 0 958 
20 6 8 1 
5 4 5 7 520 
3 5 0 2 132 
1955 386 
1 0 7 6 6 4 6 
9 1 1 5 ( 7 
545 4Θ0 
2 1 2 7 9 4 
2 1 9 6 3 7 




1 ■' c7 4 ! ,72 
3? 6 3 0 
ί 9 5 7 




90 4 65 
926 
32 7 66 
1 9 59 
393 
20 6 2 7 
1425 4 0 7 
7 0 1 106 
724 2 5 5 
312 152 
207 222 




STUECK - NOHBIÜ: 
9 0 9 2 




2 5 9 1 
40 172 
18 772 6 6 7 9 
13 9 9 2 
3 4 5 8 
3 122 
2 2 2 762 β9 927 
132 835 
43 9 7 5 
23 553 
68 6 1 5 
16 9 2 3 





2 2 3 6 
6 500 
9 964 
2 5 9 1 
40 172 
40 




56 3 5 7 
13 133 
83 2 ( 4 
22 6 ( 5 
16 7 1 3 
6 0 3 6 1 
16 013 4 1 049 
16 
STUECK ­ NOMBI'.L 
4 0 6C2 
2 8 1 245 
4C3 685 
1 4 1 413 
9 5 2 11 387 
2 7 7 6 4 942 
2 4 3 6 
23 166 
20 3 9 1 
1 0 2 0 12 0 7 9 
6 5 El 
2 0 1 1 




ICOe 6 7 9 
6 ( 8 0 5 7 
140 5 6 2 
9 4 143 
65 347 
45 9 ( 3 
1 736 
16 8 1 8 
476 
a 
10 3 1 9 
2 8 7 5 
12 144 
752 148 
3 4 0 
9 64 




12 0 7 9 
3 5 5 1 
a 
1 5 1 0 9 1 1 
179 77 
6 0 9 26 




25 9 7 0 1 3 77 
11 6 99 
2 CO 
STUECK ­ NOMlUtr 
40 675 
40 ' . ce 
2 1 9 0 7 1 
( 9 492 
13 177 
4 6 6 2 13 4 0 4 
965 





4 6 3 256 362 623 
80 4 3 3 
4 7 2 6 5 4 0 559 
32 3 ( 4 2 8 5 0 
2 1 4 1 2 
8 0 4 
1 785 
4 6 6 6 
8 972 
10 5 2 1 
101 6 1 9 
72 
4 2 6 7 65 
16 123 
1 810 
2 9 3 
7 ( 5 
58 3 5 8 
2 5 964 
32 354 
8 4 5 7 
5 1 2 4 
23 937 
2 2 50 









2 9 1 0 








































640 1 0 0 
a . . 542 
80 55 8 
170 
ooô 170 











942 72 7 
353 
346 















. , 22 . . . 500 










. 874 118 
44 

































3 6 4 











3 0 Î 
50Ö 






























. 860 . 767 . . 4 0 1 6 0 0 
057 






















































































. 3 0 


























0 3 4 
310 
763 







561 , 6 5 1 6 3 6 0 1 3 
837 








6 7 0 
41 6 9 5 
2 7 1 
p o r t 































































4 6 1 
a 
189 
3 3 3 
826 




7 3 1 
9 1 5 





252 . 428 3 
0 8 4 
566 
865 
6 4 5 
149 
73 
4 3 0 
198 
550 
310 , , 0 7 5 0 1 1 
0 2 3 309 
a 





9 5 9 
302 








42 6 5 4 
12 
589 980 29 
22o 
5 5 1 
106 
6 9 8 
866 
0 3 2 
736 
2 8 0 





, ,f— NIMEXE 







L I B A N 








6 1 0 1 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
.ALGERIE 
L I B Y E ETATSUNIS 
C H I L I 






.A.AOM CLASSE 3 





















6 1 0 2 . 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























STUECK ­ NOMBRE 
2 1 760 
12 6 1 2 
6 543 
5 356 




35 9 3 5 
36 6 5 7 
14 6 5 0 
9 2 4 1 
22 0 0 7 
1 4 6 7 
5 423 
72 
5 62 e 

















9 2 199 7 4 0 9 
25 6 5 0 
2 353 
4 067 
39 693 3 753 
7 6 2 4 
4 6 7 1 
6 0 6 4 47 9 3 3 
5 7C7 
497 5 2 1 333 7 2 3 
163 798 
125 4 6 7 
75 7 1 6 
30 6 7 1 
10 132 




5 755 6 4 6 1 
3 4 1 
1 026 
117 
1 2 0 9 96 
. 4 276 
14 2 4 1 
a 
6 0 153 26 524 
33 625 




6 4 4 4 
a 




1 267 11 3 2 1 
1 402 





9 2 539 
5 1 460 
4 1 0 5 9 
28 9 1 4 
13 0 9 9 










. . 6 C07 








STUECK ­ NOHBUI 
12 260 30 554 67 879 
146 6 3 4 
4 6 0 7 
28 7 8 2 
5 449 
12 6 0 2 
15 716 
7 6 3 5 
1 700 
3 4 3 548 
2 6 1 9 5 4 






4 5 7 5 1 32 5 
15 C44 







4 0 226 




1 3 6 3 
4 2 3 
472 
STUECK ­ NOMBRE 
362 334 306 866 
595 204 
1 8 5 6 510 
10 246 
428 074 3 6 0 3 
3 554 
5 9 3 4 
86 393 
19 302 
117 0 2 1 
53 144 110 136 9 582 
4 1 757 
3 516 
2 1 786 
5 863 
69 421 
6 ( 1 2 































































0 0 0 1'. 
■ 
293 
7 2 ; 
3 d 
51C 





3 0 6 5 1 4 4 < 
22 197 
a 
6 4 6 
374 45 
a 
7 9 3 041 
. 
1 9 9 6 
a 
6 7 6 62 '.IH 016 36 949 
6 5 8 25 531 
8 7 4 25 331 
349 23 262 
376 200 
500 
4 0 8 
6 0 3 ; 
6 6 7 
03 183 





165 il·. · 
3 0 617 
664 41 




5 0 0 
0 4 7 
292 19 194 193 
6 6 9 1 063 
8 1 
































736 23 3 4 1 18 
235 20 2 8 0 7 
503 3 0 6 7 10 
432 1 1 6 6 9 
169 1 0 4 ; 
0 7 1 1 861 
9 5 7 
1 641 






293 46 7 2 4 
6 1 6 1 793 
558 197 5 5 5 3 048 
16 
182 1 0 8 3 
652 









4 6 0 
156 
















0 4 1 743 




































9 6 7 2 53 










2 4 8 
6 8 3 7 
a 
• 2 6 9 2 
a 
7 8 1 2 
24 9 4 2 
7 4 1 6 
17 526 
4 7 4 4 




β 6 7 3 
1 3 0 6 
12 4 4 2 
14 068 
1 134 
7 β 0 1 297 
2 7 1 8 152 
a 
1 1 4 
5 2 9 1 11 0 1 5 
a 
6 0 1 7 1 36 4 8 9 
23 6 8 2 






4 3 4 4 
847 
2 893 
2 7 7 212 
a 
6 9 7 
a 
6 5 5 9 
3 4 7 
2 5 5 




8 4 5 4 
579 









11 9 8 5 
l 9 1 0 
a 
9 7 7 
235 113 
187 1 9 7 
47 9 1 6 
47 675 
4 4 7 1 2 
2 4 1 
a 
• 
346 4 5 5 61 832 
215 565 
1 7 1 3 0 7 2 . 4 2 0 6 9 1 • 3 5 0 6 5 862 
82 9 0 6 
19 302 
115 145 
27 622 108 0 0 6 8 073 
4 1 7 5 7 
3 513 








U . R . S . S . 









. A N T . F R . 
ARGENTINE KOWEIT 
JAPON 








6 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 















6 1 0 2 . 1 9 
FRANCE 
H FL G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 

















( 1 0 2 . 4 1 
FRANCE SR«!· 
ALL EH.FEO I T A L I E ROY.UNI 








U . R . S . S . 
ALL .M.EST A F f . N . È S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T F I O P I E 
« . A I R . S U D 
lm MNb Úíf K O « I T 
EWG­CEE 
3 0 5 0 
3 22 2 2 4 
5 1 1 5 
103 839 9 1 719 
38 928 
4 107 
4 631 5 079 
1 748 
3 712 27 3 ( 4 
19 703 
9 200 6 554 
1 3 0 1 
564 
4 6 9 3 4 9 2 
3131 160 
1562 3J2 
9 3 5 4 . 3 
800 7 Î 1 
56 293 
β 67β 
5 7 0 5 ( 3 
France 




. , 1 133 
492 





154 3 8 9 
103 9 0 4 






11 4 4 0 
STUECK ­ NOMI 
22 561 
5 3 C43 
6 1 172 
113 523 
6 2 6 9 
5 626 
6 ( 5 
8 1 ( 4 
6 9 2 
19 596 
5 OCO 
4 0 1 0 2 0 ( 3 
100 2 ( 0 
6 9 4 
4 1 4 5 7 0 
256 568 
157 5 8 2 
143 1 ( 4 
35 379 
10 7e7 
1 9 7 5 
5 228 
4 0 3 1 
. 4 7 5 3 
7 2 1 
9 3 8 6 
6 004 




4 6 6 6 5 0 0 0 
a 
759 
1 1 6 
36 4 3 3 20 8 6 4 
15 5 ( 5 
12 3 6 8 
6 226 
3 2C1 1 775 
1 157 
STUECK ­ NOM 
17 943 
7 730 
6 0 0 4 3 
50 9 9 0 
3 4 2 9 
1 583 
1 055 
8 7 ( 4 
M f 2Î Iti 9 4 9 
5 ( 4 
193 120 140 135 •2 í ( 5 n m 
9 0 9 
πι; 
a 











19 5 6 4 ιι m 4 296
2 0 0 Î 
2 56 
1 210 
STUECK ­ NOM 
193 796 
4 8 7 107 
ìli ili 20 896 
* 'fi 6 0 0 7 
24 749 
46 








20 7 74 
3 ( 6 
1 583 l 6 i »? 
ZÍ9 
ιοίΗ 
, 4 5 7 Í 
2 6 6 
14 4 66 
2 1 7 ! 569 
. 
3 32 
12 9 3' 






















I C I 




































































. 5 115 
2 016 
. . . , . 60 
4 4 5 
6 160 
. 







2 4 1 713 
14 180 54 
68 
6 3 9 4 





























0 4 0 
3 8 7 1 
, 4 3 0 629 989 
513 1 4 9 4 0 ( l î : 132 13 089 18 801 
3 881 
2 7 8 20 40Í 













. 39 9 7 3 








6 1 9 0 0 
13 6 5 9 
48 241 
2 9 2 1 
2 339 
88 
, 45 232 
59 
. 3 7 4 
a 
. . . . 2 4 
. a 
a 
6 0 1 





, . • 





. . 19 
. » 
578 







5 0 318 
4 2 2 6 1 
2 5 0 6 3 4 
a 
5 4 6 1 






8 4 1 
a 
14 6 0 0 
3Ì 2 4 2 0 
1 16Ì 
m 
. • îli 855 1 0 7 ! 
219 2?f 113 9 7 2 2 7 3 0 
6 1 
7 0 0 
338 
4 7 7 
Italia 
307 4 1 5 
a 
63 866 87 947 
38 794 
4 107 
4 6 3 1 
9 0 7 9 
6 1 5 
3 2 2 0 
20 144 
17 6 3 6 
4 0 3 4 
6 240 9 0 5 
177 
3786 012 
2356 9 2 4 




6 8 0 4 
506 760 
21 9 5 0 
6 577 
25 4 3 6 
86 6 2 3 
3 6 8 Í 
845 
9 9 8 
4 4 6 
3 793 
a 
2 0 6 3 
9 027 
4 3 9 
164 0 4 6 
140 566 
23 4 6 0 
20 0 5 9 





3 9 5 3 
3 2 1 
2 020 
2 4 6 8 
164 
50 
1 0 3 2 
75 
3 8 4 
4 0 3 7 
303 
9 4 9 
75 
, 18 4 4 4 
8 7 6 2 
9 682 
6 378 




27 3 0 6 
9 6 3 9 
17 9 3 1 
108 115 
6 2 2 
8 1 7 1 0 
9 3 0 
18 
2 507 
13 143 2 1 4 
52 
4 7 4 
. 38 
3 71Õ 6 
110 
" l a i 
142 38 118 
505 
160 
. 4 2 2 9 
2 633 7 9 6 5 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 













6 1 0 2 . 4 3 
FRANCE 
P t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















L l ä A N 
KOWEIT ■■ 







































S U S S E 
AUTRICHE 
L I 8 Y E 
ETATSUNIS 
C H I L I 























2 1 9 0 0 4 2 
1 6 2 5 145 
564 897 
4 9 6 7 6 8 
313 617 
50 506 
9 0 0 
3 4 1 5 






2 1 5 0 7 







STUECK - NON) 
11 6 6 1 
27 4 1 6 
179 6 1 6 
135 6 8 1 
20 7 4 6 
2 133 
8 7 6 
6 7 8 
2 8 7 5 
3 2 3 4 
39 194 
6 1 0 1 
4 0 1 8 
5 7 5 
2 0 9 4 
23 129 
558 
2 0 8 1 
3 0 4 7 
326 
5 609 
1 0 2 7 
515 
1 5 4 4 
548 
4 8 0 8 2 1 
375 120 
105 7 0 1 
7 0 480 
54 225 









12 7 5 4 
2 6 9 0 
2 375 
1 015 
3 0 0 6 0 
1 360 




52 7 ( 7 
4 1 4 7 4 37 861 
11 030 




14 2 9 9 




6 6 1 7 
1 5 3 1 
1 9 4 3 
32 879 
9 373 
3 7 8 1 
76 4 5 4 
3 7 7 1 
3 2 3 8 0 5 
178 366 
145 4 1 9 
1 3 1 380 
52 6 6 3 
13 4 2 1 
8 7 4 
3 357 
6 1 8 
STUECK ­
12 2 6 7 2 492 
9 273 
22 268 
8 799 2 Sii 45 183 






7 5 7 7 
4 1 4 
. 227 
1 0 5 5 
96 
7 3 0 1 
6 4 3 
3 6 7 6 
a 











3 1 3 3 1 









5 co: 2 531 18 561 
11 6 4 i 



























3 1 631 
18 761 
12 (71 9 14' 
7 83" 
3 7 2 : 
771 2 3 5 ­
NOMBRE 
2 20 
4 2 ; 5 3 4 . 




3 9 6 0 4 1 
3 9 1 0 6 2 
4 979 
















. , . a 
. , a 
a 
1 883 









849 2 3 9 
7O0 9 1 1 
148 3 2 8 
1 4 1 0 8 1 
1 1 8 7 T ( 
4 5 8 8 
• 2 741 
2 6 5 9 
827 
16 4 7 1 
a 









2 2 : 
. 14< 




3 0 122 
3 2 6 f 
6 2 4 5 3 039 
4 362 2 323 
251 
, ; , 
1 322 
, 2 643 
( 
ί 223 
4 4 1 ( 
3 953 
a 







6 4 3 4 2 5 
3 4 8 6 7 4 
2 9 4 751 
2 7 7 5 9 9 
159 0 3 2 
2 3 6 9 
10 
a 
14 7 8 3 
7 347 
3 4 2 5 
4 1 817 
10 07â 
4 2 3 
7 7 0 
4 1 2 
9 6 7 
4 9 5 












1 1 5 
114 882 
62 6 6 7 
52 2 1 5 
26 6 8 2 
24 1 1 0 
827 
24 7 0 6 
2 138 
27 4 6 3 
11 9 4 3 
a 
07 C 36 
1 40Ò 
a 254 S3 
2 5 6 2 7 5 1 
19 0 6 0 4 4 6 8 3 0 1 4 
58 72 2 0 2 
5 4 
35 9 5 1 1 9 
14 3 6 9 12 54· 
45 482 
4 1 5 8 0 
2 1 582 6 6 3 7 3 902 
20 8 9 7 6 3 7 0 3 4 9 1 2 0 774 6 03: 
6 8 5 31 
6 5 5 
3 4 3 5 
3 8 4 
9 
1 7 
2 3 6 27 
10 386 
18 0 1 3 1 533 
83 3 79 9 22 
6 0 
17 9 3 5 
> 4 8 8 9 
1 8 7 5 6 8 6 
5 4 1 7 
2 5 8 7 0 0 
5 1 0 1 1 7 6 
2 899 6 2 0 2 16 5 1 5 
2 8 20 18 6 3 8 4 
2 0 0 . 33 4 4 5 19 2 5 0 
3 0 0 3 4 7 1 
148 4 5 4 52 9 8 7 55 3 4 2 
103 5 9 8 24 133 23 1 8 6 
44 8 5 6 28 8 5 4 3 2 156 
4 4 6 5 6 2 6 9 1 8 28 0 4 3 
1 1 136 7 0 5 6 25 2 9 3 
2 0 0 1 3 9 6 4 0 3 5 
9 6 
1 0 0 0 
5 4 0 
12 0 1 1 
a 
7 6 0 1 13 8 7 4 4 2 
4C7 
7 1 5 1 2 9 7 
4 1 3 
2 6 3 5 4 1 146 
6 1 " 
3 8 3 4 
t , 7 
4 7 4 
1 9 
2 




• 4 9 
262 7 6 9 
162 9 9 1 
9 9 77 β 
58 7 9 7 
19 1 2 6 
4 0 BOO 
4 5 7 
6 
1 3 9 
2 4 8 0 
4 1 1 
2 5 8 0 
9 7 2 4 0 
. 6 
• • 4 2 8 
4 3 3 
12 4 5 3 
3 7 4 
3 4 2 
9 4 9 
• 3 Ì Ì 
166 
3 0 3 2 
a 
2 4 2 
32 
a 
9 8 8 
3 0 7 
124 2 2 2 
102 7 1 1 
2 1 S I I 
16 0 9 4 
13 6 9 4 
4 8 9 4 
14 
' a 
5 2 3 
4 2 0 
6 4 
2 9 5 6 1 9 
« . 1 
. 36 
tin 4 5 
16 878 
6 1 3 2 
10 7 4 6 2 2 9 5 3 0 6 
Β 4 5 1 
34 
a 
5 2 5 
2 5 3 
19 
7 9 1 1 
. 'lì 11 
'1$ 3 5 7 8
2 0 8 6 1 
35 3 9 1 
8 TOB 
26 6 8 3 22 6 1 6 
1 3 4 1 
4 0 6 7 
aj 
. 
2 3 0 in 2 6 2 S 
1 135 
Stent fm Anhing Anmtrkungtn tu dtn ttnztlntn Wartn Voir notes per produit, en Annexe 
336 




, , * — N I M E X E 
TCHECOSL 
.ALGERIE 








































H 0 N D E 
CEE 


















L I B Y E 
ETATSUNIS 
KOWEIT 








































3 0 0 0 





143 0 5 9 
55 0 9 9 
β7 5 6 0 
70 6 4 1 
46 9 0 0 
10 2B2 










16 3 6 4 
Β B19 
6 121 
4 5 4 0 
2 65B 
216 
1 768 « 
STUECK ­ NOMIÌKF 
34 3 7 6 
127 563 
2 6 1 42B 
134 124 





6 6 1 4 
11 6 6 1 




7 5 6 
593 
1 6 8 2 
1 117 
6 776 
443 6 6 7 2 
1 849 
4 6 6 




6 0 5 4 6 9 
186 355 170 745 





















1 3 8 1 
1 013 
2 09 




6 3 6 
183 
66 0 3 1 
60 3 34 




1 4 1 2 
1 3 8 1 
STUECK ­ NOHIWC 
12 0 5 0 
9 4 1 9 












1 5 1 756 
116 0 7 1 




4 5 6 
5 6 0 4 
1 064 
a 
1 2 2 1 
4 2 0 
2 6 3 1 
1 653 
3 4 4 
6 
1 4 5 4 
37 








7 3 9 6 
4 5 8 
5 463 
STUECK ­ NOHBRE 





9 1 0 
4 6 2 9 
11 132 





14 5 7 7 
1 5 0 0 
27 4 8 8 
2 197 
3 C20 
1 3 2 9 
3 7 7 4 
3 2 1 
207 139 
97 7 2 0 
109 419 
65 6 1 8 
27 141 
14 6 4 6 
766 
2 6 6 7 
29 155 
a 
1 4 9 9 
172 
3 832 
2 9 0 4 








. . a 2 157 
2 
346 
4 4 6 
231 
19 056 
8 4 0 7 
10 6 6 9 
5 196 
3 4 7 0 
5 4 2 6 
7 6 6 







91 . 10C 3 0 8 
33 893 
6 ( 415 







3 1 6 2 3 
1 894 
1 4 
24 . . 2 0 . 19 642 . 2 . 13 
. . , 1 0 6 9 
. a 
a 
. * 3 ( 514 
34 702 







1 076 . 191 , 3 0 . a . . . • 24 159 
23 938 
2 2 1 
221 
221 









. . . . . a 
a 
, . ' 1C 4 8 0 
9 9 1 7 
563 
563 
4 5 9 





. . 5 7 4 6 . 586 1 493 












2 4 4 4 6 7 
a 
9 426 







2 9 16 
423 
12 41 : 
8 657 
6 0 960 






24 2 6 1 
27 5 
7 
139 81 321 
122 
63 








3 9 7 500 
2 6 9 0 8 4 
23 556 108 416 2 3 293 
2 1 523 











1 3 6 2 
53 817 







2 0 783 
3 576 
3 0 6 2 
325 
. 146 4 1 6 
7 0 3 8 3 
19 544 6 0 4 7 3 
1 239 9 9 1 0 
1 109 Β 364 
764 7 6 6 5 
12: 
1 1 ! 
4 6 9 . 30 7 1 077 
7 133 4 1 3 
4 554 5 34 
a 11 0 5 5 
9 6 0 0 
1 7 7 12 4 7 0 
4 1 7 60 
144 11 
55 2 0 4 
18 389 
4 048 1 4 5 7 
66 
26 354 









103 . a . a 297 
46 
9 0 
28 2 1 6 
24 472 







p o r t 


















































. 190 056 
12 
4 6 7 
817 
6 7 0 
6 6 6 
233 
0 0 1 
145 . 3 
9 9 7 
8 1 0 
444 
983 . 242 . 6 2 4 111 
512 














2 3 4 












2 4 0 
2 4 9 
811 . 153 3 9 9 • 705 
9 9 1 
7 1 4 
337 
6 9 1 
377 
. . 
6 1 7 
557 
66 












9 9 3 




9 8 9 
. a 9 8 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 

















































































































2 2 1 675 
9 0 1 
307 0 1 8 
60 663 
246 335 










1 15 7 
767 
2 510 . 77 517 
33 3 6 1 
23 6 6 e 
9 713 





S T U E C K ­ NOMiinr 
3 117 
1 320 






9 3 6 
396 







4 0 1 5 
11 6 1 6 
6 4 7 















4 ( 8 5 
6 C17 





STUECK ­ NOMBRf 
7 0 2 6 
6 792 19 022 
4 2 0 9 3 
4 0 7 3 
5 257 
647 
2 8 3 1 1 758 




1 0 5 6 
19 695 







1 0 6 5 
142 9 9 β 
79 0 0 6 
63 9 9 2 
56 413 
3 0 240 
























. 35 725 












425 6 2 5 
54 465 
4 2 399 
2 175 
11 576 
19 7 6 1 
669 
23 4 7 4 
218 564 
26 5 32 
1 0 4 3 
6 67 7 
1 804 
2 253 
1 6 9 6 9 5 1 
4 4 7 0 
2 0 7 5 
37 165 
2 649 
7 2 7 8 1 
14 09 2 
860 
722 






3 1 137 
9 367 
6 2 
6 9 1 
7 169 
115 
3 4 1 2 
47 106 
1 025 










6 ( 0 1 


































. 624 116 
506 
ί 































































1 2 9 6 



































« . 1 
6 122 
2 7 752 
99 3 l i 
2 54 ! 
21 
204 

















2 0 2 5 
4 9 8 
52 
40 





3 9 3 9 
















4 1 4 





9 8 4 
6 986 
155 
1 6 5 
3 2 8 






4 1 7 
84 
. a 




22 3 5 1 
8 924 
13 427 
13 2 1 9 
12 4 6 6 
192 
. 16 
3 1 170 
16 9 4 4 



















1 1 7 
547 
1 3 7 0 
6 4 1 
13 




6 0 2 
2 6 4 
283 
4 6 7 6 
7 1 0 
66 
1 735 
1 7 5 9 
1 062 
166 
14 2 7 5 
5 6 2 5 





6 2 7 
9 3 6 
4 0 
30 
1 5 9 4 






12 5 5 5 
2 600 
9 9 5 5 
2 0 6 0 
4 5 5 
7 875 
815 
5 3 6 7 
1 9 1 3 
1 0 3 3 
25 9 6 5 
2 283 
9 1 
6 8 2 
809 
2 4 7 1 
333 
1 7 4 1 
1 5 1 1 
7 4 0 








1 0 8 5 
69 3 0 1 
34 278 
35 0 2 3 
29 500 
6 7 9 9 




22 3 6 1 
6 5 9 9 
5 332 
120 7 6 1 
a 
1 7 9 1 
2 1 
1 547 
1 1 1 4 
546 
2 598 
28 6 7 7 
727 
2 
4 0 4 1 
1 7 6 5 
1 539 
a 
6 9 8 
4 109 
2 
36 5 8 8 
1 4 8 5 
6 0 2 1 9 
6 6 2 5 
413 
4 0 3 
1 3 9 0 
1 9 3 0 
Siehe im Anhang Anmtrkungtn zu den tinztlntn Wartn Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre 









































































































6 1 0 2 . 6 T 
FRANCE 
ALL EH.FED 







5 2 1 0 1 8 
4 5 3 103 
343 3 4 9 
72 2 9 7 
1 4 2 7 
3 612 




2 5 9 
355 07C 
2 4 6 0 7 8 
106 952 
54 0 ( 2 
69 7 9 6 
12 853 
651 
2 9 6 1 
37 





7 1 9 5 1 
27 9 4 8 
2 6 2 5 
9 344 
9 110 
12 7 4 1 
117 9 2 0 
17 632 
10 754 
20 6 7 6 




5 4 ! 3 
236 409 
13 243 











4 0 4 0 
10 4C1 




1 6 ( 7 
3 5 Ï 7 
2 P Í 7 9 ( 7 
I 4 C 2 9 3 1 
6 5 5 0 5 6 
2 ( 5 5 ( 4 
194 7 ( 2 











1 6 3 7 
598 
25 8 59 





7 4 9 
2 2 7 762 
9 6 4 
5 6 3 7 
16 1 2 6 
3 4 0 2 
7 9C8 
6 2 5 9 
8 506 
22 832 





2 6 1 
3 6 2 2 
Miî 877 










STUECK - NOH û 
13B 4 1 0 
9 1 4 4 8 






9 3 4 
14 2 9 9 
144 801 
29 6 1 9 
8 8 1 2 
16 5 ( 1 
1 Ç89 
22 557 
i l 7 9 1 
36 7 3 7 




21 2 4 4 
1 6 9 6 
7 3 9 4 
12 0 9 4 
6 6 2 
599 
1889 ( 6 7 
1394 ( « 0 
4 5 5 217 
296 858 
157 Ili 





6 6 1 849 
5 35 056 
61 4 9 0 
a 






1 9 4 0 
1 1 ! ? 
28 8 9 1 
891 
4 3 7 9 
7 8 3 
306 
*?: 55 313 
373 
ilih 




l i e 
2 6 7 4 
625 
Ûl 
2 9 9 i c e 
136 874 





88 6 86 
326 
•iOHBRE 
il ,\\ ii. ή 
Belg.-Lux. 
. * 
2 1 2 139 
1 7 7 6 5 0 
3 4 4 8 9 
34 444 















. . a 
. . a 




. . . 140 
. . 
4 0 9 750 
3 6 7 9 2 Í 








3 6 3 70 ' 
20 431 
! 5 891 
496 
















3 9 619 
2 1 0 988 





7 3 0 
2 996 















2 7 9 546 
256 931 








1 2 0 6 1 ! 9 Î ( 
1 421 
























> Î 6 1 022 
6 8 0 ! 
6 828 5 189 
















































4 4 6 
187 
1 8 0 
161 
6 
20 106 78? 23 
4 5 7 396 169 
159 563 108 269 





a i o 
156 



















. 229 9 9 6 
2 2 1 
102 
. . . . 139 
20 












9 1 5 
374 




























































































2 2 5 
764 
299 
0 5 3 
2 4 6 
4 1 0 





7 7 0 
325 
316 















. . . . 759 
. . 4 9 9 
6 2 6 
303 




6 9 0 
20 







0 7 1 
152 
657 
3 2 0 
615 
228 
3 6 1 













































































































. A . AOM 
CLASSE 3 




























134 4 9 1 
5 168 
15 9 6 8 
18 815 
2 0 6 6 5 0 
25 185 
2 7 7 6 
3 0 1 5 
4 5 3 2 
148 5 6 7 
3 1 809 
4 379 
8 8 9 1 
10 4 6 1 
10 6 2 7 
9 350 
17 9 4 5 
2 550 
3 0 1 8 
27 7 1 3 






5 0 2 
1 304 
13 0 6 1 
2 4 4 9 3 2 2 
1653 520 
795 802 
472 4 8 1 
4 0 6 ( 2 4 
322 4 3 8 




13 0 9 6 
13 0 1 6 
44 686 
6 0 6 5 3 
2 565 
16 0 6 3 
597 








5 4 7 9 













1 7 2 3 
1 591 
1 2 9 1 
352 647 
134 0 1 6 
2 1 6 6 3 1 





3 9 9 2 
STUECK -
38 590 
365 9 0 9 
291 0 3 9 













4 4 2 9 
1 2 5 2 339 
1 0 3 0 546 
2 2 1 793 
170 3 2 7 
157 688 
5 1 4 1 8 
2 999 




7 7 9 
8 3 5 3 
3 6 6 5 
5 0 206 
1 042 
2 C35 
3 0 1 5 
1 755 
123 2 5 4 
3 2 5 
4 375 
8 7 0 5 
10 161 
10 627 
9 3 5 0 
16 180 
1 28E 
4 0 7 
4 4 2 4 
6 204 
( 6 5 






9 7 1 1 
6 2 7 315 




2 2 4 54 7 









2 6 ' 




. 4 ( 
9 203 
359 













9 4 794 
30 5 4 Í 
63 641 
39 2 3 ' 
16 3 3 ' 
24 ( 0 1 




28 24 ' 
10 28E 
!? ¿Ii 
i ce' 91 
7 C9( 





1 O l i 
1 5 -
1 12( 
2 6 ; 
192 33C 
149 3 2 ' 
43 0 0 ' 
34 7 3 ' 
29 701 


























2 2 7 
16 
1 












4 3 1 
. , " 
a 
. . 464 









2 7 : 
4 4 ! 
161 
2 1 : 
4 31 






3 09 ( 






















2 1 6 6 3 
4 2 4 5 
3 154 
5 3 0 0 
78 166 
18 008 
. 1 7 3 4
3 7 0 
2 8 8 
à 
a 
1 4 4 
1 6 6 9 
1 3 7 
a 
3 2 9 
3 7 9 9 
3 6 9 598 
2 6 6 9 7 9 225 ι 
4 0 232 
2 2 4 3 ' 
2 0 896 17 722 
144 292 
133 586 
130 536 10 6 7 7 
3 0 0 






4 1 0 
29 
2 4 4 
173 
9 725 










8 9 2 8 9 2 4 
85 15 1 0 3 4 







, 3 5 0 
. 16 
153 





2 2 3 
16 
317 
4SI 1 7 8 0 10 142 
8 3 6 3 9 5 3 6 7 0 
836 4 5 2 3 4 8 
9 9 6 
3 5 0 
, . 3 5 0 
310 
47 
2 5 7 1 3 7 78 9 0 7 
168 32 8 3 2 
4 2 9 162 4 4 6 
12 5 2 2 7 
809 
, , 
2 0 9 
1 4 0 
1 7 4 4 9 3 
4 4 3 
2 1 6 




9 4 4 4 3 5 6 9 5 1 6 0 4 1 3 
6 4 4 4 2 4 9 2 9 129 4 2 8 
3 0 0 10 766 3 0 985 
ÍS 
25 
} 7 9 8 9 25 6 9 1 
! 6 5 9 9 23 4 6 6 
2 7 6 7 
! 2 3 5 5 
1 0 
I ta l ia 
7 3 6 9 
1 4 1 8 0 5 
9 5 7 
42 4 5 7 
5 9 9 
7 3 6 
a 
9 2 5 
100 
3 1 196 
a 
1 8 6 
. a 
6 9 7 




1 4 7 5 
5 2 5 4 
5 3 0 2 
3 0 5 
9 4 0 
3 3 5 0 
260 6 7 8 
121 4 1 9 
1 3 9 2 5 9 
82 7 6 8 
52 5 5 3 56 3 1 1 
2 4 0 
3 5 4 1 
9 4 
5 0 0 5 
2 2 1 4 
2 143 
2 4 3 0 5 
5 2 0 7 
2 6 0 
4 4 5 
183 3 427 
183 
8 0 0 
863 
2 141 
5 6 7 
5 4 3 3 
1 5 5 2 
2 0 4 1 0 
5 532 
905 
53 1 3 4 
11 6 7 9 
4 3 8 
5 6 0 
3 576 
8 6 8 
106 
9 5 2 7 
35 
1 4 0 4 
1 4 7 0 
1 0 8 6 
1 7 6 5 4 9 
33 6 6 7 
142 682 
82 9 3 7 
10 5 0 5 
56 2 7 6 
3 5 1 
1 782 
3 6 6 9 
15 8 6 0 
1 6 2 1 
2 0 7 5 1 44 9 9 0 
4 0 
4 0 288 
3B 6 1 0 
8 157 
7 262 
1 3 0 5 
3 4 0 
8 aoî 21 9 5 6 
2 594 
4 3 
2 1 7 9 5 7 
83 2 2 2 
134 735 
99 4 0 8 
95 6 6 2 
35 3 2 7 
10 4 9 8 
Siene Im Anhing Anmerkungen zu dm einzelnen Wj ren Voir notei per produits en Annexe 
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, , * — N I M E X E 
6 1 0 2 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





ESPAGNE EUROPE ND 
­ALGERIE 
L IBYE aC­ IVOIRE 
.CAMEROUN 
.HAOAGASC . RF1JN ION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
KOWEIT 





CLASSE 2 • EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 





I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 





CLASSE 2 • EAMA 
.A.AOH 
6 1 0 2 ­ 7 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P Í Y S ­ 8 A S 
ALLEM.FED 




L I B Y E 
. A N T . F R . 















H C N D E C EE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
•A.AOH 
6 1 0 2 . B l 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 












STUECK ­ NOMBRE 
77 835 
2 1 4 681 9 4 0 4 
9C 850 3 543 
800 6 6 4 35 6 7 8 
7 6 9 1 3 5 ( 4 3 2 ( 6 434 
3 138 1 118 19 5E8 8 6 5 0 
2 6 0 6 ( 4 173 
4 4 ( 2 3 4 4 5 
2 893 2 8 9 3 
127 9 2 0 120 2 5 7 
19 512 346 
3 4 ( 2 3 232 
4 433 4 4 3 3 
5 301 4 4 ( 1 
5 3 3 5 4 555 
1 914 4 1 2 
10 B33 10 187 
7 211 22 723 1 8 0 3 
1727 9 1 1 230 568 
1191 9 2 1 52 2C9 5 3 5 990 17.6 359 
303 136 17 3 9 0 
289 9 2 1 10 537 
229 2 0 6 160 7 2 1 
18 3 0 1 17 1 3 5 
159 2 4 6 138 108 
3 646 248 
STUECK ­ NOMBRE 
2 738 
11 9 7 0 2 9 2 3 
10 239 551 
23 784 1 0 1 0 
2 9 1 6 1 669 
4 2 6 0 1 6 56 
2 7 ( 5 2 7 1 3 
60 6 2 9 2 0 9 9 0 
51 647 6 353 
26 5 6 2 14 6 3 7 
10 603 S 387 
6 857 2 193 
18 179 9 250 
4 4 4 9 3 0 9 5 
6 957 5 4 1 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 1 7 
46 262 10 5 1 4 
74 149 7 091 
1 3 1 2 ( 1 12 0 2 1 
20 7C0 19 0 0 1 
10 4 6 7 1 366 
2 620 2 275 
16 640 6 974 6 120 6 1 2 0 
5 220 
6 6 2 3 6 623 
3 4 8 3 7 1 85 5 1 1 
276 829 4 8 6 2 7 
7 1 542 36 684 
40 200 16 735 
35 208 13 9 5 0 
3 1 342 20 149 
5 570 4 4 5 0 
16 0 0 1 14 7 2 3 
STUECK ­ NOHBRE 
2 5 3 7 
17 625 16 078 
21 0 3 9 1 1 3 9 
243 8 0 1 7 1 342 
5 8 7 5 711 
1 304 3 1 9 
1 6 3 0 5 2 5 
1 283 1 0 6 9 
3 1 1 022 98 0 0 2 
266 193 69 5 5 0 
24 829 8 452 
16 223 4 785 10 6 ( 7 2 6 5 7 
8 6 0 6 3 667 
764 764 
2 576 2 177 
STUECK ­ N0H8RE 
1 685 
4 1 9 0 3 535 
4 145 5 7 9 
.12 485 3 225 
2 8 5 8 2 8C7 
1 6 2 8 1 0 2 0 
5 0 3 5 1 3 9 7 
1 740 42 
3 023 195 
43 4 6 5 15 2 0 0 
2 5 563 10 1 4 6 
17 9 0 2 5 054 
15 207 4 093 
9 115 3 6 e e 











































































































































































































































































4 6 1 
976 
4 8 3 
466 
266 
0 1 7 
329 
612 







4 4 1 
• 134 
0 4 2 
092 















4 0 6 
3 3 7 
346 
112 965 . 35 
6 3 1 
a 
• 979 






4 2 0 6 
1 0 1 7 
4 683 
33 









. . 2 000




1 895 25 676 






6 4 8 
52 
23 242 













4 4 7 7 
a 
4 779 
• 18 554 
3 813 
14 7 4 1 
7 766 












9 4 3 0 
1 3 3 3 
8 097 
3 723 









20 9 8 1 
11 121 
9 660 



















U . R . S . S . 
.ALGERIE 
L IBYE 









AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 






































. A N T . F R . 
LIBAN 
KCWFIT 









6 1 0 2 . 6 9 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 














STUECK ­ NOHBI' 1 
39 462 
43 333 











4 3 5 3 12 980 
15 707 
13 6 9 5 
4 1 504 
13 0 1 7 
13 0 2 7 
9 3 7 708 
619 672 
316 0 3 6 
96 9 9 3 
7 0 640 203 162 
94 199 
57 169 15 881 
a 
20 382 
17 4 0 6 
47 C23 
2 0 970 
1 910 
903 
2 ( 5 6 











105 7 6 1 
138 782 
35 6 6 1 
16 726 103 121 
57 303 
35 6 7 1 
STUECK ­ NOHBI'. I 
4 0 613 
27 9 2 7 
79 365 170 9 2 3 
13 623 
4 9 9 9 
11 4 6 6 
10 216 
12 591 
6 764 3 708 
6 742 
4 3 8 6 0 3 
332 671 









76 0 2 1 
2 3 6 083 
564 398 
78 4 4 8 
12 457 
4 067 
15 703 8 806 
53 0 2 6 
10 743 
6 485 
55 866 4 9 9 1 
20 9 4 3 
12 452 
4 3 25 
14 0 1 1 
13 120 
7 159 
16 4 8 1 





188 5 6 1 
105 287 
122 230 
27 6 6 7 
56 3 6 7 908 
STUECK ­
3 520 16 3 9 7 
43 852 133 149 
9 378 
3 642 2 386 
4 4 5 6 
2 0 2 3 
5 865 
3 729 
















16 2 1 . 




4 4 71« 
18 24 · 
113 150 
6 4 144 
3 56( 
563 
12 063 5 4 7 ( 
33 590 
6 3 3 Ï 
4 991 
18 6 2 : 
8 




16 4 8 1 
i 253 
1 39 3 
394 06« 
240 662 
153 2 0 1 
71 362 
55 775 
Bl 62 ' 
23 071 
52 24 ' 18 
NOHBRE 
15 16Ì 
3 615 1 2 1 682 
9 34E 
6 6 ( 
2 312 






























































































3 5 6 2 0 
1 0 0 3 
7 4 8 3 









6 6 8 82 
6 7 0 11 
309 






5 6 1 1 2 0 
0 1 0 12 
973 1 2 
139 11 






















7 3 0 64 0 
* a 









S I I 
17C 
08C 
661 04 C 
280 














14 0 2 5 11 562 
a 
9 3 2 6 
a 
63 




2 6 7 
8 508 
199 6 6 4 
126 905 
70 7 7 9 
44 794 
4 0 642 13 2 3 2 
. 4 0 8 12 753 
7 5 3 4 
6 8 0 l 7 Ì 4 
46 156 180 
a 5 3 9 
3 5 0 707 
3 0 0 5 216 






670 77 622 
6 8 0 55 9 4 3 
1 9 0 21 8 7 9 
1 9 0 15 092 
7 5 0 8 782 
. 
4 997 
1 7 9 0 
5 5 0 16 857 
6 6 0 5 320 
83 785 
6 3 0 
540 2 0 9 4 
6 0 163 
83 0 2 6 7 4 
4 6 0 1 0 6 4 1 1 0 555 
6 0 0 7 855 
3 9 0 9 3 6 7 




7 0 a a 
2 1 0 532 
i '> H 
a 5 3 9 1 
2 8 0 2 0 6 712 
5 6 0 106 056 
7 0 0 96 656 
3 7 0 βΟ 7 7 2 
4 5 0 21 6 7 8 
33 0 16 9 9 4 
1 4 0 7 6 0 
6 0 6 0 8 9 0 
2 0 'Uc 7 6 0 _ 23 






70 , a 
. 66 
) 27 8 8 1 
Italia 
2 2 0 
a 
6 9 3 7 
1 0 4 3 
843 





4 7 6 712 
a 
a 
6 0 0 








137 7 3 9 
43 9 4 6 
11 4 2 5 
4 822 32 5 2 1 4 0 1 7 
7 8 0 
a 
31 598 
13 3 6 7 
570 122 0 0 1 
a 
28 
4 4 2 
S 149 
12 4 7 0 
1 6 8 0 4 0 0 
2 019 
212 0 1 9 
167 5 3 6 44 4 8 3 13 4 4 7 
9 1 6 1 
31 0 3 6 
9 0 0 
625 
a 




• 3 4 5 
a 
96 




2 120 12 160 
1 7 8 0 
a 
1 0 0 0 
3 3 0 5 
• 3 1 3 
15 
170 6 0 8 
138 0 5 7 
32 5 5 1 
11 4 8 4 
4 2 4 1 
2 1 0 4 2 
1 820 
4 0 0 0 • 
1 890 4 4 8 
2 2 6 0 1 6 4 0 
. 2 16176 5 7 9 
93 
1 3 8 9 
2 8 9 0 
1 387 
26 0 8 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 












6 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ /YS­BAS ALLEH.FED 
I TAI IE 
SUEDE 

















CANACA . A N T . F R . 
ARGFNTINE LIBAN ISRAEL 
KOWEIT 
.OCFAN.FR 
M O N D E 
CEE 
























. C i v i l IRE 
N I G E R I A 




. A N T . F R . 





mvtM H C N 0 E 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 




6 1 0 3 . 1 9 
FRANCE tlk&ft· 
ALL 174.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
EWG­CEE 
2 C Í 2 5 6 
53 6 1 2 
28 689 
14 738 




France B«l | . ­Lux . 
150 2 1 1 22 394 
28 7 7 8 1 584 
16 6 1 5 1 0 5 0 
7 774 899 
12 1 ( 3 534 
5 6 3 8 319 
1 159 
• 
STUECK ­ NOHE 
156 0 3 4 
16 8E4 
212 6 8 9 
3116 916 
8 6 2 7 
9 1 5 6 
15 3 0 1 
37 343 
5 6 1 8 
36 500 
10 7 6 9 
7 0 3 0 
19 9 56 22 201 4 1 307 
17 9 ( 0 
26 4 1 4 
6 709 26 5 8 0 
6 7 7 5 
21 859 
53 3 3 7 
4 450 
7 5 3 8 
25 333 
20 168 3 6 0 7 
28 ill 
i 8 1 6 
10 0 8 8 
5 8 4 2 !IH 
till thh 550 4 6 1 i?4 1 4 0 3 602 
185 7 Í 0 
61 e37 18 958 
8 067 
31 9 3 7 
2 6 ( 6 195 9 3 0 
11 507 U 242 
3 4 9 4 3 7 0 32 
4 7 3 8 1 082 




15 8 5 7 2 4 
15 504 5 591 
1 9 79 363 
17 8 6 5 26 0 5 3 
6 6 0 9 
24 0 6 3 
6 7 7 5 
20 159 6 0 
53 337 
2 6 4 8 1 802 
a · 25 333 
19 2 5 6 912 6 1 5 3 9 4 7 0 2 9 3 7 
27 4 7 2 4 9 2 
2 972 
8 9 1 5 842 
4 2 0 5 
4 9C0 
3 9 9 3 2 9 2 4 0 389 
49 6 0 4 2 1 5 2 3 9 
349 725 25 150 
45 6 3 4 4 0 9 0 
5 3 5 4 1 114 
304 0 9 1 1U 350 
1 7 0 6 7 1 2 44 7 
71 8 9 5 7 233 
10 710 
STUECK ­ NONI 
3 1 9 0 0 7 
m m 
16 543 
15 0 0 0 
20 6 ( 6 











28 >'-9 12 03β 26 612 
59 ( 6 5 14 4 0 0 




2 536 14 857 
9 252 
6 6 8 4 
MM? m 
4 0 0 7 4 ( 6 »il ali 
6 1 3 8 4 6 2 6 6 9 7 9
MS «f 
6 483 
69 5 9 3 
15 333 2413 342 
in in 2" In 2 0 3 2 2 1 1 ! 
I 9 6 1 955 
45 8 9 0 l 535 433 179 
3 4 9 5 
737 4 4 8 
14 6F4 
5 700 
1 4 2 Î 9 
1 9 0 6 
8 6 1 9 13 093 
13 9 4 4 
64 563 3 0 
6 383 
27 7 2 9 
12 0C4 26 4 3 7 1 7 ! 59 6 1 8 4 1 
14 4 0 0 16 689 
28 0 1 3 58 
2 9 6 8 2 9 6 0 C41 
t 2 6 6 12 024 
73 1 4 8 
a · 1 0 8 2 
l 248 1 4 9 
3 4 0 5 
2 2 2 3 
361 
U 6 9 2 672 
7 2 5 3 5 7 5 6 2 9 663 
2 3 1 0 9 8 2 6 2 5 701 494 2 5 4 2 9 9 5 9 5 ! 
79 5 8 8 2977 444 
57 343 5 329 
414 6 9 6 16 811 
240 732 15 28( 
119 389 Î3C 
19 5 700 
STUECK ­ NOMI 
64 9 1 5 J IH 
114 0 25 itti 
1 212 
2 ATS 
4 3 9 4 0 882 
3 768 9 458 

























1 4 0 7 





















. . . . a 
, . . a 
. . . 70 










3 6 0 











. . , • f.3 0 
. . . . "7°0 
70 
a 






020 6 6 0 
04 0 
5 80 
6 3 0 
780 
. 2 6 0 

































































. . . . . a 
7 0 6 
a 
4 6 0 


























. 51 „ 590 
. 219 
• . „ „ . 873 
164 
. 3 50 















































































7 8 0 
765 
9 9 7 
. 60 
8S6 
9 6 8 
0 0 6 
9 
2 0 0 
147 106 
9 6 5 
3 2 1 
845 
a 
6 0 0 
a 
. 538 











2 1 9 
481 
765 
5 6 0 
133 
216 
4 3 9 
3 7 4 0 5 4 
4 0 5 
a 
2 0 6 
947 
9 2 6 
263 
2 2 5 
43 
150 
9 4 1 
3 4 4 
752 
0 3 6 
a 
a 
9 3 6 
2 9 0 









5 1 1 
392 
4 0 1 694 
429 
3 2 8 
ì '2 
0 5 6 9 2 0 610 
2 5 5 
1 7 0 
u; 
562 











L I O Y t 







. A N T . F R . 
L l ­.'.r. 
KCWEIT 
HONG KONG 
































CCSTA R I C 
.ANT.FR . 
VENEZUELA • SUR ΙΝΛΜ 
PEROU 
























FT AT SUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
Ρ C N 0 E 
CEE 




.A.AOM CLASSE 3 
6 1 C 7 . 1 0 
FRANCE 6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






.CONGULEÇ ETATSUNIS CANACA 
MEXIQUE PANAMA RE 
EWG­CEE 
12 9 2 0 
4 6 8 1 
6 0 3 0 
2 1 123 
11 130 
14 0 1 0 
4 358 7 4 1 4 
4 0 2 1 
4 132 
12 485 
23 6 4 4 
3 8 0 1 
7 9 2 8 
7 121 
415 4 6 2 
231 759 




4 0 4 9 7 




4 68 5 241 
1 2 6 ! 
1 1 13C 
3 23 
4 C2Í 
871 2 58C 
23 44 
2 7 ' 
1 4 3 ! 
142 
84 0 7 · 
7 843 
7 6 231 
11 66( 
2 3 1 ! 
64 56t 
27 48" 
25 5 2 ' 
f 
STUFCK ­ NONI' 
8 8 2 4 960 
3B76 376 
4 1 9 7 550 
2 4 8 8 556 
246 280 
114 316 
161 9 9 5 
392 526 
559 8 0 1 
2 5 7 3 5 3 6 
1 0 2 4 132 
77 162 
8 1 0 3 0 
50 872 
18 7 4 4 
216 020 
38 647 
110 112 37 159 
65 6 7 4 
182 4 7 5 
46 5 2 1 
50 544 
6 1 6 4 4 
92 0 7 3 
186 265 119 0 1 6 
138 4 8 0 
76 477 
109 7 7 6 
172 4 3 6 
6 1 442 
130 612 
2 7 7 2 3 0 9 4 
1 9 6 3 3 7 4 4 
8 0 8 9 350 
5 4 9 3 635 
4 9 0 3 4 6 8 
2 5 9 4 6 7 7 
4 3 9 469 
3 5 1 6 7 6 
8 7 0 
STUECK ­ NOMI" ' 
5 6 7 3 4 7 
6B 329 
128 756 
168 0 3 4 
10 7 3 1 
99 9 1 7 
68 6 9 1 
59 7 8 1 
153 469 
156 4 6 1 1 8 2 9 9 7 0 
132 9 4 9 
13 372 
3 7 1 2 8 1 1 
9 6 3 197 
2 749 6 1 4 
2 6 0 1 835 
559 533 
146 599 6 2 282 
35 30 7 
1 180 
14' 
3 7 4 ' 
1 431 
10 73 
2 2 5 , 
6 
4 CO' 
54 6 9 ' 





6 1 1 94 54 
55 62 
35 07 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 4 534 
150 194 97 9 5 9 
367 3 4 8 
4 8 316 4 1 323 
5 404 
67 429 19 4 8 5 
188 194 
6 7 5 7 
1 345 
3 0 6 8 
4 1 7 193 
58 628 
16 5 8 6 
9 0 3 4 





5 2 0 
1 0 3 ' 19 14, 
7 54 
9 








2 9 3 
2 1 4 







5 1 5 5 2 
2 281 
1 3 8 0 
1 102 
901 
6 6 9 
161 
a 
6 5 3 2 6 2 
4 8 1 404 
100 092 
. 3C 
1 7 3 3 






. . . . a 
, " 
. • * 
1249 153 
1234 751 















i 8 3 7 1 
7 53( 
1 6 3 ' 3 7 ' 
36 ' 46( 
460 
1 
















3 3 0 
1 2 8 5 













2 8 6 1 
2 1 3 4 
7 2 7 
4 4 9 
* ? 3 
2 7 8 











. 2 5 0 
10C 
7 5 0 
3 5 0 
5 9 0 
5 9 0 
76 0 
18Ó 
3 3 6 
06 6 
584 eoo 192 eeo 9 4 8 ise 832 
6 6 0 
a 
0 0 0 
, . 552 
4 0 0 
06 0 






3 4 1 
a 
. a 
. . . 
2 2 Ï 
147 
1 7 0 
100 
5 252 
2 6 9 1 
2 5 6 1 
1 5 9 4 
1 0 3 0 
8 7 9 
147 
88 
2 1 1 8 129 
7 3 6 5 94 
3 0 2 0 583 
. 2 1 7 4 8 0
4 0 9 74 
76 572 
3 5 8 2 7 8 
62 1 6 1 
2 4 8 5 856 
8 1 4 5 7 7 
12 402 
24 0 0 0 
19 728 
13 9 8 0 
38 847 
2 4 0 0 2 1 1 7 9 
83 5 9 3 
103 110 
35 3 2 9 




2 0 1 2 4 
6 0 9 6 0 
76 4 7 7 
1 0 1 4 9 6 
89 5 1 1 
6 1 352 
4 6 4 9 0 
I ta l ia 
4 3 5 5 
a 
5 8 0 
14 T 5 8 
14 01Õ 
8 3 4 
7 2 0 0 
2 7 6 3 
4 5 0 5 
a 
3 3 5 7 
6 143 
6 4 7 9 
2 6 7 2 2 0 
165 9 2 3 
101 2 9 7 
32 9 1 7 
14 543 
6β 2 7 8 
12 3 4 1 
102 
5 7 2 3 2 5 3 
1 8 5 4 7 1 6 
695 563 
1 8 9 8 4 8 0 
44 120 11 8 1 0 
6 3 0 0 
2 2 5 0 2 4 
8 1 8 2 4 
179 6 7 5 
64 7 6 0 
57 0 3 0 
13 1 4 4 
18 7 4 4 
147 8 4 2 
5 160 
13 6 2 0 
2 2 8 1 
73 3 0 5 
11 142 
2 5 2 0 
7 212 
28 4 4 4 
168 7 5 1 
77 520 
8 2 8 0 
8 2 4 2 5 
4 0 
84 322 
8 0 8 1 1 5 2 1 4 4 6 1 2 0 9 0 6 8 7 
1 8 8 
6 2 0 




























6 0 9 2 7 8 6 1 0 1 7 2 0 1 2 
5 4 2 8 6 6 0 
4153 516 
3 8 5 0 8 2 0 
1275 1*4 
52 044 
4 0 6 0 3 
20 7 0 0 
10 4 6 5 
88 310 
• 
300 6 7 2 5 3 
31 048 
28 3 2 4 
105 1 4 1 
. a 
3 5 6 0 6 2 
114 4 7 5 
2 3 6 0 8 7 
2 3 5 7 4 5 
2 3 5 1 2 7 
3 4 2 
• 
1 2 2 0 
14 108 
3 6 0 1 4 
a 
1 068 
2 8 3 5 
2 8 159 
4 3 4 8 
19 6 4 3 
4 483 
3 0 2 
2 3 8 
1418 6 7 5 
8 8 0 6 5 7 
6 1 8 5 1 8 
1036 4 8 0 
262 6 4 1 
105 6 4 4 
8 7 0 
5 6 6 04T 
53 6 2 1 
158 2 0 4 
9 7 3 6 5 
1 4 3 8 
28 6 7 3 
120 7 7 3 
17575 ì l i 
130 4 6 0 
13 372 
3 1 5 8 0 6 5 
BOT 5 8 6 
2 3 5 0 4 7 9 
2 2 9 8 0 4 9 
3 1 7 187 
5 1 2 5 0 
6 0 0 0 
2 3 0 
1 1B0 
4 3 2 8 4 2 
102 2 6 9 
5 0 4 7 6 
3 4 8 366 
3 1 21Õ 
2 § 4 3 
34 0 6 1 14 0 5 3 l*l t« 8 0 0 
3 9 3 7 63 
53 9 0 9 
16 2 7 1 
7 8 4 7 
«· Sifhr Im Anhang Anmtrkungtn lu den tlnrelntn Waren Voir notes par produits en Annexe 
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AUSTRAL I E 
PORTS FRC 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
• Aa AOH CLASSF 3 









U . R . S . S . 





















H 0 N D E 
CFE 





6 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 

















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
EWG­CEE 
5 177 
21 6 4 6 
9 4 56 
42 153 
2 210 
16 7 7 6 
56 2 2 6 
46 6 5 6 
26 838 
10 377 
2 2 6 6 1 ( 1 
1096 3 5 1 
1 1 6 7 810 
9C6 6 6 3 
329 317 
2 4 6 752 
17 998 
6 013 1 eoo 
France 
4 73 
4 8 6 1 
6 5 7 
24 2 64 
2 2 1 0 
11 9 9 4 
16 7 1 6 
12 6 9 9 
702 
259 7 0 2 





2 318 6 4 9 
STUECK ­ NOMI!« F 
108 600 
340 B59 
4 2 6 242 
112 109 
105 390 
2 7 7 456 




12 4 9 6 
34 332 
24 4 4 4 
9 4 3 0 
22C2 734 
9 6 7 850 
1214 664 
7 9 6 179 
6 4 2 ( 3 2 
3 6 3 725 
56 9 1 2 11 391 
34 5 52 
a 
3 799 





, a 120 
12 4 9 6 
24 
1 4 8 0 
84 0 1 1 
10 3 4 8 
73 663 23 774 
13 607 
49 689 
36 4 0 9 
4 4 1 4 
STUECK ­ NOHBRE 
2 0 6 616 
109 524 
90 763 47 576 
63 426 
63 241 
55 5 6 0 
39 279 
1 0 5 1 353 
4 5 6 5 3 1 
5 9 4 422 
2 7 3 650 
163 ( 5 5 3 2 0 532 
1C8 830 
5 966 
. 13 155 70 97 
2 1 0 
1 0 1 6 
• 62 2 3 4 
13 352 
48 662 
3 3 58 
1 6 7 0 
45 524 
44 9 5 4 
5 4 0 
STUFCK ­ NOHWiE 
80 300 











152 134 75 557 
56 616 
15 6 ( 3 
2 174 
3 3 0 
a 
5 0 7 1 
7 3 5 
2 3 0 7 
6 050 
3 50 
9 5 9 
3 6 0 8 
16 161 
48 0 5 0 
14 203 
33 667 23 519 
1 5 4 9 
10 3 6 8 
7 6 4 7 
­
STUECK ­ NOMBRE 
1266 605 
6 4 6 9 6 9 
1103 8 5 1 
728 460 6 1 4 6 9 6 
1 3 1 4 32 11 586 
86 0 0 1 
109 2 8 4 
117 2 ( 7 
3 5 8 053 
2 9 6 349 
19 555 
6 3 2 5 
7 374 
2 5 6 802 
24 O07 
5 9 7 6 
15 237 
7 9 4 0 76 5C8 
73 4 6 2 
10 389 86 7 58 
46 5 3 7 
11 6 2 7 
. 9 9 0 5 945 
59 9 5 0 
1 4C7 
220 
1 4 5 4 
2 9 3 
810 
15 2 3 7 
" 
e χ 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
5 563 1 






13 260 ? 
199 
I C 1 5 0 

















5 1 Ol 








7 66 75 
7 11 
5 3 9 
17 
163 11 
64 C 22 46 60 



































Γ 1 s 
1 > 8 
9 436 
. 630 















490 1 2 1 
110 51 




4 7 0 50 
710 129 





































50 5 0 
276 




































} 69 6 4 
58 
D 5 
9 6 0 1 
3 136 
















. . a 































9 0 2 
798 
9 9 4 
326 













. 9 5 9 
9 6 5 
6 5 2 






























































































































8 9 1 
260 
2 4 4 
800 
799 
6 0 8 
2 0 7 
































4 2 0 
876 
426 
5 6 0 






4 1 1 
322 






















































































. AL G ER ΙE 
L IBYE 
.SÏNEGAL L I B E P I A 























HONG KONG AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 





























22 0 1 4 
57 243 
10 9 5 1 
12 108 
6 5 7 2 
5 366 
36 875 44 392 
7 6 8 1 
5 4 6 7 
46 78 2 
35 811 
11 4 7 1 
17 703 
5 212 
6 7 1 6 309 
4 5 6 0 581 2 1 5 5 728 
1 5 6 1 . 637 





















. lue 713 
415 
303 















STUECK ­ NOHHKI 
4 3 6 5 6 6 1 
2 1 5 7 668 




34 6 0 9 13 379 
355 686 
1047 731 
4 7 7 133 
9 4 3 512 
419 109 
27 226 
7 8 8 4 
11 356 








85 750 34 496 
325 230 
18 477 
19 355 4 220 
39 236 
10 9 32 
46 334 
2 1 7 3 1 
12 247 
25 66 3 
46 0 0 1 
9 791 10 719 
17 233 
16 3 2 7 
6 157 
5 002 
5 1 513 





4 2 603 
47 714 
88 177 




1 1 6 2 3 2 6 0 
5595 C69 
3 8 6 7 057 











































































( 1 4 
. 749 
953 




2 0 1 . 44 E 93 8 
Í 5 E 








3 7 1 
898 
135 
STUECK ­ NOHBRE 















2 1 506 
7 4 0 0 7 662 
2 
5 . E39 516 
180 
76 6 
. , . a . . 50 a 




26 . . a 
a 
a 




. . 536 963 
B92 875 46 106 
44 624 
17 497 























1 8 3 0 866 
107 5 4 ' 
64 42C 

















































5 7 0 7 
3 6 4 2 
1664 
1 5 6 7 









• 4 5 7 902 
. a 100 
a 

















26C « 09C 85C 
130 











































6 5 ' 
















1 028 2 090 
4 285 
4 331 
4 6 4 1 
28 066 




1 6 1 8 219 1237 566 
932 534 
724 3 6 9 
123 747 
1 271 
θ 4 6 0 
l e i 2Θ7 
2 9 0 5 6 7 1 
293 319 
566 7 7 2 
a 
211 745 
224 7 9 4 
33 9 3 9 3 6 6 0 
2 1 0 207 
23 6 5Θ0 
303 032 
4 6 1 779 
206 3 0 1 
17 697 
1 7 6 0 
10 6 5 9 




69 3 0 0 
190 2 5 0 
1 600 
85 7 5 0 32 086 
29 6 9 0 
2 037 
4 263 1 117 
3 9 3 0 




6 4 9 0 
42 345 




2 4 7 0 
3 562 
11 562 
. 54 191 354 
21 632 
12 2 1 4 
28 4 8 0 
35 199 
6 B76 7 7 4 
1 0 6 6 
3 0 2 1 
6 9 7 0 
6 5 0 9 0 5 8 
3977 707 
2 5 3 1 3 5 1 
1768 2 3 1 
1662 3 9 0 4 1 1 258 
26 4 8 7 
104 428 




















2 5 2 5 
1 5 0 9 




7 2 4 9 12 2 3 7 
2 126 
a 





316 4 6 6 
164 2 9 0 152 196 
134 886 
17 108 
16 6 3 1 
2 169 
1 509 
6 6 9 
495 2 3 0 
212 6 7 7 
217 6 4 8 
319 4 7 4 . 46 4 9 0 
a 
1 715 
41 4 0 5 
37 0 5 4 
56 990 
8 5 9 0 
4 7 0 
a 
12 9 6 7 
• 
3 0 . a 
a 
100 5 1 4 
a 
35 2 0 9 
15 155 
10 5 8 9 
5 1 6 




7 2 3 
42 
2 1 6 0 156 
1 2 0 0 
1 2 0 0 







4 6 1 6 
80 
a 
5 4 3 
16 
a 
1 6 4 0 3 3 2 
1245 0 2 9 
395 303 
210 759 
192 3 1 5 63 9 7 5 14 175 36 4 0 9 
100 5 6 9 
7 5 2 3 
1 2 2 9 
2 3 1 9 
14 4 5 4 
a 
12 4 9 5 
a 
I 
2 0 1 
4 4 8 
126 
a 
4 5 6 9 15 2 1 6 
1 6 7 4 
21 508 
7 4 0 0 6 9 1 2 

















CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 





1 TAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 






U . R . S . S . 
HAROC L IBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 

















COSTA R I C 
VENEZUELA 
C H I L I 











H AL AV SI A 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE .CCEAN.FR 





CLASSE 2 .FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
























42 5 4 6 
16 9 1 9 
5 142 
22 0 2 8 
4 368 
3 5 5 0 6 1 
66 532 
2 6 8 529 
167 8 9 0 
78 7 3 1 
100 456 25 4 0 4 
2 866 
France 
. ; . 





4 1 9 
12 
STUECK ­ NCMIi 
150 565 
135 4 0 8 
243 068 
331 626 
2 1 3 29 
19 227 
5 2 1 2 
30 9 1 4 
4 0 2 5 
19 9 2 5 
17 0 2 9 
5 6 7 9 




20 0 5 3 
1 4 9 2 
2 39 2 50 
28 154 
7 2 2 0 
40 4 5 0 
35 0 2 8 
9 0 3 5 




97 157 65 2 ( 9 
31 555 






25 6 0 2 
1 374 
15 2β1 
l U « ee 244 
29 3 4 4 
5 068 
20 3 3 0 
5 9 7 122 
772 752 80 476 
46 416 
6 2 4 9 1 





16 6 ( 0 
2 4 2 0 
3 7 5 3 3 0 4 
9 2 2 2 1 6 2 F 7 1 ces 
308 0 9 4 
56 9 1 6 
2 5 4 1 5 Í 7 
70 9 4 1 9 965 
20 866 
STUECK ­
29 4 1 8 
26 1 ( 6 53 β39 
165 ( 6 2 
1 769 
3Ö 0 4 1 
S fff 
15 314 
ι m 3 4 4 6 2 110 3 314 
2 0 5 9 Ιδ. 
11«! 3 9 7 0 0 2 2 76 «74 
120 126 
39 919 
5 5 6 
a 
2 5 7 1 




6 6 4 
1 852 




1 2 0 0 
46 
5 6 5 9 
5 0O 






1 7 6 0 
. . 52 
. 2 7 7 
. 1 142 





, 2 0 7 4
6 1 9 9 4 
19 2 32 
42 7 6 2 
5 850 
4 0 9 8 
36 869 
14 778 










34 4 6 : 
22 m 5 54: 
Belg.­Lux. 




















1 5 0 
4 0 3 
1 0 000 
731 
11 4 2 0 















2 0 044 
68 
















2 67 ' 
3 5 ' 
Neder land 
3 
, • 36 



















. . . a 





. , 1 780 
3 2 3 1 














4 0 50( 
14 771 
6 58" 
5 6 9 ' 
♦1 20 034 
2 0 9 5 7 
1 9 lit 
17 846 






4 7 182 
63 0 6 0 
62 458 
6 1 6 2 7 
6 0 2 
" 




31Î 1 3 2 4 
3 
9 6 3 
1 226 















9 7 3 lìì 
1 1 4 
138 









4 5 0 1 
15 4 6 1 
7 315 
4 4 3 0 
8 117 43 2 4 
29 
1 359 
8 7 3 
2 1 580 12 9 2 8 141 946 
' B 123 319 1 2 6 8 120 4 0 4 6 3 ' 
1 129 19! 
97 213 
820 2 2 
3: 
2im 
1 275 1 9 4 8 6 
25 
17 : . 
9 8 8 
1 104 
a I ' · 
186 3 8 4 
6 0 1 845 104 353 3 9 1 
60 6 3 1 173 612 75 2 6 0 
52 882 162 602 24 131 
7 7 4 9 11 0 1 0 51 129 
5 36 1 6 93: I 4 9 6 5 7 
3 842 3 761 4 567 46 132 
»!» Ht 36?i I M Î 3 4 4 5 5 9 4 2 0 7 1 
Ital ia 
42 9 4 3 
16 9 1 9 5 142 
22 0 2 8 
4 332 
221 6 3 0 
25 525 
196 105 
96 6 0 7 
13 2 7 1 
99 3 5 7 
25 4 0 4 
2 854 
153 5 9 9 
118 166 86 8 9 9 
209 4 4 9 
a 










2 0 7 1 
a 
. 237 6 1 7
18 150 
6 4 4 1 
25 884 
27 0 2 5 
8 535 
3 650 
1 0 0 0 
23 4 0 0 4 751 97 127 
65 2 5 7 
31 O l i 
1 6 1 7 
26 8 2 8 
7 100 
24 889 
87 9 2 9 
24 537 
• 15 004 
15 509 
71 7 7 6 
9 300 
5 0 0 0 
20 0 0 0 
595 5 1 9 
770 9 8 7 
SO 332 
48 2 4 0 
62 4 6 6 
63 4 5 4 
12 102 32 5 1 4 
1 181 
8 4 7 9 
15 331 
. 




77 4 1 7 
2425 716 
53 4 3 8 2 097 eoo 
5 705 
un 9 179 
561 
6 2 2 
189 
381 
2 5 7 0 
2 5 1 0 
. 4 0 0 
2 0 2 2 
9 9 5 
8 272 
S 1 1 4 
1 0 3 2 
S3 0 3 6 
24 846 
28 1 9 0 
12 117 
4 4 5 3 




„ f — HIMFXF 

































































L IBYE SOUDAN 
.NIGER 












HCNG KCNG AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 


















STUECK ­ NOMBRE 
4 8 9 8 0 6 
176 453 
3 8 2 8 1 1 ( 5 8 538 
20 368 
8 1 5 8 9 
4 5 9 6 6 
15 9 2 1 
29 4 1 7 
4 9 880 8 2 9 6 
27 6 9 2 
3 9 8 7 
83 675 
18 6 0 0 17 785 
7 0 6 5 5 
1 4 3 8 
10 0 2 8 
4 9 3 9 14 4 3 3 
132 766 
2 1 4 1 7 
23 345 
20 565 
10 3 1 4 
17 668 
7 7 4 4 
45 4 4 7 
28 4 8 4 
4 498 
4 4 8 6 
5 494 
2 783 
14 5 0 0 
15 194 
69 293 
5 1 7 0 
17 0 0 1 
1 1 4 3 5 
163 9 1 6 
2 8 8 1 4 2 9 
1 7 2 8 376 
989 137 
4 5 6 2 4 1 
212 7 9 7 
514 296 
243 0 7 3 
5 1 9 7 7 
18 6 0 0 
STUECK ­
2 3 8 6 5 7 
6 2 895 233 393 
1 1 1 194 
54 112 
24 6 1 4 
48 9 0 1 
48 7 5 4 
76 456 
55 3 7 7 
34 392 
3 9 1 3 
5 355 
2 6 7 5 
85 709 
2 6 7 3 
4 194 
45 354 
24 215 79 9 6 0 
59 466 
34 537 
4 1 6 4 2 
8 9 6 4 
11 279 
2 0 800 3 0 5 4 13 8 5 1 37 228 4 0 789 
104 5 9 1 
35 0 0 8 20 0 0 9 
16 2 0 7 
66 574 11 566 16 7BC 
3 8 4 8 129 983 
16 117 
2 0 4 6 5 7 1 6 4 9 0 1 5 
1 3 9 7 556 
6 7 3 930 318 233 
723 591 
256 9 9 4 
78 865 
STUECK ­
166 9 9 1 2 899 
5 879 






9 7 8 9 










3 5 0 0 
a 
28 
1 169 3 7 2 Í 
8 672 
3 6 0 0 
8 4 7 7 
13 5 9 6 
5 6 7 3 














. 1 2 0 022 






2 1 ( 8 5 
• 
40HBRE 


















16 2 1 ' 
tw 
« 5 3 1 
2 4 79: 
18 5 9 ' 
Bel j . ­Lux. 
97 9 0 9 
a 
3 2 6 7 1 4 38 9 2 9 
2 6 1 
68 9 0 4 
25 558 
6 4 0 2 
2 4 4 9 
28 0 5 1 
1 3 2 6 
25 
a 
18 6 0 0 
a 
520 









• 39 092 
875 






3 3 4 1 
. 6 9 8 983 
4 6 3 8 1 : 
235 171 
175 o ie 
107 132 
4 1 552 
10 8 6 ! 
3 4 7 ( 
18 60C 




15 53 9 
14S 8 3 0 
3 4 0 5 1 7 




1 6 3 911 
682 47C 
5 1 8 554 
. . 
! 
. 4 311 
165 3711 
63 507 4 7 ' 




10 3 5 0 
. ■
63 
5 17 I 
10 105 




48 4 8 6 
12 0 7 5 
8 2 5 5 
a 
2 9 2 6 
9 165 
2 0 4 0 8 
7 8 8 8 
7 9 3 3 
17 0 9 5 7 4 9 0 
4 3 0 4 
a 
a 
1 5 0 0 









3 4 1 
4 7 8 





. • . • 
1 6 9 8 4 9 
7 1 7 4 2 
98 107 
90 0 6 3 
53 875 
8 0 4 4 
. . . 
172 4 7 5 
57 0 3 6 
67 7 7 1 
14 5 1 4 
23 8 1 4 
48 9 0 1 
4 7 9 1 1 
I 38 9 1 6 
4 9 8 7 9 
11 6 1 7 
. . . 33 7 6 0
• a 
5 2 0 
4 8 0 
, a 
4 5 0 
2 4 5 4 
. 4 5 0 
SOO 2 0 0 0 4 » 
4 0 0 0 
20 8 0 0 
* a 
2 6 0 
9 8 4 
! 2 9 1 8 
37 5 8 6 
1 8 6 4 0 2 4 4 0 0 
1 9 7 6 
2 0 .ou 
, 
, a 
1 9 2 8 
• 
2 0 
3 6 4 6 
15 377
1 0 8 600 4 8 6 71 
2 8 4 1 2 8 0 9 1 
8 0 0 . 102 8 1 5 
5 0 0 2 4 0 
I 36 3 9 5 7 5 6 9 0 7 
3 4 8 0 7 3 0 0 146 105 755 2 0 5 BOO 31 5 8 8 4 5 6 7 6 1 
1 183 52 0 7 4 2 7 065 3 8 7 960 
6 8 2 45 3 0 1 2 6 7 9 6 2 1 1 738 
1 0 4 576 153 726 4 5 2 3 68 8 0 1 
4 4 6 9 5 29 100 2 0 6 0 1 350 
59 6 1 7 4 0 0 9 4 8 2 4 0 
NOHBRE 
17 
344 . 6 5 26 
BS 3 2 9 0 18 2 8 0 1 6 
16 7 1 8 
23? 
a 
1 3 0 0 • 
. 9C 
I ta l ia 
3 2 7 8 7 2 
8 7 5 9 
3 2 6 7 5 278 5SS 
. 3 2 5 0 
. 1 6 3 1 
1 4 3 7 
4 6 0 0 8 0 6 
22 0 3 9 
3 9 6 2 
83 6 7 5 
17 7 0 0 65 1 3 5 
7 0 3 
10 0 0 0 
3 7 5 0 1 0 32Θ 
123 8 6 4 
14 817 
14 6 3 8 
4 0 6 9 
1 5 6 6 
5 1 7 0 
7 4 0 3 
5 8 7 7 
15 9 7 7 
3 2 5 9 
4 4 8 6 1 170 1 2 2 6 
. 15 1 9 4
66 8 1 3 
5 170 
17 0 0 1 
3 2 7 
• 1 2 1 0 I O S 
647 8 6 1 
5 6 2 2 4 4 
172 9 3 0 
33 7 6 S 
389 3 1 4 
184 6 3 8 
26 8 1 6 
• 
14 1 4 6 
1 OSO 
2 5 2 
4 4 8 6 0 
4 882 
eoo a 
8 4 3 
. ZÌI*! 3 9 1 3 
5 2 7 7 2 6 7 5 51 9 4 9 
2 6 3 3 
4 0 3 5 
39 6 6 4 13 6 3 0 
7 9 3 5 0 
52 5 3 7 
23 8 8 3 
25 1 7 8 
a 
7 0 0 
2 7 9 4 8 533 
12 4 3 7 
37 BT1 
66 0 2 0 
3 0 7 9 8 1 0 1 5 
1 2 3 0 3 
5 4 
11 5 6 6 16 648 
3 0 4 6 23 522 
6 5 7 9 5 6 
6 0 3 0 8 
5 9 7 646 
2 0 5 64B 33 7 1 6 
3 9 1 9 7 2 
179 7 8 5 
17 6 6 0 
166 9 7 4 
2 4 6 4 
2 5 0 4 
23 O l i 4 6 3 2 
5 2 1 6 
6 9 4 3 m 
Steh* tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n Voir notes par produits en Annexe 






















CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 


















T U N I S I E 
L I B Y E 









. A N T . F R . 
B O L I V I E 
.OCEAN.FR 








6 4 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















• A N T . F R . 




M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 





6 4 0 1 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 















593 4 7 1 199 3 5 7 
3 9 4 114 1C3 720 





82 3 9 1 
84 2 3 1 
56 144 
219 169 
β 4 4 9 
40 203 5 169 
1 891 
6 9 0 
1 9 9 2 27 4E4 
14 0 1 6 
16 4 9 0 
258 
18 2 4 6 
307 9 7C4 
1 1 4 
4 1 0 
4 282 1 492 
2 0 9 6 
7 1 1 
1 2 2 1 
1 075 
29 143 
10 0 7 4 
1 386 
1 665 
5 9 7 0 
3 4 3 2 
9 1 4 
6 5 7 6 1 1 
4 50 4 0 4 
207 207 
167 3 2 5 
100 877 
30 0 7 1 




112 4 0 6 
27 043 
24 2 4 1 











3 4 5 6 3 915 
4 4 1 3 
30 9 5 5 
923 
13 5 ( 7 
2 6 2 1 
16 0 5 0 
134 0 ( 2 
22 903 
3 eS4 
2 4 4 0 
5 154 
1 596 
1 7 3 4 
6 5 6 0 4 1 
272 129 
3 6 3 9 1 2 
257 373 
89 765 
124 7 0 7 
55 7 5 6 
43 77β se 
1 0 PAAR ­
13 6 5 5 








• 11 7 6 1 
7 1 0 
11 071 
4 4 2 
171 10 6 2 9 
2 888 
7 101 
D I Z A I N E S 
. 23 183 12 114 
104 5 4 2 
6 5 9 4 
31 513 
724 
1 6 5 0 
76 






2 7 0 
14 
2 6 0 
1 4 7 1 
2 045 
25 
1 2 2 1 
9 0 5 
17 8 0 1 
7 326 
1 0 1 7 





146 4 3 3 
96 545 
76 3 e 7 
49 859 
18 119 




. 5 280 6 0 4 6 
23 854 
3 7 7 1 
12 9 5 6 
3 9 6 
10 
156 2 4 9 0 
1 553 
3 6 0 
26 
3 4 5 6 3 237 
4 377 




16 0 21 
6 2 6 1 
21 2 7 3 
3 813 
2 4 4 0 
5 103 
1 566 
• 179 2 84 




115 3 3 6 
52 3 3 1 
41 6 5 3 
DIZAINES 
a 
7 6 0 1 876 
5 6 5 4 
Belg.­Lux. 
44 




718 5 167 
5 1 5 9 
e χ 
Neder land Deutschland 
(BR) 
250 














. . , . . 16 . a 33 
58 , . a 
a 
• 38 3 3 4 
3 6 074 






340 3 4 0 
9 0 , , a 
a 
6 787 î 970 
41 2 3 0 7 581 
9 246 
2 9 012 
610 1 245 
170 7 2 1 4 




1 768 12 540 
822 7 182 
108 5 111 
5 
5 0 13 




6 6 2 
a 
170 




2 1 368 
• 95 313 65 8 1 1 
77 639 24 0 4 2 
17 6 7 4 4 1 769 
6 177 36 7 4 0 
3 377 33 148 
1 740 5 029 
38 674 




3 0 9 9 
2 4 0 
3 6 0 
7 433 
6 833 
6 0 0 
6 0 0 
2 4 0 
, . . . 
2 1 4 3 0 1 4 




124 6 114 
533 7 0 6 
2 442 
2 1 2 268 
12 6 2 35 










8 212 4 1 Cm 
4 813 17 3 6 6 
3 399 23 723 
1 686 22 4 3 5 
6 9 0 2 0 6 6 2 
1 653 1 288 






2 53 7 
63 2 220 
1 0 4 0 4 295 2 846 
1 991 
p o r t 






































































0 2 0 
857 
665 
4 0 0 405 
7 2 7 
9 5 3 
7 7 4 
176 
6 3 1 702 
350 
423 
2 7 6 
08 Β 




2 5 6 
675 . 94 3 6 2 























6 1 1 
207 
a 







7 3 7 
466 
518 , 40 90 
a 
. 69 755 
630 
4 1 . 15 10 




6 5 7 
632 
4 2 8 
126 




0 2 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . .y— NIMEXE 



































U . R . S . S . LIBYE 
.H .VOLTA 
. N I G FR 
.TCHAO .SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 














. A N T . F R . 
INDES OCC 




KOW E IT 
AUSTRAL IE 
.CCEAN.FR 

































. CONGOLEO ETATSUNIS 
CANACA 
CU3A . A N T . F R . 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE 
5 5 8 7 
1 331 
906 1 256 
1 0 3 3 
3 6 4 1 
4 298 
3 775 




73 0 1 4 
37 674 
28 742 
12 4 ( 5 
8 9 1 6 
4 276 1 685 
15 
10 PAAR ­
30 3 5 6 89 655 
55 7 6 7 
172 612 





15 8 3 4 
1 6 2 1 






1 255 17 331 
811 
1 272 
2 253 9 245 
5 359 
7 2 6 1 
23 267 
572 










16 6 2 4 
5 7 6 7 
32 0 0 4 
827 
4 330 
5 3 3 
1 266 
1 145 
2 6 5 9 
6 4 7 
1 133 
7 0 2 773 
348 673 
353 9 0 0 
191 9 0 6 
142 5 6 8 






22 4 1 9 
9 730 




4 6 8 
2 6 6 1 
2 1 7 











2 0 9 6 
197 







5 9 6 7 




4 8 9 , 2 233 
a 
9 3 4 0 
4 0 C61 





4 206 1 466 
a 
D I Z A I N E S 
2 9 3 0 0 
17 794 
32 556 














en 1 272 
2 253 9 C05 
4 691 
6 700 
22 n e 

















1 2 1 ( 
177 1 091 
7 0 
1 077 

















3 9 1 
144 





4 9 7 
165 ne 3 6 1 
137 
22e 
2 09 5 
197 






















1 3 5 
5 
1 1 




12 4 5 8 
2 6 9 
2 8 4 





6« . 6 381 
6 4 5 ! 
6 453 ; ; : . 
. 
53 14 551 
14 78« 
27 














l 5 9 ' 





15 , 9 , a 
a 
4 1 8 5 1 
29 42 ( 





3 4 0 
63 
DE PAIRES 
1 ! . 3 9 8 ' 1 ' 
9 : 
4 2 3 ! 









6 7 6 
337 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 2 ! 382 
194 
7 7 ! 
56: 




7 9 5 
. 6 9 9 43Β 
1 2 4 7 
2 8 7 0 
3 775 • 2 6 0 9 3 9 
45 372 31 290 
14 0 8 2 
12 7 1 4 




7 0 2 1 7 
15 
30 2 2 4 45 533 
1 3 7 3 30 213 
125 265 
15 
411 23 8 3 2 
9 0 2 4 1 
13 3 6 0 
516 I 9 6 3 
226 12 273 
83 9 9 5 
4 1 4 3 633 
377 β 251 
2β5 29 0 3 3 
20 3 3 2 9 
14 6 6 4 • 1 205 17 2 1 1 
• a 
2 4 0 
4 6 8 









2 6 8 2 
a 
' Î 2 1 1 
14 515 
3 187 
2 7 3 7 
129 
766 
1 0 4 
50 
9 5 9 
1 568 
5 7 7 
56 
5 545 381 191 
Ι 6 7 2 231 235 
3 873 150 562 
2 4 5 8 117 345 
2 229 79 185 
2 1 0 32 6 9 7 
200 4 363 
3 390 
1 205 516 
487 .1 Ί Ì Ι 
Ι 467 4 8 5 
1 4 8 0 1 2 7 1 
4 5 8 1 
2 
5 4 3 7 
125 
Ι ,2 ,''6 2 
19 54 
2 2 9 0 6 2 






6 1 5 
1 8 3 3 
1 167 
Γ 16 7 6 6 
> 10 3 1 4 





























U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N l i . l k l A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 







JAH A! OU E 
T R I N I O . T O 
r I I I 1 





P H I L I P P I N JAPON 
AUSTRALIE NaiFLANDË 
a CCEAN.FR 
M 0 Ν 0 E 
ζ EE 
EXTRA­CEE 






( 4 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P ÌYS­BAS ALL FM.FEO 











U . R . S . S . L IBYE 
i RIAÍEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 










. A N T . F R . 












6 5 ( 1 
3 7 0 1 9 7 2 
5 893 
I C PAAR ­
5 8 0 1 



















4 4 5 
1 035 






4 143 78 0 7 0 
12 327 








2 1 7 
3 613 772 
564 
4 4 1 
227 ! 4 6 
53 599 
173 9 4 7 
156 893 
51 9 4 9 
16 6 2 7 
3 0 7 5 
2 0 3 9 
4 2 7 
10 PAAR ­
86 383 117 115 
137 4 4 6 
4 ( 8 393 
9 698 
164 1 4 1 
2 0 9 6 




41 8 2 5 
26 700 
1 7 1 9 
ΜΗ 2*11? 
9 0 4 
1 405 
, 7 0 
7 6 5 4 834 
1 911 
9 82 
1 2 1 9 
6 2 2 
6 765 
\ ti* 
3?â! ¿Il M 3 6 3 9 





7 5 6 
558 
France 
18 3 6 3 
7 6 0 4 
S 362 
4 870 3 4 7 8 




7 4 5 6 
12 624 
1 2 5 2 
4 2 2 9 
14 3 5 5 
29 
2 2 5 8 4 8 6 0 
1 723 






6 1 1 




5 6 9 
73 
10 












2 5 9 
83 7 3 0 
25 S61 
56 1 ( 9 
32 § 4 9 
27 644 
5 2 7 9 
2 9 5 5 
l 3 4 7 f 
DIZAINES 
, 14 7 7 1
i l M? 
38 i l l 
100 
1 838 




. . rio 
MS 1 861 
' t i ! 
, 7
6 7 6 0 
, ■« m i 6 3 2 
2.1 1 169 
92 
, ί ϊ ΐ 
80 











































. . . . . 33 
, 75 










. . . 5 
. 
1 S 182 
1 4 3 5 0 
> 832 
) 435 
! 1 3 2 







) ! 13 120 
148 
) 5 611 
156 





, . a 
35 
7 
, , . 199
D 1 2 9 1 
2 4 0 
, 100 
. 4 0 
; · '. 50 152 556 
t β m , , „ 19 
1*7 
, . . , 
222 




2 9 3 1 
2 718 
2 4 7 0 209 
. 4 
5 4 0 
2 0 2 7 
7 0 9 2 
5 2 8 
5 132 
4 7 2 
223 
1 068 6 707 








4 4 5 
4 1 8 
ιό 2 2 8 
297 
392 
2 4 1 
4 0 2 7 
4 2 842 
5 197 








1 617 217 
1 323 
4 4 4 











9 6 9 2 
15 6 2 9 
38 555 
, 9 2 3 9
38 954 
7 * 1 5 392 
2 708 
eoe 
5 391 9 4 0 2 













l 6 0 7 
1 4 6 8 










I ta i ta 
6 4 5 2 
5 5 1 7 
3 243 






5 9 7 5 
. 1 0 6 5
a 
180 







2 4 8 







. . 16 
18 848 
1 5 3 1 
66 
. 6 







27 3 0 0 
3 942 
1 4 0 5 
4 1 









7 9 9 2 58 302 
3 766 
24 6 5 9 
31 4 2 1 
19 2 8 4 
238 
1 245 
2 2 2 ' 2 286 
27 207 
114 
2 1 7 
4 S I 
109 
566 1 886 
552 
112 
1 2 1 9 
SOS 
5 5 7 25 
1 4 4 2 
9 4 8 2926 849 
89 447 
1 0 8 1 
465 
5 9 0 
366 
915 








o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




























































U . R . S . S . 
.ALGERIE 
L I 8 Y F 
.SENEGAL 
L I B E R I A 











. A N T . F R . 
















M 0 Ν 0 E 
CEE 












7 1 7 
1 2 8 4 
6 2 6 5 7 
1 139 
1 5 2 7 
2 6 9 5 
4 4 9 6 5 9 3 
619 0 9 5 
3 6 7 7 4 9 8 
3 5 7 9 5 9 1 
348 211 
9 2 738 
8 113 
IB 622 




18 6 7 2 
9 6 4 7 7 
4 2 2 2 
1 560 
24 8 5 8 
1 4 5 0 
6 369 
13 288 
12 4 6 0 
1 8 8 6 
150 
2 6 8 7 
11 7 2 1 
2 121 
7 5 8 
1 541 
2 6 1 2 9 4 
192 8 9 2 
ββ 4 0 2 
61 9B9 
62 7 7 7 
6 169 




7 0 629 lìh H i 










S 6 4 1 
267 
3 O l i 
486 
17 295 








3 211 383 
32 4 0 5 
23 419 
3 366 
13 0 6 2 2 393 
! 261 




4 9 8 








6 5 4 










127 0 9 4 
183 417 
172 9 8 5 







2 3 6 E42 
31 4 9 9 
205 3 4 3 
176 ( 4 3 





D I Z A I N E S 
a 
9 ( 4 8 
E15 
3 652 
1 7 5 1 
12 
4 2 4 
a 
239 

















D I Z A I N E S 
a 
56 5 8 7 
17 4 1 3 
73 ( 4 2 
9 359 
6 4 1 6 
1 114 
3 0 5 7 
3 696 
54 








4 1 5 
1 6 0 5 1 217 
1 425 
2 eco 4 237 
645 
589 
2 0 0 8 
4 9 3 
3 2 1 1 
130 3 5 9 1 
4 9 4 
a 
12 6 6 1 














. 2 3 5 C93 
159 COI 76 0 9 2 3 0 652 
24 3 6 2 
45 199 
11 U E 
2 2 659 
1 





Bel | . ­Lux. 
a 
s . a 
a 
6 4 2 5 
5 946 










9 4 6 
• a 
4 9 5 5 1 
3 1 153 
18 3 9 8 
1 5 9 5 0 
14 0 1 8 
2 4 4 8 
2 4 0 
1 8 4 
• 
OE PAIRES 
1 9 1 8 
a 
4 907 
2 6 7 5 
a 





a 2 9 0 . . . 
9 903 
9 500 








6 29 8 
a 
l 6 5 7 
2 4 7 
1 
1 1 9 
, 9 5 




, • a 
a 
, 
8 5 8 0 
7 9 5 5 
62 5 
622 


















s 3 000 a 
, a 
, a 
























2 1 4 6 
1 021 
3 6 7 ! 
2C 
32C 
s; 2 0 
a 
. a 
















6 5 ' 
3 7 3 7 ( 
2 1 4 9 ! 
í s 22 : 
14 601 
12 411 
6 2 1 
. 621 
3 0 0 0 
OE PAIRES 
1 3 7 2 
, 3 1 3β; 











73 1 1 5 
78 7 6 7 
77 2 4 7 
69 124 




7 0 9 
367 
3 2 1 9 
a 
a 
5 1 6 
6 2 9 
11 
2 8 6 
1 582 
1 3 4 6 






9 7 2 3 
4 2 9 9 
5 4 2 4 
5 2 7 0 




2 9 3 1 






3 9 3 9 
5 7 6 
1 9 3 9 
9 1 1 
7 798 
6 2 4 4 










2 3 1 3 










44 0 6 4 17 2 9 0 
26 774 
2S S5B 
19 4 9 6 
8 3 6 
34 
66 
3 8 0 
3 6 4 4 
33 3 1 5 6 7 6 3 
a 
25 032 
27 2 3 1 
. 
I ta l ia 
4 8 5 
1 189 
6 2 3S5 
1 9 3 
6 8 9 
2 6 9 5 
4 0 5 1 8 9 3 
6 7 7 382 
3374 5 1 1 3 3 0 9 6 1 9 
222 9 0 S 
59 8 8 3 
2 60S 
3 6 4 5 
2 3 0 0 
42 5 5 1 
16 0 3 6 
9 9 3 1 
8B 4 9 3 
2 2 2 4 
1 0 3 1 
23 6 8 6 1 i3ì 5 7 4 9 
10 4 7 4 
10 8 2 0 
1 5 82 
1 5 0 
2 6 8 0 
10 7 6 2 
1 7 6 0 
7 2 8 
1 5 0 3 
233 1 2 6 157 O l i 
76 115 
7 1 2 5 9 
53 9 8 4 
4 6 1 2 
2 9 
19 
2 2 8 
67 2 4 4 
86 6 7 6 
51 0 9 0 
316 4 3 5 
. 10 888
7 3 7 6 7 2 3 
72 3 3 0 
1 0 5 5 
13 0 1 0 
3 4 3 0 4 
8 9 1 3 
7 7 3 
5 4 0 6 
. 4 
a 
16 8 8 0 
60 




. lìì 7 0 
26 1 0 1 
I l 287 
3 3 0 5 
3 3 7 
132 
9 8 8 
25 
6 
2 4 5 
2 9 6 
3 1 4 
9 4 5 
2 5 7 2 
W Hit 3 1 8 
T5T 5 9 0 
5 2 1 4 4 5 
2 3 6 145 
205 4 5 8 
146 3 5 1 
30 4 7 3 
4 4 1 
1 6 6 5 
2 1 4 
117 7 1 5 
ìl φ 
4 8 5 4 2 8 
Sich* Im Anhang Anmerkungen tu dtn «Intoinen Waren Voir notes per produits en Annexe 
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, „ f NIMEXE 
I TAL ΙE 
RCY.UNI ISLANDE 
I RL AN DE 
NORVEGE 
SUEDE 















L I B E R I A 
• C · I V O I R E 
GHANA 









E T H I O P I E 














H A I T I 
DOMINIC.R 
. ANT . FR . 
J AMAIQUE 
INDES OCC T R I N I O . T O 
. ANT.NEER 
C OL OH RΙ E 
GUYANE BR 
.SURI NAH 
a GUYANE F 
B O L I V I E 
L I B A N AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 











. N . H E B R I O 
.nCEANaFR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 0 2 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 




















33 2 6 0 
44 760 
31 339 
3 1 4 
2 2 4 
2 131 12 7 ( 2 
780 
2 0 0 952 
6 6 3 
1 659 
5 0 86 7 112 
36 520 
782 
1 3 2 1 
1 9 0 4 
2 837 
4 2 6 0 
5 4 6 9 
5 568 
672 392 
14 6 74 
22 556 
7 7 1 
3 7 9 1 
2 543 





4 7 6 7 
690 
2 9 ( 4 
1 0 9 9 
4 7 6 




4Θ9 0 6 9 57 297 






2 5 6 
17 9 9 4 7C4 
2 2 8 4 
4 5 3 9 
3 0 3 0 






5 3 7 
1 292 
6 9 2 2 




1 i ' 28 
579 
2 9 64 
125 
3 7 1 1 5 303 
18 9 1 4 
687 
4 0 5 
3 538 
612 
2 5 2 3 284 
1117 493 
1405 7 9 1 
9 5 7 8 5 5 
3 5 7 9 5 5 
243 416 
48 812 
39 4 3 1 






5 6 6 4 
2 4 5 761 
Β 6 6 3 
3 7 7 β 71 2 1 9 
3 2 1 2 6 9 
23 3 3 3 
1C3 556 
1E6 327 
73 9 4 3 
327 
1 167 4 996 
11 772 4 9 9 
France 
5 4 9 
16 202 
1 3 3 2 le 1 136 
13 983 
1 4 2 4 
4 590 
6 800 
3 4 0 5 
54 
75 
1 3 6 
90 
7 8 0 




2 4 1 8 
7 80 
1 3 2 1 
1 8 6 6 
1 775 
3 469 
5 3 0O 
■ 176 
563 3 7 1 
9 1B9 
22 3 54 
7 7 1 
3 7 67 
2 388 
2 096 
3 4 4 




3 6 5 6 
6 1 0 
2 723 
1 0 4 4 
4 5 8 
2 4 0 1 
4 1 1 4 
2 7 2 5 








17 2 6 6 
4 7 6 
1 979 
3 7 7 1 
8 9 5 
20 
1 4 2 1 







10 346 3 9 4 1 
6 22 
4 5 8 
3 077 
102 5 79 
556 
74 
6 4 3 
3 28 5 
4 0 5 
3 290 
559 2 2 4 
185 7 6 3 373 4 4 1 
138 6 2 4 46 176 
144 443 
43 2 53 
35 245 
90 3 74 
D IZA INES 
6 1 7 0 7 
18 3 ( 5 
156 3 5 4 
4 2 52 
29 7 6 0 
1 095 
4 9 9 
1 5 26 
27 6 2 6 
2 0 5 2 12 4 8 9 
29 6 9 7 
5 7 3 1 157 















1 2 0 9 









6 2 167 
54 769 




















5 05 75 















































2 4 163 
6 0 742 








936 53 6 
6 323 
50 9 6 1 
9 8 388 






3 170 89 
. . 114 
118 
4 









































6 4 6 




































016 260 109 
46 
26 
3 1 0 
517 
2 40 
6 7 1 
279 



















0 4 6 
311 





I ta l i a 




7 5 0 0 
22 629 
32 735 





.. 39 593 






1 0 5 6 
7 9 1 103 








865 . 93 









l 2 4 6 
150 









144 706 226 
305 
7 5 1 




2 3 4 
726 
2 1 095 
3 8 7 7 
5 877 l 377 96 
170 
443 
9 1 6 
871 
123 3 597 
3 9 5 1 




1662 9 9 5 
776 4 1 5 
666 560 
765 2 9 1 




4 1 672 
192 274 
164 122 
156 4 4 0 9 8 4 0 3 4 
198 116 




16 9 2 5 
73 056 
112 013 46 6 2 0 
130 
266 
4 6 5 4 
10 3 83 
3 9 1 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
, „ c — NIMEXE 
TURQUIE 
EURCPE NO U . R . S . S . 




L I B Y E 
•SENEGAL 
SIEKKALEU 
L I B E R I A 


















H A I T I 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 





B O L I V I E 
CHYPRE 
























6 4 0 2 . 9 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RQY.UNI ISLANDE 









U . R . S . S . 






























36 9 1 3 
1 286 
1 4 1 4 
9 3 9 
2 635 




1 177 1 4 9 0 
573 
1 9 5 2 
4 6 0 
816 
1 6 6 2 
6 575 
2 0 8 4 
144 4 7 2 3 
615 6 6 2 
83 172 
1 238 
2 0 1 8 
144 
22 3 2 1 
4 6 0 
1 224 
3 4 6 1 3 386 
717 
1 9 6 6 
2 5 7 7 
363 
9 0 4 










2 6 3 1 
4 766 
28 415 




4 6 5 6 387 
2 1 3 4 593 





4 1 826 
374 9 4 9 
10 PAAR ­
292 105 365 9 6 5 
283 386 
9 3 1 0 7 0 
20 165 
164 294 6 237 
1 9 5 6 4 1 578 73 519 
9 0 6 6 
56 360 159 363 
104 228 
76 
2 129 14 0 2 0 
46 3 6 1 
1 237 
1 9 0 3 
2 1 319 
277 
7C6 
2 212 4 8 2 
9 3 1 
1 0 9 4 
34 578 
2 6 5 7 3 791 
6 625 
1 93R 
5 282 14 9 0 3 




4 4 4 1 
596 
2 661 
568 2 170 
808 
9 0 4 
7 756 
9 210 
2 9 9 1 
France 

























2 1 2 1 1 
113 
697 





























35 ( 0 6 
124 348 
D I Z A I N E S 
123 576 
33 572 
2 8 0 1 0 1 
14 2 2 1 
6 1 (83 2 013 
9 3 876 12 079 
i e is θ 175 32 716 
15 354 
24 





. . 2 
1 050 
1 C44 
2 657 3 791 
6 514 
1 152 
4 4 β : 14 54 2 






1 εο: 692 
156 
7 63 6 
9 14 2 
2 02C 
Belg.­Lux. 



































2 1 2 5β< 
10 295 91 7 1 1 
DE PAIRES 














59 74 2 2 4 67 
68 522 73 
72 204 93 45 5 
184 2 0 2 5 
4 2 7 28 321 7 1 6 2 6 2 
Θ03 1 9 2 6 ì 153 27 1 4 9 0 6 5 6 1 10 
a 3 6 6 3 
6 4 5 4 0 9 I B 3 86 3 851 56 
3 8 1 9 5 6 27 
• 1 1 4 158 2 6 2 7 
33 
. • 3 975 Ι 0 7 0 1 




3 6 9 
. 
2 5 6 









































































72 . . a 






I ta l ia 
2 7 6 
125 624 
100 
1 2 1 7 
23 
2 
36 6 4 8 
a 
1 7 4 
235 
132 
1 5 8 1 
6 9 0 
4 6 4 
a 
238 2 2 8 
553 





5 4 0 
9 1 3 6 9 8 
760 3 3 7 
6 1 6 2 4 
1 0 4 2 
1 512 
1 
1 0 4 6 
367 
4 9 5 
1 0 5 2 2 4 5 1 





4 3 6 
1 0 4 
6 0 
2 2 6 7 
2 553 
1 5 4 9 
863 
2 0 1 
3 7 0 
43 
2 1 1 1 
1 4 9 9 
23 8 6 4 
7 6 8 
6 9 6 
1 2 6 8 
a 
3 3 1 9 0 3 8 
1498 8 7 0 
1820 168 
1 6 2 6 542 
7 3 4 9 0 3 
65 0 2 6 
1 4 5 4 
5 177 
127 3 3 0 
224 8 2 1 120 6 0 6 
107 8 3 0 
4 8 5 3 0 6 
a 
86 8 5 6 375 
1 146 4 7 1 5 42 4 6 4 
3 370 
25 9 9 7 64 0 9 1 
59 8 1 5 
20 
6 6 7 10 6 5 5 
47 4 7 4 
1 183 
a 
15 0 4 1 
8 
706 
2 202 252 2 8 5 
4 
33 0 6 8 
a 
1 1 1 
786 
7 4 9 103 












9 4 6 












H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
GUY AN Γ BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 












AUSTRALIE N .ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SFCRET 








6 4 0 3 . 0 0 
FRANCE 









M O N D E 





6 4 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
EURnPE ND .CONGOBRA 
ETAT5UNIS CANADA 
. A N T . F R . 
AUSTRALIE 






.FAMA • A . AON. 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 1 0 
FRANCE ¡ΜΑ»· 
,TAÍlY ÍD ROY.UNI 
SUEDE 









1 7 5 9 5 7 
70 548 
1 3 8 6 
8 7 6 
382 







2 0 0 6 
5 65 
9 4 4 
1 7 6 1 
5 76 
3 0 9 3 
6 764 
1 4 44 







6 752 17 4 5 9 
3 1 5 1 502 
1912 711 
1 2 2 1 252 
7 72 1 6 0 
6 2 1 4 1 8 
2 2 4 0 4 7 
75 8 7 1 
62 839 
25 0 2 6 
10 PAAR ­
5 5 e 4 
12 9 7 0 
22 360 
20 746 
3 7 5 7 
1 215 
2 764 2 415 
729 
23 565 
2 102 526 
965 
104 805 61 700 
43 105 
39 7 2 2 
10 8 56 
3 3 3 4 
7 6 6 
381 
49 
1 0 PAAR ­






4 4 0 5 
2 609 
5 6 4 0 
7 415 
1 215 
746 4 0 3 5 
1 220 
2 757 
6 5 0 
56 528 
52 0 1 0 
46 5 1 6 35 5 ( 6 
14 693 
10 4 ( 9 
2 572 "i l 
STUECK ­
20 107 
! ( ( 3 0 
1C7 636 
0 2 6 340 
3 7 7 8 fj lil xll\l 
43 079 
87 734 2 5 7 6 1 9 
5 ( 8 5 6 7 8 511 
50 8 6 4 it Ili 
France 
1 ( 9 
12 2 8 1 






3 ( 2 
1 166 
1 2 1 
550 
375 





4 2 1 
2 506 
721 





1 746 69 
6 0 6 4 
779 277 
4 5 1 8 7 0 
327 4 0 7 
176 686 
133 911 
150 5 1 9 
72 9 β 1 
56 2 1 6 
























1 2 1 ! 748 
761 
365 












}t> 913 16 031 
354 951 
3 121 4 o i e 
10 543 
3 10 ' 21 395 
52 431 
1 86 ' 
9 121 
2 54/ 
2 4 0 ' 
Belg.­Lux. 
2 5 871 
2 5 834 
114 
i ; 
2 0 Í 46 1 4 5 601 
6 0 85 ' 
56 653 
4 671 
2 0 ' 
8 
3 9 9 ' 
OE PAIRI 
6 , 4 4 
' 82! 















3 4 9 













17 4 9 Ì 
I 2 4 9 610 
171 40C 
1 6 0 703 
55 541 
48 251 
f 3 841 
1 24 Í 
921 
) 1 315 
S 
512 








s 13 391 
2 3 7 ' 
1 11 012 







2 98 Í 
1 

















7 2 5 






205 2 6 1 
167 4 6 8 
1 6 1 5 6 6 
150 6 0 2 
4 4 1 6 
119 
56 




. 2 555 
536 
93 
1 3 6 1 
1 2 4 
31 
18 
17 4 7 9 
11 9 1 9 
5 560 
5 3 5 4 
4 585 













, , ; 
, , ■ · 
7 8 201 
I 6 051 
20 6 1 6 9 0 
22 





2 1 5 7 7 7 7 9 
2 125 6 7 1 9 




l 04 t 
8 4 6 ! 
ί 
l 0 6 0 
; 
. 
16 7 9 6 
a 
6 5 1 
16 9 9 3 
5 0 0 7 
221 
1 2 9 1 
19 892 
2 6 3 0 
. 136 361 
14 8 4 4 
. 
I ta l ia 
1 3 0 2 
135 716 
21 4 5 0 
1 3 5 5 
816 
335 
1 4 6 5 
176 
6 2 1 
1 278 
2 9 1 6 
4 7 9 
4 9 4 
ΐ 508 
1 3 4 7 
538: 
2 6 0 0 
3 4 8 1 
7 2 3 
116 
6 3 1 
2 7 0 
605 
5 9 1 
12 985 
3 7 7 
728 
1543 4 1 6 
938 563 
6 0 4 6 5 5 
521 506 
283 976 
65 0 6 4 
1 442 
5 6 4 0 
18 226 
4 139 
11 7 3 4 
6 005 
18 0 7 3 
1 140 
6 1 0 








39 9 5 1 
26 324 
23 541 
5 8 6 1 







15 2 5 7 
1 6 9 5 
553 





, , 3 2 6 5
853 
. 668-










18 6 7 6 
54 073 





13 4 5 8 
45 4 0 3 
253 105 
423 4 7 7 
8 5 1 1 
36 0 2 0 
6 6 2 6 
19 209 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 





















CCMIN IC .R 
VENEZUELA 
ECUATEUR 







6 5 0 2 . 1 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 







































6 5 0 2 . 9 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUECF 
ETATSUNIS 



















2 2 5 6 305 4 9 0 7 7 1 
1 0 1 4 5 4 1 4 1 1 0 2 7 
1 2 4 1 7 6 4 79 744 
1 1 4 3 273 79 234 
256 9 6 1 6 2 6 4 3 
98 135 510 
8 6 0 0 
356 
STUECK - NOHBRE 
2 0 278 
66 4 7 1 6 2 2 6 5 
101 195 3 C55 
356 696 57 2 0 1 
9 413 142 
66 896 3 1 
19 4 5 8 19 4Se 
6 0 4 2 2 4 597 
137 4 5 1 
29 137 
182 635 8 048 
23 677 283 
20 663 
64 3 7 7 
11 392 
1 3 0 2 ( 5 6 1 8 1 216 
556 053 122 ( 6 3 
746 6 4 3 56 553 
556 9 3 2 4 6 73C 
294 206 4 ( 8 2 
189 711 9 823 
9 200 9 200 
STUECK - NOHBRE 
4 4 5B3 
14 6 1 9 3 67E 
26 215 935 
95 6 1 5 16 222 
2 1 7 4 1 4 2 1 7 414 
4 5 5 6 1 1 4 0 144 
32 416 
29 0 4 4 14 400 
15 8 7 5 1 921 
32 0 8 4 25 241 
44 5 4 3 11 ( 1 3 
5 1 164 3 9 165 
100 6 4 0 100 (4C 
62 ( 3 8 
6 4 1 581 
29 6 5 1 10 
20 207 
34 544 
2 2 2 1 7 3 4 513 337 
356 4 4 6 238 245 
1623 266 2 7 5 066 
1 6 9 0 6 6 3 146 29« 
5Θ2 553 93 362 
132 231 126 341 
140 14C 
2 4 0 0 2 40C 
3 7 4 346 
STUECK - NOHBRE 
68 0 7 6 
16 347 
14 307 492 
77 233 6 9 ' 
589 570 6 592 
19 4 5 3 
4 1 518 
33 978 113 
534 789 
1 4 2 6 710 14 241 
176 166 1 38" 
1250 544 12 8 5 ' 
1246 947 12 521 
6 9 5 693 12 43" 
3 597 3 3 : 







. . . 
8 70C 
, 53 511





2 6 5 : 
1 5 0 ( 









2 1 9 5 2 6 
17 4 4 7 
202 0 7 9 
163 795 
39 7 9 7 
18 2 8 4 
756 
2 0 0 5 
14 218 
3 7 2 
520 
2 8 6 9 
. 8 7 8 ■ 
. . . 2 2 0 727 




36 869 34 2 9 0 
16 6 3 1 16 63 
20 764 6 708 
63 626 
169 359 73 223 1 
63 527 55 6 9 7 10 
125 832 17 526 
121 827 14 314 
4 2 838 12 6 3 5 
3 212 3 2 1 2 
9 9 793 
STUECK ­ NOHBRE 
5 029 3 3 1 
18 4 9 0 6 6 7 7 1 05 
82 5 0 1 ( 4 6 
30 4 2 1 
1 6 9 7 9 4 17 0 0 5 
32 788 12 0 0 6 S 38 
137 0 0 6 4 5 9 5 S 04 
9 3 108 3 ( 1 5 




9 2 7 1 
a 
a 
17 0 1 4 
52 3 7 1 
a 




6 2 3 9 
1 1C4 2 0 1 
1 2 4 545 
79 6 5 6 7 1 6 0 3 7 0 0 8 9 
8 0 5 3 . a 
I 2 9 0 9 
18 4 8 8 ; 
, a 
9 5 9 
3 582 






165 2 1 3 9 7 
, 
, 
23 9 0 4 
23 9 0 4 
17 028 
' 4 0 
. 3 1 
a 
a a 
6 6 9 6 
2 1 1 
a a 
2 7 4 
2 7 4 2 2 0 
8 9 6 7 
6 907 
6 9 0 7 
2 0 6 0 
a 
. . 13 9 4 5 
• 
5 8 9 9 
5 6 6 0 8 9 9 26 0 4 9 
6 9 9 26 0 4 9 
7 
2 1 903 
a . 
a . 
1 3 5 1 
9 2 4 6 4 
. . 
3 2 76 
3 2 67 
53 
» . 
7 4 3 8 3 
7 1 9 5 0 
0 9 0 2 4 3 3 
9 0 2 404 
6 6 1 7 9 0 
I ta l ia 
1 3 7 3 3 1 1 
4 2 1 4 5 2 
951 8 5 9 
872 4 6 7 
147 5 8 6 
79 3 4 1 
8 6 0 0 
5 1 
10 822 
1 9 0 1 
30 4 0 3 
193 2 1 7 
a 
66 8 5 9 
a 
38 2 9 1 
82 1 9 1 
' 29 137 
173 632 
23 5 9 4 
2 0 6 6 3 
64 3 7 7 
5 1 5 3 
7 9 4 1 7 5 
236 343 
557 8 3 2 
4 2 4 4 3 8 
208 152 
133 3 9 4 
a 
44 5 8 3 
8 0 3 2 
6 7 9 2 
79 2 2 8 
a 
4 1 5 4 6 7 
32 4 1 6 
13 6 8 5 
10 3 7 2 
6 4 9 5 
20 7 8 3 
11 4 1 5 
a 
62 63 8 
8 4 1 5 8 1 
29 6 4 1 
20 2 0 7 
34 5 4 4 
1 6 6 2 9 3 1 
138 6 3 5 1524 2 9 6 
1 5 2 0 3 8 5 
4 7 2 143 
3 8 8 3 
• 28 
68 0 7 6 16 0 6 6 
13 6 1 5 
76 3 0 8 
580 5 7 8 
19 453 
34 622 
33 6 5 4 
534 7 8 9 
1403 0 0 8 
174 2 8 5 
1228 723 
1227 5 1 9 
676 5 4 9 
1 2 0 4 
2 5 7 9 
. 1 U 
63 6 2 5 
88 4 2 3 
7 0 6 5 8 1 3 5 8 
80 5 6 5 
8 3 0 0 
a 
113 
3 6 1 
8 290 
8 1 8 0 2 
30 421 
135 2 1 6 
10 7 7 2 
124 4 4 4 1 
86 9 9 9 1 
2 3 5 6 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen su den eintelnen Waren Voir notes per produits en Annexe 
346 




, , .J NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAMA 
6 5 0 3 . 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M C N D E 
CEE 
FXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
6 5 0 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEMiFFD 








R .AFR .SUC 
ETATSUNIS 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
VENEZUELA 




H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 






6 5 0 3 . 2 5 















6 5 0 3 . 2 6 






• C. IVOIRE 
•CAMEROUN 
. CONGOLFO 








65 (13 .28 
PAYS­BAS 




M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 




43 0 ( 0 1 364 
6 4 2 4 1 384 
STUECK ­ NOHBRE 
10 792 2 5 8 
6 8 2 5 3 4 5 1 
50 589 9 956 
32 4 6 7 4 065 
18 102 5 8 5 1 
9 206 2 6 9 7 
4 588 77 
8 8 6 1 3 194 
3 194 3 1 9 4 
33 
STUECK ­ NOHBRE 
23 639 
40 5 5 1 7 5 2 5 140 757 34 003 
82 7 7 5 41 246 
6 6 6 0 1 7 9 3 
13 6 4 9 
81 0 7 4 3 52 
12 215 85 
17 523 60 
36 353 1 7 1 1 
58 293 2 964 
2 2 2 8 68 
2 342 2 9 6 
8 4 ( 4 69 4 7 6 11 9 0 4 
2 261 
1 7 5 1 
45 557 
14 9 0 8 
10 C87 
23 137 
1 928 2 9 5 1 34 
734 409 109 749 
294 642 64 5 6 7 
4 3 9 767 25 162 
309 216 17 7 4 7 
2C7 394 5 1 5 1 
12B 6 3 6 7 4 3 5 
6 9 5 6 6 8 2 1 
900 506 
1 0 6 8 
STUECK ­ NOHBRE 
9 092 5 4 3 6 
48 176 19 0 8 5 
66 6 ( 3 63 4 6 2 
4 685 1 715 
15 4 ( 5 6 3 1 
7 653 1 2 7 9 
5 200 261 
50 564 3 0 7 6 
7 694 3 3 1 
247 9C5 96 6 6 5 
147 059 66 422 
ICO 846 8 263 
56 660 8 135 
36 3 5 6 4 1 2 1 
2 077 46 
109 eo 
STUECK ­ NOHBRE 
8 272 1 5 2 7 
57 2 7 1 30 3 0 3 
18 0 1 1 75 3 20 
16 683 2 4C0 
6 260 1 304 17 150 2 0 4 6 
27 516 27 516 
66 4 24 62 564 
S 0 3 6 6 0 36 
6 COO 6 OCO 
312 606 229 6 2 8 
144 68β 107 1 5 0 
167 918 122 4 7 8 
44 863 6 242 «3 2 Î 9 5 912 
123 0 3 5 116 236 
111 209 107 3 ( 9 
3 5 1 1 3 5 1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
27 7C5 1 568 
19 452 12 170 
2 5 8 0 8 
3 737 24 
12 903 321 
83 914 1 7 057 
48 940 14 167 
34 9 7 4 2 850 
28 3 5 5 2 7 ( 3 
12 358 1 550 6 590 127 
393 27 
29 




529 1 639 
11 923 2 425 



































. . a 
a 
a 
2 3 9 
a 
. . . . . , , 3 1 943 









i 14 535 
5 
S 4 416 
> , a 
ί 9 3 1 
> 
3 2 4 004 
! 17 242 
6 762 
6 762 










4 1 933 
8 
, , • 
9 3 027 






























































, . * 
620 
9 1 4 
206 
. 9 7 1 
720 
3 2 1 











9 0 1 
336 
4 8 1 
7 1 1 








5 6 3 
. uo 113 
032 















. . , • 
6 64 
260 
4 2 4 
033 
6 4 2 
391 
-






















































































6 7 8 
























0 5 1 
2 3 6 
592 









0 0 3 
1 1 1 






4 7 7 
233 
633 
7 9 7 
836 




9 6 9 
002 
636 . 719 128 . 840 
a 
• 987 












0 1 4 
218 
726 4 5 3 
463 
366 29 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , c — NIMEXE 
6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 














L I B A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 






































M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 




6 5 0 4 . 2 3 
FRANCE 














M C N 0 F 










I T A L I E ROY.UNI 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
306 578 
109 3 7 1 
48 559 
4 5 1 327 




65 7 4 1 
115 676 
14 757 
37 6 9 4 
529 826 
1 0 5 1 605 40 664 
23 119 
25 367 
81 063 24 199 
3768 180 
9 1 7 0 5 0 
2 8 5 1 130 
26R3 4 5 6 
7 0 6 716 
167 490 
3 343 
4 1 0 5 6 
52 













2 0 023 
46 161 
10 714 
7 5 4 1 
35 4 4 7 
2 5 0 0 
32 334 
■ 
STUECK ­ NOHBRE 
36 878 
14 144 




13 4 9 8 
320 283 
9 3 362 
2 2 6 9 2 1 
149 400 
56 690 
77 5 2 1 




12 4 1 6 
94 








25 4 6 0 
1 4 0 1 
23 157 
STUECK ­ NOMBRE 
46 157 











936 222 169 131 
7 6 9 C91 
7 1 5 726 





6 1 2 4 5 6 
112 4 8 2 
4 4 363 
356 436 
4 7 0 176 
49 341 63 5 5 1 
56 222 
34 510 




477 9 2 6 
10 720 
25 617 
2 6 9 4 793 
1 1 2 7 866 
1566 9 2 7 
1395 682 
746 547 
170 9 1 4 
1 4 6 9 
120 367 




483 716 9 1 9 7 2 9 
46 949 1070 136 
. 1 036 23 253 
a 
. 6 0 3 6 1 1 
2 150 
28C 




52 640 26 450 
26 390 
7 £72 




















179 6 5 1 
62 065 





96 39E • 
NOMBRE 
a 
8 0 600 
60 6 6 : 86 2 3 : 
9 690 1 606 
Belg.­Lux. 
. 
5 39 Î 
104 . 54 
a 
a 
. . . a . a \ 
* 






















. . . 
a 
1 3 ' 
a 
66 
55 019 1 02 1 
4 975 
50 0 4 ' 
462 
56 6 
4 4 66 
44 
50 000 50C 
50 0 0 0 
a 





























436 1 261 4 3 6 l 0 3 " 35 5 
2 4 4 3 0 






1 04 5 1 
20 55 
2 99 




3 9 ' 
2 
1 9 ) i i 




l " ' j 
24 89 
23 5 5. 1 3 4 ' 1 3 4 ' 
9 4 
ι 10 173 17 
6 0 2 5 4 
, 4 1 4 6 13 
, 4 14B 12 
> 3 643 12 
, . 
15 98 
51 93 16 96 
3 4 β : 8 00 
a 
• 
l 3 7 1 l l 

















156 . . • 
■ 
739 
. • 019 • • 935 
9 3 9 
996 
996 
974 • • ■ 
126 























7 2 4 
a 
17 • 6 2 3 
393 2 3 0 8 1 4 
073 










305 3 5 7 
106 7 4 9 
39 332 
4 3 4 3 3 4 
394 5 9 1 
89 266 
190 0 7 7 
20 9 9 3 
5 1 510 
108 5 6 1 
11 872 
6 2 0 0 
528 4 3 9 
1 0 5 1 3 4 1 40 6 1 4 
23 119 
25 2 3 5 
61 0 6 3 
24 199 
3672 6 9 8 
865 7 7 2 
2 7 8 6 9 2 6 
2 6 5 4 85 7 
684 4 1 0 
131 8 8 7 





22 8 0 6 
31 3 0 8 
2 7 3 2 
58 356 
12 8 1 0 
202 107 
71 8 0 1 
130 3 0 6 
128 745 
4 4 178 
1 5 6 1 
a 
a 
45 0 2 9 
20 6 7 4 56 128 
95 245 
19 543 
7 8 4 4 
5 2 3 1 
9 3 2 4 
5 7 8 7 
19 9 0 0 
20 0 6 6 
4 6 0 0 4 1 
16 883 
847 7 4 1 135 9 5 9 
7 1 1 7 8 2 
676 4 7 9 
142 9 7 4 
32 9 5 5 
20 5 5 2 
34B 
6 1 2 4 1 2 
102 3 2 4 
19 192 
297 9 0 3 
468 149 
47 362 5 1 5 2 1 56 135 
33 9 6 0 
78 5 7 4 
33 0 4 0 
22 360 
5 1 922 
476 563 
10 360 
25 7 0 8 
2 4 6 2 2 5 0 
1 0 3 1 8 3 1 1 4 3 0 4 1 9 1358 3 8 0 
712 7 6 7 
7 1 708 
5 5 6 
23 9 6 9 
3 3 1 
4 9 1 0 2 4 
7 1 3 4 6 
286 4 2 5 813 8 7 8 
994 6 6 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 





































• FAMA •A.AOM 
CLASSE 3 









• ALGERIE T U N I S I E 
.NIGER 
•TCHAD .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 




F T H O P I E 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 





CLASSE 2 • FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 



































45 4 7 1 372 
257 0 0 5 50 3 ( 1 
50 3 ( 4 25 5 16 
228 291 5 238 
4 2 4 9 4 8 45 873 
239 6 1 1 4 867 
9 621 6 856 
41 0 3 0 40 9 3 0 
87 639 66 953 
142 506 142 506 
2 800 2 6C0 
334 160 334 160 
22 200 22 2C0 
5 9 914 99 974 125 152 134 902 
125 220 125 2 2 0 34 076 33 676 
59 073 
26 611 
12 342 6 3 4 0 
1462 654 1037 4 1 9 
67 132 33 319 
5 116 
( 9 C09 5B 9 2 0 
35 916 35 844 Ï 6 511 24 4 6 3 
36 255 4 7 6 0 
I l 8C9 
7 6 1 9 249 2665 2 87 
2219 566 237 194 
5359 6 ( 3 2 4 4 8 053 
4 0 6 0 206 1259 133 
2265 737 108 4 1 9 
1328 4 5 7 1166 960 
7 5 5 2 9 1 683 9 0 9 
88 769 87 5 6 3 
2 351 
STUECK ­ NOMBRE 
6 4 0 0 2 1 
51 467 1 7 4 3 
194 279 1 2 ( 1 
42 535 9 382 
12 220 4 3 4 1 
21 152 1 7 4 9 
l i e 071 4 4 6 8 
170 302 1 I 6 B 
23 0 8 4 16 767 
10 750 1 6C0 
2 774 2 774 
6 595 6 595 
14 0 9 2 14 0 9 2 
4 423 1 577 
7 555 3 7 9 5 10 0 5 9 
10 0 5 0 9 6 9 0 
7 350 7 350 
7 256 7 2 5 6 
12 113 12 113 
2 742 
5 124 5 124 
37 4 6 6 10 038 
1463 731 139 816 
9 4 0 522 16 727 
543 2C9 123 0β9 
392 520 21 6 5 9 
326 669 6 291 
150 467 101 4 3 0 
80 215 7 1 6 4 7 
27 7 6 1 22 863 
132 
S7UECK ­ NOMBRE 
6 074 
15 512 8 3 5 0 
61 3 3 1 6 834 
200 6 6 7 55 4 0 6 
5 372 546 
37 723 4 6 6 
6 207 5 0 6 8 
64 6 7 1 55 614 
3 6 ( 3 1 4 6 9 
( 0 476 7 8 4 0 
15 154 8 3 6 1 
14 429 14 4 2 9 
5 518 
3 1 5 9 3 1 1 6 6 7 
9 112 2 6 4 
3 9 ( 5 1 0 6 7 
837 162 170 9 4 0 
288 9 5 6 7 1 136 
f 4 8 226 99 6C2 
528 6 0 1 83 223 
167 696 78 838 
18 5E6 16 579 
14 629 14 829 
756 796 
131 
STUECK ­ NOMBRE 
6 5 8 4 2 1 
162 ( 6 6 5 3 3 8 
6 9 3 515 6 1 5 
30 106 1 9 5 0 




75 4 4 9 
1C7 059 
Belg.­Lux. 







1 8 1 156 
8 8 363 
52 793 
2 3 576 




40 5 882 
. 1 6 1 989 13 640 




2 2 6 
6 2 0 748 
582 911 
37 637 







2 5 725 
1 9 2 0 
. . 69 6 
324 
28 170 
2 7 741 
4 2 9 
421 
421 
. a 8 
2 211 
1 642 
e χ p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
3 
18! 





















3 7 0 
) 3 1 7 
10 . . 





















3 9 0 
7 17 
16 67 
































0 8 5 0 
8 169 












































0 1 6 22 




























9 6 0 79 






5 6 9 529 
9 5 5 
194 
4 4 9 
247 
3 4 7 









. , . . 250 
200 
. 6 1 1 213 
178 





4 4 7 
2 3 9 
276 
331 











4 0 0 
184 
2 6 9 
9 8 4 
265 




2 9 7 . 
226 













6 0 1 
678 
9 7 8 
623 
355 
9 3 1 


































. A . AOM 
CLASSE 3 





















































































19 7 6 6 
2 2 1 4 9 6 
79 2 5 8 
119 134 
15 262 
9 5 878 
2 7 9 1 939 
370 123 
24 7 7 5 
19 768 
64 536 
22 0 3 8 
56 584 
7 2 4 5 259 
2516 499 
4 7 2 6 760 
4 4 5 9 709 
6 3 5 360 
257 109 
17 6 6 9 
2 1 6 5 8 







3 7 7 7 1 
1 152 
9 346 
2 0 6 1 
6 0 6 5 
a 
S7UECK ­ NOMBRE 











76 596 β 919 
5 649 
7 4 6 6 
8 7 5 1 
6 500 
29 662 
3 4 7 4 
161 689 
93 746 
12 0 1 5 
13 283 




6 9 9 4 
1766 C78 
726 692 
1 0 4 1 386 
888 693 
576 6 5 9 





5 9 6 
3 597 
382 




















STUECK ­ NOHBRE 
6 762 
4 202 
7 9 0 0 
5 4 6 6 
6 3 4 
22 190 
2 9 2 5 11 315 
6 150 
25 500 
3 9 1 4 
139 363 
13 4 4 3 
125 920 
29 7 7 0 
8 9 2 5 
96 121 
5 3 3 1 
7 222 
29 
i e l 581 , 4 E62 634 
a 
2 5 2 5 











STUECK ­ NOHBUf 






46 6 4 9 
74 647 
15 240 
22 4 5 4 





18 0 2 2 
3 296 
9 162 
B90 7 8 4 
353 567 
537 217 
4 6 2 263 
284 591 
19 124 
13 4 6 7 
84 624 





4 5 4 
26 667 1 776 
5 013 
9 605 
6 2 1 
18 25 8 
6 3 6 7 
. 676 
2 7 0 674 
1 2 9 6 9 7 140 577 101 820 




























36 9 7 ' 
7 512 
3 OCC 
1 . 2 765 368 
a 












2 9 4 4 9 
28 9 4 9 
5 0 0 
5 0 0 
886 
21 0 9 9 
. 5 052 100 
2 3 6 
30 
26 6 









2 9 0 
a 
12 0 1 5 




1 3 3 0 
4 6 243 
27 131 
19 105 
4 43 ( 
1 893 
14 6 3 1 








2 9 3 1 
212 
a 
. 3 471 
16 43Ï 
. 10C 














19 7 6 6 
2 1 0 199 
78 446 
119 134 
14 7 3 4 
9 3 6 1 0 
2 7 3 8 6 5 6 
3 6 7 237 
24 675 
19 7 6 8 
63 343 
20 9 6 4 
50 4 5 4 
7 0 9 2 982 
2 4 6 2 1 6 5 
4 6 3 0 617 
4 3 7 4 192 
632 263 
2 4 4 683 
15 6 2 8 
15 593 
11 9 4 2 
3 3 0 183 
127 5 3 9 
159 273 • 11 6 6 9 26 645 
20 651 
177 573 
2 0 3 3 0 
6 1 4 2 7 
184 7 6 9 
73 2 5 4 8 453 4 3 4 9 2 886 
546 
6 5 0 0 • 937 69 6 2 6 
88 0 0 2 
7 555 
8 6 3 3 
6 0 0 6 
6 6 5 0 
2 666 
1 4 7 1 
1436 4 5 6 
62B 6 6 4 
607 792 
7 4 7 6 0 5 
552 772 
6 0 187 




7 9 0 0 
6 0 4 
a 
22 190 . 6 4 6 9 5 1 5 0 
25 5 0 0 
3 9 1 4 
93 6 6 3 
6 4 3 1 
87 232 
20 4 9 5 
4 9 3 7 
66 737 
a 
1 6 2 6 
a 




8 0 1 0 
1 4 1 7 
26 199 
5 0 927 
8 387 
19 873 
5 0 815 12 7 5 7 
5 244 




2 9 7 848 
98 5 9 4 
199 2 5 4 188 281 
163 9 8 6 
Italia 
857 
• 10 7 9 7 8 1 2 
■ 
5 2 8 
2 268 
19 1 0 7 
2 866 
1 0 0 
• 1 1 9 3 1 0 7 4 
8 1 3 0 
63 7 5 5 
13 4 2 9 
50 326 
47 2 4 6 
1 9 4 5 




3 0 6 3 0 
2 2 0 9 
5 6 3 5 
7 3 7 0 
a 
1 3 2 7 
4 6 2 
3 212 
5 0 1 
1 5 4 6 
7 2 7 3 
5 3 2 1 
1 50Õ 
1 3 5 1 
2 7 6 9 
• a 2 0 1 7 
9 0 8 5 9 
4 7 4 7 
• 5 5 0 1 1 2 7 1 
a 
a 
10 3 4 0 
3 6 4 5 
200 1 2 7 
45 8 4 4 
154 2 8 3 
130 8 6 4 
19 1 4 1 
23 4 1 7 
195 
2 8 3 9 
" 
4 9 8 
3 6 2 1 
a 
. a .. . 6 5 7 1 0 0 0 
a 
16 5 2 6 
4 8 6 2 
11 6 6 4 
4 8 0 7 
3 7 3 3 




10 8 5 0 
6 0 0 7 
9 1 2 4 
28 6 0 5 
a 
9 2 7 0 1 3 4 1 6 5 9 0 
4 8 5 
2 1 2 7 
19 6 3 0 9 1 5 6 
1 5 3 0 
3 9 5 2 
86 1 7 4 
10 7 9 3 
5 
8 0 0 8 
238 0 9 0 
54 5 8 6 
183 5 0 4 165 0 2 9 
4 8 3 1 4 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
14 663 
28 O U 9 061 
80 
2 0 3 9 
20 533 
43 869 
8 4 536 1 502 
5 165 6 1 2 
3 3 1 1 
6 9 2 9 
1 259 
5 1C7 
6 2 9 4 
1 354 
1 3 ( 7 
1 2 0 7 
6 2 5 
204 556 
152 899 Î2 057 25 102 18 321 
26 ( 7 4 
4 486 







6 5 5 7 13 
4 2 8 6 
1 04Θ 
1 6 6 6 
12 
9 4 5 5 107 
36 
1 3 5 4 
1 355 
57 
6 6 0 1 . 9 0 STUECK 
FRANCE 












L I 8 Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 



















53 211 166 7E5 107 4 Î 6 33B 128 
16 4 9 2 
7 E77 
14 664 
24 7 9 6 
10 649 






4 4 1 7 
5 6 3 8 
22 3 6 1 
7 6 6 1 
69 3 3 9 17 225 
6 504 
2 4 6 9 
4 2 3 6 
6 6 7 4 11 306 
U I C 557 
7 2 7 0 ( 8 3 63 5 29 
2 2 9 6E4 
76 6 7 5 146 3 (1 
49 e 74 13 013 
6 0 3 7 






1 3 6 6 
37 7 9 9 12 472 25 327 
9 654 
7 3 5 * 15 473 4 210 
7 6 2 0 
96 4 2 6 
3 8 4 9 
24 134 1 050 4 7 0 92 
4 2 3 6 
17 
75 24 205 
10 259 4 093 
22 029 
4 0 3 168 314 β 504 
6 0 2 60 
216 541 125 260 93 261 34 085 5 848 59 156 44 121 12 544 
106 312 103 718 
2 594 1 317 575 
I 2 7 7 
2 0 0 










17 6 0 9 
11 6 1 
42 2 6 0 








3 938 1 216 32 
10 9 7 3 
2 9 1 











25 399 11 308 8 656 7 810 2 581 21 41 
69 
θ 745 









1β 2 0 7 
3 3 6 
1 820 
57 
1 3 6 4 
82S 
3 5 7 6 
3 8 1 0 
795 
66 







9 575 554 104 412 438 55 37 
78 165 324 
1 542 4 204 14 649 
1 eoi 2 39β 170 830 
U B 844 
5 1 339 
67 505 33 010 
24 7 9 7 




83 9 8 2 






17 0 6 6 1 149 
3 777 
5 4 3 9 
5 779 
8 158 
3 4 0 0 
9 6 3 8 
352 
6 0 9 9 
81 619 















EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BK) 
I ta l ia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produits tn Annext 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
F/67 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 5101.15 enthalten 
BENELUX: nd, in 5101.15 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 5101.11, 13, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47 und 49 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.11, 13, 17, 19, 31, 33, 35, 37 
und 39, sowie die Elastomergarne der Nr. 5101.49 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.11 und 17 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd. in 5101.15 enthalten 
BENELUX: nd, in 5101.15 enthalten 
BENELUX: nd, in 5101.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
BENELUX: nd, in 5101.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.39, 43 und 49 
BENELUX: nd, in 5101.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.31, 37, 41, 45 und 47 
BENELUX: nd, in 5101.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
BENELUX: nd, in 5101.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.33 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.33 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.35 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.15 enthalten 
NIEDERLANDE: ausgen. Elastomergarne, in 5101.15 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.33 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: nd, in 5101.65 
enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.65 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5101.61, 63, 67 und 69 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.61 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.65 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 5101.65 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.80 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 5101.50, 61, 63, 65, 69, 71 und 80 
DEUTSCHLAND: nd, in 5101.80 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5101.75 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5101.71 und 75 
NIEDERLANDE: nd, in 5104.61 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5104.31 
DEUTSCHLAND: nd, in 5509.28 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5509.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5509.23 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5509.25 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5509.27 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.13 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.16 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.17 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.18 
DEUTSCHLAND: einschl. 5509.11 
BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 5601.15 
DEUTSCHLAND: einschl. 5601.15 und 19 
BELG.-LUX.: einschl. 5601.11, 13 und 19 
DEUTSCHLAND und NIEDERLANDE: nd, in 5601.13 
enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5601.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5601.23, 25 und 29 
DEUTSCHLAND: nd, in 5601.21 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 5602.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5602.15 und 19 
BELG.-LUX.: einschl. 5602.11, 13 und 19 
NIEDERLANDE: einschl. 5602.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 5602.13 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 5602.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5602.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 5602.25 enthalten 
































































































































BENELUX et ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.15 
BENELUX: nd, repris sous 5101.15 
UEBL: incl. 5101.11, 13, 17, 19,31,33,35,37,39,41,43,45, 
47, et 49 
PAYS-BAS: incl. 5101.11, 13, 17, 19, 31, 33, 35, 37 et 39 ainsi 
que les fils elastomeres du n° 5101.49 
ALLEMAGNE: incl. 5101.11 et 17 
BENELUX et ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.15 
BENELUX: nd, repris sous 5101.15 
BENELUX: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
BENELUX: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: incl. 5101.39, 43 et 49 
BENELUX: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: incl. 5101.31, 37, 41, 45 et 47 
BENELUX, nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
BENELUX: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.33 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.33 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.35 
UEBL: nd, repris sous 5101.15 
PAYS-BAS: exclus les fils elastomeres, repris sous 5101.15 
ALLEMAGNE: repris sous 5101.33 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.65 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.65 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
PAYS-BAS: incl. 5101.61, 63, 67 et 69 
ALLEMAGNE: incl. 5101.61 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.65 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5101.65 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.80 
UEBL.: ind 5101.50, 61, 63, 65, 69, 71 et 80 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5101.80 
UEBL: nd, repris sous 5101.75 
ALLEMAGNE: incl. 5101.71 et 75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5104.61 
PAYS-BAS: incl. 5104.31 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.28 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.21 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.23 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.25 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5509.27 
ALLEMAGNE: incl. 5509.13 
ALLEMAGNE: incl. 5509.16 
ALLEMAGNE: incl. 5509.17 
ALLEMAGNE: incl. 5509.18 
ALLEMAGNE: incl. 5509.11 
UEBL: nd, repris sous 5601.15 
UEBL: nd, repris sous 5601.15 
PAYS-BAS: incl. 5601.15 
ALLEMAGNE: incl. 5601.15 et 19 
UEBL: incl. 5601.11, 13 et 19 
ALLEMAGNE et PAYS-BAS: nd, repris sous 5601.13 
UEBL: nd, repris sous 5601.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5601.13 
ALLEMAGNE: incl. 5601.23, 25 et 29 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5601.21 
UEBL: nd, repris sous 5602.15 
UEBL: nd, repris sous 5602.15 
PAYS-BAS: nd, repris sous 5602.15 
ALLEMAGNE: ind. 5602.15 et 19 
UEBL: incl. 5602.11, 13 et 19 
PAYS-BAS: incl. 5602.13 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5602.13 
UEBL: nd, repris sous 5602.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5602.13 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5602.25 
ALLEMAGNE: incl. 5602.21, 23 et 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 5602.25 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 5604.1S enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd. in 5604.15 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 5604.11, 13 und 19 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5604.13 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5604.13, und 19 
EXP DEUTSCHLAND und BELG.-LUX.: nd, in 5604.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 5604.23, 25 und 29 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 5604.21 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5605.18 enthalten 
ITALIEN: einschl. 5605.15 und 17 
ITALIEN : nd, in 5605.28 enthalten 
ITALIEN: einschl. 5605.25 et 27 
ITALIEN: nd. in 5607.51 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.55 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.59 enthalten 
ITALIEN: nd. in 5607.51 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.55 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.59 enthalten 
ITALIEN: einschl. 5607.41 und 46 
ITALIEN: einschl. 5607.43 und 47 
ITALIEN: einschl. 5607.45 und 49 
ITALIEN: nd, in 5607.95 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.99 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.91 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.95 enthalten 
ITALIEN: nd, in 5607.99 enthalten 
ITALIEN: einschl. 5607.81 
ITALIEN: einschl. 5607.75 und 85 
ITALIEN: einschl. 5607.79 und 89 
DEUTSCHLAND: nd, in 5801.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 5801.11 
BELG.-LUX.: nd, in 5802.19 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 5802.11 
BELG.-LUX.: einschl. 5802.49 
BELG.-LUX.: nd. in 5802.41 enthalten 
BENELUX: nd, in 5810.39 enthalten 
BENELUX: einschl. 5810.10 
NIEDERLANDE: ausgen. Nadelfilz aus groben Tierhaaren; 
vertraulich 
BENELUX: ausgen. Bindfaden. Seile und Taue, geflochten, 
mit Kern aus Spinngarnen, in 5904.90 enthalten 
DEUTSCHLAND und ITALIEN: ausgen. Bindfaden, Seile 
und Taue, mit Metall verstärkt, in 5904.30 enthalten 
BENELUX: einschl. Erntebindegarne der Nr. 5904.90; ausgen. 
Bindfaden, Seile und Taue, geflochten, mit Kem aus Spinn-
garnen, in 5904.90 enthalten 
DEUTSCHLAND und ITALIEN: einschl. Bindfaden, Seile 
und Taue, mit Metall verstärkt, der Nrn. 5904.10, 20 und 90 
BENELUX: einschl. Bindfaden, Seile und Taue, geflochten, 
der Nrn. 5904.10, 20 und 30, mit Kern aus Spinngarnen; 
ausgen. Erntebindegarne, in 5904.30 enthalten 
DEUTSCHLAND und ITALIEN: ausgen. Bindfaden, Seile 
und Taue, mit Metall verstärkt, in 5904.30 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 5910.39 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 5910.10 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Bekleidungszubehör der Nrn. 
6005.49, 59 und 69 
DEUTSCHLAND: ausgen. Bekleidungszubehör, in 6005.39 
enthalten 
ITALIEN: nd, in 6006.99 enthalten 
ITALIEN: einschl. 6006.91 
ITALIEN: nd, in 6101.39 enthalten 
ITALIEN: einschl. 6101.31 
FRANKREICH: ausgen. Erzeugnisse mit handgemalten 
Motiven, in 6106.90 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Erzeugnisse mit handgemalten 





























































5910.10 5910.39 6005.39 









ALLEMAGNE: nd. repris sous 5602.25 
UEBL: nd, repris sous 5604.15 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 5604.15 
UEBL: incl. 5604.11, 13 et 19 
PAYS-BAS: incl. 5604.13 
ALLEMAGNE: incl. 5604.13 et 19 
ALLEMAGNE et UEBL: nd. repris sous 5604.15 
ALLEMAGNE: inc). 5604.23, 25 et 29 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5604.21 
ITALIE: nd, repris sous 5605.18 
ITALIE: incl. 5605.15 et 17 
ITALIE: nd, repris sous 5605.28 
ITALIE: incl. 5605.25 et 27 
ITALIE: nd, repris sous 5607.51 
ITALIE: nd, repris sous 5607.55 
ITALIE: nd, repris sous 5607.59 
ITALIE: nd, repris sous 5607.51 
ITALIE: nd, repris sous 5607.55 
ITALIE: nd, repris sous 5607.59 
ITALIE: incl. 5607.41 et 46 
ITALIE: incl. 5607.43 et 47 
ITALIE: incl. 5607.45 et 49 
ITALIE: nd, repris sous 5607.95 
ITALIE: nd, repris sous 5607.99 
ITALIE: nd, repris sous 5607.91 
ITALIE: nd. repris sous 5607.95 
ITALIE: nd, repris sous 5607.99 
ITALIE: incl. 5607.81 ' 
ITALIE: incl. 5607.75 et 85 
ITALIE: incl. 5607.79 et 89 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 5801.15 
ALLEMAGNE: incl. 5801.11 
UEBL: nd, repris sous 5802.19 
UEBL: incl. 5802.11 
UEBL: incl. 5802.49 
UEBL: nd, repris sous 5802.41 
BENELUX: nd, repris sous 5810.39 
BENELUX: incl. 5810.10 
PAYS-BAS: exclus les feutres i l'aiguille de poil· groasiers, 
chiffres confidentiels 
BENELUX: exclus les ficelles, cordes et cordages, tresses, avec 
ame en fils textiles, repris sous 5904.90 
ALLEMAGNE et ITALIE: exclus les ficelles, corde· et 
cordages armés, repris sons 5904.30 
BENELUX: incl. les ficelles lieuses du n" 5904.90 pour mois-
sonneuses et batteuses; exclus les ficelles, cordes et cordage·, 
tressés avec ame en fils textiles, repris sous 5904.90 
ALLEMAGNE et ITALIE: incl. les ficelles, cordes et cordages 
armis des n" 5904.10, 20 et 90 
BENELUX: incl. les ficelles, cord es et cordages des n°'5904.10, 
20 et 30, tresses, avec ame en fils textile·; exclu» le· ficelle· 
lieuses pour moissonneuses et batteuses, repris sous 5904.30 
ALLEMAGNE et ITALIE: exclus le» ficelles, corde· et cor-
dages armés, repris sous 5904.30 
PAYS-BAS: incl. 5910.39 
PAYS-BAS: nd, repris »ou» 5910.10 
ALLEMAGNE: incl. les accessoires de vêtement de» n** 
6005.49, 59 et 69 
ALLEMAGNE: exclus les accessoires de vêtement, repris sou» 
6005.39 
ITALIE: nd, repris sous 6006.99 
ITALIE: incl. 6006.91 
ITALIE: nd, repris sous 6101.39 
ITALIE: incl. 6101.31 
FRANCE: exclus le» article» comportant de» motif» peint» i 
la main, repris sous 6106.90 
FRANCE: incl. le» articles de» n" 6106.10, 30, 40 et 50 en 
toutes matières, a l'exclusion du coton, comportant d « motifs 
peints a la main 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Besonderen 
Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die 
Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert- und Gewichts-
angaben und nicht in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind 
(B.M. = Besondere Maßstabe). 
BENELUX: enthalt nur B.M. für Strümpfe, Socken und 6003.29 
Söckchen 
FRANKREICH: nd, nicht erfaßt 6005.25, 35, 45, 55 
FRANKREICH: enthalt keine B.M. far Mantel aus Wolle 6102.41 
oder feinen Tierhaaren 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 6102.87 
FRANKREICH: enthalt keine B.M. fur Oberhemden aus 6103.19 
Wolle 
FRANKREICH: nd, nicht erfaßt 6105.10 
Notes au sujet de» Unite» Supplémentaire· 
Observation générale: En ce qui concerne les positions qui comportent 
des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que ces dernière» 
ne »ont pas exprimées, ni exprimable» en unité» supplémentaire·, elk* 
sont simplement reprises dans les chiffres en valeur» et en quantité·. Il 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation 
de chiffres en unités supplémentaires (u.a. « unités supplémentaires). 
BENELUX: ne comprend que les us. pour bas, chaussette« 
et socquettes 
FRANCE: nd, non repris en statistique 
FRANCE: ne comprend pas les us . pour le» manteaux de laine 
ou de poils fins 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
FRANCE: ne comprend pas les ILS. pour les chemises et 
chemisette» de laine 
FRANCE: nd, non repris en statistique 
II F/67 
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EE>røEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 









land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 








Kanarische Inseln, Ceuta 













































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 

















ic inselli. Kapverdische 









Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 


























Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 





















































































































GUIN. PORT (incl. ties du 









NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 












ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 











.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
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M ASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 


































Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 





































































TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE 











OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 




DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kcnn­Zifíern weisen im «Einheitlichen­Lãnder­
Verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG­Mutterländer 
Länder der Klasse Ι (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West­Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 







AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre­Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
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Gegen Uberstel lung 
CST-NIMEXE 
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3 0 
50 
7 2 9 . 9 4 8 5 1 7 . 1 0 
50 
90 
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8 5 9 8 . 0 0 
7 3 1 . 1 0 8 6 C 1 . 0 0 
7 3 1 . 2 0 8 6 0 2 . 1 0 
30 
7 3 1 . 3 C 8 6 C 3 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 4 0 8 6 C 4 . 1 0 
90 
7 3 1 . 5 0 8 6 C 5 . 0 0 
7 3 1 . 6 1 8 6 C 6 . 0 0 
7 3 1 . 6 2 8 6 C 7 . 1 0 
9 1 
99 
7 3 1 . 6 3 B6C8.10 
9 0 
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3 0 
90 
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8 6 1 . 2 2 
6 6 1 . 3 1 
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6 6 1 . 3 3 
8 6 1 . 3 4 
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8 6 1 . 7 1 
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8 6 1 . 9 4 
6 6 1 . 9 5 
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6 6 2 . 4 4 
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DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
bilingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
¡anv.­sept., janv.­déc 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 















































f iat , plastiche, cuoio.... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,. . . 




Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 


































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu je 4 Heften) = DM 360­
(12 volumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 












































































Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liege, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer materieel 
Ind.de précision,optique,... 




Ffr 450­ ou Fb 4500 = Prix spécial: édition complète (' 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speciale prijs: volledige uitgave 








































: (12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la Usta che precede. 
NIEUWE PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK . 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, ¡an.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XII 
NEW SERIES OF PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF 
T H E EUROPEAN COMMUNIT IES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarterly issues: Jan.­March. Jan.­June. 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
alemán/francés 
edición trimestral: Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dio 
12 volúmenes por trimestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 









































Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
t : total series (12 volumes 4 booklets each 
countries where there are no sales 







































de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 































: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 




S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Duma« Genera ld i rek tor / D i rec teur général / D i r e t t o r e G a n a r a ! · / D i recteur-Generaal / D i rec tor Genera l 
H . Schumacher A u l e t a n t / Assistant / Assistente / Assistent / A u l e t a n t 
D i r e k t o r e n / D i r e c t e u r · / D i r e t t o r i / D i recteuren / D i rec tors : 
V . F a r e t t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Stuten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e autistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated Statu 
C. Legrand Energlutatlstik / Sutist iquu de l'énergie / Statistiche dell'Energia / EnergiutatUtlek / Energy Statistics 
N . N . Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et d u transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van da Handel an Vervoer / Trade and Transports Statistics 
P. Grot lua Industria- und Hand werksstatistik / Statistiques industrlellu et artisanales / Statistica dall'Industria e dall'Artigianato / Industrie-
an Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanler Socialstatistik / Sutist iquu sociales / Statistica Sodala / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N . N . Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatittick / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder Im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XII) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix Indiques en fin de volume 
(page XII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è In vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi Indicati nell'appendice 
(pagina XII). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatle is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XII) bij onderstaande verkoopsadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XIII) by the following sales agents: 






L U X E M B O U R G 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES - 26, rue Desaix, Paris 15e — Compte courant postal : Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie: ROMA - Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) — MILANO - Galleria Vittorio Emanuele, 3 — FIRENZE 
-Via Cavour, 46/R — NAPOLI - Via Chiaia, 5 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF — Christoffel Plantljnstraat. 
's-Graven hage 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles 
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